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صﺧﻠﻣ:
 ﺔــــﺳاردﻟا ﻩذــــﻫ فدــــﻬﺗرود زارــــ ﺑإ ﻰــــ ﻟإ ﺔــــﺳﺳؤﻣﻟﺎﺑ ﻲﺋﺎــــ ﺑﺟﻟا نــــﻣﻷا قــــ ﯾﻘﺣﺗ ﻲــــ ﻓ ﺔــــﯾﺋﺎﺑﺟﻟا ﺔــــﻌﺟارﻣﻟا
ﺔﯾدﺎﺻﺗﻗﻻاﺔـﻧﺗﺎﺑﺑ ساروﻻا نﺣﺎـطﻣ ﺔﻛرـﺷ ﺔـﻟﺎﺣ ﺔـﺳارد لﻼـﺧ نﻣ،ثـﯾﺣرـﺑﺗﻌﺗ ﺔـﯾﺋﺎﺑﺟﻟا رطﺎـﺧﻣﻟامـﻫأ نـﻣ
ﻲﻟﺎـﻣﻟا ﺎـﻫزﻛرﻣ ﻰـﻠﻋ ﻲﺑﻠـﺳ رﯾﺛﺄـﺗ نـﻣ ﺎـﻬﻟ ﺎـﻣﻟ ﺔﯾدﺎـﺻﺗﻗﻻا تﺎـﺳﺳؤﻣﻟا تﻻﺎﻐـﺷﻧا، نـﻣ دـﺣﯾ ﻲﻟﺎـﺗﻟﺎﺑو ﺎﻬﺗردــﻗ
ﺎﻬﻓادﻫأ قﯾﻘﺣﺗ ﻰﻠﻋ.
 ﻰـــﻟإ ﺔـــﺳاردﻟا تـــﺻﻠﺧ دـــﻗونأ ﺔـــﯾﺋﺎﺑﺟﻟا ﺔـــﻌﺟارﻣﻟا مـــﺟﺣ لوـــﺣ تارـــﺷؤﻣ ﻰـــﻠﻋ لوـــﺻﺣﻟﺎﺑ ﺢﻣـــﺳﺗ
ﺧﻣﻟارط فدـﻬﺑ ﻲﺋﺎـﺑﺟﻟا رﯾﯾﺳﺗﻟا ﺔﯾﻟﺎﻌﻓو مﺎظﺗﻧا نﻣ قﻘﺣﺗﻠﻟ ﻰﻌﺳﺗ ﺎﻣﻛ ،ﺔﺳﺳؤﻣﻟا ﻪﻟ ضرﻌﺗﺗ يذﻟا ﻲﺋﺎﺑﺟﻟا
أ نــﻛﻣﯾ ﺔــﯾﺋﺎﺑﺟ رطﺎــﺧﻣ ﺔﯾدﺎــﺻﺗﻗﻻا ﺔــﺳﺳؤﻣﻟا بــﯾﻧﺟﺗﺔــﯾﻟﺎﻣﻟا ﺎﻬﺗﯾﻌــﺿو ﻰــﻠﻋ ﺎﺑﻠــﺳ رﺛؤــﺗ ن ،ﻰــﻟإ ﺔﻓﺎــﺿﻹﺎﺑ
ــــﻌﺟارﻣﻟا تﺎﻣدـــﺧﺑ ﺔﻧﺎﻌﺗـــﺳﻻا ﺔـــﯾﻣﻫأﺔـــﯾﺋﺎﺑﺟﻟاﺔ ﺔــــﯾﺋﺎﺑﺟﻟا رطﺎـــﺧﻣﻟا مـــﻬﻓ ﻲـــﻓ رطﺎــــﺧﻣﻟا ةرادإ ةردـــﻗ نﯾـــﺳﺣﺗﻟ
 ﺔﺳﺳؤﻣﻟﺎﺑ ﻲﺋﺎﺑﺟﻟا نﻣﻷا قﯾﻘﺣﺗ نﺎﻣﺿ ﻲﻟﺎﺗﻟﺎﺑو ﺎﻫرﯾﯾﺳﺗو ﺎﻫدﯾدﺣﺗوﺔﯾدﺎﺻﺗﻗﻻا.
ﺔﯾﺣﺎﺗﻔﻣﻟا تﺎﻣﻠﻛﻟا :ﺔﯾﺋﺎﺑﺟ ﺔﻌﺟارﻣ ،ﺔﻌﺟارﻣـطﺧ ،ﻲﺋﺎـﺑﺟ رﯾﯾـﺳﺗ ،ﺔـﯾﺋﺎﺑﺟﻟا رطﺎـﺧﻣﻟا رﯾﯾـﺳﺗ ،ﻲﺋﺎـﺑﺟ ر نـﻣأ ،
ﻲﺋﺎﺑﺟ.
Résumé :
Cette étude vise à mettre en évidence le rôle de l'audit fiscal dans la
réalisation de la sécurité fiscale dans l’entreprise économique au niveau de
l’EPE LES MOULINS DES AURES –BATNA-
Les risques fiscaux sont l'une des préoccupations majeur des entreprises
économiques en raison de leur impact négatif sur leur situation financières et
limitant ainsi leur capacité à atteindre leurs objectifs.
L’étude a conclu que l’audit fiscal  permet d’obtenir des indicateurs sur
l’ampleur du risque fiscal encouru par l’entreprise, ainsi il s’attache à vérifier la
régularité et l’efficacité de la gestion fiscale de l’entreprise ayant pour objectif
d’éviter les risques fiscaux pouvant affecter sa situation financière.
En plus l'importance de l'audit fiscal permet l’amélioration de la capacité
de la gestion des risques dans la compréhension, l'identification et la gestion du
risque fiscal et d'assurer ainsi sa sécurité fiscale.
Mot clé : Audit, audit fiscal, gestion fiscale, risque fiscal, gestion des risques
fiscaux, sécurité fiscale.
ﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﻳﺮ
"وﻣـــــــﺎ ﺑﻜــــﻢ ﻣﻦ ﻧﻌﻤــــــﺔ ﻓﻤـــﻦ اﷲ " 
وﻣﻨﻬـﺎﺣﻮاﺋﺠﻨـﺎ،ﻛـﻞﻗﻀـﺎءﻋﻠـﻰﻧﺴـﺘﻌﲔوﺑـﻪوﻧﺸـﻜﺮﻩﳓﻤـﺪﻩوﺣـﺪﻩ،ﷲاﳊﻤـﺪإن
.اﻟﺒﺤﺚﻫﺬا
ﻋﻠﻰاﻹﺷﺮافﻗﺒﻮﳍﺎﳛﻴﺎوي ﻣﻔﻴﺪة ﻋﻠﻰإﱃ اﻷﺳﺘﺎذة اﻟﻔﺎﺿﻠﺔواﻟﺘﻘﺪﻳﺮاﻟﺸﻜﺮﲜﺰﻳﻞأﺗﻘﺪم
ﻓـﱰةﻃﻴﻠـﺔﺟﻬـﺪ وﻧﺼـﺢ وﻣﻌﺮﻓـﺔﻣـﻦﱄﻗﺪﻣﺘـﻪﻣـﺎﻣﺴﺎﻧﺪ ﺎ ﱄ، وﻋﻠﻰ ﻛﻞوﻋﻠﻰاﻟﻌﻤﻞ،ﻫﺬا
.اﻟﻌﻤﻞﻫﺬااﳒﺎز 
اﻷﺳـﺘﺎذ ﻓﺮﺣـﺎت، اﻷﺳـﺘﺎذ ﺑـﺮﻳﺒﺶ اﻟﺴـﻌﻴﺪﻣـﻦﻛـﻞإﱃواﻟﺘﻘـﺪﻳﺮاﻟﺸـﻜﺮﺑـﻮاﻓﺮأﺗﻘـﺪمﻛﻤـﺎ
ﻋﻠـــﻰ واﻷﺳـــﺘﺎذة ﻛـــﺮدودي ﺳـــﻬﺎمىاﻷﺳـــﺘﺎذة ﺳـــﻌﻮدي ﳒـــﻮ ، اﻷﺳـــﺘﺎذ ﻗﻄـــﺎف ﻧﺒﻴـــﻞ،ﻋﺒـــﺎس
.ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻢ ﱄ وﻧﺼﺎﺋﺤﻬﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ
.ﻛﻤﺎ أﺗﻘﺪم ﲜﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ إﱃ ﻛﻞ أﻋﻀﺎء ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﳍﻢ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ
وراس، ﺸـــﻜﺮ إﱃ ﻛﺎﻓـــﺔ ﻋﻤـــﺎل ﺷـــﺮﻛﺔ ﻣﻄـــﺎﺣﻦ اﻷوﺣـــﱴ ﻻ أﻛـــﻮن ﻧـــﺎﻛﺮة ﻟﻠﺠﻤﻴـــﻞ، أﺗﻘـــﺪم ﺑﺎﻟ
ﺮﻳﻔـﻲ ﻳﺎﺳـﺮ اﻟﺴـﻴﺪ ﻣﻼﺧﺴـﻮ ﻳﺎﺳـﲔ ﻣـﺪﻳﺮ ﺷـﺮﻛﺔ ﻣﻄـﺎﺣﻦ اﻻوراس، اﻟﺴـﻴﺪ ﻋﺑﺎﻟـﺬﻛﺮوأﺧـﺺ
ﻣـﻦﱄﻗـﺪﻣﺎﻩﻣـﺎﻛـﻞاﻟﺘﺴﻴﲑ ﻋﻠـﻰﻟﻐﻮاق ﻋﻠﻲ ﻣﺮاﻗﺐاﻟﺴﻴﺪ و اﶈﺎﺳﺒﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺔﻣﺪﻳﺮ
. ﻌﻤﻞاﻟإﺧﺮاج ﻫﺬاﰲﺳﺎﻋﺪﺗﲏﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ووﺛﺎﺋﻖ
إﻫــــــــﺪاء
ﺑﺴﻢ اﷲ، اﻟﻠﻬﻢ ﻟﻚ اﳊﻤﺪ وﻟﻚ اﻟﺸﻜﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﳉﻼﻟﻚ وﻋﻈﻴﻢ ﺳﻠﻄﺎﻧﻚ واﻟﺼﻼة 
واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺧﲑ ﻋﺒﺎدك ﳏﻤﺪ اﳌﺒﻌﻮث رﲪﺔ ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ
:أﻫﺪي ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﻮاﺿﻊ اﻟﺬي ﻫﻮ ﲦﺮة ﺟﻬﺪي إﱃ
ﻣﻨﺒﻊ اﳊﻨﺎن ورﻣﺰ اﻟﻌﻄﺎء إﱃ ﻧﻮر ﻃﺮﻳﻘﻲ و ﻣﻨﺒﻊ ﻃﻤﻮﺣﻲ
.اﷲأﻣﻲ اﳊﺒﻴﺒﺔ ﺣﻔﻈﻬﺎ 
اﻟﺬي ﻛﺎن داﺋﻤﺎ ﲜﺎﻧﱯ وﱂ ﻳﺒﺨﻞ ﻋﻠﻲ ﻗﻮام ﻋﺰﳝﱵ، إﱃ ﺿﻴﺎء ﺣﻴﺎﰐاﻫﺘﻤﺎﻣﻪﻣﻦ ﻛﺎن ﺣﺒﻪ و 
ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻨﺼﺎﺋﺤﻪ وﻛﺎن ﺳﻨﺪي ﰲ ﺣﻴﺎﰐ
.أﰊ اﻟﻐﺎﱄ ﺣﻔﻈﻪ اﷲ
.ﺑﺎﲰﻪو أﺧﻮاﰐ ﻛﻞ إﱃ ﴰﻮع ﺣﻴﺎﰐ أﺧﻲ
إﱄ ﻛﻞ ﻣﻦ أﺿﺎء ﺑﻌﻠﻤﻪ ﻋﻘﻞ ﻏﲑﻩ 
أو ﻫﺪى ﺑﺎﳉﻮاب اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺣﲑة ﺳﺎﺋﻠﻴﻪ 
ﺑﺴﻤﺎﺣﺘﻪ ﺗﻮاﺿﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎءﻓﺄﻇﻬﺮ 
وﺑﺮﺣﺎﺑﺘﻪ ﲰﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎرﻓﲔ
إﱃ ﺻﺪﻳﻘﺎﰐ وزﻣﻼﺋﻲ ﰲ اﻟﺪﻓﻌﺔ
إﱃ زﻣﻼﺋﻲ ﰲ اﳌﻬﻨﺔ
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ﺑـﯾن اﻟـدول، وﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدياﻻﻧﻔﺗـﺎحﻧﺗﯾﺟـﺔ أﻋﻣﺎﻟﻬـﺎوﺣﺟـم اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺗﻐﯾراﻟإن
اﺳﺗدﻋﻰ ﻋﻠﻰ ﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟدوﻟﻲ، اﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ وﻣﺎ راﻓﻘﻬﺎ ﻣن ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟدوﻟ
ﺧـﻼل اﻟﻔﺗـرة اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ، ﺣﺗـﻰ ﯾﺗﺳـﻧﻰ ﻟﻸطـراف ﺔ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻧﺷـﺎطﻬﺎﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳﻧوﯾااﻟﻣﻧﺷﺂت أن ﺗﻘدم ﺗﻘﺎرﯾر ﻫذﻩ 
، ﻻ ﺑــد أن ﯾﻘــوم اﻻﺳــﺗﻔﺎدةاﻟﺗــﻲ ﺗرﻏــب ﻓــﻲ اﻹطــﻼع ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﺗﻘــﺎرﯾر اﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬــﺎ، وﻟﻛــﻲ ﺗﺗﺣﻘــق ﻫــذﻩ 
ﻟﻠوﺿـﻊ اﻟﻣـﺎﻟﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘـﻲ ﺋﻣﺗﻬـﺎ وﻣـدى ﻣﻼﺑـﺎﻟﺗﺣﻘق ﻣـن ﻣﺣﺗـوى ﻫـذﻩ اﻟﺗﻘـﺎرﯾر واﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺷﺧص ﻣﺧﺗص
رأﯾـــﻪ ﯾﺑـــدي أن، ﻟـــذﻟك ﯾـــﺗم ﻣراﺟﻌـــﺔ ﻫـــذﻩ اﻟﻘـــواﺋم ﻣـــن ﻗﺑ ـــل ﻣراﺟـــﻊ ﺣﺳـــﺎﺑﺎت، واﻟـــذي ﺑـــدورﻩ ﯾﺟـــب ﻟﻠﻣؤﺳﺳـــﺔ
.ﺗﻠك اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﺑﺎﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ وﺣﯾﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺻدق
واﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻟﻣـﺎ ﺗﺿـﻔﯾﻪ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔﺗﻘدم وﻧﻣو ﻛل ﻣن اﻟوﺣدات ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾقاﻟﻣراﺟﻌﺔ دورا ﺗؤدي
ﻣـن ﺛﻘـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗوﻓرﻫـﺎ اﻹدارة ﻟﻠﻣﻬﺗﻣـﯾن ﺑﺷـؤون اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ، وﻟﺗﺣﻘﯾـق ﻫـذﻩ اﻟﺛﻘـﺔ ﯾﺟـب أن ﯾﻘـوم 
واﻟﻛﻔـﺎءة اﻟﺗـﻲ ﺗﻣﻛﻧـﻪ ﻣـن ﺟﻣـﻊ اﻷدﻟـﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾـﺔ وﻋﻠـﻰ درﺟـﺔ ﻋﺎﻟﯾـﺔ ﻣـن اﻟﺧﺑـرةﺷﺧص ﻣؤﻫـلﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ 
اﻟــﺔ اﻟﻘــواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳــﺔ ﻣﺣــل اﻟﻣراﺟﻌــﺔ، واﻟﻣﻘﻧﻌــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ ﺗﻛــوﯾن رأﯾــﻪ ﻓــﻲ ﻣــدى ﺻــدق وﻋد
ﺑﺎﻻﺳــﺗﻘﻼﻟﯾﺔأن ﯾﻘــوم ﺑﻬــذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ أﺷــﺧﺎص ﯾﺗﻣﺗﻌــون اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻓــﻲ ﻣﻬﻧــﺔ اﻟﻣراﺟﻌــﺔ ﻻﺑــد وﺣﺗــﻰ ﺗــزداد ﺛﻘــﺔ
ﻓﺎﺳـﺗﻘﻼﻟﯾﺔواﻟﻣوﺿـوﻋﯾﺔ، ﺑﺎﻻﺳـﺗﻘﻼﻟﯾﺔواﻟﻣوﺿـوﻋﯾﺔ، وﻋـدم اﻟﺗﺣﯾـز، ﻓـﻼ ﻗﯾﻣـﺔ ﻟـرأي ﯾﺻـدرﻩ ﻣراﺟـﻊ ﻻ ﯾﺗﻣﺗـﻊ 
اﻟﺛﻘــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻫــﻲ اﻟﺗــﻲ ﺗﺧﻠــق اﻟطﻠــب ﻋﻠــﻰ ﺧــدﻣﺎت ﺿــﻔﺎءاﻟﻣراﺟــﻊ ﻫــﻲ ﺣﺟــر اﻟزاوﯾــﺔ ﻹ
.اﻟﻣراﺟﻊ
ﺑﻌـد أن ﻓ،ﺷﻬدت اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﺗطورات ﺳرﯾﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺟـﺎل اﻟﻣراﺟﻌـﺔ، أدت إﻟـﻰ زﯾـﺎدة أﻫﻣﯾﺗﻬـﺎﻟﻘد 
، إﻟـﻰ ﺟـوﻫر وﻣﺿـﻣون اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔاﻣﺗـدت،ﻋﻠـﻰ ﺗﺗﺑـﻊ اﻟﻐـش واﻷﺧطـﺎءﻛﺎﻧـت ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﻣراﺟﻌـﺔ ﻣﻘﺻـورة
.ﺛم اﺗﺳﻌت ﻟﺗﺷﻣل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺣدﯾث
، ظﻬـرت اﻟﺣﺎﺟـﺔ إﻟﯾﻬـﺎ ﻟﻠﺗﺄﻛـد ﻣـن ﺳـﻼﻣﺔ اﺳـﺗﺧدام اﻟﻣﺑـﺎدئ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻓرع ﻣن ﻓروع اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔﺗﻌﺗﺑر 
وأﻧﻬـﺎواﻹﺟراءات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ وأﻧﻬـﺎ ﻣﻌـدة ﺣﺳـب اﻟﻣﺑـﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟـﺔ ﻋﻣوﻣـﺎ، 
إذ أدت اﻟﺛـورة اﻟﺻـﻧﺎﻋﯾﺔ إﻟـﻰ ظﻬـور ﻣﺷـروﻋﺎت ﻛﺑﯾـرة اﻟﺣﺟـم . ﻋـن اﻟﻣرﻛـز اﻟﻣـﺎﻟﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘـﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺔﺗﻌﺑـر
اﻟﻣـﻼك ﻟﺧـدﻣﺎت طـرف ل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋن اﻹدارة، ﻓظﻬرت ﺣﺎﺟﺔوﺧﺎﺻﺔ ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻓﺻ
ر ﻋـن ذﻟـك، ﺛﺎﻟـث ﻣﺳـﺗﻘل وﺣﯾـﺎدي وﻣؤﻫـل ﻋﻠﻣﯾـﺎ وﻋﻣﻠﯾـﺎ ﻟﻔﺣـص اﻟﺣﺳـﺎﺑﺎت واﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ وﺗزوﯾـدﻫم ﺑﺗﻘرﯾـ
.دارة ﻟﻠﻣﻬﺎم اﻟﻣوﻛﻠﺔ إﻟﯾﻬﺎﺣﻘوﻗﻬم واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺳﻼﻣﺔ ﺗﺻرف اﻹﻟﺣﻣﺎﯾﺗﻬم واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻣﻘﺪﻣﺔ 
ب
ﺗﻌﻛــس ﻣــدى ﺻــدق ﺣﯾــثﻓﺎﻟﻣراﺟﻌــﺔ ﺗﻣﺛــل اﻟوﺟــﻪ اﻟﻣﻛﻣــل ﻟﻠﻌﻣــل اﻟﻣــﺎﻟﻲ واﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﻲ ﺑﺻــﻔﺔ ﻋﺎﻣــﺔ، 
وﺻﺣﺔ وﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذا اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﺑﻣﺎ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺟﺑرة ﺑﺎﻟﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﺗﻲ 
رات اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﺗﻲ ﺗﻣس ﻣﺧﺗﻠـف اﻟﺗﺷـرﯾﻌﺎت واﻟﺗﻧظﯾﻣـﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﻣﻣـﺎ وﻧظرا ﻟﻠﺗﻐﯾﯾﺣددﻫﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ، 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌرض اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻣﺧﺎطر ﯾﻣﻛن أن ﯾﻧﺟر ﻋﻧﻪ ﻋدم اﻟﻔﻬم اﻟدﻗﯾق ﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﯾوم ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ، أﺻﺑﺣت ﻣﻣﺎﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣرﻛزﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ،
وﻟـــذﻟك وﺟـــب ﺗﺑﻧـــﻲ ﻣراﺟﻌـــﺔ ﺗﺗﻌﻠـــق ﻣـــن ﺑـــﯾن أﻫـــم ﻣﺧـــﺎطر اﻷﻋﻣـــﺎل اﻟﺗـــﻲ ﺗواﺟـــﻪ اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ،
اﻟﺗﺄﻛـــد ﻣـــن ﻣـــدى ر واﻷداء اﻟﺣﺳـــن ﻷﻧﺷـــطﺗﻬﺎ ﻣـــن اﻟﻧﺎﺣﯾـــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـــﺔ، و ﺗﺳـــﻬر ﻋﻠـــﻰ اﻟﺳـــﯾﺑﺎﻟﺟﺎﻧـــب اﻟﺟﺑـــﺎﺋﻲ
.اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎاﺣﺗراﻣﻬﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن و 
إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ
اﻟدراﺳـﺔ ﻓـﻲ ﺋﯾﺳـﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﻧﺳـﻌﻰ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬـﺎ ﻣـن ﺧـﻼل ﻫـذﻩﻣـن ﺧـﻼل ﻣﺎﺗﻘـدم ذﻛـرﻩ، ﯾﻣﻛـن إﺑـراز اﻹﺷـﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟر 
: اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲﺗﺳﺎؤلاﻟ
؟ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﺟﺑﺎﺋﻲدور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ" 
اﻟدراﺳﺔأﺳﺋﻠﺔ
:اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻣن ﺳﯾﺎق اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺗم طرح اﻷﺳﺋﻠﺔﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾﺳﻲ وﺿ
ﻛﯾــــف ﯾﻣﻛــــن اﻻﻋﺗﻣــــﺎد ﻋﻠــــﻰ اﻟﻣراﺟﻌــــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــــﺔ ﻋﻧــــد اﺗﺧــــﺎذ ﻣﺧﺗﻠــــف اﻟﻘــــرارات اﻟﻣﺎﻟﯾــــﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳــــﺔ 
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ؟
ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻛﺷف ﺣﺎﻻت ﻋدم اﻹﻧﺗظﺎم اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ؟ﻫل 
؟ ﻛﯾف ﺗﺳﺎﻫم اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺟﻧب اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﺑﺎﺗﻧﺔ؟ﻣطﺎﺣن اﻻوراسأداء اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﺑﺷرﻛﺔﻣراﺟﻌﺔ ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰﻛﯾف ﯾﻧﻌﻛس اﻟﻘﯾﺎم ﺑ
ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ
:ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ واﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻧطﻠﻘﻧﺎ ﻣن اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻣــن ﻟــدﯾﻬﺎﺿــﻌف اﻟﻘــوة و اﻟﻛﺷــف ﻧﻘــﺎط ﺧدﻣــﺔ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﺗﺳــﻣﺢ ﺑأداة ﻟاﻟﻣراﺟﻌــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ : اﻟﻔرﺿــﯾﺔ اﻷوﻟــﻰ
وﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺗﺧذ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗراراﺗﻬﺎ؛اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
ﺳﺎﻫم ﺑدرﺟـﺔ ﻛﺑﯾـرة ﻓـﻲ ﻧﻪ أن ﯾﻣن ﺷﺄاﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ : اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻌﻘدة ﻣﻧﻬﺎ؛ﺗﺳﻬﯾل ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋ
ﻣﻘﺪﻣﺔ 
ت
ﺧطـر اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ اﻟـذي ﻗـد ﺢ ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرات ﺣول ﺣﺟم اﻟاﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻻ ﺗﺳﻣ: اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
؛اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺗﺗﻌرض ﻟﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
.وراس ﺗﻘوم ﺑﺗﺳﯾﯾر ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯾﺔﺷرﻛﺔ ﻣطﺎﺣن اﻷ: اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ
أﻫداف اﻟدراﺳﺔ
ﻣﺣـل اﻟدراﺳـﺔﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟدراﺳـﺔ إﻟـﻰ ﻣﺣﺎوﻟـﺔ إﺑـراز أﻫﻣﯾـﺔ ﺗطﺑﯾـق اﻟﻣراﺟﻌـﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳـﺔ 
ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﻸﺣﻛــﺎم اﻟﻣﻌﻘــدة اﻟﺗــﻲ ﯾﺳــﻧﻬﺎ اﻟﺗﺷــرﯾﻊ اﻟﺟﺑــﺎﺋﻲ، ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻣﺳــﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓــﻲ ﺗﻔﻌﯾــل ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗﺳــﯾﯾر 
.ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻧﺑﻬﺎ ﻣﺧﺎطر ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣﺗﻌددة وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﺟﺑﺎﺋﻲاﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ
أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ
اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﻣـﺎ ﺗﻘدﻣـﻪ ﺗﻛﻣن  أﻫﻣﯾﺔ  ﻫذﻩ  اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ  ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ  ﻟﻣوﺿوع  : اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ.أ
ﻟﻠﻣؤﺳﺳــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻣــن ﺧــدﻣﺎت ﺗﺟﻌﻠﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻣــﺄﻣن ﻣــن اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎر أن اﻟﺟﺑﺎﯾــﺔ  
أﺳـﻌﺎر ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻌـد اﻟﺗﻐﯾـرات اﻟﺗـﻲ طـرأت ﻋﻠـﻰاﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ تأﺻﺑﺣت ﻣن أﻫم اﻧﺷﻐﺎﻻ
ﺗﻬدﯾـدا ﻋﻠـﻰ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ﻓـﻲ ، اﻷﻣر اﻟذي أﺻـﺑﺢ  ﯾﺷـﻛل ﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔاﻟﺑﺗرول وﺗوﺟﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻧﺣو اﻟﺟﺑﺎ
ﺑـﯾن اﻟﺗطﺑﯾـق ﻛﻣـﺎ ﺗﺟﻣـﻊ اﻟدراﺳـﺔﺣﺎل ﻋدم ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﺳﯾﯾر ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬـﺎ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ أﺣﺳـن وﺟـﻪ، 
وﻣـﺎ ﺗوﺻـﻠت اﻟﻌﻠﻣـﻲ واﻟﻌﻣﻠـﻲ ﻟﻠﻘواﻋـد واﻷﺻـول اﻟﻣﺗﻌـﺎرف ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﺑـﯾن ﻋﻠﻣـﻲ اﻟﻣراﺟﻌـﺔ واﻟﺿـراﺋب، 
.إﻟﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗوﺻﯾﺎت ﺗﺳﻬم ﻓﻲ إﺛراء ﻫذا اﻟﻣوﺿوع
:ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔدإذ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺳﺗﻔﯾ: ﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔاﻷ.ب
ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ : اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻠﻘطــﺎع اﻟﻌــﺎم واﻟﺧــﺎص ﻋﻠــﻰ ﺣــد ﺳــواء
أﻫﻣﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛
وﻣﺣﺎﻓظﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟﻠﻔت اﻧﺗﺑﺎﻫﻬم ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺗـﻪ اﻟﺧﺑراء اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن 
.ﺗوﺟﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻧﺣو اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔو اﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرولاﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣﻊ
.اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء
ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﻟﻺﺟﺎﺑـــﺔ ﻋﻠـــﻰ أﺳـــﺋﻠﺔ اﻟدراﺳـــﺔ، ﺗـــم إﺗﺑـــﺎع اﻟﻣـــﻧﻬﺞ اﻟوﺻـــﻔﻲ واﻟﻣـــﻧﻬﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠـــﻲ ﻓـــﻲ ﺿـــﺑط وﺗﺣﻠﯾـــل 
–ﻣطـﺎﺣن اﻷوراس دراﺳـﺔ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﻧﺎوﻟﻧـﺎ ﻟﺷـرﻛﺔاﻟﻣﻔـﺎﻫﯾم اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺿـوع، إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻣـﻧﻬﺞ 




ﺳواء ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﻪ اﻟﻧظري أو اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷدوات ﻣن أﺟل اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺟﯾد ﻟﻠدراﺳﺔ
:واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ
، وﻛـل ﻣـﺎ اﻟﻛﺗـب، اﻟﻣﻘـﺎﻻت اﻟﻣﻧﺷـورات واﻟﻘـواﻧﯾن اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔطﻼع ﻋﻠﻰ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻻ: اﻟﻣﺳﺢ اﻟﻣﻛﺗﺑﻲ
؛ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣوﺿوع دراﺳﺗﻧﺎ
، ﻣــراﺟﻌﯾن أﺳــﺎﺗذة ﺟــﺎﻣﻌﯾﯾن ﻣــراﻗﺑﯾن ﺟﺑــﺎﺋﯾﯾناﻟﻣﺑﺎﺷــرة ﻣــﻊﺑﻼتﻗﻣﻧــﺎ ﺑﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻣﻘــﺎ: اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ
ﻔﯾـدة ﺳـﺎﻋدﺗﻧﺎ ﻓـﻲ ﻣﻛﻧﺗﻧﺎ ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻣ–ﺑﺎﺗﻧﺔ –ٕاطﺎرات وﺣدة ﻣطﺎﺣن اﻻوراس و 
.ﺗوﺟﯾﻪ ﻣﺳﺎر اﻟدراﺳﺔ
ﺣدود اﻟدراﺳﺔ
.6102ﺗم إﺟراء اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻷﺧﯾر ﻟﺳﻧﺔ : اﻟﺣدود اﻟزﻣﺎﻧﯾﺔ
.ﻛﺈطﺎر ﻋﻣﻠﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ–ﺑﺎﺗﻧﺔ –ﻣطﺎﺣن اﻷوراس ﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﺷرﻛﺔ: اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔاﻟﺣدود 
ﺗﺣﻘﯾــق اﻫﺗﻣــت ﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ ﺑدراﺳــﺔ ﻣوﺿــوع اﻟﻣراﺟﻌــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ ودورﻫــﺎ ﻓــﻲ :اﻟﺣــدود اﻟﻣوﺿــوﻋﯾﺔ
. ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻷﻣن اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
دواﻓﻊ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑﺣث
:اﻟﻣﺑررات اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ
اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔاﻟدراﺳــــﺎت اﻟﺗــــﻲ ﺗﻧﺎوﻟــــت ﻣوﺿــــوع اﻟﻣراﺟﻌــــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــــﺔ ﻋﻠــــﻰ ﻣﺳــــﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳــــﺎت ﻗﻠــــﺔ
؛اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ﺣﺎﺟـــﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾـــﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌـــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـــﺔ ﻟﺗﻔـــﺎدي اﻻﻧﻌﻛﺎﺳـــﺎت اﻟﺳـــﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳـــﯾﯾر 
اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﺳﻲء؛
م ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘـرارات ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﻣدى اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ ﻛﻌﻧﺻر ﻫﺎ
.داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
:اﻟﻣﺑررات اﻟذاﺗﯾﺔ
ﻟﻛوﻧﻲ ﻣوظﻔﺔ ﺑﺈدارة اﻟﺿراﺋب أﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫدة ﻟرﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻘدرات اﻟﻣﻬﻧﯾـﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎر 
أن اﻟﺑﺣـــث اﻟﻌﻠﻣـــﻲ ﯾﺛـــري اﻟﻣﻌـــﺎرف وﯾﻧﻣـــﻲ اﻟﻘـــدرات ﺑﻬـــدف اﻟـــﺗﺣﻛم ﻓـــﻲ أدوات وأﺳـــﺎﻟﯾب اﻟﻣﻧﻬﺟﯾ ـــﺔ 
اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء؛
ﻣﻘﺪﻣﺔ 
ج
اﻟﺷﺧﺻـــﯾﺔ واﻟﻣﻠﺣـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺗﻛﺎﻣـــل اﻟﻣﻌرﻓـــﻲ واﻟﻣﻬﻧـــﻲ ﺑـــﯾن ﻣﺟـــﺎل اﻟدراﺳـــﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻـــص ﻓﯾﻬـــﺎ ﻏﺑـــﺔ اﻟر 
.وﻣﺟﺎل اﻟﻣﻬﻧﺔ ﻛﻣﻔﺗش رﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ إدارة اﻟﺿراﺋب
اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﺔ، ﺳﻧﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻫﺗﻣت ﺑﻣوﺿوع اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾ
اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣن اﻹطﻼع ﻋﻠﯾﻬﺎ، وذﻟك ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔﺗﻘدﯾم ﻋرض ﻣوﺟز 
واﻟﺗﻲ اﻫﺗﻣت ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣﺟﺎﻻت ذات اﻟﺻﻠﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔدراﺳﺎت ﺗﻧﺎوﻟت ﻣوﺿوع اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
؛اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔدراﺳﺎت ﺗﻧﺎوﻟت أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
.ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎوﻛﯾﻔﯾﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔدراﺳﺎت ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
:اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ
(: 4002)دراﺳﺔ ﺣﻔﺎي ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر .1
ﺗواﺟﻬﻪ ﺗﻧﺎول اﻟﺑﺎﺣث ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻪ اﻟﻣﺧطر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻛوﺟﻪ ﻣن أوﺟﻪ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ اﻟذي 
اﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ واﻟ ـــذي ﯾﻧﺑﻐـــﻲ ان ﺗدرﺟـــﻪ ﺿـــﻣن أوﻟوﯾﺎﺗﻬـــﺎ اﻟﺣﯾوﯾـــﺔ واﻹﺳـــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، ﻟﻛوﻧ ـــﻪ رﻫـــﺎن ﺣﻘﯾﻘـــﻲ ﻟﺑﻘﺎﺋﻬـــﺎ 
واﺳﺗﻣرارﻫﺎ ﻓﺿـﻼ ﻋـن ﻧﻣوﻫـﺎ، وﻋـدم اﻟـﺗﺣﻛم ﻓﯾـﻪ ﯾـؤدي إﻟـﻰ ﺗﻬدﯾـد ﻣﺻـﯾرﻫﺎ وﺑﻘﺎﺋﻬـﺎ، وﺧﻠﺻـت ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ 
طــر اﻟﺟﺑــﺎﺋﻲ وﻫــذا اﻋﺗﻣــﺎدا إﻟــﻰ إﺑــراز ﺑﻌــض اﻷﺳــﺎﻟﯾب اﻟﺗــﻲ ﯾــرى اﻟﺑﺎﺣــث أﻧﻬــﺎ ﺗﻌﺗﺑــر وﺳــﺎﺋل ﻟﻠﺣــد ﻣــن اﻟﺧ
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷـرﯾﻊ اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ ﻓـﻲ ﺣـد ذاﺗـﻪ واﻟـذي ﯾﻌﺗﺑـر اﻟﻣرﺟـﻊ اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻟﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﻣﺧطـر اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ دون إﻫﻣـﺎل 
.دور اﻟﻣﺳﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﺧطر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﺳﯾﯾر وﺗﺟﻧﯾب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧطورﺗﻪ
:وﻗد ﻗدم اﻟﺑﺎﺣث ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ
ﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻠﻣﻠف اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ؛ﺿرورة اﻹ
ﺿـــرورة اﻧﺷـــﺎء ﻣﺻـــﻠﺣﺔ ﺟﺑﺎﺋﯾ ـــﺔ ﻣﺳـــﺗﻘﻠﺔ ﻋـــن اﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾ ـــﺔ، ﺗﺧـــول ﻟﻬـــﺎ ﺻـــﻼﺣﯾﺎت ﻣﻧﺎﺳـــﺑﺔ 
وﻛﺎﻓﯾــﺔ، ﺗﺳــﻣﺢ ﻟﻬــﺎ ﺑﻣواﻛﺑــﺔ اﻟﺗﻌــدﯾﻼت اﻟﻣﺳــﺗﻣرة وﯾﻘــوم ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻛﻔــﺎءات ﻣؤﻫﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻟﺟﺑﺎﯾــﺔ 
رﺳﻛﻠﺗﻬﺎ ﻛﻠﻣﺎ اﻗﺗﺿت اﻟﺿرورة ﻟذﻟك؛واﻟﺗﺳﯾﯾر واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ
ﻣﻘﺪﻣﺔ 
ح
ﺗوﺳﯾﻊ داﺋرة اﻻﺳﺗﺷﺎرة أﺛﻧـﺎء إﻋـداد ﻗـﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺑـدل اﻻﻛﺗﻔـﺎء ﺑﺈﻋـداد اﻟﺟواﻧـب اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻧطـﺎق 
ﺿﯾق ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛
.ﺑﯾن اﻹطﺎرات اﻟﻣﻐﺎدرة ﻟﻠﺗﻘﺎﻋد وﻣﺎ ﻟدﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﺑرة ﻣﻊ ﻣﺳﺗﺧﻠﻔﯾﻬمإﻋطﺎء ﻓرﺻﺔ اﻟﺗﻠﻘﻲ 
(:6102)دراﺳﺔ ﺻﺎﺑر ﻋﺑﺎﺳﻲ .2
اﻟﻘـرارات اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﺗﺧـﺎذﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺑﯾﺎن دور ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﺳـﯾﯾر ﺑﺎﻟﻘﯾﻣـﺔ ﺑواﺳـطﺔ اﻟﺿـرﯾﺑﺔ ﻓـﻲ 
، ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠـﻰ ﻣﺣـورﯾن، اﻷول ﯾﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ دراﺳـﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔوٕاﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻋدواﻧﯾﺔ اﻟﺳﻠوك ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
، واﻟﺛـﺎﻧﻲ ﺗﺳـﯾﯾر اﻟﺧطـر اﻟﺿـرﯾﺑﻲ، ﺗوﺻـﻠت ﺳﻠوك ﻣﻣﺎرﺳﺔ إدارة اﻷرﺑﺎح ﺑواﺳطﺔ ﻣﺣددات ﻫذا اﻟﺳﻠوك
ﻧﺗــــﺎﺋﺞ اﻟدراﺳــــﺔ إﻟــــﻰ أن اﻟﻣؤﺳﺳــــﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾــــﺔ ﺗﻬــــﺗم ﺑﺎﻟﺿــــرﯾﺑﺔ ﻛوﻧﻬــــﺎ ﺧطــــر وﺗﺣــــﺎول ﺗﺳــــﯾﯾرﻫﺎ، ﺑﯾﻧﻣــــﺎ 
أناﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ ﻟـم ﺗﻛـن ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ داﻟـﺔ ﻷﺳـﺑﺎب ﻣﺗﻌـددة، ﻛـذﻟك ﺗوﺻـﻠت ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟدراﺳـﺔ إﻟـﻰ 
.ﺔﻫﻧﺎك ﻣﺗﻐﯾرات ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻋدواﻧﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺿرﯾﺑ
:ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﺗوﺻﻲ اﻟدراﺳﺔ ﺑـ
ﺿرورة ﺗوﻋﯾﺔ ﻗﺎدة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑﯾرة ﺑـﺎﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻧـوﻋﻲ ﻟﻠﻣﺳـﯾرﯾن ﻣـن أﺟـل ﻓﻬـم ﺧﺻـﺎﺋص ﻣﺧﺗﻠـف 
ﻣﻛﺎن؛، وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻗدر اﻹاﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔاﻷﻧظﻣﺔ
ﺑﻣﺧــﺎطر إدارة اﻷرﺑــﺎح اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﺟــﺎوز اﻟﺣــدود اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﻣﻣــﺎ ﯾــدﺧل اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت ﻓــﻲ اﻟﻣﺳــﯾرﯾنﺗوﻋﯾــﺔ 
طﺎر اﻟﺗﻬرب اﻟﺿرﯾﺑﻲ واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ؛إ
ﺿرورة اﻧﻔﺗﺎح اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرب اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻣـن أﺟـل اﻻﺳـﺗﻔﺎدة ﻟﺗﻛـرﯾس ﻗـواﻧﯾن ﻫـدﻓﻬﺎ 
زﯾﺎدة اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ وﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن؛
ﺿــرورة اﻟﺗﻛــوﯾن اﻟﺗطﺑﯾﻘــﻲ ﻟﻠﻣﺳــﯾرﯾن ﻣــن اﺟــل ﻛﺳــب ﻣﻬــﺎرات ﺗﺳــﯾﯾر اﻟﻣﺧــﺎطر ﻟﻠﻣﺷــﺎرﯾﻊ ﺑواﺳــطﺔ 
اﻟﺗرﺑﺻﺎت؛
، وأن اﻟﻬــدف ﻣــن ﺎﺻــﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻛﺑﯾــرةإﺑــراز أﻫﻣﯾــﺔ اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﺗﺟــﺎﻩ اﻟﺿــرﯾﺑﺔ، ﺧ





، إﻟــﻰ "اﻟﻣراﺟﻌــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ اﻟﺟواﻧــب اﻟﻧظرﯾــﺔ واﻟﺗطﺑﯾﻘﯾــﺔ"دراﺳــﺗﻪ ﻟﻣوﺿــوع ﻣــن ﺧــﻼلاﻟﺑﺎﺣــث ﺗطــرق
، اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﻋرض ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ وﺧطـوات ﺗطﺑﯾﻘﻬـﺎ
ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ دراﺳــﺔ ﻣﺧﺗﻠــف اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛــن أن ﺗﺗﻌــرض ﻟﻬــﺎ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ، وﻗــد 
ﺗﺳـﻣﺢ ﺑﺗﻔﻌﯾـل ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﺳـﯾﯾر ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳـﺔ، ﻣـن ﺧـﻼل إﻟـﻰ أن اﻟﻣراﺟﻌـﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﺗﻌﺗﺑـر أداة راﺳـﺔ ﺧﻠﺻـت اﻟد
ﻣﺳـــﺎﻋدة اﻟﻣﺳـــﯾﯾرﯾن ﻓـــﻲ اﺗﺧـــﺎذ ﻗـــراراﺗﻬم اﻟﺗﺳـــﯾﯾرﯾﺔ، وﺗـــوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣـــﺎت ﻛﺎﻓﯾـــﺔ ﺣـــول وﺟـــود اﻟﺧطـــر اﻟﺟﺑـــﺎﺋﻲ 
. وﺣﺟﻣﻪ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺑداء ﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻘرارات اﻟﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
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اﻟﺻـــﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳـــطﺔ ﺣﯾـــث ﺗﻧ ـــﺎول اﻟﺑﺎﺣـــث ﻓـــﻲ دراﺳـــﺗﻪ ﻟﻣوﺿـــوع اﻟﻣراﺟﻌـــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾ ـــﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت
ﻷﻫﻣﯾـﺔ اﻟﻣراﺟﻌــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﺑوﺻـﻔﻬﺎ اﻣﺗــداد ﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻟﻣراﺟﻌـﺔ ﻓــﻲ إﺑـداء اﻟــرأي ﺣﯾـث ﺗﻌــرض اﻟﺑﺎﺣـث ﺑﺗـوﻧس،
ﻣﻌـــدة ﻟﻐـــرض اﻟﺿـــرﯾﺑﺔ، وﻗـــد ﻫـــدﻓت ﻫـــذﻩ اﻟدراﺳـــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟﻧزاﻫـــﺔ اﻟﺣﺳـــﺎﺑﺎت وﻣﺻـــداﻗﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧـــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ اﻟ
ﻟﻠﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﺑﯾﺎن ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣل ﺳﯾرﻫﺎ، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ أن اﻟﺑﺎﺣـث 
.ﺗطرق إﻟﻰ ﻣظﺎﻫر اﻟﺧطر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾرﻩ
ﻧﻘـﺎط اﻟﻘـوة وﺧﻠـص اﻟﺑﺎﺣـث ﻣـن ﺧـﻼل ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ إﻟـﻰ أن اﻟﻣراﺟﻌـﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﺗﺳـﻣﺢ ﺑﺗﻘـدﯾر وﺗﻘﯾـﯾم 
واﻟﺿـــﻌف ﻣـــن اﺟـــل ﺗﺳـــﻠﯾط اﻟﺿـــوء ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﺧـــﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـــﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠـــﺔ، وﺑـــذﻟك ﻓﻬـــﻲ ﺗرﻓـــﻊ اﻟﺣﺟـــﺎب ﻋﻠـــﻰ 
إﻟــﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾـد ﻋﻠــﻰ أﻫﻣﯾــﺔ ن وﻣـن ﺛــم ﺗﺳـﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺻـﻧﻊ اﻟﻘــرار، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ اﻟﺷـﻛوك، واﻟﻣﺳــﺎﺋل اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻠﻛﯾــﺎ
اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﺗﺳـﻣﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺔ ﺑﻘﯾـﺎس ﻣـدى اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣراﺟﻌـﺔ ﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺗوﻧﺳـﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻣراﺟﻌـﺔ 
.اﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺑﻘواﻋد اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﻔﻌﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ
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، ﻣوﺿوع اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن أﻫﻣﯾـﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳـﯾﺔﺗﻧﺎوﻟت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ
إﻟﻰ ﻧﺷﺄة اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗـوﻧس وﻣﻔﻬوﻣﻬـﺎ، اﻫﻣﯾﺗﻬـﺎ واﻟﻣراﺣـل اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌـﺔ ﺑﺎﺣﺛﺔ ﺣﯾث ﺗطرﻗت اﻟ
وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﺧطر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣﻧﻪ، ﺗوﺻﻠت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔاﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، وﻗد 
ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺟﻧب اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻋـن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ 
ﻣﻘﺪﻣﺔ 
د
أن اﻟﻣراﺟﻌـــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـــﺔ ﻓـــﻲ ﺗـــوﻧس ﻟـــم ﺗﻌﺗﺑـــر ﺑﻌـــد ﻣﻬﻣـــﺔ ﻣﻧﻔﺻـــﻠﺔ ﻟﻣراﺟﻌـــﺔ ﺳـــوء اﻟﺗﺳـــﯾﯾر، وأﺷـــﺎرت اﻟﺑﺎﺣﺛـــﺔ 
.اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﺑﻧﻬﺟﻬﺎ اﻟﺧﺎص
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وﻗـد ،ﺔاﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻔﻧدﻗﯾـل اﻟﺿـرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗواﺟﻬﻬـﺎ ﺧﻼل دراﺳﺗﻪ ﻷﻫم اﻟﻣﺷﺎﻛﺗﻌرض اﻟﺑﺎﺣث ﻣن
ﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻧﻪ ﻟﻠﺗﻘﻠﯾل ﻣـن ﺣـدة اﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﺑـﺄﻛﺑر ﻓﻌﺎﻟﯾـﺔ، وﺑـدون اﻟﺗﻌـرض ﻟﻣﺧـﺎطر ﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ، 
ﺗؤﺧــذ ﺑــﺎﻟﺗزاﻣن ﻣــﻊ وظــﺎﺋف اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ، وﻫــذا ﻻ ﯾﺗﺣﻘــق إﻻ ﻓــﻲ أنﻓﺈﻧــﻪ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻘــرارات اﻟﺗــﻲ ﯾﺟــب 
ﺗﺳﯾﯾر ﺟﺑﺎﺋﻲ ﻓﻌﺎل، وﻟﻬذا ﯾﺟب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﺷﺧﯾص ﺟﺑﺎﺋﻲ أو ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﻣراﺟﻌـﺔ ﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﺗﺳـﻣﺢ ﺑﻣﻌرﻓـﺔ طﺎرإ
.ﻧﻘﺎط ﺿﻌف وﻗوة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
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وﻗـد ﻫـدﻓت ﻫـذﻩ ،ﺗﻧﺎوﻟت ﻫذﻩ اﻟﻣذﻛرة ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ﻣوﺿوع اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﺷـرﻛﺔ اﻟﻧﯾﺟﯾرﯾـﺔ ﻟﻼﺗﺻـﺎﻻت
اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺑﯾـﺎن أﻫﻣﯾـﺔ ﺗﻔﻌﯾـل اﻟﺗﺳـﯾﯾر اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﻣراﺟﻌـﺔ ﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى 
ﺑﻣﻌﺎﻟﺟــــﺔ اﻟﻣﺳــــﺎﺋل ﺳــــﻣﺣتاﻟﻣراﺟﻌــــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــــﺔ أنوﻗــــد ﺧﻠﺻــــت ﻫــــذﻩ اﻟدراﺳــــﺔ إﻟــــﻰ ، LETINOSﺷــــرﻛﺔ 
ﺗﺳـــﯾﯾر اﻟﻣﺧـــﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـــﺔ ﻓـــﻲ ﺗﻔﻌﯾـــل ﻋﻣﻠﯾـــﺔاﻟﻣﻌﻘـــدة ﺑﺎﻟﺷـــرﻛﺔ، ﻛﻣـــﺎ أﻧﻬـــﺎ ﺳـــﺎﻫﻣت ﺑﺷـــﻛل ﻛﺑﯾـــراﻟﺿـــرﯾﺑﯾﺔ
.LETINOSﺗﺣﻘﯾق اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﺷرﻛﺔ ﺗﻣﻛﻧت ﻣن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
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ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﺧطـــر اﻵﻟﯾـــﺎت اﻟداﺧﻠﯾـــﺔ ﻟﻠﺣوﻛﻣـــﺔأﺛـــر "ﺗطرﻗـــت اﻟﺑﺎﺣﺛـــﺔ ﻣـــن ﺧـــﻼل دراﺳـــﺗﻬﺎ واﻟﺗـــﻲ ﻫـــﻲ ﺑﻌﻧـــوان 
ﻟﺗﺣدﯾــد أﻫــم اﻟﻣﺷــﺎﻛل اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻧﺷــﺄ ﺑــﯾن إدارة اﻟﺿــراﺋب واﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺗوﻧﺳــﯾﺔ ﻣــن ﺧــﻼل "اﻟﺟﺑــﺎﺋﻲ
ﻣـــﺎدة ﺟﺑﺎﺋﯾـــﺔ ﺧـــﻼل 801ﺗﺣﻠﯾـــل ﻷﺣﻛـــﺎم اﻟﺗﺷـــرﯾﻊ اﻟﺟﺑـــﺎﺋﻲ اﻟﺗوﻧﺳـــﻲ وﺗﺣدﯾـــدا ﻣـــن ﺧـــﻼل دراﺳـــﺔ وﺗﺣﻠﯾـــل 
، وﻗـــد ﺧﻠﺻـــت اﻟدراﺳـــﺔ إﻟـــﻰ أن ﺟـــل اﻟﻣﺧـــﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـــﺔ ﻫـــﻲ 8002و7002، 6002، 5002اﻟﺳـــﻧوات 
دم اﻻﻣﺗﺛـــﺎل ﻷﺣﻛـــﺎم اﻟﺗﺷـــرﯾﻊ اﻟﺟﺑـــﺎﺋﻲ، ﻣﺧـــﺎطر ﻧﺎﺗﺟـــﺔ ﻋـــن اﻟﺗﻬـــرب اﻟﺿـــرﯾﺑﻲ وﺳـــوء اﻟﺗﺳـــﯾﯾر ﻣﺧـــﺎطر ﻋـــ
. اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻌﻘد وﻏﻣوض أﺣﻛﺎم اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
ﻣﻘﺪﻣﺔ 
ذ
ﻣﺎ ﯾﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻋﻠـــﻰ ﻣﺳـــﺗوى اﻟﻘﯾـــﺎم ﺑﻣراﺟﻌـــﺔ ﺟﺑﺎﺋﯾـــﺔ أﻫﻣﯾـــﺔﻣﻣـــﺎ ﺳـــﺑق ﯾﻣﻛـــن اﻟﻘـــول أن اﻟدراﺳـــﺎت اﻟﺳـــﺎﺑﻘﺔ رﻛـــزت ﻋﻠـــﻰ 
، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺟـــﺎءت دراﺳــﺗﻧﺎ ﻫـــذﻩ ﻛﻣﺣﺎوﻟــﺔ ﻟﺗطﺑﯾـــق اﻟﻣراﺟﻌــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳـــﺗوى اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔاﻟﻣؤﺳﺳــﺎت 
اﻟﺟزاﺋرﯾـــﺔ ﻣـــن ﺧـــﻼل ﺗﺗﺑـــﻊ ﻣﻧﻬﺟﯾـــﺔ اﻟﻣراﺟﻌـــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـــﺔ ﻣـــن ﻣﻧظـــور أﻛﺛـــر ﺷـــﻣوﻻ اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔاﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت 
ﺗﺷــﻣل ﻋﻠــﻰ اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔﻓﺿــﻼ ﻋــن ﻛــون اﻟدراﺳــﺔﺟزاﺋــري، ﻋﻠــﻰ أﺣﻛــﺎم وﻗــواﻧﯾن اﻟﺗﺷــرﯾﻊ اﻟﺟﺑــﺎﺋﻲ اﻟﺑﺎﻻﻋﺗﻣــﺎد
ﺧطـــوات اﻟﻣراﺟﻌـــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـــﺔدراﺳـــﺔ ﺣﺎﻟـــﺔ ﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ اﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ ﺟزاﺋرﯾـــﺔ ﺣﺎوﻟـــت اﻟﺑﺎﺣﺛـــﺔ ﻣـــن ﺧﻼﻟﻬـــﺎ ﺗطﺑﯾـــق
.اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﻟم ﺗﺷﻣﻠﻬﺎﻋﻠﯾﻬﺎ،
ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺑﺣث
ﻟﻛـل دراﺳـﺔ ﺻـﻌوﺑﺎت وﻋراﻗﯾـل ﺗواﺟـﻪ اﻟﺑﺎﺣـث، ﺳـواء ﺗﻌﻠـق اﻷﻣـر ﺑﺎﻟﺟﺎﻧـب اﻟﻧظـري أو اﻟﺗطﺑﯾﻘـﻲ، وﻣـن أﻫـم 
:ﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲﺟﻬﺗﻧﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﻘﯾﺎم ﺑاﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ وا
ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟﻌــدد اﻟﻛﺑﯾــر ﻣــن اﻟﻘــواﻧﯾن واﻟﺗﺷــرﯾﻌﺎت اﻟﺗــﻲ اﻗﺗﺿــت طﺑﯾﻌــﺔ اﻟدراﺳــﺔ اﻟﺑﺣــث ﻋﻧﻬــﺎ
؛اﺗﺳﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﯾد واﻟﻐﻣوض ﻣﻣﺎ اﺳﺗدﻋﻰ ﺑذل ﺟﻬد ﻟﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ وﻓﻬﻣﻬﺎ
؛ﻣوﺿوع اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔﻧدرة اﻟﻛﺗب اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎول 
ﻣﻣــﺎ اﺳــﺗدﻋﻰ ﺑــذل اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔﻋــدم ﺗطﺑﯾــق اﻟﻣراﺟﻌــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ
–ﺷـرﻛﺔ ﻣطـﺎﺣن اﻻوراس راﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺟﻬد ﻛﺑﯾر ﻛﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣ
.-ﺑﺎﺗﻧﺔ 
ﺗﻘﺳﯾم اﻟدراﺳﺔ
:   ﺗﻘﺳﯾم ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أرﺑﻊ ﻓﺻولﻗﺻد ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺗم 
ﻟﻣﺎﻫﯾﺔ ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻷول": اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ"اﻟﻔﺻل اﻷول ﺑﻌﻧوان 
، أﻣﺎ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻓﻘـد ﺧﺻـص ﻣراﺟﻌﺔ، أﻧواﻋﻬﺎ وﻣﺧﺎطرﻫﺎﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطرق ﻟﻣﻔﻬوم اﻟاﻟﻣراﺟﻌﺔ
ﻣﺎﻫﯾــﺔ اﻟﻣراﺟﻌــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ، أﻧواﻋﻬــﺎ، ﻣــن ﺧــﻼل ﻋــرض ﻟاﻹطــﺎر اﻟﻧظــري ﻟﻠﻣراﺟﻌــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔﻟﺗﺑﯾــﺎن 
ﻼﻗﺗﻬـﺎ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌـﺎت اﻷﺧـرى واﻻﻧﺗﻘـﺎدات اﻟﻛﻔﺎءات اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣراﺟـﻊ اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ ﻟﻌ




ﺗﻧﺎوﻟﻧـﺎ ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﻣﺑﺣـث ": اﻟﺧطر واﻷﻣن اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳـﺔ اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ"اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻌﻧوان 
ﻣﻔــﺎﻫﯾم أﺳﺎﺳــﯾﺔ ﺣــول اﻟﺧطــر واﻷﻣــن، ﺗﻘﺳــﯾﻣﺎت ﺧــﻼل اﻟﺗطــرق ﻟﻣــن ﻟﻣﺎﻫﯾــﺔ اﻟﺧطــر واﻷﻣــن اﻷول
ﻓــﻲ ﺣــﯾن ﺗــم اﻟﺗطــرق ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻣﺑﺣــث اﻟﺧطــر، ﻣﺳــﺑﺑﺎﺗﻪ، واﻟﺳــﯾﺎق اﻹداري واﻟﺗﻧظﯾﻣــﻲ ﻟﻸﻣــن،
ﻣﻔﻬـــوم اﻟﺧطـــر واﻷﻣـــن اﻟﺟﺑـــﺎﺋﯾﯾن، ﻣـــن ﺧـــﻼل ﻋـــرض ﻟﻣﺎﻫﯾـــﺔ اﻟﺧطـــر واﻷﻣـــن اﻟﺟﺑـــﺎﺋﯾﯾن اﻟﺛـــﺎﻧﻲ ﻟ
ﻓـﻲﻓـﻲ ﺣـﯾن ﺗﻧﺎوﻟﻧـﺎ ، واﻣل اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ظﻬـورﻩﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اﻟﺧطر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ وﻣظﺎﻫرﻩ، ﻣﺻﺎدرﻩ واﻟﻌ
اﻟﻣﻛﻠـــف ﻟﺗزاﻣـــﺎتاﻣـــن ﺧـــﻼل ﻋـــرض ﻟﻸﻋﺑـــﺎء اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑـــﺎﻟﺧطر اﻟﺟﺑـــﺎﺋﻲاﻟﻣﺑﺣـــث اﻟﺛﺎﻟـــث 
اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ و واﻟزﯾﺎدات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، اﻟﻐراﻣﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟﻧﺣﯾﺔ
.اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔاﻻﻣﺗﯾﺎزاتﻣن ﺳﺗﻔﺎدةﻟﻼﻋن اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﻼزﻣﺔ 
ﻣﺳـــﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻌ ـــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾ ـــﺔ ﻓ ـــﻲ ﺗﺣﻘﯾ ـــق اﻟﻔﻌﺎﻟﯾ ـــﺔ واﻷﻣـــن اﻟﺟﺑ ـــﺎﺋﯾﯾن "اﻟﻔﺻـــل اﻟﺛﺎﻟـــث ﺑﻌﻧ ـــوان 
اﻷﻣـنﺗﺣﻘﯾـق ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻟاﻟﻣﺑﺣث اﻷول ﻓﻲﺗم اﻟﺗطرق": ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
اﺟﻌـﺔ ﺳـﺎﺑﺎت اﻟﻣﯾزاﻧﯾـﺔ، اﻟﻣر ﻣراﺟﻌـﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﻟﺣاﻟﺗطـرق ﻟﻠﻣـن ﺧـﻼل اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳـﺔ 
أﻣـــﺎ اﻟﻣﺑﺣـــث اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻓﻘـــد ﻗﻣﻧـــﺎ ،اﻟﻣراﺟﻌــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـــﺔ ﻟﻠﺿـــراﺋب واﻟرﺳــومو ﺗﺳـــﯾﯾراﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ ﻟﺣﺳـــﺎﺑﺎت اﻟ
ﺄداة ﻟﺗﻘﯾـــﯾم أداء اﻟﺗﺳـــﯾﯾر اﻟﺟﺑـــﺎﺋﻲ وﺗﺣﻘﯾـــق اﻟﻔﻌﺎﻟﯾـــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـــﺔ ﻛـــاﻟﻣراﺟﻌـــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـــﺔ  ﺑﺗﺑﯾـــﺎن أﻫﻣﯾـــﺔ
أﻫﻣﯾـﺔو واﻟﺗﺳـﯾﯾر اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ، ﺣـدودﻩ، اﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺎﺗﻪ وأﻫداﻓـﻪاﻷداءﻣﺎﻫﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋرض ﻟﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
أﻣـﺎ اﻟﻣﺑﺣـث اﻟﺛﺎﻟـث ،ﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ وﺗﺣﻘﯾـق اﻟﻔﻌﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔاﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓـﻲ ﺗﺣﺳـﯾن أداء اﻟﺗﺳـﯾﯾر ا
ﻣــن ﺧــﻼل ﻋــرض اﻟﻣراﺟﻌــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ ﻛوﺳــﯾﻠﺔ ﻟﺗﻔﻌﯾــل ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺗﺳــﯾﯾر اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔﻓﻘــد ﺗﻧﺎوﻟﻧــﺎ
.ور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾﻠﻬﺎﺎﺋﯾﺔ، ﺧطواﺗﻬﺎ ودﻣﻔﻬوم ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟﺑﻟ
ﺗـدﻋﯾم اﻟدراﺳـﺔ اﻟﻧظرﯾـﺔ ﻗﻣﻧـﺎ ﺑﺈﻋـداد دراﺳـﺔ ﻣﯾداﻧﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى ﺷـرﻛﺔ أﻣـﺎ اﻟﻔﺻـل اﻟراﺑـﻊ وﺑﻐـرض 
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:ﺗﻣﻬﯾد
واﺳـﻊ، ﻋـرف ﺗطـورات ﻛﺑﯾـرة ﻣﺗواﺻـﻠﺔ، ﺻـﺎﺣﺑت ﺗﻌﻘـد اﻟﻧﺷـﺎطﺎت وﺗﻧوﻋﻬـﺎ، ﻣـﻊ إن اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻣﯾدان 
ﻛﺑـر ﺣﺟـم اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت وﺿـﺧﺎﻣﺔ اﻟوﺳـﺎﺋل اﻟﺑﺷـرﯾﺔ، اﻟﻣﺎدﯾـﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻌﻣﻠﺔ، ﯾﺻـﻌب ﻓﯾﻬـﺎ ﯾوﻣـﺎ ﺑﻌـد ﯾـوم 
.إذ ﺗﻛﺛر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻧﺟزة واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗدﻓﻘﺔ واﻷﺧطﺎء واﻻﻧﺣراﻓﺎت، ﺑل واﻟﺗﻼﻋﺑﺎت أﺣﯾﺎﻧﺎاﻟﺗﺳﯾﯾر
ﻓﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺗﻣﺛل اﻟوﺟﻪ اﻟﻣﻛﻣل ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس أﻧﻬـﺎ اﻟﻣـرآة اﻟﺗـﻲ 
ك ﯾﻌﺗﺑــر ﺗﻌﻛــس ﻣــدى ﺻــدق وﺻــﺣﺔ وﻣوﺿــوﻋﯾﺔ ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻫــذا اﻟﻌﻣــل ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﯾــﺔ اﻟﻔﺗــرة اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ، وﻣــن أﺟــل ذﻟــ
اﻟﻣراﺟـــﻊ ﻧـــوع ﻣﻌـــﯾن ﻣـــن اﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﯾن ﺗﺗرﻛـــز ﻣﻬﻣﺗـــﻪ ﻓـــﻲ ﻋﻣﻠﯾـــﺔ اﻟﻔﺣـــص وﻣراﺟﻌـــﺔ وﺗـــدﻗﯾق ﻧﺗـــﺎﺋﺞ اﻷﻧﺷـــطﺔ 
. ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔإطﺎرﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔواﻷﺣداث 
ﻫــذﻩ أﯾــن ﺗﺧﺗﻠــف ﻣــﺎدة اﻟﻣراﺟﻌــﺔ ﻣــن ﻧــوع إﻟــﻰ آﺧــر، وﻣــن ﺑــﯾنﻣراﺟﻌــﺔﻟﻠﻣﺗﻌــددةأﺻــﻧﺎفوﻫﻧــﺎك 
ﺗﻌﺗﺑـر ﺿـرورﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻟﻸﺣﻛـﺎم واﻟﺗـﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻷﺻﻧﺎف ﻧﺟد
.اﻟﻣﻌﻘدة اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻧﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
:ﺛﻼث ﻣﺑﺎﺣث رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲإﻟﻰ ﻫذا اﻟﻔﺻل اﻷﺳﺎس ﺗم ﺗﻘﺳﯾم وﻋﻠﻰ ﻫذا
ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ؛: ﺑﺣث اﻷولاﻟﻣ
اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ؛ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔﻋﺎﻣﺔ ﺣولﻣﻔﺎﻫﯾم : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
.ﺳﯾر ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
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ﻣﺎﻫﯾــﺔ اﻟﻣراﺟـﻌــــﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
وظﺎﺋﻔﻬـﺎ ﺧﻠـق ﺻـﻌوﺑﺔ ﻟﻔﺣـص اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت اﻟﺗـﻲ ﯾﻘـوم ﺑﻬـﺎ ﻣوظﻔﯾﻬـﺎ، إن ﻛﺑر ﺣﺟـم اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت وﺗﻌـدد 
اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻋــن اﻟــﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــق ﺑدﻗــﺔ وﺗﻌﺑﯾــر ﻫــذﻩ ﻣﻣــﺎ ﻗــد ﯾﻧﺟــر ﺳــﻠﺑﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت 
اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻋــن اﻟوﺿـﻌﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘــﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳــﺔ، وﻫـذا ﻣــن أﻫــم اﻷﺳـﺑﺎب اﻟﺗــﻲ أدت إﻟــﻰ ﺗطـور ﻣﻬﻧــﺔ اﻟﻣراﺟﻌــﺔ 
.وﺧروﺟﻬﺎ ﻛﻧﺷﺎط رﺋﯾﺳﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻬﺎ
.ﻣﺧﺎطرﻫﺎو أﻧواﻋﻬﺎراﺟﻌﺔ، وﺳﻧﺣﺎول ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﺗﻘدﯾم ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣ
ﻣراﺟﻌﺔﻣﻔﻬوم اﻟ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
إن ﻛــل ﻣؤﺳﺳــﺔ ﺗﺳــطر أﻫــداف وﺗﺳــﻌﻰ إﻟــﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬــﺎ، وٕاذا ﻛــﺎن ﺗﺣﻘﯾــق ﺗﻠــك اﻷﻫــداف ﯾﻬــم ﺑﺎﻟدرﺟــﺔ 
ﻣﺳـــﺎﻫﻣون، )، اﻟﻣـــﻼك (ﻫــم ﻓـــﻲ ﺣﺎﺟــﺔ إﻟـــﻰ ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻗﺻـــد اﻟﺗﺳــﯾﯾر اﻷﺣﺳـــن ﻟﻧﺷــﺎطﻬﺎ)اﻷوﻟــﻰ اﻟﻣﺳـــﯾرﯾن 
اﻟــﺦ ﺑﻌﯾــدون ﻓــﻲ اﻟﻐﺎﻟــب ﻋﻣــﺎ ﯾﺟــري ﻓــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ، وﻫــم ﻓــﻲ ﺣﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺣــول اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ ...ﺷــرﻛﺎء
، (اﻟﻣﻬﺗﻣون أﻛﺛر ﻓﺄﻛﺛر ﺑﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﺳﯾﯾر واﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻـل إﻟﯾﻬـﺎ)، واﻟﻌﻣﺎل (وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷﺧﯾرةواﻟ
ﻓﻬو ﯾﻬم اﻟﻐﯾر ﻛذﻟك، أي ﻛل اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌﻬﺎ ﻣـن زﺑـﺎﺋن وﻣـوردﯾن، ﺳـﻠطﺎت ﻋﻣوﻣﯾـﺔ، ﻣﺳـﺎﻫﻣﯾن ﻣﺣﺗﻣﻠـون 
. وﺑﻧوك وﻏﯾرﻫم
ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ، وﻣن وﻋﻠﯾﻪ، ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل أﻧظﺎر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن، ذوي ﻣ
ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗزوﯾد ﻫؤﻻء ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﺣول اﻟﻧﺷﺎطﺎت واﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ، وﻟﻛـﻲ ﺗﻧـﺎل رﺿـﺎﻫم ﻻﺑـد أن 
1.ﺗﻛون ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻟﺷﻛوك، وﻟﻛﻲ ﺗﻛون ﻛذﻟك ﻻﺑد أن ﺗﺧﺿﻊ إﻟﻰ اﻟرﻗﺎﺑﺔ
، 3002اﻟﻣراﺟﻌﺔ وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣن اﻟﻧظرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗطﺑﯾق، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﺑن ﻋﻛﻧون، اﻟﺟزاﺋر، : ﻣﺣﻣد ﺑوﺗﯾن1
.90: ص
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اﻟﻣﺻﺎﻟﺢأﺻﺣﺎب ﺔ ﺗﻣرﻛز أﻧظﺎر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﻘط: 1- 1: ﺷﻛل رﻗم
اﻟﻣراﺟﻌﺔ وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣن اﻟﻧظرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗطﺑﯾق، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت : ﻣﺣﻣد ﺑوﺗﯾنﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ 
.90: ، ص3002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﺑن ﻋﻛﻧون، اﻟﺟزاﺋر، 
، ﺧﺻﺎﺋﺻــﻬﺎ،ﺗﻌرﯾــف اﻟﻣراﺟﻌــﺔﻣراﺟﻌــﺔ ﻣــن ﺧــﻼل ﻣﻔﻬــوم اﻟﯾــﺗم ﺗوﺿــﯾﺢوﻣــن ﺧــﻼل ﻫــذا اﻟﻣطﻠــب 
.وﻓروﺿﻬﺎأﻫداﻓﻬﺎأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ، 
ﺗﻌرﯾف اﻟﻣراﺟﻌﺔ: أوﻻ
وﺗﻌﻧﻲ ﻣﻌﺎودة اﻟﻧظر ﻓﯾﻣﺎ ﻗﻣت ﺑﻪ ﻣن ﻋﻣل أو ﻓﯾﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﻐﯾـر " اﻟﻣﻌﺎودة"ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻐوﯾﺎ 
.ﻟﺗﺣدﯾد ﻣدى ﺻواﺑﻬﺎأﻋﻣﺎلﻣن 
وﻗد ﻛﺎﻧت ﺗﺗم ﻫذﻩ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻋـن طرﯾـق ﺳـﻣﺎع اﺣـد اﻷﻓـراد ﻟﻣـﺎ دوﻧـﻪ آﺧـر ﻣـن 
ﺑﯾﺎﻧــﺎت ﺗﺗﻌﻠــق ﻓــﻲ اﻟﻐﺎﻟــب ﺑــﺄﻣوال ﻋﺎﻣــﺔ وﺣﻛوﻣﯾــﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘــق ﻣــن ﺻــﺣﺗﻬﺎ، وﻟﻌــل ذﻟــك اﻟﺳــﺑب ﻓــﻲ أن اﺷــﺗﻘﺎق 
1."eriduA"ﺟﺎء ﻣن ﻛﻠﻣﺔ ﻻﺗﯾﻧﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﯾﺳﺗﻣﻊ "gnitiduA"اﺻطﻼح اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ 
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ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﻣﻧﺗظﻣـﺔ ﻟﻠﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـراﺋن : " اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬـﺎﻋرﻓت ﺎﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓ
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺣداث اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ وﺗﻘﯾﯾﻣﻬـﺎ ﺑطرﯾﻘـﺔ ﻣوﺿـوﻋﯾﺔ ﻟﻐـرض اﻟﺗﺄﻛﯾـد ﻣـن درﺟـﺔ 
1".اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻣﺳﺎﯾرة ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، ﺛم ﺗوﺻﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ ذﻟك إﻟﻰ اﻷطراف
ﻓﺣــص اﻧﺗﻘــﺎدي ﯾﺳــﻣﺢ ﺑﺗــدﻗﯾق اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﻣــن طــرف اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ واﻟﺣﻛــم " :ﻫــﻲاﻟﻣراﺟﻌــﺔو 
2".ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺟرت واﻟﻧظم اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ أﻧﺗﺟت
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﺣﺻول واﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻋـن أدﻟـﺔ : " وﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ
ﺑﺗﺄﻛﯾــدات ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺗﺻــرﻓﺎت اﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ وأﺣــداث ﻣــن أﺟــل اﻟﺗﺄﻛــد ﻣــن درﺟــﺔ اﻟﺗطــﺎﺑق ﺑــﯾن ﺗﻠــك إﺛﺑــﺎت ﺗﺗﻌﻠــق 
3".اﻟﺗﺄﻛﯾدات واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻘررة وﺗوﺻﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن 
ﻓﺣص أﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﺳﺗﻧدات واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت : " ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﻣﻧظﻣــﺎ، ﺑﻘﺻــد اﻟﺧــروج ﺑــرأي ﻓﻧــﻲ ﻣﺣﺎﯾــد ﻋــن ﺎﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻣﺣــل اﻟﻣراﺟﻌــﺔ ﻓﺣﺻــﺎ اﻧﺗﻘﺎدﯾﻧــواﻟــدﻓﺎﺗر اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎ
ﻣدى دﻻﻟﺔ اﻟﻘواﺋم ﻋن اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟـذﻟك اﻟﻣﺷـروع ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﯾـﺔ ﻓﺗـرة زﻣﻧﯾـﺔ ﻣﻌﻠوﻣـﺔ، وﻣـدى ﺗﺻـوﯾرﻫﺎ ﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ 
4".أﻋﻣﺎﻟﻪ ﻣن رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة ﻋن ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة 
وﺗﻘﯾـــﯾم أﻧظﻣـــﺔ اﻟرﻗﺎﺑـــﺔ ﻋﻠـــﻰ أﻧﻬـــﺎ ﻓﺣـــصوﻣـــن ﺧـــﻼل اﻟﺗﻌرﯾﻔـــﺎت اﻟﺳـــﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛـــن ﺗﻌرﯾـــف اﻟﻣراﺟﻌـــﺔ 
ﻓﻧــﻲ ﻣﺣﺎﯾــد ﻋــن ﻣــدى دﻗـــﺔ رأيإﺑــداءﺑﻐــرض ﻣــن طــرف ﻣﻬﻧــﻲ ﻣؤﻫــل، ﺑطرﯾﻘــﺔ ﻋﻠﻣﯾــﺔ ﻣﻧﻬﺟﯾــﺔاﻟداﺧﻠﯾــﺔ
.ﻟﯾﺔ، وﺻﺣﺔ ﺗﻣﺛﯾﻠﻬﺎ ﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟظﺎﻫرة ﻓﻲ وﺳﻼﻣﺔ 
اﻟﻣراﺟﻌﺔ وﺗدﻗﯾق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻹطﺎر اﻟﻧظري واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ،  دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ : ﻣﺣﻣد اﻟﺗﮭﺎﻣﻲ طواھر، ﻣﺳﻌود ﺻدﯾﻘﻲ1
.90: ، ص6002اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، ﺑن ﻋﻛﻧون، اﻟﺟزاﺋر، 
.11: صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،،اﻟﻣراﺟﻌﺔ وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣن اﻟﻧظرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗطﺑﯾق: ﻣﺣﻣد ﺑوﺗﯾن2
.30: ، ص7002دراﺳﺎت ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ وﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﻛد، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، : أﻣﯾن اﻟﺳﯾد اﺣﻣد ﻟطﻔﻲ3
.31: ، ص2102اﻷردن، ﻋﻣﺎن، ﻋﻠم ﺗدﻗﯾق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ، : ﺧﺎﻟد أﻣﯾن ﻋﺑد ﷲ4
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ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣراﺟﻌﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻛﻣﺎ 2- 1رﻗم ﺣﺳب اﻟﺷﻛلاﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺧﺻﺎﺋص 
:ﯾﻠﻲ
اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ: 2- 1: ﺷﻛل رﻗم
اﻟﻣراﺟﻌﺔ
ﺟﻣﻊ وﺗﻘﯾﯾم أدﻟﺔ اﻹﺛﺑﺎت ﺑﺷﻛل ﻣوﺿوﻋﻲ
ﺑﻬدف اﻟﺗﺄﻛد ﻣن وﺟود درﺟﺔ ﺗطﺎﺑق ﺑﯾن
ﺗﺄﻛﯾدات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺻرﻓﺎت  ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﻘررة
ووأﺣداث اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
وﯾﻬدف ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ
ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن  ﻣﻌﻧﯾﯾن
اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، : أﻣﯾن اﻟﺳﯾد أﺣﻣد ﻟطﻔﻲ: اﻟﻣﺻدر
.02: ، ص6002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، 
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1:ﻠﻣراﺟﻌﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲاﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺧﺻﺎﺋصاﻟﻣن اﻟﺷﻛل ﻧﻼﺣظ أن 
ﺣﯾـث ﯾﻘـوم ﺑﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻟﻣراﺟﻌـﺔ ﻣراﺟـﻊ ﺣﯾـﺎدي وﻣؤﻫـل، وﺗﻠـك اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ :ﺗﻌﺗﺑـر اﻟﻣراﺟﻌـﺔ ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﻣﻧظﻣـﺔ.1
ﯾﺟــب أن ﺗﻛــون ﻣﻧظﻣــﺔ، ﺑﻣﻌﻧــﻰ أﻧﻬــﺎ ﺗﻌﺗﻣــد ﻓــﻲ أداﺋﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ أﺳــﻠوب ﻣﻧﻬﺟــﻲ ﻣﻧطﻘــﻲ ﯾﺗﻛــون ﻣــن 
ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ ﻣـــن اﻹﺟـــراءات اﻟﻣﺗﺗﺎﺑﻌـــﺔ واﻟﻣﺧططـــﺔ وﺗﺣﻛﻣﻬـــﺎ إطـــﺎر ﻧظـــري ﯾﺗﻣﺛ ـــل ﻓـــﻲ ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ ﻣـــن 
ن ﻟﯾﺳـت ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﻋﺷـواﺋﯾﺔ ﻏﯾـر ﻣﺧططـﺔ وٕاﻧﻣـﺎ ﻫـﻲ اﻷﻫـداف واﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﻣﻘـررة، ﻓﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻟﻣراﺟﻌـﺔ إذ
ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ؛
أﺳــﺎس ﻋﻣــل اﻟﻣراﺟــﻊ اﻟﺣﯾــﺎدي ﻫــو ﺟﻣــﻊ أدﻟـــﺔ : ﯾــﺗم ﺟﻣــﻊ وﺗﻘﯾــﯾم أدﻟــﺔ اﻹﺛﺑــﺎت ﺑﺷــﻛل ﻣوﺿــوﻋﻲ.2
اﻹﺛﺑــﺎت وﺗﻘﯾﯾﻣﻬــﺎ ﺑﺷــﻛل ﻣوﺿــوﻋﻲ، وﺗﺗﻛــون ﺗﻠــك اﻷدﻟــﺔ ﻋﻧــد ﻣراﺟﻌــﺔ اﻟﻘــواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻣــن ﺑﯾﺎﻧــﺎت 
ﻓﺣص اﻟﻔواﺗﯾر واﻟﺷﯾﻛﺎت وﻏﯾرﻫﺎ )وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣؤﯾدة ( وﻣﯾﺔ واﻟدﻓﺗر اﻟﻛﺑﯾردﻓﺗر اﻟﯾ)ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ 
ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻧدات، اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣـن ﺧـﻼل اﻻﺳﺗﻔﺳـﺎر واﻟﻣﻼﺣظـﺔ واﻟﺟـرد اﻟﻔﻌﻠـﻲ 
(.ﻟﻸﺻول واﻟﻣﺻﺎدﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﻷرﺻدة ﻣن طرف ﺛﺎﻟث
ﻋﻠــﻰ أدﻟــﺔ ﻋﻧــد ﺣﺻــوﻟﻪ ﻟﻔــظ ﻣوﺿــوﻋﻲ إﻟــﻰ ﻗــدرة اﻟﻣراﺟــﻊ ﻋﻠــﻰ اﻻﺣﺗﻔــﺎظ ﺑﺎﺗﺟــﺎﻩ ﺣﯾــﺎديوﯾﺷــﯾر 
ذﻟــك ﺑــﺄن ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﻣراﺟﻌــﺔ ﯾﺟــب أن ﺗــﺗم ﺑواﺳــطﺔ ﻣراﺟــﻊ ﻣﺳــﺗﻘل ﻏﯾــر اﻹﺛﺑــﺎت وﺗﻘﯾﯾﻣﻬــﺎ، وﯾــوﺣﻲ
ﻣﺗﺣﯾز ﺳواء ﻋن ﻣﻘدم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أو ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ؛
ﺗﺗﻌﻠــق أدﻟــﺔ اﻹﺛﺑــﺎت ﺑﺗﺄﻛﯾــدات ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺗﺻــرﻓﺎت : ت ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺗﺻــرﻓﺎت وأﺣــداث اﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔﺗﺄﻛﯾــدا.3
ﻫــﻲ ﻋﺑــﺎرة ﻋــن إﯾﺿــﺎﺣﺎت وﺑﯾﺎﻧــﺎت ﻟــﻺدارة ﺗﺗﺿــﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘــواﺋم وأﺣــداث اﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ، وﺗﻠــك اﻟﺗﺄﻛﯾــدات 
.اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣوﺿوع اﻟﻣراﺟﻌﺔ
ﻓﺈن ظﻬور رﺻﯾد اﻟﻣﺧزون ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻔﯾد وﺟود ﺗﺄﻛﯾدات ﻣﻘدﻣﺔ ﻣـن اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل 
:ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺧزون ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
؛(ﺗﺄﻛﯾد اﻟوﺟود)أن اﻟﻣﺧزون ﻣوﺟود ﻓﻌﻼ 
ن اﺟل اﻟﺑﯾﻊ أو اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ؛أن اﻟﻣﺧزون ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﻣ
،(ﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ)ﺟﺎت واﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔأن اﻟﻣﺧزون ﯾﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗ
ﺗﺄﻛﯾـد )أن ﻗﯾﻣـﺔ اﻟﻣﺧـزون اﻟظـﺎﻫرة ﻓـﻲ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻣﺑﯾﻧـﺔ طﺑﻘـﺎ ﻟﺗﻛﻠﻔﺗـﻪ أو ﻗﯾﻣﺗـﻪ اﻟﺳـوﻗﯾﺔ 
؛(اﻟﺗﻘوﯾم
.91: ، ص6002اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، : أﻣﯾن اﻟﺳﯾد أﺣﻣد ﻟطﻔﻲ1
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طرﯾﻘﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ، وان اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻔﺻﺢ ﺑﺷـﻛل أن اﻟﻣﺧزون ﻗد ﺗم ﻋرﺿﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺑ
، (اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ واﻟﻠوازم، إﻧﺗﺎج ﺗﺎم وٕاﻧﺗﺎج ﻏﯾر ﺗﺎم)ﻛﺎﻓﻲ ﻋﻧﻪ ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣﻪ ﻣن أﻧواع رﺋﯾﺳﯾﺔ 
.وﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻹﻧﺗﺎج ﻣﺣل رﻫن أو ﺗم اﻟﺗﻧﺎزل ﻋﻧﻪ ﻷطراف أﺧرى
اﻟﻣﺑﯾﻌـﺎت، : اﻟﻣﻛوﻧـﺔ ﻣﺛـلوﻫﻛذا ﻓﺈن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺗﺣﺗـوي ﻋﻠـﻰ ﺗﺄﻛﯾـدات ﻣﻣﺎﺛﻠـﺔ ﺑﺷـﺄن ﺑـﺎﻗﻲ اﻟﺑﻧـود
.اﻟﺦ...اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ : درﺟﺔ اﻟﺗطﺎﺑق ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﺗﺄﻛﯾدات واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻘررة.4
ﻓـﻲ ﺗﻛـوﯾن رأي ﻋـن ﻋداﻟـﺔ ﻋـرض اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ، وﯾـﺗم ذﻟـك ﺑﺗﺣدﯾـد رأي اﻟﻣراﺟـﻊ ﻓـﻲ ﻣـدى ﺗطـﺎﺑق 
ن اﻟظــﺎﻫر ﺑﺎﻟﻣﯾزاﻧﯾــﺔ ﻣوﺟــود وﻣﻣﻠــوك ﻟﻠﻣؤﺳﺳــﺔ، ﻣــﻊ ﻣﺑــﺎدئ ﺗﻠــك اﻟﺗﺄﻛﯾــدات ﻣﺛــﺎل ذﻟــك أن اﻟﻣﺧــزو 
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ؛
ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﻣراﺟﻌـــﺔ ﻫــو إﻋـــداد ﺗﻘرﯾـــر ﻣـــنﻬـــدفإن اﻟ:ﺗﺑﻠﯾــﻎ اﻟﻣﺳـــﺗﺧدﻣﯾن اﻟﻣﻌﻧﯾــﯾن ﺑﻧﺗـــﺎﺋﺞ اﻟﻣراﺟﻌــﺔ.5
ﻣراﺟﻌــﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎرﻩ وﺳــﯾﻠﺔ اﻻﺗﺻــﺎل وﺗﺑﻠﯾــﻎ اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻟﻠﻣﺳــﺗﺧدﻣﯾن اﻟﻣﻌﻧﯾــﯾن، ﺣﯾــث ﻋــن طرﯾــق ﺗﻘرﯾــر 
اﻟﻣراﺟﻌــﺔ ﯾــﺗم إﻋــﻼم اﻟﻣﺳــﺗﺧدم ﺑﻣــدى ﺗطــﺎﺑق ﺗﺄﻛﯾــدات اﻟﻣراﺟﻌــﺔ ﻣــﻊ ﻣﺑــﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌــﺎرف 
.ﻋﻠﯾﻬﺎ
أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺎ وﺳــﯾﻠﺔ ﻻ ﻏﺎﯾــﺔ، وﺗﻬــدف ﻫــذﻩ اﻟوﺳــﯾﻠﺔ إﻟــﻰ ﺧدﻣــﺔ ﻋــدة طواﺋــف ﺗﻌــود أﻫﻣﯾــﺔ اﻟﻣراﺟﻌــﺔ إﻟــﻰ ﻛوﻧﻬــ
ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻗﻘﺔ وﺗﻌﺗﻣدﻫﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻬﺎ ورﺳـم ﺳﯾﺎﺳـﺎﺗﻬﺎ وﻣـن اﻷﻣﺛﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻟطواﺋـف 
واﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣدﯾرﯾن، واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾن واﻟﺑﻧوك ورﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل واﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾـﺔ 
.ﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﺎل وﻏﯾرﻫﺎا
ﺗﻌﺗﻣـد اﻋﺗﻣـﺎدا ﻛﻠﯾـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻓـﻲ وﺿـﻊ اﻟﺧطـط، وﻣراﻗﺑـﺔ اﻷداء إن إدارة اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ
وﺗﻘﯾﯾﻣــﻪ، وﻣــن ﻫﻧــﺎ ﺗﺣــرص أن ﺗﻛــون ﺗﻠــك اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت ﻣدﻗﻘــﺔ ﻣــن ﻗﺑــل ﻫﯾﺋــﺔ ﻓﻧﯾــﺔ ﻣﺣﺎﯾــدة، ﻛــذﻟك ﻧﺟــد طﺎﺋﻔــﺔ 
ﺗﺣﻘق اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻗﻘﺔ ﻋﻧد اﺗﺧﺎذ أي ﻗرار ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدﺧرات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﺣﯾث 
1.ﻟﻬم أﻛﺑر ﻋﺎﺋد
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ﻧـــد أﻣـــﺎ اﻟﺑﻧـــوك اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ واﻟﺻـــﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﺗﻌﺗﻣـــد اﻟﻘـــواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ اﻟﻣدﻗﻘـــﺔ ﻣـــن ﻗﺑـــل ﻫﯾﺋـــﺔ ﻓﻧﯾـــﺔ ﻣﺣﺎﯾـــدة ﻋ
اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻘـدم ﺑطﻠـب ﻗـروض وﺗﺳـﻬﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾـﺔ ﻣﻧﻬـﺎ، ﻛـذﻟك ﻧﺟـد رﺟـﺎل ﻓﺣﺻـﻬﺎ ﻟﻠﻣراﻛـز اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺎت
.ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط اﻻﻗﺗﺻﺎدياﻻﻗﺗﺻﺎد ﯾﻌﺗﻣدون ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم ﻓﻲ ﺗﻘدﯾرﻫم ﻟﻠدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ و 
أﻣـــﺎ اﻟﻬﯾﺋـــﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾـــﺔ وأﺟﻬـــزة اﻟدوﻟـــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ ﻓﺗﻌﺗﻣـــد اﻟﻘـــواﺋم اﻟﻣدﻗﻘـــﺔ ﻓـــﻲ أﻏـــراض ﻛﺛﯾـــرة ﻣﻧﻬـــﺎ 
اﻟـﺦ، ﻛـذﻟك ...اﻟﺗﺧطﯾط واﻟرﻗﺎﺑـﺔ، وﻓـرض اﻟﺿـراﺋب، وﺗﺣدﯾـد اﻷﺳـﻌﺎر، وﺗﻘرﯾـر اﻹﻋﺎﻧـﺎت ﻟـﺑﻌض اﻟﺻـﻧﺎﻋﺎت
.ﻷﺟور واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﺎل ﻓﻲ ﻣﻔﺎوﺿﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻹدارة ﺑﺷﺄن ا
وﻣﺟﻣل اﻟﻘول أن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻗد أﺻﺑﺣت ﻋﻠﻣﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﯾﺧدم ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺣﯾـث ﺗﻌﺗﻣـد 
ﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺗﻠك اﻟﻔﺋﺎت ﻓﻲ ﻗراراﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟدﻓﺎﺗر أو اﻟظﺎﻫرة ﻓﻲ اﻟ
.اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
أن ﯾﻘــوم ﺑﻌﻣﻠﯾــﺔ اﻟﻣراﺟﻌــﺔ ﻫﯾﺋــﺔ ﺧﺎرﺟﯾــﺔ ﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ أو ﺷــﺧص طﺑﯾﻌــﻲ ﻣﺣﺎﯾــد، ﻟﻔﺣــص ﺗﻠـــك وﯾﺟــب
اﻟﺑﯾﺎﻧـــﺎت ﻓﺣﺻـــﺎ اﻧﺗﻘﺎدﯾـــﺎ ﻣﻧظﻣـــﺎ ودﻗﯾﻘـــﺎ، وٕاﺑـــداء رأي ﻓﻧـــﻲ ﻣﺣﺎﯾـــد ﺣـــول ﻣـــدى ﺻـــﺣﺔ ﺗﻠـــك اﻟﺑﯾﺎﻧـــﺎت ودرﺟـــﺔ 
وﺻــﺣﺔﻟﻠوﺿــﻊ اﻟﻣــﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳــﺔاﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠﯾﻬــﺎ، وﻣــدى دﻻﻟــﺔ اﻟﻘــواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻣــن ﺣﯾــث ﻋداﻟــﺔ ﺗﺻــوﯾرﻫﺎ 
1.ﺗﺑﯾﺎﻧﻬﺎ ﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﻣل ﻣن رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة
أﻫداف اﻟﻣراﺟﻌﺔ: راﺑﻌﺎ
اﻟﻬــدف اﻟرﺋﯾﺳــﻲ ﺗﻣﺛــل اﻷﻫــداف ﺑﺻــﻔﺔ ﻋﺎﻣــﺔ اﻟﻐﺎﯾــﺎت اﻟﻣرﺟــوة ﺗﺣﻘﯾﻘﻬــﺎ ﻣــن ﻧﺷــﺎط ﻣﻌــﯾن، وﯾﺗﻣﺛــل 
ﻓـﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾـر ﻋـن ﺻـدق اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣﻌـدة ﻋـن ﻫـذا اﻟﻧﺷـﺎط، وﻫـذا اﻟـرأي ﯾـﺗم اﻟﺗوﺻـل إﻟﯾـﻪ ﺑﻌـد ﻟﻠﻣراﺟﻌـﺔ 
ر اﻟﺗـﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻬـﺎ وﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧـﯾص أﻫـداف اﻟﻣراﺟﻌـﺔ ﺣﺳـب اﻟﺗطـو 2اﺳﺗﻧﺑﺎطﯾﺔ وأﺣﻛﺎم ﻣﻧطﻘﯾﺔ،إﺟراءات طوﯾﻠﺔ 
:اﻟﺗﺎﻟﻲ1-1ﺣﺳب اﻟﺟدول رﻗم 
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اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻷﻫداف اﻟﻣراﺟﻌﺔ وﻣدى اﻟﻔﺣص وأﻫﻣﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: 1-1: ﺟدول رﻗم
ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﻘق أواﻟﻬدف ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔاﻟﻔﺗرة
اﻟﻔﺣص
اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔأﻫﻣﯾﺔ 
ﻏﯾر ﻣﻬﻣﺔﺗﻔﺻﯾﻠﻲاﻛﺗﺷﺎف اﻟﺗﻼﻋب واﻻﺧﺗﻼس0581ﻗﺑل ﻋﺎم 





ﺗﺣدﯾـــــد ﻋداﻟـــــﺔ اﻟﻣرﻛـــــز اﻟﻣــــــﺎﻟﻲ3391-5091
.واﻛﺗﺷﺎف اﻟﻐش واﻷﺧطﺎء
ﻓﺣـــــــــــــــــص اﺧﺗﺑ ـــــــــــــــــﺎري 
ﺗﻔﺻﯾﻠﻲ
درﺟﺔ اﻫﺗﻣﺎم ﺑﺳﯾطﺔ
ﺗﺣدﯾـــــد ﻋداﻟـــــﺔ اﻟﻣرﻛـــــز اﻟﻣــــــﺎﻟﻲ 0491-3391
.واﻛﺗﺷﺎف اﻟﻐش واﻷﺧطﺎء
ﺑداﯾــﺔ اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑــﺔ اﺧﺗﺑﺎري
.اﻟداﺧﻠﯾﺔ
ﺗﺣدﯾـــــد ﻋداﻟـــــﺔ اﻟﻣرﻛـــــز اﻟﻣــــــﺎﻟﻲ 0691-0491
.واﻛﺗﺷﺎف اﻟﻐش واﻷﺧطﺎء
.وﺟوﻫرياﻫﺗﻣﺎم ﻗوياﺧﺗﺑﺎري
ﻣراﻗﺑ ــــــﺔ اﻟﺧطــــــط، ﺗﻘﯾ ــــــﯾم ﻧﺗــــــﺎﺋﺞ ﺣﺗﻰ اﻵن–0691
اﻷﻋﻣــــــــــﺎل، ﺗﺣﻘﯾ ــــــــــق اﻟرﻓﺎﻫﯾــــــــــﺔ 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ
أﻫﻣﯾـــــﺔ ﺟوﻫرﯾـــــﺔ ﻟﻠﺑ ـــــدء اﺧﺗﺑﺎري
.ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدﻗﯾق
ﺗدﻗﯾق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻر اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ، : ﻏﺳﺎن ﻓﻼح اﻟﻣطﺎرﻧﺔ: اﻟﻣﺻدر
.81: ، ص6002اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
7981اﻟﺻــﺎدر ﻋــن اﻟﻘﺿــﺎء اﻹﻧﺟﻠﯾــزي ﻋــﺎم ﻛــﺎن اﻟﺳــﺑب ﻓــﻲ ﺗطــور اﻫــداف اﻟﻣراﺟﻌــﺔ ﻫــو اﻟﻘــرار 
ﻋﻧدﻣﺎ ﻗرر ان اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻐش واﻟﺧطﺄ ﻟـﯾس ﻫـدﻓﺎ رﺋﯾﺳـﯾﺎ ﻟﻣـدﻗق اﻟﺣﺳـﺎﺑﺎت وأن اﻟﻣـدﻗق ﻻ ﯾﻔـرض اﻟﺷـك ﻓـﻲ 
ﻛــل ﻣــﺎ ﯾﻘــدم اﻟﯾــﻪ ﻣــن ﻣﻌﻠوﻣــﺎت، وﻗــد وﺻــف اﻟﻘﺿــﺎء اﻻﻧﺟﻠﯾــزي اﻟﻣراﺟــﻊ ﺑﺄﻧــﻪ ﻛﻠــب ﺣراﺳــﺔ وﻟــﯾس ﻛﻠــب 
1.ﯾﻘﺗﺿﻲ أو ﯾﺗﻌﻘب آﺛﺎر اﻟﻣﺟرﻣﯾن
2:ﺣﺻر أﻫداف اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن
ﻣن أن ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻـر اﻟـواردة ﻓـﻲ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﯾﺳﻌﻰ ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت إﻟﻰ اﻟﺗﺄﻛد : اﻟوﺟود واﻟﺗﺣﻘق.1
ﻰﻣوﺟــودة ﻓﻌــﻼ، ﺣﯾــث أن اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻋــن ﻧظــﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ ﺗﻘــر ﻣــﺛﻼ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ إﻟــ
اﻷوﻟ ﻰ، ﻋﻣ ﺎن، اﻷردن، ﺗ دﻗﯾق اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻ ر اﻟﻧﺎﺣﯾ ﺔ اﻟﻧظرﯾ ﺔ، دار اﻟﻣﺳ ﯾرة ﻟﻠﻧﺷ ر واﻟﺗوزﯾ ﻊ واﻟطﺑﺎﻋ ﺔ، اﻟطﺑﻌ ﺔ: ﻏﺳ ﺎن ﻓ ﻼح اﻟﻣطﺎرﻧ ﺔ1
.81: ، ص6002
.61: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﻣﺣﻣد اﻟﺗﮭﺎﻣﻲ طواھر، ﻣﺳﻌود ﺻدﯾﻘﻲ2
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، ﻓﯾﺳﻌﻰ اﻟﻣراﺟﻊ إﻟـﻰ اﻟﺗﺣﻘـق ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺧزون ﺑﻛﻣﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﯾن ﻋﻧد ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﯾن
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟرد اﻟﻔﻌﻠﻲ أو اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﻣﺧزوﻧﺎت؛
ﻣـن أن ﻛـل اﻟﺑﻧـد اﻟﺳـﺎﺑق ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﺗﺄﻛـدإﺗﻣـﺎمﺗﻌﻣل اﻟﻣراﺟﻌـﺔ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺑﻧـد إﻟـﻰ : اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ.2
ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺻول ﻫﻲ ﻣﻠك ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺧﺻوم اﻟﺗزام ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻓﺎﻟوﺣدات اﻟﻣﺗواﺟـدة ﻓـﻲ اﻟﻣﺧزوﻧـﺎت ﻣـﺛﻼ 
ﻫــﻲ ﺣــق ﺷــرﻋﻲ ﻟﻬــﺎ واﻟــدﯾون ﻫــﻲ ﻣﺳــﺗﺣﻘﺔ ﻓﻌــﻼ ﻷطــراف أﺧــرى، ﻓﺎﻟﻣراﺟﻌــﺔ ﺑــذﻟك ﺗﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ ﺗﺄﻛﯾــد 
؛ﺻدق وﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻘدم إﻟﻰ أطراف ﻋدة ﺳواء داﺧﻠﯾﺔ أو ﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﺑﻣـﺎ أن اﻟﺷـﻣول ﻫـو ﻣـن ﺑـﯾن أﻫـم اﻟﺧﺻـﺎﺋص اﻟواﺟـب ﺗواﻓرﻫـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺔ ﺑـﺎت :اﻟﺷـﻣوﻟﯾﺔ أو اﻟﻛﻣـﺎل.3
ﻣن اﻟﺿروري ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗوﻟﯾد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻌﺑرة وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠـﻰ ﻛـل اﻷﺣـداث اﻟﺗـﻲ 
ﺗﻣــت ﻣــن ﺧــﻼل اﺣﺗــواء ﻫــذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺔ اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻌطﯾــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻣــد ﺑﺻــﻠﺔ إﻟــﻰ اﻟﺣــدث، ﺑﻐﯾــﺔ 
ﺔ ﯾﻧﺑﻐـﻲ اﻟﺗﺄﻛـد ﻣـن دﻗـﺔ وﺻـﺣﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗـﺔ ﺑﺎﻟـدﻓﺎﺗر واﻟﺳـﺟﻼت اﻟﺷـﻣوﻟﯾاﻟوﺻـول إﻟـﻰ 
ﻣن ﺟﻬﺔ وﻣن ﺟﻬـﺔ أﺧـرى اﻟﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﺗﺟﻬﯾـز ﻫـذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت ﺑﺷـﻛل ﯾﺳـﻣﺢ ﻣـن ﺗـوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﺷـﺎﻣﻠﺔ 
وﻣﻌﺑـــرة ﻋﻠـــﻰ اﻟوﺿـــﻌﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـــﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـــﺔ، واﻟـــذي ﯾﻌﺗﺑـــر ﻣـــن ﺑـــﯾن أﻫـــم أﻫـــداف اﻟﻣراﺟﻌـــﺔ ﻹﻋطـــﺎء 
ﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ؛اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻟﻣﺧرﺟﺎت ﻧظ
ﺗﻬدف اﻟﻣراﺟﻌـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل ﻫـذا اﻟﺑﻧـد إﻟـﻰ ﺿـرورة ﺗﻘﯾـﯾم اﻷﺣـداث اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ وﻓﻘـﺎ :اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﺗﺧﺻﯾص.4
زوﻧﺎت ﺛم ﺗﺧﺻﯾص ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ق اﻫﺗﻼك اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت أو ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧﻟﻠطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﻛطر 
إن اﻻﻟﺗـزام اﻟﺻـﺎرم ﺑﻬـذا . ﻋﺎﻣـﺎاﻟﻣﻘﺑوﻟـﺔ ﻗﺑـوﻻﻣﻊ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ، وﺑﺎﻧﺳﺟﺎم 
:اﻟﺑﻧد ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺿﻣن اﻵﺗﻲ
ﺗﻘﻠﯾل ﻓرص ارﺗﻛﺎب اﻷﺧطﺎء واﻟﻐش؛
اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ؛
.ﺛﺑﺎت اﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن دورة إﻟﻰ أﺧرى
ت ف اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ إﻟـﻰ اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ ﻣﻌﻠوﻣـﺎت ذااﺗﺳﻌﻰ اﻷطر : اﻟﻌرض واﻹﻓﺻﺎح.5
وﻣﻌﺑرة ﻋن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل إﻓﺻﺎح ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﻧظﺎم ،ﻣﺻداﻗﯾﺔ
ﺗــم ﺗﺟﻬﯾزﻫــﺎ ﺑﺷــﻛل ﺳــﻠﯾم اﻟﺗــﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ، اﻟﺗــﻲ أﻋــدت وﻓﻘــﺎ ﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾــﺔ، و 
ﻟﯾﺛﺑــت إن ﻫــذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺗﻌﺗﺑــر ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﻔﺣــص ﻣــن طــرف اﻟﻣراﺟــﻊ . ﯾﺗﻣﺎﺷــﻰ ﻣــﻊ اﻟﻣﺑــﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ
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ﺻﺣﺔ اﻟﺧطوات اﻟﺗﻲ ﺗﻣت داﺧـل اﻟﻧظـﺎم اﻟﻣوﻟـد ﻟﻬـﺎ ﻣـن ﺟﻬـﺔ وﻣـن ﺟﻬـﺔ أﺧـرى ﻟﯾﺗﺄﻛـد ﻣـن ﻣﺻـداﻗﯾﺗﻬﺎ 
.ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟوﺿﻊ ﻣﻌﯾن داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻣراﺟﻊ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ إﻟـﻰ إﺑـداء رأي ﻓﻧـﻲ ﻣﺣﺎﯾـد ﺣـول اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت : إﺑداء رأي ﻓﻧﻲ.6
ﻟﻣوﻟد ﻟﻬﺎ، ﻟذﻟك ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺧﯾر، وﻓﻲ إطﺎر ﻣـﺎ ﺗﻣﻠﯾـﻪ اﻟﻣراﺟﻌـﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻧظﺎم ا
:اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻔﺣص واﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻵﺗﯾﺔ
اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻹﺟراءات واﻟطرق اﻟﻣطﺑﻘﺔ؛
ﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺻول؛
ﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺧﺻوم؛
اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت؛
واﻟﻧواﺗﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ؛اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻛل اﻷﻋﺑﺎء 
ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻛﺷف أﻧواع اﻟﻐش، اﻟﺗﻼﻋب واﻷﺧطﺎء؛
ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء داﺧل اﻟﻧظﺎم واﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻛل؛
ﺗﻘﯾﯾم اﻷﻫداف واﻟﺧطط؛
.ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
اﻧطﻼﻗــﺎ ﻣﻣــﺎ ﺳــﺑق ذﻛــرﻩ ﻧﺳــﺗطﯾﻊ أن ﻧﻘــول ﺑــﺄن اﻟﻣراﺟــﻊ ﯾﺳــﺗطﯾﻊ أن ﯾﺑــدي رأي ﻓﻧــﻲ ﻣﺣﺎﯾــد ﺣــول ﻣــدى 
طﺑﯾ ــــق اﻟﻣﺑ ــــﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳــــﺑﯾﺔ وﻋــــن ﺻــــدق وﻣﺻــــداﻗﯾﺔ وﺻــــراﺣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟــــﺔ ﻋــــن ﻧظــــﺎم اﻻﻟﺗــــزام ﺑﺗ
اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ، وٕاذا ﻣـﺎ ﻧﺟﺣـت اﻟﻣراﺟﻌـﺔ ﻓـﻲ ﺗﺣﻘﯾـق أﻫـداﻓﻬﺎ ﻓﻬـﻲ ﺑـذﻟك ﺗﺳـﻬم ﻓـﻲ ﺗﺣﻘﯾـق اﻷﻫـداف 
1.اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
2:ت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻫذﻩ اﻷﻫداف إﻟﻰ أﻫداف وأﻏراض أﺧرى أﻫﻣﻬﺎاﻟﯾوم ﻓﻘد ﺗﻌدأﻣﺎ 
ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺧطط اﻟﻣوﺿوﻋﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ؛.1
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻷﻫداف اﻟﻣرﺳوﻣﺔ؛ﺗﻘﯾﯾم ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.2
ﺳــراف ﻓــﻲ ﺟﻣﯾــﻊ ﻧــواﺣﻲ ﻧﺷــﺎط ﺗﺣﻘﯾــق أﻗﺻــﻰ ﻗــدر ﻣﻣﻛــن ﻣــن اﻟﻛﻔﺎﯾــﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾــﺔ ﻋــن طرﯾــق ﻣﺣــو اﻹ.3
؛اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
.91: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﻣﺣﻣد اﻟﺗﮭﺎﻣﻲ طواھر، ﻣﺳﻌود ﺻدﯾﻘﻲ1
.41: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﺧﺎﻟد أﻣﯾن ﻋﺑد ﷲ2
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.ﺗﻧﺷط ﻓﯾﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺗﺣﻘﯾق أﻗﺻﻰ ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ ﻷﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي.4
ة ﺑﺻـورة ﻋﺎﻣـﺔ، ﺣﯾـث ﻟـم ﯾﻌـد وﯾـﺄﺗﻲ ﻫـذا اﻟﻬـدف اﻷﺧﯾـر ﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟﺗﺣـول اﻟـذي طـرأ ﻋﻠـﻰ أﻫـداف اﻟﻣﻧﺷـﺄ
ﻛﺑــر ﻗــدر ﻣــن اﻟــرﺑﺢ ﻫــو اﻟﻬــدف اﻷﻫــم ﺑــل ﺷــﺎرﻛﺗﻪ ﻓــﻲ اﻷﻫﻣﯾــﺔ أﻫــداف أﺧــرى ﻣﻧﻬــﺎ اﻟﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻘﯾــق أ
. ﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﺗﻧﺷط ﻓﯾﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔرﻓﺎﻫ
ﻓروض اﻟﻣراﺟﻌﺔ: ﺧﺎﻣﺳﺎ
ﺗطﺑﯾــق اﻟﺗــﻲ ﺗﺣظــﻰ ﺑﻘﺑــول ﻋــﺎم وﺗﻌﺑــر ﻋــن ﻋﺑــﺎرة ﻋــن اﻟﻣﻌﺗﻘــداتﺗﻌــرف اﻟﻔــروض ﻋﻣوﻣــﺎ ﺑﺄﻧﻬــﺎ 
وﺿـﻊ ﻣﻌـﯾن، وﺗﻌﺗﺑـر اﻟﻔـروض اﻷﺳـﺎساﻟﻌﻣل، وﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺣـل ﻧـوع ﻣـن اﻟﻣﺷـﺎﻛل أو ﺗرﺷـﯾد اﻟﺳـﻠوك إﻟـﻰ 
اﻟﺗـﻲ ﺗﺑﻧـﻰ ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻟﻣﺑـﺎدئ وﻫـﻲ ﺗﻧﺷـﺄ ﻋﻣوﻣـﺎ ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﺑﯾﺋـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ أو اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ وﻣـن طـرق اﻟﺗﻔﻛﯾـر 
1.ﻣﺎلواﻟﻌﺎدات ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﻋ
ﻋﻠــــﻰ أﻧﻬــــﺎ ﻣﻌﺗﻘــــدات وﻣﺗطﻠﺑــــﺎت أﺳﺎﺳــــﯾﺔ ﺳــــﺎﺑﻘﺔ ﺗﻌﺗﻣــــد ﻋﻠﯾﻬــــﺎ اﻷﻓﻛــــﺎر ﯾﻣﻛــــن ﺗﻌرﯾــــف اﻟﻔــــروض و 
2.واﻟﻣﻌﺗﻘدات واﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت واﻟﺗوﺻﯾﺎت واﻟﻘواﻋد اﻷﺧرى
3:ﻋﻠﻰ اﻟﻔروض اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔوﺗﻌﺗﻣد ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ 
ﻣﻬﻧــﺔ اﻟﻣراﺟﻌــﺔ، ﻓــﺈذا ﻟــم ﻣــن اﻟﻣﻼﺣــظ أن ﻫــذا اﻟﻔــرض ﻣــرﺗﺑط ﺑوﺟــود : ﻗﺎﺑﻠﯾـﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻟﻠﻔﺣــص.1
.ﺗﻛن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻔﺣص، ﻓﻼ ﻣﺑرر إذن ﻟوﺟود ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻧﺔ
:3-1رﻗم وﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن ﻫذا اﻟﻔرض واﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺣﺳب اﻟﺷﻛل 
.36: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: أﻣﯾن اﻟﺳﯾد أﺣﻣد ﻟطﻔﻲ1
.33: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺳراﯾﺎ2
.52: ، ص4002أﺳس اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻷﺳس اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، : ﻋﺑد اﻟﻔﻧﺎح ﺻﺣن، وآﺧرون3
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ﻣذﻛرة ﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧﯾل ﺷﻬﺎدة )، "اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ: "ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻋﺑد اﷲ ﺳﻌﯾد أﺑو ﺳرﻋﺔ: اﻟﻣﺻدر
ﻧﺣو إطﺎر : ، ﻧﻘﻼ ﻋن ﻧﺻر ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻣد41:، ص0102-9002، 30، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر (اﻟﻣﺎﺟﯾﺳﺗﯾر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺳﯾﯾر
.781: ، ص4002طراﺑﻠس، ﻟﯾﺑﯾﺎ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،، ﻣﻧﺷورات أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ،ﻧظري ﻋﺎم ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ، أﺛرﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾرﻫﺎ
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣراﺟﻌﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣل اﻟﻣراﺟﻌﺔ:3-1: ﺷﻛل رﻗم
ﻫـــذا اﻟﻔـــرض ﻣـــن اﻟﻣﻌـــﺎﯾﯾر اﻟﻣﺳـــﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺗﻘﯾ ـــﯾم اﻟﺑﯾﺎﻧ ـــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﯾﺔ، واﻟﺧطـــوط اﻟﻌرﯾﺿـــﺔ اﻟﺗـــﻲ وﯾﻧﺑ ـــﻊ 
1:ﯾﺳﺗرﺷد ﺑﻬﺎ ﻹﯾﺟﺎد ﻧظﺎم ﻟﻼﺗﺻﺎل ﺑﯾن ﻣﻌدي اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ، وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻓﻲ
.52: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺻﺣن، وآﺧرون1
اﻟﺑــــــداﯾـــــــــــــﺔ
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣل اﻟﻔﺣص واﻟﻣراﺟﻌﺔ




ﺑروز اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻛﺄداة 
ﻣﺣﺎﯾدة ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣﻧﻬﺎ
ﺔـــﮭﺎﯾـاﻟﻧ
ﻟﯾس ﻫﻧﺎك إﻣﻛﺎن ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣﻧﻬﺎ
ﻟوﺟود ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔﻻ ﻣﺑرر 
اﻧﺗﻔﺎء اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣراﺟﻌﺔ
ﻻ
ﻧﻌم
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اﻟﻣﺣﺎﺳـــــﺑﯾﺔ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟـــــﺎت اﻟﻣﺳـــــﺗﺧدﻣﯾن وذﻟـــــك ﯾﻌﻧـــــﻲ ﺿـــــرورة ﻣﻼﺋﻣـــــﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت : اﻟﻣﻼﺋﻣـــــﺔ
اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن، وارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺎﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ؛
وﻣﻌﻧـﻰ ذﻟـك أﻧـﻪ إذا ﻗـﺎم ﺷﺧﺻـﺎن أو أﻛﺛـر ﺑﻔﺣـص اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻧﻔﺳـﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﻣـﺎ : اﻟﻘﺎﺑﻠﯾـﺔ ﻟﻠﻔﺣـص
أن ﯾﺻﻼ إﻟﻰ اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس أو اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ؛ﻻﺑد 
ﻣﺳــﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻋــن ﻣﺻــدر إﻋــدادﻫﺎ، وﺗﻌــﺎرض وﺗﻧﺑــﻊ أﻫﻣﯾــﺔ ﻫــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر ﻣــن اﺑﺗﻌــﺎد
ﻣﻊ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﻌدي ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، وٕاﻧﻪ ﻟﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻠﻣـﺎ زادت اﻟﻣﺳـﺎﻓﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم 
ﺑـﯾن ﻣﺳـﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت وﺑـﯾن ﻣﺻـدر إﻋـدادﻫﺎ، ازدادت أﻫﻣﯾـﺔ ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر، وﻛـذﻟك اﻟﺣـﺎل 
.تﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎرض ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ وﺑﯾن ﻣﻌدي اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎ
ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺗﺳﺟﯾل اﻟﺣﻘﺎﺋق ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﺎدﻟﺔ وﻣوﺿوﻋﯾﺔ؛: اﻟﺑﻌد ﻋن اﻟﺗﺣﯾز
وﻫـــﻲ ﺧﺎﺻــﯾﺔ ﯾﺟـــب أن ﺗﺗﺣﻠــﻰ ﺑﻬـــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻘﯾـــﺎس :اﻟﻘﺎﺑﻠﯾــﺔ ﻟﻠﻘﯾـــﺎس اﻟﻛﻣــﻲ
اﻟﻛﻣﻲ ﯾﺿـﯾف ﻣﻧﻔﻌﺗـﻪ ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﺗﺣوﯾـل اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت إﻟـﻰ ﻣﻌﻠوﻣـﺎت أﻛﺛـر ﻓﺎﺋـدة ﻣـن ﺧـﻼل ﻋﻣﻠﯾـﺎت 
.اﻟﻛﻣﯾﺔ ﺷﯾوﻋﺎ، وﻧﺟد أن اﻟﻧﻘود أﻛﺛر اﻟﻣﻘﺎﯾﯾسﺣﺳﺎﺑﯾﺔ
وﯾﺳﺗﻣد ﻫذا اﻟﻔـرض ﻗوﺗـﻪ ﻣـن أن طﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻣراﺟﻌـﺔ ﺟﻌﻠﺗﻬـﺎ ﺗﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ اﻟﺑرﻫـﺎن اﻟـذي ﯾﺳـﺗﻣد ﺟـذورﻩ ﻣـن 
ﻟذﻟك ﻓﺈن ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔﺣص ﺳﺗﻌﻣل ﻋﻠـﻰ ﻣـد اﻟﻣراﺟـﻊ اﻟﺑرﻫـﺎن اﻟﺿـروري ﻹﺑـداء اﻟـرأي اﻟﻣﻧطق، و 
.ﻋﻧﺻر ﻣﻌﯾنﻓﻲ ﻣدى ﺳﻼﻣﺗﻬﺎ، ذﻟك أن اﻟﻔﺣص ﻫو اﻟطرﯾق إﻟﻰ اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ أي 
ﺗﺑـﺎدل ﻟﻠﻣﻧﻔﻌـﺔ ﺑـﯾن إدارة ﻣـن اﻟﺑـدﯾﻬﻲ وﺟـود:ﻋـدم وﺟـود ﺗﻌـﺎرض ﺣﺗﻣـﻲ ﺑـﯾن ﻣﺻـﻠﺣﺔ اﻟﻣراﺟـﻊ واﻹدارة.2
وﻣراﺟــﻊ اﻟﺣﺳــﺎﺑﺎت، ﻓــﺎﻹدارة ﺗﻌﺗﻣــد ﻓــﻲ اﺗﺧــﺎذ ﻣﻌظــم ﻗراراﺗﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ
ﺑدرﺟﺔ أﻛﺑر ﻣن ﺗﻠك اﻟﺗـﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑرأي ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت، ﻓﻬﻲ ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ
.ﻟم ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ
ﻋدم وﺟود ﺗﻌﺎرض ﺣﺗﻣﻲ، وﻟﻛن ﻻ ﯾﻌﻧﻲ اﺳﺗﺣﺎﻟﺗﻪ، ﻓﻘد ﯾﻛـون ﻫﻧـﺎك أﺣﯾﺎﻧـﺎ ﺑﻌـض وﻫذا اﻟﻔرض ﯾﻌﻧﻲ 
إﺧﻔﺎء ﺑﻌض ﻗد ﺗرى أن ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺗﻬﺎ ن ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ، ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﺗﻌﺎرض ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻘﺻﯾرة ﺑﯾ
.ﻫذا اﻷﺧﯾر أن ﯾﻛون ﻣﺗﯾﻘظﺎ ﻟﻬذا اﻻﺣﺗﻣﺎلاﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن اﻟﻣراﺟﻊ، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ 
وﻋدم وﺟود ﻫذا اﻟﻔرض ﺳﯾﺣﺗم ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣراﺟﻌـﺔ ﺗﻔﺻـﯾﻠﯾﺔ ﻟﻛـل ﻣـﺎ ﯾﻘـدم إﻟﯾـﻪ ﻣـن ﻣﻌﻠوﻣـﺎت 
.وٕاﯾﺿﺎﺣﺎت ﺗﻌدﻫﺎ اﻹدارة، ﻟﻌدم اﻟﺛﻘﺔ ﻓﯾﻬﺎ
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ﺟـد أن ﻧ: ﺧﻠو اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وأﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى ﺗﻘدم ﻟﻠﻔﺣص ﻣـن أﯾـﺔ أﺧطـﺎء ﻏﯾـر ﻋﺎدﯾـﺔ أو ﺗواطﺋﯾـﺔ.3
ﻓﻌدم وﺟود ﻫذا . وﻋﻣﻠﯾﺔﻫذا اﻟﻔرض ﺿروري ﻣﺛل اﻟﻔرض اﻟﺳﺎﺑق ﻓﻲ ﺟﻌل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
اﻟﻔـــرض، ﯾﺗطﻠـــب ﻣـــن ﻣراﺟـــﻊ اﻟﺣﺳـــﺎﺑﺎت ﻋﻧـــد إﻋـــداد ﺑرﻧ ـــﺎﻣﺞ اﻟﻣراﺟﻌـــﺔ أن ﯾوﺳـــﻊ ﻣـــن اﺧﺗﺑﺎراﺗ ـــﻪ، وأن 
ﯾﺳﺗﻘﺻــﻲ وراء ﻛــل ﺷــﻲء ﺑــﺎﻟرﻏم ﻣــن ﻋــدم وﺟــود ﻣــﺎ ﯾؤﻛــد أﻧــﻪ ﺳــوف ﯾﻛﺗﺷــف أﺧطــﺎء ﻏﯾــر ﻋﺎدﯾــﺔ أو 
.اطﺋﯾﺔﺗو 
ﻧﻘطــﺔ ﻫﺎﻣــﺔ، وﻫــﻲ ﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣراﺟــﻊ ﻓــﻲ اﻛﺗﺷــﺎف اﻷﺧطــﺎء، ﻓوﺟــود ﻫــذا اﻟﻔــرض وﯾﺛﯾــر ﻫــذا اﻟﻔــرض 
إذا ﻛﺎﻧــت ﻫــذﻩ اﻷﺧطــﺎء وﻟﻛــن . ﺳــوف ﻻ ﯾﺳــﺎﻋدﻩ ﻋﻠــﻰ اﻛﺗﺷــﺎف اﻷﺧطــﺎء ﻏﯾــر اﻟﻌﺎدﯾــﺔ أو اﻟﺗواطﺋﯾــﺔ
ﻋـذر ﻓـﻲ واﺿﺣﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣراﺟﻊ اﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﺧﺗﺑﺎراﺗﻪ اﻟﻌﺎدﯾﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﻛون ﻟدﯾـﻪ أي
ﺣﺎﻟـﺔ ﻋـدم ﻛﻔﺎﯾـﺔ اﻟﻔﺣـص اﻟـذي ﻗـﺎم ﺑـﻪ وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻋـدم ﺗﻣﻛﻧـﻪ ﻣـن اﻛﺗﺷـﺎف ﻫـذﻩ اﻷﺧطـﺎء، وﻟـذﻟك ﯾﺟـب 
اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن اﻟﻣراﺟﻊ أﺛﻧﺎء ﻗﯾﺎﻣـﻪ ﻟﻌﻣﻠـﻪ ﺣﺗـﻰ ﯾﻛـون ﻫـذا اﻟﻔـرض ذات ﻗﯾﻣـﺔ 
ﻟﺧﺑـرة اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﺗﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻓﺈن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘﯾﯾم أﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع وا
.ﺗدﻋﯾم ﻫذا اﻟﻔرض
ﯾﺑﻧـﻰ ﻫـذا اﻟﻔـرض ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس وﺟـود : وﺟود ﻧظـﺎم ﺳـﻠﯾم ﻟﻠرﻗﺎﺑـﺔ اﻟداﺧﻠﯾـﺔ ﯾﺑﻌـد اﺣﺗﻣـﺎل ﺣـدوث اﻷﺧطـﺎء.4
ﻧظﺎم ﺳﻠﯾم ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﯾﺑﻌد اﺣﺗﻣﺎل ﺣدوث اﻟﺧطـﺄ ﻣﻣـﺎ ﯾﺟﻌـل ﻣـن اﻟﻣﻣﻛـن إﻋـداد ﺑرﻧـﺎﻣﺞ اﻟﻣراﺟﻌـﺔ 
.ﺑﺻورة ﺗﺧﻔض ﻣن ﻣدى اﻟﻔﺣص
، وﺟــود ﻧظــﺎم ﺳــﻠﯾم ﻟﻠرﻗﺎﺑــﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ ﯾﺑﻌــد اﺣﺗﻣــﺎل ﺣــدوث "اﺣﺗﻣــﺎل"ﺑﺎﺳــﺗﺧدام ﻟﻔــظ رض ﻫــذا اﻟﻔــوﯾﻌﻧــﻲ 
اﻟﺧطـــﺄ، وﻟﻛـــن ﻻ ﯾﺑﻌـــد إﻣﻛـــﺎن ﺣدوﺛ ـــﻪ، ﻓﺎﻷﺧطـــﺎء ﺗﺑﻘـــﻰ ﻣﻣﻛﻧـــﺔ اﻟﺣـــدوث رﻏـــم ﺳـــﻼﻣﺔ أﻧظﻣـــﺔ اﻟرﻗﺎﺑ ـــﺔ 
.اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ
ام إﻣﻛــﺎن اﺳــﺗﺧدووﺟــود ﻫــذا اﻟﻔــرض، ﯾﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ ﺟﻌــل ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﻣراﺟﻌــﺔ اﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ وﻋﻣﻠﯾــﺔ ﻣــن ﺣﯾــث 
(.اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ)ﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ ﺑدﻻ ﻣن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻹ
اﻟﺗطﺑﯾـق اﻟﻣﻧﺎﺳـب ﻟﻠﻣﺑـﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌـﺎرف ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﯾـؤدي إﻟـﻰ ﺳـﻼﻣﺔ ﺗﻣﺛﯾـل اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻠﻣرﻛـز .5
ﯾﻘوم ﻫذا اﻟﻔـرض ﻋﻠـﻰ أن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻗـد ﺗـم إﻋـدادﻫﺎ وﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻣﺑـﺎدئ : وﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﻋﻣﺎلاﻟﻣﺎﻟﻲ 
وﻋـن اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ، إذ ﯾﻌﺗﺑر اﻻﻟﺗزام ﺑﻬﺎ ﻣؤﺷرا ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ﻟﻠﺣﻛـم ﻋﻠـﻰ ﺻـﻼﺣﯾﺔ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ 
1.إﻟﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻬﺎﻣدى ﺗﻣﺛﯾل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
.41: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﻣﺣﻣد اﻟﺗﮭﺎﻣﻲ طواھر، ﻣﺳﻌود ﺻدﯾﻘﻲ1
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ﻧﺟـد أن ﻫـذا : اﻟﻌﻧﺎﺻـر واﻟﻣﻔـردات اﻟﺗـﻲ ﻛﺎﻧـت ﺻـﺣﯾﺣﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺎﺿـﻲ ﺳـوف ﺗﻛـون ﻛـذﻟك ﻓـﻲ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑل.6
، وﯾﻌﻧﻲ ﻫذا اﻟﻔرض أن ﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻫو ﻓرض اﺳﺗﻣرار اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻔرض ﻣﺳﺗﻣد ﻣن اﺣد ﻓروض 
ن اﻟرﻗﺎﺑـﺔ ، وأ(ﻣﺛﻼ ﻋﻧد ﺷراء أﺣـد اﻷﺻـول)ﺎ ﺎﺗﻬرﺷﯾدة ﻓﻲ ﺗﺻرﻓاﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﺣﺳﺎﺑﺎت إذا اﺗﺿﺢ ﻟﻪ أن 
اﻟداﺧﻠﯾــﺔ ﺳــﻠﯾﻣﺔ، ﻓﺈﻧــﻪ ﯾﻔﺗــرض أن ﯾﺳــﺗﻣر اﻟوﺿــﻊ ﻛــذﻟك ﻓــﻲ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑل إﻻ إذا وﺟــد اﻟــدﻟﯾل ﻋﻠــﻰ ﻋﻛــس 
ﺗﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﺗﻼﻋب ﻓﻲ ﻗﯾم اﻷﺻـول، أو ا اﺗﺿﺢ ﻟﻠﻣراﺟﻊ أن إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔذﻓﺈ. ذﻟك، واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ
م اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺿـﻌﯾف، ﻓﺈﻧـﻪ ﯾﺟـب أن ﯾﺄﺧـذ ذﻟـك ﻓـﻲ اﻻﻋﺗﺑـﺎر وﯾﻛـون ﻓـﻲ ﺣـرص ﻣﻧﻬـﺎ ﻓـﻲ أن ﻧظﺎ
ﺗﺻﺑﺢ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺳـﺗﺣﯾﻠﺔ إن ﻟـم ﺗﻛـن ﺗرات اﻟﻘﺎدﻣﺔ، وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻓﺈﻧﻪ ﺑدون ﻫذا اﻟﻔرض ﻔاﻟ
.ﻏﯾر ﻣﻣﻛﻧﺔ
رﻏــم ﺗﻌــدد اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﺗــﻲ ﯾﺳــﺗطﯾﻊ ﻣراﺟــﻊ اﻟﺣﺳــﺎﺑﺎت أن :ﻗــب اﻟﺣﺳــﺎﺑﺎت ﯾــزاول ﻋﻣﻠــﻪ ﻛﻣراﺟــﻊ ﻓﻘــطﻣرا.7
ﺈﻧﻪ ﯾطﻠب ﻣﻧﻪ إﺑداء اﻟرأي ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻓﺈن ﻋﻣﻠﻪ ﯾﺟب أن ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠـﻰ ﯾؤدﯾﻬﺎ ﻟﻌﻣﯾﻠﻪ، ﻓ
ﻌدﯾـد ﻣـن وﯾﺷﺑﻪ ﻫذا اﻟـدور إﻟـﻰ ﺣـد ﻛﺑﯾـر دور اﻟﻣﺣـﺎﻣﻲ اﻟـذي ﯾﺳـﺗطﯾﻊ أداء اﻟ. ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ دون ﻏﯾرﻫﺎ
ﻣﻌﯾﻧــﺔ، ﻓﺈﻧــﻪ ﯾﻛــون ﻣﻘﯾــدا ﺑﻬــﺎ، وﻟــﯾس ﻟدﯾــﻪ ، وﻟﻛــن ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﺗــوﻟﻰ اﻟــدﻓﺎع ﻓــﻲ ﻗﺿــﯾﺔ اﻟﺧــدﻣﺎت ﻟﻠﺟﻣﻬــور
.اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ
وﯾﺛﯾر ﻫذا اﻟﻔرض ﻣوﺿوع اﺳﺗﻘﻼل ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﻲ أداء ﻋﻣﻠﻪ، وﯾﻣﺛل اﺳﺗﻘﻼل ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت 
ﻣﻧﻪ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣـن ﻫـذا اﻻﺳـﺗﻘﻼل ﯾﺟـب وﻣن ﺛم ﻓﺄي ﻋﻣل ﯾﻘﺻد . وأﺳﺎﺳﯾﺎ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔﻋﻧﺻرا ﻣﻬﻣﺎ 
.أن ﯾدرس ﺑﺟدﯾﺔ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻟﻔـرض، : ﯾﻔرض اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻬﻧﯾﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب وﻫذا اﻟﻣرﻛز.8
وﯾﻛـون ﻫـذا . ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾـد اﻟﻣﻔﻬـوم اﻟﻣﻬﻧـﻲ ﻟﻠﻌﻧﺎﯾـﺔ اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ ﻣـن ﻣراﺟـﻊ اﻟﺣﺳـﺎﺑﺎت ﻋﻧـد ﻣزاوﻟﺗـﻪ ﻟﻠﻣﻬﻧـﺔ
س اﻟﻘـوي ﻟﺗﺣدﯾـد ﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ ﻣراﺟـﻊ اﻟﺣﺳـﺎﺑﺎت اﺗﺟـﺎﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ، واﺗﺟـﺎﻩ اﻟﻔـرض ﻣـﻊ اﻟﻔـرض اﻟﺳـﺎﺑق اﻷﺳـﺎ
1.ﻪﻋﻣﯾﻠﻪ، واﺗﺟﺎﻩ زﻣﻼﺋ
.13:ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﺣن، وآﺧرون1
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أﻧواع اﻟﻣراﺟﻌﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
أﻧــواع ﻣﺗﻌــددة ﻣــن اﻟﻣراﺟﻌــﺔ ﺗﺧﺗﻠــف ﺑــﺎﺧﺗﻼف اﻟزاوﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﻧظــر إﻟــﻰ ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﻣراﺟﻌــﺔ ﻣـــن ﻫﻧــﺎك 
وﺑوﺟﻪ اﻹﺟﻣﺎل، ﺗﺻـﻧف اﻟﻣراﺟﻌـﺔ ﺣﺳـب 1واﺣدة،ﺧﻼﻟﻬﺎ، وﻟﻛن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷداء اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧواع 
:ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ4-1رﻗم وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣﺳب اﻟﺷﻛل
أﻧواع اﻟﻣراﺟﻌﺔ: 4-1: ﺷﻛل رﻗم
ﻋﻠم ﺗدﻗﯾق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت، اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، : ﺧﺎﻟد أﻣﯾن ﻋﺑد اﷲ: ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣن إﻋداد ا
.72: ، ص2102ﻋﻣﺎن، اﻷردن،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ،
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:وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺷرح ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻫذﻩ اﻷﻧواع
:ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔاﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻧطﺎق : أوﻻ
1:ﯾﻠﻲﺗﻧﻘﺳم اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧطﺎق إﻟﻰ ﻣﺎ
ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ اﻟﻣراﺟﻊ إطﺎرا ﻏﯾر ﻣﺣدد ﻟﻠﻌﻣل اﻟذي ﯾؤدﯾﻪ، وﻻ ﺗﺿـﻊ :اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ.1
اﻹدارة أﯾﺔ ﻗﯾود ﻋﻠـﻰ ﻧطـﺎق أو ﻣﺟـﺎل اﻟﻌﻣـل اﻟـذي ﯾﻘـوم ﺑـﻪ اﻟﻣراﺟـﻊ، ﺣﯾـث ﯾﻘـوم اﻟﻣراﺟـﻊ ﺑﻔﺣـص اﻟﻘﯾـود 
واﻟﺳﺟﻼت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﻘﺻد إﻋطﺎء رأي ﻓﻧﻲ ﺣول ﻋداﻟﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻗد ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻧـوع واﻟﻣﺳﺗﻧدات 
ﻫو اﻟﺳﺎﺋد ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺻﻐﯾرة اﻟﺣﺟم وﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﻌدد، ﺣﯾث ﻛﺎن ﻫـدف اﻟﻣراﺟﻌـﺔ ﻛﺷـف 
ﻛـوﯾن ﻻ اﻧـﻪ ﻣـﻊ ﻛﺑـر ﺣﺟـم اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت وﺗﺳـﺑﯾﺔ، إﺟﻣﯾـﻊ اﻷﺧطـﺎء اﻟﺗـﻲ ﺗﺣﺗوﯾﻬـﺎ اﻟـدﻓﺎﺗر واﻟﺳـﺟﻼت اﻟﻣﺣﺎ
ﺷـــرﻛﺎت اﻷﻣـــوال أﺻـــﺑﺢ ﻣـــن ﻏﯾـــر اﻟﻣﻧطﻘـــﻲ ﻗﯾـــﺎم اﻟﻣراﺟـــﻊ ﺑﻔﺣـــص ﻛﺎﻣـــل ﻟﻠﻘﯾـــود واﻟﺳـــﺟﻼت واﻟـــدﻓﺎﺗر 
.اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
ﻫﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻣل اﻟﻣراﺟﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾـﺔ، أو ﻫـﻲ ذﻟـك :اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ.2
ﺑﺄﯾﺔ ﺻورة ﻣن اﻟﺻور، وﺗﺣدد اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﻘﯾود ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق ﻓﺣص اﻟﻣراﺟﻊ
.اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾن اﻟﻣراﺟﻊ ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
:ﻣن ﺣﯾث اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﺗم ﻓﯾﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﯾﻘﺻــــد ﺑﻬــــﺎ ﻗﯾــــﺎم ﻋﻣﻠﯾــــﺔ اﻟﻣراﺟﻌــــﺔ واﻟﻔﺣــــص ﺑﺻــــﻔﺔ ﻣﺳــــﺗﻣرة إذ ﯾﻘــــوم اﻟﻣراﺟــــﻊ أو : اﻟﻣراﺟﻌــــﺔ اﻟﻣﺳــــﺗﻣرة.1
ﻟﺗــدﻗﯾق وﻓﺣــص اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﻣﺛﺑﺗــﺔ ﺑﺎﻟــدﻓﺎﺗر ﻣﺳــﺎﻋدﯾﻪ ﺑزﯾــﺎرة اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻓﺗــرات ﻣﺗﻌــددة ﺧــﻼل اﻟﺳــﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ 
واﻟﺳﺟﻼت، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌد ﺗرﺻﯾد اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وٕاﻗﻔﺎل 
2.اﻟدﻓﺎﺗر
ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻹطﺎر اﻟﻧظري واﻹﺟراءات اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، اﻟﺟزء اﻷول، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر : ﺣﺳﯾن اﺣﻣد دﺣدوح، ﺣﺳﯾن ﯾوﺳف اﻟﻘﺎﺿﻲ1
.25: ص، 9002واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
، 1102ﻋﻠم ﺗدﻗﯾق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﻠﻲ، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، : رأﻓت ﺳﻼﻣﺔ ﻣﺣﻣود وآﺧرون2
.13: ص
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1:اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﺗﺣﻘق ﻋﻧد إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: ﻣزاﯾﺎﻫﺎ
ﺧطوة ﺑﺧطوة وﺳرﻋﺔ اﻛﺗﺷﺎف اﻷﺧطﺎء؛ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷﺧطﺎء ﺑﻣﺟرد اﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ دون اﻻﻧﺗظﺎر ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ؛
اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل ﺑﻣﺟرد ظﻬورﻫﺎ دون اﻻﻧﺗظﺎر ﻓﺗرة طوﯾﻠﺔ ﺑﻌد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛
اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻧطﺎق اﻟﻔﺣص واﻟﻣراﺟﻌﺔ؛
ﺳب دون اﻻﻧﺗظﺎر ﻓﺗرة طوﯾﻠﺔ ﺑﻌد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻓﻲ وﻗت ﻣﻧﺎ
اﻟﻣﺳـﺎﻋدة ﻋﻠـﻰ اﻧﺟـﺎز اﻷﻋﻣـﺎل ﻓـﻲ اﻟوﻗـت اﻟﻣﻧﺎﺳـب وﺑﺷـﻛل ﻣﻧـﺗظم ﻋﻠـﻰ ﻣـدار اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻧظـرا 
ﻟﺷﻌور اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑوﺟود اﻟﻣراﺟﻊ وﺗرددﻩ ﻋﻠﯾﻬم ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة؛
2:ﻲ ﯾﻣﻛن إﯾﺟﺎزﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲﻗد ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ إﺗﺑﺎع أﺳﻠوب اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﺑﻌض اﻟﻌﯾوب اﻟﺗ:ﻋﯾوﺑﻬﺎ
إﺗﺎﺣـــــﺔ اﻟﻔرﺻـــــﺔ ﻹﻣﻛﺎﻧﯾ ـــــﺔ ﺗﻌـــــدﯾل اﻷرﻗـــــﺎم اﻟﺗ ـــــﻲ ﯾ ـــــﺗم ﻣراﺟﻌﺗﻬـــــﺎ ﺳـــــواء ﻟﺗﻐطﯾ ـــــﺔ ﺑﻌـــــض اﻷﺧطـــــﺎء 
واﻻﺧﺗﻼﺳـــﺎت أو ﻟﺗﺳـــوﯾﺔ ﺑﻌـــض اﻟﻣواﻗـــف وﺧﺎﺻـــﺔ أن اﻟﻣراﺟـــﻊ ﻟ ـــن ﯾﻌـــود ﻣـــرة أﺧـــرى إﻟ ـــﻰ ﻣـــﺎ ﺗـــم 
ﯾل أﯾـﺔ أرﻗـﺎم ﻣراﺟﻌﺗﻪ ﻓﻲ ﻓﺗرة ﺳﺎﺑﻘﺔ، وﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ذﻟك ﯾﺷـﺗرط اﻟﻣراﺟـﻊ ﻋـﺎدة ﻋﻠـﻰ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﻋـدم ﺗﻌـد
ﺗــم ﻣراﺟﻌﺗﻬــﺎ إﻻ ﺑﻌــد اﻻﺗﺻــﺎل ﺑــﻪ وﺗﺑرﯾــر ﻫــذا اﻟﺗﺻــرف، وﻛــذﻟك ﻓــﺈن اﻟﻣراﺟــﻊ وﻣﻌﺎوﻧﯾــﻪ ﻋــﺎدة ﻣــﺎ 
ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗـم ﻣراﺟﻌﺗـﻪ وﻣـﺎ ﺗـم اﻟﺗوﺻـل إﻟﯾـﻪ ( ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔ)ﯾﺳﺗﺧدﻣون ﻋددا ﻣن اﻟرﻣوز 
ﻣن ﻣﻼﺣظﺎت؛ 
اﻟﻔﺣـص ﻋﻧـد ﻣرﺣﻠـﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋدم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺑﺻورة ﻣﺗﺻﻠﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ اﻧﻘطﺎع
أن ﯾﺳــﺗﻛﻣل ﻓــﻲ ﻣوﻋــد ﻻﺣــق، وﻫــذا ﯾــؤﺛر ﻋﻠــﻰ ﻣــدى ﻣﺗﺎﺑﻌــﺔ اﻟﻘــﺎﺋﻣﯾن ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌــﺔ ﻟﺟﻣﯾــﻊ اﻟﺟواﻧــب 
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺟﺎل اﻟﻔﺣص وﺧﺎﺻﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻓﺗـرات زﻣﻧﯾـﺔ طوﯾﻠـﺔ ﻧﺳـﺑﯾﺎ ﻹﺗﻣﺎﻣﻬـﺎ، 
ﺔ ﻋن إﺗﻣﺎم ﺑﻌض اﻻﺧﺗﺑﺎراتوﻛذﻟك ﻗد ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺳﻬو ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌ
ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺑﻌض اﻷﻏراض وٕاﺧﻔﺎء ﺑﻌض اﻟﺣﻘﺎﺋق؛ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﺳﺗﻐﻠﻪ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻗـــد ﯾ ـــؤدي إﻟـــﻰ ﻗﯾ ـــﺎم ﺻـــداﻗﺎت ﺑﺻـــورة ﻣﻧﺗظﻣـــﺔ وﻣﺗﻛـــررة ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣؤﺳﺳـــﺔﺗ ـــردد اﻟﻣراﺟـــﻊ وﻣﻌـــﺎوﻧوﻩ 
وﻋﻼﻗـﺎت ﺷﺧﺻـﯾﺔ ﺑـﯾن اﻟﻘـﺎﺋﻣﯾن ﺑﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻟﻣراﺟﻌـﺔ واﻟﺧﺎﺿـﻌﯾن ﻟﻬـﺎ ﻣﻣـﺎ ﯾـؤﺛر ﻋﻠـﻰ ﺣﯾـﺎد واﺳـﺗﻘﻼل 
اﻟﻣراﺟـــﻊ ﻋﻧـــد إﺑـــداء اﻟـــرأي، ﻣﻣـــﺎ ﯾـــؤﺛر ﻋﻠـــﻰ ﺗﺣﻘﯾـــق أﻫـــم اﻷﻫـــداف اﻟﻣرﺟـــوة ﻣـــن ﻋﻣﻠﯾـــﺔ اﻟﻣراﺟﻌـــﺔ 
.74: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺳراﯾﺎ1
.94: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﺣن، وآﺧرون2
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ﺟـﻊ اﻟﻣﻛﻠﻔـﯾن ﺑﻣراﺟﻌـﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، وﯾﻣﻛن ﺗﺧﻔﯾض ﺗﺄﺛﯾر ﻫذا اﻟﻌﺎﻣل ﻣن ﺧـﻼل ﺗﻐﯾﯾـر ﻣﺳـﺎﻋدي اﻟﻣرا
ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ، وﻛذﻟك اﻟﺗﻧﺑﯾﻪ ﻋﻠﯾﻬم ﺑﻌـدم ﺗﻛـوﯾن ﻋﻼﻗـﺎت ﺷﺧﺻـﯾﺔ ﻗـد ﺗـؤﺛر 
ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ؛ 
اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻗـد ﯾـؤدي إﻟـﻰ ﺗﻌطﯾـل ﻋﻣـل ﻣـوظﻔﻲ وﻧوﻩ ﺑﺻـورة ﻣﺗﻛـررة ﺧـﻼلﺣﺿور اﻟﻣراﺟﻊ وﻣﻌـﺎ
اﺧﺗﯾــﺎر اﻟﻣواﻋﯾــد اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ ﻟزﯾــﺎرات ﻗﺳــم اﻟﺣﺳــﺎﺑﺎت، وﯾﻣﻛــن ﺗﺧﻔــﯾض أﺛــر ﻫــذا اﻟﻌﺎﻣــل ﻣــن ﺧــﻼل 
.اﻟﻣراﺟﻊ وﻣﻌﺎوﻧﯾﻪ
، وﺗﺗﻣﯾز ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺗم ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وٕاﻋـداد اﻟﺣﺳـﺎﺑﺎت واﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺧﺗﺎﻣﯾـﺔ:اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ.2
وﯾﻠﺟــﺄ اﻟﻣراﺟــﻊ اﻟﺧــﺎرﺟﻲ إﻟــﻰ ﻫــذا اﻷﺳــﻠوب ﻋــﺎدة ﻓــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت ﺻــﻐﯾرة اﻟﺣﺟــم واﻟﺗــﻲ ﻻ ﺗﺗﻌــدد ﻓﯾﻬــﺎ 
:ﻛﺑﯾرة، وﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔاﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑﺻورة
ت اﻟﺗﻼﻋـــب وﺗﻌـــدﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧـــﺎت واﻷرﻗـــﺎم اﻟﺗـــﻲ ﯾـــﺗم ﻣراﺟﻌﺗﻬـــﺎ، ﺣﯾـــث أن ﺟﻣﯾـــﻊ ﺗﺧﻔـــﯾض اﺣﺗﻣـــﺎﻻ
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻗد ﺗﻣت ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ وٕاﻗﻔﺎﻟﻬﺎ؛
ﻋــدم ﺣــدوث ارﺗﺑــﺎك ﻓــﻲ اﻟﻌﻣــل داﺧــل اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ، ﻷن اﻟﻣراﺟــﻊ وﻣﻌﺎوﻧﯾــﻪ ﻟــن ﯾﺗــرددوا ﻛﺛﯾــرا ﻋﻠــﻰ
إﻟﻰ اﻟﺳﺟﻼت واﻟدﻓﺎﺗر إﻻ ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻗﻔﺎل؛ﯾﺣﺗﺎﺟوا اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻟن
إن إﺟراء اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺑﺻورة ﻣﺗواﺻﻠﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة ﯾﺿـﻌف ﻣـن اﺣﺗﻣـﺎﻻت اﻟﺳـﻬو ﻣـن 
1ﺟﺎﻧب اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺗﺑﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وٕاﺟراء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ؛
ﯾﻔﺿﻠﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟذﯾن ﯾﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺷرﻛﺎت ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺗوﻓر 
اﻟﺳﻧﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ أﺳﻠوب اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة؛ﻟدﯾﻪ اﻟوﻗت اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻣدار 
ﯾﻔﺿﻠﻬﺎ اﻟﻣراﺟﻊ ﻷﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ وواﻗﻌﯾﺔ وﺗﺗﯾﺢ ﻟﻪ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﺗﻧﺳﯾق اﻟوﻗت ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن ﻣﺳﺎﻋدﯾﻪ؛
ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺻﻐﯾرة اﻟﺣﺟم واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﺗﻐرق وﻗﺗﺎ طوﯾﻼ؛ﺗﺻﻠﺢ ﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت و 
ﯾﻔﺿـﻠﻬﺎ اﻟﻣراﺟـﻊ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻗﯾﺎﻣـﻪ ﺑﺗﻘﯾـﯾم ﻧظــﺎم اﻟرﻗﺎﺑـﺔ اﻟداﺧﻠﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ واطﻣﺋﻧﺎﻧـﻪ إﻟـﻰ أﻧــﻪ 
2.ﻧظﺎم ﻗوي وﺟﯾد ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ وﺟود إدارة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
.64: ﺳﺎﺑق، صﻣرﺟﻊ: ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﺣن، وآﺧرون1
.84: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺳراﯾﺎ2
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1:ﺎأﻣﺎ أوﺟﻪ اﻟﻧﻘد اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻓﺄﻫﻣﻬ
ﻗﺻر اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ، وﺧﺎﺻﺔ إذا أﺧذﻧﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﺎﻣل اﻟزﻣن 
ﻛﻌﻧﺻر ﻣﺣدد ﻟﻼﻧﺗﻬﺎء ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ وٕاﺑداء اﻟرأي اﻟﻔﻧﻲ ﻟﻠﻣراﺟﻊ؛
إن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺑﻌد إﻗﻔﺎل اﻟدﻓﺎﺗر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗد ﯾـؤدي إﻟـﻰ ﻋـدم اﻻﻫﺗﻣـﺎم 
اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ ﻣـﻧﻬم ﻟﻌﻠﻣﻬـم ﺑﺄﻧـﻪ ﻟـن ﺗﻛﺗﺷـف اﻷﺧطـﺎء ﺟﺎﻧب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﺑـﺄداء اﻷﻋﻣـﺎلﻣن 
وﺑذﻟك ﻓﻠدﯾﻬم اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ ﺗﻠك اﻷﺧطـﺎء ﺧـﻼل اﻟﻌـﺎم وﻗﺑـل اﻟﺑـدء إﻻ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،
ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ؛
إﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ ﺗﺳــوﯾﺔ إن اﻛﺗﺷــﺎف اﻷﺧطــﺎء واﻟﺗﻼﻋــب ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﯾــﺔ اﻟﺳــﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻗــد ﯾﺗرﺗــب ﻋﻠﯾــﻪ ﻋــدم 
اﻷﺧطﺎء أو ﺗﻔﺎدي ﺗراﻛﻣﻬﺎ، ﻷن ﺗوﻗﯾت اﻛﺗﺷﺎف اﻷﺧطﺎء واﻟﺗﻼﻋب ﺳﯾﻛون ﺑﻌد ﻓﺗرة طوﯾﻠﺔ ﻣن 
وﻗوﻋﻬﻣﺎ؛
ارﺗﺑـﺎك اﻟﻌﻣـل وٕارﻫـﺎق اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻓـﻲ ﻣﻛﺎﺗـب اﻟﻣراﺟﻌـﺔ، ﻗـد ﯾـؤدي اﺳـﺗﺧدام اﻟﻣراﺟﻌـﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾـﺔ إﻟـﻰ 
2ﺎﺑﺎﺗﻬﺎ واﺣدة أو ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ؛ﯾراﺟﻊ ﺣﺳوﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﺗوارﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ 
ﺗﻌﺗﺑـــر ﻣراﺟﻌـــﺔ ﻏﯾـــر ﺷـــﺎﻣﻠﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻐﺎﻟـــب ﻷن اﻟﻣراﺟـــﻊ ﻋـــﺎدة ﯾﺧﺗـــﺎر ﻋﯾﻧـــﺎت ﻣـــن ﻛـــل ﻧـــوع ﻣـــن 
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وﯾﺗرك ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت دون ﻣراﺟﻌﺔ؛
ﻻ ﺗﺻـﻠﺢ ﻟﻠﻣﻧﺷـﺂت ﻛﺑﯾـرة اﻟﺣﺟـم ﻓﻘـد ﺗﺳـﺗﻐرق اﻟﻣراﺟﻌـﺔ وﻗﺗـﺎ طـوﯾﻼ ﯾزﯾـد ﻋـن اﻟﺣـدود اﻟﻣﻌروﻓـﺔ 
.ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﯾﺗطﻠـب اﻷﻣـر ﺗـدﻋﯾم ﻧظـﺎم اﻟﻣراﺟﻌـﺔ ﻩ اﻟﻣﺷـﺎﻛل أو ﻏﯾرﻫـﺎ ﻋﻧـد ظﻬورﻫـﺎﻫـذوﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻐﻠـب ﻋﻠـﻰ
أوﻻ ﺑـــﺄول وﺑﺻـــورة ﻣﺳـــﺗﻣرة واﻟـــذﯾن ﯾﺗوﻟـــون ﻣراﺟﻌـــﺔ ﻋﻣﻠﯾـــﺎت اﻟﻣؤﺳﺳـــﺔاﻟداﺧﻠﯾـــﺔ وٕادارﺗﻬـــﺎ واﻟﻌـــﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻬـــﺎ 
وﻣﻧﺗظﻣــﺔ ﺑﺣﻛــم أن أﻋﺿــﺎء ﻓرﯾــق اﻟﻣراﺟﻌــﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ ﻣــﺎ ﻫــم إﻻ ﻣــوظﻔﯾن ﻓــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ وﻗــرﯾﺑﯾن ﻣــن ﻣواﻗــﻊ 
.اﻟﻌﻣل داﺧل إدارات وأﻗﺳﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
وﻣـن ﻧﺎﺣﯾــﺔ أﺧـرى ووﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻌـرف اﻟﺟــﺎري واﻟﻘواﻋــد اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ ﻟﻌﻠــم اﻟﻣراﺟﻌـﺔ ﻓــﺈن ﻋﻠـﻰ اﻟﻣراﺟــﻊ أن ﯾﻘــوم 
اﻟداﺧﻠﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﺣﺗــﻰ ﯾﺗﺄﻛــد ﻣــن ﻗوﺗــﻪ اﻟرﻗﺎﺑــﺔﺑﺗﻧﻔﯾــذ ﺑرﻧــﺎﻣﺞ ﻣراﺟﻌﺗــﻪ ﺑﺗﻘﯾــﯾم ﻧظــﺎم ﺑداﯾــﺔ وﻗﺑــل ﻗﯾﺎﻣــﻪ 
.وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ إﺗﺑﺎع أﺳﻠوب اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔوﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻪ
1 .84: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺳراﯾﺎ
.64: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﺣن، وآﺧرونﻋﺑد2
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وﺑﺻـــﻔﺔ ﻋﺎﻣـــﺔ ﯾﻣﻛـــن اﻟﻘـــول أﻧـــﻪ ﻋﻧـــد إﺗﺑ ـــﺎع أﺳـــﻠوب اﻟﻣراﺟﻌـــﺔ اﻟﻣﺳـــﺗﻣرة أو اﻟﻧﻬﺎﺋﯾـــﺔ وﻟزﯾـــﺎدة ﻓﻌﺎﻟﯾ ـــﺔ 
1:أو اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻓﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣراﺟﻊ إﺗﺑﺎع اﻟﻘواﻋد واﻷﺳس اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟﻣراﺟﻌﺔ وﻋدم اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻷﺧطﺎء
ﯾﺳـﺗﺧدم اﻟﻣراﺟـﻊ إﺷــﺎرات أو ﻋﻼﻣـﺎت ﺧﺎﺻـﺔ ﺑــﻪ ﻋﻧـد ﻣراﺟﻌﺗـﻪ، ﯾﺣــﺗﻔظ ﻫـو ﺑﺳـرﯾﺗﻬﺎ وﻣﻔﻬوﻣﻬــﺎ 
وﻣدﻟوﻟﻬﺎ وﻣﻌﻧﺎﻫﺎ؛
أي ﻧﺗﺎﺋﺞ أو ﻣﺟـﺎﻣﯾﻊ ﻫﺎﻣـﺔ أو أرﺻـدة ذات ﺣﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﯾﺳـﺟﻠﻬﺎ اﻟﻣراﺟـﻊ ﻓـﻲ ﻣذﻛراﺗـﻪ ﻟﺣـﯾن 
ون ﻫﻧﺎك ﺿرورة؛اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛ
ﻣن ﺣق اﻟﻣراﺟﻊ أن ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻟﻛﺷوف أو اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻬﺎﻣـﺔ واﻟﺗـﻲ ﯾﺧﺷـﻰ اﻟﺗﻼﻋـب ﻓﯾﻬـﺎ 
وﯾرﺟﻊ إﻟﯾﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ؛
ﯾﻌطـــﻲ ﺗﻌﻠﯾﻣـــﺎت ﺑﻌـــدم ﺗﻐﯾﯾـــر أي أرﻗـــﺎم أو إﺟـــراء أي ﺗﻌـــدﯾﻼت ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﺟﻼت واﻟﺣﺳـــﺎﺑﺎت ﺑﻌـــد 
أو ﺗﻐﯾﯾــر دون اﻟﻘﯾــﺎم ﺑــﺄي ﺗﻌــدﯾلوﻟﯾن اﻟﻣﺳــؤ ﻣراﺟﻌﺗﻬــﺎ إﻻ ﺑﻌــد اﻟرﺟــوع إﻟﯾــﻪ، ﺣﯾــث ﯾﺗــوﻟﻰ ﻣــﻊ 
ﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ اﻟﻘواﻋــد واﻟﻣﺑــﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌــﺎرف ﻋﻠﯾﻬــﺎ أو اﻟﻘــواﻧﯾن واﻟﻠــواﺋﺢ اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﻛــم طﺑﯾﻌـــﺔ 
اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ؛
ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ أن ﻻ ﯾراﺟﻊ اﻟﺗرﺻﯾد ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟدﻓﺗر اﻟﻛﺑﯾر إﻻ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺣﺗـﻰ 
.ﯾﻣﻛن اﻛﺗﺷﺎف أي أﺧطﺎء أو ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت
:ﻣن ﺣﯾث اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ: ﺛﺎﺛﺎﻟ
ﻫــﻲ اﻟﻣراﺟﻌــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــﺗم ﺑواﺳــطﺔ طــرف ﻣــن ﺧــﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﺑﻐﯾــﺔ ﻓﺣــص اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت :اﻟﻣراﺟﻌــﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ.1
واﻟﺳـﺟﻼت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ واﻟوﻗـوف ﻋﻠــﻰ ﺗﻘﯾـﯾم ﻧظـﺎم اﻟرﻗﺎﺑــﺔ اﻟداﺧﻠﯾـﺔ ﻣـن أﺟـل إﺑــداء رأي ﻓﻧـﻲ ﻣﺣﺎﯾـد ﺣــول 
ﻋـــن ﻧظـــﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﯾﺔ اﻟﻣوﻟـــدة ﻟﻬـــﺎ، وذﻟـــك ﺻـــﺣﺔ وﺻـــدق اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟـــﺔ
ﻹﻋطﺎﺋﻬﺎ اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﻧﺎل اﻟﻘﺑول واﻟرﺿـﻰ ﻟـدى ﻣﺳـﺗﻌﻣﻠﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻣـن اﻷطـراف اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ  
2(.اﻟﺦ...اﻟﻣﺳﺎﻫﻣون، اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن، اﻟﺑﻧوك)
اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ وﺑـذﻟك ﻓﺎﻟﻣراﺟﻌـﺔ إﻟـﻰ ﻓﺣـص اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ، اﻟﻣراﺟﻌـﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔﺗﻬـدفو 
ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﻣﺗطور واﻟﺣدﯾث واﻟﺷـﺎﻣل ﻣـﺎ ﻫـﻲ إﻻ ﻧظـﺎم ﯾﻬـدف إﻟـﻰ إﻋطـﺎء اﻟـرأي اﻟﻣوﺿـوﻋﻲ ﻓـﻲ اﻟﺗﻘـﺎرﯾر 
.واﻷﻧظﻣﺔ واﻹﺟراءات اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣوﺿوع اﻟﻣراﺟﻌﺔ
.05: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺳراﯾﺎ1
.03: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﻣﺣﻣد اﻟﺗﮭﺎﻣﻲ طواھر، ﻣﺳﻌود ﺻدﯾﻘﻲ2
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وﺗﻬــــدف اﻟﻣراﺟﻌــــﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾــــﺔ أﯾﺿــــﺎ إﻟــــﻰ اﻟﺗﺣﻘــــق اﻟﻣوﺿــــوﻋﻲ اﻟﺣﯾــــﺎدي اﻟﻣﺳــــﺗﻘل ﻣــــن اﻟﻛﻔــــﺎءة 
دارﯾـــﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾـــﺎت اﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ وﻣطﺎﺑﻘﺗﻬـــﺎ ﻣـــﻊ اﻷﻫـــداف اﻟﻣرﺟـــوة، وﺗﻬـــدف أﯾﺿـــﺎ إﻟـــﻰ ﺗﺑﻠﯾـــﻎ اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ واﻹ
وﺑﺻـﻔﺔ ﻋﺎﻣـﺔ . اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب وﺑﺻﯾﻐﺔ ﻣﻧطﻘﯾـﺔ ﻣوﺿـوﻋﯾﺔ ﻫﺎدﻓـﺔ ﺑﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﻣراﺟﻌـﺔ
:اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺣﯾﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺟواﻧب واﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔأنﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘول 
واﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ؛ﺿرورة ﺗﻔﻬم طﺑﯾﻌﺔ وﻗ
اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎﻟﯾب وأدوات اﻟﺗﺣﻘــق اﻟرﺋﯾﺳــﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛــن اﺳــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﺗﻧﻔﯾــذ ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﻣراﺟﻌــﺔ 
وﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛
اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﻣﺎ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻣن ﻗدرات ﺷﺧﺻﯾﺔ 
ﻋﻣﻠﻪ؛ﻛر ﺳﻠﯾم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل أداء وﻓ
واﻟﺗــﻲ ﯾﻘﺑﻠﻬــﺎ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾــر ( ﻣﻬﻧﯾــﺎ وﻓﻧﯾــﺎ وﻗﺎﻧوﻧﯾــﺎ)ﻣﺳــﺗوى اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺎت اﻟﺗــﻲ ﯾﻘﺑﻠﻬــﺎ اﻟﻣراﺟــﻊ اﻟﺧــﺎرﺟﻲ 
ﻋن آراﺋﻪ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ؛
ﺗﺣدﯾـــد ﻣﺳـــﺗوى اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺑـــﯾن اﻟﻣراﺟـــﻊ اﻟﺧـــﺎرﺟﻲ وٕادارة اﻟﻣراﺟﻌـــﺔ اﻟداﺧﻠﯾـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ ﻟﺗﺣدﯾـــد 
1.ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إﻧﺟﺎز 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن أﻧظﻣـﺔ"ﺎﺑﺄﻧﻬﺎاﺣد اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ، وﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾﻔﻬوﻫﻲ: اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ.2
اﻹدارة ﻟﻠﻘﯾـﺎم ﺑﺧـدﻣﺗﻬﺎ ﻓـﻲ ﺗﺣﻘﯾـق اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت واﻟﻘﯾـود ﺑﺷـﻛل ﺗﻧﺷـﺋﻪأو أوﺟﻪ ﻧﺷـﺎط ﻣﺳـﺗﻘل داﺧـل اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ
ﺧـذة ﻟﺣﻣﺎﯾـﺔ وﻓﻲ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻣﺗ،ﻣﺳﺗﻣر ﻟﺿﻣﺎن دﻗﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ
اﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت واﻟﺧطـط واﻹﺟـراءات وﻓـﻲ اﻟﺗﺣﻘـق ﻣـن إﺗﺑـﺎع ﻣـوظﻔﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ،أﺻـول وﻣﻣﺗﻠﻛـﺎت اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ
اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣرﺳوﻣﺔ ﻟﻬم، وﻓﻲ ﻗﯾﺎس ﺻﻼﺣﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﺧطـط واﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت وﺟﻣﯾـﻊ وﺳـﺎﺋل اﻟرﻗﺎﺑـﺔ اﻷﺧـرى ﻓـﻲ 
إﻟـﻰ درﺟـﺔ اﻟﻛﻔﺎﯾـﺔ ﺎﻟﻬـﺎ ﻋﻠﯾﻬـﺎ، وذﻟـك ﺣﺗـﻰ ﺗﺻـل اﻟﻣؤﺳﺳـﺔم إدﺧاﻟﺗﺣﺳـﯾﻧﺎت اﻟـﻼز أداء أﻏراﺿـﻬﺎ واﻗﺗـراح 
2"اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻘﺻوى
ﻧﺷــﺎط ﺗﻘﯾﯾﻣــﻲ : "ﻠــﻰ أﻧﻬــﺎﻣﺟﻣــﻊ اﻟﻣــراﺟﻌﯾن اﻟــداﺧﻠﯾﯾن اﻷﻣــرﯾﻛﯾﯾن اﻟﻣراﺟﻌــﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ ﻋﻛﻣــﺎ ﻋــرف 
داﺧـل ﻣﻧظﻣـﺔ اﻷﻋﻣـﺎل ﻟﻣراﺟﻌـﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت ﻛﺧدﻣـﺔ ﻟـﻺدارة، وﻫـﻲ وﺳـﯾﻠﺔ رﻗﺎﺑـﺔ إدارﯾـﺔ ﺗﻌﻣـل ﻣﺳـﺗﻘل ﯾﻧﺷـﺄ
3".ﻗﯾﺎس وﺗﻘﯾﯾم ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ وﺳﺎﺋل اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻷﺧرىﻋﻠﻰ 
.14: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺳراﯾﺎ1
.181: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﺧﺎﻟد أﻣﯾن ﻋﺑد ﷲ2
.33: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﻣﺣﻣد اﻟﺗﮭﺎﻣﻲ طواھر، ﻣﺳﻌود ﺻدﯾﻘﻲ3
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ﻓﺎﻟﻣراﺟﻌون اﻟداﺧﻠﯾون ﻣوظﻔون ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ أﻧﺷطﺗﻬﺎ ﻟﻠﻔﺣـص واﻟﺗﻘﯾـﯾم، ﻓﻬـم ﻻ ﯾﺗﻣﺗﻌـون 
ﺑﺎﻻﺳــﺗﻘﻼل اﻟــذي ﯾﺗﻣﺗــﻊ ﺑــﻪ اﻟﻣراﺟــﻊ اﻟﺧــﺎرﺟﻲ ﺣﯾــث ﺗرﺑطــﻪ ﺑــﺈدارة اﻟوﺣــدة ﻋﻼﻗــﺔ ﺗﺑﻌﯾــﺔ وظﯾﻔﯾــﺔ، إﻻ اﻧــﻪ 
ﻣﻛـن ﻣـﺛﻼ أن ﯾﻣﻛن اﺗﺧﺎذ ﺑﻌض اﻹﺟراءات ﻟﻣﻧﺢ ﻫؤﻻء اﻟﻣراﺟﻌﯾن درﺟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣـن اﻻﺳـﺗﻘﻼل ، ﺣﯾـث ﯾ
1.إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارةﯾرﻓﻊ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﺗﻘرﯾرﻩ ﻣﺑﺎﺷرة 
2:وﯾﻣﻛن ﺣﺻر أﻫداف اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
أو وذﻟـك ﻣـن أﺟـل اﻛﺗﺷـﺎف ﻧﻘـﺎط اﻟﺿـﻌف: ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺧطط واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣرﺳوﻣﺔ وﺗﻘﯾﯾﻣﻬـﺎ
، وﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻼزﻣــﯾنﺻــد اﻟﺗﻌــدﯾل واﻟﺗﺣﺳــﯾن ﺑﻘاﻟــﻧﻘص ﻓــﻲ اﻟــﻧظم أو اﻹﺟــراءات اﻟﻣﺳــﺗﻌﻣﻠﺔ
اﻟﻣﺛــﺎل ﯾﺟــب أن ﺗﺗﻌــدى اﻟﻣراﺟﻌــﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ رؤﯾــﺔ وﺿــﻊ اﻷﺷــﺧﺎص اﻷﻣﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟﺧزﯾﻧــﺔ إﻟــﻰ 
ﻣراﻗﺑﺔ طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻹﺟـراءات اﻟﻣﺗﺑﻌـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘـﺑض واﻟﺻـرف، وﻓـﻲ ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﺣـﺎﻻت، 
ﺑﯾــق اﻟﻌﻣﻠــﻲ ﻟﻠﺧطــط واﻟﺳﯾﺎﺳــﺎت ﻋﻠــﻰ اﻟﻣراﺟــﻊ اﻟــداﺧﻠﻲ إطــﻼع اﻹدارة ﻋﻠــﻰ ﻣــدى ﻣﺳــﺎﯾرة اﻟﺗط
اﻟﻣرﺳوﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة؛
وذﻟـك ﻣـن اﺟـل ﺣﻣﺎﯾـﺔ أﻣـوال اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ، وﻫـذا : اﻟﺗﺣﻘـق ﻣـن ﻗـﯾم اﻷﺻـول وﻣطﺎﺑﻘﺗﻬـﺎ ﻣـﻊ اﻟـدﻓﺎﺗر
اﻟﻧﺷﺎط اﻟوﻗﺎﺋﻲ ﯾﺗطﻠب ﺿرورة إﺣﻛﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺧﺎزن، وﺿرورة 
ﻋـن اﻹﻫﻣـﺎل أو ﻋـدم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن وﺟود اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻼزم وﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ، وﺗﻔـﺎدي اﻟﺧﺳـﺎﺋر اﻟﻧﺎﺷـﺋﺔ 
ن ﻏﯾــر اﻟﺳــﻠﯾم ﻟﻠﻣــواد أو اﻟﺑﺿــﺎﺋﻊ ﻣﻣــﺎ ﯾﻌرﺿــﻬﺎ اﻟﻛﻔﺎﯾــﺔ، وﻣــن اﻷﻣﺛﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﺧﺳــﺎﺋر اﻟﺗﺧــزﯾ
ﻟﻠﺗﻠ ــــف، وﺗــــداول اﻟﻣــــواد ﻓــــﻲ اﻟﻣﺻــــﺎﻧﻊ دون اﺧــــذ اﻻﺣﺗﯾﺎطــــﺎت اﻟﻼزﻣــــﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظــــﺔ ﻋﻠﯾﻬــــﺎ ﻣــــن 
اﻟﺦ؛...اﻻﺧﺗﻼس وﺳوء اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل
وﯾﺗطﻠـب ﻫـذا اﻷﻣـر ﻣـن اﻟﻣراﺟـﻊ اﻟـداﺧﻠﻲ :اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﺣﺔ ودﻗﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬـﺎ
اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﻌﻣﯾﻠـﺔ ﻣراﺟﻌـﺔ ﻣﺳـﺗﻣرة ﻣﺳـﺗﻧدﯾﺎ وﺣﺳـﺎﺑﯾﺎ وﻣـﺎ ﺷـﺎﺑﻪ، ﻟﻠﺗﺣﻘـق ﻣـن ﺻـﺣﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت واﻷرﻗـﺎم 
وﻣﻼﺋﻣﺗﻬــﺎ ﻟﻸﻏــراض اﻟﺗــﻲ ﺳﺗﺳــﺗﺧدم ﻓﯾﻬــﺎ، ﻛــذﻟك ﻋﻠــﻰ اﻟﻣراﺟــﻊ اﻟــداﺧﻠﻲ أن ﯾﻘــوم ﺑﺗﺣﻠﯾــل ﺗﻠــك 
ﻌﯾﻧـــﺔ ﺑـــﯾن ﺗﻠـــك اﻟﺑﯾﺎﻧـــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﯾﻣﻛـــن اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت ﺑـــﺎﻟرﺑط واﻟﻣﻘﺎرﻧـــﺔ وﻣـــﺎ ﺷـــﺎﺑﻪ ﻻﺳـــﺗﻧﺗﺎج ﻋﻼﻗـــﺎت ﻣ
ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛اﻻﺳﺗﻔﺎدة
:واﻹﺟـراءات اﻟﻣرﺳـوﻣﺔرﻓﻊ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻋـن طرﯾـق اﻟﺗـدرﯾب ﻣـﻊ ﻣراﻋـﺎة اﻟﺗـزام اﻟﻣـوظﻔﯾن ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت
إﻟﻣﺎﻣﻬــــﺎ اﻟﺗــــﺎم ﺑﺟﻣﯾــــﻊ أوﺟــــﻪ ﻧﺷــــﺎط اﻟﻣؤﺳﺳــــﺔ ﻻ ﺷــــك أن ﻣﺻــــﻠﺣﺔ اﻟﻣراﺟﻌــــﺔ اﻟداﺧﻠﯾــــﺔ ﺑﺣﻛــــم
.51: ، ص8991أﺻول اﻟﻣراﺟﻌﺔ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، اﻷزارﯾطﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، : ﻣﺣﻣد اﻟﻔﯾوﻣﻲ، ﻋوض ﻟﺑﯾب1
.181: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﺧﺎﻟد أﻣﯾن ﻋﺑد ﷲ2
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ﻣن اﻟدواﺋر واﻷﻗﺳﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣـن وﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ، أﻗدر ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ
ﺣﯾث اﻗﺗراح اﻟﻼزم ﻣﻧﻬﺎ، ورﺑﻣﺎ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺑﻌض ﻣوادﻩ، ﻛذﻟك ﻓـﺈن اﻟﻣراﺟـﻊ اﻟـداﺧﻠﻲ ﻫـو اﻟﺷـﺧص 
اﻹدارة، ﻟﺟﻣﯾــﻊ اﻹﺟــراءات اﻟﻣرﺳــوﻣﺔ ﻣــن طــرفاﻟــذي ﯾﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ ﺗوﺣﯾــد اﻟﺗﻔﺳــﯾرات واﻟﺗطﺑﯾــق
.ن ﻣﻊ روح ﺗﻠك اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت وﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ أي ﻣرﺣﻠﺔوﻋﻠﯾﻪ ﻣراﻋﺎة ﻣدى ﺗﻣﺷﻲ اﻟﻣوظﻔﯾ
وﯾﺗﺿــﺢ ﻣــن ﻫــذا ﻛﻠــﻪ أن وظــﺎﺋف اﻟﻣراﺟﻌــﺔ أﺷــﺑﻪ ﻣــﺎ ﺗﻛــون ﺑﺎﻟﺧــدﻣﺎت اﻟوﻗﺎﺋﯾــﺔ ﻷﻧﻬــﺎ ﺗﺣﻣــﻲ أﻣــوال 
ﻷﻧﻬـﺎ ﺗﺿـﻣن دﻗـﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﻣﺳـﺗﻌﻣﻠﺔ إﻧﺷـﺎﺋﯾﺔﻛـذﻟك ﻫـﻲ وﺗﺣﻣﻲ اﻟﺧطط اﻹدارﯾـﺔ ﻣـن اﻻﻧﺣـراف، ؤﺳﺳﺔاﻟﻣ
ﻣــن ﻗﺑــل اﻹدارة ﻓــﻲ ﺗوﺟﯾــﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳــﺔ، وﻷﻧﻬــﺎ ﺗــدﺧل اﻟﺗﺣﺳــﯾﻧﺎت واﻟﺗﻌــدﯾﻼت اﻟﻼزﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ 
1.اﻟﺗطورات اﻟﺣدﯾﺛﺔﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻹﺟراءات اﻹدارﯾﺔ واﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ 
راﺟـﻊ اﻟﺧـﺎرﺟﻲ وﻣن اﻷﻣور اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣراﺟﻌـﺔ ﺿـرورة وﺟـود ﺗﻌـﺎون وﺛﯾـق ﺑـﯾن ﻛـل ﻣـن اﻟﻣ
2:واﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟدور اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻬذا اﻷﺧﯾر ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻋﻧﺻرﯾن رﺋﯾﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ
ﺑﺣﻛم أن اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻣوظف ﻣن ﻣوظﻔﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﯾﻘﻊ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻌبء اﻷﻛﺑر ﻓﻲ ﻣراﺟﻌﺔ ﺟﻣﯾﻊ .أ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أي ﻛﺎﻧت طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ؛
ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﺗﺟﻬﯾز أي ﺑﯾﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠوﻣﺎت أو دﻓﺎﺗر أو ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻗد ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎ ﻫذا .ب
ﻧــﻪ اﻟﻣﺳــؤول اﻟرﺋﯾﺳــﻲ ﻣــﻊ اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻓــﻲ اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻋــن ﺗــوﻓﯾر ﻛــل ﻣــﺎ ﯾﺣﺗﺎﺟــﻪ أاﻟﻣراﺟــﻊ ﺑﺣﻛــم 
.اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ
اﻟﺟـدول ﻊ اﻟﺧـﺎرﺟﻲ ﺣﺳـبراﺟـﻊ اﻟـداﺧﻠﻲ واﻟﻣراﺟـوﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﯾﻣﻛـن إظﻬـﺎر أﺳـس اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن ﻛـل ﻣـن اﻟﻣ
:ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ2-1رﻗم 
.281: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﺧﺎﻟد أﻣﯾن ﻋﺑد ﷲ1
.061: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺳراﯾﺎ2
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أﺳس اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ: 2-1: ﺟدول رﻗم
اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲاﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲﻣن ﺣﯾث
وﺟود ﻧظﺎم ﻓﻌﺎل ﻟﻠﺿﺑط اﻟـداﺧﻠﻲ وٕاﺟـراءات ﻣﻧـﻊ اﻟﻬدف
وﻗوع اﻷﺧطﺎء أو اﻟﺗﻼﻋب؛
وﺟــــود ﻧظــــﺎم ﻣﺣﺎﺳــــﺑﻲ ﻓﻌــــﺎل ﯾﺳــــﺎﻋد ﻓــــﻲ إﻋــــداد 
ﺗﻘﺎرﯾر وﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ؛




وﺟــــود ﻧظــــﺎم ﻓﻌــــﺎل ﻟﻠرﻗﺎﺑــــﺔ اﻟداﺧﻠﯾــــﺔ أو 
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ وﺟودﻩ؛
وﺟــــود ﻧظــــﺎم ﻣﺣﺎﺳــــﺑﻲ ﻓﻌــــﺎل وﻣﺗﻛﺎﻣــــل 
ﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل إﻋــداد ﺗﻘــﺎرﯾر وﻗــواﺋم 
ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﺗﺎﻣﯾﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ؛
اﻟـــــرأي اﻟﻣوﺿـــــوﻋﻲ اﻟﻣﺣﺎﯾـــــد ﻓـــــﻲ إﺑـــــداء 
ﺷــــــــﻛل ﺗﻘرﯾ ــــــــر ﺷــــــــﺎﻣل ﻟﻧﺗ ــــــــﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾــــــــﺔ 
اﻟﻣراﺟﻌﺔ ؛
.ﺗﺑﺎدل اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﻊ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ
ﻋـن طرﯾـق اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺷـرﻛﺎتﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾﻧـﻪ اﻟﺗﻌﯾﯾن
ﻋــن طرﯾــق ﺗﺧﺻــﯾص أﺣــد اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾن ﻣــن ذوي 
.اﻟﺧﺑرة ﻟﺗوﻟﻲ ﻋﻣل اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ
ﯾﺗـــــــــوﻟﻰ ﻣﺟﻠـــــــــس اﻹدارة ﺗرﺷـــــــــﯾﺢ أﺣـــــــــد 
اﻟﻣـــــــراﺟﻌﯾن اﻟﺧـــــــﺎرﺟﯾﯾن وﻋـــــــرض ﻫـــــــذا 
ﻣﺳـﺎﻫﻣﯾن اﻟﺗرﺷﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠ
.واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﺑذﻟكﻗرار ﺗﻌﯾﯾﻧﻪ ﻹ
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ 
واﻟﺗﻘرﯾر
ﯾﻛون اﻟﻣراﺟـﻊ اﻟـداﺧﻠﻲ ﻣﺳـؤوﻻ أﻣـﺎم اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾـﺎ 
ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺣﻛم اﻧﻪ ﻣوظف ﻓﯾﻬﺎ؛
ﯾﻘـــــدم ﺗﻘرﯾـــــرﻩ ﻟـــــﻺدارة اﻟﻌﻠﯾـــــﺎ ﻋـــــن اﻟﻣﻬﻣـــــﺔ اﻟﺗـــــﻲ 
.أﻧﺟزﻫﺎ
اﻟﻣراﺟــــﻊ اﻟﺧــــﺎرﺟﻲ ﻣﺳــــؤوﻻ أﻣــــﺎم ﯾﻛــــون 
اﻟﺟﻣﻌﯾـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠﻣﺳــﺎﻫﻣﯾن ﻓـﻲ ﺷــرﻛﺎت 
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ، وﯾﺳﺄل أﻣﺎم اﻟﻣﻼك ﻓـﻲ ﺑـﺎﻗﻲ 
اﻟﺷرﻛﺎت؛
ﯾﻘــدم ﺗﻘرﯾــرﻩ ﻟﻠﺟﻣﻌﯾــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻣﺳــﺎﻫﻣﯾن 
ﻓــــﻲ ﺷــــرﻛﺎت اﻟﻣﺳــــﺎﻫﻣﺔ أو ﻟﻠﻣــــﻼك ﻓــــﻲ 
.ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺷرﻛﺎت
ﻷﻧـــﻪ ﻣـــن ﻧﺎﺣﯾـــﺔ ﺟزﺋﯾــﺎاﻟﻣراﺟــﻊ اﻟـــداﺧﻠﻲ ﻣﺳـــﺗﻘل اﻻﺳﺗﻘﻼل
وﻣــن إدارات وأﻗﺳــﺎم اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻣﺳــﺗﻘل ﻋــن ﺑــﺎﻗﻲ 
.ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﯾﺗﺑﻊ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ
ﻛﺎﻣـلاﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﯾﺗﻣﺗـﻊ ﺑﺎﺳـﺗﻘﻼل 
أي اﻧـــﻪ ﻣﺣﺎﯾـــد وﻟـــﯾس ﻟـــﻪ أي ﻋﻼﻗـــﺔ ﻻ 
.ﺑﺎﻹدارة وﻻ ﺑﺄﻗﺳﺎم وٕادارات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻧطﺎق 
اﻟﻌﻣل
اﻟﻣراﺟــﻊ ﺗﺣـدد إدارة اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﻣﺳــؤوﻟﺔ ﻋـن ﺗﻌﯾــﯾن 
اﻟــداﺧﻠﻲ ﻧطــﺎق ﻋﻣﻠــﻪ وﺣــدود ﻫــذا اﻟﻌﻣــل وﻋــﺎدة 
ﯾﺗﺿـــــﻣن ﻣراﺟﻌـــــﺔ ﺟﻣﯾـــــﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾـــــﺎت اﻟﺗـــــﻲ ﺗﻣـــــت 
ﯾﺣدد اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻧطﺎق ﻋﻣﻠـﻪ ﻣـن 
ﺧـــــــــــﻼل ﻋﻧﺻـــــــــــرﯾن اﻷول اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ 
اﻟﻣﻬﻧﯾ ــــــﺔ اﻟﻣﻠﻘ ــــــﺎة ﻋﻠ ــــــﻰ ﻋﺎﺗﻘ ــــــﻪ واﻟﺛ ــــــﺎﻧﻲ 
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ﺑﺎﻻﺗﻔـــــﺎق ﻓـــــﻲ ﺣـــــﺎﻻت ﻣﻌﯾﻧـــــﺔ ﻣـــــﻊ إدارة .ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﺑﺻورة ﻣﻧﺗظﻣﺔ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛
ﻣﺞ ﻣراﺟﻌـــــﺔ ﺧـــــﺎص ﯾﺗ ـــــوﻟﻰ ﯾﺿـــــﻊ ﺑرﻧ ـــــﺎ




ﺑﺣﻛـــم ﻛوﻧـــﻪ ﻣوظﻔـــﺎ ﻓــــﻲ اﻟﺷـــرﻛﺔ ﯾﺣـــدد اﻟﻣراﺟــــﻊ 
اﻟ ـــداﺧﻠﻲ ﻋﻣﻠ ـــﻪ ﺑطرﯾﻘـــﺔ ﻣﻛﻣﻠ ـــﺔ ﻟﻌﻣـــل اﻟﻣﺣﺎﺳـــب 
ﻣـــن ﺧـــﻼل اﻟـــدورة اﻟﻣﺳـــﺗﻧدﯾﺔ واﻟـــدورة اﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﯾﺔ 
أوﻻ ﺑ ـــــــﺄول ﻣـــــــﻊ اﻟﺗرﻛﯾ ـــــــز ﻋﻠ ـــــــﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾ ـــــــﺎت ذات 
اﻷﻫﻣﯾﺔ؛
اﻟﻣﺳـﺗﻣرة ﻣﺳـﺗﻧدﯾﺎ وﺣﺳـﺎﺑﯾﺎ ﯾﺗﺑﻊ أﺳـﻠوب اﻟﻣراﺟﻌـﺔ 
وﻓﻧﯾﺎ ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﻣدى ﺻـﺣﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ 
وﺗﺻﺣﯾﺢ أي أﺧطﺎء ﯾﺗم اﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ أول ﺑﺄول؛
ﻓـــﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟـــﺔ اﻟوﻗـــﺎﺋﻲﯾﻐﻠـــب ﻋﻠـــﻰ ﻋﻣﻠـــﻪ اﻟطـــﺎﺑﻊ 
.اﻻﻧﺣراﻓﺎت أو اﻷﺧطﺎء
ﯾﺗﺑــﻊ اﻟﻣراﺟــﻊ اﻟﺧــﺎرﺟﻲ طرﯾﻘــﺔ وأﺳــﻠوب 
اﻟﻣراﺟﻌــﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣــﺔ ﻟظروﻓــﻪ ﺑﺎﻻﺗﻔــﺎق ﻣــﻊ 




ﺷـــــﻛل وﺣﺟـــــم وطﺑﯾﻌـــــﺔ ﺑرﻧـــــﺎﻣﺞ .ج
اﻟﻣراﺟﻌــــــﺔ اﻟ ــــــذي ﻗــــــﺎم ﺑوﺿــــــﻌﻪ 
اﻟﻣراﺟﻊ؛
ﺣﺟم ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺷرﻛﺔ؛.د
ﻧﺗﯾﺟـــــﺔ ﻓﺣـــــص اﻟﻣراﺟـــــﻊ ﻟﻧظـــــﺎم .ه
.اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
ﻷن اﻟﻌﻼﺟــﻲﯾﻐﻠــب ﻋﻠــﻰ ﻋﻣﻠــﻪ اﻟطــﺎﺑﻊ 
ﻣﻌظـــــم اﻟﻣـــــراﺟﻌﯾن ﯾﺧﺗ ـــــﺎر ﻋـــــدد ﻣﻌـــــﯾن 
ﯾﻘوم ﺑﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ وﻋـﺎدة ﻓـﻲ ( ﻋﯾﻧﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ)
ﻧﻬﺎﯾ ـــــﺔ اﻟﺳـــــﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ـــــﺔ وﯾوﺻـــــﻲ ﺑﻌـــــﻼج 
.ﻣﺷﺎﻛل ﻗد ﯾﺗم اﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ أﺛﻧﺎء ﻣراﺟﻌﺗﻪ
، 2002دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، أﺻول وﻗواﻋد اﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﺗدﻗﯾق، : ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺳراﯾﺎ: اﻟﻣﺻدر
.061: ص
ﻰ اﻟرﻏم ﻣن أوﺟﻪ اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن دور ﻛل ﻣن اﻟﻣراﺟـﻊ اﻟﺧـﺎرﺟﻲ واﻟﻣراﺟـﻊ اﻟـداﺧﻠﻲ، ﻓـﺈن ﻫﻧـﺎك وﻋﻠ
:ﻟﻠﺷﺑﻪ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، وﻣن أﻣﺛﻠﺔ أوﺟﻪ اﻟﺷﺑﻪ ﻫذﻩأوﺟﻪ 
، وﻣﻧـﻊ وﺗﻘﻠﯾـل ﺣـدوث ﻓﻌﺎل ﻟﻠرﻗﺎﺑـﺔ اﻟداﺧﻠﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔﯾﺳﻌﻰ ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ إﻟﻰ ﺿﻣﺎن وﺟود ﻧظﺎم 
اﻷﺧطﺎء واﻟﺗﻼﻋب؛
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ﻣﺣﺎﺳـﺑﻲ ﻓﻌـﺎل، ﯾﻣـدﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﺿـرورﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﺎﻋد ﻋﻠـﻰ ﯾﻌﻣل ﻛل ﻣﻧﻬﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ وﺟـود ﻧظـﺎم
.إﻋداد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ
اﺣﺗﻣﺎﻻت ﻟﻠﺗﻌﺎون ﺑﯾﻧﻬﻣـﺎ، ﻓﻘـد ﯾﻌﺗﻣـد اﻟﻣراﺟـﻊ اﻟﺧـﺎرﺟﻲ إﻟـﻰ ﺣـد ﻛﺑﯾـر وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻓﺈن ﻫﻧﺎك 
ﻓﺣص وﺗﻘﯾﯾم أﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ، وﻛـذﻟك ﻓـﻲ اﻟﻘﯾـﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻌدﻩ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻣن ﺗﻘرﯾر ﻋن ﻧﺗﯾﺟﺔ 
ﺑــﺎﻟﺟرد اﻟﻣﻔــﺎﺟﺊ ﻟــﺑﻌض ﻋﻧﺎﺻــر اﻷﺻــول، وﻻ ﺷــك أن ﻫــذا اﻟﺗﻌــﺎون ﺗﺣﻛﻣــﻪ ﻋــدة ﻋواﻣــل ﻣــن أﻫﻣﻬــﺎ ﻣــدى 
1.ﺧﺑرة وﻣؤﻫﻼت اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ، ودرﺟﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺣص واﻟﺗﻘﯾﯾم
:راﺟﻌﺔﻣن ﺣﯾث درﺟﺔ اﻹﻟزام ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣ: راﺑﻌﺎ
ﯾﻧظـر اﻟﻣﺷـرع اﻟﺟزاﺋـري ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺗﺟـﺎري إﻟـﻰ إﻟزاﻣﯾـﺔ اﻟﻣراﺟﻌـﺔ ﻟـﺑﻌض اﻟﺷـرﻛﺎت ﻛﺷـرﻛﺔ 
اﻟﺷـــرﻛﺎت ﻛﺎﻟﺷـــرﻛﺔ ذات اﻟﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣـــدودة و ﺷـــرﻛﺔ ﻣﯾـــﺔ اﻟﻣراﺟﻌـــﺔ إﻟـــﻰ ﻏﯾرﻫـــﺎ ﻣـــناﻟﻣﺳـــﺎﻫﻣﺔ وﻋـــدم إﻟزا
2:اﻟﺗﺿﺎﻣن، وﻟذﻟك ﺳﻧﻣﯾز ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻣراﺟﻌﺔ
اﻟﺗـــﻲ ﯾﺣـــﺗم اﻟﻘ ـــﺎﻧون اﻟﻘﯾـــﺎم ﺑﻬـــﺎ، ﺣﯾـــث ﻧـــص اﻟﻣﺷـــرع ﻣـــن ﺧـــﻼل وﻫـــﻲ اﻟﻣراﺟﻌـــﺔ : اﻟﻣراﺟﻌـــﺔ اﻹﻟزاﻣﯾ ـــﺔ.1
إﻟزاﻣﯾﺔ ﺗﻌﯾﯾن ﻣراﺟﻊ ﯾﻘوم ﺑﺎﻟوظـﺎﺋف اﻟﻣﻧوطـﺔ ﻟـﻪ ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﻣﻌﻣـول ﺑـﻪ، وﻫـذا ﻧﺻوﺻﻪ ﻋﻠﻰ 
ﻣن 906ﺑﻐﯾﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ، وﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
.ري ﻋﻠﻰ إﻟزاﻣﯾﺔ ﺗﻌﯾﯾن ﻣراﺟﻊ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔاﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎ
وﻫــﻲ اﻟﻣراﺟﻌــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــﺗم دون إﻟــزام ﻗــﺎﻧوﻧﻲ وﺑطﻠــب ﻣــن أﺻــﺣﺎب اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ أو :اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾــﺔاﻟﻣراﺟﻌــﺔ .2
ﻣﺟﻠــس اﻹدارة، ﻓﻔــﻲ اﻟﺷــرﻛﺎت ذات اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣــدودة أو ذات اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣــدودة وذات اﻟﺷــﺧص 
ﻠـب اﻻﺳـﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺧـدﻣﺎت اﻟﻣراﺟـﻊ اﻟﺧـﺎرﺟﻲ ﺑﻐﯾـﺔ اﻻطﻣﺋﻧـﺎن ﻋﻠـﻰ ﺻـﺣﺔ اﻟوﺣﯾد ﯾﺳـﻌﻰ أﺻـﺣﺎﺑﻬﺎ إﻟـﻰ ط
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻣرﻛز اﻟﻣـﺎﻟﻲ، إذ 
أن ﻫــذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺗﺗﺧــذ ﻛﺄﺳــﺎس ﻟﺗﺣدﯾــد ﺣﻘــوق اﻟﺷــرﻛﺎء وﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ ﺣــﺎﻻت اﻻﻧﻔﺻــﺎل أو اﻧﺿــﻣﺎم 
ﻣـــن اﻟﻘـــﺎﻧون اﻟﺗﺟـــﺎري ﻋﻠـــﻰ ﺗﻌﯾـــﯾن ﻣراﺟـــﻊ 485اﻟﺟزاﺋـــري ﻓـــﻲ اﻟﻣـــﺎدة ﺷـــرﯾك ﺟدﯾـــد، وﻧـــص اﻟﻣﺷـــرع 
.ﻟذﻟكاﻻﻗﺗﺿﺎءﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
.14: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﺣن، وآﺧرون1
.12: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﻣﺣﻣد اﻟﺗﮭﺎﻣﻲ طواھر، ﻣﺳﻌود ﺻدﯾﻘﻲ2
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1:وﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ:ﻣن ﺣﯾث درﺟﺔ اﻟﺷﻣول وﻣدى اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ: ﺧﺎﻣﺳﺎ
وﻫـﻲ ﻓﺣـص اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﻣﺛﺑﺗـﺔ ﺑﺎﻟﺳـﺟﻼت واﻟـدﻓﺎﺗر، واﻟﺗﺄﻛـد ﻣـن ﺻـﺣﺔ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ : اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻌﺎدﯾـﺔ.1
.دﻻﻟﺗﻬﺎ ﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ، وٕاﺑداء رأي ﻓﻧﻲ ﻣﺣﺎﯾد ﺣول ذﻟكوﻣدى
وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﺟﺄ اﻟﻣراﺟﻊ إﻟﻰ إﺗﺑﺎع اﻟﻣراﺟﻌـﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾـﺔ ﻫﻧـﺎ، وﯾﻌﺗﺑـر ﻣﺳـؤوﻻ ﻋـن أي إﻫﻣـﺎل أو ﺗﻘﺻـﯾر 
. أﺛﻧﺎء ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ أﺳﻧدت إﻟﯾﻪ
وﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﯾﻛون ﺑﻬدف اﻟﺑﺣـث ﻋـن ﺣﻘـﺎﺋق ﻣﻌﯾﻧـﺔ واﻟوﺻـول إﻟـﻰ :اﻟﻔﺣص ﻟﻐرض ﻣﻌﯾن.2
وﻗد ﺗﻛون اﻟﺣﺳـﺎﺑﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت ﻣوﺿـوع اﻟﻣراﺟﻌـﺔ ﻗـد ﺳـﺑق ﻣراﺟﻌﺗﻬـﺎ ﻣراﺟﻌـﺔ . ﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾﺳﺗﻬدﻓﻬﺎ اﻟﻔﺣص
.ﻋﺎدﯾﺔ ﺑﻬدف اﻟﺧروج ﺑرأي ﻣﺣﺎﯾد ﺣول اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻧﺗﯾﺟﺔ اﻷﻋﻣﺎل
أو اﻟـدﻓﺎﺗر واﻟﺳـﺟﻼت ﺑﻬـدف اﻛﺗﺷـﺎف ﻏـش ﻣـﺎ، ﻓﺣـص" اﻟﻔﺣـص ﻟﻐـرض ﻣﻌـﯾن"وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب اﺧﺗﻼس ﻣﻌﯾن، أو ﺑﻐرض ﺗﺣدﯾد اﻟﺷﻬرة ﻓـﻲ ﺣـﺎل ﺧـروج ﺷـرﯾك أو اﻧﺿـﻣﺎم آﺧـر 
.أو ﻟﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳﻬم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧدﻣﺎج أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺳﺎب ﺗرﻛﺔ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ أﺳﻬم أو ﻏﯾر ذﻟك
وﺟـــود ﻣراﺟﻌـــﺔ ﻋﺎدﯾـــﺔ ووﺟـــود اﻟﻔﺣـــص وﯾﺟـــب أن ﻻ ﯾﺗﺑـــﺎدر ﻟﻸذﻫـــﺎن أن ﻫﻧـــﺎك أي ﺗﻌـــﺎرض ﺑـــﯾن 
ﻣﺧﺗﻠف، ﻛذﻟك ﯾﺧﺗﻠف اﻟﻔﺣـص ﻋـن اﻟﻣراﺟﻌـﺔ اﻟﺟزﺋﯾـﺔ ﻟﻐرض ﻣﻌﯾن ﻷن ﻛﻼ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﯾﻬدف إﻟﻰ ﻏرض 
ﻷن اﻟﻔﺣـــص ﻻ ﯾﺷـــﺗرط أن ﯾﻛـــون ﻟﻐـــرض ﺧـــﺎص ﺑﻧﺷـــﺎطﺎت اﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ وﺑﻧـــﺎء ﻋﻠـــﻰ طﻠﺑﻬـــﺎ، ﺑﯾﻧﻣـــﺎ ﺗـــﺗم 
ﻧواﺣﻲ اﻟﺿﻌف ﻓﻲ أﻧظﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻬدف ﻋﺎدة إﻟﻰ ﺗﺑﯾﺎن 
.اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ
أﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣراﺟــﻊ ﻓــﻼ ﯾﻌﺗﺑــر ﻣﺳــؤوﻻ ﻓــﻲ اﻟﻣراﺟﻌــﺔ اﻟﻌﺎدﯾــﺔ إذا ﻣــﺎ ﺛﺑــت أﻧــﻪ ﻗــد ﻣــﺎرس 
ﺣذرﻩ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﯾﺎﻣـﻪ ﺑﻌﻣﻠـﻪ وٕاﻋـدادﻩ ﻟﻠﺗﻘرﯾـر، أﻣـﺎ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻔﺣـص ﻓﻬـو ﻣﺳـؤول ﻋـن ﻛـل إﻫﻣـﺎل أو 
ﯾـذﻩ ﻟﻠﺷـروط اﻟﻣﺗﻔـق ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻌﻘـد اﻟﻣﺑـرم ﺑـﯾن اﻟطـرﻓﯾن ﻓﻣﺳـؤوﻟﯾﺗﻪ اﻟﻛﺑـرى ﺗﻘﺻـﯾر ﯾﻧﺷـﺄ ﻋـن ﻋـدم ﺗﻧﻔ
.ﻫﻧﺎ ﻋﻘدﯾﺔ
.13: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﺧﺎﻟد أﻣﯾن ﻋﺑد ﷲ1
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ﻣﺧﺎطر اﻟﻣراﺟﻌﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻔﻬوم ﻣﺧﺎطر اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻣن أﻫم اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﺗﺧذ اﻟﻣراﺟﻊ ﻗرارا ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻋﻧد 
رأﯾﻪ ﺑﺷﺄن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣل اﻟﻣراﺟﻌﺔ، وﯾﻘﺻد اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ وﺗﻘﯾﯾم اﻷدﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻛوﯾن 
ﺑﻣﺧﺎطر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﺣﺗﻣﺎل أن ﯾﺻدر اﻟﻣراﺟﻊ رأﯾﺎ ﻏﯾر ﻣﻼﺋم ﻋن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌد ﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ، ﻛﺄن ﯾﻌطﻲ 
ﻋن ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣرﻓﺔ ﺗﺣرﯾﻔﺎ ﺟوﻫرﯾﺎ ﻧظرا ﻟﻔﺷﻠﻪ ﻓﻲ اﻛﺗﺷﺎف اﻷﺧطﺎء ( رأي ﻧظﯾف ) رأﯾﺎ ﻏﯾر ﻣﺗﺣﻔظﺎ 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟظﺎﻫرة ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، أو أن ﯾﺻدر رأﯾﺎ ﻣﺗﺣﻔظﺎ ﻋﻠﻰ ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟوﻫرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ
1.ﻏﯾر ﻣﺣرﻓﺔ ﺗﺣرﯾﻔﺎ ﺟوﻫرﯾﺎ
ﻋن ﻓﺷل اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ : "أﻧﻬﺎﻋﻠﻰ APCIAﻣﻌﻬد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻋرف وﻗد 
."ﺑﻬﺎ ﺗﺣرﯾﻔﺎت ﺟوﻫرﯾﺔﯾﻪ ﺑﺷﻛل ﻣﻼﺋم، ﺑﺧﺻوص ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ أر ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل –ﯾدري أندون –اﻟﻣراﺟﻊ 
ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣل اﻟﻔﺣص وذﻟك إﺑداء اﻟﻣراﺟﻊ ﻟرأي ﻏﯾر ﺳﻠﯾم اﺣﺗﻣﺎل : " وﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﻓﻬﻲ
ﺑﺳﺑب ﻓﺷﻠﻪ ﻓﻲ اﻛﺗﺷﺎف اﻷﺧطﺎء اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻘواﺋم، أو ﻫﻲ اﺣﺗﻣﺎل إﺑداء رأي ﻧظﯾف ﻓﻲ ﻗواﺋم 
2."ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺗﺣرﯾﻔﺎت ﻫﺎﻣﺔ
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﺣص اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟب أن ﯾﻘوم اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺗﺣدﯾد وﺣﯾث أن اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺗﺗﺿﻣن 
ﻣﺧﺎطر اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وذﻟك ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺻﻣﯾم إﺟراءات 
ﻟﻛل ﺣﺳﺎب ﻓردي ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﻫذﻩ اﻷرﺻدة، وﯾﺗوﻗف ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺧﺎطر
ق ﺑﻪ ﻣن إﺟراءات اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ، وﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ إﺟراءات اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻓﻲ اﻛﺗﺷﺎف اﻟﺣﺳﺎب، وﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ
3:اﻷﺧطﺎء اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺣﺳﺎب، ﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أن ﻣﺧﺎطر اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن ﺛﻼث ﻋﻧﺎﺻر
؛"اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻼزﻣﺔ " اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺳﺎب 
؛"اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣﺧﺎطر " اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
".ﻣﺧﺎطر اﻻﻛﺗﺷﺎف " اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ إﺟراءات اﻟﻣراﺟﻌﺔ 
دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻣﻊ ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ : ﻣﻧﺻور اﺣﻣد اﻟﺑدﯾوي، ﺷﺣﺎﺗﺔ اﻟﺳﯾد ﺷﺣﺎﺗﺔ1
.49- 39: ، ص ص3002واﻟدوﻟﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، 
.151: ، ص 3102، دار اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، أﺻول اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ: ﻋوض ﻟﺑﯾب ﻓﺗﺢ ﷲ اﻟدﯾب، ﺷﺣﺎﺗﺔ اﻟﺳﯾد ﺷﺣﺎﺗﺔ2
.251: ﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ، ص 3
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ksir tnerehnIاﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻼزﻣﺔ : أوﻻ
ﯾﻘﺎس اﻟﺧطر اﻟﻣﻼزم ﺣﺳب ﺣﻛم اﻟﻣراﺟﻊ ﻋن اﺣﺗﻣﺎل وﺟود أﺧطﺎء أو ﺗﺣﺎﯾﻼت ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺟزء ﻣن أﻋﻣﺎل 
.اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﺑل أﺧذ ﺗﺄﺛﯾر ﻛﻔﺎءة اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر
واﻟﺧطر اﻟﻣﻼزم ﻫو اﻟﻣؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺧطﺎء واﻟﺗﺣﺎﯾﻼت اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺑﺎﻓﺗراض ﻋدم وﺟود 
ﻋﻧﺎﺻر رﻗﺎﺑﺔ داﺧﻠﯾﺔ، ﻓﺈذا ﺧﻠص اﻟﻣراﺟﻊ إﻟﻰ وﺟود اﺣﺗﻣﺎل ﻟﻸﺧطﺎء ﻣﺗﺟﺎﻫﻼ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ 
ﺣدﯾد اﻟﺧطر اﻟﻣﻼزم ﻷن ﯾﺧﻠص إﻟﻰ أن اﻟﺧطر اﻟﻣﻼزم ﻋﺎﻟﯾﺎ وﯾﺗﺟﺎﻫل ﻋﻧﺎﺻر اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋﻧد ﺗ
1.ﻋﺗﺑﺎر ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘل ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻟﺧطراﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗؤﺧذ ﻓﻲ اﻻ
2: وﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﻼزﻣﺔ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪﯾﺪة ﻣﻨﮭﺎ
:ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.أ
أﻣﺎﻧﺔ اﻹدارة؛
ﺧﺑرة اﻹدارة واﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟدﯾﻬﺎ واﻟﺗﻐﯾرات اﻹدارﯾﺔ؛
ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻹدارة؛اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﻲ 
طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛
.اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟذي ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻟﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
:ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص رﺻﯾد اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت.ب
ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣرﯾف؛
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻌﻘدة واﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗطﻠب اﺳﺗﺧدام ﺧﺑﯾر؛
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت؛اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد أرﺻدة 
اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌرض اﻷﺻول ﻟﻠﺧﺳﺎرة أو اﻻﺧﺗﻼس؛
إﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ وﻣﻌﻘدة؛
.ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻟم ﺗﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﺎدﯾﺔ
.402: ، ص7002اﻟﻣراﺟﻌﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، : ﺛﻧﺎء اﻟﻘﺑﺎﻧﻲ1
.322: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: ﻏﺳﺎن ﻓﻼح اﻟﻣطﺎرﻧﺔ2
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:ksiR lortnoCﻣﺧﺎطر اﻟرﻗﺎﺑﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
وﻫﻲ ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎطﺋﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ رﺻﯾد ﺣﺳﺎب أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﺗﻲ 
ﺑﻣﻔردﻫﺎ أو ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺟﻣﻊ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎطﺋﺔ ﻓﻲ أرﺻدة ﺣﺳﺎﺑﺎت أﺧرى أو ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﺟوﻫرﯾﺔ 
ﻋﻣﻠﯾﺎت أﺧرى، واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣﻧﻌﻬﺎ أو اﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ وﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺑواﺳطﺔ اﻟﻧظﺎم 
1.ﺣﺎﺳﺑﻲ أو ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔاﻟﻣ
ﻣﺧﺎطر ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻓﺷل ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﻊ ﺣدوث أو اﻛﺗﺷﺎف : " وﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﻓﻬﻲ
".اﻷﺧطﺎء اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗوﺟد ﻓﻲ رﺻﯾد ﻣﻌﯾن أو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ 
ﻠﻣﺎ زادت ﻲ داﻟﺔ ﻋن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻓﻌﺎﻻ ﻛوﻣﺧﺎطر اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻫ
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻧﻊ ﺣدوث اﻷﺧطﺎء أو اﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ ﺣﺎل ﺣدوﺛﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ ﻫذا اﻟﻧظﺎم، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻛﺎن ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺧطر 
اﻟذي ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻩ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟرﻗﺎﺑﺔ أﻗل واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ، وﻧظرا ﻷن أي ﻧظﺎم ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﺑﻠﻐت 
ﺎف اﻷﺧطﺎء ﻟوﺟود ﺣدود ﻻزﻣﺔ ﻗوﺗﻪ وﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻪ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﻠﻐﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎ اﺣﺗﻣﺎل ﺣدوث أو ﻋدم اﻛﺗﺷ
.ﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻣﻔر ﻣن وﺟود ﻣﺧﺎطر اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال
ﻣﺧﺎطر اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑدراﺳﺔ وﺗﻘﯾﯾم ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﯾﺗوﻗف ﺗﻘدﯾر اﻟﻣراﺟﻊ ﻟ
ﻣﺣل اﻟﻣراﺟﻌﺔ، ﻓوﺟود ﻋﯾوب أو ﻣواطن ﺿﻌف ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻧظﺎم ﻓﺈن ذﻟك ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ وﺟود ﻣﺧﺎطر رﻗﺎﺑﺔ 
ﻣرﺗﻔﻌﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن أن وﺟود ﻧظﺎم رﻗﺎﺑﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﻓﻌﺎل ﯾﻌﻧﻲ ﻣﺧﺎطر رﻗﺎﺑﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ، وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﻘدﯾر 
رﻗﺎﺑﺔ وﯾﻘﻠل ﻣن إﺟراءات اﻟﻣراﺟﻌﺔ وﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣﺧﺎطر ﻫل ﺳﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟﯾﻘرر اﻟﻣراﺟﻊ ﯾﻣﻛن أن 
2.اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك، أو ﯾﻘرر ﻋدم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم ﻓﯾﺗوﺳﻊ ﻓﻲ إﺟراءات اﻟﻣراﺟﻌﺔ
، 3102اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، دار اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، : ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺳراﯾﺎ وآﺧرون1
.15: ص
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1:وﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻘﯾﯾم ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻧظﺎم ﻟﻣﺧﺎطر اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋن طرﯾق أن ﯾﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾر اﻷوﻟﻰ
اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﻣﻧﻊ ﺣدوث ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧﺎطﺋﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ أو اﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ وﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ؛
اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ وأن ﯾﻘوم أن ﯾﻘوم اﻟﻣدﻗق ﺑﺗوﺛﯾق وﻓﻬم اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
ﺑﺗﻘدﯾر ﻣﺧﺎطر اﻟرﻗﺎﺑﺔ؛
ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ اﺛﺑﺎت ﺗﺧص ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﺈﺟراء اﺧﺗﺑﺎرات اﻟرﻗﺎﺑﺔأن ﯾﻘوم اﻟﻣراﺟﻊ 
وﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وذﻟك ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﺗﺻﻣﯾم ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ وﻫل ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻊ أو اﻛﺗﺷﺎف 
وﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎطﺋﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻼﺋم؛
أن ﯾﻘوم اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺗﺣدﯾد ﻧوﻋﯾﺔ أدﻟﺔ اﻹﺛﺑﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ وﺗوﻗﯾت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص 
ﺻل اﻟواﺟﺑﺎت؛ﻓ
.ﺗﻘدﯾر ﻣدى ﺻﺣﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟرﻗﺎﺑﺔﺑأن ﯾﻘوم اﻟﻣراﺟﻊ ﻗﺑل ﺧﺗﺎم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ 
ksiR noitceteDﻣﺧﺎطر اﻻﻛﺗﺷﺎف : ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ أن إﺟراءات اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻗد ﺗؤدي ﺑﺎﻟﻣراﺟﻊ إﻟﻰ : " ﻣﺧﺎطر اﻹﻛﺗﺷﺎف ﺑﺄﻧﻬﺎﺗﻌرف 
وﺟود ﺧطﺄ ﻓﻲ اﺣد اﻷرﺻدة أو ﻓﻲ ﻧوع ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﻛون ﻓﯾﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣؤداﻫﺎ ﻋدم 
". ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت آﺧرﻫذا اﻟﺧطﺄ ﻣوﺟودا وﯾﻛون ﺟوﻫرﯾﺎ إذا اﺟﺗﻣﻊ ﻣﻊ أﺧطﺎء ﻓﻲ أرﺻدة أﺧرى أو ﻧوع 
ﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أن ﻣﺧﺎطر اﻻﻛﺗﺷﺎف ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ إﺟراءات اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻓﻲ اﻛﺗﺷﺎف اﻷﺧطﺎء، وﺗﻧﺗﺞ ﻣن 
ﯾطﻠق )ﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد اﻟﺗﻲ ﺗﺳود ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻣراﺟﻊ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺣﺎ
، ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗم اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳس اﺧﺗﺑﺎرﯾﻪ أي ﻓﺣص (ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺧﺎطر اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ
2.ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ رﺻﯾد ﺣﺳﺎب ﻣﺎ%001أﻗل ﻣن 
.422: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﻏﺳﺎن ﻓﻼح اﻟﻣطﺎرﻧﺔ1
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، اﻻﻛﺗﺷﺎفوﻫﻧﺎك ﻋدد ﻣن اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ أﺧذﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﺧﺎطر 
1:واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
طﺑﯾﻌﺔ اﻹﺟراءات اﻟﺟوﻫرﯾﺔ، ﻛﺎﺳﺗﺧدام اﺧﺗﺑﺎرات ﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ أطراف ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣن ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﺑدﻻ ﻣن اﻷطراف داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛
ﺑﺎﻹﺟراءات ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﺑدﻻ ﻣن إﺟراءﻫﺎ ﻓﻲ ﻣوﻋد ﻣﺑﻛر؛ﺗوﻗﯾت اﻹﺟراءات اﻟﺟوﻫرﯾﺔ، ﻛﺎﻟﻘﯾﺎم
.ﻣدى اﻹﺟراءات اﻟﺟوﻫرﯾﺔ، ﻛﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻋﯾﻧﺔ ﺑﺣﺟم أﻛﺑر
. 522–422: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص: ﻏﺳﺎن ﻓﻼح اﻟﻣطﺎرﻧﺔ1
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ﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔﻣﻔﺎﻫﯾم ﻋﺎﻣﺔ ﺣول ا: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﯾﺣـددﻫﺎ اﻟﺗﺷــرﯾﻊ اﻟﺟﺑــﺎﺋﻲ، وﻧظـرا ﻟﺗﻌﻘــد ﻫــذا اﻷﺧﯾــر ﻣؤﺳﺳــﺔ ﻣﺟﺑــرة ﺑﺎﻟﺗﻘﯾـد ﺑﺎﻟﺷــروط اﻟﺗــﻲ ﺑﻣـﺎ أن اﻟ
وﺟب ﺗﺑﻧﻲ ، وﻟذﻟكاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺎت ﻓﻘد أﺻﺑﺣت اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ ﻣن أﻫم اﻧﺷﻐﺎﻻت اﻟﻣؤﺳﺳوﻋدم اﺳﺗﻘرار ﻧﺻوﺻﻪ، 
.اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔﻗﺻد ﺗﺟﻧب ﻣراﺟﻌﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
:اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔﻣﻔﻬوم اﻟﻣراﺟﻌﺔ : أوﻻ
ﻛﻣﺎ ﺳﺑق وان أﺷرﻧﺎ أن اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺗﻣس ﺟﻣﯾﻊ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻷﻗدم واﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ 
اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ واﻟﺗـﻲ ﯾﺟـب أن ﯾـﺗم اﻟﺳـﯾطرة ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻋﻣﻠﯾـﺎتﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﺗﻌﺗﺑر اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ ﻣن أﻫم اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣ
ﻛﻣﻬﻣـﺔ ﺗﻧﺎﺳـب اﻫﺗﻣﺎﻣـﺎت اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت وﻣراﻗﺑﺗﻬـﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾـق ﻛﻔـﺎءة ﻋﺎﻟﯾـﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳـﺔ، وﺗﻌﺗﺑـر اﻟﻣراﺟﻌـﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ
1:اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وذﻟك ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟرواﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺟﺑﺎﯾﺔ؛
أﻫﻣﯾﺔ وﺗﻌﻘد اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ؛
.اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻟﻌدم اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
ﻛﻣـﺎ ، اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬـﺎ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔاﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔﺣﺟم اﻟﻣﺧﺎطرﺗﺣدﯾدﺧﺎﺻﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻣﻬﻣﺔاﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 
2.اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔآﻟﯾﺎتﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم 
) CITA(3اﻟﺟﻣﻌﯾـــــــــــــــــﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾـــــــــــــــــﺔ ﺑﺗﻧظـــــــــــــــــﯾم ﻣﻛﺎﺗـــــــــــــــــب اﻟﻣراﺟﻌـــــــــــــــــﺔ واﻻﺳﺗﺷـــــــــــــــــﺎرة ﻋرﻓـــــــــــــــــت و 
ﻟﻣراﺟﻌـﺔ ا"liesnoc te tidua’d tenibac sed noitasinomrah’d euqinhceT noitaicossA"
وطرﯾﻘــﺔ ،ﻟﻬﯾﺎﻛــل اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳــﺔﺈﺑــداء رأي ﻋﻠــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﺗﺳــﻣﺢ اﻟﻣراﺟﻌــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ ﺑ: " اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ
". ﻣوﺿوع اﻟﻣراﺟﻌﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻓﺎﻟﺟﺑﺎﯾﺔ ﻫﻲﺗوظﯾﻔﻬﺎ، 
LETINOS-snoitacinummocélét sed ENNEIREGIN étéicos al ed lacsiF tiduA : malassuobA demahoM rathkoM 1
seduté’d niacirfa ertnec ,noitseG ed elôrtnoC te tiduA ne seésilaicéps serueirépus seduté’d emôlpiD ,AS
.24 : P ,3102 ,noitseg ne serueirépus
,elbatpmoc trepxe’l  ruop ehcraméd enu’d noitisoporp ,EMP sel snad lacsiF tidua’L :daaS jdaH neB demahoM 2
.21 : P ,8002 ,xafS ed étisrevinu ,noitseg ed te seuqimonocé secneics sed étlucaf
tidua’d selbasnopser 05 ed sérpua CITA tenibac el rap eésilaér eduté ,noitcnof enu’d ecnassiaN : tidua’l ,CITA 3
.5891 siraP ,enretni
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ﻓﺣص ﻟﻠوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ " ﻛﻣﺎ ﻋرف اﻟﺑﺎﺣث رﺿﺎ ﺧﻼﺻﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ 
1".ﻬدف ﻣﻧﻪ ﻫو إﻋداد ﺗﺷﺧﯾص ﺟﺑﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻐرض ﺗﺷﻛﯾل ﺗﻘدﯾر، اﻟ
اﻟﻣراﺟﻌــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ ﻫــﻲ ﻣراﻗﺑــﺔ : " ﻋرﻓﻬــﺎ ﻛــﺎﻵﺗﻲﻓﻘــد )niloC.P.M(ﻛــوﻟﯾن .وﺣﺳــب اﻟﺑروﻓﯾﺳــور م
2."اﺣﺗرام اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
ﻋﻣﻠﯾـــﺔ ﻓﺣـــص اﻟوﺿـــﻌﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـــﺔ ﻟﺷـــﺧص طﺑﯾﻌـــﻲ أو "اﻟﻣراﺟﻌـــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـــﺔ ﻋﻠـــﻰ أﻧﻬـــﺎ ﺗﻌـــرفﻛﻣـــﺎ 
3". ﻣﻌﻧوي ﺑﻐرض ﺗﺷﻛﯾل ﺗﻘدﯾر ﺟﺑﺎﺋﻲ 
ﻓﻘـد " elacsif noitseg te tiduA"ﻣـن ﺧـﻼل ﻛﺗﺎﺑﻬﻣـﺎ)eéllaV te noguoB.P(أﻣـﺎ اﻷﺳـﺗﺎذﯾن
ﻓـﻲ اﻟﺟﺑﺎﯾـﺔ اﻟﻣﺗﺄﺗﯾـﺔ ﻣـن ﺗﺣرﯾـك اﻟﻣـوارد ﻗﺎﺑﻠﯾـﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣراﺟﻌـﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﺗﻘـﯾس: " ﯾﻠـﻲﻋرﻓﺎﻫـﺎ ﻛﻣـﺎ
4".ة ﺿﻣن ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻣﺳطر اﻟﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫدافإطﺎر ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ 
اﻟﻣراﺟﻌــــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــــﺔ ﺗﻬــــدف إﻟــــﻰ ﺗﺣﻘﯾــــق : " اﻟﻣراﺟﻌــــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــــﺔinimaH.Aوﻗــــد ﻋــــرف اﻷﺳــــﺗﺎذ 
اﻟﻌﻣﻠﯾﺗﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﺗﯾن، ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺣﺗوى اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ، واﻟﺗﺣﻘـق ﻣـن ﻫـذا 
5".اﻟﻣﺣﺗوى ﻣﻊ اﻹﺛﺑﺎﺗﺎت واﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ 
ﻌﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻣــن ﻛﺎﻣــل ﻟوﺿــاﻟﻔﺣــص اﻟ: " وﻣﻣــﺎ ﺳــﺑق ﯾﻣﻛــن ﺗﻌرﯾــف اﻟﻣراﺟﻌــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ
."اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎاﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، ﺑﻬدف اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣدى اﺣﺗراﻣﻬﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎتاﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔﻣﺑﺎدئ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
6:، وﻫﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﻔﻬوم ﺟدﯾد ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻷﻧواع اﻷﺧرى ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ
أي ﺗﺟﻌل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻌداد ﻟﻣواﺟﻬﺔاﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ: ﻣطﻣﺋﻧﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔاﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﺧطر ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ؛
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اﻟﻌواﺋــق اﻟﺗــﻲ ﺗواﺟــﻪ اﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ ﻓــﻲ اﻻﻣﺗﺛــﺎل ﻟﻸﺣﻛــﺎم اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـــﺔ : اﻟﻣراﺟﻌــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ ﻣﻬﻣــﺔ ﻣﺻـــوﺑﺔ
، ﻓﺎﻟﻣراﺟﻌـــﺔ ﯾرﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـــﺔﻣﺗزاﯾــدة ﻣـــﻊ اﻟوﻗــت، وﻫـــذا ﯾــﻧﻌﻛس ﻣﺑﺎﺷـــرة ﻋﻠـــﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻟﺗﺳـــﯾ
؛اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌواﺋق إﻟﻰ ﺣدﻫﺎ اﻷدﻧﻰ
ﺗﻌﺗﺑــر اﻟﺟﺑﺎﯾــﺔ ﻣــن أﻫــم اﻧﺷــﻐﺎﻻت اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت :اﻟﻣراﺟﻌــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ وﺳــﯾﻠﺔ ﻟﺗدﻧﺋــﺔ اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ
ﯾوﻟـد ﺧطـر ﻣﺗزاﯾـد، وأي ﻗـرار ﯾﺗﺑﻌـﻪ اﻧﻌﻛﺎﺳـﺎت ، ﻓﺗﻌـدد وﺗﻌﻘـد وﻋـدم اﺳـﺗﻘرار ﻧﺻوﺻـﻬﺎاﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ
ﺑﺎﻟﺗﺳــﯾﯾر ﻟــﻰ ﺗطــوﯾر وظﯾﻔــﺔ ﺗﺳــﻣﺢ أوﻻ إﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ ﺗــؤﺛر ﻋﻠــﻰ ﺳــوق اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ، وﻟﻬــذا ظﻬــرت اﻟﺣﺎﺟــﺔ 
ﯾﺗوﻟد ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺧﺿوع اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أناﻟﺣﺳن ﻟﺟﺑﺎﯾﺗﻬﺎ وﺛﺎﻧﯾﺎ ﻗﯾﺎس اﻟﺧطر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ واﻟذي ﻣﻣﻛن 
رﻗﺎﺑﺔ ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ؛
اﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ دون اﻟﺗﻌــرض ﻟﻣﺧــﺎطر ﻟﺗﺧﻔــﯾض:اﻟﻣؤﺳﺳــﺔاﻟﻣراﺟﻌــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ أداة ﻓــﻲ ﺧدﻣــﺔ
، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﺗم اﺗﺧﺎذ أي ﻗرار أو اﻟﻘﯾﺎم ﺑـﺄي إﺟـراء دون اﻷﺧـذ ﺑﻌـﯾن اﻻﻋﺗﺑـﺎر وظـﺎﺋف ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻷﺧــرى، وﻫــذا ﯾــدﺧل ﺿــﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻟﺗﺳــﯾﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳــﺔ، وﻟﻬــذا ﯾﺟــب اﻟﻘﯾــﺎم ﺑﺗﺷــﺧﯾص 
ﺿـﻌف اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﻣـن اﻟﻧﺎﺣﯾـﺔ ﯾﺔ ﺗﻣﻛـن ﻣـن اﻛﺗﺷـﺎف ﻧﻘـﺎط ﻗـوة و ﺟﺑﺎﺋﻲ أو ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﻣراﺟﻌﺔ ﺟﺑﺎﺋ
؛اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
ﺗﻌدد اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﺗﻌﻘﯾـدﻫﺎ : اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔﻻﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎاﻻﻣﺗﺛﺎلﻣن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺗﻣﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
، (اﻟﻧﺻـوص اﻟﺟدﯾـدة ﻟﻘـواﻧﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔﻓﻬـمﻋـدم : ﻣـﺛﻼ)ﻣﺳـﺗﻣر ﻓـﻲ ﺗزاﯾـدﺗﺟﻌل ﻣـن اﻟﺧطـر اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ
اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﺗﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﺗﻔﺳـﯾر وﻓﻬـم ﻫـذﻩ اﻟﻘـواﻧﯾن ﻣﻣـﺎ ﯾﺳـﻬل اﻷﻣـر ﻋﻠـﻰ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾــﺎم ﻓﺎﻟﻣراﺟﻌـﺔ 
اﻻﻣﺗﯾــــﺎزات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﯾطرﺣﻬــــﺎ اﻟﺗﺷــــرﯾﻊ ﺟﺑﺎﺋﯾــــﺔ، ﺑﺎﻹﺿــــﺎﻓﺔ إﻟ ــــﻰ اﻻﺳــــﺗﻔﺎدة ﻣــــن ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬــــﺎ اﻟ
.اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
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اﻟﺟﺑﺎﺋﻲواﻟﻛﻔﺎءات اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻊ ، أﻧواع اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
أﻧواع اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ: أوﻻ
أﻧواع اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺧـﻼل اﻟﺟﻬـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـوم ﺑﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻟﻣراﺟﻌـﺔ وﺗﻧﻘﺳـم ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟزاوﯾـﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﻣﯾﯾز و 
:إﻟﻰ
: اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ.1
اﻟﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ، وظﯾﻔـﺔ اﻟﺗﻘﯾـﯾم : " ﻋرف ﻣﻌﻬد اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟداﺧﻠﯾﯾن اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ
اﻟﺗـﻲ ﯾـﺗم اﺳـﺗﺣداﺛﻬﺎ داﺧـل اﻟﻣﻧظﻣـﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﻓﺣـص وﺗﻘﯾـﯾم اﻷﻧﺷـطﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ 
واﻹدارﯾـﺔ ﺑﻬـﺎ، ورﻓــﻊ ﺗﻘرﯾـر ﺑﻣـﺎ ﺗــم ﻣـن ﻓﺣـص وﺗﻘﯾــﯾم ﻟـﻺدارة اﻟﻌﻠﯾـﺎ ﻟﻠﻣﻧظﻣــﺔ ﻟﻛـﻲ ﺗﺗﺧـذ ﻣــﺎ ﺗـراﻩ ﻣﻧﺎﺳـﺑﺎ ﻣــن 




ﺑﺄﻧﻬـﺎ ﻣﻬﻣــﺔ ﯾﻘـوم ﺑﻬـﺎ ﺷـﺧص أﺟﯾــر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ اﻟداﺧﻠﯾـﺔﯾﻣﻛـن اﺳـﺗﺧﻼص ﺗﻌرﯾـف اﻟﻣراﺟﻌــﺔ ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ و 
، وﻋﻠــﻰ ﻗــدر ﻛــﺎف ﻣــن اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾــﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟــﺎل داﺧــل اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ، ﯾﺗﻣﺗــﻊ ﺑﺎﻟﻛﻔــﺎءة واﻻﺳــﺗﻘﻼﻟﯾﺔ
اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺔ ﺎﻟوﺿﻌﯾﺔﻹﺑداء رأﯾﻪ ﺑﻛل ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ووﺿوح ﺣول ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑاﻟﺟﺑﺎﺋﻲ، 
.ﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔوﻣدى اﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻹ
: ﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻣراﺟ.2
وذﻟـك ﻟﻠﺗﺣﻘـق ﻣـن أن اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ،ﺧـﺎرجﻣـنطرفﺑواﺳطﺔﺗمﻣن اﻟﻣﻌروف أن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗ
أﺟـل ﺗﺄﻛﯾـد ﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻣـنﺔاﻟﺧﺎرﺟﯾـﻣراﺟﻌـﺔﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﯾـﺗم ﺗﻧﻔﯾـذ ﺷـﺎﻣﻠﺔ، ﻛﻣـﺎاﻟﺳـﺟﻼت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ دﻗﯾﻘـﺔ وﻛﺎﻣﻠـﺔ و 




، ﻋﻠﻰ 5102/01/90: ، ﺑﺗﺎرﯾﺦlanretxe/ku.oc.ehaba.www//:ptth-tidua-lmth.noitinifed: ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن اﻟﻣوﻗﻊ3
.81:21: اﻟﺳﺎﻋﺔ
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ﯾﺗﻣﺗـﻊ ﺑﺎﻟﻛﻔـﺎءة ﺗﺗم ﻣن ﻗﺑل ﻣراﺟـﻊ ﺧـﺎرﺟﻲ ﻣﺳـﺗﻘل ﻋـن اﻟﻣؤﺳﺳـﺔﻓﺈن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻋﻠﯾﻪ
ﻣـــن اﻟﻧﺎﺣﯾـــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـــﺔ، وﺗﻣـــﺎرس ﺑﺻـــﻔﺔ ﻣﺗﻘطﻌـــﺔ أو اﻟﻣراﺟﻌـــﺔ اﻟداﺧﻠﯾـــﺔﻣﻬﻣـــﺔ ﺗـــﺄﺗﻲ ﻟﺗﻛﻣﻠـــﺔ واﻻﺳـــﺗﻘﻼﻟﯾﺔ، و 
ة، وﯾﻛﺗﻔـﻲ ﻫﻧـﺎ اﻟﻣراﺟـﻊ ﺑﻣراﺟﻌـﺔ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺔ ﻣـﻊ اﻟﺗرﻛﯾـز اﻟﻛﺑﯾـر ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺎﺣﯾـﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ، ﻣﺳـﺗﻣر 
.ﻟﻠوﺻول ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل ﺗﻘرﯾر ﺑﻪ رأي ﻓﻧﻲ ﻣﺣﺎﯾد ﺣول اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟﻛﻔﺎءات اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺗــﺄﻫﯾﻼ ﻛﺎﻓﯾــﺎ ﻣــن اﻟﻧﺎﺣﯾــﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾــﺔ اﺧﺗﯾــﺎر ﻣراﺟــﻊ ﻣؤﻫــل إن اﻟﻘﯾــﺎم ﺑﻬــذا اﻟﻧــوع ﻣــن اﻟﻣراﺟﻌــﺔ ﯾﺗطﻠــب 
واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ، ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﺎﻟﻣﻬﻣـﺔ اﻟﻣوﻛﻠـﺔ إﻟﯾـﻪ ﻋﻠـﻰ أﺣﺳـن وﺟـﻪ، وﻋﻠﯾـﻪ ﯾﺟـب أن 









اﻟﺗــزام اﻟﻣراﺟــﻊ ﺑﺎﻟﻌداﻟــﺔ ﺑــﻪاﻟﻧزاﻫــﺔ ﺗﻌﻧــﻲ اﻷﻣﺎﻧــﺔ واﻟﺗﻌﺎﻣــل اﻟﻌــﺎدل واﻟﺛﻘــﺔ، ﺑﯾﻧﻣــﺎ ﻣﺑــدأ اﻟﻣوﺿــوﻋﯾﺔ ﯾﻘﺻــد 
واﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ واﻟﺗﺣرر ﻣن ﺗﻌﺎرض اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ، وﻋﻧد اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺣﺎﻻت واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻟﻠﺗﻌﺎﻣـل ﻣﻌﻬـﺎ ﺑﺷـﻛل 
ﺧﺎص ﺿﻣن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ أن ﯾوﻟﻲ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ 
1:ﻟﻠﻌواﻣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
د ﻣن ﻣوﺿوﻋﯾﺗﻪ؛ﻗد ﺗﻣﺎرس ﺿﻐوط ﻋﻠﯾﻪ، وﻫذﻩ اﻟﺿﻐوط ﻗد ﺗﺣ
ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻪ ﺗﺟﻧب اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﺣﺎﻣل أو اﻟﺗﺣﯾز؛
ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻪ اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺑﺎدئ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ؛
ﯾﻌﺗﻘــد أن ﻟﻬــﺎ ﺗــﺄﺛﯾرا ﻛﺑﯾــرا وﻏﯾــر ﻣﻧﺎﺳــب ﻋﻠــﻰ ﺣﻛﻣــﻪ أندﻋــوة ﯾﻣﻛــن أوﯾﺟــب أن ﻻ ﯾﻘﺑــل أي ﻫدﯾــﺔ 
.اﻟﻣﻬﻧﻲ
.78: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﺣﺳﯾن أﺣﻣد دﺣدوح، ﺣﺳﯾن ﯾوﺳف اﻟﻘﺎﺿﻲ1
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: اﻟﺗﺄﻫﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻌﻣﻠﻲ.2
ﺑواﺳــطﺔ ﺷــﺧص ﻟدﯾــﻪ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾــﺔ واﻟﺧﺑــرة اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ واﻟﻛﻔــﺎءة ﺣﯾــث أن ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﻣراﺟﻌــﺔ ﯾﺟــب أن ﺗــﺗم 
.اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﻫﻠﻪ ﻟﻠﻌﻣل ﻛﻣراﺟﻊ
وﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻣراﺟﻊ ﯾﺟب أن ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺿراﺋب واﻟﻣراﺟﻌـﺔ، 
ﻧﺔ ﻟﯾظـل ﻣﻠﻣـﺎ ﺑـﺎﻟﺗطورات إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﯾﺟب أن ﯾﺳﺗﻣر اﻟﻣراﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب واﻟﺗﻌﻠﯾم طوال ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻟﻠﻣﻬ








3:وﻟذا ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗواﻓر اﻟﻧﻘطﺗﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﺗﯾن ﻟﺗﺣدﯾد ﻣدى اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻊ
ﻋﻠــﻰ اﻟﻣراﺟــﻊ أن ﻻ ﺗﻛــون ﻟــﻪ ﻣﺻــﺎﻟﺢ ﻣﺎدﯾــﺔ ﻣــﻊ ﯾﻧﺑﻐــﻲﺣﯾــث : ﻋــدم وﺟــود ﻣﺻــﺎﻟﺢ ﻣﺎدﯾــﺔ ﻟﻠﻣراﺟــﻊ
اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻪ ﻓﻲ إﺑـداء رأﯾـﻪ اﻟﻔﻧـﻲ اﻟﻣﺣﺎﯾـد ﻋﻠﻰاﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ، ﻷن وﺟود ذﻟك ﻗد ﯾؤﺛر
اﻟذي ﯾﻣﻛن اﻟوﺛوق ﺑﻪ؛
ﯾﻔﺗــرض ﻓــﻲ ذﻟــك ﻋــدم ﺗــدﺧل اﻟﻌﻣﯾــل أو ﺳــﻠطﺔ ﻋﻠﯾــﺎ ﻓــﻲ اﻟــدور اﻟــذي ﯾﻘــوم ﺑــﻪ : وﺟــود اﺳــﺗﻘﻼل ذاﺗــﻲ
.ﺔ اﻟﻔﺣص، ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﺗﻌرض ﻟﺿﻐوط ﺗﺣد ﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺑﺗﻐﻰ ﻣن اﻟﻣراﺟﻌﺔاﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺷﺄن ﻋﻣﻠﯾ
ﯾﺟـب أن ﯾﺗﺻــف اﻟﻣراﺟـﻊ ﺑﺎﻟﺣﯾــﺎد ﻓـﻲ ﺟﻣﯾــﻊ اﻷﻣـور اﻟﺗــﻲ ﺗﻌـرض ﻋﻠﯾــﻪ وﯾﺟـب أن ﺗﺗﻣﯾــز أﻋﻣﺎﻟــﻪ 
.ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ، ﻓﺗﻣﯾز اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﯾﺟﻌل آراءﻩ ﻏﯾر ﻣﺗﺣﯾزة ﻷي ﺟﻬﺔ
.53: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: ﻣﺣﻣد اﻟﻔﯾوﻣﻲ، ﻋوض ﻟﺑﯾب1
دور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻧﻬوض ﺑﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻸﻟﻣﻧﯾوم ": ﺳردوك ﻓﺎﺗﺢ2
.54: ، ص(4002ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﯾﺳﺗﯾر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، )، "ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ
.04: صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، : ﻣﺣﻣود اﻟﺗﻬﺎﻣﻲ طواﻫر، ﻣﺳﻌود ﺻدﯾﻘﻲ3





ﻣﺳـﺗﻣرة، وﺗﺣـدﯾﺛﻬﺎ ، ﻓﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ أن ﯾﻧﻣﻲ ﺧﺑراﺗﻪ وﻣﻬﺎراﺗﻪ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔﺑﻬذﻩءفواﻟﻛاﻟﺗﺎم
1.ﺗﺟﺎوﺑﺎ ﻣﻊ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣر واﻟﻣﻧﺎﺳب
: اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺳر اﻟﻣﻬﻧﻲ.5
ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ أن ﯾﺣﺗـرم ﺳـرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﺗـﻲ ﯾﺣﺻـل ﻋﻠﯾﻬـﺎ أﺛﻧـﺎء واﺟﺑﺎﺗـﻪ اﻟﻣﻬﻧﯾـﺔ، وﯾﺟـب 
ﺻــرﯾﺢ وﻣﺣــدد، أو أن ﯾﻛــون ﻟدﯾــﻪ أن ﻻ ﯾﺳــﺗﻌﻣل أو ﯾﻔﺻــﺢ ﻋــن أي ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺑــدون ﺗﻔــوﯾض 
19/80ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون 81، وﻫـذﻩ اﻹﺟﺑﺎرﯾـﺔ ﺗﻧﺎوﻟﺗﻬـﺎ اﻟﻣـﺎدة 2ﺗﺷـرﯾﻊ أو ﺣـق ﻣﻬﻧـﻲ أو واﺟـب ﺑـﺎﻹﻋﻼن ﻋﻧﻬـﺎ
واﻟذي ﯾﻧص ﻋﻠـﻰ إﻟزاﻣﯾـﺔ اﻻﻟﺗـزام ﺑﺎﻟﺳـرﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾـﺔ ﻟﻛـل ﻣـن اﻟﺧﺑـراء اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾن 1991/40/72اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
ﻣــن 103ﺎر اﻟﺷــروط واﻟﻌﻘوﺑــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺣــددﻫﺎ اﻟﻣــﺎدة وﻣراﺟﻌــﻲ اﻟﺣﺳــﺎﺑﺎت واﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾن اﻟﻣﻌﺗﻣــدﯾن ﻓــﻲ إطــ
.ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت
:ﺑذل اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ.6
ﯾﺟـب ﻋﻠـﻰ اﻟﻣراﺟـﻊ أن ﯾﺑــذل ﻓـﻲ ﺗﻧﻔﯾـذ ﺟﻣﯾــﻊ ﻣراﺣـل اﻟﻣراﺟﻌـﺔ وﻓـﻲ إﻋــداد اﻟﺗﻘرﯾـر اﻟﻌﻧﺎﯾـﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾــﺔ 
ﺎﻧوﻧﯾـﺔ، واﻟﻌﻧﺎﯾـﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾـﺔ اﻟﻼزﻣﺔ وٕاﻻ ﻓﺈن ﺳﻠوﻛﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﯾﺗﻔق ﻣـﻊ آداب اﻟﻣﻬﻧـﺔ وﯾﺧـل ﺑواﺟﺑﺎﺗـﻪ اﻟﻘ
اﻟﻼزﻣﺔ ﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ أن ﯾﺟﺗﻬد ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ وأن ﯾﺳﺗﺧدم ﺧﺑرﺗﻪ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وأن ﯾﺗﻣﺗـﻊ ﺑﺎﻻﺳـﺗﻘﻼل 
3.وﯾﻛون ﻣدرﻛﺎ ﻟﺣﻘوﻗﻪ وواﺟﺑﺎﺗﻪ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ وذﻟك ﻋﻧد ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ
4:ﺎﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔوﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﺷروط ﻋﺎﻣﺔ ﯾﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﻐﯾﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻌﻧ
ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻧواع اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﻐﯾﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻷﺧطﺎء ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظرة؛
ﻏﯾــر اﻟﻌﺎدﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺑرﻧــﺎﻣﺞ اﻟﻣراﺟﻌــﺔ ﻣــن أﺟــل اﻟﺣــذر ﻋﻧــد ﻓﺣــص اﻷﺧــذ ﺑﻌــﯾن اﻻﻋﺗﺑــﺎر اﻟظــروف 
اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ؛
ذات اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ إﺑداء اﻟرأي؛اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ اﻟﺷﻛوك أو اﻻﺳﺗﻔﺳﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻔردات 
1 .54: ، صﺳﺎﺑقﻣرﺟﻊ : ﺳردوك ﻓﺎﺗﺢ
.15: ص،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: ﺣﺳﯾن ﯾوﺳف اﻟﻘﺎﺿﻲدﺣدوح،اﺣﻣدﺣﺳﯾن2
ﻛﻠﯾﺔ ﻣذﻛرة ﻟﻧل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر )، "ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وواﻗﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن": ﻟﻘﻠﯾطﻲ اﻷﺧﺿر3
.13: ص،9002- 8002،(اﻟﺗﺳﯾﯾر،اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم 
4 .34: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ر، ﻣﺳﻌود ﺻدﯾﻘﻲﻣﺣﻣود اﻟﺗﻬﺎﻣﻲ طواﻫ
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.اﻟﻌﻣل ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻣن أﺟل ﺗطوﯾر ﻣﺟﺎل ﺧﺑرﺗﻪ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ
ﻛــذﻟك ﯾﺟــب أن ﺗﺗــوﻓر ﻓــﻲ اﻟﻣراﺟــﻊ ﺻــﻔﺎت ﺷﺧﺻــﯾﺔ وأﺧﻼﻗﯾــﺔ ﺗؤﻫﻠــﻪ ﻷداء واﺟﺑــﻪ اﻟﻣﻬﻧــﻲ، وأﻫــم ﻫــذﻩ 
اﻟﺻﻔﺎت اﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﻧزاﻫﺔ، واﻟﺻدق واﻟﺻﺑر واﻟدﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل، واﻟﺣذر ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﻓﺎت، واﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﯾز
.وﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
:اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ.7
ﯾﺟـب ﻋﻠـﻰ اﻟﻣراﺟـﻊ اﻟـذي ﯾﻘـوم ﺑﻌﻣﻠﯾـﺔ ﻣراﺟﻌـﺔ ﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ أن ﯾﻛـون ﻣـؤﻫﻼ ﻟﺗﺄدﯾﺗﻬـﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘـﺎ ﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻟﻌﻣﯾـل 
ﺷـــرﯾطﺔ أن ﺗـــؤدى اﻟﺧدﻣـــﺔ ﺑﻛﻔـــﺎءة ﻋﺎﻟﯾـــﺔ دون اﻟﻣﺳـــﺎس ﺑﺎﻻﺳـــﺗﻘﺎﻣﺔ واﻟﻣوﺿـــوﻋﯾﺔ وان ﺗﻛـــون ﻣﻧﺳـــﺟﻣﺔ ﻣـــﻊ 
ﻟﯾﺔ ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺎﺗق اﻟﻌﻣﯾـل أن ﻣﺳؤو اﻟﻘﺎﻧون، ﻛذﻟك ﯾﺟب أن ﯾوﺿﺢ ﻟﻠﻌﻣﯾل 
ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ، وﯾﺿﻣن اﻟﻣراﺟﻊ أن اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻗد أﻋدت ﺑدﻗﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن 
طــرف اﻟﻌﻣﯾــل وﻋﻠــﻰ اﻟﻣراﺟــﻊ أﻻ ﯾﺷــﺎرك ﻓــﻲ إﻋــداد أي ﺗﺻــرﯾﺢ أو ﯾﺟــري أي اﺗﺻــﺎل ﻗــد ﯾﻛــون ﻓﯾــﻪ ﯾﺑﻌــث 
1:ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﺄﻧﻪ
ي ﻋﻠﻰ ﻏش أو ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺿﻠﻠﺔ؛ﯾﺣﺗو .أ
ﯾﺣﺗــوي ﻋﻠــﻰ ﺑﯾﺎﻧــﺎت أو ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺗــم إﻋــدادﻫﺎ ﺑﺷــﻛل ﻋﺷــواﺋﻲ أو ﺑــدون أﯾــﺔ ﺧﺑــرات وﻋــدم ﻣﻌرﻓــﺔ .ب
ﺑﻣدى ﺻﺣﺔ أو ﺧطﺄ ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت؛
ﺣـذف أو إﺧﻔـﺎء ﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﯾﺟـب أن ﺗﻛـون ﻣوﺟـودة ﻣﻣـﺎ ﯾـؤدي إﻟـﻰ ﺗﺿـﻠﯾل اﻹدارة اﻟﺿـرﯾﺑﯾﺔ، وﻋﻧـد .ج
ﻣـن اﻟﻣـداﺧﯾل اﻟﺧﺎﺿـﻌﺔ ﻟﻠﺿـرﯾﺑﺔ، ﻓﺈﻧـﻪ ﻓـﻲ ﺎدﯾـﺔ أو ﺣـﺎﻻت ﺣـذف اﻛﺗﺷـﺎف اﻟﻣراﺟـﻊ ﻷﯾـﺔ أﺧطـﺎء ﻣ
أن ﯾﻘوم ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﻌﻣﯾل ﻓورا ﺑذﻟك اﻟﺧطﺄ أو اﻟﺣذف وﯾوﺻﻲ ﺑﺈﺑﻼغ اﻹدارة : ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﯾﻪ
اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑذﻟك، واﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻏﯾر ﻣﻠزم ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، وأي ﺗﺑﻠﯾﻎ ﯾﻘـوم 
:ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻌﻣﯾل، وٕاذا ﻟم ﯾﻘم اﻟﻌﻣﯾل ﺑﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺧطﺄ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊﺑﻪ ﯾﺟب أن ﯾﺳﺑﻘﻪ 
أن ﯾﺧﺑر اﻟﻌﻣﯾل أﻧﻪ ﻟﯾس ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﻧوب ﻋﻧﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑذﻟك اﻟﻛﺷف؛
أن ﯾﻧظـــر ﻓﯾﻣـــﺎ إذا ﻛـــﺎن اﺳـــﺗﻣرار اﻟﺗﻌﺎﻣـــل ﻣـــﻊ اﻟﻌﻣﯾـــل ﺑـــﺄي ﺻـــﻔﺔ أﻣـــرا ﺻـــﺣﯾﺣﺎ ﻣـــن ﺣﯾـــث 
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ؛
ﻣﻊ اﻟﻌﻣﯾـل ﯾﻣﻛـن أن ﺗﺳـﺗﻣر، ﻓﯾﺟـب اﺗﺧـﺎذ ﻛـل اﻟﺧطـوات إذا ﺗﺑﯾن ﻟﻠﻣراﺟﻊ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ
.اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﻋدم ﺗﻛرار اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ
.09–98: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص: ﺣﺳﯾن أﺣﻣد دﺣدوح، ﺣﺳﯾن ﯾوﺳف اﻟﻘﺎﺿﻲ1
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اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﯾﻬﺎاﻻﻧﺗﻘﺎداتوأﻫم ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺎت اﻷﺧرى: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
:ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺎت اﻷﺧرى: أوﻻ
:ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﺑﯾن أﻫم أﻧواع اﻟﻣراﺟﻌﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
: اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
ﻫــذان اﻟﻧوﻋــﺎن ﻣــن اﻟﻣراﺟﻌــﺔ ﻣﺗﺷــﺎﺑﻬﺎن ﺟــدا ﻣــن ﺣﯾــث ﻣﻧﻬﺟﯾــﺔ اﻟﻣراﺟــﻊ، ﺣﯾــث ﯾﺗطﻠــب اﻷﻣــر ﻣﻌرﻓــﺔ 
ﺎ اﻟﻣـراﺟﻌﺗﯾن ﯾﺑـدأ اﻟﺗﻘﯾـﯾم ﻣـن ﺧـﻼل ﻧظـرة ﻋﺎﻣﺔ ﻷﻧظﻣـﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت داﺧـل اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ، ﺣﯾـث أن ﻓـﻲ ﻛﻠﺗـ
.ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
ﻓﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺟواﻧب اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، ﻫـذا اﻻﻋﺗﺑـﺎر ﯾﻌـزى 
إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻟﻠرواﺑط اﻟﺿﯾﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺟﺑﺎﯾﺔ، اﻷﺛر اﻟذي ﯾﻣﻧﻊ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ 
ﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت دون اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن اﻟﺟواﻧب اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻫذا ﻓﺈن ﻫدف اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻧوﻋ
اﻟﻌبء ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾرﻛز ﻛل ﺟﻬودﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾداﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻛﺗﺷﺎف وﺗﺣدﯾد وﺗﺣﻠﯾل اﻧﺗظﺎم اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﺑ
.اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
ﺟـم اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ وﺗﻌﻘــد ﻓﻣـن اﻟﻣﻌـروف أن ﻧوﻋﯾـﺔ اﻟرﻗﺎﺑـﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ ﯾﺟـب أن ﺗﻛـون ﻣﺣـل ﺗﻘــدﯾر ﺗﺑﻌـﺎ ﻟﺣ
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﻓﺎﻟﺗوازي ﺑﯾن ﻧﻬﺞ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬذا اﻷﺧﯾر ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻋﻣل
اﻟﻣراﺟــﻊ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﻲ، إﻻ أن ﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣراﺟــﻊ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﻲ ﺗﺑﻘــﻰ ﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻷﺣﯾــﺎن ﻣﺣــدودة إذا ﻣــﺎ 
ﻻت ﺷـﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻔﺣـص، ﻣﻣـﺎ ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ، ﻓﻬﻧـﺎك اﻫﺗﻣﺎﻣـﺎت ﻣﺣـددة ﻟﻛـل ﻣؤﺳﺳـﺔ وﻣﺟـﺎ
1.ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻷﻣر اﻟﺗﺧﺻص ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﻣراﺟﻌﺔ
.ﯾﺑﯾن أﻫداف ﻛل ﻣن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ3-1رﻗم واﻟﺟدول 
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أﻫداف اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ: 3-1: ﺟدول رﻗم
أﻫداف اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔأﻫداف اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
اﻟﻣراﺟﻌـــــــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـــــــﺔ ﺗﺷﺧﯾﺻـــــــﺎ ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﯾـــــــﺔ ﺗﻘﺗـــــــرح 
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــﺔ ﺣﯾـــث ﺗﻛـــون اﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ ﺑﺣﺎﺟـــﺔ ﻣﺗزاﯾ ـــدة 
.ﻟﻬﺎ
:ﺗﻔرض اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
ﻓرﺿــــــﯾﺔ ﺗﻘــــــدﯾم اﻟﻣﯾزاﻧﯾـــــــﺔ ﺑﺻــــــورة ﺟﺑﺎﺋﯾـــــــﺔ 
.ﺳﻠﯾﻣﺔ
ﯾوﻓر ﻣﻠﺧص ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺿراﺋب اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿـﻊ 
.ﻟﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ




اﻟﻣراﺟﻌــــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــــﺔ ﺗﺗﻣرﻛــــز ﻓــــﻲ إطــــﺎر ﺗﻌﺎﻗــــدي 
.ﺑدون اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎت ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت
:اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟـ
اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
اﻟﺧطر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
إن اﺳــــﺗﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟﻣراﺟﻌــــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــــﺔ ﺗﻣﺛــــل ﻧﺗﯾﺟــــﺔ 
.ﻟﺷواﻏل ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﻣﻼﺋﻣﺔ ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
أن اﻹﺟﺎﺑــــــﺔ ﻋـــــــن ﻫــــــذﻩ اﻷﻋﻣـــــــﺎل ﻻ ﺗﻛـــــــون إﻻ 
ﺑﺗطﺑﯾــــق أﻋﻣــــﺎل ﺧــــﺎرج اﻟﻣﺣﺎﺳــــﺑﺔ وﺑﺎﻟﺗــــﺎﻟﻲ ﻓــــﺈن 
رﻗﺎﺑ ــــﺔ اﻧﺗظﺎﻣﯾ ــــﺔ اﻟﺟﺑﺎﯾ ــــﺔ ﺗــــذﻫب إﻟ ــــﻰ أﺑﻌــــد ﻣــــن 
اﻟﺗﺳـــــــﺟﯾﻼت اﻟﻣﺣﺎﺳـــــــﺑﯾﺔ، أو اﻟﺗﺳـــــــﺟﯾل ﻟﻌﻣﻠﯾ ـــــــﺔ 
ﺑﺳـــــﯾطﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾـــــﺔ ﯾﻣﻛـــــن أن ﺗﻛـــــون ﻧﺗﯾﺟـــــﺔ 
. ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣﻌﻘدة
داء إﺑــ+ اﺛﺑــﺎت ﻟﻠﺣﺳــﺎﺑﺎت : اﻟﻣراﺟﻌــﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ
.إﻋداد اﻟﺗﻘرﯾر+ اﻟرأي 





اﻟﻣراﺟﻌــﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ ﺗــدﺧل ﻓــﻲ اﻹطــﺎر اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ 
ﻟﻣﺣـــﺎﻓظ اﻟﺣﺳـــﺎﺑﺎت اﻟـــذي ﯾﻧﺗﻬـــﻲ ﺑﺈﺛﺑـــﺎت ﻗـــﺎﻧوﻧﻲ 
.ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت
ﺧـــﻼل ﻣﻬﻣـــﺔ اﻟﻣراﺟﻌـــﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﯾﺔ ﯾﻛـــون ﻫﻧـــﺎك 
أن ﯾﻛــــون ﻫﻧ ــــﺎك اﻟﺗــــزام ﻷي إﺻــــدار رأي ﺑ ــــدون 
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣن طرف اﻟﻣراﺟﻊ، ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﺗﺳـﺗﺧرج 
.اﻟﻧﻘﺎﺋص وﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾﻧﻬﺎ
ﻧﺗـــــﺎﺋﺞ اﻟﻣراﺟـــــﻊ ﺗﺄﺧـــــذ ﺑﻌـــــﯾن اﻻﻋﺗﺑـــــﺎر اﻷﻫﻣﯾـــــﺔ 
اﻷﺧطﺎء اﻟﺗـﻲ ﺗﻣـس وﺿـﻌﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ) اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ 
(. ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
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: اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
اﻟﻣراﺟﻌــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ ﻫــﻲ ﻣﻬﻣــﺔ ﺗﺗﺣــدد ﻣــن اﻟﻣراﺟﻌــﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ، ﻓــﺎﻟﻣراﺟﻊ اﻟــداﺧﻠﻲ ﯾﺳــﺗطﯾﻊ ﻓــﻲ ﺣــﺎﻻت 
. ﻣﺣدودة، أن ﯾدون آراءﻩ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﻼﺣظﺎت ﺣول اﻟﻧظﺎم اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ، ﻟﯾﺳﺗدل ﺑﻬﺎ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
:اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﻟﺧـــﺎرﺟﻲ، ﺣﯾـــث ﯾﺑـــدأ اﻟﻣطﺑﻘـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻐﺎﻟـــب ﻣـــن طـــرف اﻟﻣراﺟـــﻊ اإن اﻟﻣراﺟﻌـــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـــﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـــﺔ ﻫـــﻲ 
ﻟـــﻰ اﻗﺗـــراح ﺣﻠـــول واﺳـــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت، ﻓـــﺎﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑـــﺎﺋﻲ ﯾﺗﺑﻧـــﻰ ﺗﻘﻧﯾـــﺎت ﻗرﯾﺑـــﺔ ﻣـــن ﺗﻠـــك ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾـــل ﻟﯾﺻـــل إ
.اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻣن طرف اﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
: ﺷﺎرة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ واﻻﺳﺗ
ﻫــــﺎﺗﯾن اﻟــــوظﯾﻔﺗﯾن ﻣﺗﺷـــــﺎﺑﻬﺗﯾن إﻟــــﻰ ﺣــــد ﻛﺑﯾـــــر، ﻓــــﺎﻟﻔرق ﯾﺗﺟﻠــــﻰ ﻓـــــﻲ أن اﻟﻣراﺟــــﻊ اﻟﺟﺑــــﺎﺋﻲ ﯾﺳـــــﺗﺧرج 
اﻟﻣﻼﺣظــــﺎت ﺑواﺳــــطﺔ اﻟﺗﺣرﯾــــﺎت، ﺑﯾﻧﻣــــﺎ اﻟﻣﺳﺗﺷــــﺎر اﻟﺟﺑــــﺎﺋﻲ ﯾﻌطــــﻲ ﺣﻠــــوﻻ واﻗﺗراﺣــــﺎت ﻟﻛــــل اﻟﻣﺷــــﺎﻛل 
.اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ
: اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن 
اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﺗوﺿﯾﺢ إﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻬﺎ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ، اﻟﻣراﺟﻌﺔ 
وذﻟك ﻟﺟﻌل اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣﻣـﺎ ﯾـؤدي إﻟـﻰ ﺗدﻧﯾـﺔ اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ، ﻓﺎﻟﻣراﺟﻌـﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ 
:واﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﯾﺟب أن ﯾﺣﻘﻘﺎ ﺛﻼث أﻫداف
ﺧﺎطر ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟم ﯾﺗم اﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ؛اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻻ ﺗﺗﻌرض ﻟﻣ
اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﯾﺳت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧزاﻋﺎت ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ؛
1.اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺧﻔﯾف اﻟﻌبء اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
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:أﻫم اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
1:ﻣن ﺑﯾن اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣﺎﯾﻠﻲ
إن ﻣﺣدودﯾــﺔ اﻟﻣراﺟﻌــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ ﺗﻧﺻــب ﻛﻠﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ :اﻟﻣراﺟﻌــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ ﻣــن ﺣﯾــث اﻟﺷــﻣوﻟﯾﺔﻣﺣدودﯾــﺔ
ﺟزﺋﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻛل ﺟواﻧـب اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﻣﻣـﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬـﺎ ﻣﻘﺗﺻـرة 
ون ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻓﻘـط، ﺧﺎﺻـﺔ إذا ﻋﻠﻣﻧـﺎ أن ﻣـوارد اﻟﺟﺎﻧـب اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ ﻣﺣـدودة ﺟـدا، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﯾﻛـ
ﻫﻧـــﺎك ﺗﺣدﯾـــد ﻻﺧﺗﯾـــﺎرات وٕاﻋـــداد ﻷوﻟوﯾـــﺎت ﺑـــﯾن ﻣﺧﺗﻠـــف أﺷـــﻛﺎل اﻟﻣراﺟﻌـــﺎت ﻷن ﻫﻧـــﺎك ﺗـــداﺧﻼ ﺑـــﯾن 
اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ وﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت، ﺣﯾث ﯾﻌﻣل ﻛـل ﻣﻧﻬﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻹﺟﺎﺑـﺔ ﻋـن اﻻﻫﺗﻣﺎﻣـﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ 
؛ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
ﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺔ ﻓـﻲ ﺑﻌـض اﻷﺣﯾـﺎن ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﻣراﺟﻌـﺔ اﻟ:ﻣﺣدودﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗوﻗﯾت
ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ ﻋرﻗﻠﺔ اﻟﺳﯾر اﻟﺣﺳن ﻟﺑﻌض اﻟوظﺎﺋف ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺎﻟﻲ، 
؛ﻣﻣﺎ ﯾﺧﻠق اﺿطراﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻘرارات اﻟﻣﻬﻣﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﺑﻣــﺎ أن اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ واﻟﺟﺑﺎﯾــﺔ ﻋﻧﺻــران ﻣﺗﻛــﺎﻣﻼن، : ﻣﺣدودﯾــﺔ اﻟﻣراﺟﻌــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ ﻣــن ﺣﯾــث اﻟﺧﺻوﺻــﯾﺔ
ﺔ ﻋﻧﺻــر ﻣــن اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ ﻓــﺈن اﻟﻘﯾــﺎم ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌــﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ ﯾــؤدي ﺑﺎﻟﺿــرورة إﻟــﻰ اﻟﻘﯾــﺎم وﺑﻣــﺎ أن اﻟﺟﺑﺎﯾــ
.ﺑﻣراﺟﻌﺔ ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﻟو أﻧﻬﺎ ﺟزﺋﯾﺔ ﻣن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﯾﺳﺗﯾر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ )، "اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﻬرب اﻟﺿرﯾﺑﻲأﺛر ﻣردودﯾﺔ ": وﻟﻬﻲ ﺑوﻋﻼم1
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وﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲﺳﯾر ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ: اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣﺑﺣث 
ﻣراﺣل ﺳﯾر ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﺑﻣراﺟﻌﺔ ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﯾﺗطﻠـب ﺗطﺑﯾـق ﺗﻘﻧﯾـﺎت ﻣرﺗﻛـزة ﻋﻠـﻰ ﻣﻧﻬﺟﯾـﺔ ﺗﻬـدف ﻓـﻲ اﻟﻣﻘـﺎم اﻷول إﻟـﻰ إن اﻟﻘﯾﺎم
1:ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺧطر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ؛طﺑﯾﻌﺔاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ
ﻗﯾﺎس وﺗﺣدﯾد ﺣدود اﻟﺧطر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ؛
اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ؛اﻟﻌﻣﯾل ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ و إﺑﻼغ
.ﻣراﻗﺑﺔ وﺗﺳﯾﯾر اﻟﺧطر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
:ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ5-1رﻗم ﺣﺻر ﻣراﺣل ﺳﯾر ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﺷﻛلوﯾﻣﻛن
ﺳﯾر ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ: 5- 1: ﺷﻛل رﻗم
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ﺗﻘﯾﯾم ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وٕاﻋداد أﺳﺋﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ•
:ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ
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:اﻹﻋداد ﻟﻠﻣﻬﻣﺔﻣرﺣﻠﺔ : اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
1:ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ، ﺑﺎدئ ذي ﺑدء اﻟﺗﺄﻛد ﻣن
اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ ﻗﺎﺋﻣــﺔ أﻋﺿــﺎء ﻣﺟﻠــس اﻹدارة وأﻋﺿــﺎء ﻣﺟــﺎﻟس إدارة اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﺣﻠﯾﻔــﺔ، وﻛــذا ﻗﺎﺋﻣــﺔ 
ﺷرﻛﺎء اﻟﺣﺻص اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ إن وﺟدت؛
اﻟﻌزل ﻟم ﯾﻛن ﻣﺑﺎﻟﻐﺎ ﻓﯾﻪ؛أنإذا ﻛﺎن ﺳﯾﻌوض زﻣﯾﻼ ﻣﻌزوﻻ، ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن 
ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻌرﻓﺔ أﺳﺑﺎب ذﻫﺎﺑﻪ؛إذا ﻛﺎن ﺳﯾﻌوض زﻣﯾﻼ 
ﻣﻛﺗﺑﻪ ﻟدﯾﻪ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻷداء اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣﺳﻧدة إﻟﯾﻪ ﻋﻠﻰ أﺣﺳن وﺟﻪ؛أنﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن 
ﻣﺳـﺋوﻟﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺳـوف اﻟﺗﺄﻛـد أﯾﺿـﺎ ﻣـن اﻧـﻪ ﺳـﯾؤدي ﻣﻬﻣﺗـﻪ ﺑﺎﺳـﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﺗﺎﻣـﺔ وﺧﺎﺻـﺔ ﺗﺟـﺎﻩ 
.ﯾراﻗﺑﻬﺎ
2:، ﺗﺿم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ"ﻟﺔ ﻗﺑول اﻟﻣﻬﻣﺔ رﺳﺎ" ﺑﻌد ﻗﺑول اﻟﻣﻬﻣﺔ، اﻟﻣراﺟﻊ ﯾﻘوم ﺑﺈﻋداد وﺛﯾﻘﺔ ﺗﺳﻣﻰ 
اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن؛
ﻧطﺎق اﻟﻌﻣل اﻟذي ﯾﺗﻌﯾن أداؤﻩ واﻟﻬدف ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ؛
اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم ﻣوﺿوع اﻟﻣراﺟﻌﺔ؛
؛اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟواﺟب اﻻﻟﺗزام ﺑﻬﺎ
.ﺗﺣدﯾد اﻷﺗﻌﺎب، ﻣﺑﻠﻐﻬﺎ وأﺟﺎل ﺗﺳدﯾدﻫﺎ
:اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻣرﺣﻠﺔ : اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــــﺔ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ، : ﻫـــــذﻩ اﻟﺧطـــــوة ﺗﺳـــــﻣﺢ ﻟﻠﻣراﺟـــــﻊ ﺑدراﺳـــــﺔ اﻟﺑﯾﺋـــــﺔ اﻟداﺧﻠﯾـــــﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـــــﺔ ﻣـــــن اﻟﻧﺎﺣﯾـــــﺔ
3:اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، واﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، وﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ
:ﻣؤﺳﺳﺔﺔ ﻟﻠاﻟﻌﺎﻣاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب .1
ﺷﻛل، ﻣوﺿوع وطﺑﯾﻌﺔ ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ 
؛(رﻗم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري، رﻗم اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ)اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻌرﯾف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
؛رأس اﻟﻣﺎلﻣﻛوﻧﺎتاﻟﻌﻘد اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ، اﻟﺷرﻛﺎء و 
.24: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﻣﺣﻣد ﺑوﺗﯾن1
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.ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻟﻔروع اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻣواﻗﻊ اﻹﻧﺗﺎج، ﻣﻘر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻋﻧوان 
:ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻹطﻼع ﻋﻠﻰاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، واﻟﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ.2
؛ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﺗﻘرﯾر ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ؛
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣؤﺷرات اﻟﺗﺳﯾﯾر؛
.ﻣﺣﺿر اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
.ﻣن ﺧﻼل اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟوﺛﺎﺋق ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻣراﺟﻊ ﻟﻠﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
:ﻧﺷﺎطﻬﺎاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ .3
ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم؛ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣدﯾد و ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻧظﺎم اﻹﺧﺿﺎع اﻟﺿرﯾﺑﻲﺣدﯾدﺗ
.ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟذي ﺗﻧﺷط ﻓﯾﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﺧﺎﺻﺔ واﻻﺷﺗراﻛﺎتاﻟﺿراﺋب اﻷﺧرى 
:اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ.4
اﻟﺦ؛...اﻟﺑﺎطن، إﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ، ﺗرﺧﯾص، اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣنإﯾﺟﺎر
اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺷراء؛
؛اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﺗﻧﻔﯾذي
اﻟﺦ؛...، اﻟﻘروض، اﻟﺗﺄﻣﯾنﻋﻘود اﻻﻣﺗﯾﺎز
.ﻋﻘود ﻣﻊ ﺷرﻛﺎت أﺟﻧﺑﯾﺔ
.ﺻﺣﯾﺢﺑﺷﻛلﯾﺟب اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻧﻪ ﺗم ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
؛اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻔﺎدت ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻣﻣﻛن أن ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎاﻻﻣﺗﯾﺎزات.5
ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟـﻊ اﻟﺗﺣﻘـق ﻣـن ﻣـﺎ إذا ﻛﺎﻧـت اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﻗـد : اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ.6
:وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗﺣﻘق ﻣنأم ﻻ، ( ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ)ﺧﺿﻌت ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 
ﺳﻧوات اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ؛اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟ
1. اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
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ﺗﻘﯾﯾم ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وٕاﻋداد أﺳﺋﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻧﻘطﺔ اﻻﻧطﻼق اﻟﺗﻲ ﻋﻧدﻫﺎ ﯾﺑدأ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ ﻋﻣﻠـﻪ، وﻋﻠـﻰ ﺿـوء ﻣـﺎ ﯾﺳـﻔر 
1.اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾﻘوم ﺑرﺳم ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳبﻷﻧظﻣﺗﻬﺎﻋﻧﻪ ﻓﺣﺻﻪ 
إن ﻗـــوة وﺳـــﻼﻣﺔ ﻧظـــﺎم اﻟرﻗﺎﺑـــﺔ اﻟداﺧﻠﯾـــﺔ داﺧـــل اﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ ﯾﻌﺗﺑـــر دﻟـــﯾﻼ ﻣﺎدﯾـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﺳـــﻼﻣﺔ وﻣﺻـــداﻗﯾﺔ 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ واﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ اﻟﻣﺗواﺟـدة ﻓـﻲ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ، ﻛـون أن ﻫـذا اﻟﻧظـﺎم ﯾﺳـﺗﻌﻣل ﻛﻣﺣـدد أﺳﺎﺳـﻲ 
ردات ﻣوﺿوع اﻟﻔﺣص واﻟﻣﻔردات اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺟري ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻔﺣص، إذ ﺗﺳـﺗﻣد ﻫـذﻩ ﻟﻧطﺎق اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻔ
2.اﻷﺧﯾرة دﻟﯾل ﺻﺣﺗﻬﺎ وﺳﻼﻣﺗﻬﺎ ﻣن ﻗوة ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
:وﺗﻣر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل
اﻷﻣﻧﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﺗﺑــر ﺧطــوة ﻣﻬﻣــﺔ ﺟــدا، ﺣﯾــث ﯾﺳــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ ﻓﻬــم اﻟﻧظــﺎم واﻹﺟــراءات : وﺻــف اﻟﻧظــﺎم
.ﺗﻧﻔذﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻪ اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻔﺎت وﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣراﺟﻌﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﺣﯾـــث ﯾﻘـــوم اﻟﻣراﺟـــﻊ اﻟﺟﺑـــﺎﺋﻲ ﺑﺎﺧﺗﺑـــﺎر ﺑﻌـــض اﻹﺟـــراءات اﻟﻣﻌﻣـــول ﺑﻬـــﺎ ﻣـــن ﻗﺑـــل :ﻣراﺟﻌـــﺎت أﺧـــرى
.اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗﺣﻘق إذا ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺗطﺑﯾق ﻣﻣﺎﺛل ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻟﻣﺎ ﻫو ﻣﻛﺗوب
ﯾﺧﺗﺑر إﺟراءات اﻟﻔوﺗرة ﻣن اﺟل اﻟﺗﺣﻘق أن ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﯾﻊ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﯾﻣﻛن أن 
.ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺟﺑﺎﺋﯾﺎ
وﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﺣﻘﯾﻘﺎت أﺧرى، ﻛﻣراﻗﺑـﺔ اﻹﺟـراءات اﻷﻣﻧﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻧﻔـذﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﻟﻠﺣـد ﻣـن 
اﻟﺗـــﻲ ﺗﻘـــوم ﺑﻬـــﺎ اﻟﻣﺧـــﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـــﺔ، ﻋﻠـــﻰ ﺳـــﺑﯾل اﻟﻣﺛـــﺎل ﻫـــل ﺗوﺟـــد ﻣراﻗﺑـــﺔ ﻛﺎﻓﯾـــﺔ ﻓﯾﻣـــﺎ ﯾﺧـــص اﻟﺗﺻـــرﯾﺣﺎت
3.اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻧظـﺎم اﻟرﻗﺎﺑـﺔ اﻟداﺧﻠﯾـﺔ ﺑﺄﺳـﺋﻠﺔ ﺗﺳـﺗﺧدم ﻣـن اﺟـل ﺗﻘﯾـﯾم اﻷﻣـرﯾﺗﻌﻠـق: ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲإﻋداد اﺳﺗﺑﯾﺎن ﺧﺎص
.ﻣﻬﻣﺗﻪﺳﯾر ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﻌﺎﻟم ﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ طول ﻓﺗرة 
ﻣﻊ أﺳﺋﻠﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻋﻣوﻣﺎ ﺑﺣﯾث ﺗﻛون اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑـ ﯾﺗم ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن وﻓﻘﺎ ﻷﻫداف اﻟﻣراﺟﻌﺔ،
4.، ﻓﻛل ﺳؤال ﯾﻣﺛل وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣرﺳوﻣﺔ"ﻻ"أو " ﻧﻌم"
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1:إن اﻟﻠﺟوء ﻻﺳﺗﺧدام اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﺑـ
ﺎﺑــﺎت اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ ﻧﻘــﺎط اﻟﻘــوة وﻧﻘــﺎط اﻟﺿــﻌف ﻓــﻲ اﻹﺟــراءات اﻟﻣﻌﺗﻣــدة ﻣــن ﻗﺑــل اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ، ﻓﺎﻹﺟ
اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف، أﻣﺎ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﺗﻌﺑر ﻋن ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة؛
.إﺣﺻﺎء ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﻣراد ﻓﺣﺻﻬﺎ ﺧﻼل طول ﻓﺗرة اﻟﻣﻬﻣﺔ
2:اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻓﯾﺗﺿﻣن اﻻﺳﺗﺑﯾﺎنأﻣﺎ 
ﺗﺣدﯾـــد اﻟﻣﺧـــﺎطر اﻟرﺋﯾﺳـــﯾﺔ ذات اﻟﺻـــﻠﺔ ﺑﻛـــل ﻧﺷـــﺎط أو ﻣﻌﺎﻣﻠـــﺔ ﻓﯾﻣـــﺎ ﯾﺧـــص ﺗﺳـــدﯾد اﻟﺿـــراﺋب 
؛(اﻟﺦ ...PAT،AVT) اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ 
اﻟـﺔ أو وﺿﻊ ﺗﻌرﯾف ﻟﻸﺟﻬزة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻣن اﺟـل إز 
.اﻟﺣد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
ﻫــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ ﺗﻧﺗﻬــﻲ ﺑﺈﻋطــﺎء ﻣﻼﺣظــﺎت ﺣــول ﻧﻘــﺎط اﻟﻘــوة وﻧﻘــﺎط اﻟﺿــﻌف ﻟﻠﻧظــﺎم، ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ إﻋطــﺎء 
.ﺗوﺟﯾﻬﺎت واﻗﺗراﺣﺎت ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻧظﺎم اﻟﺣﺎﻟﻲ
3:ﺣﯾث ﺗﺗم ﻣن ﺧﻼل:اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ: راﺑﻌﺔاﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟ
:ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ: اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲأن ﺗﻛون ﺗﺣت ﺗﺻرف ﯾﺟب اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻟوﺛﺎﺋقاﻹطﻼع ﻋﻠﻰ 
اﻟرﺳــم ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺷــﺎط اﻟﻣﻬﻧــﻲ، اﻟﺗﺻــرﯾﺣﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺿــرﯾﺑﺔ ﻋﻠــﻰ أرﺑــﺎح اﻟﺷــرﻛﺎت، 
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺳﻧوات ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﺎدﻣﺔ؛اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ، واﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل 
؛(اﻟﺦ ...ﻓواﺗﯾر اﻟﺷراء واﻟﺑﯾﻊ، اﻟﻛﺷف اﻟﺑﻧﻛﻲ) اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ 
دﻓﺗر اﻟﯾوﻣﯾﺔ، دﻓﺗر اﻟﺟرد، اﻟدﻓﺗر اﻟﻛﺑﯾر؛
.ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔاﻟﻣراﺳﻼت اﻟﻣﺗﺣﺻل
: ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻣل
ر اﻟﻬﺎﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣراﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ أداء ﻣﻬﻣﺗـﻪ ﺑﻛﻔـﺎءة وﻓﺎﻋﻠﯾـﺔ ﺿـرورة اﻟﺗﺧطـﯾط ﻣن اﻷﻣو 
ﻣﺗوﻗـﻊ ﻣـﺎ ﻫـو ﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻋـن طرﯾـق ﻗﯾـﺎم اﻟﻣراﺟـﻊ ﺑوﺿـﻊ وﺗﺣدﯾـد اﻹﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺷـﺎﻣﻠﺔ ﻟﻬـذﻩ اﻟﻣﻬﻣـﺔ و 
.أن ﯾﺗم ﻣن إﺟراءات وﺧطوات ﻟﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻛﻣل وﺟﻪ
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ﺑرﻧـــﺎﻣﺞ ﻋﻣـــل ﺗﻔﺻـــﯾﻠﻲ ﯾﺗﺿـــﻣن إﺟـــراءات اﻟﻔﺣـــص اﻟﺗﺧطـــﯾط ﺑوﺿـــﻊوﻋﻠـــﻰ اﻟﻣراﺟـــﻊ أن ﯾﺗـــرﺟم ﻫـــذا 
اﻟﺗﺣﻠﯾﻠـﻲ ﻟﻌﻧﺎﺻـر اﻟﻧﺷـﺎط ﻟﻠﻣﺳـﺎﻋدة ﻋﻠـﻰ ﺗﺣدﯾـد وﺗﺷـﺧﯾص اﻟﻣﺷـﺎﻛل اﻟﻣﺣﺗﻣﻠـﺔ واﻟﺗـﻲ ﺗﺗطﻠـب اﻫﺗﻣﺎﻣـﺎ أﻛﺛـر 
.راﺟﻌﺔﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣ
وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﯾﻣﻛن اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠـﻰ اﻧـﻪ ﯾﺣﺗـوي ﻋﻠـﻰ اﻟﺧطـوات واﻹﺟـراءات اﻟﻣﻼﺋﻣـﺔ 
ﺎز ﻣﻬﻣـﺔ اﻟﻣراﺟﻌـﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﺑﯾﺳـر وﺳـﻬوﻟﺔ وﻓـﻲ اﻟوﻗـت اﻟﻣﺣـدد واﻟﻣﻧﺎﺳـب، وﻓـﻲ ﻧﻔـس اﻟوﻗـت ﻫـو دﻟﯾـل ﻹﻧﺟـ
اﻟﺗـﻲ ﯾﻘـوم اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔﻣوﺿـوﻋﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎتﻟﻠﻣراﺟـﻊ ﻧﻔﺳـﻪ ﻓـﻲ أداء ﻣﻬﻣﺗـﻪ وأداة ﻟﺗﻣﻛﯾﻧـﻪ ﻣـن ﺗﻘﯾـﯾم 
ت اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺑﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ وﺑذﻟك ﺗزﯾد درﺟﺔ اﻟﺛﻘﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟـﻰ ﺣﻣﺎﯾـﺔ وﺧدﻣـﺔ اﻷطـراف ذا
.ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
وﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻣل اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ دﻟﯾل ﻟﻠﻣراﺟـﻊ ﯾﻣﻛـن ﺗﻌرﯾﻔـﻪ ﺑﺄﻧـﻪ ﻋﺑـﺎرة ﻋـن ﺧطـﺔ ﻋﻣـل ﻟﻠﻣراﺟﻌـﺔ ﯾﻘـوم 
ﺑوﺿـﻌﻬﺎ اﻟﻣراﺟـﻊ ﻣـﻊ ﻣﺳـﺎﻋدﯾﻪ ﺗﺗﺿـﻣن ﻛﺎﻓـﺔ اﻹﺟـراءات اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾـذ ﻣﻬﻣـﺔ اﻟﻣراﺟـﻊ ﻓـﻲ ﺻـورة ﺧطـوات 
1.ﻘﯾق أﻫداﻓﻪﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﺗﺻل إﻟﻰ ﺗﺣ
إﻋداد اﻟﺗﻘرﯾر: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
ﯾﻌﺗﺑـر إﻋـداد ﺗﻘرﯾـر اﻟﻣراﺟﻌـﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑـﺔ اﻟﺧطـوة اﻷﺧﯾــرة ﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻟﻣراﺟﻌـﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ، ﻓـﻼ ﯾﻣﻛـن ﻟﻠﻣراﺟــﻊ 
اﻟﻣراﺟﻌـﺔ واﺧﺗﺑـﺎرات اﻟﻔﺣـص اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ وﺗﺣدﯾـد اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﺗـﻲ إﺟـراءاتإﻋداد اﻟﺗﻘرﯾر إﻻ ﺑﻌد اﺳﺗﻛﻣﺎل ﺟﻣﯾﻊ 
2.ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﺣص واﻟﺗﻘﯾﯾمﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ
(ﺑﺗﺻرف).632: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺳراﯾﺎ1
.173: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﺣن، ﻣﺣﻣد ﺳﻣﯾر اﻟﺻﺑﺎن2
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اﻟﺟﺑﺎﺋﻲاﻟﻣراﺟﻊﺗوﺻﯾﺎت: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ اﻟﻣراﺟـﻊﻋﻠـﻰﻓـﺈن،اﻟوﺿـﻌﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺔﺣـولاﻟﺗﺣﻘﯾـقﻋﻣﻠﯾـﺔﻣـن اﻻﻧﺗﻬـﺎءﺑﻌـد
ﻣﺳـﯾريإﻟـﻰﻣوﺟﻬـﺔﺗوﺻـﯾﺎتإﻟﻰإﺿﺎﻓﺔﺑﻬﺎ،ﻗﺎماﻟﺗﻲاﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎتﻧﺗﺎﺋﺞﯾﺗﺿﻣنﺗﻘرﯾرإﻋدادﻓﻲاﻟﻣﺑﺎﺷرة
ﻋﻠـﻰ اﻟﺣﺳـﺎﺑﺎت ﻗـد ﺗـؤﺛراﻟﺗـﻲ ﺿـرﯾﺑﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻌﺎدﯾـﺔ ذات اﻟﻋﻣـﺎل ﻏﯾـر اﻷﺗﺣدﯾـد ، ﺣﯾـث ﯾﻘـوم ﺑاﻟﻣؤﺳﺳـﺔ
اﻟﻛﺷـــف ﻋـــن اﻟﻔـــرص اﻟﻣﺗﺎﺣـــﺔ ﻓـــﻲ و ﺗﻘـــدﯾم اﻟﺗﺣﺳـــﯾﻧﺎت اﻟﺿـــرورﯾﺔ ﻟﻺﺟـــراءات اﻟﺿـــرﯾﺑﯾﺔ، ﻣراﺟﻌـــﺔﻣﺣـــل اﻟ
1.ﺿرﯾﺑﯾﺔﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣﻘﯾق وﻓورات، اﺧﺎﺻﺔ، اﻟﺗﺷرﯾﻊ
2:اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﺣﺗوﯾﻬﺎ ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ ﻫﻲوﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻓﺈن و 
، وﻫــذا ﯾﺳــﺎﻋد اﻟﻘــﺎرئ ﻋﻠــﻰ ﺗﺣدﯾــد "ﺗﻘرﯾــر اﻟﻣراﺟــﻊ"ﯾﺟــب اﺳــﺗﺧدام ﻋﻧــوان ﻣﻧﺎﺳــب ﻣﺛــل : اﻟﻌﻧــوان
ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ وﺗﻣﯾﯾزﻩ ﻋن اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﻲ ﯾﺻدرﻫﺎ اﻵﺧرون ﻛﺎﻹدارة ﻣﺛﻼ؛
ﺗﻘرﯾر ﻋﺎدة إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن، أو ﯾﻣﻛن أن ﯾوﺟﻪ ﯾﺗم ﺗوﺟﯾﻪ اﻟ: اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﯾوﺟﻪ إﻟﯾﻬﺎ ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ
اﻟﺗﻘرﯾر إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة؛
:وﯾﺷﻣل ذﻟك ﺑﺻﻔﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﺎﯾﻠﻲ:ﻧطﺎق وﻣﺟﺎل اﻟﻣراﺟﻌﺔ
واﻟﺟﺑﺎﺋﯾـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﻣـــت ﻣراﺟﻌﺗﻬـــﺎ، واﻟﻘـــواﺋم اﻟﺗـــﻲ ﺗﺷـــﻣﻠﻬﺎ، واﻟﻔﺗـــرة اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ اﻟﺗـــﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧـــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ
اﻟﺦ؛...ﺗﺷﻣﻠﻬﺎ
ﺿـــرورﯾﺎ ﻩ ﺎرات اﻟﺗ ـــﻲ ﻗ ـــﺎم ﺑﻬـــﺎ ﺑﺎﻟﺷـــﻛل اﻟ ـــذي رآﺧﺗﺑ ـــﻣـــدى اﻟﻔﺣـــص اﻟ ـــذي ﻗ ـــﺎم ﺑ ـــﻪ اﻟﻣراﺟـــﻊ، واﻻ
؛ﻣﻧﺎﺳﺑﺎو 
ﯾﺟب أن ﯾﺑرز اﻟﺗﻘرﯾر ﺑوﺿوح رأي اﻟﻣراﺟﻊ ﺣول ﻋرض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻣرﻛزﻫﺎ : رأي اﻟﻣراﺟﻊ
اﻟﻣﺎﻟﻲ، وﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ؛
وذﻟــك ﺣﺗــﻰ ﯾﻛــون واﺿــﺣﺎ ﻟﻣــن ﯾطﻠــﻊ ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻟﺗﻘرﯾــر :ﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾــر وﺗوﻗﯾــﻊ اﻟﻣراﺟــﻊ وﻋﻧواﻧــﻪ
اﻟﺣـدود اﻟزﻣﻧﯾـﺔ ﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣراﺟـﻊ واﻷﺣـداث اﻟﺗـﻲ ﻗـد ﺗﻘـﻊ ﺑـﯾن ﺗـﺎرﯾﺦ اﻧﺗﻬـﺎء اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ وﺗـﺎرﯾﺦ 
.ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﺗﻘرﯾر، وﻣﺎ ﻗد ﯾﻘﻊ ﺧﻼل ذﻟك أو ﺑﻌد ذﻟك ﻣن أﺣداث
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﯾﺳﺗﯾر، )، "دور اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﺗدﻧﺋﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑوﻻﯾﺔ اﻟوادي: "ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻣﯾداﺗو1
.35: ص، (2102اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و 
.361: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﺣﺎﻣد طﻠﺑﺔ ﻣﺣﻣد أﺑو ھﯾﺑﺔ2
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إذا ﻛﺎﻧــت اﻟﻣﺧﺎﻟﻔــﺎت ﻋﻠــﻰ اﻟﻣراﺟــﻊ ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺗوﺻــﯾﺎت اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﻣــن طرﻓــﻪ، أن ﯾﺷــﯾر ﻣــﺎ ﯾﺟـب و 
اﻟﻣﻛﺗﺷﻔﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧـﻪ ﻣـن اﻟﻣﻣﻛـن اﺗﺧـﺎذ ﺗـداﺑﯾر ﻋﻼﺟﯾـﺔ، أو أن ﺗﻣـﻧﺢ طـﺎﺑﻊ وﻗـﺎﺋﻲ 
.ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻣﻧﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻟوﻗوع ﻓﻲ أﺧطﺎء ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ
ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻣﺳـﺗوى ﯾﻣﻛـن اﻟﺗﻣﯾﯾــز ﺑـﯾن ﻧـوﻋﯾن ﻣـن اﻷﺧطـﺎء اﻟواﺟــب :ﻲﻋﻼﺟـطـﺎﺑﻊذاتﺗوﺻـﯾﺎت.أ
1:ﯾﻠﻲﻓﯾﻣﺎإﺟﻣﺎﻟﻬﺎوﯾﻣﻛن،ﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ
ﻟـذﻟك اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ،اﻹﻗراراتإﻋدادﻋﻧدارﺗﻛﺑتاﻟﺗﻲاﻷﺧطﺎءوﻫﻲ:اﻟﺑﺣﺗﺔاﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔاﻷﺧطﺎءﺗﺻﺣﯾﺢ
أواﻟﺗﺻـرﯾﺣﺎتﻓـﻲأﺧطـﺎءوﺟـود:ﺔﺗﺧﺗﻠـف ﺣﺳـب ﻧـوع اﻟﻣﺧﺎﻟﻔـواﻟﺗﻌـدﯾلاﻟﺗﺳـوﯾﺔإﺟـراءاتﻓـﺈن 
ﯾﻣﻛـن ﺗﺻـﺣﯾﺣﻬﺎ وﺟـود أﺧطـﺎء ﻓـﻲ اﻟﺗﺻـرﯾﺣﺎت: ﻋﻠﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎلﻟﻠﻣﺳـﺗﻧدات،اﻟﻣﺗﺄﺧراﻟﺗﺣﺿﯾر
، (ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن ﻣﻬﻠـﺔ ﺗﻘـدﯾم اﻟﺗﺻـرﯾﺣﺎت ﻟـم ﺗﻧﺗﻬـﻲ)ﺑﺈﻋداد ﺗﺻرﯾﺢ ﺟدﯾد ﯾﺣل ﻣﺣل اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﻘدﯾم 
أﻣــﺎ إذا ﺗــم ﺗﺟــﺎوز اﻟﻣﻬﻠـــﺔ اﻟﻣﺣــددة، ﻓــﻼ ﯾﻣﻛـــن ﺗﺻــﺣﯾﺢ اﻟﺧطــﺄ إﻻ ﻣــن ﺧـــﻼل ﺗﻘــدﯾم طﻠــب ﻣوﺟـــﻪ 
.ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ
ﺑـﯾن اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ واﻟﺟﺑﺎﯾــﺔ ﺗﺗﺟﻠـﻰ ﻓـﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺔإن: ﺔاﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾاﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔاﻷﺧطـﺎءﺗﺻـﺣﯾﺢ
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻫﻲ اﻷﺳﺎس ﻟﺗﺣدﯾد اﻟدﺧل اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ، وﻫذا ﻛﺎف ﻹﺛﺑﺎت أن وﺟود أﺧطﺎء 
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.45: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻣﯾداﺗو2




1:ﻋﻠﻰﯾﺟب أن ﯾﺷﺗﻣلﺟﺑﺎﺋﯾﺔﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟوﺑذﻟك ﻓﺈن
اﻟﺗذﻛﯾر ﺑﺎﻟوﺿﻊ وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻌﯾﯾن؛
؛ﺗﺣدﯾد اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣدﻗﻘﺔ
اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﻐطﯾﻬﺎ ﻋﻣﻠﻪ؛
؛اﻟﺗﻲ ﺗم ﻣراﺟﻌﺗﻬﺎﺗﺣدﯾد اﻟﺿواﺑط واﻟوﺛﺎﺋق
اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ؛رأﯾﻪ ﺑﺷﺄن 
اﻟﺗﺟــﺎوزات وﻋــدم اﻟدﻗــﺔ ﻋﻧــد دراﺳــﺔ اﻧﺗظــﺎم اﻟﺿــرﯾﺑﺔ، واﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﺿــرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣــﺔ ﻋــن ذﻟــك ورأﯾــﻪ 
ﺑﺷﺄن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ؛
ﺗﻌزﯾز أو ﻧﻘد اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﺗﻛﺗﯾﻛﯾﺔ واﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ؛
.ﺿرﯾﺑﯾﺔﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗوﺻﯾﺎت واﻗﺗراﺣﺎت ﻣن أﺟل
ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔاﻟﻣواﻟﻲ اﻷﻓﻛﺎر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ وﺻف اﻟﻣراﺟﻌﺔ6-1رﻗم وﯾﻠﺧص اﻟﺷﻛل
:إﺟراءات اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
: اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺿرﯾﺑﻲ، ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن اﻟﻣوﻗﻊ: ﯾوﻧس ﻣﻠﯾﺢ1
lmth.3173a_/moc.tiordcoram.www//:ptth .72:91ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ 5102/01/32: ﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ
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وﺻف اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ: 6- 1: ﺷﻛل رﻗم
ﻓﺎﻟﻘـــﺎﺋم ﺑﻌﻣﻠﯾـــﺔ اﻟﻣراﺟﻌـــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـــﺔ ﻫـــو ﺷـــﺧص ﻛـــفء ﯾﻣﺗـــﺎز ﺑﺎﻻﺳـــﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﺣﯾـــث ﯾﻘـــوم ﺑﺟﻣـــﻊ أدﻟـــﺔ 
اﻹﺛﺑـﺎت وﻓﺣﺻـﻬﺎ وﺗﻘﯾﯾﻣﻬـﺎ ﻣـن اﻟﻣﻠـف اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ ﻣﺣـل اﻟﻔﺣـص وﺗﺣدﯾـد ﻣـدى ﺗواﻓـق ﻫـذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت 








ﺗﻘرﯾر ﻋن ﻣﺑﻠﻎ 
اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﻘدر




اﻟﺗﻘرﯾر ﻋن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺷﺧص ﻛفء ﻣﺳﺗﻘل
ﻣﺗﻛﺎﻣل، دار اﻟﻣرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟرﯾﺎض، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟدﯾﺳطﻲ، اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻣدﺧل : أﻟﻔﯾن أرﯾﻧز، ﺟﯾﻣس ﻟوﺑك: اﻟﻣﺻدر
.55: ، ص2002اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، 
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ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل
إن ﻛﺑـــر ﺣﺟـــم اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت وﺗﻌـــدد وظﺎﺋﻔﻬـــﺎ ﺧﻠـــق ﺻـــﻌوﺑﺔ ﻋﻧـــد ﻓﺣـــص اﻟﻌﻣﻠﯾـــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﯾﻘـــوم ﺑﻬـــﺎ 
وﺗﻌﺑﯾر ﻣوظﻔﯾﻬﺎ، ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﻧﺟر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑدﻗﺔ 
ﻫـــذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت ﻋـــن اﻟوﺿـــﻌﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘ ـــﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـــﺔ، وﻫـــذا ﻣـــن أﻫـــم اﻷﺳـــﺑﺎب اﻟﺗـــﻲ أدت إﻟ ـــﻰ ﺗطـــور ﻣﻬﻧ ـــﺔ 
.اﻟﻣراﺟﻌﺔ وﺧروﺟﻬﺎ ﻛﻧﺷﺎط رﺋﯾﺳﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻬﺎ
إﻟــﻰ ﺧدﻣــﺔ ﻋــدة طواﺋــف ﺗﺳــﺗﺧدم اﻟﻘــواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣدﻗﻘــﺔ ﺗﻬــدف وﺳــﯾﻠﺔ ﻻ ﻏﺎﯾــﺔ، اﻟﻣراﺟﻌــﺔ ﺗﻌﺗﺑــر و 
رأي ﻓﻧــﻲ ﻣﺣﺎﯾـد ﺣـول ﻣــدى ، ﻓﺎﻟﻬـدف ﻣــن اﻟﻣراﺟﻌـﺔ ﻫـو إﺑـداء ﺎ ورﺳـم ﺳﯾﺎﺳـﺎﺗﻬﺎوﺗﻌﺗﻣـدﻫﺎ ﻓـﻲ اﺗﺧـﺎذ ﻗراراﺗﻬــ
اﻻﻟﺗــــزام ﺑﺗطﺑﯾ ــــق اﻟﻣﺑ ــــﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳــــﺑﯾﺔ وﻋــــن ﺻــــدق وﻣﺻــــداﻗﯾﺔ وﺻــــراﺣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟــــﺔ ﻋــــن ﻧظــــﺎم 
اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ، وٕاذا ﻣـﺎ ﻧﺟﺣـت اﻟﻣراﺟﻌـﺔ ﻓـﻲ ﺗﺣﻘﯾـق أﻫـداﻓﻬﺎ ﻓﻬـﻲ ﺑـذﻟك ﺗﺳـﻬم ﻓـﻲ ﺗﺣﻘﯾـق اﻷﻫـداف 
.اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
ﻧظـرا ﻟﻠﺗﻐﯾﯾـرات اﻟﻣﺳـﺗﻣرة ﺑﻣﺎ أن اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﻣﺟﺑـرة ﺑﺎﻟﺗﻘﯾـد ﺑﺎﻟﺷـروط اﻟﺗـﻲ ﯾﺣـددﻫﺎ اﻟﺗﺷـرﯾﻊ اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ، و 
اﻟﺗــﻲ ﺗﻣــس ﻣﺧﺗﻠــف اﻟﺗﺷــرﯾﻌﺎت واﻟﺗﻧظﯾﻣــﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ ﻣﻣــﺎ ﯾﻧﺟــر ﻋﻧــﻪ ﻋــدم اﻟﻔﻬــم اﻟــدﻗﯾق ﻟﻧﺻــوص اﻟﻘــﺎﻧون 
، ﺗﺳـﻬر ﻋﻠـﻰ ﺑﻣراﺟﻌـﺔ ﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠـف ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬـﺎأﺻﺑﺢ ﻟزوﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﻘﯾـﺎم،اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
اﻟﺗﺷـرﯾﻌﺎت ﺑﻬـدف اﻟﺗﺄﻛـد ﻣـن ﻣـدى اﺣﺗراﻣﻬـﺎ ﻟﻠﻘـواﻧﯾن و ، ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔﻧﺷطﺗﻬﺎ ﻟﺳﯾر واﻷداء اﻟﺣﺳن ﻷا
.اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺨﻄﺮ واﻷﻣﻦ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ 
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:ﺗﻣﻬﯾد
ﺗﺗﻌـــدد ﺻـــورﻫﺎ وﺗﺧﺗﻠـــف أﺷـــﻛﺎﻟﻬﺎ ﻣـــن ﺑﯾﺋـــﺔ ﻷﺧـــرى، ﻧﺳـــﺎنﻟﺣﯾـــﺎة اﻹﯾﻌﺗﺑـــر اﻟﺧطـــر ظـــﺎﻫرة ﻣﻼزﻣـــﺔ 
ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن ﯾﻼزﻣﻪ ﺷﻌور ﺑﺎﻟﺧوف وﯾﻧﺗﺎﺑﻪ إﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻘﻠق وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟـك إﺣﺟﺎﻣـﻪ ﻓـﻲ ﺑﻌـض اﻷﺣﯾـﺎن ﻋـن 
.ﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك ﻓرص اﻟﻛﺳب واﻟﻧﺟﺎحﻪاﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات واﻟﺗردد ﻓﯾﻬﺎ ﻓﺗﻔوت ﻋﻠﯾ
ﺳـــﺗﺧدام اﻟطــــرق اﻟﻌﻠﻣﯾــــﺔ ﺎﻟـــذﻟك ﯾﺗﺟــــﻪ إﻟـــﻰ اﻟﺗﻐﻠــــب ﻋﻠـــﻰ اﻟﺷــــﻌور ﺑــــﺎﻟﺧوف واﻹﺣﺳـــﺎس ﺑــــﺎﻟﺧطر ﺑ
.ﻻﻛﺗﺷﺎف اﻟﺧطر وﺗﺣﻠﯾﻠﻪ وﻗﯾﺎﺳﻪ واﺗﺧﺎذ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺗﻪ
وﻗد اﻛﺗﺳﺑت اﻟﻣﺧﺎطر أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻔﻬـوم اﻟﻣـﺎﻟﻲ ﺣﯾﻧﻣـﺎ أﺻـﺑﺣت ﺟـزءا ﻣـن ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﺗﺧـﺎذ اﻟﻘـرارات 
وﻋﻠﯾـﻪ اﻟﺗﺣﻠﯾـل ﻓـﻲ ﻣﺣﺎوﻟـﺔ ﻣﻧﻬـﺎ ﻟﺗﺟﻧﺑﻬـﺎ، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟذﻟك ﻧﺟـد أن اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ﺗوﻟﯾﻬـﺎ اﻫﺗﻣﺎﻣـﺎ ﺧﺎﺻـﺎ ﺑﺎﻟدراﺳـﺔ و 
أﻧــواع ﻣﺗﻌــددة ﻣــن اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﺗــﻲ ﻣــن اﻟﻣﻣﻛــن أن ﺗواﺟــﻪ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻧﺟــد ﻓــﻲ  ﻋــﺎﻟم اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر واﻻﻗﺗﺻــﺎد
.اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
:ﻔﺻل إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺑﺎﺣث رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲوﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﺗم ﺗﻘﺳﯾم ﻫذا اﻟ
ر واﻷﻣن؛ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺧط: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
؛ﯾنﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺧطر واﻷﻣن اﻟﺟﺑﺎﺋﯾ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
.اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺧطر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲواﻟﻌﻘوﺑﺎتاﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
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ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺧطر واﻷﻣن : ﻟﻣﺑﺣث اﻷولا
ﺗﺷــﻛل اﻟﻣﺧــﺎطر ﻋﻧﺻــرا ﻣﻬﻣــﺎ ﻓــﻲ ﻗــرارات اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر، ﻓﺑــﺎﻟرﻏم ﻣــن اﻟﺗﻘــدم اﻟﻬﺎﺋــل ﻓــﻲ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾــﺎت 
اﻟﻣﺗﺎﺣـــﺔ ﻟﻺﻧﺳـــﺎن وﺧﺎﺻـــﺔ ﻓﯾﻣـــﺎ ﯾﺗﻌﻠـــق ﺑﺎﻟﺗوﻗﻌـــﺎت اﻟﺧﺎﺻـــﺔ واﻟﻌﺎﻣـــﺔ واﻟﺗﻧﺑـــؤ اﻟﻌﻠﻣـــﻲ اﻟـــدﻗﯾق واﻟﺗـــﻲ ﺗﺳـــﺎﻋد 
اﺗﺧــﺎذ ﻗراراﺗــﻪ، أن ﻫــذا ﻟــن ﯾزﯾــل اﻟﻘﻠــق اﻟــذي ﯾــﻼزم اﻟﺷــﺧص ﻋﻧــد اﻹﻧﺳـﺎن ﻋﻠــﻰ ﺳــﻼﻣﺔ اﺗﺧــﺎذ اﻟﻘــرارات، إﻻ 
وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك أﻧﻪ ﻋﻧد اﺗﺧﺎذ ﻗرارا ﻣﻌﯾﻧـﺎ ﯾﻛـون ﻏﯾـر ﻣﺗﺄﻛـد ﻣـن اﻟﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾـﺔ ﻟـذﻟك اﻟﻘـرار، ﻣﻣـﺎ ﯾﺧﻠـق 
وﻫﻧــﺎ ﺳــﻧﺣﺎول ﺗوﺿــﯾﺢ ﻣﺧﺗﻠــف ﻬــﺎ اﻟﺧطــر اﻟــذي ﯾــﻼزم ﻣﺗﺧــذ اﻟﻘــرار، ﻟدﯾــﻪ ﺣﺎﻟــﺔ ﻣﻌﻧوﯾــﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﺗوﺻــف ﺑﺄﻧ
.ردت ﺑﺷﺄن اﻟﺧطر واﻷﻣناﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺗﻲ و 
ﻣﻔﻬوم اﻟﺧطر واﻷﻣن: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﺳـﻧﺣﺎول ﺗوﺿـﯾﺢ ﻣﺧﺗﻠـف اﻟﺗﻌـﺎرﯾف اﻟﺗـﻲ اﻟﺗﻌـﺎرﯾف ﺣـول اﻟﺧطـر واﻷﻣـن، وﻣـن ﺧـﻼل ﻫـذا اﻟﻣطﻠـبﺗﻌددت
. وردت ﺑﺷﺄن ﻫذﯾن اﻟﻣﺻطﻠﺣﯾن
وأﺛر وﺟودﻩ، ﺳﻣﺎﺗﻪاﻟﺧطرﺗﻌرﯾف: اﻟﻔرع اﻷول
ﺗﻌرﯾف اﻟﺧطر: أوﻻ
ﺧطـر ﺗﻘـﺎدم )اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﺟـﺎري وﺳواء ﺗﻌﻠق ﻟﻘد أﺻﺑﺢ اﻟﺧطر اﻟﯾوم ﯾﻣﺛل اﻟﺷﻐل اﻟﺷﺎﻏل ﻟﻠﻣﺳﯾرﯾن،
أو ...( ﺧطــــر ﻣﻌــــدﻻت اﻟﻔﺎﺋــــدة، ﺧطــــر اﻟﺻــــرف،)أو اﻟﻣــــﺎﻟﻲ ...( اﻟﻣﻧــــﺗﺞ، ﺧطــــر ﻣﻧﺎﻓﺳــــﺔ، ﺧطــــر ﺳــــﻌر
ﺧطــــر اﻟﻌطــــب، )أو اﻹﻧﺗــــﺎﺟﻲ ...( ﺧطــــر اﻟﺣــــراك اﻟﻣﻬﻧــــﻲ، ﺧطــــر اﻟﺗﻐﯾ ــــب، ﺧطــــر اﻟﻧــــزاع،)اﻻﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ 
ﯾﻌﺗـزم ( أو ﻣﺟﺎﻟـﻪ أو ﻣـداﻩ أو ﻣﺳـﺗواﻩﻣﻬﻣـﺎ ﻛﺎﻧـت طﺑﯾﻌﺗـﻪ)ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗﻌﯾن إدراج اﻟﺧطر ﻓـﻲ ﻛـل ﻗـرار ...( ﺧﻠل،
1.اﻟﻣﺳﯾر اﺗﺧﺎذﻩ
ﺎ اﻟﻠﻐـوي، ﻓﯾﻌـرف اﻟﺧطـر ﻟﻐـﺔ ﻻ ﺑـد ﻣـن ذﻛـر أﺻـل ﻫـذﻩ اﻟﻛﻠﻣـﺔ وﻣﻌﻧﺎﻫـاﻟﻛﺎﻣـل ﻟﻠﺧطـرﻟﻺﺣﺎطـﺔ ﺑـﺎﻟﻣﻔﻬومو 
:ﻪﻋﻠﻰ أﻧ
. اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻼك: اﻟﺧطر
، أو أن ﯾـؤﺛر ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻘﯾــق أو ﺧﺳــﺎرةﻫــو ﺣــدث ﻣﺣﺗﻣــل ﻣـن اﻟﻣﻣﻛــن أن ﯾﺳــﺑب ﺿــرر: اﻟﺧطـر
و ﯾﻘـــﺎس اﻟﺧطـــر ﺑواﺳـــطﺔ اﺣﺗﻣـــﺎل ﺣـــدوث اﻟﺗﻬدﯾـــد، وﻗﺎﺑﻠﯾـــﺔ ﺳـــﻘوط اﻷﺻـــول أﻣـــﺎم ﻫـــذا اﻟﺗﻬدﯾـــد، . اﻷﻫـــداف
2.واﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺣﺗﻣل إذا ﺣدث ﻫذا اﻟﺗﻬدﯾد
.97: ، ص4002، 30ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث، اﻟﻌدد ، -ﺗﺣدي ﺟدﯾد–ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺧطر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ : إﺑراھﯾﻣﻲﻣداﻧﻲ ﺑن ﺑﻠﻐﯾث، ﻋﺑد ﷲ 1
.04:12: ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ5102/21/03: ﯾومra/tcid/ra/moc.ynaamla.www-ra/: ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن اﻟﻣوﻗﻊ2
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ﺧطر ﺟﻌﻠﻪ ﺧطرا ﺑﯾن اﻟﻣﺗراﻫﻧﯾن، واﻟ: ﻫو اﻟﺳﺑق اﻟذي ﯾﺗراﻣﻰ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟرﻫن، وأﺧطر اﻟﻣﺎل، أي: واﻟﺧطر
.اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻠﻛﺔ، وﺧﺎطر ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻣﺧﺎطرة أﺷﻔﻰ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧطر ﻫﻠك أو ﻧﯾل ﻣﻠك
أﺷـﻔﺎﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﺧطـر ﻫـﻼك، وﻫـذا أﻣـر ﺧطـر، أي ﻣﺗـردد ﺑـﯾن أن ﯾوﺟـد : ﺧﺎطر ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻣﺧـﺎطرة: ﺟﺎء ﺗﻌرﯾﻔﻪو 
1.وﺑﯾن أن ﻻ ﯾوﺟد
اﻟﺗـزام و إﻗــدام ﻋﻠــﻰ أﻧﻬـﺎ ﺗﻌـرف واﻟﺗـﻲ " ssacs-er"ﻣﺷــﺗﻘﺔ ﻣـن اﻟﻛﻠﻣـﺔ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾــﺔ"ksiR"ﻛﻠﻣـﺔ و 
وﺑـﺎﻟﻧظر ﻓـﻲ ﻗﺎﺋﻣـﺔ ﻣرادﻓـﺎت وﺗﻌرﯾﻔـﺎت اﻟﺧطـر 2،ﻣﺑﻧـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻋـدم اﻟﺗﺄﻛـد ﯾﺗﻣﯾـز ﺑﺎﺣﺗﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺧﺳـﺎرة أو اﻟـرﺑﺢ
إﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ ، ﻋــدماﻹﻣﻛﺎﻧﯾــﺔﻋــدم اﻟﺗﺄﻛــد، اﻟﺷــك، )ﯾﺑــدو أن اﻟﺧطــر ﯾﺗﺿــﻣن ﻋــدم ﻣﻌرﻓــﺔ اﻷﺣــداث اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ 
اﻟﻣﺟﻬــول واﻟﺧﺳــﺎرة ﺗــدل ﻋﻠــﻰ اﺳــﺗﺧدام ﻛﻠﻣــﺔ إن ﻓﻛــرة .وﻣــﺎ إذا ﻛﺎﻧــت ﻫﻧــﺎك ﺧﺳــﺎرة ﺳــوف ﺗﺣــدث( اﻟﺗﻧﺑــؤ
3:اﻟﺧطر ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻧﺎ اﻟﯾوﻣﻲ، ﻓﻘد ﺗﻘول أو ﺗﺳﻣﻊ أﺣدًا ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
؛ﺧطر ﻓﻘدان اﻟوظﯾﻔﺔ
؛ﻣﺎ ﻫو ﻣدى اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ وﻗوع ﺣﺎدث
؛ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻐﺎﻣرة ﺑﺎﻟﻣﺎل ﻓﻲ ﻧﺷﺎط ﺗﺟﺎري ﺟدﯾد
ﻋـدم ﺗﺄﻛـد اﻟﻔـرد ﻣـن ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻗراراﺗـﻪ ﺑﺻـﻔﺔ ﻋﺎﻣـﺔ، ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻣـن ﻛﻧـﺎﺗﺞ ﻟﺣﺎﻟـﺔﯾﻧﺑـﻊ اﻟﺧطـر أﺳﺎﺳـﺎ و 
أي أن اﻟﺧطـر ﻫـو . ﻋـدم اﻟﺗﺄﻛـد ﺗﺟﻌﻠـﻪ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻗﻠـق وﺧـوف ﻣـن ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﺗﻠـك اﻟﻘـرارات وﻫـذا ﯾﺳـﻣﻰ اﻟﺧطـر
ﻋﺑـﺎرة ﻋـن ﺣﺎﻟـﺔ ﺗـﻼزم اﻟﻔـرد أو اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ ﻋﻧـد اﺗﺧـﺎذﻩ أو اﺗﺧـﺎذﻫم ﻟﻘـرار ﻣﻌـﯾن ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻋـدم اﻟﺗﺄﻛـد ﻣـن ﻧﺗﯾﺟـﺔ 
4.ﺗﻠك اﻟﻘرارات
ﻓﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻫذﻩ ﺗـؤدي إﻟـﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ ﺣـدوث رﺑـﺢ أو إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ ﺣـدوث ﺧﺳـﺎرة ﻛﻣـﺎ ﻫـو ﻣﺑـﯾن ﻓـﻲ 
:1-2اﻟﺷﻛل رﻗم 
،  3102إدارة اﻟﻣﺧ ﺎطر ﻓ ﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، دار اﻟﻧﻔ ﺎﺋس ﻟﻠﻧﺷ ر واﻟﺗوزﯾ ﻊ، اﻟطﺑﻌ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ، ﻋﻣ ﺎن، اﻷردن، : ﻋﺑ د اﻟﻧﺎﺻر ﺑراﻧ ﻲ أﺑ و ﺷ ﮭد1
.91: ص
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺑﻧ ك اﻟ وطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋ ري ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻘدﯾر ﺧطر اﻟﻘ روض اﻟﺑﻧﻛﯾ ﺔ ﺑﺈﺳﺗﻌﻣﺎل طرﯾﻘ ﺔ اﻟﻘ رض اﻟﺗﻧﻘﯾطﻲ: ﻣﺣﻣد ﺑن ﺑوزﯾﺎن، ﺳوار ﯾوﺳف2
.30: صاﻷردن، ، 7002اﻓرﯾل 81-61اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﻧوي اﻟﺳﺎﺑﻊ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر واﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﺑﺳﻌﯾدة، 
.71:12ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ 5102/21/03: ﯾومnimda/rohtua/moc.neem2atla.www: ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن اﻟﻣوﻗﻊ3
ﺑرﻧ ﺎﻣﺞ أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﺗ رﺧﯾص ﻟوﺳطﺎء اﻟﺗ ﺄﻣﯾن ﻓ ﻲ ﻣﺻر، إدارة اﻟﺧطر، أﺳﺎﺳﯾﺎت : اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻣﯾن، اﻟﻣﻌﮭد اﻟﻣﺻري ﻟﻠﺗ ﺄﻣﯾن4
.30: ﻧﺎﻣﺞ اﻷول، اﻟوﺣدة اﻷوﻟﻰ، دت، صاﻟﺗﺄﻣﯾن، اﻟﺑر
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ﺗﺣﻘق اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻛﻧﺎﺗﺞ ﻟﻌدم اﻟﺗﺄﻛد: 1-2:ﺷﻛل رﻗم
ﻻﻗﺗﺻـﺎد واﻹدارة واﻹﺣﺻـﺎء ﻏﯾـر أﻧﻬـم ااﻟﻛﺛﯾـر ﻣـن ﻋﻠﻣـﺎء " KSIR"ﻟﻘد ﺗﻧﺎول ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺧطـر و 
ﻋﻠـﻰ ﺗﻌرﯾـف ﻛﻬـذا ﻓـﻲ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑل اﻟﻘرﯾـب وﻟﻌـل ﻣﺣدد ﻟﻠﺧطر وﻻ ﯾﺑدو أﻧﻬم ﺳﯾﺗﻔﻘونﻟم ﯾﺗوﺻﻠوا إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف 
اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك ﻫو أن ﻋﻠم اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻻ زال ﻓﻲ اﻟﺑداﯾـﺔ ﻣـن اﻟﻧﺎﺣﯾـﺔ اﻟﻧظرﯾـﺔ إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺗﻌـدد وﺗﻧـوع وﺟﻬـﺎت 
1.اﻟﻧظر ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺗﻧوع اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع
، وﻗـد اﻋﺗﻣـد ﻫـذا اﻟﺗﻌرﯾـف ﻋﻠـﻰ "ﻋـدم اﻟﺗﺄﻛـد ﻣـن وﻗـوع ﺧﺳـﺎرة ﻣﻌﯾﻧـﺔ: "ﻓﻘـد ﻋرﻓـﻪ ﺑﻌﺿـﻬم ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ
.ﻘراراﺗﻪﻟاﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻔرد ﻋﻧد اﺗﺧﺎذﻩ 
، وﯾﻘوم ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ "اﺣﺗﻣﺎل وﻗوع ﺧﺳﺎرة: "ﻋﻠﻰ أﻧﻪوﻗد ﻋرﻓﻪ آﺧرون 
(.1ﺻﻔر، )ﺗﻌﺑﯾر رﯾﺎﺿﻲ ﺗﺗراوح ﻗﯾﻣﺗﻪ ﺑﯾن 
ﺻــــﻔر، ﻓﻬـــذا ﯾﻌﻧــــﻲ أن ﻫـــذا اﻟﺧطــــر ﻣﺳــــﺗﺣﯾل اﻟﺣـــدوث وٕاذا ﻛﺎﻧــــت درﺟــــﺔ = ﻓـــﺈذا ﻛﺎﻧــــت درﺟـــﺔ اﻻﺣﺗﻣــــﺎل 
، ﻓﻬــذا ﯾﻌﻧــﻲ أن ﻫــذا اﻟﺧطــر ﻣؤﻛــد اﻟﺣــدوث أﻣــﺎ إذا ﻛﺎﻧــت درﺟــﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾــﺔ أﻛﺑــر ﻣــن ﺻــﻔر 1= اﻻﺣﺗﻣــﺎل
2.وأﻗل ﻣن واﺣد ﻓﻬذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﺧطر ﻣﺣﺗﻣل اﻟﺣدوث
.71:، ص1102إدارة اﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﺧﺎطر، دار اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، : ﯾوﺳف ﺣﺟﯾم اﻟطﺎﺋﻲ وآﺧرون1
.52: ، ص2102وﻟﻰ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، إدارة اﻟﻣﺧﺎطر، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷ: ﺷﻘﯾري ﻧوري ﻣوﺳﻰ، وآﺧرون2
اﻟﺧﺳﺎرةإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺣدوثﻋدم اﻟﺗﺄﻛدإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺢ
ﻣﺣﺎوﻟ ﺔ ﺗﻘ دﯾر ﺧطر اﻟﻘ روض اﻟﺑﻧﻛﯾ ﺔ ﺑﺈﺳﺗﻌﻣﺎل طرﯾﻘ ﺔ اﻟﻘرض : ﺑﺎﻹﻋﺗﻣ ﺎد ﻋﻠ ﻰ ﻣﺣﻣ د ﺑ ن ﺑوزﯾ ﺎن، ﺳوار ﯾوﺳفاﻟﺑﺎﺣﺛ ﺔإﻋدادﻣن 
81-61اﻟﻣ ؤﺗﻣر اﻟ دوﻟﻲ اﻟﺳﻧوي اﻟﺳ ﺎﺑﻊ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر واﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓ ﺔ، اﻟ وطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋ ري ﺑﺳﻌﯾدة، اﻟﺗﻧﻘﯾطﻲ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺑﻧ ك
.30: صاﻷردن، ، 7002اﻓرﯾل 
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اﻟﺧﺳـﺎرة ﻓوﻗـوع اﻟﺧطـر ﯾﻌﻧـﻲ وﻗـوع اﻟﺧﺳـﺎرة ووﻗـوع اﻟﺧﺳـﺎرة إن اﻟﺗﻌرﯾـف اﻟﺳـﺎﺑق ﺣﺻـر اﻟﺧطـر ﻓـﻲ 
.دﻟﯾل ﻋﻠﻰ وﺟود اﻟﺧطر، وﻟم ﯾوﺿﺢ اﻟﺗﻌرﯾف ﻧوع اﻟﺧﺳﺎرة ﻫل ﻫﻲ ﻣﺎدﯾﺔ أم ﻣﻌﻧوﯾﺔ
."اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟوﻗوع ﺣﺎدث ﻣﻌﯾن: "وﻗد ﻗﺎم آﺧرون ﺑﺗﻌرﯾف اﻟﺧطر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
1.ﻫﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺧﺳﺎرة ﻣﺎدﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس ﺑﺷﻛل ﻛﻣﻲوﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﯾﺎن ﻟﻧوع اﻟﺧﺳﺎرة ﺣﯾث ﺗم ﺣﺻر 
أن اﻟﺧطـر ﻫـو اﻟﺗﻘﻠـب اﻟﻣﺣﺗﻣـل ﻓـﻲ اﻟﻧـواﺗﺞ ، وأن اﻟﺧطـر gnuoY & ,htimS ,smailliWوﯾـرى
ﻣﻔﻬوم ﻣوﺿوﻋﻲ ، وﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﻪ ﻛﻣﯾﺎ ً، وأﻧﻪ ﯾﺧﻠق ﺧﺳﺎﺋر ﻣﺣﺗﻣﻠﻪ ، ﺣﯾث ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرف 
2.اﻟذي ﯾﺻﺎﺣﺑﻪ اﻟﺧطر ﻣﻛﺎﺳب أو ﺧﺳﺎﺋر وﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺄﯾﻬﻣﺎ ﺳوف ﯾﺣدث ﻓﻌﻼ ً
ﺞ ﻣرﻛــب ﻣــن اﺣﺗﻣــﺎل ﺗﺣﻘــق اﻟﺣــدث ﻣــزﯾ: "ﻓــﺈن اﻟﺧطــر ﻫــو(37 ediuG CEI/OSI)ﺣﺳــبو 
3."وﻧﺗﺎﺋﺟﻪ
اﻟﺗﻬدﯾد اﻟذي ﯾﺟﻌل ﺣـدث أو إﺟـراء " اﻟﺧطر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ gnuoY & tsnrEﻋرف ﻣﻛﺗب اﻟﻣراﺟﻌﺔ و 
4."وﺧﻠق ﻗﯾﻣﺗﻬﺎﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
5".ﺑﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣوﻗف ﻣﻌﯾناﻟﺷك اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق :" وﯾﻌرف ﻛل ﻣن وﻟﯾﺎﻣز وﻫﺎﯾﻧز اﻟﺧطر ﺑﺄﻧﻪ
6".اﻧﺣراف اﻷرﻗﺎم اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻋن اﻷرﻗﺎم اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ أو اﻟﻣﺗﻧﺑﺄ ﺑﻬﺎ: "ﻋرف اﻟﺧطر ﻋﻠﻰ اﻧﻪﻛﻣﺎ 
ﻫـو ﺣـدث ﻣـﺎدي ﯾﻬـدد ﻗـدرة اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ : "ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛـن إﻋطـﺎء ﺗﻌرﯾـف ﻣـوﺟز ﻟﻠﺧطـرو 
".ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ
7:وﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧﻼص ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
. أن ﻣﻔﻬوم اﻟﺧطر ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ، وﻫذا اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑﺎﻟﺗﻌرﯾف ﻏﯾر ﻣؤﻛد : أوًﻻ 
أن اﻟﺧطر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﻪ ﻛﻣﯾًﺎ ، وأﻧﻪ ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺻف ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣوﺿﻊ : ﺛﺎﻧﯾًﺎ 
: اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺧﺎﺻﯾﺗﯾن ، ﻫﻣﺎ 
.62: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﺷﻘﯾري ﻧوري ﻣوﺳﻰ، وآﺧرون1
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ دﻛﺗور )، "إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻣدﺧل ﻟﺗﻌظﯾم اﻟﻘﯾﻣﺔ: "ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ2
.53: ، ص5002، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھرة، (اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة
.20: ﻣﻌﯾﺎر إدارة اﻟﺧطر، ص: اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻹدارة اﻷﺧطﺎر3
.222 : P ,2002 ,noitasinagro’d snoitidE ,seuqsir sel rerég te erdnerpmoC : uaeroM kcnarF 4
.21: ، ص4002، ﻣﺑﺎدئ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﺗﺄﻣﯾن، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ، اﻟﻣﻧﺻورة: ﻣﺣﻣد ﺗوﻓﯾق اﻟﺑﻘﻠﯾﻧﻲ، ﺟﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ واﺻف5
.51:p ,8991 ,llaH ecitnerP ,noitide ht6 ,ecnarusnI & tnemeganaM ksiR oT noitcudortnI :S kraM ,namfroD 6
.53: صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،: ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ7
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. أن ﻗﯾﻣﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻏﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﯾﻘﯾن .أ
:ﻫﻲﻣﺣﺗﻣﻠﺔ،ﻣﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ أﺣد ﺛﻼﺛﺔ ﻧواﺗﺞ أن ﻗﯾ.ب
ﺣﯾﻧﻣــــﺎ ﺗﻛــــون ﻗﯾﻣﺗــــﻪ اﻟﺗــــﻲ ﺗﺣﻘﻘــــت ﻓﻌــــﻼ أﻓﺿــــل ﻣــــن اﻟﻘﯾﻣــــﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌــــﺔ أوﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﻣوﺟﺑــــﺔ  
. اﻟﻣرﻏوﺑﺔ
ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﻛون ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﺗﻣﺎﻣًﺎ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ أو اﻟﻣرﻏوﺑﺔ  ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺣﺎﯾدة  
.ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﻛون ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ أﺳوأ ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ أو اﻟﻣرﻏوﺑﺔﻧﺗﯾﺟﺔ ﺳـﺎﻟﺑﺔ 
ﺳﻣﺎت اﻟﺧطر:ﺛﺎﻧﯾﺎ
1:اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺧطر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد أﻫم اﻟﺳﻣﺎت
ﻣــن اﻟﻣﻌــروف أن اﻟﺧطــر ﻫــو اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾــﺔ ﻏﯾــر اﻟﻣواﺗﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻧﺗــﺎب ﻣﺗﺧــذ اﻟﻘــرار ﻋﻧــد : اﻻﺳــﺗﻣرار.1
.ﻫذا اﻟﻘراراﺗﺧﺎذﻩ ﻗرار ﻣﻌﯾن ﻟﻌدم ﻣﻌرﻓﺗﻪ ﺑﻧﺎﺗﺞ 
وﻗدرﺗـﻪ ﺗﻛـﺎد ﻣﻧﻌدﻣـﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛـد ﻓـﻲ ﺣﺎﺟـﺔ ﻣﺳـﺗﻣرة ﻻﺗﺧـﺎذ ﻗـرارات " أو ﻣﻌﻧـوي طﺑﯾﻌـﻲ " وﺣﯾث أن اﻟﺷـﺧص 
ﻣن ﻧﺎﺗﺞ ﻫذﻩ اﻟﻘرارات ﻓﻲ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑل، ﺣﯾـث أن اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑل ﻣﺟﻬـول ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟـﻪ، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻧﺗﻬـﻲ اﻟﺧطـر 
إﻻ أن ﻫﻧـﺎك ﻣﺳـﺑﺑﺎت ﺟدﯾـدة إﻻ ﺑﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟﺣﯾـﺎة، وان ﻛﺎﻧـت ﺑﻌـض ﻣﺳـﺑﺑﺎت اﻟﺧطـر ﻗـد ﺗﻧﺗﻬـﻲ ﻣـن اﻟﻌـﺎﻟم 
.ﻣﻊ ﻣرور اﻟوﻗتﺗظﻬر
ﯾﺗﺳم اﻟﺧطر ﺑﺗﻌدد ﻣﺳﺑﺑﺎﺗﻪ واﺧﺗﻼف اﻟظروف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻪ وﻟذا ﻓﺈن ﻫﻧﺎك ﺗﻧوع ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺧطر، : اﻟﺗﻧوع.2
.اﻟﺧطر ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻧوع ﻣﺳﺑﺑﺎﺗﻪﺣﯾث أن اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﺧطر أدى إﻟﻰ ﺗﻧوع 
اﻟﺧطــر ﺗرﺟــﻊ إﻟــﻰ ﻋــدم ﻣﻌرﻓــﺔ ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﯾﺗﺳــم اﻟﺧطــر ﺑﺄﻧــﻪ ﻣﺣﺗﻣــل اﻟﺣــدوث، ﺣﯾــث ان ﻧﺷــﺄة : اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾــﺔ.3
.اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﺧذة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
ﯾﺗﺳــم اﻟﺧطــر ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ اﻟﺗﻧﺑــؤ ﺑــﻪ وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ اﻟــﺗﺣﻛم ﻓﯾــﻪ واﻟﺗﻌﺎﻣــل ﻣﻌــﻪ وﻣواﺟﻬﺗــﻪ ﺳــواء : اﻟﻘﺎﺑﻠﯾــﺔ ﻟﻠــﺗﺣﻛم.4
اﻟﻣﺎدﯾـﺔ أو اﻟﻣﻌﻧوﯾـﺔ، ﺣﯾـث ﯾﻣﻛـن اﻟـﺗﺣﻛم ﻓـﻲ ﻋﻧﺎﺻـر اﻟﺧطـر، اﺣﺗﻣـﺎل اﻟﺧﺳـﺎرة اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ وﺣﺟـم ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل 
.ﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋن طرﯾق وﺳﺎﺋل اﻟوﻗﺎﯾﺔ واﻟﻣﻧﻊ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻛل ظﺎﻫرة ﺧطراﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣ
:أﺛر وﺟود اﻟﺧطر:ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺎة اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ وﺟود ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ وﺟود اﻟﺧطر، ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺷك أو ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد، ﻓﻲ ﺣﯾ
ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟدى ﻫؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص ﻣﺛل اﻷﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل واﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻪ وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ درﺟﺎت ﺗﺟﺎﻫﺎتا
.ﺗﺟﺎﻫﺎت اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﻣﺣﺎوﻻت ﻟﻘﻬر اﻟﺧطر، ﻫذﻩ اﻻﻣن اﻟﺗﻘدم واﻟرﻗﻰ
.46: ، ص7991ﻣﺣﻣد وﺣﯾد ﻋﺑد اﻟﺑﺎري، ادارة اﻟﺧطر واﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﺟﺎري واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، دون دار ﻧﺷر، اﻟﻘﺎھرة ، ﻣﺻر، 1
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أﻣﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻓﻘد ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ وﺟود اﻟﺧطر أن أﺻﺑﺢ اﻷﺷﺧﺎص ﯾﺗﻌرﺿون ﻻﺗﺟﺎﻫﺎت 
ﺎت وﺗوﻗﻊ اﻟﻔﺷل وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗردد ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻧﺎزﻋﻋﻠﯾﻪ ﻣنﺧوف ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻣﺿﺎدة ﻣﺛل اﻟ
ﺗﺧﺎذ وﻣﺟﺗﻣﻌﻬم وﺗؤدي ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت إﻟﻰ اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﺗﻣس ﺻﻣﯾم ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬم اﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ ا
. اﻷﺷﺧﺎص ﻟﺳﯾﺎﺳﺎت دﻓﺎﻋﯾﺔ ﻣﻔﯾدة أو ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺳﻠﺑﯾﺔ ﺿﺎرة ﺑﺎﻟﺷﺧص أو ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أو ﺑﻛﻠﯾﻬﻣﺎ
ﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻠﺗزم ﺑﻬﺎ اﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻋن طرﯾق ﻓﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ا
ﺟﻣﻊ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت وﺗﻔﺳﯾر اﻟظواﻫر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ وﺧﻠق وﺳﺎﺋل اﻷﻣن اﻟوﻗﺎﺋﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻠل ﻣن 
.وﻗﻊ ﺗﺣﻘق ﺑﻌض أو ﻛل اﻟظواﻫر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ
ﻣﻔﯾدة ﻟﻬم ﯾﺎم ﺑﺑﻌض اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣرﺑﺣﺔ أو اﻟﻋن اﻟﻘاﻻﻣﺗﻧﺎعﺷﺧﺎصﺎت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻸوﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳ
ﻋدم ﯾظﻬر ذﻟك ﺑوﺿوح ﻣن ، و إﻻ ﻟﺧوﻓﻬم ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﻧوﻧﻬﺎوﻷﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻻ ﻟﺷﻲء
1.ﺧوﻓًﺎ ﻣن أن ﯾﺿﯾﻊ رأس اﻟﻣﺎل ﻧﻔﺳﻪﺗدر دﺧًﻼ ﻣﻌﺗﺑراﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣرﺑﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﻓاﻷﻣوالاﺳﺗﺛﻣﺎر 
اﻷﻣنﻣﻔﻬوم : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻻ ﺗــزال ﺑــؤرة اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﺑﺎﻟﻣﺧــﺎطر ﺗرﻛــز ﺣﺗــﻰ اﻵن ﻋﻠــﻰ اﻹﺧﻔﺎﻗــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺑﺑﻬﺎ اﻷﺧطــﺎء اﻟﺑﺷــرﯾﺔ 
واﻟﻼﻋﻘﻼﻧﯾﺔ وﻓﺷل اﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻧﻘل اﻟﺿﻌﯾف ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت، واﻟﺟﺎﻧب اﻟرﺋﯾﺳﻲ واﻟﻣﺗﻧﺎﻣﻲ اﻵﺧر ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻔﺷل 
.ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻫو اﻷﻣن
وﯾﻌــد اﻷﻣــن أﺣــد ﻣﻘوﻣـــﺎت اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟﺿــرورﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ازدادت ﺑﺳـــرﻋﺔ ﻛﺑﯾــرة، وﻓــﻲ اﻟواﻗــﻊ ﻻ ﺗوﺟـــد 
.ﻻ ﺗﻣﺗﻠك ﻓرﯾﻘﺎ ﻣﺧﺻﺻﺎ ﻻدارة اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣن–ﺳواء أﻛﺎﻧت ﻋﻣوﻣﯾﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ –ﻣؤﺳﺳﺔ 
اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﻧـﻲ aruCوﻣـن suruc-eSإﻟـﻰ اﻟﻛﻠﻣـﺔ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾـﺔ ytiruceSوﯾرﺟﻊ أﺻل ﻣﺻطﻠﺢ اﻷﻣن 
وﺑوﺟـﻪ ﻋـﺎم ﻓـﺈن ﻣﺻـطﻠﺢ اﻷﻣـن ﯾﻌﺑـر إﻣـﺎ ﻋـن اﻟﺗﺣـرر ﻣـن اﻟﺧطـر أو اﺳـﺗﻌراض اﻟﻘـوة erac oTﺎﯾـﺔ اﻟﻌﻧ
.واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺗﻬدﯾدات أو ﻋرﻗﻠﺗﻬﺎ
واﻷﻣـن ﻫــو ﻣﻔﻬــوم ﺷــﺎﻣل ﯾﺗﺿــﻣن إدارة اﻟﺻــﺣﺔ واﻷﻣــﺎن واﻟﺣﺳــﺎﺑﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ واﻷزﻣــﺎت واﻟﺗﺧطــﯾط 
ﺳﺳـــﺔ، وﻓـــﻲ اﻟواﻗـــﻊ أي ﺷـــﻲء ﻟ ـــﻪ ﻋﻼﻗ ـــﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ ﻟﻠطـــوارئ وٕاﻓﺷـــﺎء اﻷﺳـــرار واﻟﺧطـــورة ﻋﻠ ـــﻰ ﺳـــﻣﻌﺔ اﻟﻣؤ 
، ﻫـــذﻩ اﻟرؤﯾـــﺔ اﻟواﺳـــﻌﺔ ﻟﻸﻣـــن رﺑﻣـــﺎ ﺗﻌﺗﺑـــر أﻗـــرب إﻟـــﻰ ﻣﻬـــﺎم إدارة اﻟﻣﺧـــﺎطر واﻻﺳـــﺗﻣرارﯾﺔاﻷرﺑـــﺎحوﺑﺗﺣﻘﯾـــق 
2.ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﯾث ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﻟﻸﻓراد ﺑﻣواﺻﻠﺔ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﺟو ﺧﺎل ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر
.80، 2102اﻷﺻول اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧطر واﻟﺗﺄﻣﯾن، دون دار ﻧﺷر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، : ﺷرﯾف ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣري، ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻋطﺎ1
: ، ص ص ص8002إدارة اﻟﻣﺧﺎطر واﻷزﻣ ﺎت واﻷﻣ ن، دار اﻟﻔﺟر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾ ﻊ، اﻟﻘ ﺎھرة، : ﺔ أﺣﻣد اﻟﻣﻐرﺑﻲﺑورودزﯾﻛﯾس، ﺗرﺟﻣ.إدوارد، ب2
.37-27-17
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اﻟﺧطر أﻧواع:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
:ﯾﻠﻲﺑﺷﻛل ﻋﺎم إﻟﻰ ﻣﺎﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﺧﺎطر
:اﻷﺧطﺎر ﺣﺳب ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ.1
وﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗـﻲ ﺗﺣﻘﻘـت ﻣﺳـﺑﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓـﻲ ﺻـورة ﺣـﺎدث ﻛـﺎن : اﻷﺧطﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾب اﻷﺷﺧﺎص.أ
ﻣوﺿوع اﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻫـو اﻟﺷـﺧص اﻟطﺑﯾﻌـﻲ، ﺳـواء ﻛـﺎن ﻓـﻲ دﺧﻠـﻪ أو ﺣﯾﺎﺗـﻪ أو ﻓـﻲ ﺻـﺣﺗﻪ، ﻣﺛـل أﺧطـﺎر 
1.اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎاﻟوﻓﺎة واﻟﻣرض، اﻹﺻﺎﺑﺎت 
وﻫـﻲ اﻟﺗــﻲ ﺗﺻـﯾب أﻣـوال وﻣﻣﺗﻠﻛــﺎت اﻟﺷـﺧص ﻛﺣراﺋـق اﻟﻣﺣــﻼت : ﺗﺻــﯾب اﻟﻣﻣﺗﻠﻛـﺎتاﻷﺧطـﺎر اﻟﺗـﻲ.ب
واﻟﻣﺻﺎﻧﻊ واﻟﺳرﻗﺎت واﻟﻐرق واﻟﺗﻠـف أو أﯾـﺔ أﺧطـﺎر ﺗﺗﻌـرض ﻟﻬـﺎ اﻷﻣـوال ﺳـواء ﻛﺎﻧـت ﻣﻧﻘوﻟـﺔ أو ﻏﯾـر 
.ﻣﻧﻘوﻟﺔ
أو ﻣﺎﻟــﻪ ﺑﺻــورة ﻣﺑﺎﺷــرة ﺑــل ﻫــذﻩ اﻷﺧطــﺎر ﻻ ﺗﺻــﯾب اﻟﺷــﺧص ﻓــﻲ ﺣــد ذاﺗــﻪ : ﻣﺧــﺎطر اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺎت.ج
ﻋﻧﻬــﺎ أﻣــﺎم اﻟﻘــﺎﻧون أو أﻣــواﻟﻬم وﯾﻛــون اﻟﻔــرد اﻟﻣﺗﺳــﺑب ﻣﺳــؤوﻻ ﺗﺻــﯾب أﺷــﺧﺎص آﺧــرﯾن ﻓــﻲ أرواﺣﻬــم 
2.وﺗﺳﻣﻰ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻫذﻩ ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻐﯾر وﻣن أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ اﻷﺧطﺎر اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ
3:وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ:اﻷﺧطﺎر ﺣﺳب ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ.2
وﻫﻲ اﻷﺧطﺎر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻌﻣـل ﻛﺄﺧطـﺎر اﻟﻛﺳـﺎد اﻻﻗﺗﺻـﺎدي وأﺧطـﺎر :اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.أ
اﻟﺣراﺋق واﻟزﻻزل وﻏﯾرﻫﺎ، وﻫﻲ ﺗﺻﯾب رأس اﻟﻣﺎل ﻣﺑﺎﺷرة، أﻣﺎ اﻷﺧطـﺎر اﻟﺗـﻲ ﺗﺻـﯾب اﻟﻌﻣـل ﻓﺄﻣﺛﻠﺗﻬـﺎ 
ﺧطــر اﻟوﻓــﺎة واﻟﻣــرض واﻟﺑطﺎﻟــﺔ واﻟﻌﺟــز وﻛــل ﻣــﺎ ﯾــؤﺛر ﻓــﻲ ﻗــدرة اﻷﻓــراد ﻋﻠــﻰ اﺳــﺗرداد رأس اﻟﻣــﺎل أو 
:ل اﻷﺟور، وﺗﻛون ﻫذﻩ اﻷﺧطﺎر ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎﺗﺣﺻﯾ
وﻫــﻲ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﺳــﺑب ﻓــﻲ ﻧﺷــﺄﺗﻬﺎ ظــواﻫر ﯾﺧﻠﻘﻬــﺎ اﻹﻧﺳــﺎن ﻟﻧﻔﺳــﻪ ﻟﻐــرض ﺗﺣﻘﯾــق :أﺧطــﺎر اﻟﻣﺿــﺎرﺑﺔ
وﻣـن ﻣﻛﺎﺳـب ﻣﺎﻟﯾـﺔ واﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ إﻻ أن ﻧﺎﺗﺟﻬـﺎ ﯾﻛـون ﻏﯾـر ﻣﻌـروف ﻣﻘـدﻣﺎ ﻓﻘـد ﯾﻛـون رﺑـﺢ أو ﺧﺳـﺎرة 
اﻟﻣــﺎل أو اﺣﺗﻛــﺎر ﺷــراء اﻟﻣــواد اﻷوﻟﯾــﺔ أﻣﺛﻠﺗﻬــﺎ اﻟﻣﺿــﺎرﺑﺔ ﻓــﻲ أﺳــﻌﺎر اﻷﺳــﻬم واﻟﺳــﻧدات ﻓــﻲ ﺳــوق
.واﻟﺳﻠﻊ ﺑﻘﺻد اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر وﯾﺳﻣﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺧﺳﺎﺋر أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺣرﻛﯾﺔ
وﺗﺣﺗﻣل ﻓرص رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة ﻣﺛل ﺗﻐﯾـر اﻷﺳـﻌﺎر ﻟﺻـﺎﺣب اﻟﻣﺧـزن ﻟظـروف ﻻ : اﻷﺧطﺎر اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
.دﺧل ﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ
.72: ، ص7002إدارة اﻟﺧطر واﻟﺗﺄﻣﯾن، دار ﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، : أﺳﺎﻣﺔ ﻋزﻣﻲ ﺳﻼم، ﺷﻘﯾري ﻧوري ﻣوﺳﻰ1
.81: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﯾوﺳف ﺣﺟﯾم اﻟطﺎﺋﻲ، وآﺧرون2
.02: ، صﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ3
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أي أﻧﻬـﺎ )وﯾﺔ، وﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧواﺣﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻟﻸﺷـﺧﺎص وﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻷﺧطﺎر اﻟﻣﻌﻧ: ﻏﯾر اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.ب
، وﻣﻧﻬـــﺎ اﻟﺧـــوف ﻣـــن وﻓـــﺎة زﻋـــﯾم أو ﺻـــدﯾق أو وﻟـــﻲ أﻣـــر، وﻣـــن (ﻻ ﺗﻧﺻـــرف إﻟـــﻰ اﻟﺟواﻧـــب اﻟﻣﺎدﯾـــﺔ
إﻟـﻰ أﺧطـﺎر اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ إذا ﺗرﺗﺑـت ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﺗﺣـول ﻫـذﻩ اﻷﺧطـﺎر ﻣـن أﺧطـﺎر ﻏﯾـر اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ 
ﻓﺣﺎدﺛــﺔ ( اﻟﻣﻌﻧوﯾــﺔ)اﻟﻣﺎدﯾــﺔ واﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ اﻻﺑــن ﺑوﻓــﺎة واﻟــدﻩ ﻣــن اﻟﻧــﺎﺣﯾﺗﯾن ﺗــﺄﺛرﺛــلاﻟوﻓــﺎة أﺿــرار ﻣﺎدﯾــﺔ ﻣ
.اﻟوﻓﺎة ﻫذﻩ ﺧﻠﯾط ﻣن ﺧطر ﻣﺎدي وآﺧر ﻣﻌﻧوي
:إﻟﻰوﺗﻘﺳم: اﻷﺧطﺎر ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ.3
وﻫــﻲ اﻟﺗــﻲ ﺗﺻــﯾب ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻧــﺎس ﻓــﻲ آن واﺣــد ﻛﺗﻠــك اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻋــن اﻟــزﻻزل :اﻷﺧطــﺎر اﻟﻌﺎﻣــﺔ.أ
.ﺎر اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﺎﻟﻛﺳﺎد واﻟﺗﺿﺧمواﻟﺑراﻛﯾن واﻟﻌواﺻف واﻟﻔﯾﺿﺎﻧﺎت أو أﺧط
ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺷﺧص ﻣﻌﯾن ﺳواء ﻣن ﺣﯾث ﺳﺑب اﻟﺧطر أو ﻧﺗﯾﺟﺗﻪ أو ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ : اﻷﺧطﺎر اﻟﺧﺎﺻﺔ.ب
.ﻣﻌﺎ
:وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ: اﻷﺧطﺎر ﺣﺳب ﻣﺳﺑﺑﺎﺗﻬﺎ.4
وﻫـﻲ اﻟﺗـﻲ ﺗﻧﺷـﺄ ﻋـن ظـواﻫر طﺑﯾﻌﯾـﺔ ﻻ دﺧـل ﻹرادة اﻹﻧﺳـﺎن ﻓـﻲ إﯾﺟﺎدﻫـﺎ وﻟـﯾس : اﻷﺧطـﺎر اﻟطﺑﯾﻌﯾـﺔ.أ
.ﺗﺟﻧﺑﻬﺎ وﻣن أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ اﻷﺧطﺎر اﻟﻌﺎﻣﺔﺑوﺳﻌﻪ 
وﯾﻛون ﻣﺳﺑﺑﻬﺎ اﻟﺷﺧص ﻧﻔﺳﻪ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة وﯾﺳﻬل ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد : اﻷﺧطﺎر اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ.ب
اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ظروف ﺣدوﺛﻬﺎ واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻛﺎﻷﺧطﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﺣـوادث، 
.وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظروف اﻟﻌﻣل
وﻫـو اﻟﺗﺻـﻧﯾف اﻟـذي ﺗﻌﺗﻣـد ﻋﻠﯾـﻪ اﻟﻧﻣـﺎذج -وﻓﻘـﺎ ﻟﻬـذا اﻟﺗﺻـﻧﯾف:ؤﺳﺳـﺔﻣن ﺣﯾث ارﺗﺑﺎطﻬـﺎ ﺑﺎﻟﻣﻣﺧﺎطر.5
إﻟــﻰ ﻣﺟﻣـــوﻋﺗﯾن ﻣـــن م اﻟﻣﺧـــﺎطر اﻟﺗـــﻲ ﺗﺗﻌــرض ﻟﻬـــﺎ اﻟﻣؤﺳﺳـــﺔﯾـــﺗم ﺗﻘﺳــﯾ-اﻟﺣدﯾﺛــﺔ ﻓـــﻲ ﻧظرﯾــﺔ اﻟﺗﻣوﯾـــل 
1:اﻟﻣﺧﺎطر، ﻫﻣﺎ
ﺑﺎﻟﺳــوق ﺑﺻــرف اﻟﻧظــر ﻋــن اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻌــرض ﻟﻬــﺎ ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎتوﻫــﻲ اﻟﻣﺧــﺎطر : ﻣﺧــﺎطر ﻣﻧﺗظﻣــﺔ.أ
ﻋـن إﻟـﺦ ـ وﺗﻧﺷـﺄ ﻫـذﻩ اﻟﻣﺧـﺎطر... ﺣﯾـث اﻟﻧـوع أو اﻟﺣﺟـم أو ﻫﯾﻛـل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ـ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻣﺗﻐﯾـرات ﻟﻬـﺎ ﺻـﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ، ﻣﺛـل اﻟظـروف اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ أو اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ، وﻟـذﻟك ﯾﺻـﻌب اﻟـﺗﺧﻠص ﻣـن 
طر اﻟﺗـــﻲ ﻻ ﯾﻣﻛـــن ﺗﺟﻧﺑﻬـــﺎ ﺑـــﺎﻟﺗﻧوﯾﻊ، أو ﻣﺧـــﺎطر ﻫـــذﻩ اﻟﻣﺧـــﺎطر ﺑـــﺎﻟﺗﻧوﯾﻊ، وﻟـــذا ﺗﺳـــﻣﻰ أﯾﺿـــﺎ اﻟﻣﺧـــﺎ
.اﻟﺳوق
.01-90: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص: ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ1
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إﻟـﻰ أن اﻟﻣﻧﺷـﺂت اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﺳـم ﺑﺎرﺗﻔـﺎع اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﻣﻧﺗظﻣـﺔ ﻟﻌﺎﺋـد أﺳـﻬﻣﻬﺎ، 6891 ,.J ,sicnarFوﯾﺷﯾر 
، وﺷــرﻛﺎت ﻣﻘــﺎوﻻت إﻧﺷــﺎء ﻣﺛــل ﺷــرﻛﺎت إﻧﺗــﺎج اﻟﻣﻌــدات. ﻫــﻲ ﺗﻠــك اﻟﻣﻧﺷــﺂت اﻟﺗــﻲ ﺗﻧــﺗﺞ ﺳــﻠﻌًﺎ أﺳﺎﺳــﯾﺔ
، واﻟﺷـــرﻛﺎت اﻟﺗـــﻲ ﯾﺗﻣﯾـــز ﻫﯾﻛﻠﻬـــﺎ اﻟﻣـــﺎﻟﻲ ﺑﺎرﺗﻔـــﺎع ﻧﺳـــﺑﺔ اﻻﻗﺗـــراض، ﻓـــﻲ اﻟوﻗـــت اﻟـــذي ﺗﺗﺳـــم ﻓﯾـــﻪ اﻟطـــرق
اﻟﺻــﻐﯾرة ﻧﺳــﺑﯾًﺎ اﻟﺗــﻲ ﺗﻧــﺗﺞ ﺳــﻠﻌًﺎ إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت. ﺷــرﻛﺎت اﻟطﯾــرانﺎﻟﻣوﺳــﻣﯾﺔ، ﻣﺛــل ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﻬــﺎ ﺑ
ﺗﻛــون ﻓﻔــﻲ ﻣﺛــل ﻫــذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت. ج اﻟﻛﻣﺑﯾــوﺗرﯾﺣﺗﻣــل أن ﺗﺗﻌــرض ﺑﺳــرﻋﺔ ﻟﻠﺗﻘــﺎدم، ﻣﺛــل ﺷــرﻛﺎت إﻧﺗــﺎ
وﻣــن ﻫﻧــﺎ ﺗرﺗﻔــﻊ ﻧﺳــﺑﺔ . اﻟﻣﺑﯾﻌــﺎت واﻷرﺑــﺎح وأﺳــﻌﺎر اﻷﺳــﻬم ﻣﺳــﺎﯾرة ﻟﻠﻣﺳــﺗوى اﻟﻌــﺎم ﻟﻠﻧﺷــﺎط اﻻﻗﺗﺻــﺎدي
.ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﺎطر اﻟﻣﻧﺗظﻣاﻟﻣﺧ
ﻣﻌﯾﻧــﺔ، ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﺧﺻــﺎﺋص وظــروف ﺗﻠــك اﻟﺗــﻲ ﺗواﺟــﻪ ﻣؤﺳﺳــﺔوﻫــﻲ اﻟﻣﺧــﺎطر : ﻣﺧــﺎطر ﻏﯾــر ﻣﻧﺗظﻣــﺔ.ب
وﻟـذﻟك ﺗﺳـﻣﻰ . وﯾﻣﻛـن ﺗﺧﻔـﯾض أو ﺗﺟﻧـب ﺗﻠـك اﻟﻣﺧـﺎطر ﺑﺎﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ إﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧوﯾـﻊ. ؤﺳﺳـﺔاﻟﻣ
.ﻣﻧﺷﺄة ﻣﻌﯾﻧﺔﺎطر اﻟﻔرﯾدة ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﺗﺧص، أو اﻟﻣﺧﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﻧﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧوﯾﻊأﯾﺿﺎ اﻟ
إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻓــﻲ ﻣﻘدﻣــﺔ اﻟﻣﻧﺷــﺂت اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﺳــم ﺑﺎﻧﺧﻔــﺎض ﻧﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺧــﺎطر 6891 ,.J sicnarFوﯾﺷــﯾر 
ﻓﻔـﻲ ﻣﺛـل . اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ، وارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ، ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﺳﻠﻌًﺎ ﻏﯾر ﻣﻌﻣـرة
ﻫـذﻩ اﻟﻣﻧﺷـﺂت ﯾﻛـون اﻻرﺗﺑــﺎط ﺿـﻌﯾف ﺑـﯾن ﻛــل ﻣـن اﻟﻣﺑﯾﻌـﺎت واﻷرﺑـﺎح وأﺳــﻌﺎر اﻷﺳـﻬم وﺑـﯾن اﻟﻣﺳــﺗوى 
. دياﻟﻌﺎم ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎ
ﯾــرى اﻟــﺑﻌض أﻧــﻪ ﯾﻣﻛــن ﺗﻘﺳــﯾم اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﺗــﻲ ﺗواﺟــﻪ : ﻣﺧــﺎطر ﻣــن ﺣﯾــث اﻟﻣﯾــزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳــﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾــﺔ.6
اﻟﻣﺗـــواﻓرة ﻟـــدﯾﻬﺎ إﻟـــﻰ ﻣﺟﻣـــوﻋﺗﯾن ﻣـــن اﻟﻣﺧـــﺎطر، ﻋﻠـــﻰ اﻟﻧﺣـــو اﻟﻣﻧﺷـــﺄة ﺗﺑﻌـــًﺎ ﻟﻠﻣﯾـــزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳـــﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾـــﺔ
1:اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻋﻧﻬــﺎ ﻣﯾــزة ﺗﻧﺎﻓﺳــﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔﻋــن ﻣﺗﻐﯾــرات ﻻ ﺗﺗــواﻓر ﻟــدىوﻫــﻲ اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﻧﺎﺷــﺋﺔ : اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ.أ
أن ﺗﺗﺑـﻊ اﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺟﯾـدة ﻹدارة ﻫـذﻩ اﻟﻣﺧـﺎطر ﻷﺟـل ﺗﻐطﯾﺗﻬـﺎ، أو ، وﯾﺟـب ﻋﻠـﻰ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾـﺔ
وﻫــﻲ . أﯾــﺔ ﻋواﺋــد اﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔﺗﺣﻣــل ﻫــذﻩ اﻟﻣﺧــﺎطر ﻻ ﯾﺣﻘــق ﻟﻠﻣؤﺳﺳــﺔﻷن . ﺗﺟﻧﺑﻬــﺎ، أو اﻟﺳــﯾطرة ﻋﻠﯾﻬــﺎ
.ﺗﺑط ﺑﺎﻟﺳوق اﻟذي ﺗﻌﻣل ﻓﯾﻪﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗر ، و ﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔﻣﺧﺎطر ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗ
ﺗﺣﻣﻠﻬـﺎ ﻷﺟـل أداء اﻟﻧﺷـﺎط اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﺗﻠـك اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﺗـﻲ ﯾﺟـب ﻋﻠـﻰ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔوﻫـﻲ : ﻣﺧـﺎطر اﻷﻋﻣـﺎل.7
ﺑﻌـض اﻟﻣزاﯾـﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳـﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾـﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﺗـﻲ ، وﻻﺑد وأن ﺗﻣﺗﻠـك اﻟﻣؤﺳﺳـﺔاﻟذي ﺗﻌﻣل ﻓﯾﻪ
، وﺗوﻟﯾـد اﻟﺗـدﻓﻘﺎت ﺗﻣﺛل ﻋﻧﺎﺻر أﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾـﺎم ﺑﻧﺷـﺎطﻬﺎﺗﻧﺷﺄ ﻋﻧﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر، إذ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات 
. ﺗﺣﻘق ﻋواﺋد اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺣﻣل ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطرﻓﺿًﻼ ﻋن أﻧﻬﺎ. ﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﻬﺎ ا
.11: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ1
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ﯾﺎق اﻹداري واﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻸﻣنﻣﺳﺑﺑﺎت اﻟﺧطر واﻟﺳ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
، وﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻟﻣطﻠـــب ﻰ ﺗﻌـــدد ﻓـــروع اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ ذات اﻟﺻـــﻠﺔ ﺑـــﺎﻟﺧطر ﻓﻘـــد ﺗﻌـــددت وﺗﻧوﻋـــت ﻣﺳـــﺑﺑﺎﺗﻪإﻟـــﺑــﺎﻟﻧظر 
ﺳـــﻧﺣﺎول اﺳـــﺗﻌراض ﻣﺧﺗﻠـــف ﻣﺳـــﺑﺑﺎت اﻟﺧطـــر، ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ اﻟﺳـــﯾﺎق اﻹداري واﻟﺗﻧظﯾﻣـــﻲ اﻟـــذي ﺗﻧﺗﻬﺟـــﻪ 
.اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن
ﻣﺳﺑﺑﺎت اﻟﺧطر:اﻟﻔرع اﻷول
وﻓـﻲ إﻟـﻰ وﺟـود ﻋـدة ظـواﻫر ﺗـؤﺛر ﻋﻠـﻰ ﺣﯾـﺎة اﻷﺷـﺧﺎص وأﻋﻣـﺎﻟﻬم وﻣﻣﺗﻠﻛـﺎﺗﻬم ﯾرﺟـﻊ وﺟـود اﻟﺧطـر أﺳﺎﺳـﺎ 
1:ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻗراراﺗﻬم، وﺑذﻟك ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف ﻣﺳﺑﺑﺎت اﻟﺧطر ﻛﺎﻵﺗﻲ
ﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟظــواﻫر اﻟطﺑﯾﻌﯾــﺔ واﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــؤﺛر ﺗــﺄﺛﯾرا ﻣﺑﺎﺷــرا أو ﻏﯾــر ﻣﺑﺎﺷــر ﻓــﻲ : " ﻣﺳــﺑﺑﺎت اﻟﺧطــر ﻫــﻲ
".اﻷﺷﺧﺎص أﺛﻧﺎء ﺣﯾﺎﺗﻬم ﻓﺗﺟﻌﻠﻬم ﻏﯾر ذي ﻋﻠم ﺑﻬذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذﻫﺎ 
ﺎت واﻟوﻓـﺎة، وﻟﻛـن ﺿـﺎﻧواﻟﻣﻘﺻـود ﺑـﺎﻟظواﻫر اﻟطﺑﯾﻌﯾـﺔ واﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟـﯾس ﻓﻘـط ﻣـﺎ ﻫـو ﻣـن ﺻـﻧﻊ اﻟطﺑﯾﻌـﺔ ﻣﺛـل اﻟﻔﯾ
.ﻛل ﻣﺎﻫو ﺣﺎدث وﯾﺣدث ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻛﺑﺷر ﻣﺛل اﻟﺳرﻗﺔ واﻟﺣروب وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ
ﻣﻌﺗﻣــدﯾن ﻋﻠــﻰ أن ﻧــﺎﺗﺞ ﺗﺣﻘﻘﻬــﺎ " اﻟﻛــوارث"اﻫر اﻟطﺑﯾﻌﯾــﺔ واﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻔــظ وﯾطﻠــق اﻟــﺑﻌض ﻋﻠــﻰ ﻣﺛــل ﻫــذﻩ اﻟظــو 
.ﻟﻸﻓراد واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﯾظﻬر ﻓﻲ ﺻورة ﺧﺳﺎﺋر وأﺿرار ﻓﺎدﺣﺔ
وﺑـﺎﻟرﻏم ﻣـن ﻫـذا اﻟﺗﺣدﯾـد إﻻ أن ﻫﻧـﺎك ﻋواﻣـل ﻣﺳـﺎﻋدة ﺗزﯾـد ﻣـن وﻗـﻊ اﻟﺧطـر وﻣـن وﻗـﻊ ﻧﺎﺗﺟـﻪ ﻣـن أﺿـرار، 
.ﺧﺎﻟطﺎ ﻟﻠظواﻫر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟظواﻫر اﻟﻌﺎﻣﺔﺗﻠك اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﺗظﻬر ﻋﺎدة ﻟوﺟود اﻟﺳﻠوك اﻟﺑﺷري ﻣ
وﯾﻠﺧص اﻟﺷﻛل وداﺧﻠﯾﺔ، ﺧﺎرﺟﯾﺔﻋواﻣلﻣنوأﻧﺷطﺗﻬﺎﻣؤﺳﺳﺔأيﺗواﺟﻪاﻟﺗﻲاﻟﻣﺧﺎطرﺗﻧﺗﺞأنﯾﻣﻛن
:ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ2- 2ﺣﺳب اﻟﺷﻛل رﻗم لاﻟﺗﺎﻟﻲ أﻣﺛﻠﺔ ﻷﻫم اﻷﺧطﺎر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣ
.21: ، ص4891اﻟﺧطر واﻟﺗﺄﻣﯾن، اﻷﺻول اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎھرة، : ﺳﻼﻣﺔ ﻋﺑد ﷲ1
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.أﻫم ﻣﺳﺑﺑﺎت اﻟﻣﺧﺎطر: 2-2: اﻟﺷﻛل رﻗم
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اﻟﺳﯾﺎق اﻹداري واﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻸﻣن: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﯾـﺗم ﺗوزﯾﻌﻬـﺎ ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎ، ﯾﺗﻛون ﻋﺎدةاﻟاﻟﻧظﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﻲ أو اﻟﻬﯾﻛل 
وﺟــﻪ ﻧﺣــو ﺗﺣﻘﯾــق أﻫــداف ة ﻣواﻹﺷــراف، وﻫــو ﺑﺎﻟﺿــرور ﺑــﯾن اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳــﺔ واﻟﻘﯾــﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾــﺎت اﻟﺗﻧﺳــﯾق 
ﯾﻣﻛـن طـﺔ، و ﺑﻛوﻧﻬﺎ ﻣﻧظﺎر ﻟﻸﻓراد اﺗﺟﺎﻩ ﻣؤﺳﺳﺗﻬم واﻟﺑﯾﺋـﺔ اﻟﻣﺣﯾاﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أﯾﺿﺎﻣﻛن ﻣﺎ ﯾ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺗﻧظﯾم
أﺳــﻠوبﻟــذﻟك ﻓــﺈن ﻫﯾﻛﻠــﺔ اﻟﺗﻧظــﯾم ﯾﺣــدد . ﻣؤﺳﺳــﺔ ﺑطــرق ﻋدﯾــدة وﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﺑﺣﺳــب أﻫــداﻓﻬﺎأوﻫﯾﻛﻠــﺔ ﻣﻧظﻣــﺔ 
1.ﻋﻣﻠﻬﺎ وﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ
ﻓﻬـو ﯾؤﻛـد أن ﻋﻣـل "loyaF yrneH" ﻫذا اﻟﻧﻣـوذج ﯾﺷـﺑﻪ ﻓـﻲ اﻷﺳـﺎس ﻋﻣـل اﻟﻔرﻧﺳـﻲ ﻫﻧـري ﻓـﺎﯾولو 
2:اﻹدارة ﯾﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﺧﻣس وظﺎﺋف رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﺧطﯾط، اﻟﺗﻧظﯾم، اﻟﻘﯾﺎدة، اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺳﯾطرة
ﻛﻣـﺎ ﯾﺷـﻣل ﻣﻌﻧـﻰ ﯾﻧـذر " أي ﯾﺗﻧﺑـﺄ" " ecnayovérP"ﺗرﺟﻊ ﺟـذورﻩ إﻟـﻰ اﻟﻣﺻـطﻠﺢ اﻟﻔرﻧﺳـﻲ : اﻟﺗﺧطﯾط.1
ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ،اﻟطرقوﺗﺣدﯾد أﻓﺿل إدارﯾﺔ وﯾرﺗﺑط ﺑوﺿﻊ اﻷﻫداف ﺑﺣدوث ﺷﻲء، واﻟﺗﺧطﯾط ﯾﻌﺗﺑر وظﯾﻔﺔ 
ﺎ أﻧﻪ ﯾﺷﻣل أﯾﺿﺎ اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﺑداع واﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل؛ﻛﻣ
واﻟﻣــوارد اﻟﺑﺷــرﯾﺔ وﺗﺷــﯾﯾد اﻟﺑﻧﯾــﺔ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾــذ اﻷﻧﺷــطﺔ ( أو اﻟﻣــواد)وﯾﻣﺛــل ﺗــوﻓﯾر اﻟﺧﺎﻣــﺎت : اﻟﺗﻧظــﯾم.2
ﺣﺳـــب اﻟﻣؤﺳﺳـــﯾﺔ، وﻣـــن ﺧـــﻼل اﻟﺗﻧظـــﯾم، ﯾﺣـــدد اﻟﻣـــدراء اﻟﻣﻬـــﺎم اﻟﻣـــراد اﻟﻘﯾـــﺎم ﺑﻬـــﺎ وﺗرﺗﯾـــب ﺗﻠـــك اﻟﻣﻬـــﺎم
واﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑذﻟك، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﻧظـﯾم ﯾﺷـﻣل ﻣﻬـﺎم اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ووﺿـﻊ اﻟﻌﺎﻣـل أوﻟوﯾﺎﺗﻬﺎ 
.اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻧﺎﺳب
وﯾﻣﺛل ﺿـﺑط اﻟﻧﺷـﺎط ﺑـﯾن اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن واﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ أﻗﺻـﻰ ﻋﺎﺋـد ﻣـن ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻟﺻـﺎﻟﺢ : اﻹرﺷﺎد.3
ﺳـﻪ، ﺣﯾـث ﯾﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﺗوﺟﯾـﻪ وﺗﺣﻔﯾـز اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻷداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل، ﻓﺎﻹرﺷـﺎد ﯾﻣﺛـل اﻟﻘﯾـﺎدة ﻓـﻲ أﺳﺎ
.أﻗﺻﻰ ﺟﻬد ﻣﻧﺷود
.أي ﺗوﺣﯾد وﺗﻧﺳﯾق اﻟﺟﻬود واﻷﻧﺷطﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺗﺳﯾﯾر ﻧﺟﺎح اﻟﻌﻣل: اﻟﺗﻧﺳﯾق.4
اﻷداء اﻟﻔﻌﻠـــﻲ ﻣـــﻊ ﻣﻌـــﺎﯾﯾر وأﻫـــداف وﻫـــﻲ ﻋﻣﻠﯾـــﺔ ﺗﻧظـــﯾم اﻷﻧﺷـــطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـــﯾﺔ ﺣﺗـــﻰ ﯾﺗطـــﺎﺑق : اﻟﺳـــﯾطرة.5
أﯾﺿــﺎ اﻟﺗﺄﻛــد ﻣــن ﺣــدوث ﻛــل ﺷــﻲء طﺑﻘــﺎ ﻟﻠﺧطــط واﻟﺗﻌﻠﯾﻣــﺎت اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟﻣﻧﺷــودة، ﻛﻣــﺎ ﺗﻌﻧــﻲ اﻟﺳــﯾطرة 
.واﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
.41:12: ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ6102/10/80: ﯾومgro.aidepikiw.ra//:sptth: ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن اﻟﻣوﻗﻊ1
.87: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص:ﺗرﺟﻣﺔ أﺣﻣد اﻟﻣﻐرﺑﻲﺑورودزﯾﻛﯾس، .إدوارد، ب2
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ﺣــول اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻷﻣــنﻷﻧﺷــطﺔ –ﻛﺄﺣــد اﻟﻣؤﺳﺳــﯾن اﻟﻛﺑــﺎر ﻟــﻺدارة اﻟﺣدﯾﺛــﺔ –ﯾﺗرﻛــز ﺗﻌرﯾــف ﻫﻧــري ﻓــﺎﯾول 
: ﻛوﺣدة ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﯾﻘول
اﻟﺗﻘــدم وﺣﺗــﻰ ﺿــد ﺟﻣﯾــﻊ اﻻﺿــطراﺑﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﯾﻣﻛــن أن ﺗﻌــرض... إن ﻋــدم ﺣراﺳــﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ واﻷﻓــراد" 
، وﺑوﺟﻪ ﻋﺎم ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺗﺑـر إﺟـراءات ﻗﺎﺋﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟوﺻـول إﻟـﻰ اﻻطﻣﺋﻧـﺎن ﻋﻠـﻰ "وﺟود اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻟﻠﺧطر
.اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
ﺑﺗﺧطـﯾط ﺳـواء ﻋﻠـﻰ ﺻـﻌﯾد اﻟﻔـرد ، ﺑﻣﺳـﺗوى اﻟﺗﻧظـﯾم واﻹدارةﺎن ﺗـرﺗﺑطدرﺟـﺔ اﻷﻣـوﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﻓـﺈن 
واﻧﺗﻬﺎء ﻣن ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻬﺎ وٕادارة ﻣواردﻫﺎ ﻘدراﺗﻪ، أو ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑدءﺑﺗﻧظﯾم وٕادارة ﻣو 
وﻫـذا اﻻرﺗﺑـﺎط ﯾظﻬـر اﻟﻌﻼﻗـﺔ ،ﺎت إﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ أو ﻋﻧﺎﺻـر ﺑﯾﺋـﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔﺑﻌﻼﻗﺗﻬـﺎ ﻣـﻊ اﻟﺑﯾﺋـﺔ اﻟﻣﺣﯾطـﺔ ﻣـن ﺟﻣﺎﻋـ
ﻓﻛﻠﻣــﺎ ارﺗﻔــﻊ ﻫــذا اﻟﻣﺳــﺗوى ﻛﻠﻣــﺎ زادت درﺟــﺔ اﻷﻣــﺎن ،وﻣﺳــﺗوى اﻟﺗﻧظــﯾم واﻹدارةاﻟطردﯾــﺔ ﺑــﯾن درﺟــﺔ اﻷﻣــﺎن
اﻟـذي ﻧظﻣـﺔﺑﻣﺳـﺗوى اﻟﺗﻧظـﯾم واﻹدارة ﻟﻠﻣﺣﺗﻰ أﺻـﺑﺢ ﺑﺎﻹﻣﻛـﺎن اﻟدﻻﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ درﺟـﺔ اﻷﻣـﺎنواﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ،
ﯾﺷــﯾر ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﯾطرة اﻟﻣﺎدﯾــﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﻌظــم ﻋﻧﺎﺻــر اﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ 
1.واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺳﻧوي اﻟﺳﺎﺑﻊ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣؤﺗﻣر إدارة اﻟﻣﺧﺎطر واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ ظل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، : ﻛﺎﺳر ﻧﺻر اﻟﻣﻧﺻور1
.80: ،ص7002اﻓرﯾل، 81-61واﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﯾﺎم 
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ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺧطر واﻷﻣن اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن: ﻲاﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧ
اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻟﻣـﺎ ﻟﻬـﺎ إذا ﻟـم ﻧﻘـل ﻟﻛـلاﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺷـﻐل اﻟﺷـﺎﻏل ﻟﻣﻌظـمأﺻﺑﺣت 
اﻟﺧطر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ أﻫداﻓﻬﺎ، وﺑﺗﻌدد ﻣﺻﺎدراﻷداءﻣن اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﺳﻠﺑﯾﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ 
ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲﻟﺗﺟﻧﺑﻬﺎﻓﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﺑﺷﺗﻰ اﻟطرقﻟذا ، طراﻟﻣﺧﺎﻫذﻩت وﺗﻌددتﺗﻧﺎﻣاﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
ﻣـــن اﻟﺟﺑـــﺎﺋﻲ، ﻷا،، وﯾرﻛـــز ﻫـــذا اﻟﻣﺑﺣـــث ﻋﻠـــﻰ ﺑﯾـــﺎن ﻣﺧﺗﻠـــف اﻟﻣﻔـــﺎﻫﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑـــﺎﻟﺧطر اﻟﺟﺑـــﺎﺋﻲاﻟﺟﺑـــﺎﺋﻲ
ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت وﻣظﺎﻫر وﻣﺻﺎدر اﻟﺧطر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﺳـﺗﻌراض ﻟﻣﺧﺗﻠـف اﻷﻋﺑـﺎء اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ واﻟﻌﻘوﺑـﺎت 
.اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺧطر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲاﻟﺟﻧﺣﯾﺔ 
ﻣن اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾنﻣﻔﻬوم اﻟﺧطر واﻷ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﺧــــﻼل ﻫـــذا اﻟﻣطﻠــــب ﺳــــﻧﺣﺎول ﻠﺧطــــر واﻷﻣـــن اﻟﺟﺑــــﺎﺋﯾﯾن وﻣـــنﻟاﻟﺗــــﻲ أﻋطﯾـــتوﺗﻧوﻋــــت اﻟﻣﻔـــﺎﻫﯾمﺗﻌـــددت 
.اﺳﺗﻌراض ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﻣﺎ
اﻟﺟﺑﺎﺋﻲﺗﻌرﯾف اﻟﺧطر: اﻟﻔرع اﻷول
ﯾﺳــﺗﺧدم ﻋــﺎدة ﻟوﺻــف اﻧﺗﺷــﺎر أو ﺗﺷــﺗت اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠــﺔ أو " ﺧطــر"ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻣﺻــطﻠﺢ 
.ﻟﻌﺎﺋدات اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺎ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﻛس درﺟﺔ ﻣن ﻋدم اﻟﯾﻘﯾن ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلﺗذﺑذب 
أﺳـﻘطوا ﻫـذا اﻟﻣﻔﻬـوم ﻋﻠـﻰ اﻟﺧطـر اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﺷـرﻛﺎت tdimhcS dna remO ,namueN
ﯾﺷـﯾر اﻟﺧطـر اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ ﻻﺣﺗﻣـﺎل أن إﺟـراء أو ﻧﺷـﺎط اﺧﺗﯾـر ﯾﻣﻛـن أن ﯾـؤدي إﻟـﻰ ﻧﺗﯾﺟـﺔ : " ﺣﯾث اﻋﺗﺑـروا أﻧـﻪ
1".ططﺎ ﻟﻪ أﺻﻼ ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺧ
ﻛـــل أﻋﻣـــﺎل اﻟﺗراﺧـــﻲ ﻓـــﻲ اﻹﺳـــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـــﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾـــﺎت : " وﯾﻌـــرف اﻟﺧطـــر اﻟﺟﺑـــﺎﺋﻲ ﻋﻠـــﻰ أﻧـــﻪ 
واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻻﻟﺗزام، واﻟذي ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺷـرﻛﺔ أو اﻷﻫـداف اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ ﻟﻬـﺎ، ﻧﺗﯾﺟـﺔ أﻋﻣـﺎل 
اﻹﺿــﺎﻓﯾﺔ، اﻹﺿــرار ﺑﺎﻟﺳــﻣﻌﺔ، اﻟﻔــرص اﻟﺿــﺎﺋﻌﺔ، ﻏﯾــر ﻣﻘﺑوﻟــﺔ أو ﻏﯾــر ﻣﺗوﻗﻌــﺔ ﻣﺛــل اﻟﻌﻘوﺑــﺎت، اﻟﺿــراﺋب 
ﺗﺣرﯾــف ﻟﻠﻘــواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ، ﺗﻘﯾﯾﻣــﺎت ﻏﯾــر ﻛﺎﻓﯾــﺔ ﻟﻠﻣﺧــﺎطر، وﻟــذﻟك ﯾﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﺗﺳــﯾﯾرﻩ ﺑــﯾن اﻟﻣﺳــﺗوى 
2.اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ واﻟﻌﻣﻠﻲ
ksiR xaT ,ssenevisserggA xaT ,ecnadiovA xaT :smailliW .M nairB ,aganustaM .R nevetS ,rehtneuG .A divaD 1
:P ,3102 tsuguA ,ASU 30479 RO ,eneguE ,nogerO fo ytisrevinU ,ssenisuB fo egelloC tsiuqdnuL ,ksiR mriF dna
.20
دراﺳــﺔ ﻟﻌﯾﻧ ــﺔ ﻣــن ﻣﺟﻠ ــﺔ اﻟﺑﺎﺣــثأﺛــر اﻟﺗﺳــﯾﯾر اﻟﺟﺑــﺎﺋﻲ ﻋﻠــﻰ اﻷداء اﻟﻣــﺎﻟﻲ ﻓــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ، : ﺻــﺎﺑر ﻋﺑﺎﺳــﻲ، ﻣﺣﻣــود ﻓــوزي ﺷــﻌوﺑﻲ2
.911: ، ص3102/21اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة، ﻋدد 
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ﺑﺳﺑب ﻋدم ﻣؤﺳﺳﺔﻟﯾف اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﺗﻠك اﻟﺗﻛﺎ":ﻋﻠﻰ أﻧﻪاﻟﺧطر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲﻛﻣﺎ ﯾﻌرف
1."د اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، و ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت واﻟﻐراﻣﺎتاﺣﺗراﻣﻬﺎ ﻟﻠﻘواﻋ
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬـﺎ واﻟزﯾﺎداتﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﺧطر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻘوﺑﺎت واﻟﻐراﻣﺎتإذن
إﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋـدم اﻣﺗﺛﺎﻟﻬـﺎ ﻟﻠﻧﺻـوص اﻟﺗـﻲ ﯾﺳـﻧﻬﺎ اﻟﺗﺷـرﯾﻊ اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ، ﻣﻣـﺎ ﯾـؤﺛر ﺳـﻠﺑﺎ ﻋﻠـﻰ 
.وأﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻣـن ﻋـدم ﺗﻘﯾـد اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﻧـﺎﺗﺞ، ﻓﻬـو إدارة اﻟﺿـراﺋبﺑﺳـﻠوك اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ اﺗﺟـﺎﻩ ﯾﺗﻌﻠـقاﻟﺧطـر اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲو 
ﻫـذا ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﺣـددﻫﺎ اﻟﺗﺷـرﯾﻊ اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ، أو ﻣـن ﻋـدم اﻟﻔﻬـم اﻟﺟﯾـد أو ﺳـوء ﺗرﺟﻣـﺔ ﻧﺻـوص 
ﻪ ﺳـﻣﻌﺗﻬﺎ أﻣـﺎم ، أو ﺑﻐرض اﻟﻐش واﻟﺗﻬرب اﻟﺿرﯾﺑﻲ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾؤدي ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺗﺷـوﯾاﻷﺧﯾر
ﻟوﻗت اﻟﺿﺎﺋﻊ اﻟـذي أﻋﺑﺎء إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت واﻟﻐراﻣﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺣﻣﻠﻬﺎإﻟﻰ ﺗادارة اﻟﺿراﺋب 
.ﺣﺎل ﻛوﻧﻬﺎ ﻫدﻓﺎ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔﯾﺣﺳب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣردودﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﯾظﻬر ﺑوﺿوح ﺑﺄن اﻟﺧطر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﯾﻧﻌﻛس ﺑﺻﻔﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة 
ﻟﻠﻣؤﺳﺳـــﺔ، وﻫـــذا ﻣـــن ﺧـــﻼل اﻷﻋﺑـــﺎء اﻹﺿـــﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻧﺟـــرة ﻋﻧـــﻪ، واﻟﺗـــﻲ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬـــﺎ اﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ ﻧﺗﯾﺟـــﺔ اﻹﺧـــﻼل 
2.ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
ﺗﻌرﯾف اﻷﻣن اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﺻـــطﻠﺢ ﯾﻘﺻـــد ﺑـــﻪ ﺗﺟﻧـــب اﻟﻣﺧـــﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﯾﻣﻛـــن أن ﺗﺗﻌـــرض ﻟﻬـــﺎ اﻷﻣـــن اﻟﺟﺑـــﺎﺋﻲ ﻫـــو 
:ﺻﺎدﯾﺔ، وﯾﻣﻛن إﻋطﺎء ﻋدة ﺗﻌﺎرﯾف ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻷﻣن اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗ
اﻟوﺿـــوح واﻟدﻗـــﺔ ﻌﻧـــﻲﯾاﻷﻣـــن اﻟﺟﺑـــﺎﺋﻲ ": ﺣﺳـــب ﺗﻌرﯾـــف ﻣﺣﻛﻣـــﺔ اﻟﻌـــدل اﻟﺗﺎﺑﻌـــﺔ ﻟﻺﺗﺣـــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ
ﺗﻣــﺎرس اﻟــذي ﻣــن ﺧﻼﻟ ــﻪ اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲﺗﺷــﻛل ﻓــﻲ وﻗــت ﻣﻌــﯾن اﻹطــﺎرﻟﻠﻘواﻋــد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ واﻷﻓﻌــﺎل اﻟﻔردﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ 
3."اﻷﻓراد أﻧﺷطﺗﻬمﯾزاول و ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎاﻟﺳﻠطﺎت 
ﻋﻠـﻰ ﻗـدر اﻟﺿـرﯾﺑﯾﺔ ﻓـﻼ ﺑـد أن ﺗﻛـون اﻟﻘـواﻧﯾناﻷﻣـن اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ ﻣـن اﻟﺗﻌرﯾـف ﯾﺗﺿـﺢ أﻧـﻪ ﻛـﻲ ﯾﺗﺣﻘـق 
.ﻛﺎف ﻣن اﻟوﺿوح واﻟدﻗﺔ، ﻟﺿﻣﺎن ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﺳواء ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة أو اﻟﻣﻛﻠف
.57P ,6991 ,siraP ,EFE noitidE ,esirpertne’l ed elacsif noitseg te tiduA : semmaJ lehciM ,mehuD seuqcaJ 1
،أﺛر اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣردودﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻫﯾﻛﻠﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ ، دار اﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ: ﯾوﺳف ﻣﺎﻣش، ﻧﺎﺻر دادي ﻋدون2
.73: ، ص8002اﻟﺟزاﺋر، 
,ycreB ,elacsif étirucés al rus PIFADNOF euqolloc ,-ehpysiS ed ehtym el– elacsif étirucés al : teuquoF reivilO 3
.30 : P ,5102
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أن ﯾـﺗم ﺿـﻣﺎن ﻟﻠﻣﻛﻠﻔـﯾناﻷﻣـن اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ ﻫـو: " ﻓـﺈن)teuoD cirédérF(ﺳب ﻓرﯾدﯾرﯾك دوﯾـتوﺣ
1."ﺑﺷﻛل ﯾﺟﻌل ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬم ﻣﺗوﻗﻌﺎ ﻟﻘﯾﻣﺗﻬﺎﻣﺣددﻋﻠﯾﻬماﻟﻣﻔروضﻣﺑﻠﻎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ أن
إﻋطــﺎء اﻟﻣﻛﻠــف ﺣــق أن ﺗﻛــون اﻟﺿــرﯾﺑﺔ واﺿــﺣﺔ وﻗﯾﻣﺗﻬــﺎ ﻣﺗوﻗﻌــﺔ ﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻟﻣﻔﻬــوم ﯾﻘﺿــﻲ 
. ﻣن ﻗﺑﻠﻬماﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﯾﺗﺣﻘــق اﻷﻣــن اﻟﺟﺑـــﺎﺋﻲ ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﻛـــون : " اﻟﺟﺑـــﺎﺋﻲاﻷﻣــن ﺣـــول أﯾﺿــﺎ ﻣــن اﻟﻣﻔــﺎﻫﯾم اﻟﺗـــﻲ أﻋطﯾــت و 
أي ﺗﺧوف ﻣن أي ﻋﻣﻠﯾﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﻗد ﺗﻘـوم كاﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺿرﯾﺑﺔ، ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻛون ﻫﻧﺎ
2."ﺑﻬﺎ إدارة اﻟﺿراﺋب ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻋدم وﺟود ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت أو إﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
اﻷﻣـن اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ ﻫـو أن ﺗﻛـون: "ﻣﻔﻬـوم واﺿـﺢ ﻟﻸﻣـن اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲوﻣـن اﻟﺗﻌـﺎرﯾف اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛـن إﻋطـﺎء 
ﻓـﻲﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻫـذﻩ اﻷﺧﯾـرةاﻟﻣؤﺳﺳﺔﺑﺎﺋﻲ واﺿﺣﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﺳﻬﻠﺔ اﻟﺗطﺑﯾق ﻣن ﻗﺑلأﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟ
وﻣـﺎ ﯾﺗﺑﻌﻬـﺎ ﻣـن ﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ رﻗﺎﺑـﺔ ﺗﺧـوف ﻣـن أي ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺎﻩ اﻟﺿـرﯾﺑﺔ، ﺑﺣﯾـث ﻻ ﯾﻛـون ﻫﻧـﺎكوﺿـﻌﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾـﺔ ﺗﺟـ
".ﻋﻠﻰ ﺳوق اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺗؤﺛر
,JDGL noitidé ,siaçnarf enretni lacsif tiord ne euqidiruj étirucés al ed eduté'l à noitubirtnoC :teuoD cirédérF 1
.11 :P ,7991 sirap
ﻣ ذﻛرة )، "-ﺣﺎﻟﺔ ﺷرﻛﺎت اﻷﻣوال ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﺑ ﺎﺋﻲ اﻟﺟزاﺋ ري–اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ وآﺛﺎره ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺳﯾﯾر : "ﻣﺣﻣد ﻋﺎدل ﻋﯾﺎض2
.70: ، ص3002/2002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، (ﻟﻧﯾل ﺷﮭﺎدة اﻟﻣﺎﺟﯾﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓرع إدارة أﻋﻣﺎل
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ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اﻟﺧطر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ وﻣظﺎﻫرﻩ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻟﻠﻣﺧـﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ ﻟﻌـدة أﺳـﺑﺎب وﺗﺷـﻛل اﻟﻔــروق ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻷﺳـﺑﺎب وﺗﺄﺛﯾراﺗﻬــﺎ ﺗﺗﻌـرض اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ 
أﺳﺎس اﻟﺗﻘﺳﯾم ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر، واﻟﺗﻲ ﺳـﯾﺗم اﻟﺗﻌـرف ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻣـن ﺧـﻼل ﻫـذا اﻟﻣطﻠـب ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺗﺑﯾـﺎن أﻫـم
.وﺿﻌﯾﺎت اﻟﺧطر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اﻟﺧطر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ: رع اﻷولاﻟﻔ
ﻓـﺈن اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﯾﻣﻛـن ﺗﻘﺳـﯾﻣﻬﺎ إﻟـﻰ srepooC esuohretaW ecirPﻋﻠـﻰ أﻋﻣـﺎل ﺑﻧـﺎء 
1:ﺳﺑﻌﺔ أﻧواع واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗﺻطدم ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ، وﻛل ﻣﺎ ﺗﻣﯾزت ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﯾد ﻛـل ﻛل: ﺗﺣوﯾﻼتﺧطر اﻟ.1
ﻣﺎ اﻧﺟر ﻋﻧﻬـﺎ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋـدم اﻟﺗﺄﻛـد ﻣـن ﻧﺎﺣﯾـﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﻟﻬـذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﺗﺣﻘـق اﻟﺧطـر 
.اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
ﻋﻣﻠﯾـﺔ : ﻓﺑﻌض اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﺗﻧﺟم ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺧﺿوع ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ رﻗﺎﺑـﺔ ﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل
اﻟﺦ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣـن اﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت ﯾﻧظـر إﻟﯾﻬـﺎ ﺑﻌـﯾن اﻟرﯾﺑـﺔ ﻣـن طـرف ...ﻧدﻣﺎج، ﺗﺻﻔﯾﺔ ﺷرﻛﺔاﻻ
اﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻣـﻊ اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠـﺔ، اﻟﺣﺳـﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾـﺔ ﻟﻠﺷــرﻛﺎء، : إدارة اﻟﺿـراﺋب ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل
ﻓــﻲ اﻟﺣــﺎﻻت ﻣؤﺳﺳــﺎت أﻛﺛــر ﻋرﺿــﺔ ﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﺗﺣــوﯾﻼتﺗﻛــون اﻟاﻟــﺦ، و ...ﺳــداد اﻷﺗﻌــﺎب اﻟﻣﻬﻧﯾــﺔ
:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
؛ﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔﻏﯾﺎب اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣ
اﻟــذي ﯾﺣــدد ﻣــﺎ ﻫــو ﻣﻘﺑــول وﻣــﺎ ﻫــو ﻏﯾــر ﻣﻘﺑــول ﻋﻧــد ﻟﻠﻣؤﺳﺳــﺔﻏﯾــﺎب إطــﺎر ﻓــﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ؛
اﻧﻌدام اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹدارﯾﺔ؛
.ﻗﻠﺔ إدراك اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
ﻋﻠﻰ 6102/10/01: ﺑﺗﺎرﯾﺦsel/idabbalearhcuob/ten.erahsedils.rf//:ptth-seuqsir-xuacsif: ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن اﻟﻣوﻗﻊ1
.94:12اﻟﺳﺎﻋﺔ 
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اﻟﺧطر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻣرﺗﺑط ﺑﻣدى ﺗﺄﺛﯾرﻩ، واﺣﺗﻣﺎل وﻗوﻋﻪ اﻟذي ﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ ﻓﻌـل أو رد :اﻟوﺿﻌﯾﺔﺧطر .2
:  اﺣﺗﻣﺎل وﻗوﻋﻪ ﻋﻧدﻣﺎوﯾزداد ﻓﻌل اﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺧﻼل وﺿﻊ ﻣﻌﯾن، 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻧﺷط ﻓﻲ ﻗطﺎع ﯾﻣﺗﺎز ﺑﺳﻣﻌﺗﻪ اﻟﺳﯾﺋﺔ، أو أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺳﻣﻌﺔ ﺳﯾﺋﺔ؛
أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛
رﻗﺎﺑﺔ اﻟاﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻘوم ﺑﺈﯾداع ﺗﺻرﯾﺣﺎت ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎﺋص وﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ﺗم اﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ 
اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ؛
.وﺟود ﻓوارق ﺑﯾن ﺛروة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟدﺧل اﻟﻣﺻرح ﺑﻪ
وﻫﻲ ﺗﺷـﻣل ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ وﺟﻣﯾـﻊ اﻷﺷـﺧﺎص اﻟﺗـﺎﺑﻌﯾن ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺔ وﻟـﯾس ﻓﻘـط :اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ.3
وﯾن، ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺧزوﻧﺎت، اﻟﻣـوارد اﻟﺑﺷـرﯾﺔ، اﻟﺧزﯾﻧـﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ، اﻟﺗﻣ: اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺛل
.اﻟﺦ...اﻟﺗﺳوﯾق، اﻟﻔوﺗرة، ﺗﺳﻠﯾم اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ، اﻟﻧﻘل، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن واﻟﺗواﺻل ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﻬـﺎ اﻟﺟﯾدﺗﻛوﯾنﻓﺎﻟ
.أﺛر ﺟﺑﺎﺋﻲ ﻣﺑﺎﺷر ﺗﻌﺗﺑر وﺳﯾﻠﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
،ﺔاﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﻲ اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻋـن ﻋـدم اﺣﺗـرام اﻟﻘـواﻧﯾنوﻫـ:ﻋدم اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻠﻘﺎﻧونأواﻻﻟﺗزامﺧطر .4
إﻣﺎ ﺑﻐﯾر ﻗﺻد، وﻓﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﯾﻣﻛـن اﻟﻘـول أﻧـﻪ ﺣـدث ﺧطـﺄ ﻏﯾـر ﻣﻘﺻـود، وٕاﻣـﺎ ﺑﻘﺻـد وﻓـﻲ ﻫـذﻩ 
1.اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻟﻪ ﻧﯾﺔ اﻟﺗﻬرب اﻟﺿرﯾﺑﻲ
:ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﻛﻔﺎءة إطﺎراﺗﻬﺎ وﻣواردﻫﺎ اﻟﺑﺷرﯾﺔ، ﺛم ﺑـﺧﺎﺻﺔﻫذا اﻟﺧطروﯾرﺗﺑط 
اﻟﻣراﺟﻌـﺔ اﻟداﺧﻠﯾـﺔ )اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ واﻟرﻗﺎﺑـﺔ ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻌطﯾﺎتﺟودة إﺟراءات اﻟﺗﺳﯾﯾر، اﻟﻣ
؛(واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت؛
اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗدﺧﻠﯾن؛
:اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗوﻋﯾﺔ ﺣول: ﺔاﻟﺟﺑﺎﺋﯾاﻟﯾﻘظﺔإﺟراءات 
؛اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة
؛ﺟﺑﺎﺋﯾﺔاﻟﻘواﻧﯾن اﻟ
.اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔاﻹدارة اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذة ﻣن ﻗﺑل ﻣﺧﺗﻠف 
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وﻟـــذﻟك ﯾﺟـــب ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ أن ﺗﺄﺧـــذ ﺑﻌـــﯾن اﻻﻋﺗﺑـــﺎر رأي اﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـــﺔ ﻟﺣـــل أي ﻣﺷـــﻛﻠﺔ ﻗـــد 
1.ﺗﺻﺎدﻓﻬﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻵداة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾـد اﻟوﻋـﺎء اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ، ﻓﻬـﻲ اﻟﻘﺎﻋـدة  :ﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔﻣرﺗﺑطﺔ ﺑطرﻣﺧﺎ.5
ﻟﺗــــﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻣﺣﺎﺳــــﺑﺔ ﺗﻌﺗﺑــــر اﻟﻣﺻــــدر اﻷول ﻟﻠﺗﻬدﯾــــد وﺑﺎاﻟﺗــــﻲ ﺗﻌﺗﻣــــد ﻋﻠﯾﻬــــﺎ ﻋﻣﻠﯾــــﺔ اﻟرﻗﺎﺑــــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــــﺔ، 
ﺗﻌﺗﺑــــر ﻓرﺻــــﺔ ﺗﻌﺗﺑــــر أداة ﻹﺿــــﻔﺎء اﻟطــــﺎﺑﻊ اﻟرﺳــــﻣﻲ  ﻋﻠــــﻰ اﻟﺧﯾــــﺎرات اﻟﺗــــﻲ أﻧﻬــــﺎ ﻏﯾــــر اﻟﺟﺑــــﺎﺋﻲ، 
.ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
ﺑــﺈﺟراءات ﻓﻌﺎﻟــﺔ ﻹدﺧــﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت، ﺗﺣﻠﯾــل، وﺗﺑرﯾــر اﻟﻛﺗﺎﺑــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ وٕاﺟــراء ﻣﻘﺎرﺑــﺔ اﻟﻘﯾــﺎم إن 
. ﻣﺣﺎﺳﺑﻲاﻟﻣﺻدر ذات اﻟﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺟﺑﺎﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘﻠﯾل اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 
ﺑﺗوﺛﯾق وٕاﺿﻔﺎء اﻟطﺎﺑﻊ اﻟرﺳﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺗﺳـﯾﯾرﻫﺎ ﻋدد ﻗﻠﯾل ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻘوم :اﻟﺗﺳﯾﯾرﺧطر .6
ﺣﻘﯾﻘـﺔ أن ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺗﺳـﯾﯾر اﻟﺧطـر اﻟاﻟﺧطـر اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﯾﻛﻣـن ﻓـﻲ ﻟﻠﻣﺧـﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ، وﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ 
ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ، إذا ﻏـﺎدروا اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﻣـﻊ ﻏﯾـﺎب ﺷﺧﺎص ذوي ﺧﺑرةأاﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﯾﺧﺗص ﺑﻬﺎ 
اﻟﻔـرصﻬـم، ﻛـذﻟك ﻓﻘـدان اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ اﻏﺗﻧـﺎمﺳﯾﺎﺳﺔ إﯾﺻﺎل ﻛﯾﻔﯾـﺔ ﺗﺳـﯾﯾر اﻟﺧطـر اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ ﻟﻣـن ﯾﺧﻠﻔ
.، ﯾﺟﻌل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ﺻﻌﺑﺔﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺗرﺑص
ﯾـوﻓر اﻻﺳـﺗﻘرار ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟداﺧﻠﯾﺔﻓﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﻫل اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻣن 
2.ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻛوﯾن وﺗدرﯾب اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﻔﯾنواﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ،
اﻟﺳـــﻣﻌﺔ اﻟﺟﯾـــدة ﺗﻌﺗﺑـــر ﻣـــن اﻷﺻـــول اﻟﻘﯾﻣـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬـــﺎ اﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ، ﻓﻔـــﻲ ﻣﺟـــﺎل : اﻟﺳـــﻣﻌﺔﺧطـــر .7
اﻟﺿراﺋب اﻟﺳﻣﻌﺔ اﻟﺟﯾـدة ﻫـﻲ ﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻣﺗﺛـﺎل اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﻟﻠﻘـواﻧﯾن واﻟﻘواﻋـد اﻟﺿـرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔروﺿـﺔ، ﻓﻬـﻲ 
.اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣن طرف اﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔﺗﺿﻣن ﻟﻬﺎ اﻧﺣﯾﺎز
ﻣـوردﯾن، ﻋﻣـﻼء وﻛـل : داﺋﻣﺎ ﺑﺳﻣﻌﺔ اﻟﺷﺧص أو اﻟﻬﯾﺋـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻧﺗﻌﺎﻣـل ﻣﻌﻬـﺎﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻣواﻗﻔﻧﺎﺣﯾث 
3.اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: sel/idabbalearhcuob/ten.erahsedils.rf//:ptth-seuqsir-xuacsif: ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن اﻟﻣوﻗﻊ1
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ﻣظﺎﻫر اﻟﺧطر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ: رع اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔ
1:أﻫم وﺿﻌﯾﺎت اﻟﺧطر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ
ﺣﯾـــث ﺗﻠﺟـــﺄ اﻟﻣﺻـــﺎﻟﺢ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـــﺔ إﻟـــﻰ ﺗﻘـــدﯾر اﻷﺳـــس : اﻻﻣﺗﻧـــﺎع أو اﻟﺗـــﺄﺧﯾر ﻓـــﻲ إﯾـــداع اﻟﺗﺻـــرﯾﺣﺎت
ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ ﻣﻊ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ؛ﺑطرﯾﻘﺔ 
ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﻌدﯾل اﻷوﻋﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣﻊ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت؛: اﻟﻐش ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﯾﺢ
اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻻﺧﺗﯾــﺎر ﺟﺑــﺎﺋﻲ ﻣــﺎ ﺑﻬــدف اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ إن اﻧﺗﻘــﺎء: ﻋــدم ﻣراﻗﺑــﺔ اﻻﺧﺗﯾــﺎرات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ
ﻟﻠﺧطر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻋﻧـد ﻋـدم ﺗـوﻓر ﺷـروط ﻣزاﯾﺎﻩ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗدﻋﯾم ﻗدرﺗﻬﺎ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻗد ﯾﺗﺣول إﻟﻰ ﻣﺻدر 
اﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣﻧــﻪ أو ﺗوﻗــف اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ ﻣــﺎ ﻋــن ﺗﺣﻘﯾــق اﻟﺷــروط اﻟﺿــرورﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻــول ﻋﻠﯾــﻪ، 
وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك إﺳﻘﺎط ﺣق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓـﻲ اﻻﺳـﺗﻔﺎدة ﻣـن اﻻﻣﺗﯾـﺎز وٕاﺧﺿـﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺿـرﯾﺑﺔ وﺗﻌرﺿـﻬﺎ 
.ﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف إﺿﺎﻓﯾﺔ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗرﺷﯾد ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘرار، : زواق اﻟﺣواس1
.01: ص،9002أﻓرﯾل 51-41اﻟﺟزاﺋر، 
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ﻣﺻﺎدر اﻟﺧطر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻣﺧــﺎطر أنﯾﻣﻛــن اﻟﻘــول و ، وﻣﺻــﺎدر ﺧﺎرﺟﯾــﺔﺻــﺎدر داﺧﻠﯾــﺔ ﯾﻣﻛــن ﺗﻘﺳــﯾم ﻣﺻــﺎدر اﻟﺧطــر اﻟﺟﺑــﺎﺋﻲ إﻟــﻰ ﻣ
3-2رﻗـــم ، واﻟﺷـــﻛلﻗـــد ﻧﺷــﺄت ﺑﺳـــﺑب ﻧﻘـــﺎط اﻟﺿـــﻌف اﻟداﺧﻠﯾــﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـــﺔاﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ ذات اﻟﻣﺻـــدر اﻟﺧـــﺎرﺟﻲ
:اﻟﻣواﻟﻲ ﯾﺑﯾن ﻣﺻﺎدر اﻟﺧطر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
ﻣﺻﺎدر اﻟﺧطر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ:3-2: ﺷﻛل رﻗم
اﻟﺑﺎﺣﺛﺔﻣن إﻋداد 
:ﺎﺋﯾﺔ ذات اﻟﻣﺻدر اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲﺑﻣﺧﺎطر اﻟﺟاﻟإن : اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ:أوﻻ
:ﻣﺧﺎطر ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻌﻘد اﻟﻧظﺎم اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ.1
ﯾﺟﻌل ﺗطﺑﯾﻘﻪ أﻛﺛر ﺻﻌوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻹدارة ﻧظﺎم اﻟﺟﺑﺎﺋﻲإن طﺎﺑﻊ اﻟﺗﻌﻘﯾد اﻟذي ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻪ اﻟ
ﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﻬﺎﻣﻬﺎ واﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ااﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 
أﻣـﺎم ﻓـﺗﺢ اﻟﻣﺟـﺎل ﻣﻣـﺎ ﯾـؤدي إﻟـﻰﻧظﺎم ﺟﺑﺎﺋﻲ ﻣﻌﻘد ﻫو ﻧظﺎم ﯾﺻﻌب اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة، 
1.ﺗﻬرب اﻟﺿرﯾﺑﻲاﻟ







ﻣﺧﺎطر ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻌﻘد 
اﻟﻧظﺎم اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
ﻣﺧﺎطر ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن 
اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ 
واﻟﺟﺑﺎﯾﺔ




ﻟﺳﺎﺑﻘﺔاﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ
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:اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﯾﻣﻛن ﺣﺻرﻩ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟﺟﺑﺎﺋﻲاﻟﺧطر و 
إن ﻧﺻـــوص اﻟﻘـــﺎﻧون اﻟﺟﺑـــﺎﺋﻲ ﺗﻣﺗـــﺎز ﺑﺎﻟﺗﻌـــدد، اﻟﺗﻌﻘﯾـــد واﻟﻐﻣـــوض، : ﺗﻌـــدد اﻟﻧﺻـــوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــﺔ.أ
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﯾﺟد ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﻣوﻗف ﺿﻌﯾف، ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟـﻪ أن ﯾﻔﻬـم ﺑﺷـﻛل 
ﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻋـن ﻋـدم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر ﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﺳﻠﯾم ﻧظﺎم اﻹﺧﺿﺎع اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﻪ، 
1.اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
ﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗﻘر إﻟـﻰ اﻟﻣـوارد اﻟﺿـرورﯾﺔ وﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ا
ﺗﺧﺻــﯾص اﻟوﻗــت اﻟﻛــﺎﻓﻲ ﻟﻠﺗواﻓــق ﻣــﻊ ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻣﺗطﻠﺑــﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ واﻹدارﯾــﺔ، وﻫــذا ﻣــن وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ 
2.اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔﻋﻧد إﻋداد اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎتﺣدة اﻟﺧطرﻣنﯾزﯾدأنﺷﺄﻧﻪ 
ﯾﻧﺷــــﺄ اﻟﺧطــــر اﻟﺟﺑــــﺎﺋﻲ أﯾﺿــــﺎ ﻣــــن اﻟﺗﻐﯾﯾــــرات : وﻏﻣوﺿــــﻬﺎﻋــــدم اﺳــــﺗﻘرار اﻟﻧﺻــــوص اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــــﺔ.ب
.ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔاﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، واﺧﺗﻼف اﻟﺗﻔﺳﯾرات
أﻛﺛــر ﻣــن ﻋﻠــﻰ4002ﺳــﻧﺔ gnuoY&tsnrEاﻟﻌــﺎﻟﻣﻲﻓــﻲ اﺳــﺗطﻼع أﺟــراﻩ ﻣﻛﺗــب اﻟﻣراﺟﻌــﺔ
اﻟﺗﻐﯾﯾــرات ﻓــﻲ اﻟﻘــواﻧﯾن وﺻــﻠت ﻧﺳــﺑﺔ ، دوﻟــﺔ11ﻣــن ﻛﺑرﯾــﺎت اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى 053
، اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘواﻧﯾن ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳـﻠطﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ وﺻـﻠت ﻧﺳـﺑﺗﻬﺎ %59إﻟﻰ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ
اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﺗﻌﺗﺑـر ﺣﯾث أن ﻫذﻩ، %38، ﺗﻐﯾﯾرات ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ أﺧرى وﺻﻠت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ إﻟﻰ%49إﻟﻰ 
اﻟرﺋﯾﺳــﻲ ﻟﻠﺧطــر اﻟﺟﺑــﺎﺋﻲ، واﺳــﺗﻣرت ﻧﻔــس اﻟﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻓــﻲ اﻟدراﺳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻗــﺎم ﺑﻬــﺎ ﻧﻔــس اﻟﻣﺻــدر 
.8002و6002اﻟﻣﻛﺗب ﺳﻧﺔ 
اﻟﻘـواﻧﯾن اﻟﺿـرﯾﺑﯾﺔ ﻣـن طـرف ﻋـدم اﻟﺗﺣـدﯾث اﻟﻣﺳـﺗﻣر ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻓـﻲ ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺧـص ﻛـذﻟك ﯾﻌﺗﺑـر 
3.ﻌﻘوﺑﺎت ﺟﺑﺎﺋﯾﺔاﻟﺗﻌرض ﻟوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻠك اﻟﻘواﻧﯾنﻣﺳؤوﻟﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋدم اﺣﺗرام
:ﻣﺧﺎطر ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺟﺑﺎﯾﺔ.2
ﺣﺎﺳـــﺑﯾﺔ واﻟﻘـــﺎﻧون ﯾـــﻧص ﻗـــﺎﻧون اﻟﺿـــراﺋب ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﺳـــك اﻟﻣﻧـــﺗظم ﻟﻠﻣﺣﺎﺳـــﺑﺔ ﺑﻣوﺟـــب اﻟﺗﺷـــرﯾﻌﺎت اﻟﻣ
ﻟﺗﺣدﯾـد اﻷﺳـﺎس اﻟﺧﺎﺿـﻊ ﻟﻠﺿـرﯾﺑﺔ، ﯾـؤدي ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﻘﺎﻋـدةﺎﻻﻋﺗراف اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ ﻛﻓـاﻟﺗﺟـﺎري، 
ﻟﻼﻫﺗﻣﺎم أﻛﺛر ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﻲ، ﻟﻛـن ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻻﺧـﺗﻼف ﺑـﯾن اﻟﻘﺎﻋـدة اﻟﺿـرﯾﺑﯾﺔ وﻗﺎﻋـدة اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ، 
.ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﯾﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ
.12 : P ,tic-po :daaS jdaH neB demahoM 1
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أن ﻫﻧـــﺎك اﺧﺗﻼﻓـــﺎت ﺑـــﯾن وﻧظـــرا ﻟﻼﺧﺗﻼﻓـــﺎت ﻓـــﻲ اﻟـــﻧﻬﺞ وﻣﻌـــﺎﯾﯾر ﻗﯾـــﺎس اﻟﻧﺗـــﺎﺋﺞ، ﻓﻣـــن اﻟطﺑﯾﻌـــﻲ
1.اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺟﺑﺎﯾﺔ، وﻟﻛن ﻫذا اﻻﺧﺗﻼف ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﻋدم اﻟﺗواﻓق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
ﺑـﯾن اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ ﺑﺈطﺎرﻫـﺎ اﻟﻧظـري وٕاﺟراءاﺗﻬـﺎ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾـﺔ ﻣـن ﺟﺎﻧـب، وﺑـﯾن اﻟﺿـرﯾﺑﺔ ﺑﻣـﺎ ﺧـﺗﻼفاﻻإن 
اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﻲ اﻟـرﺑﺢ ٕاﺟــراءات ﺗطﺑﯾﻘﯾـﺔ ﻣــن ﺟﺎﻧـب آﺧـر، ﯾﺟﻌــلﯾﺧﺻـﻬﺎ ﻣـن ﺗﺷــرﯾﻌﺎت وأﻧظﻣـﺔ وﺗﻌﻠﯾﻣـﺎت و 
اﻟــذي ﺗظﻬـــرﻩ اﻟﻘـــواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺑﺷـــﻛل ﻣﺧرﺟـــﺎت ﻟﻠﻧظــﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﻲ ﻻ ﯾﻣﺛـــل اﻟــرﺑﺢ اﻟﺟﺑـــﺎﺋﻲ اﻟـــذي ﺗﻌﺗﻣـــدﻩ 
اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ واﺟﺑﺔ اﻟدﻓﻊ، وٕاﻧﻣﺎ ﻫﻧﺎﻟك اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗـﺗم ﻋﻠـﻰ 
2.اﻟرﺑﺢ اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔاﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣن إﺿﺎﻓﺔ أو اﺳﺗﺑﻌﺎد، ﻟﻛﻲ ﻧﺻل ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد
:وﺗﻛﻣن ﻫذﻩ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ
ظـﺎم اﻟﺿـرﯾﺑﻲ اﻟﻣطﺑـق ﺣﺎﻟﯾـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـر ﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ طـرق اﻹﻫـﺗﻼك اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻧ:اﻹﻫﺗﻼﻛـﺎت.أ
اﻹﻫــﺗﻼك اﻟﺧطــﻲ، اﻟﻣﺗﻧــﺎﻗص واﻟﻣﺗزاﯾــد وذﻟــك ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾــﺔ، ﻓــﻲ ﺣــﯾن أن اﻟﻧظــﺎم 
ﻛـل ﻧـوع ﻣـن أﻧـواع ﻓـﻲوذﻟـكاﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﻲ اﻟﻣـﺎﻟﻲ ﯾﺣﺗـوي ﻋﻠـﻰ ﻣﻔـﺎﻫﯾم ﺟدﯾـدة ﻓـﻲ ﺣﺳـﺎب اﻹﻫـﺗﻼك، 
اﻷﺻول ﻓﻧﺟد اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣرﻛﺑﺔ وﻫﻲ ﺗﻠك اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻛﯾﺎن اﻻﻗﺗﺻـﺎدي ﺗﺟزﺋـﺔ 
ﻋﻧﺎﺻــرﻫﺎ ﻟﻌـــدم اﺳــﺗﯾﻔﺎء اﻷﺟـــزاء اﻟﻣﻛوﻧــﺔ ﻟﻬـــﺎ ﺷـــروط اﻟﺗﺳــﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﻲ ﻟﻸﺻــل ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﺟﻼت 
3:اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻷﺻول اﻟﻣرﻛﺑﺔ
ﻣــدة إﻫــﺗﻼك اﻷﺻــل ﺣﺳــب اﻟﻧظــﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﻲ ﯾﻌﺗﻣــد اﺣﺗﺳــﺎب: ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻸﺻــول ﻏﯾــر اﻟﻣرﻛﺑــﺔ
ﺑﻪ أي اﻟﻣدة اﻟﻣﻘدرة ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟﻣﺎﻟﻛـﺔ ﻟـﻪ، واﻟﺗـﻲ اﻻﻧﺗﻔﺎعاﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣدة 
ﺗﻌﻛس ﺑواﻗﻌﯾﺔ اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺻل، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد 
اﻷﺻـول اﻟﻣﺎدﯾـﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾـﺔ واﻟﺗـﻲ ﺗﻛـون ﻋـﺎدة ﻣـدة اﻻﻫـﺗﻼك وﻓﻘـﺎ ﻟﺗﺻـﻧﯾف ﻣﻌـﯾن ﻟﻛـل ﻓﺋـﺔ ﻣـن 
ﺗﺻل ﻣدة اﻫﺗﻼﻛﻬﺎ أنﻗﺻﯾرة وأﻗل ﻣن اﻟﻣدة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻪ، ﻓﻣﺛﻼ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﯾﻣﻛن 
.ﺳﻧﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﻣدة اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ ﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ02إﻟﻰ 
ﺗﺟزﺋـــﺔ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬـــﺎﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﯾﺳـــﻣﺢ اﻟﻧظـــﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﻲ اﻟﻣـــﺎﻟﻲ ﻟﻠ: ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻸﺻـــول اﻟﻣرﻛﺑـــﺔ
أﺻــل ﻣﻌــﯾن إﻟــﻰ ﻋــدة ﻋﻧﺎﺻــر، ﯾﻣﻛــن اﻋﺗﺑــﺎر ﻛــل ﻋﻧﺻــر ﻣﻧﻬــﺎ ﻛﺄﺻــل ﻣﻧﻔــرد ﺑﻌﯾﻧــﻪ ﯾﺳــﺟل 
.541 :P ,tiC ,pO : issalehK ahdéR 1
اﻟﻔروﻗﺎت اﻟﻣﮭﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﻘواﻋد اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻘرﯾب ": زاﯾر اﻟﺑدراق، ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق ﯾﺎﺳﯾنداود ﺳﻠﻣﺎنﺣﻠوﻣﺣﻣد 2
.221: ، ص9002، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺳﺎدس، 42ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﻌدد ، "ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ
ﻣذﻛرة ﺗﺧرج ﻟﻧﯾل ﺷﮭﺎدة اﻟﻣﺎﺟﯾﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم )، "اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﺟزاﺋريأﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم : "ﺑوﺳﺑﻌﯾن ﺗﺳﻌدﯾت3
.401: ، ص0102، (اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺗﺟﺎرة، اﻟﺟزاﺋر
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ﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺎ ﻋﻠــﻰ ﺣــدى ﻟــﻪ ﻣــدة اﺳــﺗﻌﻣﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ وﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ، ﻋﻠــﻰ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ إﻋــداد ﺟــدول 
ﺔ اﻫﺗﻼك ﻣﻧﻔﺻل ﻟﻛل ﻋﻧﺻر ﺑدﻻﻟﺔ ﻣدة اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، وﻟﻛل أﺻل ﻗﺎﺑـل ﻟﻼﻫـﺗﻼك ﻟـﻪ ﻗﯾﻣـ
ﻣﺗﺑﻘﯾـﺔ ﻣﺣﺗﻣﻠـﺔ واﻟﺗـﻲ ﯾﺟـب أن ﺗؤﺧـذ ﺑﻌـﯾن اﻻﻋﺗﺑـﺎر ﻋﻧـد ﺣﺳـﺎب اﻻﻫـﺗﻼك ﺑطرﺣﻬـﺎ ﻣـن اﻟﻘﯾﻣـﺔ 
ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر، وﻫﻲ ﻏﯾر ﻣﺄﺧوذة ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﻲ اﻟﻘواﻋد اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻧﺻر آﺧر اﻷوﻟﯾﺔ
. ﻣؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب أﻗﺳﺎط اﻹﻫﺗﻼك
دﻓـﺎﺗر اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ أن ﯾﻔﻘـد ﺟـزء ﻣـن ﯾﻣﻛن ﻟﻸﺻـل اﻟﻣﺳـﺟل ﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺎ ﺿـﻣن : اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺿﺎﺋﻌﺔ ﻟﻸﺻل.ب
ﻗﯾﻣﺗــﻪ ﻋﻧــد ﻧﻬﺎﯾــﺔ اﻟــدورة، وﻫــو ﻣــﺎ ﯾﻌــرف ﺑﺎﺧﺗﺑــﺎرات ﻧﻘﺻــﺎن اﻟﻘﯾﻣــﺔ ﻟــذا، ﻓﻌﻠــﻰ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ أن ﺗﻘــوم
ن اﻷﺻــل ﺳــﯾﻔﻘد ﺟــزء ﻣــن ﻗﯾﻣﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ إﺛرﻫــﺎ ﻛﺗﻐﯾــرات ﻓــﻲ ﺑﺎﻟﺑﺣــث ﻋــن اﻟﻣؤﺷــرات اﻟﺗــﻲ ﺗــوﺣﻲ ﺑــﺄ
.اﻟﺦ...ﻲاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، 
ﻸﺻل ﺿﻣن اﻷﻋﺑﺎء ﻣن أﺟل إرﺟﺎع اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻸﺻـل إﻟـﻰ ﻗﯾﻣﺗـﻪ ﺗﺳﺟل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺿﺎﺋﻌﺔ ﻟ
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ، ﺳﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺗﻧﺎﻗص ﻷﻧﻬﺎ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾرات 
ﻣﺗﻛررة ﻓﻲ ﻣﺧططﺎت اﻻﻫﺗﻼك، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺗـؤﺛر ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺑﻠـﻎ اﻟﻘﺎﺑـل ﻟﻼﻫـﺗﻼك 
اﻫــﺗﻼك اﻷﺻــل، واﻟﺗــﻲ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬــﺎ أن ﺗﺗﻐﯾــر أو ﺗﻌــﺎد ﻻﺣﻘــﺎ، ﻣﺣوﻟــﺔ ﻣــن ﺟدﯾــد وﺗﺧﻔــض ﻣــن ﻗﺎﻋــدة
1.ﺣﺳﺎب ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻻﻫﺗﻼك، إذ ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﺟدﯾدا ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
، ﻓﺈن ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺑﺣث ﻋﻧد ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ، اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﺣﺳب :ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر.ج
أن ﺗﺳﺟل ﺿﻣن اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ، أﻣﺎ ﻣﺻﺎرﯾف ، وﻻ ﯾﻣﻛنﺗﺳﺟل ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ ﺿﻣن اﻷﻋﺑﺎء
اﻟﺗطوﯾر اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻣﻧـﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وﺗﺣﺳـﯾن أداء اﻷﺻـل، وﯾﻣﻛـن ﺗﺣدﯾـد 
ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق ﺑﻪ، ﻓﺗﺳﺟل ﺿﻣن اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ، وﯾؤﺛر ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟوﻋﺎء اﻟﺧﺎﺿﻊ 
ﺗﺧﺻم ﻣن اﻟوﻋﺎء اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿـرﯾﺑﺔ، وﻣﺻـﺎرﯾف اﻟﺗطـوﯾر ﺗـؤﺛر ﻋﻠـﻰ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ، ﻓﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺑﺣث 
اﻟوﻋــﺎء ﻣــن ﺧــﻼل ﻣﺧﺻﺻــﺎت اﻻﻫﺗﻼﻛــﺎت، وﯾﻣﻛــن أن ﺗواﺟــﻪ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﺻــﻌوﺑﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗﻣﯾﯾــز ﺑــﯾن 
2.ﻣﺻﺎرﯾف اﻷﺑﺣﺎث وﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗطوﯾر، واﻷﻣر ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹدارة اﻟﺿراﺋب
ﺗﺳﺟل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗـراض ﺿـﻣن اﻷﻋﺑـﺎء اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻠـدورة اﻟﺗـﻲ ﺗـرﺗﺑط ﺑﻬـﺎ، إﻻ ﻓـﻲ :اﻻﻗﺗراضﺗﻛﺎﻟﯾف .د
ﺣﺎﻟﺔ أن ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺳوف ﺗﺿﺎف إﻟﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل، إذا ﻛﺎﻧت ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗوﻟﯾـد ﻣﻧـﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ 
.501: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﺑوﺳﺑﻌﯾن ﺗﺳﻌدﯾت1
ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘدس اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ، "، دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔاﻷﺛر اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ: "ﺟﺎو ﺣدو رﺿﺎ، ﺣﻣدي ﺟﻠﯾﻠﺔ إﯾﻣﺎن2
.843: ص، 4102ﻟﻸﺑﺣﺎث واﻟدراﺳﺎت، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﺛﻼﺛون، 
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ﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺔ، وﯾﻣﻛـن ﺗﻘوﯾﻣﻬـﺎ ﺑطرﯾﻘـﺔ ﻣوﺛـوق ﺑﻬـﺎ، ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻧظـﺎم اﻟﺿـرﯾﺑﻲ ﻻ ﺗؤﺧـذ ﺑﻌـﯾن 
1.ﺣدﯾد ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻل، وﺗﻌد ﻣﺻﺎرﯾف ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺧﻔض ﻣن اﻟوﻋﺎء اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔاﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﻲ ﺗ
ﻓــﻲ إطــﺎر اﻟﺷــﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ واﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ، ﻓــﺈن اﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر :ﺗﺣوﯾــل اﻟﺣﻘــوق واﻟــدﯾون ﺑﺎﻟﻌﻣﻠــﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾــﺔ.ه
ﻓــﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ، ﺗــﻧص ﻋﻠــﻰ ﺗﺣوﯾــل اﻟﺣﻘــوق واﻟــدﯾون ﺑﺎﻟﻌﻣﻠــﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﯾــﺔ ﻛــل دورة 
2:ﺟﺎﻧﺑﯾن
ﺳﺎرة؛إذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﺧ: أﻋﺑﺎء
.إذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك رﺑﺢ: ﻧواﺗﺞ
3.اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣوﯾل ﻓﻘطﺑﺈظﻬﺎرﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت 
اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ إﻟـﻰ ﺗﺣﻣﯾـل ﺗﺷـﯾر اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر:اﻟﺗﻐﯾرات ﻓـﻲ اﻟطـرق اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ وﺗﺻـﺣﯾﺢ اﻷﺧطـﺎء.و
أﺛـر ﺗﺑﻧـﻲ )اﻟﺗﻐﯾـرات، وﺗﺻـﺣﯾﺢ اﻷﺧطـﺎء اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻋـن اﻟـدورات اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻌﻠـق ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣﻼﺣـق 
ﺿــﻣن رؤوس اﻷﻣــوال اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﻟﻠﻣﯾزاﻧﯾــﺔ اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾــﺔ، دون ﺗﺳــﺟﯾل ذﻟــك ﺿــﻣن ( ﻣﻌﯾــﺎر ﺟدﯾــد ﻣــﺛﻼ
ﻣﻧطﻠــق ﺗﺣدﯾــد اﻟــرﺑﺢ اﻟﺿــرﯾﺑﻲ، اﻷﻋﺑــﺎء واﻟﻧــواﺗﺞ، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ إﺑﻌــﺎدﻩ ﻋــن اﻟــرﺑﺢ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﻲ اﻟــذي ﻫــو 
وﻫذا اﻷﻣر ﺳﯾﻛون ﻟﻪ أﺛـر واﺿـﺢ ﻋﻠـﻰ ﻣﻘـدار اﻟﺿـرﯾﺑﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘـﻲ ﺑﺎﻟﻧﻘﺻـﺎن وﻫـو ﻣـﺎ ﯾطـرح إﺷـﻛﺎﻟﯾﺔ 
ﻗﺑول إدارة اﻟﺿراﺋب ﺑﻬذا اﻟﺧﯾﺎر، ﻣﻘﺎﺑـل اﻟﺗﺧﻠـﻲ ﻋـن ﺟـزء ﻣـن ﻣواردﻫـﺎ؟، وٕاذا ﻛﺎﻧـت اﻟﺗﻐﯾـرات ﻛﻠﻬـﺎ 
.ﻓﻲ اﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﻠﻣس أﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺗرﻛــــز ﻗواﻋــــد اﻟﻣﻌــــﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳــــﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾــــﺔ ﻋﻧــــد ﺗﺳــــﺟﯾل :ﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳــــﺑﻲ ﻟﻠﻘــــرض اﻹﯾﺟــــﺎرياﻟﺗﺳــــﺟ.ز
اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻟﻸﺻــل ﻓــﻲ ﺗــﺎرﯾﺦ ﺗﺣوﯾــل ﻛــل اﻟﻣﻧــﺎﻓﻊ واﻷﺧطــﺎر، ﺑﯾﻧﻣــﺎ ﻗواﻋــد اﻟﺗﺷــرﯾﻊ اﻟﺿــرﯾﺑﻲ ﺗرﻛــز 
ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻘــق وﺗﺣوﯾــل اﻷﺻــل، أي ﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻟــﻪ، وﯾــدﺧل ﻓــﻲ ﻫــذا اﻹطــﺎر اﻷﺻــول اﻟﻣــؤﺟرة، 
اﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ ﻫـــﺗﻼك ﻣﻧﻬـــﺎ، ﻓﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟﺗﺳـــﺟﯾل اﻻﺳـــﺗﺛﻣﺎرات ﻟـــدى اﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ، ﺗﺳـــﻣﺢ وﺧﺎﺻــﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠـــﺔ ﻟﻼ
ﻣؤﺳﺳﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻠﻛﺎﻧت ﻟإذااﻫﺗﻼﻛﻬﺎ، وأﻗﺳﺎطﺑﺗﺳﺟﯾل ﻋﻧﺎﺻر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ
وﺗﺣﺻــل ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧــﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻬــﺎ، وﻫــذا ﻣــﺎ ﯾﻧطﺑــق ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣﺻــل 
إﯾﺟﺎري، أو اﻟﻣؤﺟرة ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠـﻰ اﻟوﻋـﺎء اﻟﺧﺎﺿـﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ ﻗرض 
4.ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﻘﺻﺎن
.943: صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،: ﺟﺎو ﺣدو رﺿﺎ، ﺣﻣدي ﺟﻠﯾﻠﺔ إﯾﻣﺎن1
.053: ﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ، ص2
.801: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﺑوﺳﺑﻌﯾن ﺗﺳﻌدﯾت3
.153-053: صص،ﻧﻔﺳﮫﻣرﺟﻊ : ﺟﺎو ﺣدو رﺿﺎ، ﺣﻣدي ﺟﻠﯾﻠﺔ إﯾﻣﺎن4
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إن ﺧﯾﺎر ﺗﻘوﯾم ﺑﻌـض اﻷﺻـول واﻟﺧﺻـوم ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻟﻘﯾﻣـﺔ : إﻋﺎدة ﺗﻘوﯾم اﻷﺻول ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.ح
اﻟﻌﺎدﻟــﺔ وﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ ﻻ ﯾﺗﻣﺎﺷــﻰ ﻣــﻊ اﻟﻧظــﺎم اﻟﺿــرﯾﺑﻲ اﻟــذي ﯾﻘــوم ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس 
1.اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
:ﻣﺧﺎطر ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻔﻘﻪ اﻹداري.3
اﻟﻔﻘــﻪ اﻹداري ﻫــو ﻣﺻــدر ﻛﺑﯾــر ﻟﻠﻣﺧــﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ ﺑﺳــﺑب ﺗﻌﻘﯾــدﻩ، ﻓﺎﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺟﺑــﺎﺋﻲ ﯾﻌــد أرﺿــﯾﺔ ﺗﻔﺳــﯾر 
ﻣواﺗﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﻘوم ﺑﺷرح اﻟﻧﺻوص اﻟﻐﺎﻣﺿﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﺑﺳﯾطﺔ وواﺿﺣﺔ، وﯾﺳﻬل اﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻬﺎ ﻣـن 
.ﻗﺑل اﻟﺟﻣﯾﻊ دون ﺗﻐﯾﯾر ﻟﻠﻣﺣﺗوى
وﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻫذﻩ ﻣن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، وﻣـﻊ ذﻟـك ﻓﺎﻟﻔﻘـﻪ 
اﻹداري ﯾﻣﯾل إﻟﻰ ﺗﺟﺎوز دورﻩ اﻟﺗﻔﺳﯾري، ﻟوﺿﻊ ﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺳـﺎﺋل اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ، وﯾﺻـﺑﺢ ﺑـذﻟك ﻗـﺎﻧون 
.ﻣﺳﺗﻘل ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب
اﻟﻣﻌﻧـﻰ اﻟﻣطﻠـوب ﻟﻠـﻧص، ﻣﺷـوﻫﺎ ﻟﻣﺿـﻣوﻧﻪ، وﻓـرض إن اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻹداري ﯾﻣﻛن أن ﯾـذﻫب إﻟـﻰ أﺑﻌـد ﻣـن
رؤﯾــﺎ ﺗﺧﺗﻠــف ﻋــن ﺗﻠــك اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷــرع، وﻣــﻊ ذﻟــك ﻓــﺈن ﻫــذﻩ اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻧﺗﻬــك اﻟﺷــرﻋﯾﺔ ﺗﺧﺿــﻊ 
ﻟﺣــــدود ﻣﻌﯾﻧــــﺔ، ﺣﯾــــث ﯾﻘــــوم اﻟﻘﺎﺿــــﻲ اﻟﻣﺧــــﺗص ﺑﺎﻟﻣﺳــــﺎﺋل اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــــﺔ ﺑﻣراﻗﺑــــﺔ اﻻﻣﺗﺛــــﺎل ﻟﻠﺗﻔﺳــــﯾر اﻹداري 
2.راﻣﺔﻟﻠﺗﺷرﯾﻌﺎت، واﻗﺗراح ﺗﻔﺳﯾرا أﻛﺛر ﺣﯾﺎدا وأﻛﺛر ﺻ
اﻟﻣﺻﺎدر اﻟداﺧﻠﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻓــﻲ ﻠــﺔ ﻟﻠﺧطــر اﻟﺟﺑــﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﯾﺗطﻠــباﻟﻣﺻــﺎدر اﻟﻣﺣﺗﻣإن ﺗﺣدﯾــد :اﻟﺗﻧظــﯾم اﻟﺧــﺎص ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳــﺔ.1
وﻓﻲ ، دة ﻋﻣل أو ﻓﻲ ﻛل وظﯾﻔﺔ ﻣن وظﺎﺋف اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺑداﯾﺔ اﻷﻣر ﻓﻬم ﻛﺎﻣل ﻟﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ ﻛل وﺣ
ﻻ ﺗﻘﺗﺻـــر ﻋﻠـــﻰ ﻫـــذا اﻟﺳـــﯾﺎق ﻣـــن اﻟﺿـــروري ﻣﻼﺣظـــﺔ أن ﻣﯾـــﺎدﯾن أو ﻣﺟـــﺎﻻت اﻟﺧطـــر اﻟﺟﺑـــﺎﺋﻲ 
%03إﻟﻰ %52ﻻ ﺗدﯾر أﻛﺛر ﻣناﻷﺧﯾرة، ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺗواﺟدة ﺗﺣت ﺳﻠطﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
.ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
ﻓـــﺈن ﻣﻠـــف ﺗﻌرﯾـــف EDCOﻣـــن ﺧـــﻼل دراﺳـــﺔ ﻗﺎﻣـــت ﺑﻬـــﺎ ﻣﻧظﻣـــﺔ اﻟﺗﻌـــﺎون واﻟﺗﻧﻣﯾـــﺔ اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ 
، وﻓـﻲ اﻟواﻗـﻊ ﻣـن اﻟﻧﺎﺣﯾـﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔﻬﺎاﻧﺿـﺑﺎطﻟﻪ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠـﻰﯾﻌﺗﺑر ﻋﺎﻣل ﻣﻬم ﺟدا ﯾﻣﻛن ﻣؤﺳﺳﺔاﻟ
ﻓــﺈن ﻫﯾﻛــل اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ، اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــوم ﺑﻬــﺎ، واﺳــﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ ﯾﻛــون ﻟﻬــﺎ اﻟﺗــﺄﺛﯾر ﻋﻠــﻰ ﻗــدرﺗﻬﺎ ﻋﻠــﻰ 
.اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔاﻻﻣﺗﺛﺎل ﻻﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ
.153: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﺟﺎو ﺣدو رﺿﺎ، ﺣﻣدي ﺟﻠﯾﻠﺔ إﯾﻣﺎن1
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اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻛﺑـرى ﻛذﻟك ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﻣﻛن أن ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟﺧطـر اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ، وﻓـﻲ اﻟواﻗـﻊ 
ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗﻛون ﻋدواﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، ﻧظرا ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻣﺗﻠك ﻗوة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻛﺑﯾرة 
1.ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة
2:ﺑبﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻔرد ﻣﺻدرا ﻟﻠﺧطر ﺑﺳ: ﻣﺧﺎطر ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﻓراد.2
اﻹﻫﻣﺎل؛
ﺿﻌف اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي ﺑﻬم إﻟﻰ ﻋدم إﻋطﺎء أوﻟوﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﺟﺎﻧب؛
.إﻟﻰ روح اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾناﻻﻓﺗﻘﺎر
ﺣﯾـث ﻣـن أن ﯾﻣﺗـﺎز اﻟﻣوظـف ﺑﺳـﻠوك ﯾﺟﻌﻠـﻪ ﯾﺳـﺎﻫم ﻓـﻲ ﺗﻌزﯾـز اﻻﻣﺗﺛـﺎل ﻟﻠﻘـواﻧﯾن اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ،وﻟذﻟك ﯾﺟب 
.ﺳﺔاﻟﺿروري ﺗوﻋﯾﺔ اﻟﻣوظف وﺗﻧﺑﯾﻬﻪ ﺣول اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟﻠﺧطر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻠق ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣؤﺳ
وﻟذﻟك ﻻ ﯾﺗطﻠب ﻓﻘط أن ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗوظﯾف ﻣـوظﻔﯾن ﻣـؤﻫﻠﯾن وﻓﻘـط، ﺑـل ﯾﺟـب ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻟﺳـﻬر ﻋﻠـﻰ 
. ﺗدرﯾﺑﻬم ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ وﻣﺳﺗﻣرة
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اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺧطر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲواﻟﻌﻘوﺑﺎتاﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
، وﻓــﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑــل وﻟﻐــرض ماﻟﺣرﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗﺻــرﯾﺢ ﺑﻣــداﺧﯾﻠﻬﯾن ﺑﺎﻟﺿــرﯾﺑﺔﯾﻣــﻧﺢ اﻟﻣﺷــرع اﻟﺟﺑــﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﻛﻠﻔــ
ﻛﺎﻧــت اﻟﺣﺎﺟــﺔ ﻟﺗﺷــرﯾﻊ ﻧظــﺎم ﻬــﺎ،رﯾﺑﺔ وﻣــﻧﻌﻬم ﻣــن اﻟﺗﻬــرب ﻣﻧﺣــﺛﻬم وٕاﺟﺑــﺎرﻫم ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣــل ﻣــﻊ داﺋــرة اﻟﺿــ
ﻋﻘوﺑـﺎت وﻏراﻣـﺎت ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻟﺿـﻣﺎن اﻟﺗـزام ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻣﻛﻠﻔـﯾن ﺑـﺎﻟﻘواﻧﯾن وﺗطﺑﯾﻘﻬـﺎ وﺣـﺛﻬم ﻋﻠـﻰ ﺳـداد اﻟﺿـرﯾﺑﺔ ﻓـﻲ 
ﻓــرض اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺟﺑــﺎﺋﻲ اﻟﺟزاﺋــري ﻏراﻣــﺎت ﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ وﻋﻘوﺑــﺎت ﺟﻧﺣﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻛــل ﻣــن ، ﺣﯾــث اﻟﻣواﻋﯾــد اﻟﻣﻘــررة
.ﺔﯾﺣﺎول اﺳﺗﻌﻣﺎل طرق ﺗدﻟﯾﺳﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗﻬرب ﻣن اﻟﺿرﯾﺑ
اﻟﺗزاﻣـﺎت اﻟﻣﻛﻠـف واﻟزﯾـﺎدات اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﺎﻟﺗﺻـرﯾﺣﺎت وﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق ﻟﻣﺧﺗﻠـف 
اﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻋــن اﺧﺗﯾــﺎرات ﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ ، ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ اﻟﻐراﻣــﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ واﻟﻌﻘوﺑــﺎت اﻟﺟﻧﺣﯾــﺔ، ﻛــذﻟك اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ
.ﺧﺎطﺋﺔ
اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔﺎﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑواﻟزﯾﺎدات اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻛﻠف : اﻷولاﻟﻣطﻠب 
ﺣدد اﻟﻣﺷـرع اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ اﻟﺟزاﺋـري ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻻﻟﺗزاﻣـﺎت اﻟواﺟـب اﻟﺗﻘﯾـد ﺑﻬـﺎ ﻣـن طـرف اﻟﻣﻛﻠﻔـﯾن اﻟﺧﺎﺿـﻌﯾن 
وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓـرض ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﻌﻘوﺑـﺎت ﻓـﻲ ﺣـﺎل ﻋـدم اﻟوﻓـﺎء ﺑﻬـذﻩ اﻻﻟﺗزاﻣـﺎت، وﺳـﻧﺣﺎول ﻣـن ،ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ
.ﺣﺎل ﻋدم اﻟﺗﻘﯾد ﺑﻬﺎﺗزاﻣﺎت واﻟزﯾﺎدات اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻓﻲ ل ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻻﻟﺧﻼ
اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ: اﻷولاﻟﻔرع 
اﻹﺷـﺎرة اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﻻﺑـد ﻣـن إﯾداعأو ﻋدم ﺑﺎﻟﺗﺄﺧرﻗﺑل اﻟﺗطرق ﻟﻠﻐراﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
:ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺣﺳب ﻛل ﻧظﺎماﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت
ﻧظﺎم اﻹﺧﺿﺎع اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻪ، ﺣﯾث ﯾﻌﺗﻣد إن ﺗﺣدﯾد اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ 
ﺑﺣﯾث ﯾﺗﺣدد ﻣﺟﺎل ،اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟزاﻓﯾﺔ اﻟوﺣﯾدةوﻧظﺎم ﻧظﺎم اﻟرﺑﺢ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ،1:ﻋﻠﻰ ﻧظﺎﻣﯾنﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
:ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ وﻓق اﻟﻘﺎﻧون، وﯾﺗﺣدد اﻟﺷﺧص اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻛل ﻧظﺎم ﺣﺳب ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺑﻠﻎ رﻗم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺣﻘق
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أو اﻟﻣﻌﻧوﯾـون واﻟﺷـرﻛﺎت واﻟﺗﻌﺎوﻧﯾـﺎت اﻟﺗـﻲ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾـونﯾوﺟﻪ :ﻧظﺎم اﻟرﺑﺢ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ.1
ﺛﻼﺛـونﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﺗﺟـﺎوز رﻗـم أﻋﻣـﺎﻟﻬم ﺗﻣـﺎرس ﻧﺷـﺎطﺎ ﺻـﻧﺎﻋﯾﺎ أو ﺗﺟﺎرﯾـﺎ او ﺣرﻓﯾـﺎ أو ﻣﻬﻧـﺔ ﻏﯾـر ﺗﺟﺎرﯾـﺔ،
ﻟﻠﻘـواﻧﯾنطﺑﻘـﺎﻣﺣﺎﺳـﺑﺔﻣﺳـكأﺳـﺎسﻋﻠـﻰاﻟﺣﻘﯾﻘـﻲاﻟـرﺑﺢﯾﺣـددو . 1(دج000.000.03)دﯾﻧـﺎر ﻣﻠﯾـون 
2.ﺑﻬﺎاﻟﻣﻌﻣولواﻷﻧظﻣﺔ
:وﺗﺗﻣﺛل اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
:ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: اﻟﺗزاﻣﺎت ذات طﺎﺑﻊ ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ.أ
ﻛـل ﺷـﺧص طﺑﯾﻌـﻲ أو ﻣﻌﻧـوي ﻟـﻪ ﺻـﻔﺔ اﻟﺗـﺎﺟر ﻣﻠـزم ﺑﻣﺳـك دﻓﺗـر ﻟﻠﯾوﻣﯾـﺔ ﯾﻘﯾـد ﻓﯾـﻪ ": دﻓﺗـر اﻟﯾوﻣﯾـﺔ
اﻟﻣﻘﺎوﻟـﺔ أو أن ﯾراﺟـﻊ ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـل ﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻫـذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت ﺷـﻬرﯾﺎ ﺑﺷـرط أن ﯾﺣـﺗﻔظ ﯾوﻣـﺎ ﺑﯾـوم ﻋﻣﻠﯾـﺎت 
، وﯾﺟـب أن ﯾﻘـدم ﻫـذا 3"ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛـن ﻣﻌﻬـﺎ ﻣراﺟﻌـﺔ ﺗﻠـك اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت ﯾوﻣﯾـﺎ
اﻟــدﻓﺗر ﻋﻧـــد ﻛــل طﻠـــب ﻣــن اﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـــﺔ، ﻛﻣـــﺎ أن ﻏﯾــﺎب ﻫـــذا اﻟــدﻓﺗر ﯾﻌﺗﺑـــر ﺳــﺑﺑﺎ ﻛﺎﻓﯾـــﺎ ﻹﻟﻐـــﺎء 
.اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔورﻓض ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
ﺣﯾث ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺎﺟر أن ﯾﺟري ﺳﻧوﯾﺎ ﺟردا ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺻول واﻟﺧﺻـوم، وأن ﯾﻘﻔـل :دﻓﺗر اﻟﺟرد
ﻛﺎﻓﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻪ ﺑﻘﺻد إﻋداد اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وﺣﺳـﺎب اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ وﺗﻧﺳـﺦ ﺑﻌـد ذﻟـك اﻟﻣﯾزاﻧﯾـﺔ وﺣﺳـﺎب اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻓـﻲ 
4.دﻓﺗر اﻟﺟرد
ﻣــن طــرف ﺑﺣﺳــب اﻟﺗــﺎرﯾﺦ وﺗــرﻗم ﺻــﻔﺣﺎت ﻛــل ﻣــن اﻟــدﻓﺗرﯾن وﯾوﻗــﻊ ﻋﻠﯾﻬﻣــﺎاﻟــدﻓﺎﺗرﺗﻣﺳــك ﻫــذﻩ
ﻗﺎﺿـﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ ﺣﺗـﻰ ﯾﺣﻣــﻼ اﻟﺻــﺑﻐﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ، وﯾﺟــب أن ﯾﺧﻠـوا ﻣــن ﻛــل ﻓـراغ أو ﺑﯾــﺎض، وﯾﻣﻧــﻊ 
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري، 11اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻬواﻣش وﻣﻧﻊ اﻟﺷطب واﻟﺗزوﯾر ﺣﺳب ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة 
5.ﺳﻧوات ﺗﺑدأ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﻗﻔﺎل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ01دﻓﺎﺗر ﻟﻣدة وﻻﺑد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﻠف اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟ
ﺗﺳــﺗﻧد ﻛــل ﻛﺗﺎﺑــﺔ ﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ ﻋﻠــﻰ وﺛﯾﻘــﺔ ﺛﺑوﺗﯾــﺔ ﻣؤرﺧــﺔ وﻣﺛﺑﺗــﺔ ﻋﻠــﻰ ورﻗــﺔ أو أي " :وﺛــﺎﺋق اﻟﺛﺑوﺗﯾــﺔ
6".دﻋﺎﻣﺔ ﺗﺿﻣن اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ واﻟﺣﻔظ وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﻋﺎدة ﻣﺣﺗواﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷوراق
اﻟﻣﻛـــﺎن وﻓـــﻲ ﻧﻔـــس اﻟﯾـــوم ﻓـــﻲ وﺛﯾﻘـــﺔ واﻟﺗـــﻲ ﺗﻣـــت ﻓـــﻲ ﻧﻔـــس وﺗﻠﺧـــص اﻟﻌﻣﻠﯾـــﺎت ﻣـــن ﻧﻔـــس اﻟطﺑﯾﻌـــﺔ 
.ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﺣدة
.7102ﻟﺳﻧﺔﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻗﺎﻧون اﻟﻣن 1ﻣﻛرر 282ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺎدة 1
.7102ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 841اﻟﻣﺎدة 2
.7002اﻟﺟزاﺋري ﻟﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري90اﻟﻣﺎدة 3
.7002اﻟﺟزاﺋري ﻟﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري01اﻟﻣﺎدة 4
.7002ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺟزاﺋري ﻟﺳﻧﺔ 21اﻟﻣﺎدة 5
.، ﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫاﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ7002/11/52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 11-70ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 81اﻟﻣﺎدة 6
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(. اﻟﻣﻘدار واﻟﻘﯾﻣﺔ ) ﻣﻘدار ﺣﺻﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
: أدﻧﺎﻩ ﯾوﺿﺢ اﻟﻣراﺣل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ4-2رﻗم واﻟرﺳم اﻟﺗﺧطﯾطﻲ
:رﺳم ﺗﺧطﯾطﻲ ﯾوﺿﺢ اﻟﻣراﺣل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ: 4- 2: ﺷﻛل رﻗم
,22°N erialucriC ,noitacifirév te ehcrehcer ed noitceriD ,stôpmi sed elarénég noitceriD ,secnanif sed erètsiniM
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ف اﻟﺗﺻـرﯾﺣﺎت أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻛﻠف اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠ: اﻟﺗزاﻣﺎت ذات طﺎﺑﻊ ﺟﺑﺎﺋﻲ.ب
:ﻣﺎ ﯾﻠﻲﻛاﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
إن اﻟﻣﻛﻠﻔـﯾن ﺑﺎﻟﺿـرﯾﺑﺔ اﻟﺟـدد ﻣطـﺎﻟﺑون ﺑﺎﻛﺗﺗـﺎب ﺗﺻـرﯾﺢ  ﺑـﺎﻟوﺟود ﻓـﻲ اﻟﺛﻼﺛـون : اﻟﺗﺻـرﯾﺢ ﺑـﺎﻟوﺟود
ﻟــدى ﻣﻔﺗﺷــﯾﺔ ،)80°nG eirés(ﯾوﻣـﺎ اﻷوﻟــﻰ ﻣــن ﺑداﯾــﺔ اﻟﻧﺷــﺎط، وﻫــذا وﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻧﻣــوذج اﻟﻣﻌﻣـول ﺑــﻪ
1.اﻟﺿراﺋب اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻬﺎ
ﯾﺟـــــب ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻣﻛﻠﻔـــــﯾن أن ﯾودﻋــــوا ﻛﺷـــــﻔﺎ ﺷـــــﻬرﯾﺎ ﺻـــــﻧف : اﻟﺗﺻــــرﯾﺢ اﻟﺷـــــﻬري ﻟﻠﺿـــــراﺋب واﻟرﺳــــوم
ﺎﺑض ﻣرﻛــز ﺿــراﺋب واﻟرﺳــوم ﻟــدى ﻗــﻟــرﻗم اﻷﻋﻣــﺎل وﻣﺟﻣــل اﻟ)A.05°nG(أو ﺻــﻧف )05°nG(
اﻟـذي ﺗـم ﺧﻼﻟـﻪ ﺗﺣﻘﯾـق رﻗـم اﻟﻣـواﻟﻲ ﻟﻠﺷـﻬرﻟﺷـﻬرﯾوﻣﺎ اﻷوﻟﻰ ﻣـن ا( 02)اﻟﻌﺷرﯾن ﺧﻼلاﻟﺿراﺋب 
2.اﻷﻋﻣﺎل
3:وﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:واﻟﻧﺗﺎﺋﺞﻟﻠدﺧولاﻟﺳﻧوياﻟﺗﺻرﯾﺢ
،ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻛﻠﻔـﯾن ﺑﺎﻟﺿـرﯾﺑﺔ اﻟﺧﺎﺿـﻌﯾن ﻟﻠﻧظـﺎم اﻟﺣﻘﯾﻘـﻲﯾﺗﻌـﯾن:اﻟﺗﺻـرﯾﺣﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾـﺔ
ﺑﻣﺑﻠـﻎ،11رﻗـمجﺳﻠﺳـﻠﺔﺧﺎﺻـﺎ،ﺗﺻـرﯾﺣﺎﺳـﻧﺔﻛـلﻣـنأﻓرﯾـل03ﯾـوماﻷﻛﺛـرﻋﻠﻰاﻛﺗﺗﺎب
.اﻟﻣﻧﺻرﻣﺔاﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﺳﻧﺔأواﻟﺳﻧﺔﺧﻼلاﻟﻣﺣﻘقاﻟﺻﺎﻓﻲاﻟرﺑﺢ
.اﻟﺷروطﻧﻔسﺿﻣناﻟﻌﺟزﻣﺑﻠﻎاﻟﻣﺗﺿﻣناﻟﺗﺻرﯾﺢﺗﻘدﯾمﯾﺗمﻋﺟزﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺣﻘﯾق 
ﺑـﺎﻷﺟوراﻟﺳـﻧوياﻟﺗﺻـرﯾﺢﺗﻘـدﯾمﯾﺟـب ﻓأﺗﻌﺎبأوﻣرﺗﺑﺎتاﻟﺟور،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻷ
.ﺳﻧﺔﻛلﻣنأﻓرﯾل) 03 (ﯾوماﻷﻛﺛرﻋﻠﻰ،92رﻗمجﺳﻠﺳﻠﺔ
.ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲﺣﺎﻣلﻋﻠﻰﯾﻬﺎﻓﺑﻣﺎاﻟﺿراﺋب،ﻣﻔﺗشإﻟﻰﻣﻬﺎﺗﻘدﯾﯾﺟب
، ﻋﻠـﻰ اﻷﻛﺛـر 10اﻛﺗﺗـﺎب ﺗﺻـرﯾﺢ ﺳـﻧوي، ﺳﻠﺳـﻠﺔ ج رﻗـم ﯾﺟب: اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻣداﺧﯾل
.أﻓرﯾل ﻣن ﻛل ﺳﻧﺔ03ﯾوم 
ﯾﺟـب اﻛﺗﺗـﺎب ﺗﺻـرﯾﺢ ﺳـﻧوي ﺳﻠﺳـﻠﺔ ج رﻗـم :اﻟﺗﺻـرﯾﺢ اﻟﺳـﻧوي ﻟﻠﺿـرﯾﺑﺔ ﻋﻠـﻰ أرﺑـﺎح اﻟﺷـرﻛﺎت
ﺎ ﺗﺣﻘﯾـق اﻷرﺑـﺎح، ﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺗـمأﻓرﯾل ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ03، ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر ﯾوم 40
وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﺗﻬﻲ أﺟل إﯾداع اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﯾوم ﻋطﻠﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﯾؤﺟل ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق إﻟﻰ اﻟﯾوم اﻷول 
.اﻟﻣﻔﺗوح
.7102ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 381اﻟﻣﺎدة 1
noitidE ,snoitagilbO eruhcorB ,stôpmI seD ertneC ,stôpmI seD elarénéG noitceriD ,secnaniF seD erètsiniM 2
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ﺗﻣدﯾد اﺟل ﺗﻘدﯾم اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻗـرار اﻟﻣـدﯾر اﻟﻌـﺎم ﻟﻠﺿـراﺋب، ﻏﯾـر اﻧـﻪ ﻟﻘوة ﻗﺎﻫرة،وﯾﻣﻛن
1.ﺗﻣدﯾد ﻫذا اﻷﺟل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬرأن ﯾﺗﺟﺎوز ﻻ ﯾﻣﻛن 
ﻟﻠﻣؤﺳﺳــــﺎت ذات اﻟﺟﻣﻌﯾ ــــﺔ اﻟﺗ ــــﻲ ﯾﺟــــب ان ﺗﺑ ــــت ﺑﺷــــﺄن اﻟﺣﺳــــﺎﺑﺎت، إﻛﺗﺗ ــــﺎب ﺗﺻــــرﯾﺢ وﯾﻣﻛــــن 
ﯾـوم اﻟﺗـﻲ ﺗﻠـﻲ اﻧﻘﺿـﺎء اﻷﺟـل اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ، اﻟﻣﻧﺻـوص ﻋﻠﯾـﻪ 12ﺗﺻـﺣﯾﺣﻲ، ﻋﻠـﻰ اﻷﻛﺛـر ﺧـﻼل 
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري، ﻻﻧﻌﻘﺎد ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ، وﯾﺟب ان ﺗرﻓـق ﺗﺣـت طﺎﺋﻠـﺔ ﻋـدم ﻗﺑـول اﻟﺗﺻـرﯾﺢ، 
ﻟﻘـــﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺗـــﻲ ﺗؤﺳـــس اﻟﺗﺻـــﺣﯾﺢ ﻻ ﺳـــﯾﻣﺎ ﻣﺣﺿـــر ﺿـــﻣن ﻧﻔـــس اﻷﺟـــل، اﻟوﺛـــﺎﺋق ﻓـــﻲ ﺷـــﻛﻠﻬﺎ ا
2.اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ وﺗﻘرﯾر ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
ﯾﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻟﺷــرﻛﺎت اﻟﻣﺗﺣﺎﻟﻔــﺔ ﻣــﻊ ﺷــرﻛﺎت أﺟﻧﺑﯾــﺔ أن ﺗﺿــﻊ ﺗﺣــت ﺗﺻــرف اﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ و
زﯾــﺎدة ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺻــرﯾﺣﺎت، وﺛــﺎﺋق ﺗﺳــﻣﺢ ﺑﺗﺑرﯾــر ﺳﯾﺎﺳــﺔ أﺳــﻌﺎر اﻟﺗﺣوﯾــل اﻟﻣﻌﻣــول ﺑﻬــﺎ ﻓــﻲ إطــﺎر 
3.ﻊ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻬﺎاﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣ
ﻋـناﻟﺟزﺋـﻲأواﻟﻛﻠـﻲاﻟﺗوﻗـفأواﻟﺗﻧـﺎزلﺣﺎﻟـﺔﻓـﻲ:اﻟﻧﺷـﺎطﻋـناﻟﺗوﻗفأو ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل،ﺗﺻرﯾﺢ
أن ﯾﺷـﻌر ﻣﻔـﺗش اﻟﺿـراﺋب ﺑﺎﻟﺗﻧـﺎزل أو ﻋﻠﯾـﻪﯾﺗوﺟـباﻟﺣﻘﯾﻘـﻲ،ﻟﻠﻧظـﺎمﺧﺎﺿـﻊﻟﻣﻛﻠـفاﻟﻧﺷـﺎط
ﺳﯾﺻـﺑﺢ ﻓﯾـﻪ ن ﯾﺣﯾطـﻪ ﻋﻠﻣـﺎ ﺑﺎﻟﺗـﺎرﯾﺦ اﻟـذي أﺻـﺑﺢ أو أﯾـﺎم، وأ01اﻟﺗوﻗـف ﻋـن اﻟﻧﺷـﺎط ﺿـﻣن 
4.ﻫذا اﻟﺗﻧﺎزل أو اﻟﺗوﻗف ﻓﻌﻠﯾﺎ، وﻛذا ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء، اﺳم اﻟﻣﺗﻧﺎزل ﻟﻪ وﻟﻘﺑﻪ وﻋﻧواﻧﻪ
.7102ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔﺿراﺋبﻣن ﻗﺎﻧون اﻟ10-151اﻟﻣﺎدة 1
.7102ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ30-151اﻟﻣﺎدة 2
.7102ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ﻣﻛرر ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ961اﻟﻣﺎدة 3
.7102ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔاﻟﻣﺑﺎﺷرةاﻟﺿراﺋبﻗﺎﻧونﻣن591ﻟﻠﻣﺎدة4
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1:أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﺳدﯾد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻛﻠف ﻓﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺣﻘﯾﻘﻲﻟﻠﻧظﺎمﺗﺎﺑﻌﯾﯾن))IDC(اﻟﺿراﺋبﻣراﻛزﯾﺗﺑﻌوناﻟذﯾناﻟﻣﻛﻠﻔﯾن:اﻟﻣؤﻗﺗﺔاﻟﺿرﯾﺑﺔ.أ
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ﻣــن اﻟﺿــرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺣﺳــوﺑﺔ ﻋﻠــﻰ %03وﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺧــص اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت ﺣدﯾﺛــﺔ اﻹﻧﺷــﺎء، ﺗﺳــﺎوي ﻛــل ﺗﺳــﺑﯾﻘﺔ 
1.ﻣن اﻟرأﺳﻣﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺳﺧر%5اﻟﺣﺎﺻل اﻟﻣﻘدر ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﯾﺧﺿـــﻊ ﻟﻧظـــﺎم اﻟﺿـــرﯾﺑﺔ اﻟﺟزاﻓﯾـــﺔ اﻟوﺣﯾـــدة اﻷﺷـــﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾـــون أو : ﻧظـــﺎم اﻟﺿـــرﯾﺑﺔ اﻟﺟزاﻓﯾـــﺔ اﻟوﺣﯾـــدة.2
اﻟﻣﻌﻧوﯾون واﻟﺷرﻛﺎت واﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﺎ ﺻﻧﺎﻋﯾﺎ أو ﺗﺟﺎرﯾﺎ أو ﺣرﻓﯾﺎ أو ﻣﻬﻧﺔ ﻏﯾر ﺗﺟﺎرﯾﺔ، 
(.دج000.000.03)اﻟﺳﻧوي ﺛﻼﺛﯾن ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر أﻋﻣﺎﻟﻬماﻟذﯾن ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز رﻗم 
اﻟوﺣﯾـدة، اﻟﻣﺳـﺗﺛﻣرون اﻟـذﯾن ﯾﻣﺎرﺳـون أﻧﺷـطﺔ أو ﯾﻧﺟـزون ﻣﺷـﺎرﯾﻊ، ﻛﻣﺎ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟزاﻓﯾـﺔ 
اﻟﺻــﻧدوق اﻟــوطﻧﻲ ﻟــدﻋم "أو " اﻟﺻــﻧدوق اﻟــوطﻧﻲ ﻟــدﻋم ﺗﺷــﻐﯾل اﻟﺷــﺑﺎب"واﻟﻣؤﻫﻠــون ﻟﻼﺳــﺗﻔﺎدة ﻣــن دﻋــم 
2".اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎﻟﺔ"أو " اﻟﻘرض اﻟﻣﺻﻐر
اﻟﺧـﺎص ﺑـرﻗم 21م ﺳـﻧوي ﺳﻠﺳـﺔ ج رﻗـﯾـﺗم ﺗﻘـدﯾر اﻟوﻋـﺎء اﻟﺿـرﯾﺑﻲ اﻟﺧـﺎص ﺑﻬـم ﺑﻧـﺎءا ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﺻـرﯾﺢ اﻟو 
3.، وﯾﺑﯾن اﻟﺗﺻرﯾﺢ رﻗم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺣﻘق ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﻘﺿﯾﺔاﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻛﺗﺗب
:وﯾﺣدد ﻣﻌدل اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟزاﻓﯾﺔ اﻟوﺣﯾدة ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻧﺷطﺔ اﻹﻧﺗﺎج وﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ؛%5
.ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻷﺧرى%21
:اﻟﺗﺎﻟﻲ1-2رﻗم اﻟﺟدولﻣن ﺧﻼلوﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻛﻠف 
1 .7102ﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣ40-653اﻟﻣﺎدة 
.7102ﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﻣن ﻗﺎﻧون 10ﻣﻛرر 282اﻟﻣﺎدة 2
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رزﻧﺎﻣﺔ اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ: 1-2:ﺟدول رﻗم
ﻣﻛﺎن إﯾداع طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﺻرﯾﺢ
اﻟﺗﺻرﯾﺢ
اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺣدد ﻹﯾداع 
اﻟﺗﺻرﯾﺢ
اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ





ﯾوﻣﺎ ﻣن 03ﺧﻼل 
ﺑداﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط
80°NGﺳﻠﺳﻠﺔ 
اﻟﺗﺻـــــــرﯾﺢ اﻟﺷـــــــﻬري ﻟﻠﺿـــــــراﺋب 
واﻟرﺳـــوم اﻟﻣدﻓوﻋـــﺔ ﻧﻘـــدا أو ﻋـــن 
طرﯾــــــــــــــــــق اﻻﻗﺗطــــــــــــــــــﺎع ﻣــــــــــــــــــن 
GRI، AVT، PATاﻟﻣﺻدر
/ ﻧظـــــــــــــﺎم ﺣﻘﯾﻘـــــــــــــﻲSBI/GRI




( 02)ﺧﻼل اﻟﻌﺷرﯾن 
ﯾوﻣﺎ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻛل 
.ﺷﻬر
( 02)ﺧﻼل اﻟﻌﺷرﯾن 





ﺗﺻـــــــــرﯾﺢ إﺟﻣـــــــــﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣــــــــــداﺧﯾل 




03ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر ﯾوم 
أﻓرﯾل ﻣن ﻛل ﺳﻧﺔ
10 °NGﺳﻠﺳﻠﺔ 
: ﺗﺻرﯾﺣﺎت ﻣﻬﻧﯾﺔ




03ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر ﯾوم 
أﻓرﯾل ﻣن ﻛل ﺳﻧﺔ
ﻟﻠﻨﻈ ﺎم 11 °NGﺳﻠﺳـــﻠﺔ 
اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ











03ﻋﻠ ــــــﻰ اﻷﻛﺛ ــــــر ﯾ ــــــوم 
أﻓرﯾل ﻣن ﻛل ﺳﻧﺔ
40 °NGﺳﻠﺳﻠﺔ 
ﺗﺻرﯾﺢ اﻟرﺳم اﻟﻌﻘﺎري ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺎت 
)BPFT(اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ 




اﻟﺟدﯾــدة وﻛــذﻟك ﻟﻠﺑﻧﺎﯾــﺎت 
ﺗﻐﯾﯾــــر اﻟﺷــــﻛل واﻹﻧﺟــــﺎز 





ﺗﺻـــــــــــــرﯾﺢ ﺑﺎﻟﺿـــــــــــــرﯾﺑﺔ ﻋﻠـــــــــــــﻰ 
ﻟﻣﻘر اﻹﻗﺎﻣﺔﻣﻔﺗﺷﯾﺔ اﻟﺿراﺋب )PI(اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت 
ﺳــــــﻧوات ﻋﻠــــــﻰ 40ﻛــــــل 
ﻣــــﺎرس 13اﻷﻛﺛــــر ﯾــــوم 
ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ
73 °NGﺳﻠﺴﻠﺔ 
.99 :P ,3102 ,ITREB noitidE ,esirpertne’l ed lacsif tiduA’d sicérP ,issalehK ahdéR :ecruoS
(ﺑﺘﺼﺮف)
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ﺎﻟﻧﻘص واﻟزﯾـﺎدات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑـاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﺧر أو ﻋدم إﯾداع اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔاﻟزﯾﺎدات:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﯾﺢ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﺧر أو ﻋدم إﯾداع اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔاﻟزﯾﺎدات: أوﻻ
ﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺿـرﯾﺑﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟـدﺧل اﻹﺟﻣـﺎﻟﻲ أو اﻟﺿـرﯾﺑﺔ ﻋﻠـﻰ أرﺑـﺎح اﻟﺷـرﻛﺎت ﻓﺈﻧـﻪ ا.1
، %52ﺗﻔرض ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﻠـف اﻟـذي ﻟـم ﯾﻘـدم اﻟﺗﺻـرﯾﺢ اﻟﺳـﻧوي، ﻣـﻊ ﺗطﺑﯾـق زﯾـﺎدة ﺑﻧﺳـﺑﺔ 
ﺧـﻼل أﺟـل ﻗـدرﻩ ﺛﻼﺛـﯾن ﯾوﻣـﺎ اﻋﺗﺑـﺎرا ﻣـن ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺑﻠﯾـﻎ ﻓـﻲ ظــرف وٕاذا ﻟـم ﯾﺻـل اﻟﺗﺻـرﯾﺢ إﻟـﻰ اﻹدارة 
ﻣوﺻﻰ ﻋﻠﯾﻪ ﻣـﻊ إﺷـﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳـﺗﻼم واﻟﻘﺎﺿـﻲ ﺑوﺟـوب ﺗﻘـدﯾم ﻫـذا اﻟﺗﺻـرﯾﺢ ﻓـﻲ اﻷﺟـل اﻟﻣـذﻛور، ﺗطﺑـق 
1.%53زﯾﺎدة ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟذي ﻟم ﯾﻘدم ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻣﺣددة ﻫذﻩ اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت، دﻓﻊ ﻏراﻣﺔ ﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ وﯾﺗرﺗب 
2.دج وﻫذا ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﯾﺳﺟل ﻓﯾﻬﺎ إﻏﻔﺎل اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﻘدﻣﺔ أو ﻋدم ﺻﺣﺗﻬﺎ000.1ﻗدرﻫﺎ 
ﻣﻛـرر 961وﯾﺗرﺗب ﻋﻠـﻰ ﻋـدم ﺗﻘـدﯾم أو اﻹﯾـداع ﻏﯾـر اﻟﻛﺎﻣـل ﻟﻠوﺛـﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ ﺑﻣوﺟـب أﺣﻛـﺎم اﻟﻣـﺎدة 
اﻟﻣﻌﻣـول ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺑرﯾـر ﺳﯾﺎﺳـﺔ أﺳـﻌﺎر اﻟﺗﺣوﯾـل 
ﯾوﻣـﺎ اﺑﺗـداء ﻣـن 03، ﺧـﻼل أﺟـل ﻗـدرﻩ اطﺎر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﺻﻠﺔﺑﻬﺎ ﻓﻲ 
000.000.2ﺑﺎﻻﺳـﺗﻼم، ﻣـﻊ ﺗطﺑﯾـق ﻏراﻣـﺔ ﺑﻣﺑﻠـﻎ إﺷـﻌﺎرﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ، ﻓﻲ ظـرف ﻣوﺻـﻰ ﻋﻠﯾـﻪ ﻣـﻊ 
ﺗﺣﺗـــرم اﻟﺷـــرﻛﺎت إﻟزاﻣﯾـــﺔ اﻟﺗﺻــرﯾﺢ وﺗﻌرﺿـــت ﻟﻠﻣراﻗﺑـــﺔ، ﻓﺈﻧـــﻪ زﯾــﺎدة ﻋﻠـــﻰ اﻟﻐراﻣـــﺔ اﻟﺳـــﺎﻟﻔﺔ ﻟــموٕاذادج، 
ﺑطرﯾﻘـــﺔ ﻏﯾـــر ﻣﺑﺎﺷـــرة، وذﻟـــك ﻣـــن اﻷرﺑـــﺎح اﻟﻣﺣوﻟـــﺔ%52إﺿـــﺎﻓﯾﺔ ﺗﺳـــﺎوي اﻟـــذﻛر، ﯾـــﺗم ﻓـــرض ﻏراﻣـــﺔ 
3.ﻣﻛرر ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ141ﺑﻣﻔﻬوم أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 
، وﺗرﻓـﻊ ﻫـذﻩ اﻟﻐراﻣـﺔ إﻟـﻰ %01، ﺗطﺑﯾـق ﻏراﻣـﺔ ﻧﺳـﺑﺗﻬﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋن اﻹﯾداع اﻟﻣﺗﺄﺧر ﻟﺑﯾﺎن رﻗم اﻷﻋﻣـﺎل.2
ﺑﻌد ﻗﯾـﺎم اﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﺑﺈﻧـذار اﻟﻣـدﯾن ﺑﺎﻟﺿـرﯾﺑﺔ، ﻋـن طرﯾـق رﺳـﺎﻟﺔ ﻣوﺻـﻰ ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻣـﻊ وﺻـل %52
4.اﺳﺗﻼم ﺑﺗﺳوﯾﺔ وﺿﻌﯾﺗﻪ ﻓﻲ أﺟل ﺷﻬر واﺣد
.7102ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 10-291اﻟﻣﺎدة 1
.7102ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 20-291اﻟﻣﺎدة 2
.7102ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 30-291اﻟﻣﺎدة 3
.7102ﻟﻠﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟرﺳوم ﻋﻠﻰ رﻗم اﻷﻋﻣﺎل 511اﻟﻣﺎدة 4
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:اﻟزﯾﺎدات ﺑﺳﺑب ﻧﻘص اﻟﺗﺻرﯾﺢ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻣﻛﻠــف ﺑﺎﻟﺿــرﯾﺑﺔ ﺑﺗﺻــرﯾﺣﺎت ﺗﺗﺿــﻣن دﺧــﻼ أو رﺑﺣــﺎ ﻧﺎﻗﺻــﺎ أو ﻏﯾــر ﺻــﺣﯾﺢ، ﻓﺈﻧــﻪ ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﺻــرح .1
1:اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠص ﻣﻧﻬﺎ أو أﺧل ﺑﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔﻋﻠﻰ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺣﻘوق ﯾزداد 
؛دج أو ﯾﺳﺎوﯾﻪ000.05، إذا ﻛﺎن ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺗﻣﻠص ﻣﻧﻬﺎ ﯾﻘل ﻋن ﻣﺑﻠﻎ %01
000.002دج وﯾﻘــل ﻋــن ﻣﺑﻠــﻎ 000.05، إذا ﻛــﺎن ﻣﺑﻠــﻎ اﻟﺣﻘــوق اﻟﻣــﺗﻣﻠص ﻣﻧﻬــﺎ ﯾﻔــوق %51
دج؛
.دج000.002، إذا ﻛﺎن ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺗﻣﻠص ﻣﻧﻬﺎ ﯾﻔوق %52
ﺗدﻟﯾﺳـــﯾﺔ، ﺗطﺑـــق زﯾـــﺎدة ﻣواﻓﻘــــﺔ ﻟﻧﺳـــﺑﺔ اﻹﺧﻔـــﺎء اﻟﻣرﺗﻛﺑـــﺔ ﻣـــن طـــرف اﻟﻣﻛﻠــــف ﻋﻧـــد اﻟﻘﯾـــﺎم ﺑﺄﻋﻣـــﺎل .2
ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ، وﺗواﻓق ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺣﺻﺔ اﻟﺣﻘـوق اﻟﺗـﻲ ﺗـم اﺧﻔﺎؤﻫـﺎ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑـﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺳـﺗﺣﻘﺔ ﻓـﻲ ﻧﻔـس 
.%001، وﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾدﻓﻊ أي ﺣق ﺗﺣدد اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑـ %05اﻟﺳﻧﺔ، وﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘل ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة ﻋن 
2:ﺳﯾﺔوﯾﻘﺻد ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗدﻟﯾ
إﺧﻔﺎء أو ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﺧﻔﺎء اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ أو اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﺗـﻲ ﯾطﺑـق ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻟرﺳـم ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻣﺿـﺎﻓﺔ ﻣـن 
طرف ﻛل ﺷﺧص ﻣدﯾن ﺑﻪ، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﺑدون ﻓﺎﺗورة؛
ﺗﻘـدﯾم وﺛـﺎﺋق ﻣـزورة أو ﻏﯾـر ﺻـﺣﯾﺣﺔ ﻟﻼﺳـﺗﻧﺎد ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻋﻧـد طﻠـب اﻟﺣﺻـول إﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺗﺧﻔـﯾض، أو 
ﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻣﺿـﺎﻓﺔ وٕاﻣـﺎ اﻻﺳـﺗﻔﺎدة ﻣـن اﻻﻣﺗﯾـﺎزات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﺧﺻم أو إﻋﻔـﺎء أو اﺳـﺗرﺟﺎع ﻟﻠرﺳـم ﻋﻠـﻰ ا
ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺑﻌض اﻟﻔﺋﺎت ﻣن اﻟﻣدﯾﻧﯾن؛
ﺣﺳﺎﺑﺎت، أو اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻘﯾﯾد أو إﺟراء ﻗﯾد ﻓـﻲ اﻟﺣﺳـﺎﺑﺎت اﻟاﻟﻘﯾﺎم ﻋﻣدا ﺑﻧﺳﯾﺎن ﺗﻘﯾﯾد أو إﺟراء ﻗﯾد ﻓﻲ 
01و90ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ أو وﻫﻣﻲ ﻓﻲ دﻓﺗر اﻟﯾوﻣﯾﺔ ودﻓﺗر اﻟﺟـرد اﻟﻣﻧﺻـوص ﻋﻠﯾﻬﻣـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣـﺎدﺗﯾن 
اﻟﻘــــﺎﻧون اﻟﺗﺟــــﺎري أو ﻓــــﻲ اﻟوﺛــــﺎﺋق اﻟﺗــــﻲ ﺗﺣــــل ﻣﺣﻠﻬــــﺎ، وﻫــــذا ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎﻟﻔــــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ ﻣــــن
ﺑﺎﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم إﻗﻔﺎل ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬﺎ؛
ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺗدﺑﯾر ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟدﻓﻊ أو ﺑوﺿﻊ ﻋواﺋق ﺑطرق أﺧرى أﻣﺎم ﺗﺣﺻـﯾل أي 
ﺿرﯾﺑﺔ أو رﺳم ﻣدﯾن ﺑﻪ؛
ﺗﺟﻧب أو ﺗﺄﺧﯾر دﻓﻊ ﻛـل ﺟـزء ﻣـن ﻣﺑﻠـﻎ اﻟﺿـراﺋب ﻛل ﻋﻣل أو ﻓﻌل أو ﺳﻠوك ﯾﻘﺻد ﻣﻧﻪ ﺑوﺿوح 
واﻟرﺳوم؛
.7102ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 10-391اﻟﻣﺎدة 1
.7102ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 20-391اﻟﻣﺎدة 2
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ﻛــل ﻧﺷــﺎط ﻏﯾــر ﻣﺳــﺟل أو ﻻ ﯾﺗــوﻓر ﻋﻠــﻰ ﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾــﺔ، ﺗــﺗم )ﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﻧﺷــﺎط ﻏﯾــر ﻗــﺎﻧوﻧﻲ 
(. ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻛﻧﺷﺎط رﺋﯾﺳﻲ أو ﺛﺎﻧوي
ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺗﻧـﺎزل أو اﻟﺗوﻗـف ﻋـناﻟزﯾﺎدات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺗـﺄﺧر أو ﻋـدم إﯾـداع اﻟﺗﺻـرﯾﺣﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔﻛﻣﺎ ﺗطﺑق 
.اﻟﻧﺷﺎط
اﻣﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟﻧﺣﯾﺔاﻟﻐر :ﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟ
اﻟﺗـﻲ ﻣـن ﺷـﺄﻧﻬﺎ ردع اﻷﻋﻣـﺎل اﻟﺟﻧﺣﯾـﺔ ﻋـﺔ ﻣـن اﻟﻐراﻣـﺎت واﻟﻌﻘوﺑـﺎتﻓـرض اﻟﻣﺷـرع اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ اﻟﺟزاﺋـري ﻣﺟﻣو 
:ﻫذﻩ اﻟﻐراﻣﺎت واﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲﻣن طرف اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن، وﺗﺗﻣﺛل
1.دج000.03: ﺑﺎﻟوﺟود دﻓﻊ ﻏراﻣﺔ ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣﺣددة ﺑـﯾﻌﺎﻗب اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟذي ﻻ ﯾﻘدم ﺗﺻرﯾﺣﺎ .1
ﻣــن ﻗــﺎﻧون 34اﻟﺗﻘﯾــﯾم اﻟﺗﻠﻘــﺎﺋﻲ ﻷﺳــس ﻓــرض اﻟﺿــرﯾﺑﺔ ﺑﺳــﺑب رﻓــض اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ، ﺣﯾــث ﺗــﻧص اﻟﻣــﺎدة .2
اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻧـﻪ ﻻ ﯾﻣﻛـن رﻓـض اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ إﻻ إذا أﺛﺑﺗـت اﻹدارة طﺎﺑﻌﻬـﺎ ﻏﯾـر اﻟﻣﻘﻧـﻊ، ﻓـﻲ 
2:اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺗﺟــﺎري 11إﻟــﻰ 90اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ ﻏﯾــر ﻣطــﺎﺑق ﻷﺣﻛــﺎم اﻟﻣــواد ﻣــن ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﻛــون ﻣﺳــك 
وﺷــروط و ﻛﯾﻔﯾــﺎت ﺗطﺑﯾــق اﻟﻧظــﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﻲ اﻟﻣــﺎﻟﻲ وﻏﯾرﻫــﺎ ﻣــن اﻟﺗﺷــرﯾﻌﺎت واﻟﺗﻧظﯾﻣــﺎت اﻟﻣﻌﻣــول 
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري ﻋﻠﻰ إﻟزام ﻛل ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو ﻣﻌﻧوي ﻟـﻪ ﺻـﻔﺔ 90ﺑﻬﺎ، ﺣﯾث ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻛــذﻟك ﻋﻠــﻰ 01وﺗﺳــﺟﯾل ﻛـل ﻋﻣﻠﯾــﺎت اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﻓﯾــﻪ، وﺗــﻧص اﻟﻣـﺎدة اﻟﺗـﺎﺟر ﺑﻣﺳــك اﻟﯾوﻣﯾـﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ 
3ﻣﺳك ﺳﺟل اﻟﺟرد ﻟﻌﻧﺎﺻر أﺻول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﺳﻧﺔ؛
ﻋﻧـــدﻣﺎ ﺗﺗﺿـــﻣن اﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﺔ أﺧطـــﺎء أو إﻏﻔـــﺎﻻت أو ﻣﻌﻠوﻣـــﺎت ﻏﯾـــر ﺻـــﺣﯾﺣﺔ ﺧطﯾـــرة وﻣﺗﻛـــررة ﻓـــﻲ 
؛ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
:اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔوﯾﺗم اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻷﺳس ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾن ﺑﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗﺣﯾل اﻟﻣراﻗﺑﺔ أو اﻟﺗﺣﻘﯾق أو ﺣق اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ، ﺑﺳﺑب ﻓﻌﻠﻪ أو ﻓﻌل اﻟﻐﯾر؛
.7102ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 10-491اﻟﻣﺎدة 1
ﻣن 34، ﺗﻌدل وﺗﺗﻣم أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 4102اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ، اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون 3102دﯾﺳﻣﺑر 03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 80-31ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 82اﻟﻣﺎدة 2
.ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
.7002ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 11-90اﻟﻣواد 3
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96و66ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﻣﺳﻛﻪ ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أو ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺧـﺎص اﻟﻣﻧﺻـوص ﻋﻠﯾـﻪ ﻓـﻲ اﻟﻣـﺎدﺗﯾن 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟرﺳوم ﻋﻠﻰ رﻗم اﻷﻋﻣﺎل، اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺈﺛﺑﺎت رﻗم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرح ﺑﻪ؛
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟرﺳوم ﻋﻠﻰ 67ﻛﺗﺗﺎﺑﻪ ﻛﺷوف رﻗم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ا
ﻰ ﻋﻠﯾﻬـﺎ ذار اﻟﻣﺻـﻠﺣﺔ ﻟـﻪ ﻋـن طرﯾـق رﺳـﺎﻟﺔ ﻣوﺻـرﻗم اﻷﻋﻣﺎل ﺑﻌد ﺷﻬر واﺣـد ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـل ﻣـن إﻋـ
ﻣﻊ إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳﺗﻼم، ﺑﺗﺳوﯾﺔ وﺿﻌﯾﺗﻪ؛
رﯾﺑﺔ، وذﻟــك ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻋــدم اﻟﺗﺻــرﯾﺢ، وﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﺗﺟــﺎوز اﻟــدﺧل اﻟﺻــﺎﻓﻲ إﺟﻣــﺎﻟﻲ اﻹﻋﻔــﺎء ﻣــن اﻟﺿــ
.ﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔﻣن ﻗﺎﻧون اﻟ89إﻟﻰ 58ﺣﺳب اﻟﻣواد ﻣن 
ﯾﺗرﺗـــب ﻋـــن ﻋـــدم ﺗﻘـــدﯾم ﺟـــدول ﻣﻔﺻـــل ﺧـــﺎص ﺑﺎﻟزﺑـــﺎﺋن ﻋﻧـــد إﯾـــداع اﻟﺗﺻـــرﯾﺢ اﻟﺳـــﻧوي اﻟﺧـــﺎص ﺑـــرﻗم .3
ﻣن طرف ﺗﺟﺎر اﻟﺟﻣﻠـﺔ اﻟﺧﺎﺿـﻌﯾن ﻟﻠﻧظـﺎم اﻟﺣﻘﯾﻘـﻲ ﻓﻘـدان اﻟﺗﺧﻔـﯾض اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟرﺳـم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺣﻘق
ﺿــراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷــرة واﻟرﺳــوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠــﺔ، ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟ912اﻟﻣﻬﻧــﻲ اﻟﻣﺷــﺎر إﻟﯾــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻣــﺎدة ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺷــﺎط 
وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻷﺧطﺎء أو اﻹﻏﻔﺎﻻت أو ﻋدم ﺻﺣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟـدول، ﺗطﺑﯾـق ﻏراﻣـﺔ 
دج، ﻛــل ﻣــرة ﺛﺑﺗــت ﻓﯾﻬــﺎ أﺧطــﺎء أو إﻏﻔــﺎﻻت أو ﻋــدم ﺻــﺣﺔ 000.01دج إﻟــﻰ 000.1ﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ ﻣــن 
ﻣـن ﻗـﺎﻧون 303ودون اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ، ﻣطﻠوﺑﺔاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟ
دج، 000.05دج إﻟـﻰ 000.5ﯾﻌﺎﻗـب ﺑﻐراﻣـﺔ ﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﻣـن اﻟﺿـراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷـرة واﻟرﺳـوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠـﺔ، ﻓﺈﻧـﻪ 
ﻛــل ﻣــن ﻗــﺎم ﺑﺗﻘــدﯾم ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻏﯾــر ﺻــﺣﯾﺣﺔ أوردﻫــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺟــدول اﻟﻣﻔﺻــل اﻟﺧــﺎص ﺑﺎﻟزﺑــﺎﺋن، ﺑﻐــرض 
.وﻋﺎء أو ﻣن ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔاﻟﺗﻣﻠص ﻣن اﻟ
وﺗطﺑق ﻧﻔس اﻟﻐراﻣﺔ ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﺗﺿـﻣن ﻛﺷـف اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت اﻟﻣﺣﻘﻘـﺔ ﺣﺳـب ﺷـروط اﻟﺑﯾـﻊ ﺑﺎﻟﺟﻣﻠـﺔ ﻛﻣـﺎ ﯾظﻬـرﻩ 
اﻟﺟـدول اﻟﻣﻔﺻــل اﻟﺧـﺎص ﺑﺎﻟزﺑــﺎﺋن، اﻧﻌـدام اﻟدﻗــﺔ اﻟـذي ﯾﺣــول دون إﺟـراء ﻣراﻗﺑــﺔ اﻟﺗﺻـرﯾﺣﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ 
1.اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺗﺗﺑﻬﺎ اﻟزﺑﺎﺋن
2:ﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ، ﯾﺳﺗﺣق ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺎ ﯾﻠﻲﻛل ﺗﺄﺧﯾر ﯾﺳﺟل ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟ.4
، ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣﺻل اﻟدﻓﻊ ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺿرﯾﺑﺔ؛%01ﻏراﻣﺔ ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ 
، ﻋن ﻛل ﺷﻬر أو ﺟزء ﻣن اﻟﺷﻬر ﻣن اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗـدﻓﻊ اﻟﺿـرﯾﺑﺔ، %3زﯾﺎدة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ 
،%52ﯾﻔوق ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة ﻧﺳﺑﺔ أﻗﺻﺎﻫﺎ أندون 
.7102ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 822اﻟﻣﺎدة 1
.94: ، ص7102اطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب، اﻟدﻟﯾل اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻟﻠرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ، اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘر 2
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، %(01)ﻣـﻊ ﻏراﻣـﺔ ﺑﺳــﺑب إﯾـداع ﻣﺗــﺄﺧر%01ﻧﺳــﺑﺗﻬﺎ ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﺟﻣـﻊ ﻏراﻣــﺔ اﻟﺗﺣﺻـﯾل اﻟﺗـﻲ 
، ﺷـرﯾطﺔ أن ﯾـودع اﻟﺗﺻـرﯾﺢ وﺗـدﻓﻊ اﻟرﺳـوم ﻓـﻲ أﺟـل %51ﯾﺧﺿـﻊ ﻣﺑﻠـﻎ اﻟﻐـراﻣﺗﯾن إﻟـﻰ ﻧﺳـﺑﺔ 
.أﻗﺻﺎﻩ اﻟﯾوم اﻷﺧﯾر ﻣن ﺷﻬر اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق
اﻟﺗﻧـﺎزل وﺗم، ، ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﻌﺎد اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ%03ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺗﻔﺎد اﻟﻣﻛﻠف ﻣن اﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟذي ﻧﺳﺑﺗﻪ .5
ﯾــدﻓﻊ ﻟﻘــﺎﺑض اﻟﺿــراﺋب أنﺳــﻧوات وﻟــم ﯾﺗﺑــﻊ ﺑﺎﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــوري، 50ﻓــﻲ أﺟــل اﻗــل ﻣــن أو وﻗــف اﻟﻧﺷــﺎط
ﻣن اﻟﺗﺧﻔﯾض، اﻻﺳﺗﻔﺎدةﻣﺑﻠﻐﺎ ﯾﺳﺎوي اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﻔروض دﻓﻌﻬﺎ واﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳددة ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
.%50ﻣﻊ زﯾﺎدة ﻗدرﻫﺎ 
، (اﻟﻣﻧﻘــوﻻت أو اﻟﻌﻘــﺎرات)ﺑﺎﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻷرﺑــﺎح ﻓــﻲ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻹﻫﺗﻼﻛﯾــﺔ اﻻﻟﺗــزامﻋــدم أﻣــﺎ ﻓــﻲ ﺣــﺎل
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺳك ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﻧﺗظﻣـﺔ ﻣـﻊ إﻟﺣـﺎق ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣﻘﻘـﺔ ﻣـﻊ اﻹﺷـﺎرة إﻟـﻰ طﺑﯾﻌﺗﻬـﺎ 
وﺗﺎرﯾﺦ دﺧوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺻول وﻛذا ﺳﻌر ﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ ﻣرﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﺳﻧوي، ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﻠف إﻋﺎدة 
1.%52اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﻔروض دﻓﻌﻬﺎ واﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳددة ﻣﻊ زﯾﺎدة ﻗدرﻫﺎ ﺑﯾندﻓﻊ اﻟﻔرق
2:ﯾؤدي ﻋدم اﻟﻔوﺗرة أو ﻋدم ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ، إﻟﻰ ﺗطﺑﯾق ﻏراﻣﺔ ﺗﺣدد ﻣﺑﺎﻟﻐﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ.6
دج ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﺟﺎر اﻟﺗﺟزﺋﺔ؛000.05
دج ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﺟﺎر اﻟﺟﻣﻠﺔ؛000.005
.دج ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﯾن واﻟﻣﺳﺗوردﯾن000.000.1
.اﻟﻌود ﯾﺗم ﺗطﺑﯾق ﺿﻌف ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎوﻓﻲ ﺣﺎل 
.وﺗﺻﺎدر اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﺑدون ﻓﺎﺗورة وﻛذا وﺳﯾﻠﺔ ﻧﻘﻠﻬﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﻠﻛﺎ ﻟﺻﺎﺣب اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ
%05ﻏراﻣـﺔ ﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﺗﺳـﺎوي ﻓواﺗﯾر ﻣزورة أو ﻓواﺗﯾر ﻣﺟﺎﻣﻠﺔ ﯾـؤدي إﻟـﻰ ﺗطﺑﯾـق إﻋدادأﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل 
.ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ
اﻟﻔواﺗﯾر اﻟﻣزورة ﻟﯾس ﻋﻠـﻰ اﻷﺷـﺧﺎص ﺑﺈﻋدادﺣﺎﻻت اﻟﻐش اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ وﺗطﺑق ﻫذﻩ اﻟﻐراﻣﺔ ﻓﻲ
.اﻟذﯾن ﻗﺎﻣوا ﺑﺗﺣرﯾرﻫﺎ ﻓﺣﺳب ﺑل ﻛذﻟك اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن أﻋدت ﺑﺄﺳﻣﺎﺋﻬم
وﯾﻘــوم ﺑﻣﻌﺎﯾﻧــﺔ ﻋــدم اﻟﻔــوﺗرة أﻋــوان إدارة اﻟﺿــراﺋب اﻟﻣــؤﻫﻠﯾن ﻗﺎﻧوﻧــﺎ، واﻟــذﯾن ﻟﻬــم ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل رﺗﺑــﺔ 
.ﻣﻔﺗش
.7102ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 12ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺎدة 1
ﻣن ﻗﺎﻧون 56، اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 0102ﯾﺗﺿن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ 0102اوت 62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 01-10ﻣن اﻷﻣر رﻗم 15اﻟﻣﺎدة 2
.، أﺣﻛﺎم ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻘﻧﻧﺔ6002ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ 71، وأﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 3002اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
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اﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ ﻗﺑــل أي ﻣﻧــﺎورة اﻟﺗﻠــﺑس اﻟﺟﺑــﺎﺋﻲ واﻟــذي ﯾﻘﺻــد ﺑــﻪ ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﻣراﻗﺑــﺔ ﺗﺿــطﻠﻊ ﺑﻬــﺎﺣــﺎل ﻓــﻲ.7
آﺛـﺎر ﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﯾـﻪ ﯾﺗرﺗـب ﻋﻠ، ﺗرﺗﯾـب ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻹﻋﺳـﺎر ﻋﻠـﻰ اﻟﺧﺻـوصﯾﻧظﻣﻬـﺎ اﻟﻣﻛﻠـف ﺑﺎﻟﺿـرﯾﺑﺔ ﺑﻬـدف
1:ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﻋداد اﻟﺣﺟز اﻟﺗﺣﻔظﻲ ﻣن طرف اﻹدارة؛
اﺳﺗﺛﻧﺎء ﺣق اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ واﻷﻧظﻣﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ؛
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﻋﺎدة ﺗﺟدﯾد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ؛
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻣدﯾد آﺟﺎل اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﻋﯾن اﻟﻣﻛﺎن؛
؛(20)ﺗﻣدﯾد ﻓﻲ أﺟل اﻟﺗﻘﺎدم ﺑﺳﻧﺗﯾن 
وﺟدول اﻟدﻓﻊ ﺑﺎﻟﺗﻘﺳﯾط؛%02: اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠدﻓﻊ اﻟﻣﻘدر ﺑـاﻟﺗﺄﺟﯾلاﺳﺗﺛﻧﺎء ﺣق 
ﺎﻧون اﻟﺿـــراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷـــرة ﻣـــن ﻗـــ1ﻣﻛـــرر 491ﺗطﺑﯾـــق اﻟﻐراﻣـــﺎت اﻟﻣﻧﺻـــوص ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﻓـــﻲ اﻟﻣـــﺎدة 
واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ؛
.ﻟﻣرﺗﻛﺑﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﻐشاﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ 
2:أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻐراﻣﺎت ﻓﺗطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﺗطﺑق اﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﺗﻠﺑس ﻏراﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗدرﻫﺎ ﺳـﺗﻣﺎﺋﺔ 
؛(دج 00,000.006) أﻟف دﯾﻧﺎر 




ﻓﺈﻧـــﻪ ﯾﺗرﺗـــب ﻋﻠـــﻰ ﺟﻧﺣـــﺔ اﻟﺗﻠـــﺑس اﻟﺟﺑـــﺎﺋﻲ إﻗﺻـــﺎء وزﯾـــﺎدة ﻋﻠـــﻰ اﻟﻌﻘوﺑـــﺎت اﻟﻣﻧﺻـــوص ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﺳـــﺎﺑﻘﺎ، 
ﻣـن ﻗـﺎﻧون 651و 91اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣـواد 
.اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
.7102راءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟ30ﻣﻛرر 02اﻟﻣﺎدة 1
2 .7102ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 10ﻣﻛرر 491اﻟﻣﺎدة 
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ﻷﺳــﺑﺎب أﺧــرى، ﻏﯾــر ﺗﻠــك اﻟﻧﺎﺷــﺋﺔ ﺑﺳــﺑب وٕاذا ﺗﻌــرض اﻟﻣﻛﻠــف ﺑﺎﻟﺿــرﯾﺑﺔ ﺧــﻼل ﻧﻔــس اﻟﻔﺗــرة ﻟﻌﻘوﺑــﺎت 
، ﻓﻌﻧدﺋـذ ﯾﺗﻌـرض ﻟﻐراﻣـﺎت ﻋـن ﻛـل ﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ وﺗطﺑـق اﻟﻌﻘوﺑـﺎت ﺑﻣﻌـزل ﻋـن اﻟﻐراﻣـﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺗﻠﺑس ﺟﺑﺎﺋﻲ
.اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻠﺑس اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
ﯾﻌﺎﻗب ﻛل ﻣن ﺗﻣﻠص أو ﺣﺎول اﻟﺗﻣﻠص ﺑـﺎﻟﻠﺟوء إﻟـﻰ أﻋﻣـﺎل ﺗدﻟﯾﺳـﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗﺻـرﯾﺢ ﺑوﻋـﺎء أي ﺿـرﯾﺑﺔ .8
1:ﻔﯾﺗﻪ، ﻛﻠﯾﺎ أو ﺟزﺋﯾﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲأو ﺣق أو رﺳم ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻪ أو ﺗﺻ
دج، ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻔوق ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺗﻣﻠص ﻣﻧﻬﺎ 000.001دج إﻟﻰ 000.05ﻏراﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن 
دج؛000.001
دج، أو 000.005دج إﻟــﻰ 000.001اﻟﺣــﺑس ﻣــن ﺷــﻬرﯾن إﻟــﻰ ﺳــﺗﺔ أﺷــﻬر وﻏراﻣــﺔ ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻣــن 
دج، وﻻ ﯾﺗﺟـﺎوز 000.001ﺑﺈﺣدى ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘـوﺑﺗﯾن، ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﻔـوق ﻣﺑﻠـﻎ اﻟﺣﻘـوق اﻟﻣـﺗﻣﻠص ﻣﻧﻬـﺎ 
دج؛000.000.1
دج أو 000.000.2دج إﻟـﻰ 000.005اﻟﺣﺑس ﻣـن ﺳـﺗﺔ أﺷـﻬر إﻟـﻰ ﺳـﻧﺗﯾن وﻏراﻣـﺔ ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻣـن 
دج، وﻻ 000.000.1ﺑﺈﺣــــدى ﻫــــﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘــــوﺑﺗﯾن، ﻋﻧــــدﻣﺎ ﯾﻔــــوق ﻣﺑﻠــــﻎ اﻟﺣﻘــــوق اﻟﻣــــﺗﻣﻠص ﻣﻧﻬــــﺎ 
دج؛000.000.5ﯾﺗﺟﺎوز 
000.000.5دج إﻟــﻰ 000.000.2اﻟﺣــﺑس ﻣــن ﺳــﻧﺗﯾن إﻟــﻰ ﺧﻣــس ﺳــﻧوات وﻏراﻣــﺔ ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻣــن 
دج، وﻻ 000.000.5دج أو ﺑﺈﺣدى ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن، ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻔوق ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺗﻣﻠص ﻣﻧﻬﺎ 
دج؛000.000.01ﯾﺗﺟﺎوز 
دج إﻟـــــــﻰ 000.000.2ﻣـــــــن ﺳـــــــﻧوات وﻏراﻣـــــــﺔ ﻣﺎﻟﯾـــــــﺔ01ﺳـــــــﻧوات إﻟـــــــﻰ 5اﻟﺣـــــــﺑس ﻣـــــــن 
وق اﻟﻣــــﺗﻣﻠص ﻣﻧﻬــــﺎ ﺑﺈﺣــــدى ﻫــــﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘــــوﺑﺗﯾن، ﻋﻧــــدﻣﺎ ﯾﻔــــوق ﻣﺑﻠــــﻎ اﻟﺣﻘــــأودج 000.000.5
.دج000.000.01
ﻓــﻲ اﺟــل ﺧﻣــس ﺳــﻧوات ﺗﻧــﺗﺞ ﻋﻧــﻪ ﺑﺣﻛــم اﻟﻘــﺎﻧون، ﻣﺿــﺎﻋﻔﺔ اﻟﻌﻘوﺑــﺎت، إذا أﻋــﺎد اﻟﻣﻛﻠــف اﻟﻔﻌــل
اﻟﻣﻧﺻـــوص ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﺑﺧﺻـــوص اﻟﻣﺧﺎﻟﻔـــﺎت اﻻوﻟﯾ ـــﺔ، وذﻟ ـــك دون ﺳـــواء أﻛﺎﻧـــت ﺟﺑﺎﺋﯾ ـــﺔ أم ﺟزاﺋﯾ ـــﺔ، 
اﻟﻣﻬﻧــﺔ اﻟﻣﻧــﻊ ﻣــن ﻣﻣﺎرﺳــﺔ )اﻹﺧــﻼل ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑــﺎت اﻟﺧﺎﺻــﺔ اﻟﻣﻧﺻــوص ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻧﺻــوص اﺧــرى 
(.واﻟﻌزل ﻣن اﻟوظﯾﻔﺔ وﻏﻠق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
.7102ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 10–303اﻟﻣﺎدة 1
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إذا ﻗﺎم اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺗﺻرف ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﯾﺗﻌذر ﻋﻠﻰ أﻋوان اﻟﺿـراﺋب اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﻣﻬـﺎﻣﻬم ﻓـﻲ ﻣﻌﺎﯾﻧـﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔـﺎت .9
ﻓﻲ ﺣـﺎل ﻏﻠـق اﻟﻣﺣـل ﻷﺳـﺑﺎب و ،دج000.03دج إﻟﻰ 000.01ﻐراﻣﺔ ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺑاﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، ﯾﻌﺎﻗب 
اﻟرﻗﺎﺑـﺔ وﺗـم اﻟﺗﺄﻛـد ﻣـن ذﻟـك ﺧـﻼل اﻟﻣﻌﺎﯾﻧـﺔ ﺗﺣـدد اﻟﻐراﻣـﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﻣﻧﻊ اﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﻣـن إﺟـراء 
1.إﺟراء ﻣﻌﺎﯾﻧﺗﯾن ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺗﯾن، ﯾﺿﺎﻋف ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻐراﻣﺔ ﺑﺛﻼث ﻣراتٕاذا ﺗمدج، و 000.05ﺑـ 
6أﯾﺎم و6وﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻌود، ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻘﺿﻲ ﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟك ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﺣﺑس ﺗﺗراوح ﻣدﺗﻬﺎ ﺑﯾن 
.أﺷﻬر
اﺳﺗﻌﻣﺎل وﺛﺎﺋق أو ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﺛﺑت ﻋدم ﺻﺣﺗﻬﺎ، ﻣن ﻗﺑل وﻛﯾل ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إﻋداد أو .01
أﻋﻣـــﺎل أو ﺧﺑﯾـــر وﺑﺻـــﻔﺔ ﻋﺎﻣـــﺔ ﻣـــن ﻗﺑـــل ﻛـــل ﺷـــﺧص أو ﺷـــرﻛﺔ ﺗﺗﻣﺛـــل ﻣﻬﻧﺗﻬـــﺎ ﻓـــﻲ ﻣﺳـــك اﻟﺳـــﺟﻼت 
2:اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أو ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﻛﻬﺎ ﻟﻌدة زﺑﺎﺋن ﺑﻐراﻣﺔ ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻗدرﻫﺎ
دج، ﻋن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻋﻠﯾﻪ؛000.1
اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ؛دج، ﻋن 000.2
دج إﻟـﻰ ﻣﺑﻠـﻎ اﻟﻐراﻣـﺔ ﻋـن ﻛـل 000.1دج، ﻋن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ وﻫﻛـذا دواﻟﯾـك ﺑﺈﺿـﺎﻓﺔ 000.3
د ﻣﺧﺎﻟﻔـــﺔ ﺟدﯾـــدة دون أن ﯾﺳـــﺗوﺟب ذﻟـــك اﻟﺗﻣﯾﯾـــز ﻓﯾﻣـــﺎ إذا ارﺗﻛﺑـــت اﻟﻣﺧﺎﻟﻔـــﺎت ﻟـــدى ﻣﻛﻠـــف واﺣـــ
.ﻠزم ﻛل ﻣن اﻟﻣﺧﺎﻟف وزﺑوﻧﻪ ﺑدﻓﻊ اﻟﻐراﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﺿﺎﻣنﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﻟدى ﻋدة ﻣﻛﻠﻔﯾن، وﯾ
.7102ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 403اﻟﻣﺎدة 1
.7102ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 10–603اﻟﻣﺎدة 2
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اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔاﻻﻣﺗﯾﺎزاتﻣن ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدةزﻣﺔ ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﻼ اﻹﺧﻼلاﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﯾطــرح اﻟﺗﺷــرﯾﻊ اﻟﺟﺑــﺎﺋﻲ اﻟﺟزاﺋــري ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻻﻣﺗﯾــﺎزات اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛــن ﻟﻠﻣؤﺳﺳــﺎت اﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬــﺎ، ﻣﻘﺎﺑــل 
اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ﺗﺗﺣﻣـل ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف، وﻓـﻲ ﺣـﺎل اﻹﺧـﻼل ﺑﻬـﺎ ﻓـﺈن ﻫـذﻩ ﯾﺣددﻫﺎ اﻟﻘـﺎﻧونﺷروطﺑاﻟﺗﻘﯾد 
:واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺗطرق إﻟﯾﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻧظﺎم دﻋم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺟﺑ: أوﻻ
اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬــﺎ اﻟﻣﺷــﺎرﯾﻊ ﻓــﻲ إطــﺎر اﻻﻣﺗﯾــﺎزات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ، ﻧﻘــوم ﺑﻌــرض ﻷﻫــم ﻗﺑــل اﻟﺗطــرق ﻟﻬــذﻩ اﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف
1: ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺣﺳب اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم واﻟﻧظﺎم اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ
اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم.1
:ﻓﻲوﺗﺗﻣﺛل: ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻧﺟﺎزاﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ .أ
ﻣﺑﺎﺷـرة ﻓـﻲ اﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺳﻠﻊ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺛﻧﺎة واﻟﻣﺳﺗوردة واﻟﺗﻲ ﺗدﺧل
؛إﻧﺟﺎز اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
اﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿـﺎﻓﺔ ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺧـص اﻟﺳـﻠﻊ واﻟﺧـدﻣﺎت ﻏﯾـر اﻟﻣﺳـﺗﺛﻧﺎة اﻟﻣﺳـﺗوردة أو 
؛اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻣﺣﻠﯾﺎ واﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ إﻧﺟﺎز اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
ﺗـــﻲ ﺗﻣـــت ﻓـــﻲ إطـــﺎر اﻹﻋﻔ ـــﺎء ﻣـــن دﻓـــﻊ ﺣـــق ﻧﻘـــل اﻟﻣﻠﻛﯾـــﺔ ﺑﻌـــوض ﻋـــن ﻛـــل اﻟﻣﻘﺗﻧﯾ ـــﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾـــﺔ اﻟ
؛ﻟﻣﻌﻧﻲاﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ا
ﻖﺣاﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﯾﺔ ـﻧوطﻟك اﻷﻣﻼاﻣﺑﺎﻟﻎ ري وﻟﻌﻘﺎار ﻹﺷﻬﺎافﯾرﺻﺎـﻣو ﻞﻟﺗﺳﺟﯾق او ﺣﻘﻦﻣء ﻹﻋﻔﺎا
ﻧﺟـــــــﺎز اﻟﻣﺷـــــــﺎرﯾﻊ ﺟﻬﺔ ﻹاﻟﻣﺑﻧﯾ ـــــــﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣـــــــﺔ اﻟﻣـــــــوﺮﻏﯾاﻟﻣﺑﻧﯾ ـــــــﺔ وﯾﺔ رﻟﻌﻘﺎك اﻷﻣﻼاﻋﻠﻰ ز ﻻﻣﺗﯾﺎا
.ﯾﺔرﻻﺳﺗﺛﻣﺎا
ﺳـــﻧوات ﺑﻌـــد ﻣﻌﺎﯾﻧ ـــﺔ 3ﻟﻣـــدة اﻻﻣﺗﯾ ـــﺎزاتﺗﻣـــﻧﺢ ﻫـــذﻩ : اﻻﺳـــﺗﻐﻼلﺧـــﻼل ﻣرﺣﻠ ـــﺔ اﻻﻣﺗﯾـــﺎزات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾ ـــﺔ .ب
:اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺷروع ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﺑﻌد طﻠب اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر
اﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺎت؛
.اﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻬﻧﻲ
6102/20/12: ﺑﺗﺎرﯾﺦsov/ra/php.xedni/zd.vog.igdfm.www//:ptth-segatnava-xuacsif-/ra: ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن اﻟﻣوﻗﻊ1
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دج000.000.005.1ﻠﻐﻬﺎ أو ﯾﺳﺎويﯾﻔوق ﻣﺑاﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻲﺣﺎﻟﺔ
ﯾﻔوق ﻣﺑﻠﻐﻬﺎ اﻟﺗﻲاﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﻠزم ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟذي ﻛﺎناﻟﺷرط،4102ﻟﻘد أﻟﻐﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
ﺗﺗﻣﻛن ﻣن ﺣﺗﻰ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرأن ﺗﻛون ﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ دج00,000.005.1
.(ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻧﺟﺎز وﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل)اﻟﻌﺎماﻟﻘﺎﻧون ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻻﺳﺗﻔﺎدة
ﺗوﻓﯾر ﻣﻧﺎﺻب ﻋﻣل، ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺷرطﺳﻧوات ﺑدونﺧﻣس( 50) ﯾﻣﻧﺢ اﻹﻋﻔﺎء ﻣدة و 
ﯾﺿﻌﻬﺎ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاﻟﻣﻬﻧﻲاﻟﻧﺷﺎطأرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺎت واﻟرﺳم ﻋﻠﻰ
.ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎراﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺟﻠس
اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻻﻣﺗﯾﺎزاتﺢ ، ﺑﻌض اﻹﺟراءات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧ9002ﻟﻘد ﻋدﻟت أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ 
:اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم و ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑـ
وﺿﻊ ﺷرط ﻣﻧﺢ اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﺗزام ﻣﻛﺗوب ﻟﻠﻣﻌﻧـﻲ ﯾذﻛر ﻓﯾﻪ ﺗﻔﺻﯾل اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت
ﺟزاﺋري؛اﻟﺻل اﻷواﻟﺧدﻣﺎت ذات
اﻹﻋﻔــﺎء ﻣــن اﻟرﺳــم ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻣﺿــﺎﻓﺔ ﻟﻠﻣﻘﺗﻧﯾــﺎت ذات اﻷﺻــل اﻟﺟزاﺋــري ﺗﺣدﯾــد اﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣــن
.ﻣﻣﺎﺛلﻣﻧﺗوج ﻣﺣﻠﻲﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء
:ﻟﻧظﺎم اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲا.2
:ﻧظﺎﻣﯾن اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲاﻟﻧظﺎم ﯾﺗﺿﻣن
اﻟﻣﻧــﺎطق واﻟﻣﺗواﺟـدة ﻓــﻲاﻟﻣﺳــﺗﺛﻧﺎةﻏﯾــراﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷـﺎطﺎتاﻟﻣطﺑــق ﻋﻠـﻰ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻧظـﺎم.أ
:اﻟدوﻟﺔطرف ﺗﺳﺗدﻋﻲ ﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻟﺗﻲ 
:ﻣرﺣــﻠﺔ اﻹﻧﺟـﺎزاﻟــﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻓﻲ- 
ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗماﻹﻋﻔﺎء ﻣن دﻓﻊ ﺣﻘوق ﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﻌوض ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻛل
؛اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرإطﺎر
ﯾﺧص اﻟﻌﻘود اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ( 0%2)اﻷﻟف ﻓﻲاﺛﻧﺎنﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﺧﻔﺿﺔ ﻗدرﻫﺎ اﻟﺗﺳﺟﯾلﺣقﺗطﺑﯾق
اﻟﻣﺎل؛ﻟﻠﺷرﻛﺎت واﻟزﯾﺎدات ﻓﻲ رأس
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م اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺂت ﯾﺑﻌد ﺗﻘﯾﻛﻠﯾﺎ،ﺗﻛﻔل اﻟدوﻟﺔ ﺟزﺋﯾﺎ أو
؛اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ ﻹﻧﺟﺎز 
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺛﻧﺎة ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ؛ﻣﻘﺗﻧﺎة ﻣن اﻟﺳوقأوﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﺳﺗوردة،اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرإﻧﺟﺎز ﺗدﺧل ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲواﻟﺗﻲ
ﺗدﺧل اﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳﺗوردة وﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺛﻧﺎة ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ واﻟﺗﻲ
؛اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرإﻧﺟﺎز ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ
اﻟﻌﻘﺎري وﻣﺑﺎﻟﻎ اﻷﻣﻼك اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﺣق اﻹﻋﻔﺎء ﻣن ﺣﻘوق اﻟﺗﺳﺟﯾل وﻣﺻﺎرﯾف اﻹﺷﻬﺎر
.اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔﻋﻠﻰ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻹﻧﺟﺎز اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻻﻣﺗﯾﺎز
:اﻻﺳﺗﻐﻼلﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ ﻟﻣــزاﯾﺎ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ا
ﻣن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ، ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺎت واﻟرﺳم ( ﺳﻧوات01) ﻟﻣدة ﻋﺷر اﻹﻋﻔﺎء 
اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻬﻧﻲ؛ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﻠﻛﯾـﺎتﻋﻠـﻰياﻻﻗﺗﻧـﺎء، ﻣـن اﻟرﺳـم اﻟﻌﻘـﺎر رﯾﺦﻣـن ﺗـﺎاﺑﺗـداءﺳـﻧوات ( 01)اﻹﻋﻔﺎء ﻟﻣدة ﻋﺷـر 
اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ إطﺎر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر؛
ﺑـــﺎﻷﻣﻼكاﻟﻌـــﻼوات اﻟﺧﺎﺻـــﺔ وﻛـــذااﻟﻌﻘـــﺎريﻬﺎراﻹﺷـــفﻣﺻـــﺎرﯾ، اﻹﻋﻔـــﺎء ﻣـــن ﺣﻘـــوق اﻟﺗﺳـــﺟﯾل
إﻧﺟـــﺎز ﺑﻬـــدفاﻟﻣﻣﻧوﺣـــﺔاﻟﻌﻘﺎرﯾ ـــﺔاﻷﺻـــولﻋﻘـــود اﻻﻣﺗﯾ ـــﺎز اﻟﻣﺗﺿـــﻣﻧﺔﻓﯾﻣـــﺎ ﯾﺧـــصاﻟوطﻧﯾـــﺔ
.اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
:اﻟﻧظﺎم اﻟﻣطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ذات اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ.ب
:ﻣﻧﻬﺎﻟﻼﺳﺗﻔﺎدةﻗﺻوى ﺗﺣدﯾد ﻣدةاﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑدونﺗﻣﻧﺢ:ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻧﺟﺎزاﻟــﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻓﻲ
اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻣن اﻻﻗﺗطﺎﻋﺎت ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲوﻏﯾرﻫﺎواﻟﺿراﺋباﻟﺣﻘوق، اﻟرﺳومﻣناﻹﻋــﻔﺎء
ﺎة ﻣن اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻧأو ﻣﻘﺗﻣﺳﺗوردةﻛﺎﻧتاﻹﻗﺗﻧﺎءات ﺳواءﻋﻠﻰ
؛اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراﻟﺿرورﯾﺔ ﻹﻧﺟﺎز 
اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج وﻛذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔﯾﺧصﻓﯾﻣﺎﻟﺗﺳﺟﯾلااﻹﻋﻔﺎء ﻣن ﺣﻘوق 
.ﻟﻺﺷﻬﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﻛﺎﻧت ﻣوﺿوﻋﺔ
.رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎﻓﻲﺣﻘوق اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻋﻘود ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺷرﻛﺎت واﻟزﯾﺎداتاﻹﻋﻔﺎء ﻣن
.ﺗﺎجاﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻺﻧاﻟرﺳم اﻟﻌﻘﺎري ﻋﻠﻰاﻹﻋﻔﺎء ﻣن
أﻗﺻﺎﻫﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻟﻣدةﻩاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذﺗﻣﻧﺢ اﻟﻣزاﯾﺎ: ﻟﻣــزاﯾﺎ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻓﻲ ﻣـرﺣﻠﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼلا
ﺑطﻠب اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔاﻟﻣﺻﺎﻟﺢﺗﻌدﻩاﻟذياﻟﻧﺷﺎطﻓﻲاﻟﺷروعﻣن ﻣﻌﺎﯾﻧﺔاﺑﺗداءﺳﻧوات(01)ﻋﺷرة
:اﻟﻣزاﯾﺎ وﺗﺧص ﻫذﻩاﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﻣن
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اﻟﺷرﻛﺎت؛أرﺑﺎحﻋﻠﻰاﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ
اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻬﻧﻲ؛ﻣناﻹﻋﻔﺎء
وﻛذا اﻟﻌﻼوات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻣﻼك ﻹﺷﻬﺎرياﻣﺻﺎرﯾف اﻟرﺳماﻹﻋﻔﺎء ﻣن ﺣﻘوق اﻟﺗﺳﺟﯾل، ﻣن
اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻹﻧﺟﺎز اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺣﻘوق اﻻﻣﺗﯾﺎز اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
.اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﻌﻧﻲ إﻋﻔﺎء اﻟﻣﻛﻠف ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻛل اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻻ ﯾﻫذﻩ اﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن و 
: واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲاﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون
ﻣـن ﻗﺑـل ﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻟﺿـراﺋب ﻓـﻲ ﻟﻠﻌﺗـﺎدإﺛﺑـﺎت اﻟﻣﻌﺎﯾﻧـﺔ اﻟﻧﻬـﺎﺋﻲاﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺣﺿـر إﺟﺑﺎرﯾﺔ ﺗﺳﻬﯾل ﻣﻬﻣﺔ
رر ﻣــﻧﺢ ﻣزاﯾــﺎ اﻹﻧﺟــﺎزﻣــن ﻣﻘــ31ﺣﺳــب اﻟﻣــﺎدة ﯾوﻣــﺎ ﺑﻌــد اﻧﻘﺿــﺎء أﺟــل اﻻﻧﺟــﺎز03اﺟــل أﻗﺻــﺎﻩ 
اﻟﻣﺷـروع اﻟﻣﺻـرح ﺑـﻪ، ﻟـدى اﻟوﻛﺎﻟـﺔ اﻟوطﻧﯾـﺔ أنإﺛﺑـﺎت، ﺑﻐـرض ﻟﻼﺳـﺗﻔﺎدة ﻣـن اﻟﻣزاﯾـﺎ اﻟﻣﻣﻧوﺣـﺔ ﻟـﻪ
واﻟﻣﺳـــﺗﻔﯾد ﻣـــن ﻣﻘـــرر ﻣـــﻧﺢ ﻣزاﯾـــﺎ اﻹﻧﺟـــﺎز، ﻗـــد ﺗـــم اﻧﺟـــﺎزﻩ وﻗـــد ﺗـــم اﻟـــدﺧول ﻓـــﻲ اﻻﺳـــﺗﺛﻣﺎرﻟﺗطـــوﯾر 
1؛اﺳﺗﻐﻼﻟﻪ
2ﺷراﺋﻪ؛ﯾﺟب أن ﯾﺣﺗﻔظ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﻌﺗﺎد ﻟﻣدة ﺧﻣس ﺳﻧوات، ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ
إﯾداع اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﺷﻬرﯾﺔ واﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻓﻲ آﺟﺎﻟﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ؛
وﺟـوب إﯾـداع ﻛﺷـف ﺳـﻧوي ﻟﺗﻘـدم ﻣﺷـﺎرﯾﻊ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻣـن طـرف اﻟﻣﺳـﺗﺛﻣر ﻟـدى ﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻟﺿـراﺋب، 
ﻓــﻲ ﻧﻔــس اﻵﺟــﺎل اﻟﻣﺣــددة ﻹﯾــداع اﻟﺗﺻــرﯾﺣﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ اﻟﺳــﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺿــرﯾﺑﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟــدﺧل 
3؛ﻟﺷرﻛﺎتاﻹﺟﻣﺎﻟﻲ أو اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح ا
ﻣــــن ﺣﺻــــﺔ اﻻﻣﺗﯾــــﺎزات اﻟﻣواﻓﻘــــﺔ ﻟﻺﻋﻔــــﺎءات أو اﻟﺗﺧﻔﯾﺿــــﺎت ﻓــــﻲ %03ﺿــــرورة إﻋــــﺎدة اﺳــــﺗﺛﻣﺎر 
اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺎت، واﻟرﺳـم ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺷـﺎط اﻟﻣﻬﻧـﻲ اﻟﻣﻣﻧـوح ﺧـﻼل ﻣرﺣﻠـﺔ اﻻﺳـﺗﻐﻼل، ﻓـﻲ 
ﻟﻧظـﺎم ﻧﺗﺎﺋﺟﻬـﺎﺗﺧﺿـﻊواﻟﺗـﻲاﻟﻣﺎﻟﯾـﺔاﻟﺳـﻧﺔاﺧﺗﺗـﺎمﺗﺎرﯾﺦﻣناﺑﺗداء(ﺳﻧوات40)ﺳﻧواتأرﺑﻊأﺟل
4.ﺗﺣﻔﯾزي
، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟدﺧول ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺻرح ﺑﮭﺎ، 8002ﺟوان 52ﺗرك اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ﻣن اﻟﻘرار اﻟوزاري اﻟﻣﺷ20اﻟﻣﺎدة 1
.8002أﻛﺗوﺑر 50ﺑﺗﺎرﯾﺦ 75اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟﻌدد 
.7102ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟرﺳوم ﻋﻠﻰ رﻗم اﻷﻋﻣﺎل 83اﻟﻣﺎدة 2
، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻛﺷف اﻟﺳﻧوي ﻟﺗﻘدم ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ 9002ﻓﯾﻔري 42وزاري اﻟﻣﺷﺗرك اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ﻣن اﻟﻘرار اﻟ30اﻟﻣﺎدة 3
.9002أﻓرﯾل 92ﺑﺗﺎرﯾﺦ52ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟﻌدد 
ﻣن ﻗﺎﻧون 241، اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 6102، اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 5102دﯾﺳﻣﺑر 03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 81-51ﻣن اﻷﻣر رﻗم 20اﻟﻣﺎدة 4
. اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
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واﻟﺗـﻲ اﻻﺳـﺗﻐﻼلﻓـﻲ ﻣرﺣﻠـﺔ ﻟﻼﺳـﺗﺛﻣﺎراﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔاﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰﺗﻘﺗﺻر إﻟزاﻣﯾﺔ إﻋﺎدة و 
ﻻ ﯾطﺑـق ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻫـذا اﻻﻟﺗـزام ، و اﻟﻧﺷـﺎط اﻟﻣﻬﻧـﻲﻋﻠـﻰأرﺑـﺎح اﻟﺷـرﻛﺎت واﻟرﺳـمﺗﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﺿـرﯾﺑﺔ ﻋﻠـﻰ
اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻣﺿـﺎﻓﺔ، ﺣﻘـوق اﻟﺗﺳـﺟﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻣزاﯾـﺎ اﻟﻣﻣﻧوﺣـﺔ ﻓـﻲ ﻣرﺣﻠـﺔ اﻹﻧﺟـﺎز واﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟرﺳـم ﻋﻠـﻰ 
.اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔواﻟﺣﻘوق 
اﻟﻣﺗﻌــﺎﻣﻠون اﻷﺟﺎﻧــب اﻟﺷــرﻛﺎء ﻣــﻊ اﻟﺷــرﻛﺎت اﻟوطﻧﯾــﺔ، ﻣﻌﻔﯾــﯾن ﻣــن إﻟزاﻣﯾــﺔ إﻋــﺎدة ﻏﯾــر أﻧــﻪ ﯾﺑﻘــﻰ
ﻗﺻـــد ، و اﻟﺗﺎﻣـــﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟـــﺔﻓـــﻲ ﺳـــﻌر اﻟﺳـــﻠﻊ واﻟﺧـــدﻣﺎتﺗـــدﻣﺞ اﻟﻣزاﯾ ـــﺎ اﻟﻣﻣﻧوﺣـــﺔﻋﻧ ـــدﻣﺎاﻻﺳـــﺗﺛﻣﺎر
ﺷـرﻛﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾـﺔ، أن ﺗرﻓـق طﻠﺑﻬـﺎ ﺑﻛﺷـف ﻣﺑـرر ﯾﺣـدد ﯾﺗﻌـﯾن ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـن ﺗﺣوﯾـل اﻷرﺑـﺎح اﻻﺳـﺗﻔﺎدة
1.ﻣﺑﺎﻟﻎ وﻓﺗرات ﺗﺣﻘﯾق اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ
:ﻩ اﻟﺷروط، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗرﺗب ﻣﺎ ﯾﻠﻲوﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﻬذ
اﻟﻣﻌﺎﯾﻧــﺔ اﻟﻧﻬــﺎﺋﻲ ﯾﺗرﺗــب ﻋﻠﯾــﻪ إﻟﻐــﺎء ﻟﻼﻣﺗﯾــﺎزات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ، طﺑﻘــﺎ إﺛﺑــﺎتﻋــدم اﻟﻘﯾــﺎم ﺑــﺈﺟراء ﻣﺣﺿــر 
؛8002ﺟوان 52ﻣن اﻟﻘرار اﻟوزاري اﻟﻣﺷﺗرك  واﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 31و 21ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدﺗﯾن 
ﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر، ﻓـﻲ أﺟـل ﺷـﻬرﯾن اﺑﺗـداء ﻋدم اﻟﺗزام اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺑﺈﯾداع اﻟﻛﺷف اﻟﺳﻧوي ﻟﺗﻘدم ﻣﺷـﺎرﯾﻊ اإن 
2اﻟﺗوﻗﯾف اﻟﻔوري ﻟﻠﻣزاﯾﺎ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ؛ﯾﻧﺟم ﻋﻧﻪﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻋذار
ﻣـن اﻷرﺑـﺎح اﻟﻣواﻓﻘـﺔ ﻟﻺﻋﻔـﺎء أو %03اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺈﻋـﺎدة اﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻷﺣﻛـﺎمﯾﺗرﺗـب ﻋﻠـﻰ ﻋـدم اﺣﺗـرام
إﻋـﺎدة اﺳـﺗرداد اﻟﺗﺣﻔﯾـز اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ ﺳـﻧوات،40اﻟﺗﺧﻔﯾض ﻓﻲ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ اﺟـل 
3.ﻣﻊ ﺗطﺑﯾق ﻏراﻣﺔ ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﺗﺑـﯾن أن اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻟـواردة ﻓـﻲ ﻗـرارات ﻣـﻧﺢ اﻻﻣﺗﯾـﺎزات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﻟـم ﺗﻧﻔـذ، أو ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﻛـون 
ﻟــم ﺗﺳــﺗوف، ﻓــﺈن ﻋــدم اﻟﺗﻧﻔﯾــذ ﻫــذا ﯾــؤدي إﻟــﻰ اﻻﻣﺗﯾــﺎزاتاﻟﺷــروط اﻟﺗــﻲ ﻣﻧﺣــت ﻋﻠــﻰ أﺳﺎﺳــﻬﺎ ﻫــذﻩ 
، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲاﻟﺗــﻲ ﻣﻧﺣــت ﻟﻬــماﻻﻣﺗﯾــﺎزاتﻣــناﻻﺳــﺗﻔﺎدةﺣــق وﺗﺟرﯾــد اﻟﻣﻛﻠﻔــﯾن ﻣــناﻻﻋﺗﻣــﺎدﺳــﺣب 
ﺗﺻﺑﺢ اﻟﺣﻘوق واﻟرﺳوم واﻷﺗﺎوى اﻟﺗﻲ ﺗم إﻋﻔﺎؤﻫم ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔور ودون اﻟﻣﺳﺎس ﺑﻌﻘوﺑﺎت 
ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟﺿــراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷــرة واﻟرﺳــوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠــﺔ، 204ﺗــﺄﺧﯾر اﻟــدﻓﻊ اﻟﻣﻧﺻــوص ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣــﺎدة 
4.اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺳﺗوﺟب ﻓﯾﻪ دﻓﻌﻬﺎوﺗﺣﺳب اﺑﺗداء ﻣن 
.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: sov/ra/php.xedni/zd.vog.igdfm.www//:ptth-segatnava-xuacsif-/ra: ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن اﻟﻣوﻗﻊ1
.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق9002ﻓﯾﻔري 42ﻣن اﻟﻘرار اﻟوزاري اﻟﻣﺷﺗرك اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 30اﻟﻣﺎدة2
، ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ 8002ﯾوﻟﯾو ﺳﻧﺔ 42اﻟﻣواﻓق ﻟـ 9241رﺟب ﻋﺎم 12اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 20- 80ﻣن اﻷﻣر رﻗم 40اﻟﻣﺎدة 3
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ241ﺗﻌدل أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة .8002
.9002ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ﻣن51ﻣﻛرر اﻟﻣﺣدﺛﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة 491اﻟﻣﺎدة 4
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اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ إذا ﺗﺑـﯾن أن اﻻﻣﺗﯾـﺎزاتﺣـق اﻻﺳـﺗﻔﺎدة ﻣـنوﺗﺟرﯾد اﻟﻣﻛﻠﻔـﯾن ﻣـناﻻﻋﺗﻣﺎدﺳﺣب ﻛذﻟك ﯾﺗم 
ﻣـن ﻗـﺎﻧون اﻟﺿـراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷـرة واﻟرﺳـوم 20-391ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺎدة )اﻟﻣﻛﻠف ﻗد اﺳﺗﻌﻣل طرﻗﺎ ﺗدﻟﯾﺳﯾﺔ 
1.ن ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻘرار ﻗﺿﺎﺋﻲأ، و (اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ
:ﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎراﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت ا: ﺛﺎﻧﯾﺎ
؛JESNAاﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟدﻋم ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺷﺑﺎبﺟﻬﺎز 
؛CANCاﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن ﻋن اﻟﺑطﺎﻟﺔﺟﻬﺎز 
؛MEGNAاﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟدﻋم اﻟﻘرض اﻟﻣﺻﻐر ﺟﻬﺎز 
2:رﺣﻠﺗﻲ اﻹﻧﺟﺎز واﻻﺳﺗﻐﻼل ﻟﻬذﻩ اﻷﺟﻬزة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺣﺳب ﻣﺗﺗﻣﺛل 
:ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻧﺟﺎزاﻟــﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻓﻲ.1
ﻣـــن ﻗــــﺎﻧون اﻟﺗﺳــــﺟﯾل، 252اﻟﻣﻠﻛﯾــــﺔ اﻟﻣﻧﺻــــوص ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﻓــــﻲ اﻟﻣــــﺎدةﻣــــن ﺣﻘــــوق ﻧﻘـــلاﻹﻋﻔـــﺎء
طــﺎر إاﻹﻋﺎﻧــﺎت اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﻓــﻲ ﻣــن طــرف اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣرﯾن اﻟﻣﺳــﺗﻔﯾدﯾن ﻣــن ﻟﻺﻗﺗﻧــﺎءات اﻟﻌﻘﺎرﯾــﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘــﺔ
ﻣن أﺟل ﺧﻠق ﻧﺷﺎطﺎت ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ؛اﻷﺟﻬزة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر
؛اﻟﻌﻘود اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎتﻬﺎ ﯾﺧص اﻹﻋﻔﺎء ﻣن ﺟﻣﯾﻊ ﺣﻘوق اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﯾ
ﻓــﻲ ﻣﺑﺎﺷـرةﺗـدﺧلﻋﻠـﻰ اﻟﺣﻘـوق اﻟﺟﻣرﻛﯾـﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﺗﺟﻬﯾـزات اﻟﻣﺳـﺗوردة واﻟﺗـﻲ% 5ﺗطﺑﯾـق ﻧﺳـﺑﺔ 
ﻻ ﯾﻣﻛـن ﻟﻠﺳـﯾﺎرات اﻟﺳـﯾﺎﺣﯾﺔ اﻻﺳـﺗﻔﺎدة ﻣـن ﻫـذا اﻹﻋﻔـﺎء إﻻ ، و إﻧﺟﺎز اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺧﻠق أو ﺗﻣدﯾد اﻟﻧﺷﺎط
.إذا ﻛﺎﻧت وﺳﯾﻠﺔ ﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎط
:اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻣرﺣﻠﺔﻓﻲاﻟﻣﻣﻧوﺣﺔاﻟــﻣزاﯾﺎ .2
ﺛـﻼث ﻟﻣـدةاﻟﺷـرﻛﺎتأرﺑـﺎحأو اﻟﺿـرﯾﺑﺔ ﻋﻠـﻰاﻹﺟﻣﺎﻟﻲاﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧلﻣناﻟﻛﻠﻲاﻹﻋﻔﺎء
ﻣﻧـﺎطق ﯾﺟـب ﻓـﻲﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻫـذﻩ اﻟﻧﺷـﺎطﺎت ﻗﺎﺋﻣـﺔو ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء اﻟﻧﺷﺎط،اﺑﺗداءﺳﻧوات( 30) 
ﺳــﻧوات( 60) اﻹﻋﻔــﺎء ﺑﺳــﺗﺔ ةطرﯾــق اﻟﺗﻧظــﯾم ﺗﺣــدد ﻣــدﺗرﻗﯾﺗﻬــﺎ واﻟﻣوﺟــودة ﻓــﻲ ﻗﺎﺋﻣــﺔ ﻣﺣــددة ﻋــن
ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﺗﻠـك اﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ ﻓـﻲ ﻣﻧـﺎطق ﺗﺳـﺗﻔﯾد ﺳـﻧوات(01) ﻋﺷـر ﻣـن ﺗـﺎرﯾﺦ اﻻﺳـﺗﻐﻼل وﻟﻣـدةاﺑﺗـداء
."ﻟﺗطوﯾر ﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻧوب اﻟﺻﻧدوق اﻟﺧﺎص" ﻣن إﻋﺎﻧﺔ 
ﻋﻣــــلﻣﻧﺎﺻــــب( 30)ﻋﻧــــدﻣﺎ ﯾﻠﺗــــزم اﻟﻣﺳــــﺗﺛﻣرون ﺑﺧﻠــــق ﺛﻼﺛــــﺔ (20)ﻫــــذﻩ اﻟﻔﺗــــرة ﻟﺳــــﻧﺗﯾن ﺗﻣــــددو 
ﻣﺣددة؛ﻏﯾرﻟﻣدةاﻷﻗلﻋﻠﻰ
ﻣﻛرر ﻣن 491، اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 9002، اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 8002دﯾﺳﻣﺑر 03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 12-80ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 51اﻟﻣﺎدة 1
.ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: sov/ra/php.xedni/zd.vog.igdfm.www//:ptth-segatnava-xuacsif-/ra: ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن اﻟﻣوﻗﻊ2
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،ﺳــﻧوات ﺑــدءا ﻣــن اﻧطــﻼق اﻟﻧﺷــﺎط(30)اﻹﻋﻔــﺎء ﻣــن اﻟرﺳــم ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺷــﺎط اﻟﻣﻬﻧــﻲ ﻟﻣــدة ﺛــﻼث 
،ﺳـﻧوات( 60)ﺳـﺗﺔ اﻹﻋﻔـﺎء إﻟـﻰ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﯾﺟب ﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ ﺗﻣـدد ﻓﺗـرةو 
اﻟﺧـﺎصاﻟﺻـﻧدوق "ﻣﻧـﺎطق ﺗﺳـﺗﻔﯾد ﻣـن إﻋﺎﻧـﺔﻟﺗﻠك اﻟﻣﻘﺎﻣـﺔ ﻓـﻲﺳﻧوات ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ( 01)وٕاﻟﻰ ﻋﺷر 
؛"ﻟﺗطوﯾر ﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻧوب
اﻹﻋﻔـﺎء ﻣــن اﻟرﺳــم اﻟﻌﻘــﺎري ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛــﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾــﺔ واﻟﺑﻧﺎﯾــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــﺎم ﻓﯾﻬــﺎ ﻧﺷــﺎطﺎت ﻣــن طــرف 
( 30)ﻟﻣـدة ﺛـﻼث ﻣﻘدﻣـﺔ ﻓـﻲ إطـﺎر اﻷﺟﻬـزة اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ اﻟـذﻛرﻣﺳـﺗﺛﻣرﯾن ﻣـؤﻫﻠﯾن ﻟﻼﺳـﺗﻔﺎدة ﻣـن إﻋﺎﻧـﺔ 
اﻟﺑﻧﺎﯾــﺎت ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﺗواﺟــدﺳــﻧوات( 60)ﺗﻣــدد ﻫــذﻩ اﻟﻔﺗــرة إﻟــﻰ ﺳــت و ،ﺑــدء ﻣــن ﺗــﺎرﯾﺦ اﻹﻧﺟــﺎزﺳـﻧوات
ﻟﺗﻠـك اﻟﻣﺗواﺟـدة ﻓـﻲ ﻣﻧـﺎطق ﺗﺳـﺗﻔﯾد ﻣـن ﻣﻧﺎطق ﯾﺟب ﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ وﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔﻓﻲاﻟﺑﻧﺎﯾﺎتواﻣﺗدادات
ﺗﺗواﺟـــد ﺳـــﻧوات، ﻋﻧـــدﻣﺎ( 01) وٕاﻟـــﻰ ﻋﺷـــر "ﺑﺗطـــوﯾر اﻟﻬﺿـــﺎب اﻟﻌﻠﯾـــﺎدوق اﻟﺧـــﺎصاﻟﺻـــﻧ"إﻋﺎﻧـــﺔ 
ﻟﺗطــوﯾر ﻣﻧــﺎطق اﻟﺻــﻧدوق اﻟﺧــﺎص"ﻣــن إﻋﺎﻧــﺔ ﺗﺳــﺗﻔﯾدﺎطقاﻟﺑﻧﺎﯾــﺎت ﻓــﻲ ﻣﻧــواﻣﺗــداداتاﻟﺑﻧﺎﯾــﺎت 
."اﻟﺟﻧوب
اﻹﻋﺎﻧــﺎت ﻣــن طــرف اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣرﯾن اﻟﻣﺳــﺗﻔﯾدﯾن ﻣــن اﻟﻣﺣﻘﻘــﺔﻓــﻲ ﻧﻬﺎﯾــﺔ ﻓﺗــرة اﻹﻋﻔــﺎء، ﺗﺳــﺗﻔﯾد اﻷﻧﺷــطﺔو 
اﻟواﺟــب اﻟــدﻓﻊ ﺧــﻼل اﻟﺳــﻧوات PATوSBIﻣــن ﺧﺻــم ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﻓــﻲ إطــﺎر اﻷﺟﻬــزة اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ اﻟــذﻛر
1:ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻟﺛﻼث اﻷوﻟﻰ، ﻫذا اﻟﺧﺻم 
؛%07ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم : ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺧﺿوع ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ
؛%05ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم : ﻟﻠﺧﺿوع ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔاﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔﺧﻼل 
.%52ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم : ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﻠﺧﺿوع ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ
ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟواﺟب اﻟوﻓﺎء ﺑﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻣﻛﻠف اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻷﺣد ﻫذﻩ اﻷﺟﻬزة 
:ﻣن اﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ﻓﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻋدم ﺷراء ﺗﺟﻬﯾزات أو ﻣﻌدات ﻣﺣوﻟﺔ أو ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ؛
اﻟﻣﻌﺎﯾﻧـــﺔ اﻟﻧﻬـــﺎﺋﻲﻣﺣﺿـــر إﺛﺑـــﺎتﺑاﻟﻣﻘﺗﻧـــﻰ ﻟﻠﻘﯾـــﺎم اﻟﺳـــﻣﺎح ﻷﻋـــوان اﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـــﺔ ﺑﻣﻌﺎﯾﻧـــﺔ اﻟﻌﺗـــﺎد
؛وﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﺷروع ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط
واﺣﺗرام آﺟﺎﻟﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ؛اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﺷﻬرﯾﺔ واﻟﺳﻧوﯾﺔ 
5ﻓـﻲ أﺟـل اﻷﺟﻬـزة اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔإطـﺎرﻋـن اﻟﺗﺟﻬﯾـزات اﻟﻣﻘﺗﻧـﺎة ﻓـﻲ ﻋدم اﻟﺗﻧﺎزل ﺑﺄي ﺣـﺎل ﻣـن اﻷﺣـوال 
؛ﺳﻧوات
,stnemessitsevni’D ruetomorP enueJ uD lacsiF ediuG ,stôpmI seD larénéG noitceriD ,secnaniF seD erètsiniM 1
.31 : P ,5102
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وﺗﺻــﺑﺢ اﻟﺣﻘــوق اﻷﺧﯾــرة، ﺳــﺣب ﻫــذﻩ اﻻﻣﺗﯾــﺎزاتﻋــدم اﺣﺗــرام اﻟﺷــروط اﻟﻣﺗﺻــﻠﺔ ﺑﻣــﻧﺢ ﻋﻠــﻰ وﯾﺗرﺗــب 
ﺗﺳـدﯾد اﻟرﺳـم ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺷـﺎط اﻟﻣﻬﻧـﻲ، اﻟﺿـرﯾﺑﺔ )واﻟرﺳوم واﻷﺗﺎوى اﻟﺗﻲ ﺗـم إﻋﻔـﺎؤﻫم ﻣﻧﻬـﺎ ﻣﺳـﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻔـور
ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ ﻟﻌﻘوﺑـﺎت ، (ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺳـﺗﻐﻼلاﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻌﻔﺎةﻋﻠﻰ اﻟدﺧل اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ و 
ﻣــن ﻗـﺎﻧون اﻟﺿــراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷـرة واﻟرﺳــوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠـﺔ، وﺗﺣﺳــب 204ﺗـﺄﺧﯾر اﻟـدﻓﻊ اﻟﻣﻧﺻــوص ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣـﺎدة 
1.ﺟب ﻓﯾﻪ دﻓﻌﻬﺎاﺑﺗداء ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺳﺗو 
واﻟﻣطﺎﻟﺑــﺔ اﻻﻋﺗﻣــﺎد، ﺳــﺣب اﻟﻣﺗﺻــﻠﺔ ﺑﻌــدد ﻣﻧﺎﺻــب اﻟﻌﻣــلﯾﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ ﻋــدم اﺣﺗــرام اﻟﺗﻌﻬــدات ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ 
2.ﺑﺎﻟﺣﻘوق واﻟرﺳوم اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟﺗﺳدﯾد
وﯾﻣﻛــن ﺗوﺿــﯾﺢ ﻣﺧﺗﻠــف اﻟﻌﻘوﺑــﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛــن أن ﺗﺗﻌــرض ﻟﻬــﺎ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت ﻓــﻲ ﺣــﺎل ﻋــدم اﻟﺗزاﻣﻬــﺎ 
:اﻟﺗﺎﻟﻲ5-2رﻗم ﺣﺳب اﻟﺷﻛلﺑﻘواﻧﯾن وﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
.9002ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 51ﻣﻛرر ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ اﻟﻣﺣدﺛﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة 491اﻟﻣﺎدة ﺣﺳب أﺣﻛﺎم 1
.7102ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 31اﻟﻣﺎدة 2
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اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ: 5- 2:  ﺷﻛل رﻗم
,3102 ,ITREB noitidE ,esirpertne’l ed lacsif tiduA’d sicérP ,issalehK ahdéR :ecruoS
(ﺑﺘﺼﺮف) 202 :P
ﻣــن طــرف اﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ اﻟﻌﻘوﺑــﺎت اﻟﻣﻔروﺿــﺔ : ﻣــن اﻟﺷــﻛل ﻧﻼﺣــظ أﻧــﻪ ﯾــﺗم ﻓــرض ﻧــوﻋﯾن ﻣــن اﻟﻌﻘوﺑــﺎت
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑﺎﻟﺗـــﺄﺧر أو ﻋـــدم إﯾـــداع اﻟﺗﺻـــرﯾﺣﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾ ـــﺔاﻟزﯾ ـــﺎدات: واﻟﻣﺗﻣﺛﻠ ـــﺔ ﻓـــﻲ ﻏراﻣـــﺎت اﻟوﻋـــﺎء ﺑﻧوﻋﯾﻬـــﺎ
ﻋـن ﻟﻌﻘوﺑـﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻋـن ، ﻏراﻣـﺎت اﻟﺗﺣﺻـﯾل، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف وااﻟزﯾﺎدات ﺑﺳـﺑب ﻧﻘـص اﻟﺗﺻـرﯾﺢو 
، أﻣـــﺎ اﻟﻧـــوع اﻟﺛ ـــﺎﻧﻲ ﻓﯾﺗﻣﺛ ـــل ﻓـــﻲ اﻟﻌﻘوﺑ ـــﺎت اﻟﺟﻧﺣﯾ ـــﺔ ﻋـــدم اﻟﺗﻘﯾ ـــد ﺑﺷـــروط اﻻﺳـــﺗﻔﺎدة ﻣـــن اﻣﺗﯾـــﺎزات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾ ـــﺔ












ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن وﻋﻘوﺑﺎت ﺗﻛﺎﻟﯾف
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:اﻟﻔﺻلﺧﻼﺻﺔ
ﻗـوة دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻛﺎﻓـﺔ ﻧــواﺣﻲ ﺗﻌﺗﺑـراﻟﻣﺧـﺎطرﻣـن ﺧـﻼل دراﺳـﺔ ﻫـذا اﻟﻔﺻـل ﺗـم اﻟﺗوﺻـل إﻟـﻰ أن
ﺗﻛﺗﺳـب أﻫﻣﯾـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠـق اﻷﻣـر ﺑﻌﻣﻠﯾـﺔ اﺗﺧـﺎذ اﻟﻘـرارات ﻓﻬـﻲ ، اﻟﺣﯾـﺎة وﻻ ﯾﻣﻛـن ﻷي ﻓـرد ﺗﺟﺎﻫﻠﻬـﺎ
.إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻬﺎﻓﺎﻟﺧطر ﻫو ﺣدث ﯾﻣﻧﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ وﺗﻧﻔﯾذ ، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﺑﺎﺋﯾـﺔ، اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﺟﻧﺟـد ﺑدرﺟـﺔ ﻛﺑﯾـرة ﯾﺔ وﻣـن ﺑـﯾن اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﺗـﻲ اﻫﺗﻣـت ﺑﻬـﺎ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎد
ﺟﻬـﺔوﻣـنﺟﻬـﺔﻣـنﻫـذااﻟﺿـرﯾﺑﯾﺔﻟﻠﻘـواﻧﯾناﻟﻣؤﺳﺳـﺔاﺣﺗـرامﻋـدمﺧـﻼلﻣـناﻟﺟﺑـﺎﺋﻲاﻟﺧطـرﯾﻧﺷـﺄﺣﯾـث
ﻣﻣـﺎ ﯾﺟﻌـل اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﺗﺗﺣﻣـل أﻋﺑـﺎء ،ﺗﺷـرﯾﻊ اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ وﺳـوء ﺗرﺟﻣـﺔ ﻧﺻوﺻـﻪاﻟوﻏﻣـوضﺗﻌﻘـدﻣـنأﺧـرى
، وﻣــﺎ ﯾﻧــﺗﺞ ﻋﻧﻬــﺎ ﻣــن ﺗﺷـــوﯾﻪ اﻟﺟﻧﺣﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛـــن أن ﺗﺗﻌــرض ﻟﻬــﺎوﺗﻛــﺎﻟﯾف إﺿــﺎﻓﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ ﻟﻠﻌﻘوﺑــﺎت
ﺗﺳﻌﻰ ﺑﺷﺗﻰ اﻟطرق ﻟﺗﺟﻧب ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ واﻟﺣـد ﻣـن ، ﻟذا ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔﻟﺳﻣﻌﺗﻬﺎ أﻣﺎم إدارة اﻟﺿراﺋب
.اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﻬﺎ، وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻟﺗﻘﻠﯾل ﻋﺑﺋﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ 
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻣﻦ  ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ
ﺎﺋﻲاﻟﺠﺒواﻷﻣﻦﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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ﺗﻣﻬﯾد
ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻧﺷﺎط وﺳط ﻣﺣﯾط ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻛﺛرة اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻟﻧﺻـوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ ﺑﻣـﺎ ﻓـﻲ 
ﻋﻠـﻰ أن ﺗﻣﺗﻠـك ﻣﻌرﻓـﺔ ﺟﯾـدة ﻟﻣﺣﯾطﻬـﺎ اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ وأن ﺗﻛـون ﻣـن اﻟﺿـروري أﺻـﺑﺢذﻟك اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ، ﻟـذا 
، ، ﻟﺗﻔﺎدي أي ﺧطـر ﯾـﻧﺟم ﻋﻧـﻪ أﻋﺑـﺎء ﺗـؤﺛر ﻋﻠـﻰ وﺿـﻌﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔاﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔدراﯾﺔ وﺛﯾﻘﺔ ﺑوﺿﻌﯾﺗﻬﺎ 
ﺧﺎﺻــﺔ ﻣــﺎ ﯾﺧــص ﻣﻧﻬــﺎ اﻟﺟﺎﻧــب اﻟﺟﺑــﺎﺋﻲ، ﻷن ﺳــوء اﻟﺗﺳــﯾﯾر اﻟﺟﺑــﺎﺋﻲ ﯾــﻧﺟم ﻋﻧــﻪ ﻣﺧــﺎطر ﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺷــﻛل 
.أﻫداﻓﻬﺎﻋﻘوﺑﺎت وﻏراﻣﺎت ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﺣﻘﯾق
، وﺑﻣــﺎ أن ﺗﻣــﺎم ﺧــﺎص ﻣــن طــرف اﻟﻣؤﺳﺳــﺔاﻫوﻣﻧــﻪ ﻓــﺈن اﻟﺧطــر اﻟﺟﺑــﺎﺋﻲ ﻫــو ﻋﻧﺻــر ﻣﻬــم ﯾﺳــﺗﻠزم 
ﻣﺳـــؤوﻟﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت ﻟﯾﺳـــوا ﻣﺗﺧﺻﺻـــﯾن ﻓـــﻲ اﻟﺟﺎﻧـــب اﻟﻘـــﺎﻧوﻧﻲ واﻟﺟﺑـــﺎﺋﻲ، اﻷﻣـــر اﻟـــذي ﯾﺳـــﺗوﺟب ﻣﻌظـــم
ﻋـــن طرﯾـــق ﻣﺗﺎﺑﻌـــﺔأداء اﻟﺗﺳـــﯾﯾر اﻟﺟﺑ ـــﺎﺋﻲ ﺗﻘﯾـــﯾمﻟاﻻﻋﺗﻣـــﺎد ﻋﻠـــﻰ أﺻـــﺣﺎب اﻟﺗﺧﺻـــص ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻟﺟﺎﻧـــب، 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ طﺑﯾﻌﺔ وﺣﺟم اﻟﺧطر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟذي ﺗﺗﻌرض ﻟـﻪ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، 
وﻫــو اﻷﻣــر اﻟــذي ﯾــؤدي ﺑﺎﻟﺿــرورة ﻟﻠﻘﯾــﺎم ﺑﻣراﺟﻌــﺔ ﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ ﺑﻐﯾــﺔ ﺗﺣﻘﯾــق اﻻﻧﺗظــﺎم واﻟﻔﻌﺎﻟﯾــﺔ وﻛﯾﻔﯾــﺔ ﺗﺳــﯾﯾرﻩ، 
.ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 
:ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل إﻟﻰ اﻟﻣﺑﺎﺣث اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔل ﻫذا اﻟطرح وﻣن ﺧﻼ
؛ﻷﻣن اﻟﺟﺑﺎﺋﻲﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق ا: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ؛اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ أداة ﻟﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ و : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
.ﺔ ﻟﺗﻔﻌﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔاﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻛوﺳﯾﻠ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
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ﺋﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
:ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطرق ﻟـﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﺟﺑﺎﺋﻲﺗم ﺗﺗﺑﻊ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﺳﯾ
اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ؛
ﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر؛اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 
.اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺿراﺋب واﻟرﺳوم
ﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔاﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﺑﻐﯾــﺔ اﻟوﻗــوف ﻋﻠــﻰ ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ذات ﻣﺻــداﻗﯾﺔ وﻣﻌﺑــرة ﻋــن اﻟوﺿــﻌﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳــﺔ ﻣــن ﺧــﻼل 
، ﯾﻧﺑﻐـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻗـواﺋم ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺧﺗﺎﻣﯾـﺔ ﺗﻌﻛـس وﺿـﻌﯾﺗﻬﺎ ﻋﻧﺎﺻـر ﺣﺳـﺎﺑﺎت اﻷﺻـول واﻟﺧﺻـوم وﺣﺳـﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ
1:ﻛل ﻋﻧﺻر أن ﯾﻌﻛس اﻵﺗﻲ
ﯾﻌﻧﻲ ﻛل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻗد ﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ؛: اﻟﻛﻣﺎل
ﯾﻌﻧﻲ اﻟوﺟود اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺎدﯾﺔ؛: اﻟوﺟود
ﯾﻌﻧﻲ ﺣق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺻول واﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺧﺻوم؛: اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾم؛أي ﻛل اﻷرﺻدة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﺻر ﺗم ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ: اﻟﺗﻘﯾﯾم
.ﯾﻌﻧﻲ ﻛل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ: اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
ﺗﻌﻛس اﻟوﺿـﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺔ، ﻓﻬـﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑـﺔ ﻣـرآة ﻋﺎﻛﺳـﺔ ﺗﺑـﯾن ﻣـﺎ ﻟﻬـﺎ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻫﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻠﺧﯾﺻﯾﺔ 
ﻣــن ﻣوﺟــودات وﻣﻣﺗﻠﻛــﺎت وﺗﺳــﻣﻰ ﺑﺎﻷﺻــول، وﻣــﺎ ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻣــن ﻣطﺎﻟﯾــب وﺗﺳــﻣﻰ ﺑﺎﻟﺧﺻــوم، أي ﻫــﻲ ﺻــورة 
2.اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ واﻷﻣوال اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷﺻولﻓورﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺗﺑﯾن
اﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﺣﺳﺎﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎلاﻟﻣر .1
وﻧﻌﻧـــﻲ ﺑـــﻪ اﻟﻣﺑﻠـــﻎ اﻟـــذي ﻗدﻣـــﻪ اﻟﻣﺳـــﺎﻫﻣون (: ﺣﻘـــوق اﻟﻣﺳـــﺎﻫﻣﯾن واﻻﻟﺗزاﻣـــﺎت)ﺣﺳـــﺎﺑﺎت رأس اﻟﻣـــﺎل 
ﻓﺗـرات ﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ وﻗت اﻟﺗﺄﺳﯾس إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻟﺟـزء اﻟـذي اﻛﺗﺳـﺑﺗﻪ اﻟﺷـرﻛﺔ ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻣﻣﺎرﺳـﺗﻬﺎ ﻟﻧﺷـﺎطﻬﺎ ﻓـﻲ
، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻟﻘـروض اﻟﺗـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺎﺗق اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ واﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﺗﺛﻣر ﻓـﻲ (ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺣﻘـوق اﻟﻣﺳـﺎﻫﻣﯾن)
3.(اﻻﻟﺗزاﻣﺎت)زﯾﺎدة اﻟﻘدرة اﻟﻛﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ 
.841: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﻣﺣﻣد اﻟﺗﮭﺎﻣﻲ طواھر، ﻣﺳﻌود ﺻدﯾﻘﻲ1
، 3102ﻣﻧﺷورات ﻛﻠﯾ ك، اﻟطﺑﻌ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ، اﻟﺟزاﺋ ر، اﻟﺛ ﺎﻧﻲ،اﻟﺟزء اﻟدوﻟﯾ ﺔ،واﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر FCSاﻟواﺿﺢ ﻓ ﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ وﻓ ق : ﺑ ن رﺑﯾ ﻊ ﺣﻧﯾﻔ ﺔ2
.524:ص
ر اﻟدوﻟﯾ ﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، دﻟﯾ ل ﺗطﺑﯾﻘ ﻲ ﻟﻠﺣﺳ ﺎﺑﺎت ﻣ دﻋم ﺑﺎﻷﻣﺛﻠ ﺔ واﻟﺷرح، اﻟﺟزء ﻣﺧطط اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد اﻟﻣﺳﺗﻣد ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾ:ﻟﺑوز ﻧوح3
.80: ، ص9002اﻷول، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻔﻧون اﻟﻣطﺑﻌﯾﺔ واﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ، ﺑﺳﻛرة، 
ﺎﺋﻲاﻟﺠﺒواﻷﻣﻦﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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:واﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﺣﺳﺎﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎل ﺗﺗم ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
:و أﻣوال اﻻﺳﺗﻐﻼلرأﺳﻣﺎل اﻟﺻﺎدر أو رأﺳﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ أو اﻷﻣوال اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ أ101/ ﺣـ
ﯾﺷﻛل رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻟﻸﺳﻬم أو اﻟﺣﺻص ﻓﻲ ﺷـرﻛﺔ ﻣـﺎ وﻫـو ﻣﺻـدر اﻟﺗﻣوﯾـل اﻟـداﺧﻠﻲ 
1.اﻷوﻟﻲ اﻟﻣﺳﺟل ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ
:وﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن
اﻟﺗﺣﻘـــق ﻣـــن ﻗـــﯾم رأس اﻟﻣـــﺎل اﻟظـــﺎﻫر ﻓـــﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾـــﺔ واﻟﺑﯾﺎﻧـــﺎت اﻟﺧﺎﺻـــﺔ ﺑـــﻪ ﻣـــن ﺧـــﻼل اﻟﺗﺣﻘـــق ﻣـــن 
2اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻌﻧﺻر رأس اﻟﻣﺎل؛
اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺔ اﻷﻣور اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺳواء ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺗﻛـوﯾن رأس اﻟﻣـﺎل وﺗﺳـﺟﯾﻠﻪ وطـرق ﺳـدادﻩ، أو 
3ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ واﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ؛
ﻧظـﺎم اﻹﻋﻔـﺎء ﻓﻲ ﺣﺎل ﺷرﻛﺔ ﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﺗﺣﻘـق ﻣـن إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ اﺳـﺗﻔﺎدﺗﻬﺎ ﻣـن 
اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ؛
اﻟﺗﺄﻛـــــد ﻣـــــن ﻋﻘـــــود اﻟﺷـــــرﻛﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠ ـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻋﻘـــــد اﻟﺗﺄﺳـــــﯾس، اﻟزﯾ ـــــﺎدة ﻓـــــﻲ رأﺳـــــﻣﺎل، اﻟﺗﺧﻔـــــﯾض ﻓـــــﻲ 
اﻟﺦ، وأﻧﻪ ﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ و ﺗوﺛﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻣﺣددة ﻗﺎﻧوﻧﺎ؛...رأﺳﻣﺎل
اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺣﺎﻟـﺔ ﺗﺧﺻـﯾص رأﺳـﻣﺎل ﻟﺗﻐطﯾـﺔ اﻟﺧﺳـﺎﺋر، أﻣـﺎ ﻓـﻲ ﺣـﺎل ﺗرﺣﯾـل اﻟﺧﺳـﺎﺋر ﻓﯾﺟـب اﻟﺗﺣﻘـق 
ﻣـن ﻗـﺎﻧون اﻟﺿـراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷـرة 741اﻟﺗرﺣﯾل ﻗد ﺳﺟل ﻓﻌﻼ ﺣﺳب ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾـﻪ اﻟﻣـﺎدة ﻣن أن ﻫذا
واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ؛
اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻋدم وﺟود أﺧطﺎء أو ﻧﻘص ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺣﺻص اﻟـذي ﯾﻣﻛـن أن ﯾـؤدي ﺑﺎﻟﺷـرﻛﺔ إﻟـﻰ إﻋـﺎدة 
ﺗﻘﯾﯾم ﺟﺑﺎﺋﻲ؛
اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﺑﺎﻗﺗطـﺎع ﻣـن ﺎل اﻟﺗﺄﻛد ﻓـﻲ ﺣـﺎل اﻻﻛﺗﺗـﺎب ﻓـﻲ رأﺳـﻣﺎل ﺷـرﻛﺔ أﺧـرى، أو ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ زﯾـﺎدة رأس ﻣـ
ﻏﯾــر ﻣوزﻋــﺔ أن اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻗــد ﺗﺣﺻــﻠت ﻋﻠــﻰ اﻻﻣﺗﯾــﺎزات اﻟﻣﻧﺻــوص ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻗــﺎﻧون ﺗﺷــﺟﯾﻊ اﻷرﺑــﺎح 
4اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات؛
.70:ص،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: ﺑن رﺑﯾﻊ ﺣﻧﯾﻔﺔ1
.926: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺳراﯾﺎ2
.072: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﺧﺎﻟد أﻣﯾن ﻋﺑد ﷲ3
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ﻓــﻲ ﺣــﺎل ﺗﺣوﯾــل ﺷــرﻛﺔ ذات أﺳــﻬم أو ذات ﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣــدودة إﻟــﻰ ﺷــرﻛﺔ ﯾﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻣراﺟــﻊ اﻟﺗﺣﻘــق 
ﻟم ﯾﺧﺻص ﻟﻬﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣطﺎﺑق ﺈﻋﻔﺎء ﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣؤوﻧﺎت واﻟﺗﻲ ن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻛأأﺷﺧﺎص، 
1.ﻟﺗﺧﺻﯾﺻﻬﺎ ﯾﻌﺎد دﻣﺟﻬﺎ ﺿﻣن اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺣﻘق ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﻗﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺣوﯾل اﻟﺷرﻛﺔ
: اﻟﻌﻼوات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑرأس ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ301/ ﺣـ
ﻗـد ﺗﻠﺟـﺄ اﻟﺷـرﻛﺔ إﻟـﻰ رﻓـﻊ رأس ﻣﺎﻟﻬـﺎ ﻋـن طرﯾـق طـرح أﺳـﻬم ﺟدﯾـدة ﻓـﻲ اﻟﺳـوق ﻓـﻲ ﺻـﯾﻐﺔ اﻻﻛﺗﺗـﺎب اﻟﻌـﺎم، 
( اﻟﻔﻌﻠﯾـﺔ) اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑـرأس اﻟﻣـﺎل ﺗﻣﺛـل اﻟﻔـرق ﺑـﯾن اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻻﺳـﻣﯾﺔ ﻟﻬﺎﺗـﻪ اﻷﺳـﻬم وﻗﯾﻣﺗﻬـﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـﺔ واﻟﻌﻼوات 
2.ﻓﻲ اﻟﺳوق
3:وﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن
اﻟﺗﺄﻛـــد ﻣـــن أن اﻟﻌــــﻼوات اﻟﻣرﺗﺑطـــﺔ ﺑـــرأس اﻟﻣــــﺎل، اﻟﻣﺳـــﺎﻫﻣﺎت أو اﻟـــدﻣﺞ، ﻗــــد ﺗـــم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬـــﺎ ﺟﺑﺎﺋﯾــــﺎ 
اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ أو رﺳﻣﻠﺗﻬﺎ أو ﺗﻌوﯾﺿﻬﺎ؛ﻛﺣﺻص، ﺳواء ﺧﻼل ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ 
أن ﻫذﻩ اﻟﻌﻼوات ﻗد ﺣررت ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ ﯾوم اﻻﻛﺗﺗﺎب؛
رﺳﻣﻠﺗﻬﺎ؛م ﺗوﺿﯾﺣﻬﺎ ﺟﯾدا ﻋﻧد ﺗﻗد اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن اﻟﻌﻼوات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑرأس اﻟﻣﺎل
.اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟدﻓﻊ واﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻼوات
: ﻓﺎرق إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم501/ ﺣـ
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب ﻓواﺋض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﺗم إﺟراؤﻫﺎ ﻓـﻲ ﯾﺳﺟل
. ظل ﺷروط ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ
.7102ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 50–141اﻟﻣﺎدة 1
.112:، ص4102، اﻟﺟزاﺋر، اﻟورﻗﺔ اﻟزرﻗﺎءﻣﻧﺷورات ﺳﯾر اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ، ،ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: ﻟﺧﺿر ﻋﻼوي2
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1:وﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن
:أن اﻟﺣﺳﺎب
ﻟم ﯾﺳﺗﻐل ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ؛
ﻟم ﯾﺗم إدراﺟﻪ ﺿﻣن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ؛
اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر؛ﻟم ﯾﻌد ﻣوﺟودا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
اﻟﺗﺣﻘــق أن إﻋــﺎدة اﻟﺗﻘﯾــﯾم ﻟــﺑﻌض ﻋﻧﺎﺻــر اﻟﺗﺛﺑﯾﺗــﺎت ﻗــد ﺗﻣــت ﺿــﻣن اﻟﺷــروط اﻟﻣﺣــددة واﻟﻣﺑﯾﻧــﺔ ﻓــﻲ 
؛1102ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺿم ﻓﺎﺋض إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻟرأس اﻟﻣﺎل؛
اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻓﺎﺋض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻧﺎزل؛
اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ أﺟل ﻓﻲن إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت، ﻓﺎﺋض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋاﻟﺗﺣﻘق ﻣن أﻧﻪ ﺗم ﺗﻘﯾﯾد 
2.ﺳﻧوات5أﻗﺻﺎﻩ 
:اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت601/ ﺣـ
أﺑﻘﺎﻫــﺎ اﻟﺷــرﻛﺎء ﺗﺣــت ﺗﺻــرف اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ إﻟــﻰ أن ﺗﺗﺧــذ اﻟﻬﯾﺋــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻗــرارا وﻫــﻲ أرﺑــﺎح 
3.ﯾﻠﻐﻲ ذﻟك
4:وﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن
واﻻﻗﺗطﺎﻋﺎت ﻗد ﺧﺿﻌت ﻟﻠﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻣن طرف اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻌﯾـﺔ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن ﻗﯾم اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت 
اﻟﻌﺎﻣﺔ؛
ﻣن رأس اﻟﻣﺎل؛%01اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎط اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز 
اﻟرﺟوع ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ، وﻣﺣﺎﺿر اﻹﺛﺑﺎت ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺧطط وﻣـﺎ ﻫـو 
ﻣﻘرر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗﺷﻛﯾل اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت؛ 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗد ﻛوﻧت اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻓق ﻣـﺎ ﯾـﻧص ﻋﻠﯾـﻪ اﻟﻘـﺎﻧون، أو رﺣﻠـت ﻟﻸرﺑـﺎح ﺿﻣﺎن أن 
م اﻟﺗﻘﯾـــد ﺑﺎﻟﺷـــروط ﻋـــد)اﻟﺧﺎﺿـــﻌﺔ ﻟﻠﺿـــرﯾﺑﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطـــﺎت اﻟﻣﺳـــﺟﻠﺔ وﻓﻘـــﺎ ﻷﺣﻛـــﺎم ﺟﺑﺎﺋﯾـــﺔ ﺧﺻوﺻـــﯾﺔ 
؛(اﻟﻣﺣددة ﻗﺎﻧوﻧﺎ
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.7102ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 581اﻟﻣﺎدة 2
.24: ، ص9002ﺟﯾطﻠﻲ ﻟﻠﻧﺷر، ﺑوﻋرﯾرﯾﺞ، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ، :ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻋطﯾﺔ3
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ﺑﻬـــذﻩ ﺗﺳـــدﯾد اﻟﺿـــراﺋب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ واﻟﺗﺣﻘـــق ﻣـــن ﻋﻠـــﻰ اﻟﺷـــرﻛﺎء اﻟﺗﺣﻘـــق ﻓـــﻲ ﺣـــﺎل ﺗوزﯾـــﻊ اﻻﺣﺗﯾﺎطـــﺎت
اﻟﺗوزﯾﻌﺎت؛
اﻟﺗﺣﻘــق ﻣــن اﻻﻣﺗﺛــﺎل ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑــﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ، اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾــﺔ واﻟﺗﺄﺳﯾﺳــﯾﺔ ﻟﻣﺧﺻﺻــﺎت اﻻﺣﺗﯾــﺎط اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ، 
.اﻻﺣﺗﯾﺎط اﻟﻧظﺎﻣﻲ، واﻻﺣﺗﯾﺎط اﻟﻣﻘﻧن
:ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ21/ﺣـ
اﻟﻔـرق ﺗﻌﻧﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺗـﻲ ﺣﻘﻘﺗﻬـﺎ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﺧـﻼل دورة ﻣـﺎ وﻫـﻲ ﺗﻣﺛـل 
، ﻛﻣــﺎ ﺗﻣﺛــل ﻣﻘــدار اﻟﺗﻐﯾــر ﻓــﻲ اﻷﻣــوال اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑــﯾن اﻟﻣﺣﺻــﻠﺔ وأﻋﺑــﺎء اﻟــدورة اﻟﻣدﻓوﻋــﺔﺑــﯾن إﯾــرادات اﻟــدورة
1(.وذﻟك ﺧﺎرج أو ﻣﺎﻋدا اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﺟدﯾدة أو ﺳﺣب ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت أو إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم ) ﺑداﯾﺔ اﻟدورة وﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎ 
2:وﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن
اﺧﺗﺗـﺎم اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺔ، ﺗـم اﺧﺗﯾﺎرﻫـﺎ اﻋﺗﻣـﺎدا ﻋﻠـﻰ اﻟـدورة اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ أو اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن ﺗﺎرﯾﺦ 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ؛
اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣوزﻋﺔ، أن ﻫـذﻩ اﻷرﺑـﺎح ﻗـد ﺗـم ﺗرﺣﯾﻠﻬـﺎ ﻟﻠـرﺑﺢ اﻟﺧﺎﺿـﻊ ﻟﻠﺿـرﯾﺑﺔ 
اﻟﺧﺎص ﺑﺳﻧﺔ اﻟدﻓﻊ؛
ﺣددﻫﺎ ﻣﻔﺗﺷﯾﺔ اﻟﺿراﺋب؛ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗ
؛(ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري227اﻟﻣﺎدة )اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﺳﺗﯾﻔﺎء ﻛل اﻟﺷروط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح 
ﻣــن اﻟﻧﺗﯾﺟــﺔ 01/1اﻟﺗﺄﻛــد ﻣــن أن اﻟﺣﺻــﺔ اﻟﻧﺳــﺑﯾﺔ ﻣــن اﻟﻣﻛﺎﻓــﺂت ﻷﻋﺿــﺎء ﻣﺟﻠــس اﻹدارة ﻻ ﯾﺗﻌــدى 
3:اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ، ﺑﻌد طرح
اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ؛اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﺗﻧﻔﯾذا ﻟﻣداوﻟﺔ 
.اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﺟدﯾد
ﻋﺟز ﻣرﺣل ﻣن ﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻠزم ﺗﻐطﯾﺔ ﻫذا اﻟﻌﺟـز ﻣـن اﻷرﺑـﺎح اﻟﺧﺎﺿـﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟوداﻟﺗﺣﻘق 
4.ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻌﺟز
.44:صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،: ﺑن رﺑﯾﻊ ﺣﻧﯾﻔﺔ1
.034:P ,tiC ,pO ,issalehK ahdéR 2
.7002ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 827اﻟﻣﺎدة 3
.7102ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 741اﻟﻣﺎدة 4
ﺎﺋﻲاﻟﺠﺒواﻷﻣﻦﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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:اﻹﻋﺎﻧﺎت
إﻋﺎﻧــﺎت ﺗﺳــﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬــﺎ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻣــن أﺟــل اﻛﺗﺳــﺎب ﻣﻣﺗﻠﻛــﺎت ﻣﻌﯾﻧــﺔ أو ﻫــﻲ: إﻋﺎﻧــﺎت اﻟﺗﺟﻬﯾــز131/ ﺣ ـ
.إﻧﺷﺎﺋﻬﺎ
: إﻋﺎﻧﺎت ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺗﻣوﯾل أﻧﺷطﺗﻬﺎ اﻟطوﯾﻠﺔ اﻷﺟلﻫﻲ: إﻋﺎﻧﺎت أﺧرى ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر231/ ﺣـ
1.اﻟﺦ...ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻛﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج، اﻟﺑﺣث ﻋن ﺳوق ﺟدﯾدة
2:وﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن
ﻣﺻدر اﻹﻋﺎﻧﺎت وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺎت، ذﻟـك أن ﻫـذان اﻟﻌﻧﺻـران ﻫﻣـﺎ اﻟﻠـذان ﯾﺄﺧـذان ﺑﻌـﯾن اﻟﺗﺣﻘق ﻣن 
اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ؛
اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻫﻲ إﻋﺎﻧﺎت ﺗﺟﻬﯾز؛
ﺑﯾﻌـــﺔ اﻟﺗﺣﻘـــق ﻣـــن ﺗطﺑﯾـــق ﻗواﻋـــد إﻋـــﺎدة اﻹدﻣـــﺎج ﻓـــﻲ اﻷرﺑ ـــﺎح اﻟﺧﺎﺿـــﻌﺔ ﻟﻠﺿـــرﯾﺑﺔ اﻋﺗﻣـــﺎدا ﻋﻠ ـــﻰ ط
3:اﻹﻋﺎﻧﺎت
اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻻﻗﺗﻧـﺎء ﺗﺟﻬﯾـزات ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻼﻫـﺗﻼك ﻋﻠـﻰ اﻣﺗـداد ﺧﻣـس ﺳـﻧوات، ﯾـﺗم رﺑطﻬـﺎ 
ﺑﺎﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﺗرة اﻻﻫﺗﻼك؛
ﯾـﺗم إدراﺟﻬـﺎ ﺿـﻣن اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﻘﻘـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗـم واﻟﻣوازﻧـﺔإﻋﺎﻧـﺎت اﻻﺳـﺗﻐﻼل
.ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ
ﻗد ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﻛل اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣق ﻟﻬﺎ؛اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻠﯾﻬــﺎ، واﻟﺗﺄﻛــد ﻣــن ﺗﺳــﺟﯾﻠﻬﺎ اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ وﺛــﺎﺋق اﻟﺛﺑوﺗﯾــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻹﻋﺎﻧــﺎت اﻟﺟدﯾــدة اﻟﻣﺣﺻــل ﻋ
ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ؛
اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ داﺋﻣﺎ ﻓﻲ أﺻول اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ؛
اﻟﺗـﻲ ﺗﻣـول ﺗﺛﺑﯾﺗـﺎ ﻏﯾـر ﻗﺎﺑـل ﻟﻼﻫـﺗﻼك ﻋﻠـﻰ ﻣـدى ﺳـﺗﺛﻣﺎراﻻاﺣﺗﺳـﺎب إﻋﺎﻧـﺔ ﻧﻪ ﺗم ﺗﻣدﯾـداﻟﺗﺄﻛد ﻣن أ
اﻟﻣـدة اﻟﺗـﻲ ﯾﻛـون ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﺗﺛﺑﯾـت ﻏﯾـر ﻗﺎﺑـل ﻟﻠﺗﺻـرف، وٕاذا ﻟـم ﯾﻛـن ﻫﻧـﺎك ﺷـرط ﻋـدم ﻗﺎﺑﻠﯾـﺔ اﻟﺗﺻـرف، 
4.أﻋوام ﺑﺄﻗﺳﺎط ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ01ﻓﺈن اﻹﻋﺎﻧﺔ ﺗﺳﺟل ﻣن ﺟدﯾد ﻓﻲ ﺷﻛل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى 
، واﻟذي ﯾﺣدد ﻗواﻋد اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻣﺣﺗوى اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻋرﺿﻬﺎ وﻛذا ﻣدوﻧﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﻗواﻋد ﺳﯾرﻫﺎ، 8002ﺟوﯾﻠﯾﺔ 62اﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 1
.45: ، ص9002ﻣﺎرس 52، اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ 91اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻋدد 
.234:P ,tiC ,pO ,issalehK ahdéR 2
.7102ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 441اﻟﻣﺎدة 3
.312: ، ص4102اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، دن، : ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻋطﯾﺔ4
ﺎﺋﻲاﻟﺠﺒواﻷﻣﻦﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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طرﯾق ﻫـذﻩ اﻹﻋﺎﻧـﺎت، أﻧـﻪ ﺗـم طـرح ﺟـزء اﻟﺗﺣﻘق ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻗﺗﻧﺎؤﻫﺎ ﻋن
اﻹﻋﺎﻧﺔ اﻟذي ﻟم ﯾﺗم رﺑطﻪ ﺑﺄﺳس اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻣن أﺟل ﺗﺣدﯾد ﻓﺎﺋض 
1.اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ أو ﻧﺎﻗص اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟواﺟب ﺧﺻﻣﻪ
:اﻟﺧﺻوم ﻏﯾر اﻟﺟﺎرﯾﺔ-ﻣؤوﻧﺎت اﻷﻋﺑﺎء51/ ﺣـ
اﻷﻋﺑــﺎء اﻟﻣﺣﺗﻣﻠــﺔ دون أن ﯾﺗﺣــدد ﻣﺑﻠﻐﻬــﺎ أو ﺗــﺎرﯾﺦ وﻗوﻋﻬــﺎ، وﯾﺿــم ﻫــذا ﻧﺳــﺟل ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺣﺳــﺎب
2:اﻟﺣﺳﺎب أﺳﺎﺳﺎ اﻷﻋﺑﺎء ذات اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
أﻋﺑﺎء ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟم ﯾﺗم ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﺑﻌد ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛
ﻣﺑﻠﻐﻬﺎ وﺗوﻗﯾت وﻗوﻋﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﺣددﯾن ﺑدﻗﺔ ﻟذﻟك ﻻ ﻧﺳﺟﻠﻬﺎ ﻛدﯾون؛
ﺑﺻـﻔﺔ ﻣﻧﻔـردة، ﺑﺷـﻛل ﯾﺳـﻣﺢ ﺑﺈظﻬـﺎر اﻟﺧطـر اﻟـذي ﯾـﺗم ﺗﺄﻣﯾﻧـﻪ ﻋﻧـد ﺗﺳـﺟﯾﻠﻬﺎ ﯾﻧﺑﻐـﻲ أن ﯾـﺗم إظﻬﺎرﻫـﺎ 
وأن ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﻘرﯾﺑﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿرورة ﺗﺑﯾﯾن ﻧوﻋﻬﺎ أو ﻣوﺿوﻋﻬﺎ ﺑدﻗﺔ ﻛﺑﯾرة؛
.ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل دورة ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣؤوﻧﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺳواء ﺑﺎﻟزﯾﺎدة أو ﺑﺎﻟﻧﻘﺻﺎن
3: ت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔوﺗدرج ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻ
ﻗﺎﻧوﻧﻲ أي ﺑﻣوﺟـب ﻧـص ﻗـﺎﻧوﻧﻲ أو ﻋﻘـد ﻣـﻊ اﻟﻐﯾـر، أو ﺿـﻣﻧﻲ أي )ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻠﻛﯾﺎن اﻟﺗزام راﻫن 
ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺣﺎدث ﻣﺿﻰ؛( ﺑﻣوﺟب ﻧظﺎم ﺟرت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻘﻪ
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾﻛون ﺧروج ﻣوارد أﻣرا ﺿرورﯾﺎ ﻹطﻔﺎء ﻫذا اﻻﻟﺗزام؛
.ﻟﺗزام ﺗﻘدﯾرا ﻣوﺛوﻗﺎ ﻣﻧﻪﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻘدﯾر ﻫذا اﻻ
:وﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن
اﻟﺗﺣﻘــق ﻣــن ﺷــروط اﻟﺷــﻛل واﻟﻣﺿــﻣون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺧﺻــم اﻟﻣؤوﻧــﺔ اﻟﻣﺷــﻛﻠﺔ ﻓــﻲ ﺟﺎﻧــب اﻟﺧﺻــوم ﻣــن 
اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ؛
؛(ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري817اﻟﻣﺎدة )اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﺣﺔ ﺗﻛوﯾن ﻣؤوﻧﺔ اﻷﻋﺑﺎء واﻟﺧﺳﺎﺋر 
ﻟﻣؤوﻧﺔ اﻷﻋﺑﺎء واﻟﺧﺳﺎﺋر؛اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺳﻠﯾم
اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن ﻛل ﻣؤوﻧﺎت اﻟﺧﺳﺎﺋر واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻗد ﺗـم ﺗﺑرﯾرﻫـﺎ ﺑﺎﻹﺛﺑﺎﺗـﺎت اﻟﻼزﻣـﺔ ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺧـص ﻣﺑﻠﻐﻬـﺎ 
وﻣدة ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ؛
.7102ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 441اﻟﻣﺎدة 1
.15: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﺑن رﺑﯾﻊ ﺣﻧﯾﻔﺔ2
.41: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص، 91ﻌدد ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟاﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ 3
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اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ؛
ﺗـــم اﺳـــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﺗﻐطﯾـــﺔ اﻟﻧﻔﻘـــﺎت )اﻟﺗﺣﻘـــق ﻣـــن اﻻﺳـــﺗﺧدام اﻟﺳـــﻠﯾم ﻟﻠﻣؤوﻧـــﺎت ﺿـــﻣن اﻟﺷـــروط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــﺔ 
1؛(ﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻘطاﻟﻣ
اﻟﺗﺣﻘق ﻓـﻲ ﺣـﺎل ﺷـرﻛﺔ ﻣـرﺧص ﻟﻬـﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾـﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾـﺎت ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل اﻟﻘـرض اﻟﻌﻘـﺎري أﻧﻬـﺎ ﻗﺎﻣـت ﺑﺗﺷـﻛﯾل 
رﺻـــﯾد ﻣﻌﻔـــﻰ ﻣـــن اﻟﺿـــرﯾﺑﺔ ﻋﻠـــﻰ أرﺑـــﺎح اﻟﺷـــرﻛﺎت، ﯾﺧﺻـــص ﻟﻣواﺟﻬـــﺔ اﻷﺧطـــﺎر اﻟﻣرﺗﺑطـــﺔ ﺑﻬـــذﻩ 
ﻣــــن ﻣﺑﻠــــﻎ %5اﻟﻘــــروض أو اﻟﻌﻣﻠﯾــــﺎت ﻋﻠــــﻰ أن ﻻ ﺗﺗﺟــــﺎوز اﻟﺣﺻــــﺔ اﻟﺳــــﻧوﯾﺔ ﻟﻬــــذا اﻟرﺻــــﯾد ﻧﺳــــﺑﺔ 
اﻟﻘروض اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣد اﻟﻣﺗوﺳط واﻟطوﯾل؛
اﻟﺗﺣﻘـق ﻓـﻲ ﺣـﺎل ﻣؤﺳﺳـﺔ ﺗﻣـﻧﺢ ﻗـروض ﻣﺗوﺳـطﺔ اﻷﻣـد ﻣـن أﺟـل ﺗﺳـوﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌـﺎت أو اﻷﺷـﻐﺎل اﻟﺗـﻲ 
ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج، أﻧﻬﺎ ﺷﻛﻠت رﺻﯾدا ﻣﻌﻔﻰ ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺎت ﯾﺧﺻص ﻟﻣواﺟﻬﺔ 
%2ﺗﺗﺟـﺎوز ﺣﺻـﺔ ﻫـذا اﻟرﺻـﯾد ﻓـﻲ ﻛـل ﺳـﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻷﺧطﺎر اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﻬـذﻩ اﻟﻘـروض، ﻋﻠـﻰ ان ﻻ
2ﻣن ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘروض اﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﻣد اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﺻﯾﻠﺔ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟدورة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛
اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻋدم اﻟﻣﻐﺎﻻت ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﻣؤوﻧﺔ وﻋﻧد اﻛﺗﺷﺎف ذﻟـك ﻓﻌﻠﯾـﻪ أن ﯾوﺻـﻲ ﺑﺗﺣوﯾـل أي زﯾـﺎدة 
ﺗﻣـت ﺧـﻼل ﻧﻔـس اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﻼﺋـم ﺳـواء ﻛـﺎن ﺣﺳـﺎب اﻷرﺑـﺎح واﻟﺧﺳـﺎﺋر إذا ﻛﺎﻧـت 
3أو إﻟﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ إذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة ﻣن ﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘﺔ؛
ﻓــﻲ ﺣــﺎل اﻧﺗﻬــﺎء اﻟﻐــرض ﻣــن اﻟﻣؤوﻧــﺔ اﻟﻣﺷــﻛﻠﺔ ﯾﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻣراﺟــﻊ اﻟﺗﺣﻘــق ﻣــن إﻟﻐﺎﺋﻬــﺎ واﺳــﺗرﺟﺎع 
4.ﻣﺑﻠﻐﻬﺎ وٕادﻣﺎﺟﻪ ﺿﻣن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
: اﻻﻗﺗراﺿﺎت واﻟدﯾون اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ61/ ﺣـ
اﻟﻣﺗﺣﺻــل ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻣــن طــرف ﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻘــرض أو أطــراف أﺧــرى ﻣﺗﻧوﻋــﺔ، وﻫــﻲ اﻟﻣــوارد اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ 
.وﺗﺧﺻص ﻟﺗﻣوﯾل وﺳﺎﺋل اﻹﻧﺗﺎج واﻻﺳﺗﻐﻼل ﺑﺻﻔﺔ داﺋﻣﺔ
وﺗﻌﺗﺑــر اﻟﺑﻧــوك اﻟﻣﺻــدر اﻟﻣﻔﺿــل ﻟﻠﺗﻣوﯾــل اﻟﺧــﺎرﺟﻲ، وﺗﺳــﻣﻰ اﻻﻗراﺿــﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾــﺔ ﻋﻣوﻣــﺎ اﻗﺗراﺿــﺎت ﻏﯾــر 
وك، اﻟﻧـوع اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻣـن اﻻﻗﺗراﺿـﺎت ﻣﺟزأة ﻷن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺳﺗدﯾن ﻣن ﻣﻣول واﺣد أو ﻋدد ﺟد ﻣﺣـدود ﻣـن اﻟﺑﻧـ
.234:P ,tiC ,pO ,issalehK ahdéR 1
.7102ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 5–141اﻟﻣﺎدة 2
.856: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺳراﯾﺎ3
.85: ، ص9991اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺣدﯾث ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، : أﺣﻣد ﺣﻠﻣﻲ ﺟﻣﻌﺔ4
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ﺗﻠﺟـﺄ ﻓﯾـﻪ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﻟطﻠـب ادﺧـﺎر اﻟﺟﻣﻬـور ﻛﻛـل وﻫﻧـﺎ ﯾﺻـﺑﺢ اﻟﻘـرض ﻣﺟـزأ إﻟـﻰ أﺟـزاء ﺗﺳـﻣﻰ ﺳـﻧدات اﻟﺗـﻲ 
1.وﺗﺳﻣﻰ اﻻﻗراﺿﺎت اﻟﺳﻧدﯾﺔ( طﺑﯾﻌﻲ أو ﻣﻌﻧوي)ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛﺗﺗب ﻓﯾﻬﺎ أي ﺷﺧص 
:وﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
واﻟﻣﺻــﺎرف واﻟﺗرﻛﯾــز ﻋﻠــﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت ﻓﺣــص وﻣراﺟﻌــﺔ ﺷــروط اﻟﻘــرض ﻣــﻊ اﻟﺟﻬــﺔ اﻟﻣﻘرﺿــﺔ ﻛــﺎﻟﺑﻧوك
:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻘرض؛
اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﺳداد اﻟﻘرض ﻓﯾﻬﺎ؛
.طرﯾﻘﺔ ﺳداد ﻫذا اﻟﻘرض وﻫل ﯾﺗم ردﻩ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺔ واﺣدة أو ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎط
اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺣﺳﺎب اﻟﻘرض ﻓﻲ اﻟدﻓﺗر اﻟﻛﺑﯾر وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ أرﺻدﺗﻪ اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﻘـرض ﺣﺗـﻰ ﺗـﺎرﯾﺦ 
2اﻟﻣراﺟﻌﺔ؛
3ب اﻟﻔﺎﺋدة اﻟظﺎﻫرة ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر؛إﻋﺎدة اﺣﺗﺳﺎ
اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻼﻗﺗراﺿﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ؛
4اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺗﻛوﯾن اﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟود ﻗروض ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ؛
اﻟﺗﺣﻘــق ﻣــن ﺷــروط إﺻــدار اﻟﺳــﻧدات ﻣــن ﺣﯾــث اﻟﻔﺎﺋــدة وﻣواﻋﯾــد ﺳــدادﻫﺎ وأي ﻧــص ﺧــﺎص ﺑﺗﻛــوﯾن 
5.اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺳداد اﻟﺳﻧدات واﺣﺗﺳﺎب
إن ﻣراﺟﻌـﺔ ﺣﺳـﺎﺑﺎت اﻻﻗﺗـراض ﻻ ﺗﺗطﻠـب أي ﺟﻬـد ﻛوﻧﻬـﺎ ﺣﺳـﺎﺑﺎت ﺗﺗﻌﻠـق ﺑﻘـروض ﻋـﺎدة ﻣـﺎ ﺗﻛـون 
ﺑﻧﻛﯾﺔ وﺑوﺛﺎﺋق إﺛﺑﺎت، ﺑﯾﻧﻣـﺎ اﻟﻘـروض اﻟﻣﺗﺣﺻـل ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻣـن طـرف اﻟﺧـواص ﺗﺗطﻠـب ﺗرﻛﯾـز أﻛﺛـر، ﺣﯾـث 
6.اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺑﯾﺎن ﺻﺣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘروضﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ طﻠب وﺛﺎﺋق اﻹﺛﺑﺎت 
: ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ81/ﺣـ
وﻫــﻲ ﺣﺳــﺎﺑﺎت ﺗﺳــﺗﺧدم ﻓــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻣؤﺳﺳــﺎت أﺧــرى وﺗﻌﺗﺑــر وﺣــدات ﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻬــﺎ ﻗﺎﻧوﻧــﺎ 
وﻟــﯾس ﻟﻬــذﻩ اﻟوﺣــدات اﺳــﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟذﻣــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻷن ذﻣﺗﻬــﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟﻣﺎﻟﻛــﺔ ﻟﻬــﺎ، وﺗﻘــدم 
.25:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق:ﺑن رﺑﯾﻊ ﺣﻧﯾﻔﺔ1
.466: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺳراﯾﺎ2
.742: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ھﺎدي اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ3
.434:P ,tiC ,pO ,issalehK ahdéR 4
.642: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﺧﺎﻟد اﻣﯾن ﻋﺑد ﷲ5
.35: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: وﻟﮭﻲ ﺑوﻋﻼم6
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زﯾــﺔ ﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﺑﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ ذﻟــك ﻗــواﺋم ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻣوﺣــدة وﻟﻛــن اﻟﻬــدف ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﺣﺳــﺎﺑﺎت ﻫــو إﻋطــﺎء ﻓرﺻــﺔ ﻟﻼﻣرﻛ
1.اﻟﻧﺷﺎط ﻣن ﺟﻬﺔ وﺗﺳﻬﯾل ﻣراﻗﺑﺔ اﻟوﺣدات ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ
:وﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ أن
اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن ﻛل اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﺣﺳﺎب ﻗد ﺗم ﺗرﺻﯾدﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟدورة؛
ن اﻟﺗﻔﺎﺻـﯾل ، وأاﻟﺗﺣﻘق ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﻣـن اﻟﺣﺳـﺎﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾـﺔ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ظﺎﻫرة ﻓﻲ اﻟﻣﻼﺣق؛
اﻟﺗﺣﻘـــق ﻣـــن وﺟـــود اﺗﻔﺎﻗﯾـــﺎت ﺟﺑﺎﺋﯾـــﺔ ﺑـــﯾن اﻟدوﻟ ـــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾـــﺔ واﻟـــدول اﻷﺟﻧﺑﯾـــﺔ ﻓـــﻲ ﺣـــﺎل وﺟـــود ﻓـــروع 
.ﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدول، وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻣﺣﺗوى ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت
اﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎتاﻟﻣر .2
اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ أو اﻟﻘــﯾم اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ﻫــﻲ ﻛــل اﻟﻌﻧﺎﺻــر اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ ﻧﺷــﺎط اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ذات اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ اﻷﺻــول 
2.واﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻊ ﻣن إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗدﻓق ﻧﻘدي ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ
: ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺛﺑﯾت302/ ﺣـ
ﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ402/ ﺣـ
:ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ 
اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺻول ﺗﻣﺛل ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ وﻟﯾﺳت ﺗﻛﺎﻟﯾف؛
ﺧـﺎرج )اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺛﺑﯾت ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ اﻟرﺳوم 
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرﺟﺎع، وأن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗم ﺧﺻﻣﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺗظم؛( AVT
3اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋق ﺗﺛﺑت أن ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺛﺑﯾت؛
اﻟﺗﺣﻘــق ﻣــن اﻟﺗﺳــﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﻲ ﻟﺑرﻣﺟﯾــﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾــﺔ وﻣــﺎ ﺷــﺎﺑﻬﻬﺎ ﺑﺗﻛﻠﻔــﺔ ﺷــراء اﻟــرﺧص أو ﻛﻠﻔــﺔ 
إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل إﻧﺗﺎج ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛
.73: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: ﻟﺑوز ﻧوح1
.632:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺳﯾر اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ،: ﻟﺧﺿر ﻋﻼوي2
.634:P ,tiC ,pO ,issalehK ahdéR 3
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ﻷﻋﺑـﺎء ﺣﺳـب طﺑﯾﻌﺗﻬـﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌـﺔ اﻟﺗﺣﻘـق ﻣـن ﺗﺳـﺟﯾل اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﻣطﺎﺑﻘـﺔ ﻟﻬـذﻩ اﻷﺻـول ﻓـﻲ ﺣﺳـﺎﺑﺎت ا
1.ﻟﻧﻔس اﻟﻔﺗرة
:ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻻﻣﺗﯾﺎزات واﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ واﻟﺑراءات واﻟرﺧص واﻟﻌﻼﻣﺎت 502/ ﺣـ
ﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻣﻌﻧوﯾﺔ أﺧرى 802/ ﺣـ
2:ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
اﻗﺗﻧﺎءﻫﺎ؛اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺑﻬﺎ ﺗﺳﺟﯾل ﻫذﻩ اﻷﺻول ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ، ﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﺗﻛﺎﻟﯾف 
اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ؛
اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻫذﻩ اﻷﺻول اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﺗـم اﺳـﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ 
ﺑﺻورة ﻣﻧﺗظﻣﺔ؛




ﻋدة أﻧواع ﻣن اﻷراﺿﻲ ﺣﺳب اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻬﻧﺎك أراض ﺗﺷﺗرى ﺑﻘﺻد اﻟﺑﯾﻊ وﺧﺎﺻﺔ ﻫﻧﺎك
ﻓﻲ اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷراﺿﻲ ﻛﻣﺧزوﻧﺎت، وﻫﻧﺎك أراض ﺑﻘﺻد اﻟﺑﻧﺎء 
وﻫﻧﺎك أراض أﺧرى ﺗﻘﺗﻧﻰ ﻟوﺟود ﻣﻧﺎﺟم ﻓﯾﻬﺎ ﻛﺎﻟﺣﺟﺎرة وأﻧواع أﺧرى وﺗﺳﻣﻰ اﻟﻣﻘﺎﻟﻊ، وﻫذا اﻟﻧوع 
ﺧﺎﺿﻊ ﻟﺣﺳﺎب اﻹﻫﺗﻼك اﻟﺳﻧوي ﺑﺳﺑب اﺳﺗﻧﻔﺎد ﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻣن ﻣﻧﺟم، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻷراﺿﻲ ﻣن اﻷراﺿﻲ 
3.اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﺑﻬدف اﻟﺑﻧﺎء ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻫﺗﻼك
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗرﺗﯾب وﺗﻬﯾﺋﺔ اﻷراﺿﻲ212/ ﺣـ
ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻرﻓﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ وﻻ ﺗدﺧل ﺿﻣن ﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ ﻛﺣﻔر ﺣﯾث 
ﻋﺗﺑرت أﺻﻼ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻺﻫﺗﻼك ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣر اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﻣﻘدر أﺑﺎر ﻣﯾﺎﻩ ﻟﻠﺳﻘﻲ ﻣﺛﻼ ﺣﯾث ا
.ﻟﻬﺎ وﺗﺳﻣﻰ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ ﺑﺣﺳﺎب ﺗﻧظﯾم وﺗﻬﯾﺋﺔ اﻷراﺿﻲ
.932: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﻋﻼويﻟﺧﺿر 1
.634:P ,tiC ,pO ,issalehK ahdéR 2
.74: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﻟﺑوز ﻧوح3
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اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة أو اﻟﻣﻧﺟزة ﻣن ﺗﻠﻘﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ أو ﻣن طرف وﻫﻲ ﻛل اﻟﺗﺷﯾﯾدات :ﺑﻨﺎءات312/ ﺣـ
1.ﻣﻘﺎول ﻣن ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
:وﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
رﺳـــوم اﻟﺗﺳـــﺟﯾل ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛـــﺎت اﻟﻣﻧﻘوﻟـــﺔ وﻏﯾـــر اﻟﻣﻧﻘوﻟ ـــﺔ ﻗـــد دﻓﻌـــت ﻟﻠﺧزﯾﻧـــﺔ وﻓﻘـــﺎ اﻟﺗﺄﻛـــد ﻣـــن أن 
2ﻟﻠﺷروط اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون وﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻣﺣددة؛
اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن ﻗﯾﻣﺔ إﺛﺑﺎت ﻫذﻩ اﻷﺻول ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺷروط اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻟﻣوﺛﻘﺔ؛
اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻻﻫﺗﻼك ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟود أراﺿﻲ ﻣﻧﺟﻣﯾﺔ؛
ﻫوﻧﺔ؛ﻣن أن اﻷراﺿﻲ ﻣﻠك ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﻟﯾﺳت ﻣر اﻟﺗﺣﻘق 
اﻟﺗﺣﻘـــق ﻣـــن أن ﺗﻛﻠﻔـــﺔ اﻷرض ﻗـــد ﻗﯾﻣـــت ﺑﺟﻣﯾـــﻊ اﻟﻧﻔﻘـــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﺻـــرﻓت ﻟﻐـــرض اﻟﺣﺻـــول ﻋﻠﯾﻬـــﺎ 
وﺗﺟﻬﯾزﻫﺎ ﻟﻼﺳﺗﺧدام؛
اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻧﻪ ﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷراﺿﻲ واﻟﺑﻧﺎءات ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ ﻛﻼ ﻋﻠﻰ ﺣدى وﻟو ﺗم اﻗﺗﻧﺎؤﻫﺎ ﻣﻌﺎ، ذﻟك أن 
3.ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻷراﺿﻲ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻫﺗﻼكاﻟﺑﻧﺎءات ﻫﻲ أﺻول ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻫﺗﻼك
:ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت
: ﻣﻧﺷﺂت ﺗﻘﻧﯾﺔ، ﻣﻌدات وأدوات ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ512/ ﺣـ
ﻓـﻲ ﺷـﻛل ﺷـﺑﻛﺎت ﺿـﺧﻣﺔ أو ﻋﺗـﺎد ﺻـﻧﺎﻋﻲ وﻣﻌـدات ﻟﺻـﯾﻘﺔ ﺑـﺎﻷرض ﯾﺻـﻌب اﻋﺗﺑﺎرﻫـﺎ ﻣﻧﻘـوﻻ أﺣﯾﺎﻧـﺎ 
4.ﻟﻺﻫﺗﻼكﻗﺎﺑل ( أﺻل ﺛﺎﺑت ) ﻛﺄﻓران اﻷﺟر ﻣﺛﻼ وﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﻬﺎ ﻗﯾﻣﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ 
اﻟﺗﻬﯾﺋــﺎت، ﻣﻌــدات اﻟﻣﻧﺷــﺂت اﻟﻌﺎﻣــﺔ، أﻋﻣــﺎل ﯾﺳــﺟل ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺣﺳــﺎب: ﺗﺛﺑﯾﺗــﺎت ﻋﯾﻧﯾــﺔ أﺧــرى812/ ﺣـــ
إﻟـــﻰ ﻏﯾـــر ذﻟـــك ﻣـــن اﻟﺗﺛﺑﯾﺗـــﺎت ﻏﯾـــر اﻟﻣدرﺟـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺣﺳـــﺎﺑﺎت ... ، ﻣﻌـــدات ﻣﻛﺗـــباﻟﻧﻘـــل، أﺛـــﺎث اﻟﻣﻛﺗـــب
5.اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
.94: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﻟﺑوز ﻧوح1
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.342: ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺳﯾر اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮭﺎ: ﻟﺧﺿر ﻋﻼوي3
.05: ﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ، ص: ﻟﺑوز ﻧوح4
.94: ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، fcsاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﯾد : ﻟﺧﺿر ﻋﻼوي5
ﺎﺋﻲاﻟﺠﺒواﻷﻣﻦﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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:أناﻟﺟﺑﺎﺋﻲﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ
اﻟﻣﺿـــﺎﻓﺔ ﻋﻧـــد اﻗﺗﻧـــﺎء اﻟﺗﺛﺑﯾﺗـــﺎت، ﻋﻠـــﻰ ﺧـــﻼف اﻟﺗﺣﻘـــق ﻣـــن ﺻـــﺣﺔ اﺳـــﺗرﺟﺎع اﻟرﺳـــم ﻋﻠـــﻰ اﻟﻘﯾﻣـــﺔ 
اﻷﺻول اﻟﻣﺳﺗﺛﻧﺎة ﻣن ﺣق اﻟﺧﺻم؛
وﺣق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻬﺎ؛اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟوﺟود اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻬذﻩ اﻷﺻول
اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻗﺗﻧﺎء اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ وﻗﯾﻣﺗﻬﺎ؛
دراﺟﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻗﯾﻣـﺔ اﻷﺻـول اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت واﻟﺗﻧزﯾﻼت واﻟﺣﺳوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗردة ﻟـم ﯾـﺗم إ
اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ؛
1؛(ﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻋﯾﻧﯾﺔ ) اﻟﺗﺣﻘق ﻣن طﺑﯾﻌﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ 
اﻟﺗﺣﻘـق ﻓـﻲ ﺣــﺎل اﻟﺣﺻـول ﻋﻠــﻰ أﺻـل ﻓــﻲ إطـﺎر ﻋﻘــد اﻹﯾﺟـﺎر اﻟﺗﻣــوﯾﻠﻲ أﻧـﻪ ﺳــﺟل ﺿـﻣن أﺻــول 
2؛(ﺗﻐﻠﯾب ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ)اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﺣﺗــﺎج ﻫــذﻩ اﻷﺻــول إﻟــﻰ ﺑﻌــض اﻟﺗﻌــدﯾﻼت أو ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻷﺻــول اﻟﻣــؤﺟرة ﻣــن اﻟﻐﯾــر، وﻓــﻲ ﺣــﺎل ﺗ
اﻟﺗﺣﺳــﯾﻧﺎت ﻟزﯾــﺎدة إﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻬــﺎ أو طﺎﻗﺗﻬــﺎ، ﻓﯾﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻣراﺟــﻊ اﻟﺗﺣﻘــق ﻣــن ﻧــص اﻟﻌﻘــد ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺧــص 
3.اﻟطرف اﻟذي ﺳوف ﯾﺗﺣﻣل ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎرﯾف
اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﺟﺎري اﻧﺟﺎزﻫﺎ 32/ ﺣـ
اﻟﺳــﻧﺔ، ﻛﻣـــﺎ ﻧﺳــﺟل ﺑﻬــذا اﻟﺣﺳـــﺎب وﻫــﻲ اﻟﺗﺛﺑﯾﺗــﺎت اﻟﻣﺎدﯾـــﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾــﺔ واﻟﺗــﻲ ﻟـــم ﯾﻛﺗﻣــل اﻧﺟﺎزﻫــﺎ ﻓـــﻲ ﻧﻬﺎﯾــﺔ 
4.اﻟﺗﺳﺑﯾﻘﺎت واﻷﻗﺳﺎط اﻟﻣﺳددة ﻟﻣوردي اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت
5:ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ان ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب ﻻ ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ؛
ﻻ ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺗﺳـﺑﯾﻘﺎت وﻣـدﻓوﻋﺎت ﺗﺧـص اﻟﺗﺛﺑﯾﺗـﺎت " ﺗﺳﺑﯾﻘﺎت ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ " 914/ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن ﺣـ
اﻟﺟﺎري اﻧﺟﺎزﻫﺎ؛
.اﻟﺗﺣﻘق ﻣن طرﯾﻘﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﺟﺎري اﻧﺟﺎزﻫﺎ
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.011:ص، 0102، اﻟﺟزاﺋر، اﻟورﻗﺔ اﻟزرﻗﺎءﻣﻧﺷورات ، دروس وﺗطﺑﯾﻘﺎت، SRFI/SAIاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ: ﻣﺣﻣد ﺑوﺗﯾن2
.684: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺳراﯾﺎ3
.47: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص:ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻋطﯾﺔ4
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ﺎﺋﻲاﻟﺠﺒواﻷﻣﻦﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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: ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت وﺣﻘوق ﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت62/ ﺣـ
ﻣﺛل إﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت أﺧرى أي ﻟﻬﺎ ﺣﻘوق ﻟدى ﺷرﻛﺎت أﺧرى وﻟﻛن ﻓﻲ ﺷﻛل ﺳﻧدات ﺗﺳﺎﻫﻣﯾﺔ 
ﻟﯾﺳت ﻣﻠﻣوﺳـﺔ ﻛﺎﻟﻌﻘـﺎرات ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل، وﻫذﻩ اﻟﺳﻧدات اﻋﺗﺑرﻫﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻗﯾم ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﻧﻬﺎ
أو اﻟﻌﺗـﺎد وﻟﯾﺳـت ﻣﻌﻧوﯾـﺔ ﻏﯾـر ﻣﻠﻣوﺳـﺔ ﻛﺣـق اﻻﺧﺗـراع واﻟﻌﻼﻣـﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ وﻣـﺎ إﻟـﻰ ذﻟـك ﻟﻛـن اﻟﺣﻛﻣـﺔ ﻓـﻲ 
ذﻟك أﻧﻬﺎ أﻣوال ﻣﺳﺗﺛﻣرة ﺗدر ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻷﻛﺛر ﻣن دورة ﻣﺎﻟﯾﺔ وﻫﻧﺎ ﺗﻛﻣن ﺻـﻔﺔ اﻟﺛﺑـﺎت ﻓﯾﻬـﺎ وﻻ ﺗﺧﺿـﻊ 
وﺿﺎع واﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻏﯾـر ﺛـﺎﺑﺗﺗﯾن ﻻرﺗﺑﺎطﻬﻣـﺎ ﺑـﺎﻟﻌﻣﻼت ﻼك ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ اﻟﻘﯾم ﻷن اﻷﺗﻟﻺﻫ
1.اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺛﻼ
2:وﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ أن
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ أن ﯾﺣﺻﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗدﻓﻘﺎت ﺑﯾن اﻟﻛﯾﺎن وﻣﺧﺗﻠف ﻓروﻋﻪ؛
اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن ﻓواﺋض اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن اﻟﺗﻧﺎزل ﻋـن اﻷﺳـﻬم أو اﻟﺣﺻـص ظـﺎﻫرة ﻓـﻲ ﺑﯾـﺎن اﻟـدﺧل 
اد؛ﻛﺈﯾر 
اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺟداول اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ ﻛـل اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺷـرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿـﺔ 
واﻟﺗﺎﺑﻌﺔ؛
اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟل، أﺻﺑﺣت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ واﺣدة؛
ﻋـن ﻣـﻧﺢ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑـﺎح اﻟﺷـرﻛﺎت ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺧـص ﻓـواﺋض اﻟﻘـﯾم اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ 
ﻋﻘــب إدﻣــﺎج ﺷــرﻛﺎت أﺳــﻬم ﻓــﻲ ( ﺣﺻــص ﻓــﻲ رأس اﻟﻣــﺎل)أﺳــﻬم أو ﺣﺻــص ﻣﺟﺎﻧ ــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺷــرﻛﺔ 
3.ﺷرﻛﺎت ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة
اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى72/ ﺣـ
وذﻟك ﺣﺳب اﻟﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وطﺑﯾﻌﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ، أﺧرىﺗﺧﺗﻠف اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ 
4.اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺳﺑق اﻟﺗطرق إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔاﻷﺧرىﻟﯾﺔ وﯾﻌﺎﻟﺞ ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻣﺎ
5:ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲو 
اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻋدم ﺗﺳﺟﯾل ﺣﯾﺎزات اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺻول ﺑﻘﯾﻣﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺳﻌر اﻟﺣﯾﺎزة؛
اﻟﺗﺄﻛد ﻣن دﻣﺞ ﻣﻛﺎﺳب ﺳﻧدات اﻟﺗوظﯾف ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺎت؛
.06: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: ﻟﺑوز ﻧوح1
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اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛اﻟﺗﺄﻛد ﻣن 
اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن اﻟﻣداﺧﯾل اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣن ﺳﻧدات اﻟﺗوظﯾف ﺗم ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ وﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ؛
اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﻔواﺋد ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺧﺻم ﺟﺑﺎﺋﯾﺎ ﺗم إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ؛
رؤوس اﻷﻣـــوال اﻟﺗﺣﻘـــق ﻣـــن ﻣﺑﻠـــﻎ اﻟﺿـــرﯾﺑﺔ اﻟﺧﺎﺻـــﺔ ﺑﺎﻻﻗﺗطﺎﻋـــﺎت ﻣـــن اﻟﻣﺻـــدر ﻋﻠـــﻰ ﻣـــداﺧﯾل 
.اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ
اﻫﺗﻼك اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ182/ ﺣـ
اﻹﻫﺗﻼك ﻫو اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ ﻋﻧﺻـر ﻧﺷـﯾط، ﯾطـرأ ﻋﻠـﻰ اﻷﺻـول اﻟﺛﺎﺑﺗـﺔ اﻟﻌﯾﻧﯾـﺔ، وذﻟـك ﻋﻠـﻰ أﺛـر اﺳـﺗﻌﻣﺎﻟﻪ 
1.أو ﻣرور اﻟزﻣن ﻋﻠﯾﻪ
:وﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺗﻘﯾﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻸﺻل؛
ك؛اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻛون اﻷﺻل ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻺﻫﺗﻼ
اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑداﯾﺔ اﺣﺗﺳﺎب اﻹﻫﺗﻼك؛
اﻟﺗﺣﻘــق ﻣــن اﻟﺣــدود اﻟﻘﺻــوى اﻟﻣﻔﺗوﺣــﺔ ﺟﺑﺎﺋﯾــﺎ ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠــق اﻷﻣــر ﺑﺎﻟﺳــﯾﺎرات اﻟﺳــﯾﺎﺣﯾﺔ ﺣﯾــث ﯾــﺗم 
دج إذا ﻛﺎﻧـت ﻫـذﻩ اﻟﺳـﯾﺎرة ﻻ ﺗﺷـﻛل اﻷداة اﻟرﺋﯾﺳـﯾﺔ 000.000.1اﺣﺗﺳـﺎب اﻹﻫـﺗﻼك ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس 
2ﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛
؛اﻟﻣطﺑﻘﺔ(stneiciffeoc)ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻟﺗﺄﻛد ﻟﻠﺗﺛﺑﯾﺗﺎتاﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻻﻫﺗﻼك اﻟﻣﺗﻧﺎﻗص 
؛(اﻟﺦ...أﺻول ﻓﻲ إطﺎر إﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ) اﻟﺑﺣث ﻋن ﺣﺎﻻت ﺗطﺑﯾق اﻫﺗﻼﻛﺎت اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ 
3اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗﻘﯾﯾد اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻣﻬﺗﻠﻛﺔ ﻛﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺻول واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗزال ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ؛
اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻓـﻲ ﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾد ﻓﺎﺋض ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻻﻫﺗﻼﻛﺎت 
4اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛
اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺣﺳﺎب ﻗﺎﻋدة اﻻﻫﺗﻼك اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ اﻟﺣق ﻓﻲ ﺧﺻم اﻟرﺳـم ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﯾﻣـﺔ 
اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻧﺷﺎط ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻌر اﻟﺷراء أو 
اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار، اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ: وﻟﻬﻲ ﺑوﻋﻼم1
.80: ، ص9002أﻓرﯾل، 51-41ﻟﯾوﻣﻲ ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺑوﺿﯾﺎف، اﻟﺟزاﺋر
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ﯾﻣـــﺔ اﻟﻣﺿـــﺎﻓﺔ، أﻣـــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟﻘﺎﻋـــدة اﻻﻫـــﺗﻼك اﻟﻣـــﺎﻟﻲ ﻟﻠﺗﺛﺑﯾﺗـــﺎت ﺳـــﻌر اﻟﺗﻛﻠﻔـــﺔ دون اﻟرﺳـــم ﻋﻠـــﻰ اﻟﻘ
اﻟﻣﺧﺻﺻــﺔ ﻟﻧﺷــﺎط ﻏﯾــر ﺧﺎﺿــﻊ ﻟﻠرﺳــم ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻣﺿــﺎﻓﺔ ﻓﯾــﺗم ﺣﺳــﺎﺑﻬﺎ ﻣــﻊ إدراج اﻟرﺳــم ﻋﻠــﻰ 
1.اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ
ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋن اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت92/ﺣـ
اﻟﺧﺳـﺎرة ﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻋـن ﺣـﺎدث أو ﻗد ﺗﺗﻌرض اﻟﻘﯾم اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ إﻟﻰ ﻧﻘص ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻟﺳﺑب أو ﻵﺧر ﻓﻘـد ﺗﻛـون ﻫـذﻩ 
ﺑﺳـﺑب اﻷزﻣـﺎت اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ، أو ﻟﺗطـور ﻋﻠﻣــﻲ ﯾﻔﻘـد اﻟﻘــﯾم اﻟﺛﺎﺑﺗـﺔ ﻗﯾﻣﺗﻬــﺎ أو ﺟـزء ﻣﻧﻬــﺎ دون اﺳـﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﺣﺗــﻰ 
2.وﻟو ﻛﺎﻧت ﺟدﯾدة
3:وﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
اﻟﺗﺄﻛــد ﻣـــن ﻛﯾﻔﯾـــﺔ إﻧﺷــﺎء ﻣﺧﺻـــص اﻧﺧﻔـــﺎض ﻗﯾﻣــﺔ اﻟﻣوﺟـــودات اﻟﻣﻠﻣوﺳـــﺔ وﻏﯾــر اﻟﻣﻠﻣوﺳـــﺔ ﺿـــﻣن 
؛ (اﻟﺗﺄﻛد ﻣن وﺟود ﺧطر، اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺧﻔﺎض ) ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺷروط اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ
اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻣﺧﺻص ﻓﻲ ﺣﺎل ارﺗﻔﺎع ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺧﺳﺎرة؛
ﺎت اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ وﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ واﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺑدون اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن ﻣﺧﺻﺻ
ﻣﺑرر ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ، ﺗم إﻟﻐﺎؤﻫﺎ وﺗﺣﻣﯾل ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ؛
ب ﻋﻠــﻰ اﻟﻣراﺟــﻊ اﻟﺗﺣﻘــق ﻣــن اﻧــﻪ ﺗــم إظﻬــﺎر اﻟﻣﺑﻠــﻎ اﻟﺻــﺎﻓﻲ ﻟﻠﺗﺛﺑﯾﺗــﺎت ﻓــﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾــﺔ ﺑﻌــد طــرح ﯾﺟــ
اﻹﻫﺗﻼﻛﺎت وﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣﺔ؛
اﻟﺗﺣﻘـق ﻓـﻲ ﺣـﺎل اﻟﺗﻧـﺎزل ﻋـن اﻟﺗﺛﺑﯾـت، ﻣـن اﻧـﻪ ﺗـم ﺗﺳـﺟﯾل ﺧﺳـﺎرة اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗـم إﺛﺑﺎﺗﻬـﺎ ﺳـﺎﺑﻘﺎ ﻓـﻲ 
ﻣطﻠوب إﺛﺑﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﺳـﺎﺑﺎت ﺷﻛل اﻧﺧﻔﺎض ﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﺛﺑﯾت ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﻓﺎﺋض وﻧﺎﻗص اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟ
.اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
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ﻟﻣﺧزوﻧﺎت واﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻗﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذاﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ا.3
ﯾﺿــم ﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﻣــواد واﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻟﺗــﻲ اﺷـﺗرﺗﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ أو ﻗﺎﻣــت ﺑﺈﻧﺗﺎﺟﻬــﺎ ﺑﻬــدف ﺑﯾﻌﻬــﺎ أو اﻟﻣﺧـزون
.اﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج واﻻﺳﺗﻐﻼل
1:وﺗﻣﺛل اﻟﻣﺧزوﻧﺎت أﺻوﻻ
اﻟﻛﯾﺎن وﺗﻛون ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻓﻲ إطﺎر اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻌﺎدي؛ﯾﻣﺗﻠﻛﻬﺎ 
ﻫﻲ ﻗﯾد إﻧﺗﺎج ﺑﻘﺻد ﻣﻣﺎﺛل؛
.ﻣﺎتﻫﻲ ﻣواد أوﻟﯾﺔ وﻟوازم، ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج أو ﺗﻘدﯾم اﻟﺧد
ﺗﺗﻌرض اﻟﻣﺧزوﻧﺎت ﻟﻠﺳرﻗﺔ ﻣن طرف ﻋﻣﺎل اﻟﻣﺧﺎزن، وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾن ﻫؤﻻء وﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ 
، ﻗﺻـد ﺗﺧﻔـﯾض ﺗزوﯾر ﺑﺎﻟﻧﻘﺻﺎن، ﻣن طرف اﻟﻣﺳـؤولاﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻌرض ﻣﺑﺎﻟﻐﻬﺎ ﻟﻠاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ 
2.اﻷرﺑﺎح وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﻬرب ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
:ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺳـﻠﻊ ﻣﺷـﺗراة ﺑﻘﺻـد إﻋـﺎدة ﺑﯾﻌﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺗـﻲ اﺷـﺗرﯾت ﺑﻬـﺎ أي دوﻧﻣـﺎ : ﻣﺧزوﻧﺎت اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ03/ ﺣـ
.ﺣﺎﻟﺗﻬﺎﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ
.ﻫﻲ اﻟﻣواد واﻟﻠوازم اﻟﺗﻲ اﺷﺗرﺗﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﯾﺗم ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت: ﻣواد أوﻟﯾﺔ وﻟوازم13/ ﺣـ
ﻫــﻲ ﻣــواد ﺗﺳــﺎﻫم ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺎت اﻟﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ أو اﻟﺗﺻــﻧﯾﻊ أو اﻻﺳــﺗﻐﻼل دون أن : ﺗﻣوﯾﻧــﺎت أﺧــرى23/ ﺣـــ
.ﺗدﺧل ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أو اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ
.ﻣن اﻟﺳﻠﻊ ﺑﻬدف إﻋﺎدة ﺑﯾﻌﻬﺎ أو اﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎاﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت: ﻣﺷﺗرﯾﺎت ﻣﺧزﻧﺔ83/ ﺣـ
:وﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
اﻟﺗﺣﻘــق ﻣــن ﻓــواﺗﯾر اﻟﺷــراء ﻛﻣﺳــﺗﻧدات ﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾــد، ﺣﯾــث ﯾﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻣراﺟــﻊ اﻟﺗﺄﻛــد ﻣــن أﻧﻬــﺎ 
رﺳﻣﯾﺔ أي ﻣﺣررة ﻋﻠﻰ ﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﻣورد ﻣﺑﯾﻧﺎ ﺑﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺑﺿـﺎﻋﺔ، ﺗـﺎرﯾﺦ إﻋـداد اﻟﻔـﺎﺗورة، 
3ﻣﻌﻧوﻧﺔ ﺑﺎﺳم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛وان ﺗﻛون 
اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟوﺟود اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻣﺧزون آﺧر ﻣدة واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ؛
4اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ أدرﺟت ﺿﻣن ﻗواﺋم اﻟﺟرد؛
.64: ص، 9002ﺟﯾطﻠﻲ ﻟﻠﻧﺷر، ﺑرج ﺑوﻋرﯾرﯾﺞ، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ،: ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻋطﯾﺔ1
.461: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﻣﺣﻣد ﺑوﺗﯾن2
.081: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﺣن آﺧرون3
.091: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﺧﺎﻟد أﻣﯾن ﻋﺑد ﷲ4
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1:اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﺣﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧزون ﻋن طرﯾق
ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺣﺳﺎﺑﯾﺔ؛ﻓﺣص ﻛﺷوف اﻟﺟرد وﺗدﻗﯾق ﻣﺎ ﺗم
.ﻓﺣص وﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدﻓﺎﺗر واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧزون
اﻟﻔﺣــص اﻟﻣﺳــﺗﻧدي واﻟﺣﺳــﺎﺑﻲ ﻟ ــدﻓﺎﺗر اﻟﻣﺧــزون وﻣﻘﺎرﻧــﺔ اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻣــﻊ أذون اﻟﺗﺳــﻠﯾم ودﻓــﺎﺗر ﺑﺿــﺎﻋﺔ 
ﺎت، ﻓﺿـﻼ اﻟﺻﺎدر واﻟوارد، وﻛذﻟك ﻓﺣص اﻟﺗراﺑط اﻟﻣﻧطﻘﻲ ﺑﯾن ﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت واﻟﻣﺧـﺎزن واﻟﻣﺑﯾﻌـ
ﻋـن ﻣطﺎﺑﻘـﺔ ﻛﺷـوف اﻟﺟـرد اﻟﻧﻬﺎﺋﯾـﺔ ﻣـﻊ ﻣﺳـودات اﻟﺟـرد ﻻﻛﺗﺷـﺎف أي اﺧـﺗﻼف أو ﺗﻌـدﯾﻼت ﻧﺷـﺄت 
ﻋن إﻋﺎدة ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻫذﻩ اﻟﻛﺷوف، واﻟﺗﺄﻛـد ﻣـن أن ﻛﺷـوف اﻟﺟـرد ﻣوﻗـﻊ ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﺑواﺳـطﺔ اﻟﻠﺟﻧـﺔ اﻟﻣﺷـﻛﻠﺔ 
2واﻟﻣﻌﺗﻣدة ﺑﻘرار ﻣن اﻹدارة؛
ﺳـﺗرداد اﻟظـﺎﻫرة ﻓـﻲ اﻟﻔـواﺗﯾر ﺗﺗواﻓـق ﻣـﻊ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن ﻗﯾﻣﺔ اﻟرﺳـم ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻣﺿـﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻼ
اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ؛
اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻻﺳﺗﻐﻼﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ؛
ﻓﺣص ﻓواﺗﯾر اﻟﺷراء ﺑﺷﻛل ﺟﯾد ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرﺟﺎع؛
د دﺧوﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ ذﻣـﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﺑـﺛﻣن ﯾﺟـب اﻟﺗﺣﻘـق ﻣـن أن اﻟﺑﺿـﺎﺋﻊ واﻟﻣـواد اﻷوﻟﯾـﺔ ﻗـد ﺗـم ﺗﺛﻣﯾﻧﻬـﺎ ﻋﻧـ
؛(اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷراء + ﺛﻣن اﻟﺷراء = ﺛﻣن اﻻﻛﺗﺳﺎب ) اﻻﻛﺗﺳﺎب 
:اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن ﺳﻌر اﻻﻛﺗﺳﺎب ﻻ ﯾﺿم
ﻗﯾﻣﺔ اﻟرﺳوم اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد؛
اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت واﻟﺗﻧزﯾﻼت واﻟﺣﺳوﻣﺎت؛
؛اﻟرﺟوع ﻟﻠﻔواﺗﯾر ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن أﺳﻌﺎر اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت
3.ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺧزوناﻟﺗﺣﻘق ﻣن طرق ﺣﺳﺎب ﺗ
.215: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺳراﯾﺎ1
أدﻟﺔ وﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗدﻗﯾق، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻋﻣﺎن، - اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﺣدﯾث، اﻹطﺎر اﻟدوﻟﻲ : أﺣﻣد ﺣﻠﻣﻲ ﺟﻣﻌﺔ2
.914: ، ص9002
.644:P ,tiC ,pO ,issalehK ahdéR 3
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:ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت
ﺳﻠﻊ ﻗﯾد اﻹﻧﺗﺎج 33/ ﺣـ
ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣـل ﺑﻧظـﺎم اﻟﺳﻠﺳـﻠﺔ أي ﻋﺑـور  ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻹﻧﺗـﺎج أو اﻷﺷـﻐﺎل ﺑﻣراﺣـل 
،  وﻟﻛن ﻧظرا ﻟﻣﺑدأي اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط واﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟـدورات اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻠـذﯾن ﯾﻔرﺿـﺎن ﺣﺗﻰ ﺗﺻﺑﺢ ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺻﻧﻊ
ﻋﻠـــﻰ أي ﻛﯾـــﺎن أن ﯾﻔـــرق ﺑـــﯾن إﻧﺗـــﺎج وﻣـــردود اﻟـــدورة اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ ﻋـــن ﻏﯾرﻫـــﺎ ﻣـــﻊ ﻧﯾـــﺔ اﻟﻛﯾـــﺎن ﻓـــﻲ ﻣواﺻـــﻠﺔ دورﻩ 
ﻓﺗﻬﺎ اﻻﺳــﺗﻐﻼﻟﻲ ﻣﺳــﺗﻘﺑﻼ، وﻧظــرا إﻟــﻰ أن ﻫﻧــﺎك ﺳــﻠﻊ ﻟــم ﯾــﺗم اﺳــﺗﻛﻣﺎل ﺻــﻧﻌﻬﺎ ﻓﻬــﻲ ﺗﺗﻣﺗــﻊ ﺑﻘﯾﻣــﺔ زاﺋــدة أﺿــﺎ
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ أو ﻋدم اﻟﺟﺎﻫزﯾﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻓﻘد أﻋطﻰ 
اﻟﻔﻛـر اﻻﻗﺗﺻـﺎدي اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ ﻗﯾـﺎس اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟزاﺋـدة اﻟﺗـﻲ ﺣظـﻲ ﺑﻬـﺎ اﻟﻣﻧﺗـوج اﻟـذي ﻻزال ﻗﯾـد اﻹﻧﺗـﺎج، 
ﺗـوج ﻏﯾـر اﻟﺗـﺎم ﺣﺗـﻰ أﺻـﺑﺢ ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ وﻫذا ﻋـﺎدة ﯾﻛـون ﺑﺣﺳـﺎب اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗراﻛﻣـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺻـرﻓت ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧ
.   اﻟﺻورة ﻣن اﻟﺗﻣﺎم اﻟﺟزﺋﻲ
ﺧدﻣﺎت ﻗﯾد اﻹﻧﺗﺎج 43/ ﺣـ
ﻛﻣــﺎ ﻫــو اﻟﺣــﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻺﻧﺗــﺎج ﻗﯾــد اﻻﻧﺟــﺎز ﻫﻧــﺎك أﻧــواع ﻋدﯾــدة ﻣــن اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﺗــﻲ ﻟــم ﺗﺳــﺗﻛﻣل 
وﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺧدﻣﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــؤدي ﺧــدﻣﺎت ﻟﻠﻧــﺎس ﻣﻘﺎﺑــل إﺗﻌــﺎب وﻋــﺎدة ﻣــﺎ ﯾﻛــون ﻫــذا اﻟﻧــوع ﻣــن
اﻟﻧﺷــﺎط ﻋﻧــد ﻣﻛﺎﺗــب اﻟدراﺳــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــوم ﺑﺎﻟﺗﻬﯾﺋــﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾــﺔ وﻣﻛﺎﺗــب اﻟدراﺳــﺎت اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾــﺔ وﻣﻛﺎﺗــب اﻹﻋــﻼم 
.اﻟﺦ...اﻵﻟﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﺑراﻣﺞ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ
ﻣﺧزوﻧﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت 53/ ﺣـ
أي ﻣؤﺳﺳﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ أو ﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ ﯾوﺟﻪ إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ، ﻟﻛن إذا ﺗم إﻧﺗـﺎج اﻟﺳـﻠﻊ وﻟـم ﯾﺑـﺎع ﻓﯾـﺗم ﺗﺧزﯾﻧﻬـﺎ 
ﻣﺧﺎزن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﺎﻣـﺔ اﻟﺻـﻧﻊ وﻟﯾﺳـت ﺑﺿـﺎﺋﻊ ﻷﻧﻬـﺎ ﻣﻘﯾﻣـﺔ ﺑﻘﯾﻣـﺔ ﺗﻛﻠﻔﺗﻬـﺎ دون ﻓﻲ
1.أي ﻫﺎﻣش رﺑﺣﻲ ﻣﺗوﻗﻊ أو ﺧﺳﺎرة
:وﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﺳﻠﻊ ﻗﯾد اﻹﻧﺗﺎج أﻧﻬﺎ ﺧزﻧت ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﺗﻌﺑﯾرا ﻋن ﻣﺑـدأ اﺳـﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻧﺷـﺎط وﺗطﺑﯾـق 
2اﻟدورات ﻓﻲ ﺗﺣﻣﯾل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف؛ﻣﺑدأ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ 
؛(ﺧﺎرج اﻟرﺳم ) ﺗﺣﻠﯾل طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج 
.98، 88،78: ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﻟﺑوز ﻧوح1
: ، ص9002، ﺗﻣﺎرﯾن وﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻣﺣﻠوﻟﺔ، ﻣﻧﺷورات اﻟورﻗﺔ اﻟزرﻗﺎء اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، fcsاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﯾد : ﻟﺧﺿر ﻋﻼوي2
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ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻌﻣق ﻟﻠﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗطوﯾر اﻹﻧﺗﺎج؛ 
اﻟﺗﺄﻛد ﻣن وﺟود ﺟرد ﻣﻔﺻل ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺧزﻧﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛
؛(ﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﺗ) اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
1.اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت واﻟﺧردة
(اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟطرﯾق، ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗودع، أو ﻓﻲ اﻹﯾداع ) ﻣﺧزوﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج 73/ ﺣـ
2.ﻫو اﻟﻣﺧزون اﻟواﻗﻊ ﺗﺣت رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻟﻛﻧﻪ ﻟﯾس ﻓﻲ ﺣﯾﺎزﺗﻬﺎ ﻓﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
:ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
ﻠﻣﻧﺗﺟــﺎت ﻏﯾــر اﻟﻣﺧزﻧــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺷــرﻛﺔ واﻟﺗــﻲ ﺗﻛــون ﻣﻠﻛــﺎ ﻟﻬــﺎ وﻟﻛﻧﻬــﺎ اﻷﺧــذ ﺑﻌــﯾن اﻻﻋﺗﺑــﺎر ﻟﺿــﻣﺎن 
3.ﺑﺣوزة اﻟﻐﯾر
ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋن اﻟﻣﺧزوﻧﺎت واﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻗﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذ 93/ ﺣـ
ﺎﻟﺗﺿـﺧم ﻛﻗد ﺗﻌـرف ﺑﻌـض اﻟﺑﺿـﺎﺋﻊ اﻧﺧﻔﺎﺿـﺎ ﻓـﻲ أﺳـﻌﺎرﻫﺎ ﺑﺳـﺑب ﺣرﻛـﺔ ﻣـن اﻟﺣرﻛـﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ 
إﻟــﻰ ﻏﯾــر ذﻟــك، وﻋﻠــﻰ اﻟﻛﯾــﺎن اﻷﺧــذ ﺑﻌــﯾن اﻻﻋﺗﺑــﺎر ﻫــذﻩ اﻟﺧﺳــﺎﺋر وﺗﺳــﺟﯾﻠﻬﺎ اﻟﺳــﻠﻌﻲ أو ﻓﺳــﺎد ﺑﻌــض ﻣﻧﻬــﺎ
4.ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ وذﻟك ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺣﯾطﺔ واﻟﺣذر
:وﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أﺳﺑﺎب إﻧﺷﺎء ﻣﺧﺻص اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ؛
؛(اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣدﺧﻼت واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ) اﻟﺗﺣﻘق ﻣن طرق ﺣﺳﺎب اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ 
؛(رﻛود، ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ) اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن إﻧﺷﺎء ﻣﺧﺻص اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧزون ﻣﺑرر 
5أن ﻣﺧﺻص اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧزون ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺧﺻم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺧزوﻧﺎت ﻏﯾر ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ؛
6.اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻋدم اﻟﻣﻐﺎﻻت ﻓﻲ رﻗم ﻫذا اﻟﻣﺧﺻص وأﻧﻪ ﻣﻣﺛل ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻟﻠواﻗﻊ
.644:P ,tiC ,pO ,issalehK ahdéR 1
.45: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻋطﯾﺔ2
.744:P ,tiC ,pO ,issalehK ahdéR 3
4 .39: ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﻧوحﻟﺑوز
.744:P ,medi ,issalehK ahdéR 5
.982: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﺧﺎﻟد أﻣﯾن ﻋﺑد ﷲ6
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ﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻐﯾرا.4
:ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻐﯾر ﺗﺷﻣل ﻋﻠﻰإن 
؛(ﻋﻣﻼء، أوراق ﻗﺑض)اﻟدﯾون اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑﺗﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻐﯾر واﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺣّﺻل ﺑﻌد 
(.اﻟﺦ...ﻣوردون، أوراق دﻓﻊ، ﺿراﺋب) اﻻﻟﺗزاﻣﺎت أو اﻟدﯾون اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﻐﯾر 
:ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت
ﻣوردو اﻟﻣﺧزوﻧﺎت واﻟﺧدﻣﺎت104/ ﺣـ
اﻟﺗﻲ ﺗورد اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﯾﻛون اﻷﻣر إذا ﺗم اﻗﺗﻧﺎء اﻟﺳـﻠﻊ واﻟﺧـدﻣﺎت وﻫﻲ اﻟﻔﺋﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎب وﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺳﺟل ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب ﺑﻣﺟرد اﺳﺗﻼم اﻟﻔواﺗﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت ﻋﻘد اﻟﺑﯾـﻊ واﺳـﺗﺣﻘﺎﻗﯾﺔ اﻟﻣـورد 
1.ﻟدﯾﻧﻪ
أوراق دﻓﻊ -ﻣوردون304/ ﺣـ
ﻟﺗــﻲ ﻗــدﻣﻬﺎ اﻟزﺑــون إﻟـﻰ اﻟﻣــوردﯾن ﺗﺳــدﯾدا ﻟدﯾﻧــﻪ، إن أوراق اﻟـدﻓﻊ ﻫــﻲ اﻟﻛﻣﺑﯾــﺎﻻت واﻟﺳـﻧدات ﻹذن، وا
ﻗد ﺣددﻫﺎ اﻟﻘـﺎﻧون أوراق اﻟدﻓﻊ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾل ﺗﻌﺗﺑر أوراق ﻗﺑض ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣورد، إن ﺗداول اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
2.ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻧد ﻷﻣر174إﻟﻰ 564ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻛﻣﺑﯾﺎﻟﺔ واﻟﻣواد 464إﻟﻰ 983اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ اﻟﻣواد 
ﺛﺑﯾﺗﺎت ﻣوردو اﻟﺗ404/ ﺣـ
.وﻫم اﻟﻣوردون اﻟذﯾن ﯾﻘوﻣون ﺑﺗزوﯾد اﻟﻛﯾﺎن ﺑﺄﺣد اﻟﻘﯾم اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ إذا ﻛﺎن ﺷراؤﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎب
( أوراق اﻟدﻓﻊ)ﻣوردو ﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﺳﻧدات اﻟﻣطﻠوب دﻓﻌﻬﺎ 504/ ﺣـ
ﻛﺎﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻗد ﯾﻛون أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻣﻘﺎﺑل أوراق ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺳواء ﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷراء اﻟﻘﯾم اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ 
ﺳﻧد إذﻧﻲ، ﻟﻛن اﻟﻣﺷرع أﻋطﻰ ﻷوراق اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾم اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺣﺳﺎب ﺧﺎص ﻟﻬﺎ ﻟﻠﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن ﺑﺳﻔﺗﺟﺔ أو 
اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ اﻟﻣﺳـــﻠﻣﺔ ﺑﻐـــرض ﺷـــراء اﻟﺳـــﻠﻊ واﻟﺧـــدﻣﺎت واﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ اﻟﻣﺳـــﻠﻣﺔ ﺑﻐـــرض ﺷـــراء اﻟﻘـــﯾم 
3.اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﻣوردو اﻟﻔواﺗﯾر اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺻل إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ804/ ﺣـ
أو ﺧدﻣﺎت أو أي ﻣن اﻟﻘﯾم اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ دون اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺗورة ﻷن اﻟﻌﻘد ﯾﻧﻘﺿـﻲ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﯾﺗم ﺷراء ﺳﻠﻊ
.ﺑﻣﺟرد اﻟﻘﺑول أو اﻹﯾﺟﺎب، وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ دون ﻓﺎﺗورة ﺑﺳﺑب ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
1 .89: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﻟﺑوز ﻧوح
.301: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻋطﯾﺔ2
.001–99: ﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ، ص ص: ﻟﺑوز ﻧوح3
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ﻋﻠﯾﻬـﺎ، اﻟواﺟب اﻟﺣﺻولRRRاﻟﺗﺳﺑﯾﻘﺎت واﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎب، : ﻣوردون ﻣدﯾﻧون904/ ﺣـ
اﻷﺧرىواﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟداﺋﻧﺔ 
ﺣﺳــب اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻌﺎدﯾــﺔ داﺋﻣــﺎ ﯾﻛــون ﺣﺳــﺎب اﻟﻣــوردﯾن داﺋﻧــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻋﺗﺑــﺎر أن ﻫــذا اﻟﺣﺳــﺎب ﻣــن اﻟــدﯾون 
1:اﻟﻘﺻﯾرة اﻟﻣدى، ﻟﻛن ﻫﻧﺎك ﺣﺎﻻت اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب ﻣدﯾﻧﺎ وﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﻫﻲ
اﻟﻣﺳـﺑق اﻟﺗﺳﺑﯾﻘﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻌطـﻰ ﻟﻠﻣـورد ﺑﻐـرض ﺷـراء ﺑﺿـﺎﺋﻊ أو ﻏﯾرﻫـﺎ دون اﺳـﺗﻼﻣﻬﺎ ﻓﯾﺑﻘـﻰ اﻟﻣﺑﻠـﻎ 
ﺣق ﻟﻠﻣﺷﺗري ﻟدى اﻟﻣورد، وﯾﻌﺗﺑر ﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﻣن ﻧوع ﺧﺎص؛
اﻟـدﻓﻌﺎت ﻋﻠـﻰ اﻟﺣﺳـﺎب اﻟﺗـﻲ ﺗـدﻓﻊ ﻟﻠﻣـوردﯾن ﺑﻐـرض اﻟﺷـراء ﻣـﻧﻬم، ﻷن ﻫﻧـﺎك ﻧوﻋﯾـﺔ ﻣـن اﻟﻣـوردﯾن 
اﻟﺗـــﻲ ﺗﺷـــﺗرط اﻷﻗﺳـــﺎط ﺗﺣـــت ﺣﺳـــﺎب ﺳـــﻠﻌﺔ ﻣﻌﯾﻧـــﺔ، ﻓﻘﺑـــل اﺳـــﺗﻼم ﻫـــذﻩ اﻟﺳـــﻠﻊ ﺗﻌﺗﺑـــر اﻟﻣﺑـــﺎﻟﻎ ﺣـــق 
ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗري إﻟﻰ أن ﯾﺗم اﺳﺗﻼم ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ؛ﻟﻠﻣﺷﺗري ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻣورد وﺗﻌﺗﺑر ﻣدﯾوﻧﯾﺔ 
اﻟﺣﺳــوﻣﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣــﺔ وﻫــﻲ ﻓــﻲ ﻏﺎﻟــب اﻷﺣﯾــﺎن ﺗﺧﻔﯾﺿــﺎت ﻓــﻲ اﻷﺳــﻌﺎر ﯾﻣﻧﺣﻬــﺎ اﻟﻣــورد ﻟﻠﻣﺷــﺗري 
ﻟﺳـــﺑب ﺣﺳـــن ﺳـــﻠوﻛﻪ ﻓـــﻲ اﻟﺳـــداد أو ﺑﻬـــدف اﺳـــﺗﻘطﺎب اﻟﻣﺷـــﺗرﯾن وﻫـــذﻩ اﻟﻣﺑـــﺎﻟﻎ ﺗﻌﺗﺑـــر ﺣـــق ﻣﻣﻧـــوح 
ﯾوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗري؛ﻟﻠﻣﺷﺗري ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻣورد، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أي ﺣﺳم ﻣﻣﻧوح ﯾﻌﺗﺑر ﻣد
اﻟﻣــدﯾوﻧﯾﺎت اﻷﺧــرى وﻫــﻲ ﻛــل ﺣــق ﻟﻠﻣﺷــﺗري ﻓــﻲ ذﻣــﺔ اﻟﻣــورد ﻟﺳــﺑب أو ﻵﺧــر ﻛﺈرﺟــﺎع ﺳــﻠﻊ ﻣﻌﯾﻧــﺔ 
.ﻟﻠﻣورد ﻟﻌﯾب ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺛﻼ، ﺗﺳﺟل ﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻛﯾﺎن ﻟدى اﻟﻣورد
2:وﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
اﻟﺗﺣﻘـــق ﻣـــن اﻟوﺟـــود اﻟﻔﻌﻠـــﻲ ﻟﻠـــدﯾون ﻣـــن ﺧـــﻼل اﻟﻘﯾـــﺎم ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﺑـــﺎت اﻟﺿـــرورﯾﺔ ﺑـــﯾن ﻣـــﺎ ﻫـــو ﻣﺳـــﺟل 
3ﺣﺎﺳﺑﯾﺎ وﺑﯾن ﻣﺎ ﻫو ﻣﺳﺟل ﻋﻧد اﻟﻐﯾر؛ﻣ
اﻟﺗﺣﻘــق ﻣــن أن ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻣﺷــﺗرﯾﺎت ﻣـــن اﻟﺳــﻠﻊ واﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺳـــﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻗــد أﺧــذت ﺑﻌـــﯾن 
اﻻﻋﺗﺑﺎر؛
:اﻟﺗﺣﻘق ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻔﺎﺗورة ﻣن ﻣورد أﺟﻧﺑﻲ
واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ؛، )amroforp erutcaF(وﺟود ﻋﻘد أو ﻓﺎﺗورة ﺷﻛﻠﯾﺔ 
ن اﻟﺗﺳﺑﯾﻘﺎت أو اﻟدﻓﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﺷروط اﻟﻣﻧﺻـوص اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أ
؛أو ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺗورة اﻟﺷﻛﻠﯾﺔﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد
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.551: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﻣﺣﻣد اﻟﺗﮭﺎﻣﻲ طواھر، ﻣﺳﻌود ﺻدﯾﻘﻲ3
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.ﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔﺿﻣﺎن اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋ
اﻟﺗﺣﻘـق ﻣـن أن اﻟﺷـرﻛﺔ ﻗـد اﺳـﺗﻔﺎدت ﻣـن ﻓرﺻـﺔ اﻟﺗﺧﻔـﯾض اﻟﻣـﺎﻟﻲ اﻟﻣﻣﻧـوح ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﻣـوردﯾن، وان 
اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻠﺧﺻم ﻗد ﺗﻣت ﺗﺳوﯾﺗﻪ؛اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ
؛CTTاﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن ﺣﺳﺎب اﻟﻣورد ﺗم إظﻬﺎرﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻣﺗﺿﻣن اﻟرﺳوم 
1اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد دﯾون اﺗﺟﺎﻩ ﻣوردﯾن وﻫﻣﯾﯾن؛
2.ﺗﺗﺑﻊ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟداﺋﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣواﻟﯾﺔ، ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻋدم وﺟود أﺧطﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
:ﺎﺑﺎتﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﺳ
وﻫو اﺣد أﻫم ﻋﻧﺎﺻـر اﻟﻧﺷـﺎط اﻟـذي ﺗرﺗﻛـز ﻋﻠﯾـﻪ ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺗوزﯾـﻊ اﻟﺳـﻠﻊ واﻟﺧـدﻣﺎت : اﻟزﺑﺎﺋن114/ ﺣـ
3.ﻷﻧﻪ ﯾﻣﺛل ﺟزء ﻫﺎم ﻓﻲ رﻗم اﻷﻋﻣﺎل
ﯾﻘﺻـــد ﺑﺎﻟﺳـــﻧدات اﻟﻣطﻠـــوب ﺗﺣﺻـــﯾﻠﻬﺎ اﻷوراق :اﻟزﺑـــﺎﺋن واﻟﺳـــﻧدات اﻟﻣطﻠـــوب ﺗﺣﺻـــﯾﻠﻬﺎ314/ ﺣــــ
4.ﻣن ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ ﺗﺳدﯾدا ﻟدﯾوﻧﻬمﺗﺳﺗﻠﻣﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ( ﻛﻣﺑﯾﺎﻟﺔ، ﺳﻧد ﻹذن ) اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
ﺣﺳﺎﺑﺎت داﺋﻧﺔ ﻋن أﺷﻐﺎل أو ﺧدﻣﺎت ﺟﺎري إﻧﺟﺎزﻫﺎ 714/ ﺣـ
أﺣﯾﺎﻧﺎ ﯾـرﺗﺑط اﻟﻛﯾـﺎن ﺑﻌﻘـد أﺷـﻐﺎل أو أداء ﺧدﻣـﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻟﻣـدة طوﯾﻠـﺔ ﻧﺳـﺑﯾﺎ واﻷﺷـﻐﺎل أو اﻟﺧـدﻣﺎت ﺗـﺗم ﺑﺻـﻔﺔ 
ﻻ ﯾﻣﻛــن ﺗدرﯾﺟﯾــﺔ ﻟﻛــن ﻓــﻲ ﻣراﺣــل ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﻛﻧﻬﺎﯾــﺔ اﻟﺳــﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ، وﻫﻧــﺎك أﺷــﻐﺎل أو ﺧــدﻣﺎت ﺗﻣــت ﻟﻛــن
ﻓوﺗرﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى ﻣن اﻹﻧﻬﺎء ﺑﺳﺑب اﺗﻔﺎق ﻣﻌﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻘد، ﻓﯾﺳﺟل ﺑذﻟك ﻗﯾد اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﻹﺛﺑـﺎت ﻧﺳـﺑﺔ 
.اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻠﺣظﺔ ﻟﺟﻬﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻛﺎﻟﺿراﺋب
اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻌد ﻓواﺗﯾرﻫﺎ ﺑﻌد–زﺑﺎﺋن 814/ ﺣـ
دون اﻟﻔـﺎﺗورة ﻷﺳـﺑﺎب ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻛﺎﻟﺗـﺄﺧﯾر ﺑﺳـﺑب ﺗواطـؤ ﺗﺳـﻠم ﺳـﻠﻊ أو ﺧـدﻣﺎت ﺑوﺻـل اﻟﺗﺳـﻠﯾم ﻓﻘـط أﺣﯾﺎﻧـﺎ 
ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻔوﺗرة ﻓﻲ ذﻟك أو ﻟﻌﯾب ﻣـن اﻟﻌﯾـوب اﻟﺗﻘﻧﯾـﺔ ﻓـﻲ أﺟﻬـزة ﻛﺗﺎﺑـﺔ اﻟﻔـواﺗﯾر أو ﻏﯾـﺎب اﻷوراق اﻟﺗـﻲ 
5.ﺗطﺑﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻔواﺗﯾر أو زﺑﺎﺋن اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟذﯾن ﻻ ﯾﻣﻛن ﻓوﺗرة ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﻬم
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.034: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ھﺎدي اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ2
3 .401: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﻟﺑوز ﻧوح
.501: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻋطﯾﺔ4
.801-701: ﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ ، ص ص: ﻟﺑوز ﻧوح5
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ﻣﻧﺣﻬﺎ واﻟﻣوﺟودات اﻷﺧرى اﻟواﺟب ﻟﻣطﻠوباRRRاﻟﺗﺳﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ –زﺑﺎﺋن داﺋﻧون914/ ﺣـ
إﻋدادﻫﺎ
:ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻓﻲ ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب ﯾﺳﺟل 
اﻟﺗﺳــﺑﯾﻘﺎت أو اﻟــدﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻓوﻋــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺣﺳــﺎب اﻟﺗــﻲ ﯾﺳــﺗﻠﻣﻬﺎ اﻟﻛﯾــﺎن ﻋﻠــﻰ اﻟطﻠﺑﯾــﺎت اﻟﻣﻘــرر 
1ﺗﺳﻠﯾﻣﺎت أو اﻷﺷﻐﺎل اﻟواﺟب ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟواﺟب ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ؛
واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑدﯾون ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﻔﺔ واﻟﻣﻌدات اﻟﻣﻌﺎرة؛اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء 
2:ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑـ
اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻤﻨﺢ؛RRRاﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت واﻟﺗﻧزﯾﻼت واﻟﺣﺳوﻣﺎت 
.دﯾون أﺧرى ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻣﻼء
3:وﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
:اﻟﺗﺣﻘق ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻔﺎﺗورة ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻌﻣﯾل أﺟﻧﺑﻲ
واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ؛، )amroforp erutcaF(وﺟود ﻋﻘد أو ﻓﺎﺗورة ﺷﻛﻠﯾﺔ 
ﺗﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﺷروط اﻟﻣﻧﺻـوص ﻣﺳﺗﻠﻣﺔت أو اﻟدﻓﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎب اﻟاﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﺗﺳﺑﯾﻘﺎ
؛أو ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺗورة اﻟﺷﻛﻠﯾﺔﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد
ﺿﻣﺎن اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ؛
ﺳﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﻼء ﺗﻌﻛس اﻟواﻗﻊ؛اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن أرﺻدة ﺣ
اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻋدم وﺟود ﺣﻘوق ﻻ ﺗﺗطﺎﺑق ﻣﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ؛
اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗﻘﺎرب ﺣﺳﺎب اﻟﻌﻣﻼء ﻣﻊ اﻟﻛﺷوف اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء؛
اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن اﻟﺣﺳوﻣﺎت ﺧﺎرج اﻟﻔﺎﺗورة ظﺎﻫرة ﺑﺷﻛل ﻣﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ؛
ﺣﺳـﺎﺑﺎﺗﻬم اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ ﻣـﻊ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﻗـد ﻗﯾـدت اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﻛﻣﺑﯾﺎﻻت اﻟﻣﺳـﺣوﺑﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن أو 
4ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﻻ ﺗدﺧل ﺿﻣن ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﻼء؛
.66: صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ، 91ﻌدد ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟاﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ 1
.601: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻋطﯾﺔ2
.154:P ,tiC ,pO ,issalehK ahdéR 3
.772: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﻣﺣﻣد اﻟﻔﯾوﻣﻲ، ﻋوض ﻟﺑﯾب4
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ﺗﺳﺑﯾﻘﺎت وﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎب –ﻣﺳﺗﺧدﻣون 524/ ﺣـ
ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﻗـد ﯾﺣﺗـﺎج اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﯾن إﻟـﻰ ﺗﻐطﯾـﺔ ﺑﻌـض ﻣﺻـﺎرﯾﻔﻬم اﻟﻣﺳـﺗﻌﺟﻠﺔ ﻋـن طرﯾـق طﻠـب 
1.ﻟﺗﻘﺗطﻊ ﺑﻌد ذﻟك ﻋﻧد ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق أﺟورﻫمﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻷﺟر، ( ﺗﺳﺑﯾﻘﺎت)ﺳﻠﻔﺎت 
2:وﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
136/ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﺗﺳﺑﯾﻘﺎت واﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎب ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻟـم ﺗﺳـﺟل ﻓـﻲ ﺣــ
؛524/ ﺑدﻻ ﻣن ﺣـ
.اﻟﺗﺣﻘق ﻣن إدﻣﺎج اﻟﺗﺳﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﺿﻣن اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺧﺻم
اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 134/ ﺣـ
تﻋﻠــﻰ اﻟﻣراﺟــﻊ اﻟﺟﺑــﺎﺋﻲ اﻟﺗﺣﻘــق ﻣــن أن اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻗــد أدرﺟــت ﺿــﻣن أﻋﺑﺎﺋﻬــﺎ اﻟﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﺧﺻــم اﺷــﺗراﻛﺎ
ﻲ ﻟم ﺗدﻓﻊ ﻓﻲ ﺧﺗﺎم اﻟﺳﻧﺔ واﻟﺗ، )selanortap snoitasitoC(اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄرﺑﺎب اﻟﻌﻣل 
3.اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
رﺳوم ﻋﻠﻰ رﻗم اﻷﻋﻣﺎل–اﻟدوﻟﺔ 544/ ﺣـ
.اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ وﯾﻘﺻد ﻫﻧﺎ اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔﻫﻲ اﻟرﺳوم ﻋﻠﻰ رﻗم اﻷﻋﻣﺎلو 
اﻟﺿراﺋب اﻷﺧرى واﻟرﺳوم واﻟﺗﺳدﯾدات اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ 744/ ﺣـ
ﻫﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻧﺷﺎط اﻟﻛﯾﺎن، ﻓﺎﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم اﻟﺗﻲ ﻟم 
4.ﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻬﻧﻲﺗدرج ﺿﻣن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗدﺧل ﺿﻣن ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟرﺳم ﻋ
:وﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗد أدرﺟت ﺿﻣن اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗم دﻓﻌﻬﺎاﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺧﺻم، و 
اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺧﺻم؛
اﻟﺗﺣﻘــق ﻣــن أن ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻔــواﺗﯾر اﻟﻣﺳــﺗﻠﻣﺔ ﺗﺣﺗــوي ﻋﻠــﻰ ﺗوارﯾﺧﻬــﺎ وﺑﺎﺳــم اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ، وذﻟــك ﻣــن اﺟــل 
ﺳﻧوات؛4ﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺧﻼل ﻣدة اﻟﺗﻣﻛن ﻣن اﺳﺗرﺟﺎع ا
اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن رﺻﯾد اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﻛﺷف اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺻﺎدر ﻋن 
اﻹدارة؛
.333: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص،fcsاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﯾد : ﻋﻼوي ﻟﺧﺿر1
.154:P ,,tiC ,pO ,issalehK ahdéR 2
.154:P ,medI 3
4 .131: ، صﺳﺎﺑقﻣرﺟﻊ : ﻟﺑوز ﻧوح
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اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗوﻓر اﻟﺷروط اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﺧـﺎص ﺑﺎﻛﺗﺳـﺎب 
1:اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
ﺟدﯾد أو ﻣﺟددا ﺑﺿﻣﺎن؛ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أن ﯾﻛون 
ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗل؛5اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻣدة 
.2ﯾﻛون اﻻﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺧﺎﺿﻊ أي ﺑﺗطﺑﯾق ﻗﺎﻋدة اﻟﻧﺳﺑﺔ
:ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎتﺔﺑﺎﻟﻧﺳﺑ
ﯾﺳـﺟل ﺿـﻣن ﻫـذا اﻟﺣﺳـﺎب ﻣﺑﻠـﻎ اﻷﻣـوال اﻟﺗـﻲ ﯾﻘـدﻣﻬﺎ اﻟﻛﯾـﺎن ﺑﺻـورة : ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻟﻣﺟﻣـﻊ154/ ﺣــ
3.ﻋﺔ، أو اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻌﻬﺎ ﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺟﻣﻊ ﺗﺣت ﺗﺻرف اﻟﻛﯾﺎنﻣؤﻗﺗﺔ إﻟﻰ ﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺟﻣو 
ﻣﻛـــرر ﻣـــن ﻗـــﺎﻧون اﻟﺿـــراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷـــرة واﻟرﺳـــوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠـــﺔ 831وﺗﺟﻣـــﻊ اﻟﺷـــرﻛﺎت ﺣﺳـــب أﺣﻛـــﺎم اﻟﻣـــﺎدة 
ﻛل ﻛﯾﺎن اﻗﺗﺻﺎدي، ﻣﻛون ﻣن ﺷرﻛﺗﯾن أو أﻛﺛر ذات أﺳﻬم ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾـﺎ، ﺗـدﻋﻰ اﻟواﺣـدة " ﻓﯾﻌﻧﻲ ﺑﻪ 
%09: ﺗﺣت ﺗﺑﻌﯾﺗﻬﺎ ﺑﺎﻻﻣﺗﻼك اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟــ-اﻷﻋﺿﺎء–ﺗﺣﻛم اﻷﺧرى اﻟﻣﺳﻣﺎة –اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم -ﻣﻧﻬﺎ
".أو أﻛﺛر ﻣن اﻟرأس اﻟﻣﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
:راﺟﻊﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣ
4:اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أﻧﻪ ﺗم اﻹﻋﻔﺎء ﻣن ﺣﻘوق اﻟﺗﺳﺟﯾل
اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت ﻧﻘل اﻷﻣﻼك ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﻋﺿﺎء؛
.ﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎتاﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت ﺗﺣوﯾل اﻟﺷرﻛﺎت ﻗﺻد إدﻣﺎﺟﻬ
ﻧــﻪ ﻟــم ﯾــﺗم ﺣﺳــﺎب ﺿــﻣن رﻗــم اﻷﻋﻣــﺎل اﻟﻣﻌﺗﻣــد ﻛﻘﺎﻋــدة ﻟﻠرﺳــم ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺷــﺎط اﻟﻣﻬﻧــﻲ، اﻟﺗﺣﻘــق ﻣــن أ
5اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻧﺟزة ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ؛
ﻓـﻲ ﺣـﺎل ﻛﺎﻧـت اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ ﻣـن طـرف ﺷـرﻛﺎء أﻋﺿـﺎء اﻟﺗﺟﻣـﻊ ﺧﺎﺿـﻌﺔ ﻟﻣﻌـدﻻت ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ 
ﻓﻲ %91رﻛﺎت، ﯾﺧﺿﻊ اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺗﺄﺗﻲ ﻣن ﻫذا اﻟﺗوﺣﯾد ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻣﻌدل ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺷ
6.ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن رﻗم اﻷﻋﻣﺎل ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣﻌدل
.05: ، ص0102ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺟﺑﺎﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟدﯾد، ﻣﻧﺷورات اﻟورﻗﺔ اﻟزرﻗﺎء اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، : ﺟﻣﺎل ﻟﻌﺷﯾﺷﻲ1
ﻓﯾﻛ ون ( ﺟزء ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠرﺳم ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﯾﻣ ﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ واﻟﺟزء اﻵﺧر ﻏﯾ ر ﺧﺎﺿﻊ ﻟ ﮫ)وﺟود ﻧﺷﺎط ﻣزدوج ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌﻧﻲ ھذه اﻟﻘﺎﻋدة أﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ" 2
".اﻻﺳﺗرﺟﺎع ﻓﻲ ﺣدود أو ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺧﺎﺿﻊ
.96: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص، 91ﻌدد ﻟﻠﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟاﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ 3
.7102ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻟﻠﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 40ﻣﻛرر 743اﻟﻣﺎدة 4
.7102ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 60–022اﻟﻣﺎدة 5
.7102ﻣﻛرر ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 831اﻟﻣﺎدة 6
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:ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ –اﻟﺷرﻛﺎء 554/ ﺣـ
وﻫﻲ ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ ﺧﻼل ﻧﺷﺎط اﻟﻛﯾﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟدﯾون واﻟﻣـدﯾوﻧﯾﺎت ﺳـواء ﺑـﺈﻗراض اﻟﺷـرﻛﺔ 
.اﻻﻗﺗراض ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻔﺗرة ﻗﺻﯾرةأو
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل –اﻟﺷرﻛﺎء 654/ ﺣـ
(.اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻌﯾﻧﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎء)ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت رأس اﻟﻣﺎل ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻛل اﻟدﯾون واﻟﻣدﯾوﻧﯾﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ 
اﻟﺣﺻص اﻟواﺟب دﻓﻌﻬﺎ –اﻟﺷرﻛﺎء 754/ ﺣـ
اﻟﺷـــرﻛﺔ ﺑﻣوﺟـــب ﻗـــرار اﻟﺗوزﯾـــﻊ ﻛـــل اﻷرﺑـــﺎح اﻟواﺟﺑـــﺔ اﻟﺗوزﯾـــﻊ ﻛـــدﯾن ﻋﻠـــﻰﯾﺳـــﺟل ﺿـــﻣن ﻫـــذا اﻟﺣﺳـــﺎب 
1.اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎء إﻟﻰ أن ﯾﺗم ﺳدادﻫﺎ
2:وﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎء؛
اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن ﻛل اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت ﻗد أدرﺟت ﺿﻣن ﺣﺳﺎب رأس اﻟﻣﺎل؛
؛اﻟﺳﻧوﯾﺔإﺟراء ﺗﻘﺎرب ﺑﯾن اﻟﺗﺳﺟﯾﻼت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎء واﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت 
اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻧﻪ ﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح وﻫﻣﯾﺔ؛
اﻟﺗﺣﻘق ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ دﻣﺞ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎء ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ؛
:اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أنﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ –اﻟﺷرﻛﺎء 554/ ﺣـﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص
رﺻﯾد اﻟﺣﺳﺎب ﻟﯾس ﻣدﯾﻧﺎ؛
رﻛﺔ ﻟﻠﺷـرﻛﺎء ﺑﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺑـﺎﻟﻎ اﻟﻣدﻓوﻋـﺔ ﻣـن طـرﻓﻬماﻟﺗﻲ ﺗﻘـدﻣﻬﺎ اﻟﺷـﻟﻠﻔواﺋد ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎلﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
، ﻓﯾﺟــب اﻟﺗﺄﻛــد ﻣــن أن اﻟﺷــرﻛﺔ ﻗــد اﻣﺗﺛﻠــت ﻟﺷــروط ﺧﺻــم (ﻟﺣﺻﺻــﻬم ﻓــﻲ رأس اﻟﻣــﺎل ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﺳــب) 
.ﻫذﻩ اﻟﻔواﺋد
:ﯾﻧﻘﺳم ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب إﻟﻰ: ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻋﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻐﯿﺮ94/ ﺣـ
: ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋن ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟزﺑﺎﺋن194/ ﺣـ
وﻫـــم أﻛﺛـــر ﺣﺳـــﺎﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌـــﺎﻣﻠﯾن ﺗﻌرﺿـــﺎ ﻟﺧطـــر ﻋـــدم اﻟﺳـــداد ﺑﺳـــﺑب ﻛﺛـــرة اﻟﺗﻌﺎﻣـــل ﻣـــﻊ ﻫـــذا اﻟﺻـــﻧف      
.ﻣن اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻌﻣود اﻟﻔﻘري ﻟﻧﺷﺎط اﻟﻛﯾﺎن
. 631-431: صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: وز ﻧوحﻟﺑ1
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:اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋن ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﻣﻊ وﻋن اﻟﺷرﻛﺎءﺧﺳﺎﺋر 594/ ﺣـ
ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺗﻌــرض ﺣﺳــﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ أو اﻟﺷــرﻛﺎء إﻟــﻰ ﺧﺳــﺎرة ﻓــﻲ اﻟﻘــﯾم ﺑﺳــﺑب أو ﻵﺧــر ﻛــﺎﻟﻛوارث 
.اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣن اﻟﺣراﺋق أو اﻷﻣطﺎر
: ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋن ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣدﯾﻧﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن694/ ﺣـ
ﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﻛﺎﻟﺗﻧ ـــﺎزل ﻋـــن اﺣـــد ﺑﻬـــﺎ ﺟﻣﯾ ـــﻊ اﻟﺣﺳـــﺎﺑﺎت ذات اﻟرﺻـــﯾد اﻟﻣـــدﯾن ﺳـــواء ﺑﺳـــﺑب ﺑﯾ ـــﻊ اﺳـــوﯾﻘﺻـــد 
.اﻷﺻول أو ﻏﯾر ذﻟك
:ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋن ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻐﯾر اﻷﺧرى/ ﺣـ894
وﯾﻌﻧﻰ ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب ﺑﻛل اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ أو اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺣد ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗذﻛر ﻓـﻲ 
1.اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
:وﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
2اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﯾﻬﺎ؛اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺑررة ﻟﻠﺣﻘوق 
اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن إﻧﺷﺎء ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﯾم ﺗم وﻓق اﻟﺷروط اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون؛
اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺳﺟل ﺿﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﺎدﯾﺔ أو اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ؛
ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﺳــﺗرﺟﺎع ﺟــزء أو ﻛــل ﻣﺧﺻــص ﺧﺳــﺎرة اﻟﻘﯾﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣراﺟــﻊ اﻟﺗﺣﻘــق ﻣــن إﻋــﺎدة إدﻣــﺎج 
اﻟرﺑﺢ اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ؛ﻟﺟزء أو ﻛﺎﻣل ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺧﺻص ﻓﻲ 
3.اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺧﺻم ﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن اﻟزﺑﺎﺋن
راﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﻣ.5
:ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت
ﻧﻌﻧﻲ ﺑﻬﺎ اﻷﺳﻬم اﻟﺗـﻲ ﯾﻣﻠﻛﻬـﺎ اﻟﻛﯾـﺎن ﻓـﻲ ﺷـرﻛﺎت ﺣﻠﯾﻔـﺔ : اﻟﺣﺻص ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ105/ﺣـ
.أو ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
وﯾﺗﺿـــﻣن ﻫـــذا اﻟﺣﺳـــﺎب ﻛـــل : ﻗﺳـــﺎﺋم اﻟﺧزﯾﻧـــﺔ وﻗﺳـــﺎﺋم اﻟﺻـــﻧدوق اﻟﻘﺻـــﯾر اﻷﺟـــلاﻟﺳـــﻧدات،605/ ﺣـــ
ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون 18ﻣﻛـرر 517اﻟﺳﻧدات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺳﻧدات اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺟزاﺋري واﻟﻘﺳﺎﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ اﺳﻣﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق وﺗﺳـﻣﻰ ﺑﻘﺳـﯾﻣﺔ 
.351: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﻟﺑوز ﻧوح1
.961: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﻣﺣﻣد ﺑوﺗﯾن2
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ﺋم ذات اﻟﻘــﯾم اﻟﻣﺣــدودة اﻟﺻــﺎدرة ﻋــن ﺻــﻧدوق أي ﺷــرﻛﺔ، وﺗﻌطــﻲ اﻟﺣــق ﻟﺣﺎﻣﻠﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺧزﯾﻧــﺔ واﻟﻘﺳــﺎ
1.ﺗﺣﺻﯾل أي ﻣﺑﻠﻎ، ﻛل ﻫذﻩ اﻟﺳﻧدات ﺗدﺧل ﺿﻣن ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب
:وﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
2ﺿﻣﺎن اﻣﺗﺛﺎل اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم إﺻدار اﻟﺳﻧدات، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻘروض اﻟﺳﻧدﯾﺔ؛
اﻟﻣﺗرﺗﺑـﺔ ﻋـن اﻟﺳـﻧدات ﻏﯾـر اﻻﺳـﻣﯾﺔ أو ﻟﺣﺎﻣﻠﻬـﺎ ﺗـم إﺧﺿـﺎﻋﻬﺎ ﻟﻼﻗﺗطـﺎع اﻟﺗﺣﻘـق ﻣـن أن اﻟﻣـداﺧﯾل 
3ﻣﺣررة ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ؛%05ﻣن اﻟﻣﺻدر ﺑﻧﺳﺑﺔ 
اﻟﺗﺣﻘــق ﻣــن ﻧﺳــﺑﺔ اﻻﻗﺗطﺎﻋــﺎت ﻣــن اﻟﻣﺻــدر ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﺿــرﯾﺑﺔ ﻋﻠــﻰ أرﺑــﺎح اﻟﺷــرﻛﺎت ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺧــص 
ﻣﺣــررة ﻣــن %04: ﻻﺳــﻣﯾﺔ أو ﻟﺣﺎﻣﻠﻬــﺎ اﻟﻣﺣــددة ﺑـــاﻟﻣــداﺧﯾل اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻋــن ﺳــﻧدات اﻟﺻــﻧدوق ﻏﯾــر ا
4.اﻟﺿرﯾﺑﺔ
:ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت
ﯾﺳﺟل ﻓﻲ ﻫـذا اﻟﻘـﯾم اﻟﺗـﻲ ﺗﺿـﻌﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﻣوﺿـﻊ ﺗﺣﺻـﯾل أو اﻗﺗطـﺎع ﻣـن : ﻗﯾم اﻟﺗﺣﺻﯾل115/ ﺣـ
.ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﺟﺎرﯾﺔ
ﯾﺳــﺟل ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺣﺳــﺎب ﻣﺧــزون ﺳــﯾوﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻟــدى اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت : ﺑﻧــوك ﺣﺳــﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾــﺔ215/ ﺣـــ
.اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﺳﺟل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬـﺎ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ : ﻫﯾﺋﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى715/ ﺣـ
5.ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى، ﻛﺎﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺑرﯾدﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ
ﯾﺳـــﺟل ﺿـــﻣن ﻫـــذا اﻟﺣﺳـــﺎب ﺟﻣﯾـــﻊ اﻟﻔواﺋـــد اﻟﻣﻧﺗظـــرة اﻟﺗـــﻲ ﻟـــم ﯾﺣـــن أﺟـــل : ﻓواﺋـــد ﻣﻧﺗظـــرة815/ ﺣــــ
6.اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ 
:وﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
ﺗﺣﻠﯾل وﻓﺣص ﻛﺷـف اﻟﺣﺳـﺎب اﻟـوارد ﻣـن اﻟﺑﻧـك ﻟﻠﺗﺄﻛـد ﻣـن ﻣطﺎﺑﻘـﺔ اﻟرﺻـﯾد اﻟـوارد ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻛﺷـف 
؛ﻣﻊ اﻟرﺻﯾد اﻟدﻓﺗري ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﺑﻧك ﺑﺎﻟدﻓﺗر اﻟﻛﺑﯾر
.561-951: صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص:ﻟﺑوز ﻧوح1
.554:P ,medi ,issalehK ahdéR 2
.7102ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﺳﻧﺔ 401اﻟﻣﺎدة 3
.7102ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 20–051اﻟﻣﺎدة 4
.143–933: ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص: ﻟﺧﺿر ﻋﻼوي5
.27: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص، 91ﻌدد رﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﻟﻠﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋاﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ 6
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اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن اﻹﯾداﻋﺎت ﻟدى اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ ﻛﺷف اﻟﺣﺳﺎب ﻗد ﺗـم 
ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ ﻣن واﻗﻊ ﻗﺳﺎﺋم اﻹﯾداع اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ واﻟﺗﻲ ﺗـم اﻟﺣﺻـول ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻣـن اﻟﺑﻧـك 
1ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﯾداع؛
اﻟﺗﺄﻛد ﻣـن ﺻـﺣﺔ أي ﻣﺻـروﻓﺎت أو ﻓواﺋـد ﺑﻧﻛﯾـﺔ ظﻬـرت ﻓـﻲ ﻛﺷـف اﻟﺣﺳـﺎب وﻟـم ﺗﺛﺑـت دﻓﺗرﯾـﺎ ﻟﻌـدم 
ﻔس اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛ورود إﺷﻌﺎرات ﻋﻧﻬﺎ، وﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺗﺄﻛد ﺑﻌد ذﻟك ﻣن ﺻﺣﺔ ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ ﻓﻲ ﻧ
اﻟﺗﺣﻘــق ﻣــن اﻟﺗﺣﺻــﯾﻼت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ وﺿــﻣﺎن ﻋــدم وﺟــود ﻣﺣﻔظــﺎت وﻫﻣﯾــﺔ ﺗــؤدي إﻟــﻰ ﺣــدوث ﺗﺳــرﯾب 
ﻣﺎﻟﻲ واﺧﺗﻼﺳﺎت؛
اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻋدم وﺟود أﻋﺑﺎء وٕاﯾرادات ﻣؤﺟﻠﺔ؛ 
اﻟﺗﺣﻘــق ﻣــن أن اﻟرﺳــم ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻣﺿــﺎﻓﺔ ﺗــم إظﻬــﺎرﻩ ﻓــﻲ اﻟﻔــواﺗﯾر اﻟﻣﺣــررة ﻣــن ﻗﺑــل اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت 
2. ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﺳﺗرﺟﺎع ﻗﯾﻣﺔ اﻟرﺳماﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ا
وﺗﻌﻧــﻲ اﻷﻣـوال اﻟﺳــﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﺣــﺗﻔظ ﺑﻬــﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ، وﻫــذﻩ اﻷﻣـوال ﻋــﺎدة ﻣــﺎ ﺗﻛــون : اﻟﺻــﻧدوق35/ ﺣــ
3.ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﺿﺋﯾﻠﺔ
4:وﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﺗﺣﻘق
أن رﺻﯾد اﻟﺻﻧدوق ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻ ﯾظﻬر داﺋﻧﺎ؛
ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ؛أن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻗد ﺳﺟﻠت 
ﻋــدم اﻟﺧﻠــط ﺑــﯾن ﺣﺳــﺎب اﻟﺻــﻧدوق ﺑﺎﻟﻌﻣﻠــﺔ اﻟﺻــﻌﺑﺔ وﺣﺳــﺎب اﻟﺻــﻧدوق ﺑﺎﻟــدﯾﻧﺎر اﻟﺟزاﺋــري واﻧــﻪ ﺗــم 
.ﺗﻘﯾﯾم أرﺻدة اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟظﺎﻫرة ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗرﺻﯾد ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛
ﻠﺔ؛ﻣﺻﯾر اﻟﻘﺳﺎﺋم اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺣﺻ
أن اﻹﻧﻔﺎق اﻟذي ﺗﺟﺎوز ﻋﺗﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﺣددة ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟم ﯾﺗم ﻧﻘدا؛
اﻟﺗﺄﻛــــد ﻣــــن أن اﻟﻧﻘدﯾــــﺔ اﻟﻣوﺟــــودة ﻓﻌــــﻼ ﻓــــﻲ اﻟﺧزﯾﻧــــﺔ ﺗﺗطــــﺎﺑق ﻣــــﻊ اﻟﻧﻘدﯾــــﺔ اﻟﻣوﺟــــودة ﻓــــﻲ اﻟــــدﻓﺎﺗر 
5واﻟﺳﺟﻼت؛
.855: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺳراﯾﺎ1
.654:P ,tiC ,pO , issalehK ahdéR 2
.911: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻋطﯾﺔ3
.654:P ,medi , issalehK ahdéR 4
.091: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﺧﺎﻟد أﻣﯾن ﻋﺑد ﷲ5
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إﺛﺑــﺎت ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻣﺗﺣﺻــﻼت واﻟﻣــدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺣﺳــﺎب اﻟﺻــﻧدوق ﺣﺗــﻰ ﻧﻬﺎﯾــﺔ اﻟﺳــﻧﺔ واﺳــﺗﺧراج 
1.اﻟرﺻﯾد
ﯾﺳــﺗﻌﻣل ﻫـذا اﻟﺣﺳـﺎب ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻟﺗﺣـوﯾﻼت اﻟداﺧﻠﯾــﺔ ﻣﺛـل ﺗﺣوﯾـل ﻣﺑﻠــﻎ : ﺗﺣـوﯾﻼت داﺧﻠﯾـﺔ85/ ﺣــ
ﻣــن اﻟﺻــﻧدوق إﻟــﻰ اﻟﺑﻧــك أو اﻟﻌﻛــس، وﯾﻬــدف ﻫــذا اﻟﺣﺳــﺎب إﻟــﻰ ﺗﻣﻛــﯾن ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗﻣرﻛــز دون ﺧطـــر 
2.اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣزدوج
3:وﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
ﻻ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺄﻋﺑﺎء وٕاﯾرادات ﻣؤﺟﻠﺔ؛اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟظﺎﻫرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺣﺳﺎبأن اﻟﺗﺣﻘق
.اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗرﺻﯾد ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟدورة
ﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾراﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺳﯾﺗم اﻟﺗطـرق ﻣـن ﺧـﻼل ﻫـذا اﻟﻣطﻠـب ﻟﻠﻣراﺟﻌـﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﻟﺣﺳـﺎﺑﺎت اﻟﺗﺳـﯾﯾر واﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣراﺟﻌـﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ 
.ﻟﻺﯾراداتﻟﻸﻋﺑﺎء واﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 
اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﻸﻋﺑﺎء: أوﻻ
:اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ.1
ﻣـن 141إﻟـﻰ إﻋطـﺎء ﻣﻔﻬـوم ﺻـرﯾﺢ ﻟﻸﻋﺑـﺎء اﻟﻌﺎﻣـﺔ وﻟﻛﻧـﻪ ذﻛـر ﻓـﻲ اﻟﻣـﺎدة ﻟم ﯾﺗطـرق اﻟﻣﺷـرع ﺻـراﺣﺔ 
ﯾﺣـدد اﻟـرﺑﺢ اﻟﺻـﺎﻓﻲ ﺑﻌـد ﺧﺻـم ﻛـل اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف، وﺗﺗﺿـﻣن ﻫـذﻩ " ﻗـﺎﻧون اﻟﺿـراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷـرة واﻟرﺳـوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠـﺔ 
، أي ﯾﻣﻛـــن اﻋﺗﺑـــﺎر اﻷﻋﺑـــﺎء اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻛﻣﺻـــﺎرﯾف ..."اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻣـــن أي طﺑﯾﻌـــﺔ ﻛﺎﻧـــتاﻟﻣﺻـــﺎرﯾف : اﻟﺗﻛـــﺎﻟﯾف
ﺗﻛـــﺎﻟﯾف ﻋﺎﻣـــﺔ، ﺗﻛـــﺎﻟﯾف ﻣﺎﻟﯾـــﺔ، ﺿـــراﺋب ) ﺿـــرورﯾﺔ ﻟﺳـــﯾر ﻋﻣﻠﯾـــﺔ اﻻﺳـــﺗﻐﻼل ﻓـــﻲ إطـــﺎر ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻟﻧﺷـــﺎط 
(.اﻟﺦ...ورﺳوم
.165: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺳراﯾﺎ1
.681: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﻟﺑوز ﻧوح2
.754:P ,tiC ,pO , issalehK ahdéR 3
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:ﺷروط ﺧﺻم اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ
1:وﺿﻊ اﻟﻣﺷرع ﻋدة ﺷروط ﻣن أﺟل ﺧﺻم اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻫﻲ
ﻣن إﻧﺷﺎء أي ﻣؤﺳﺳﺔ ﻫو ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺢ ﺑﻌد ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣن اﻹﯾرادات، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻻ إن اﻟﻬدف 
ﺗﺳـــــﺗطﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳـــــﺔ ﺧﺻـــــم اﻷﻋﺑـــــﺎء إﻻ إذا ﻛﺎﻧـــــت ﻫـــــذﻩ اﻷﻋﺑـــــﺎء ﻓـــــﻲ ﺻـــــﺎﻟﺣﻬﺎ وﺿـــــﻣن ﻧﺷـــــﺎطﻬﺎ 
اﻻﺳــــﺗﻐﻼﻟﻲ، ﻓﺎﻟﻌﻣﻠﯾــــﺎت اﻟﺧﺎرﺟــــﺔ ﻋــــن ﻋﻣﻠﯾــــﺎت اﻻﺳــــﺗﻐﻼل وﻏﯾــــر اﻟﻣرﺗﺑطــــﺔ ﻣﺑﺎﺷــــرة ﺑﺎﻻﺳــــﺗﻐﻼل 
ﯾر ﻻ ﺗـــــدﺧل ﺿـــــﻣن زﻣـــــرة اﻟﺗﺧﻔﯾﺿـــــﺎت ﺑـــــل ﺗﺿـــــﺎف إﻟـــــﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟـــــﺔ ﻛﺎﻟﻣﺻـــــﺎرﯾف اﻟﺷﺧﺻـــــﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳـــــ
أﯾﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، ﻟﻛﻲ ﺗﺧﺿﻊ إﻟﻰ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح، ﻛﻣﺎ ﻻ ﺗﺧﺻم اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻐراﻣﺎت
.ﻛﺎﻧت طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫل ﻣﺧﺎﻟﻔﻲ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
2.ﺻﺣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧﻔﻘﺎتﻲ ﺗؤﻛد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻸﻋﺑﺎء وﺗﺑرﯾرﻫﺎ ﺑﻛل اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗاﻟﺗﺳﺟﯾل 
ﺗﻌﺗﺑـــر ﻫـــذﻩ اﻷﻋﺑـــﺎء ﻗﺎﺑﻠـــﺔ ﻟﻠﺧﺻـــم وﯾﺟـــب أن ﺗﻘﯾـــد ﻣﺷـــﺗرﯾﺎت : أﻋﺑـــﺎء اﻟﺳـــﻠﻊ واﻟﻣـــواد اﻻﺳـــﺗﻬﻼﻛﯾﺔ
اﻟﺑﺿــﺎﺋﻊ واﻟﻣــواد ﻓــﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ ﺑﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻟﺷــراء ﺧــﺎرج اﻟرﺳــم ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻣﺿــﺎﻓﺔ زاﺋــد اﻟﻣﺻــﺎرﯾف 
.ﻋﻠﯾﻬﺎاﻟﻣﻠﺣﻘﺔ، ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣﺻل 
3:وﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ: أﻋﺑﺎء اﻟﺧدﻣﺎت
وﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻧﻘل اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻟﻠزﺑﺎﺋن وﻛـذا اﻟﺗﻧﻘـل واﻟﻣﻬﻣـﺎت : ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻧﻘل
ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻣــﺎ ﺗﻛــون ﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻋــن اﻟﺗزاﻣــﺎت ﻣﻬﻧﯾــﺔ، وﺗﻌﺗﺑــر ﻫــذﻩ اﻟﻧﻔﻘــﺎت ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﺧﺻــم إذا ﻛﺎﻧــت 
ﻣرﻓﻘﺔ ﺑﺄدﻟﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻘﺑول ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺧﺻم؛
إﻧــﻪ ﯾﺟــوز ﺧﺻــم ﻗﯾﻣــﺔ اﻹﯾﺟــﺎر اﻟﻣــدﻓوع ﻓﻌــﻼ ﻟﻠﻣﻛــﺎن اﻟــذي : ﯾﺟــﺎر واﻟﻣﺻــﺎرﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑــﻪاﻹ
ﺗﺳـﺗﻐﻠﻪ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ إذا ﻛــﺎن اﻟﻌﻘـﺎر ﻣﻠﻛــﺎ ﻟﻠﻐﯾــر، ﺑﺷـرط أن ﻻ ﯾﻛــون اﻟﻌﻘــﺎر ﻣوﺟﻬـﺎ ﻛﻠﯾــﺎ أو ﺟزﺋﯾــﺎ 
4ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺣﯾث ﻻ ﯾدﺧل ذﻟك ﺿﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﺧﺻم؛
ﺗﻛــــون ﻫــــذﻩ اﻟﻣﺻــــﺎرﯾف ﻗﺎﺑﻠــــﺔ ﻟﻠﺧﺻــــم إذا ﻛﺎﻧــــت ﻣﺧﺻﺻــــﺔ :ﻣﺻــــﺎرﯾف اﻟﺻــــﯾﺎﻧﺔ واﻹﺻــــﻼح
ﻟﺻـﯾﺎﻧﺔ ﻋﻧﺎﺻـر اﻷﺻــول وﺗﺟﻬﯾـزات اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻟﻠﺣﻔـﺎظ ﻋﻠﯾﻬــﺎ دون أن ﯾﻧـﺗﺞ ﻋــن ﻫـذﻩ اﻟﺻــﯾﺎﻧﺔ 
ﻓﺎﺋض ﻗﯾﻣﺔ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﺟﻬﯾزات، أي ﺗﻛون ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﺗﻣدﯾد ﻣدة اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ؛
.382: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﺑن رﺑﯾﻊ ﺣﻧﯾﻔﺔ1
.7102ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ 20-961اﻟﻣﺎدة 2
.482: ، صﻧﻔﺳﻪﻣرﺟﻊ :  ﺑن رﺑﯾﻊ ﺣﻧﯾﻔﺔ3
.7102ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ10-961اﻟﻣﺎدة 4
ﺎﺋﻲاﻟﺠﺒواﻷﻣﻦﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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ﺔإﻟـﻰ ﻏﺎﯾـﺔ ﻋﺷـرة ﺑﺎﻟﻣﺎﺋـﺗﺧﺻم ﻣن اﻟدﺧل أو اﻟرﺑﺢ اﻟﺧﺎﺿـﻊ ﻟﻠﺿـرﯾﺑﺔ : أﻋﺑﺎء اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر
ﻣـــــن ﻣﺑﻠـــــﻎ ﻫـــــذا اﻟـــــدﺧل أو اﻟـــــرﺑﺢ، ﻓـــــﻲ ﺣـــــدود ﺳـــــﻘف ﯾﺳـــــﺎوي ﻣﺎﺋـــــﺔ ﻣﻠﯾـــــون دﯾﻧـــــﺎر    ( %01)
؛ اﻟﻧﻔﻘـﺎت اﻟﻣﺻـروﻓﺔ ﻓـﻲ إطـﺎر ﺑﺣـث اﻟﺗطـوﯾر داﺧـل اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﺷـرﯾطﺔ (دج000.000.001)
1إﻋﺎدة اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣرﺧص ﺑﺧﺻﻣﻪ ﻓﻲ إطﺎر ﻫذا اﻟﺑﺣث؛
ﻗﯾﻣــﺔ اﻟﻬــداﯾﺎ ﻏﯾــر ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﺧﺻــم ﺑﺎﺳــﺗﺛﻧﺎء ﺗﻠــك اﻟﺗــﻲ ﻟﻬــﺎ ﻟﻘــد اﻋﺗﺑــر اﻟﻣﺷــرع أن : ﻫــداﯾﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ
2دج ﻟﻠوﺣدة؛005طﺎﺑﻊ إﺷﻬﺎري ﻣﺎ ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز ﻗﯾﻣﺔ ﻛل واﺣدة ﻣﻧﻬﺎ 
اﻟﻣﻣﻧوﺣــــﺔ ﻧﻘ ــــدا أو ﻋﯾﻧ ــــﺎ ﻟﺻــــﺎﻟﺢ اﻟﻣؤﺳﺳــــﺎت واﻟﺟﻣﻌﯾ ــــﺎت ذات اﻟطــــﺎﺑﻊ : اﻹﻋﺎﻧــــﺎت واﻟﺗﺑرﻋــــﺎت
3دج؛000.000.1اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ، ﺑﺷرط أن ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻣﺑﻠﻐﺎ ﺳﻧوﯾﺎ ﻗدرﻩ 
ﺗﻌــــــد ﻣﺻــــــﺎرﯾف اﻟﻣﺳــــــﺗﺧدﻣﯾن ﻛــــــﺎﻟﻌﻼوات واﻟﺗﻌوﯾﺿــــــﺎت واﻟﻣﺳــــــﺎﻫﻣﺎت : اﻟﻣﺳــــــﺗﺧدﻣﯾنأﻋﺑــــــﺎء 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ واﻟﻣﺳــــﺗﺣﻘﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ ﺑــــذﻟك وﻛـــذا ﻋواﺋــــد اﻟﺷــــرﻛﺎء واﻟﻣﺳــــﯾرﯾن واﻷﻋﺑــــﺎء 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺧﺻم، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻌواﺋد اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻐﯾر اﻷﺟراء ﻣﺛل اﻷﺗﻌﺎب واﻟﺳﻣﺳرات 
4ﯾوﻣﺎ؛03ﺑﺷرط اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ أﺟل وﻏﯾر ذﻟك ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺧﺻم 
ﺗﺧﺻــم اﻟﺿــراﺋب اﻟواﻗﻌــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻛﺎﻫــل اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ واﻟﻣﺣﺻــﻠﺔ ﺧــﻼل اﻟﺳــﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ : اﻷﻋﺑــﺎء اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ
5؛واﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل اﻹﺟﻣﺎﻟﻲﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺎت
، وﺧﺻـﻣﻬﺎ ﯾﻛـون ﺻـﺎرﯾف اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔﺗﺗﺷﻛل ﻣن اﻟﻔواﺋد وأﻋﺑﺎء اﻟﺻرف وﻏﯾرﻫـﺎ ﻣـن اﻟﻣ: اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
6أرﺑﺎح اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺣﻘت ﻓﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻔواﺋد؛ﻣن 
ﺗﻛون ﻣن اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺧﺻـم ﻣـن اﻟـرﺑﺢ اﻟﺧﺎﺿـﻊ ﻟﻠﺿـرﯾﺑﺔ ﻛـل اﻟﺗﺄﻣﯾﻧـﺎت : ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﻣﯾن
، (اﻟـﺦ...ﺣراﺋـق، ﻓﯾﺿـﺎﻧﺎت، ﺳـرﻗﺔ)اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺿﻣﺎن ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺻول ﻣن اﻷﺧطﺎر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ 
اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﻣدﻓوﻋـﺔ ﻟﺻـﺎﻟﺢ اﻟﻐﯾـر إذا ﻛـﺎن ﻫـؤﻻء اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﯾن أﺟـراء ﻓـﻲ وﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺧﺻم ﻛذﻟك
1 .7102ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 171اﻟﻣﺎدة 
.7102ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 10–961اﻟﻣﺎدة 2
3 .7102ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 10-961اﻟﻣﺎدة 
.482: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: ﺑن رﺑﯾﻊ ﺣﻧﯾﻔﺔ4
.7102ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 4-141اﻟﻣﺎدة 5
6 .7102ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 1-141اﻟﻣﺎدة 
ﺎﺋﻲاﻟﺠﺒواﻷﻣﻦﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ، وﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﯾﻛـون ﻣﺑﻠـﻎ اﻟﺗـﺄﻣﯾن زﯾـﺎدة ﻓـﻲ اﻷﺟـرة، أﻣـﺎ ﻣﺻـﺎرﯾف اﻟﺗـﺄﻣﯾن اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ 
1ﻟﻣﺳﯾري اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻛذﻟك اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻌﻠق ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻻﺳﺗﻐﻼل ﻓﯾﺟب إﻋﺎدة إدﻣﺎﺟﻬﺎ؛
ﯾﻣﻛـن ﺧﺻـم : ﺎﻟﻲ واﻟﻛﻔﺎﻟـﺔ واﻟرﻋﺎﯾـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷـطﺔ اﻟرﯾﺎﺿـﯾﺔاﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺷﻬﺎر اﻟﻣ
ﻣن رﻗم أﻋﻣﺎل اﻟﺳﻧﺔ %01ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣن أﺟل ﺗﺣدﯾد اﻟرﺑﺢ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﺷرﯾطﺔ أن ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ﻣﺑﻠﻐﻬﺎ 
اﻟﻣﺎﻟﯾ ــــــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــــــﺑﺔ ﻟﻸﺷــــــﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾ ــــــﯾن واﻟﻣﻌﻧــــــوﯾﯾن وﻓــــــﻲ ﺣــــــد أﻗﺻــــــﺎﻩ ﺛﻼﺛــــــون ﻣﻠﯾــــــون دﯾﻧــــــﺎر 
2(.دج000.000.03)
:اﻻﻫﺗﻼﻛﺎت.2
ر اﻻﻫــﺗﻼك ﺟﺑﺎﺋﯾــﺎ ﻋــبء ﺗﺗﺣﻣﻠــﻪ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻟــﻧﻘص اﻟــذي ﺗﺗﻌــرض ﻟــﻪ اﺳــﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ ﺑﻔﻌــل ﯾﻌﺗﺑـ
3.اﻻﺳﺗﺧدام أو اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ أو ﻣرور اﻟزﻣن، ﯾﺳﺗوﺟب ﺧﺻﻣﻪ ﻣن اﻹﯾرادات ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
4:ﯾﺗم ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:ﻗﺎﻋدة ﺣﺳﺎب اﻹﻫﺗﻼك
اﻟرﺳـم ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻣﺿـﺎﻓﺔ واﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﺗﻌﻣل ﻓـﻲ ﻧﺷـﺎط ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ اﻟﺣق ﻓـﻲ ﺧﺻـم 
ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠرﺳم، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻌر اﻟﺷراء أو ﺳﻌر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺧﺎرج اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ؛
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎن اﻟﻐرض ﻣن ﺷراؤﻫﺎ ﻫو اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓـﻲ ﻧﺷـﺎط ﻏﯾـر ﺧﺎﺿـﻊ ﻟﻠرﺳـم ﻋﻠـﻰ 
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻓﺈن ﻗﺎﻋدة اﻻﻫﺗﻼك ﺗﺣدد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺷراء ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟرﺳم، إﻻ أﻧﻪ وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
ﻋـدة ﻻﻫﺗﻼﻛﻬـﺎ ﻟﻠﺳﯾﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺷﻛل اﻵداة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻘد ﺣـدد اﻟﻣﺷـرع ﻗﺎ
دج؛000.000.1: ﺗﻘدر ﺑـ
ﻓﯾﺗم ﺣﺳﺎب اﻹﻫـﺗﻼك ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس ﻣـدة اﻟﻘـرض ( اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ)ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻘد اﻟﻘرض اﻹﯾﺟﺎري 
.اﻹﯾﺟﺎري
ﺗﻌـــرف اﻟﻣؤوﻧـــﺎت ﺟﺑﺎﺋﯾـــﺎ ﺑﺄﻧﻬـــﺎ ﺗﻠـــك اﻟﺗﺧﻔﯾﺿـــﺎت ﻣـــن اﻷرﺑـــﺎح اﻟﺧﺎﺿـــﻌﺔ ﻟﻠﺿـــرﯾﺑﺔ ﻟﺗﻐطﯾـــﺔ : اﻟﻣؤوﻧـــﺎت.3
ﯾﺿــﺎت ﻣﺣــددة ﺑدﻗــﺔ وان ﺗﻛــون ﻣﺳــﺟﻠﺔ ﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺎ ﺧــﻼل اﻟﺧﺳــﺎﺋر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠــﺔ ﺷــرﯾطﺔ أن ﺗﻛــون ﻫــذﻩ اﻟﺗﺧﻔ
.ﻣن ق ض م ر م251اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺑﯾﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺷف اﻷرﺻدة اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
1 .582: ، صﺳﺎﺑقﻣرﺟﻊ : ﺑن رﺑﯾﻊ ﺣﻧﯾﻔﺔ
.7102ﺛﻠﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎ2-961اﻟﻣﺎدة 2
.582: ، صﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ: ﺑن رﺑﯾﻊ ﺣﻧﯾﻔﺔ3
.7102ﺛﻠﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎ3-141اﻟﻣﺎدة 4
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1:وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ: ﺷروط ﺧﺻم اﻟﻣؤوﻧﺎت
ﻟﺧﺳـــﺎﺋر أو ﺗﻛـــﺎﻟﯾف ﺗﻛـــون أﺻـــﻼ اﻟﻣﺻـــﺎرﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑﻬـــﺎ ﻗﺎﺑﻠـــﺔ ﯾﺟـــب أن ﺗﺧﺻـــص اﻟﻣؤوﻧـــﺎت
ﻟﻠﺧﺻم؛
اﻟﺧﺳﺎﺋر واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻋن أﺣداث وﻗﻌت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ؛ﯾﺟب أن ﺗﻧﺟر ﻫذﻩ 
ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻟﺧﺳﺎﺋر واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ؛
.ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻟﻣؤوﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺻﺎرﯾف ﻣﺣددة
:ﺧﺳﺎﺋر اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.4
ﻋـــﺎدة ﻣـــﺎ ﺗﺣﻘـــق اﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ ﺣدﯾﺛـــﺔ اﻟﻌﻬـــد ﺧﺳـــﺎﺋر ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﻧوات اﻷوﻟـــﻰ ﻣـــن ﻧﺷـــﺎطﻬﺎ وذﻟـــك ﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬـــﺎ 
إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲﻋدم ﺗﺄﻗﻠﻣﻬﺎ اﻟﺳـرﯾﻊ ﻣـﻊ وﺗﯾـرة اﻟﻧﺷـﺎط اﻻﻗﺗﺻـﺎدي، وﻟﻬـذا ﺧـول ﻟﻬـﺎ اﻟﻣﺷـرعاﻟﻣﺣدودة و 
ﺧﺻم ﺧﺳﺎﺋر اﻟﺳـﻧوات اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ، ﺑﺣﯾـث ﺗﺧﺻـم ﻫـذﻩ اﻟﺧﺳـﺎﺋر ﻣـن اﻟـرﺑﺢ اﻟﻣﺣﻘـق، وٕاذا ﻟـم ﯾﻛﻔـﻲ ﻟﺗﻐطﯾـﺔ 
إذا ﺗﺣﻘﻘــت اﻟﺷــروط ﻫــذا اﻟﻌﺟــز ﯾﺟــوز ﻟﻬــﺎ ﻧﻘــل أو ﺗرﺣﯾــل ﻓــﺎﺋض اﻟﻌﺟــز إﻟــﻰ اﻟﺳــﻧوات اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻼﺣﻘــﺔ
:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﯾﺟب ﺗﺑرﯾر اﻟﺧﺳﺎرة ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ وذﻟك طﺑﻘﺎ ﻟﻺﺟـراءات اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣـول ﺑﻬـﺎ ﻓـﻲ وﺛـﺎﺋق ﻣﻠﺣﻘـﺔ ﻣـﻊ 
اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﻣﻘدم ﻹدارة اﻟﺿراﺋب؛
2؛ﺳﻧوات4ﺧﺻﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوزﯾﺟب
ﻻ ﯾﺟــب أن ﯾﻛـــون ﻫـــذا اﻟﻌﺟـــز ﻣرﻛـــب ﻣـــن ﻋﺟــز ﻟﻌـــدة ﺳـــﻧوات ﺑـــل ﯾﺟـــب أن ﯾرﺣـــل اﻟﻌﺟـــز اﻷول
.وﻫﻛذا
3:أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷﻋﺑﺎء ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
دراﺳــﺔ اﺣﺗﻣــﺎل وﺟـــود ﺗﻛــﺎﻟﯾف ﻧﺎﺟﻣــﺔ ﻋـــن ﻣﻌــﺎﻣﻼت أﺟﻧﺑﯾــﺔ، وﻓـــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﺗﻌﺗﺑـــر ﻏﯾــر ﻗﺎﺑﻠـــﺔ 
ﻟﻠﺧﺻم؛
اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻋﺑﺎء اﻟﺗﻲ ﺗم ﺧﺻﻣﻬﺎ ﻣن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ وﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﺳـﻧﺔ 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ واﻧﻪ ﺗم ﺗﻘﯾﯾدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ؛
اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻻﻫﺗﻼﻛﺎت ﻋﻧﺻر ﺑﻌﻧﺻر؛
.782: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: ﺑن رﺑﯾﻊ ﺣﻧﯾﻔﺔ1
.7102ﺛﻠﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎ741اﻟﻣﺎدة 2
. 064-864 :P ,tiC ,pO ,issalehK ahdéR 3
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اﻟﺗﺣﻘـــق ﻣـــن أن اﻷﻋﺑـــﺎء اﻟﻘﺎﺑﻠـــﺔ ﻟﻠﺧﺻـــم ﻗـــد ﺗـــم ﺧﺻـــﻣﻬﺎ ﺣﺳـــب اﻟﺷـــروط اﻟﻣﻧﺻـــوص ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﻓـــﻲ 
اﻟﻘﺎﻧون؛
اﻟﺗﺣﻘــــق ﻣــــن أن اﻟﻐراﻣــــﺎت واﻟﻌﻘوﺑــــﺎت ﻣﻬﻣــــﺎ ﻛﺎﻧــــت طﺑﯾﻌﺗﻬــــﺎ ﻟــــم ﺗﺧﻔــــض ﻣــــن اﻟﻧﺗﯾﺟــــﺔ اﻟﺧﺎﺿــــﻌﺔ 
ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ؛
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ AVTاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﻻ ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﺣق اﻟﺣﺳم ﻟم ﺗـدرج ﺿـﻣن AVTاﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن 
ﻟﺣﺳم؛ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﺣق ا
اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن اﻟﻣؤوﻧﺎت اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣن اﺟل اﻷﺧطﺎر واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺑررة؛
اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻹﺛﺑﺎﺗﺎت اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﺣﺻﻬﺎ؛
ﺑﺗﻌوﯾض ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻧﻘل؛اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺧﺎﺻﺔ 
اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻷﻗﺳﺎط اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻛﺄﺟر ﻫﻲ ﻓﻌﻼ ﻷﺷﺧﺎص ﯾﻌﻣﻠون ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ وذﻟـك ﻋـن طرﯾـق 
ﻣراﺟﻌــﺔ اﻟﻛﺷــوف اﻟﺷــﻬرﯾﺔ ﻣــﻊ ﻣراﻗﺑــﺔ ﻛــل ﻣﻛوﻧــﺎت اﻷﺟــر ﻣــن ﺳــﺎﻋﺎت إﺿــﺎﻓﯾﺔ وﻋــﻼوات وﻋطــل 
ﻣدﻓوﻋﺔ اﻷﺟر؛
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن واﻷﺟراء؛اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣﺗرم اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺳك دﻓﺎﺗر 
اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟرواﺗب اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳﯾرون طﺑﯾﻌﯾﺔ وﻣﺑررة؛
اﻟﺗﺄﻛــد ﻣــن اﻧــﻪ ﺗــم إﻋــﺎدة دﻣــﺞ اﻟﻣﺑﻠــﻎ اﻟﻐﯾــر ﻗﺎﺑــل ﻟﻠﺧﺻــم ﻟﺑــدل اﻟﺣﺿــور ﻓــﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻟﺧﺎﺿــﻌﺔ 
ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ؛ 
اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳوﯾﺔ واﻟﺗﻌدﯾل ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم؛
ﻣﺗﺛﺎل ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘواﻋد اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺧﺻم اﻷﻋﺑﺎء اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ؛ﺿﻣﺎن اﻻ
اﻟﺗﺄﻛد ﻣن دﻣﺞ أﻗﺳﺎط اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ؛
اﻟﺗﺣﻘــق ﻣــن ﺻــﺣﺔ اﻟﻔواﺋــد اﻟﻣﺻــرح ﺑﻬــﺎ وذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼل اﻻطــﻼع ﻋﻠــﻰ ﺟــداول اﻫــﺗﻼك اﻟﻘــروض 
واﻟﻌﻘود اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ؛
اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﺗﺧص دﯾون ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛
اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺳﻌر اﻟﺻرف ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣـن ﺻـﺣﺔ ﻣﺑﻠـﻎ 
ﺧﺳﺎﺋر اﻟﺻرف اﻟﻣﺧﺻوم ﻣن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ؛
ﺎﺋﻲاﻟﺠﺒواﻷﻣﻦﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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ﺣـــث اﻟﻌﻠﻣـــﻲ اﻟﺗﺄﻛـــد ﻣـــن أﻧـــﻪ ﺗـــم اﻟﺗﺻـــرﯾﺢ ﻟـــدى إدارة اﻟﺿـــراﺋب واﻟﻬﯾﺋـــﺔ اﻟوطﻧﯾـــﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔـــﺔ ﺑرﻗﺎﺑـــﺔ اﻟﺑ
1؛ﻣن ﺧﺻم ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎرﯾفﻟﻼﺳﺗﻔﺎدةﺑﺎﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺻروﻓﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺑﺣث اﻟﺗطوﯾر 
ﻟﻺﯾراداتاﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
: اﻟﺗطرق ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﻺﯾرادات ﻣن ﺧﻼلﺳﯾﺗم 
2:ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:اﻹﻋﺎﻧﺎت.1
ﺗﺣرﯾر ﻫذﻩ اﻹﻋﺎﻧﺎت؛ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻛﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ : إﻋﺎﻧﺎت اﻻﺳﺗﻐﻼل
:ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﺣﺳب اﻟدﻓﻌﺎت ﺳواء: إﻋﺎﻧﺎت اﻟﺗﺟﻬﯾز
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻗﺎﺑل ﻟﻼﻫﺗﻼك ﺧﺿوع ﺗﻧﺎﺳﺑﻲ ﻣﻊ أﻗﺳﺎط اﻻﻫﺗﻼك؛
3.ﻓﺗرة ﻋدم ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻرف أو ﻋﺷر ﺳﻧوات: اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻼﻫﺗﻼك
:وﻧﺟد ﻓﯾﻬﺎ:اﻹﯾرادات اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ.2
ﻻﻧﻔﺻﺎل؛ﻓواﺋض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﻧدﻣﺎج وا
ﻓواﺋض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺻول؛
.ﻋن ﻓرق إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾمﻓواﺋض اﻟﻘﯾم اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ
ﻓــواﺋض اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻋــن ﻋﻣﻠﯾــﺎت اﻻﻧــدﻣﺎج :ﻓــواﺋض اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻋــن اﻻﻧــدﻣﺎج واﻻﻧﻔﺻــﺎل-1-2
أن ﻫـذا اﻟﻧـوع ﻣـن اﻹﻋﻔـﺎء ﯾﺧـص ﻓﻘـط ﺷـرﻛﺎت اﻟﺿـرﯾﺑﺔ ﻋﻠـﻰ أرﺑـﺎح اﻟﺷـرﻛﺎت، ﻏﯾـرواﻻﻧﻔﺻﺎل ﻣﻌﻔﯾﺔ ﻣـن
4.اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ واﻟﺷرﻛﺎت ذات اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة
ﯾﺧﺿــــﻊ ﻓ ــــﺎﺋض اﻟﻘﯾﻣــــﺔ اﻟﻧ ــــﺎﺗﺞ ﻋــــن اﻟﺗﻧ ــــﺎزﻻت ﻋــــن :ﻓ ــــواﺋض اﻟﻘﯾﻣــــﺔ ﻋــــن اﻟﺗﻧ ــــﺎزل ﻋــــن اﻷﺻــــول-2-2
371و271اﻟﻣـﺎدة ) اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ 
:إذ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﺣﺎﻟﺗﯾن( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ 
ﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻟﺣﺎﻟـــﺔ ﺗﺣﺗﺳـــب اﻟﻔـــواﺋض اﻟﻣﺣﻘﻘـــﺔ ﺿـــﻣن اﻟﻧﺗـــﺎﺋﺞ : ﻋـــدم اﻟرﻏﺑـــﺔ ﻓـــﻲ إﻋـــﺎدة اﺳـــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻔـــﺎﺋض-أ
5:اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲ
اﻛﺗﺳـــﺎﺑﻬﺎ أو ﻋﻧـــدﻣﺎ ﯾﻛـــون ﻧﺎﺟﻣـــﺎ ﻋـــن اﻟﺗﻧـــﺎزﻻت اﻟﺗـــﻲ ﺗﺧـــص اﺳـــﺗﺛﻣﺎرات ﺗـــم ﻣـــن اﻟﻔـــﺎﺋض %07
اﻧﺟﺎزﻫﺎ ﻣﻧذ ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر وﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﻫﻧﺎ ﺑﻔواﺋض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟل؛
.7102ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 171اﻟﻣﺎدة 1
.7102ﻟﻠﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ 441اﻟﻣﺎدة 2
.082: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﻊ ﺣﻧﯾﻔﺔﺑن رﺑﯾ3
.7102ﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿرا1-341اﻟﻣﺎدة 4
5 .7102ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 10-371اﻟﻣﺎدة  
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ﻣن اﻟﻔﺎﺋض ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾـﺄﺗﻲ ﻣـن اﻟﺗﻧـﺎزﻻت اﻟﺗـﻲ ﺗﺧـص اﺳـﺗﺛﻣﺎرات ﺗـم اﻛﺗﺳـﺎﺑﻬﺎ أو إﻧﺟﺎزﻫـﺎ ﻣﻧـذ %53
.طوﯾﻠﺔ اﻷﺟلﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﻫﻧﺎ ﺑﻔواﺋض اﻟﻘﯾﻣﺔ أﻛﺛر ﻣن ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر و 
1:ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻔﺎﺋض ﻛﻠﯾﺎ أو ﺟزﺋﯾﺎ: اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻔﺎﺋض-ب
ﺗﻌﺗﺑ ـــر اﻟﻔـــواﺋض اﻟﻣﺣﻘﻘ ـــﺔ واﻟﺗـــﻲ ﺗرﻏـــب اﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ ﻓـــﻲ إﻋـــﺎدة :اﻻﺳـــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﻠ ـــﻲ ﻟﻠﻔ ـــﺎﺋض اﻟﻣﺣﻘـــق
:اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻣﻌﻔﺎة ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣن اﻟوﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺷرط اﺣﺗرام اﻹﺟراءات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻟﺗزام ﻛﺗﺎﺑﯾﺎ أﻣﺎم إدارة اﻟﺿراﺋب ﻋن ﻧﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻔواﺋض اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ؛ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻ
ﯾﻛون ﺗﺟﺳﯾد ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﻓﻲ ﻣدة أﻗﺻﺎﻫﺎ ﺛﻼث ﺳﻧوات اﺑﺗداء ﻣـن اﻟـدورة اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻠـﻲ ﺗﻠـك 
اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔﺎﺋض؛
اﻟﻣﺣﻘق؛ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻷﻗل إﻋﺎدة اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺗﻧﺎزل ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺎﺋض
ﺗﺣوﯾـل اﻟﻔـواﺋض اﻟﻣﺣﻘﻘـﺔ واﻟﻣﺳـﺗﺛﻣرة إﻟـﻰ ﺣﺳـﺎب اﻹﻫﺗﻼﻛـﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺟدﯾـدة اﻟﺗـﻲ 
ﻋوﺿت ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻧﺎزل ﻋﻧﻬﺎ، ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻧد اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻬذﻩ اﻟﺷروط اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻔـواﺋض اﻟﻣﺣﻘﻘـﺔ 
.ﻋﻧد ﺣﺳﺎب اﻟوﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﻲ
ﺑﻠـﻎ اﻟﻧـﺎﺗﺞ ﻋـن اﻟﻔـﺎﺋض ﺟزﺋﯾـﺎ ﻓـﻲ اﻷﺟـل ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ إﻋـﺎدة اﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣ:اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻟﺟزﺋـﻲ ﻟﻠﻔـﺎﺋض
اﻟﻣﺣــدد ﻗﺎﻧوﻧــﺎ، ﻓــﺎﻟﺟزء اﻟﺑــﺎﻗﻲ ﻣــن اﻟﻔــﺎﺋض ﯾرﺻــد ﻓــﻲ ﺣﺳــﺎب اﻟﻧــواﺗﺞ اﻻﺳــﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ أو ﻓــﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟــﺔ 
اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ، إذا ﺷرﻋت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧراج ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟدورة اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ، ﻣـﻊ اﻟﻌﻠـم أن اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﺳـﺑق 
ﺳـــﻧوات واﻵن ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﺑﺗﺻـــﺣﯾﺢ ﻧﺗﯾﺟﺗﻬـــﺎ ﻟﻬـــﺎ وأن اﺳـــﺗﺑﻌدت اﻟﻔـــﺎﺋض ﻓـــﻲ اﻵﺟـــﺎل اﻟﻣﺣـــددة ﺑـــﺛﻼث 
.ﻟﺗﺧﻔﯾض ﻣﺎ ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺷﻛل إﻋﻔﺎءات ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
ﻓـواﺋض اﻟﻘـﯾم إﻟـﻰ ﻓـﻲ ﺣـﺎل ﻋـدم اﻟﺗـزام اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﺑﺎﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻟﻔـﺎﺋض ﻓـﻲ اﻵﺟـﺎل اﻟﻣﺣـددة ﻓﺈﻧـﻪ ﺗﻧﻘـل
2.اﻟرﺑﺢ اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﻘﺿﻰ ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺟل اﻟﻣﺣدد ﻗﺎﻧوﻧﺎ
ﺣﯾث ﺗﻧص اﻟﻘواﻋـد اﻟﻣﺳـﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓـﻲ اﻟﻧظـﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﻲ : ﻋن ﻓرق إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾماﻟﻧﺎﺗﺟﺔﻓواﺋض اﻟﻘﯾﻣﺔ-3-2
اﻟﻣــﺎﻟﻲ ﻋﻠــﻰ ﺣرﯾــﺔ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت ﻓــﻲ إﻋــﺎدة ﺗﻘﯾــﯾم اﺳــﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ ﻛﻣــﺎ ﻫــو اﻟﺣــﺎل ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﺧﺗــﺎر اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ طرﯾﻘــﺔ 
3.اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم أﺻوﻟﻬﺎ ﺑدل طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
. 182: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﺑن رﺑﯾﻊ ﺣﻧﯾﻔﺔ1
.7102ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 2–371اﻟﻣﺎدة 2
.282: ﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ، ص: ﺑن رﺑﯾﻊ ﺣﻧﯾﻔﺔ3
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1:ﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻹﯾرادات ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲأﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣراﺟ
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ أﻫم ﻋﻧﺻر ﻣﺷﻛل ﻟﻺﯾرادات؛( اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت)اﻟﺗﺣﻘق ﻣن رﻗم اﻷﻋﻣﺎل 
اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣﻌدﻻت اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟظﺎﻫرة ﻓﻲ ﻓواﺗﯾر اﻟﺑﯾﻊ؛
وﺣﺳـﺎﺑﺎت اﻹﯾـرادات اﻟظـﺎﻫرة اﻟﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑـﯾن ﺣﺳـﺎﺑﺎت اﻹﯾـرادات اﻟظـﺎﻫرة ﻓـﻲ ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﻣﯾزاﻧﯾـﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ 
ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ؛
اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗﺳﺟﯾل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ؛
اﻟﺗﺄﻛد ﻣن وﺟود ﺗواﻓق ﺑﯾن اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻲ واﻟﺗﺳﺟﯾﻼت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ؛
اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗﺳﺟﯾل ﺟﻣﯾﻊ اﻹﯾرادات اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﺧﻼل اﻟدورة؛
:ﻣن أن اﻟﻔواﺗﯾر اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾدرج ﻓﯾﻬﺎ اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺗم ﺗﺑرﯾرﻫﺎ ﺑـاﻟﺗﺣﻘق
اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻟﺧروج اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﺧﺎرج اﻹﻗﻠﯾم اﻟوطﻧﻲ؛
.ﺷﻬﺎدة ﺗﺻدﯾر ﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
ﻛـذا اﻟﺷـرﻋﯾﺔ ﻓﺣص اﻟﺷروط اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت ﻋﻘود اﻟﻘـروض وﺧﺎﺻـﺔ ﻣﻌـدﻻت اﻟﻔﺎﺋـدة اﻟﻣﺣـدودة و 
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘد؛
اﻟﺗﺣﻘـق ﻣـن أن ﺣﺻـﺔ اﻟﺿـرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺣﺻـﻠﺔ ﻣـن اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌـﺔ ﻟـم ﯾـﺗم ﺣﺳـﻣﻬﺎ ﻣـن اﻟﺿـرﯾﺑﺔ ﻋﻠـﻰ 
أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﺗﻲ ﺗﻛون اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن دﻓﻌﻬﺎ؛
. اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن اﻹﯾرادات اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻗد ﺗم ﺿﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ
. 074-574 :P ,tiC ,pO ,issalehK ahdéR 1
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اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺿراﺋب واﻟرﺳوم: اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب 
:وﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣراﺣل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
GRIواﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ SBIاﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺎت : أوﻻ
:ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰGRIوSBIاﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟـ  
اﻟواﺟب اﻟدﻓﻊ؛اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ 
اﻟﺗﺣﻘــــق ﻣــــن وﻋــــﺎء ﺣﺳــــﺎب اﻟﺿــــرﯾﺑﺔ وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾــــد اﻟﻘﯾــــﺎم ﺑﻣﻘﺎرﺑــــﺔ ﺑــــﯾن اﻟﻧﺗﯾﺟــــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــــﺔ واﻟﻧﺗﯾﺟــــﺔ 
1اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ؛
أﺷﻬر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل 4اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻧﻪ ﺗم اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﻣﺑﻠﻎ اﻟرﺑﺢ اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ ﻏﺿون 
؛(1°NGﻧﻣوذج ) ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ 
دﻓﻌﻬﺎ؛اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﺳﺑﯾﻘﺎت وﻣﯾﻌﺎد 
:ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
اﺳﺗﻔﺎدت ﻣن ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻋﻔﺎءات؛
ﻗد ﺣددت اﻷرﺑﺎح اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﺑﺷﻛل دﻗﯾق؛
اﺳﺗﻔﺎدت ﻣن اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ؛
اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻣﻌدﻻت اﻟﻣطﺑﻘﺔ؛
2.اﻟﺗﺣﻘق ﻣن رﺻﯾد اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ
واﻷﺟـور ﻓﻌﻠـﻰ اﻟﻣراﺟـﻊ اﻟﺟﺑــﺎﺋﻲ أﻣـﺎ ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺧـص اﻟﺿـرﯾﺑﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟـدﺧل اﻹﺟﻣــﺎﻟﻲ ﺻـﻧف اﻟﻣرﺗﺑـﺎت 
اﻟﺗﺄﻛــد ﻣــن اﻧــﻪ ﺗــم اﺣﺗﺳــﺎب اﻟﺿــرﯾﺑﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟﺳــﻠم اﻟﻣوﺿــوع ﻣــن طــرف إدارة اﻟﺿــراﺋب، وﺗﻣــت وﻓﻘــﺎ 
3.ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ031إﻟﻰ 821ﻟﻠﺷروط اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواد 
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.974 :P ,tiC ,pO , issalehK ahdéR 2
.27: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻣﯾداﺗو3
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ﻓﺔاﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
:ﯾﺗﻣﺣور ﺣولز اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﺗرﻛﯾ
اﻟﺣــدث اﻟﻣﻧﺷــﺊ ﻟﻠﺿــرﯾﺑﺔ ﻫــو اﻟﺣــدث اﻟــذي ﯾوﻟ ــد دﯾــون اﻟﻣﻠــزم : اﻟﺗﺄﻛــد ﻣــن اﻟﺣــدث اﻟﻣﻧﺷــﺊ ﻟﻠرﺳــم
1:ﺔﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺧزﯾﻧﺔ، وﯾﺧﺗﻠف اﻟﺣدث اﻟﻣﻧﺷﺊ ﺣﺳب ﻧوع اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺣﻘﻘ
ﻣـــن اﻟﺗﺳـــﻠﯾم اﻟﻘ ـــﺎﻧوﻧﻲ أو اﻟﻣـــﺎدي ﻟﻠﺑﺿـــﺎﻋﺔ، ﻏﯾ ـــر أﻧ ـــﻪ :ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺑﯾﻌـــﺎت واﻟﻌﻣﻠﯾ ـــﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠ ـــﺔ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺑﯾﻌـﺎت اﻟﻣـﺎء اﻟﺻـﺎﻟﺢ ﻟﻠﺷـرب ﻣـن طـرف اﻟﻬﯾﺋـﺎت اﻟﻣوزﻋـﺔ ﯾﺗﻛـون اﻟﺣـدث اﻟﻣﻧﺷـﺊ ﻣـن 
اﻟﺟزﺋﻲ ﻟﻠﺛﻣن؛أواﻟﻘﺑض اﻟﻛﻠﻲ 
ﻣـن اﻟﺗﺣﺻـﯾل اﻟﻛﻠـﻲ أو اﻟﺟزﺋـﻲ، وﻓـﻲ : ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ
ﺢ اﻟرﺳــم ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻣﺿــﺎﻓﺔ ﻣﺳــﺗﺣق اﻷداء ﺑﻌــد أﺟــل ﺳــﻧﺔ اﺑﺗــداء ﻣــن ﻏﯾــﺎب اﻟﺗﺣﺻــﯾل ﯾﺻــﺑ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺳﻠﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أو اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﺑﺿﺎﻋﺔ؛
ﻣــن اﻟﻘــﺑض اﻟﻛﻠــﻲ أو اﻟﺟزﺋــﻲ ﻟﻠــﺛﻣن، وﯾﻘﺻــد ﺑــﺎﻟﻘﺑض ﻛــل اﻟﻣﺑــﺎﻟﻎ :ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻸﺷــﻐﺎل اﻟﻌﻘﺎرﯾــﺔ
دﻓﻌﺎت أو أﻛﺎﻧت ﺗﺳﺑﯾﻘﺎت،ﺎل ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺳواءاﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻋن طرﯾق ﺻﻔﻘﺔ أﻋﻣ
.ﺗﺳدﯾدات ﻟﺗﺻﻔﯾﺎت
ﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟﺗرﻗﯾـﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾـﺔ وﻫـذا ﻓﻘـط ﺿـﻣن اﻹطـﺎر ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻸﺷـﻐﺎل اﻟﻌﻘﺎرﯾـﺔ اﻟﻣﻧﺟـزة ﻣـن طـرف 
.اﻟﺧﺎص ﺑﻧﺷﺎطﻬﺎ ﯾﺗﻛون اﻟﺣدث اﻟﻣﻧﺷﺄ ﻟﻠرﺳم ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أو اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﻣﺎﻟك أو اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد
، ﯾﺗﻛـون اﻟﺣـدث اﻟﻣﻧﺷـﺊ ﻣـن وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
اﻟﻘــﺑض اﻟﻛﻠــﻲ أو اﻟﺟزﺋــﻲ ﻟﻠــﺛﻣن، ﻏﯾــر اﻧــﻪ ﻋﻧــد اﻧﺗﻬــﺎء اﻷﺷــﻐﺎل، ﻓﯾﺗﻛــون اﻟﺣــدث اﻟﻣﻧﺷــﺊ ﻣــن 
.اﻻﺳﺗﻼم اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻧﺟزة
.ﯾﺗﻛون اﻟﺣدث اﻟﻣﻧﺷﺊ ﻣن اﻟﻘﺑض اﻟﻛﻠﻲ أو اﻟﺟزﺋﻲ ﻟﻠﺛﻣن:ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت
اﻟﻣدﯾن ﺑﻬـذا اﻟرﺳـم ﻫـو اﻟﻣﺻـرح ﻟـدى ) اﻟﺣدث اﻟﻣﻧﺷﺊ ﻣن ﺟﻣرﻛﺔ اﻟﺳﻠﻊ ﯾﺗﻛون: ﻋﻧد اﻻﺳﺗﯾراد
؛(اﻟﺟﻣﺎرك 
ﯾﺗﻛـــون اﻟﺣـــدث اﻟﻣﻧﺷـــﺊ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟـــﺎت اﻟﺧﺎﺿـــﻌﺔ ﻟﻠﺿـــرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻـــﺔ ﻟﻠﺗﺻـــدﯾر : ﻋﻧ ـــد اﻟﺗﺻـــدﯾر
ﺑﻣﺟـرد ﺗﻘـدﯾﻣﻬم ﻟﻬـذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت ﻟﻠﺟﻣـﺎرك، اﻟﻣـدﯾن ﺑﻬــذا اﻟرﺳـم ﻫـو اﻟﻣﺻــرح ﻟـدى اﻟﺟﻣـﺎرك، ﻛﻣــﺎ 
.ﻫو إﻋﻔﺎء اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺗﺻدﯾرﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻣﺑدأ 
، 7102اﻟدﻟﯾل اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻟﻠرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ، ﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب، ﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌا1
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رﻗم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠرﺳم؛
1؛(%9، اﻟﻣﻌدل اﻟﻣﺧﻔض %91اﻟﻣﻌدل اﻟﻌﺎدي ) اﻟﻣطﺑﻘﺔ اﻟﻣﻌدﻻت 
اﻟﺗﺣﻘـــق ﻣـــن أن اﻟﻔـــواﺗﯾر ﺗﺣﺗـــوي ﻋﻠـــﻰ ﺟﻣﯾـــﻊ اﻟﺗﻔﺎﺻـــﯾل اﻟﻣطﻠوﺑـــﺔ ﻓﯾﻣـــﺎ ﯾﺗﻌﻠـــق ﺑـــﺎﻟﺣق ﻓـــﻲ ﺧﺻـــم 
اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ؛
ﻣـــن اﻟﺿـــرﯾﺑﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻘﯾﻣـــﺔ اﻟﻣﺿـــﺎﻓﺔ ﺑـــﺎﻟرﺟوع إﻟـــﻰ اﻟﺣـــﺎﻻت اﻟﺗﺣﻘـــق ﻣـــن إﻣﻛﺎﻧﯾـــﺔ وﺟـــود إﻋﻔـــﺎءات 
؛ (ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟرﺳوم ﻋﻠﻰ رﻗم اﻷﻋﻣﺎل31إﻟﻰ 80اﻟﻣواد )اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﺗﺣﻘـــق ﻣـــن ﻛﯾﻔﯾـــﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟـــﺔ اﻟﺗﻧـــزﯾﻼت، اﻟﺗﺧﻔﯾﺿـــﺎت واﻟﺣﺳـــوﻣﺎت ﻓﯾﻣـــﺎ ﯾﺧـــص اﻟرﺳـــم ﻋﻠـــﻰ اﻟﻘﯾﻣـــﺔ 
ﻰ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻣﺿـﺎﻓﺔ ﻓـﻲ ﺣـﺎل اﻟﻔـوﺗرة ﺣﯾث ﯾﺧﺻم ﻣـن أﺳـﺎس اﻟﻔـرض اﻟﺿـرﯾﺑﻲ ﻟﻠرﺳـم ﻋﻠـ)اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ
؛(اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت واﻟﺣﺳوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹﻧﺗﻘﺎﺻﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ وﺣﺳوم اﻟﻘﺑض
ﻟﻣﺿﺎﻓﺔ وﺗﺳدﯾدﻩ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻣﺣددة ﻗﺎﻧوﻧﺎ؛اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ ا
2.اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ
PATاﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻬﻧﻲ : ﺛﺎﻟﺛﺎ
3:ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻬﻧﻲاﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲﻋﻠﻰ
4:ﺣﯾث: اﻟﺣدث اﻟﻣﻧﺷﺊ ﻟﻠرﺳماﻟﺗﺣﻘق ﻣن 
ﯾﺗﻛون اﻟﺣدث اﻟﻣﻧﺷﺊ ﻣن اﻟﺗﺳﻠﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ او اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﺑﺿﺎﻋﺔ؛: ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﯾﻊ
.اﻟﺧدﻣﺎت ﻣن اﻟﻘﺑض اﻟﻛﻠﻲ أو اﻟﺟزﺋﻲ ﻟﻠﺛﻣنﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وﺗﺄدﯾﺔ
ﺣﯾث ﯾﻘوم اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن وﻋﺎء اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣﻛـون ﻣـن رﻗـم : ﻣراﺟﻌﺔ اﻟوﻋﺎء
اﻟﻣﻬﻧﯾـﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘـﺔ دون اﺣﺗﺳـﺎب اﻟرﺳـم ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻹﯾـرادات اﻷﻋﻣـﺎل اﻹﺟﻣـﺎﻟﻲ أو ﻣﺑﻠـﻎ 
اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ؛
ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻧﺻـت ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻟﻣـﺎدة ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن 
.ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ912
، 77، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻌدد 7102، اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 6102دﯾﺳﻣﺑر 82اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 41- 61ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 72- 62اﻟﻣﺎدة 1
.6102دﯾﺳﻣﺑر 92: ﺑﺗﺎرﯾﺦ
.184 :P ,tiC ,pO ,issalehK ahdéR 2
.684: P ,medI 3
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وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ أداء اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲأداة ﻟﺗﻘﯾﯾماﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 
ﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟﺣﺳﺎﺳـﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾـرة ﺣظـﻲ اﻟﺗﺳـﯾﯾر اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ ﺑﺎﻫﺗﻣـﺎم ﻛﺑﯾـر ﻣـن طـرف اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ 
ﻟـذا ﺳـﻧﺣﺎول ،اﺗﺟـﺎﻩ اﻟﻘﺿـﺎﯾﺎ اﻟﺿـرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗـؤﺛر ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـرارات اﻹﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧـذة ﻣـن طـرف اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ
ﻓـﻲ ﺗﻘﯾـﯾم أداء اﻟﺗﺳـﯾﯾر اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ وﺗﺣﻘﯾـق اﻟﻣراﺟﻌـﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﺑﺣـث ﺗﺑﯾـﺎن اﻟـدور اﻟـذي ﺗؤدﯾـﻪ 
. اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲاﻷداء و ﻣﻔﺎﻫﯾم أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺣول: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﺳﻧﺣﺎول اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺄﻫم اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷداء واﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
اﻷداءﻣﻔﻬوم: اﻟﻔرع اﻷول
إن ﺷﯾوع اﺳﺗﺧدام ﻣﺻطﻠﺢ اﻷداء ﻓﻲ اﻷدب اﻟﺗﺳﯾﯾري وﻛﺛـرة اﺳـﺗﻌﻣﺎﻻﺗﻪ ﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺑﺣـوث اﻟﺗـﻲ 
ﺗﺗﻧﺎول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟم ﯾؤدﯾﺎ إﻟﻰ ﺗوﺣﯾد ﻣﺧﺗﻠف وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر ﺣول ﻣدﻟوﻟﻪ، ﻓﻬو ﻗد ﯾﺳﺗﺧدم ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣـدى 
ﯾﻌﺑر ﻋن اﻧﺟﺎز ﺑﻠوغ اﻷﻫداف أو ﻋن ﻣدى اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد، ﻛﻣﺎ ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن
واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ إﻋطﺎء ﻛﻠﯾـﺔ اﻟﺷـﻛل ﻟﺷـﻲء ﻣـﺎ، واﻟﺗـﻲ eramrofrePاﻟﻣﻬﺎم، واﻷداء ﻟﻐﺔ ﯾﻘﺎﺑل اﻟﻠﻔظﺔ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ 
اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﻧـﻲ اﻧﺟـﺎز اﻟﻌﻣـل أو اﻟﻛﯾﻔﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﺑﻠـﻎ ﺑﻬـﺎ اﻟﺗﻧظـﯾم ecnamrofrePاﺷﺗﻘت ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻛﻠﻣـﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾـﺔ 
1.أﻫداﻓﻪ
ﻋﻣـﺎل ﻛﻣـﺎ ﯾﺟـب ﺑﺄﻧـﻪ إﻧﺟـﺎز اﻷyranoitciD dlrow cidepolcycnEورد ﻣﻔﻬـوم اﻷداء ﻓـﻲ 
أن ﺗﻧﺟـــز وﻫـــذا ﯾﻧﺳـــﺟم ﻣـــﻊ اﺗﺟـــﺎﻩ ﺑﻌـــض اﻟﺑـــﺎﺣﺛﯾن ﻓـــﻲ اﻟﺗرﻛﯾـــز ﻋﻠـــﻰ إﺳـــﻬﺎﻣﺎت اﻟﻔـــرد ﻓـــﻲ ﺗﺣﻘﯾـــق أﻫـــداف 
ﻘـﺎس ﺑـﻪ ﻗـدرة ﯾاﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل درﺟﺔ ﺗﺣﻘﯾق وٕاﺗﻣـﺎم ﻣﻬـﺎم وظﯾﻔﺗـﻪ، ﺣﯾـث ﯾﻌﺑـر اﻷداء ﻋـن اﻟﺳـﻠوك اﻟـذي 
2.اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
، ص 1002ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، اﻟﻌدد اﻷول، اﻷداء ﺑﯾن اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣﻔﮭوم وﺗﻘﯾﯾم، : ﻋﺑد اﻟﻣﻠﯾك ﻣزھودة1
.68: ص
اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺣول اﻷداء اﻟﻣﺗﻣﯾز ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت واﻟﺣﻛوﻣﺎت، ﻣظﺎھر اﻷداء اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ، واﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ، : ﻛرﯾم اﻟﺧﻧﺎقﺳﻧﺎء ﻋﺑد اﻟ2
.53: ، ص5002ﻣﺎرس، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، 90–80ﯾوﻣﻲ 
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ﻓﻣن ﻣﻧطﻠق ﻛون اﻷداء ﻛﻣﻔﻬوم اﻗﺗﺻر ﻟـدى اﻟﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـورد اﻟﺑﺷـري دون ﻏﯾـرﻩ
ﻗﯾــﺎم اﻟﻔــرد ﺑﺎﻷﻧﺷــطﺔ واﻟﻣﻬــﺎم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﺗﻛــون ﻣﻧﻬــﺎ :" ﻣــن اﻟﻣــوارد اﻷﺧــرى، ﻓﯾــرى ﺑﻌﺿــﻬم أﻧــﻪ ﯾﻌﻧــﻲ
".ﻋﻣﻠﻪ
ﻲ ﺣﻘﯾﻘــﺔ اﻷﻣــر ﻻ إن أداء اﻟﻣــورد اﻟﺑﺷــري وٕان ﻛــﺎن ﺟــزء ﻻ ﯾﺗﺟــزأ ﻣــن أداء اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻛﻛــل ﻓﻬــو ﻓــ
ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﻟوﺣدﻩ دون إدراج أداء اﻟﻣوارد اﻷﺧرى ﻣﺎداﻣت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣﻘق أﻫداﻓﻬﺎ ﻣن ﺧـﻼل ﺗﻔﺎﻋـل ﻣﺧﺗﻠـف 
1.ﻣواردﻫﺎ
اﻟﺑﺣث ﻋن ﺗﻌظـﯾم اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ واﻟﻣـوارد، وﻓـق أﻫـداف ﻣﺣـددة ﺗﻌﻛـس : " وﯾﻌرف اﻷداء ﺑﺄﻧﻪ
2".ﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
اﻧﻌﻛــﺎس ﻟﻛﯾﻔﯾــﺔ اﺳــﺗﺧدام اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻟﻠﻣــوارد اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ : " ﺑﺄﻧــﻪrelliMو ylimorBوﯾﻌرﻓــﻪ ﻛــل ﻣــن 
3".واﻟﺑﺷرﯾﺔ واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ، وﺑﺻورة ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ
اﻟﻔﻌـل اﻟـذي ﯾـؤدي إﻟـﻰ ﺗﺣﻘﯾـق : أﻧـﻪداء ﻋﻠـﻰﺎ ﻟـﻸﻣن اﻟﺗﻌـﺎرﯾف اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛـن أن ﻧﺳـﺗﺧﻠص ﻣﻔﻬوﻣـ
.ﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣواردﺳﺣددة وﻣرﺳوﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻹﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣ
ﻣﻛوﻧﺎت اﻷداء: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻣــن ﻣﻧطﻠــق اﻟﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ اﻟﺷــﻣوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳــﺔ ﯾــرﺑط اﻟﺑــﺎﺣﺛون اﻷداء ﺑﻣــدى ﺑﻠــوغ ﻫــذﻩ اﻷﺧﯾــرة أﻫــداﻓﻬﺎ 
أﺣﯾﺎﻧﺎ، وأﺣﯾﺎﻧﺎ أﺧرى ﺑﻣدى اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﻣواردﻫـﺎ اﻟﻣﺗﻣﯾـزة ﺑﺎﻟﻧـدرة اﻟﻧﺳـﺑﯾﺔ، وﺑﻌﺑـﺎرة أﺧـرى ﯾﺳـﺗﺧدم 
، وﻋﻠﯾـﻪ ﺳـﻧﻘوم ﺑـﺎﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺗﻠـف اﻟﻣﻔـﺎﻫﯾم 4اﻟﻛﻔـﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬـﺎ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔﻟﻠﺗﻌﺑﯾـر ﻋـن ﻣﺳـﺗوﯾﺎت 
:اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎذﯾن اﻟﻣﺻطﻠﺣﯾن
éticaciffe’l: اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ.1
ﻟﻘــد أﺷــﺎرت اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟدراﺳــﺎت واﻟﺑﺣــوث اﻟﻣﯾداﻧﯾــﺔ إﻟــﻰ وﺟــود ﻋﻼﻗــﺎت ﻣﺗداﺧﻠــﺔ وﻣﺗﺷــﺎﺑﻛﺔ ﺑــﯾن 
ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧـرى، ورﻏـم ﻫـذا اﻹﺷـﻛﺎل اﻟـذي ﯾﻣﺛـل ﺗﺣـدﯾﺎ أﻣـﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﯾﻬﺎ 
5.اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن إﻻ أن ﻫﻧﺎك ﻣﺣﺎوﻻت ﺟﺎدة ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻣﻔﺎﻫﯾم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ
.78: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: ﻋﺑد اﻟﻣﻠﯾك ﻣزھودة1
.04 : P ,0002 ,siraP ,noitasinagro’d snoitidE ,sruedicéd sed drob ed xuaelbat xuaevuon seL : zednanreF nialA 2
ksir evitanretla fo sisylanA na ,ecnamrofrep etaroproc dna ksir cigetartS : pilihP yelimorB & tneK relliM 3
.957 :P ,0991 ,4 oN 33 loV ,lanruoJ tnemeganaM fo ymedacA ,erusaem
.78-68: ، ص صﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ: ﻋﺑد اﻟﻣﻠﯾك ﻣزھودة4
. 06: ، ص8002اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ واﻹﻧﺗﺎج، ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟوادي، اﻟﻌدد اﻷول، : ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑرﺣوﻣﺔ5
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ﯾﻧظر اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺗﺳﯾﯾر إﻟﻰ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ أداة ﻣـن أدوات ﻣراﻗﺑـﺔ اﻟﺗﺳـﯾﯾر ﻓـﻲ 
وﺗﺟـدر اﻹﺷـﺎرة ﻛـس درﺟـﺔ ﺗﺣﻘﯾـق اﻷﻫـداف اﻟﻣﺳـطرة،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻫذا ﻣن ﻣﻧطﻠق أن اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﻌﯾﺎر ﯾﻌ
ﻣــن ﺟﻬــﺔ أﺧــرى إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺗوﺟــد إﺳــﻬﺎﻣﺎت ﻛﺛﯾــرة ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﺣﺎوﻟــت ﺗﺣدﯾــد ﻣﺎﻫﯾــﺔ ﻫــذا اﻟﻣﺻــطﻠﺢ، ﻓﻘــد اﻋﺗﺑــر 
ﺗﻘــﺎس ﻓﻌﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ –ﺣﺳــب ﻧظــرﻫم –اﻟﻣﻔﻛــرون اﻟﻛﻼﺳــﯾك اﻟﻔﻌﺎﻟﯾــﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑــﺔ اﻷرﺑــﺎح اﻟﻣﺣﻘﻘــﺔ، وﻣــن ﺛــم 
1.ﺑﻛﻣﯾﺔ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ
اﻟﻣﺳـــطرة ﻣـــن طـــرف درﺟـــﺔ ﺗﺣﻘﯾـــق اﻷﻫـــداف: " ﻋﻠ ﻰ أﻧﮭ ﺎ akilaK.Mاﻟﻔﻌﺎﻟﯾـــﺔ ﺣﺳـــبوﺗﻌـــرف 
2".اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
أداة ﻗﯾـﺎس ﻗـدرة اﻟوﺣـدة اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﺣﻘﯾـق أﻫـداﻓﻬﺎ اﻟﻣﺧططـﺔ : " أﯾﺿـﺎ ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎﻛﻣـﺎ ﺗﻌـرف 
وﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻷﺳـﺎس ﯾـﺗم ﻗﯾـﺎس ﻓﻌﺎﻟﯾـﺔ اﻟوﺣـدة اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﺑﻧﺳـﺑﺔ ﻣـﺎ ﺗﺣﻘﻘـﻪ ﻣـن ﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻓﻌﻠﯾـﺔ إﻟـﻰ ﻣـﺎ 
ﺗرﻏب ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺧطﺔ، واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﺑﻬـذا اﻟﻣﻔﻬـوم ﺗـرﺗﺑط ﺑﻛﻣﯾـﺔ اﻟﻣﺧرﺟـﺎت اﻟﻧﻬﺎﺋﯾـﺔ دون ﻛﺎﻧت
3".اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺳﺗﻧﻔذة ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ
إذن ﯾﻣﻛـــن اﻟﻘـــول أن اﻟﻔﻌﺎﻟﯾـــﺔ ﻫـــﻲ ﻣـــدى ﻗـــدرة اﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺗﺣﻘﯾـــق اﻷﻫـــداف اﻟﻣﺣـــددة، أي أن 
.ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣرﻏوﺑﺔﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣدى ﻗدرﺗﻬﺎا
ecneiciffe’l: اﻟﻛﻔﺎءة.2
ن اﻟﻣـوارد واﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ، ﻟـﻰ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾﺣﯾـث ﺗﺷـﯾر إ، ﺗﻌرف اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﺄﻧﻬﺎ أداء اﻷﻋﻣﺎل ﺑطرﯾﻘـﺔ ﺻـﺣﯾﺣﺔ
ﻫو ﻣﻘدار اﻟﻣدﺧﻼت ﻣن اﻟﻣواد اﻟﺧــﺎم و اﻷﻣوال و اﻟﻧـﺎس اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾـق ﻣﺳـﺗوى ﻣﻌـﯾن ﻣﺎوﺗرﺗﺑط ﺑﻣﺳﺄﻟﺔ 
وﺗﻌﻧﻲ اﻟﻛﻔﺎءة ﺗﺣﻘﯾق أﻋــﻠﻰ ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺳـﺗﺧدام اﻟﻣـوارد اﻟﻣﺧطـط . اﻟﻣﺧرﺟﺎت أو اﻟﻬدف اﻟﻣﻧﺷودﻣن 
.ﻟﻬﺎ
أداء اﻷﻋﻣــــﺎل اﻟﺻــــﺣﯾﺣﺔ ﺑطرﯾﻘــــﺔ ﺻــــﺣﯾﺣﺔ، وﺗــــرﺗﺑط اﻟﻔﻌﺎﻟﯾــــﺔ : ﻣــــﺎﻟــــذﻟك ﻓــــﺎن اﻟﻔﻌﺎﻟﯾــــﺔ واﻟﻛﻔــــﺎءة ﻫ
ﺎءة ﺗزﯾـــد ﻛﻠﻣـــﺎ ﻛﺎﻧـــت ﺑﻣﻌﻧـــﻰ أن اﻟﻛﻔـــ( اﻟﻣـــدﺧﻼت)ﺑﺎﻟﻣﺧرﺟـــﺎت واﻟﻧﺗـــﺎﺋﺞ، وﺗـــرﺗﺑط اﻟﻛﻔـــﺎءة ﺑـــﺎﻹدارة واﻟﻣـــوارد 
ﻟـذﻟك ﻓـﺎن اﻟﻔﻌﺎﻟﯾـﺔ ﺗﺗﺣﻘـق ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﻛـون ﻫﻧـﺎك رؤﯾـﺎ . ﺣﻘﻘـﺔﻌﻣﺎﻟﻬﺎ أﻗـل، ﻗﯾﺎﺳـًﺎ ﺑﺎﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﻣاﻟﻣوارد اﻟﺗﻲ ﺗـم اﺳـﺗ
وﺗﺗﺣﻘـق . واﺿﺣﺔ وأﻫداف ﻣﺣددة واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت وﻣﺑﺎدئ وﻗﯾم وﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗطوﯾر وﻏﯾـر ذﻟـك ﻣـن ﺳـﻣﺎت اﻟﻘﯾـﺎدة
وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ وﻻ ﯾوﺟد . ﻠوﻗت ورﻗﺎﺑﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔاﻟﻛﻔﺎءة ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺗﺧطﯾط وﺗﻧظﯾم وٕادارة ﻟ
.912: ، ص0102/9002، 70ﺗﺣﻠﯾل اﻷﺳس اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻣﻔﮭوم اﻷداء، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث، ورﻗﻠﺔ، اﻟﻌدد: اﻟﺷﯾﺦ اﻟداوي1
.02: ، ص0002إدارة اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، دار ﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، : ﻧﺎﺻر اﻟﻣﻧﺻور ﻛﺎﺳر2
.95: ، ص9991ﻣﺑﺎدئ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، : أﺣﻣد ﻧور3
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ﻛﻔﺎءة ﻓﺎن اﻟرؤى واﻷﻫداف ﻻ ﺗﺟد ﻣن ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ ﺑﺻورة ﺻﺣﯾﺣﺔ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟـود ﻓﻌﺎﻟﯾـﺔ ووﺟـود ﻛﻔـﺎءة 
.ﻓﺎن اﻷﻋﻣﺎل ﺗﻧﺟز وﻟﻛن ﺑدون وﺿوح اﻷﻫداف
ﺑﺎﻟﺗﺑـﺎدل، ﻓﻘـد ﺗﻛـون ﻣﻼزﻣـﺎ ﻟﻣﻔﻬـوم اﻟﻔﺎﻋﻠﯾـﺔ، وﻟﻛـن ﻻ ﯾﺟـب أن ﯾﺳـﺗﺧدﻣﺎﯾﻌﺗﺑـر ﻣﻔﻬـوم اﻟﻛﻔـﺎءة إن 
أي أﻧﻬـﺎ ﺗﺣﻘـق أﻫـداﻓﻬﺎ وﻟﻛـن ﺑﺗﻛـﺎﻟﯾف ﻋﺎﻟﯾـﺔ، وﻋـدم ﻛﻔـﺎءة اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ﯾـؤﺛر ةاﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﻛﻔؤ 
ﺑﯾﻧﻣــﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾــﺔ ﻫــﻲ " إﻧﺟــﺎز اﻟﻌﻣــل ﺑﺷــﻛل ﺻــﺣﯾﺢ " ﺳــﻠﺑﺎ ﻋﻠــﻰ ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻬــﺎ وﯾﻣﻛــن اﻋﺗﺑــﺎر اﻟﻛﻔــﺎءة ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ 
1.ﯾﻛﻣل ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ اﻵﺧرو ﻫﻛذا ﻓﺈن اﻟﻣﻔﻬوﻣﺎن"اﻟﺷﻲء اﻟﺻﺣﯾﺢ /إﻧﺟﺎز اﻟﻌﻣل"
اﻟـذي ﻫـو )0891 ,trebliG(إﻟـﻰ ﻧﻣـوذج ﺟﯾﻠﺑـرت ﻧﺷﯾروﻣن أﺟل ﺗوﺿﯾﺢ أﻛﺛر ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم
، اﻟﻔﻌﺎﻟﯾـﺔ واﻟﻛﻔـﺎءة، وذﻟـك ﻫـو ﯾﺻـف اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن ﻛـل ﻣـن اﻟﻣﻼﺋﻣـﺔﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺛﻠث ﯾﺳﻣﻰ ﺑﻣﺛﻠـث اﻷداء و
:اﻟﺗﺎﻟﻲ1-3رﻗم ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل
:     اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟراﺑط: ھﺷﺎم ﺳﯾد ﻣﺣﻣد1
.7102/30/40: ، ﺑﺗﺎرﯾﺦtnCE8mtzKKw54ZahygD-C0_0/rohtua/yadot/moc.nideknil.www//:sptth
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ﻣﺛﻠث اﻷداء : 1-3: ﺷﻛل رﻗم
1:ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل ﻧﻼﺣظ أن
واﻷﻫـداف ﯾﻣﺛـل اﻟﻔﻌﺎﻟﯾـﺔ، وﻫـو ﯾﺳـﻣﺢ ﺑﻣﻌرﻓـﺔ ﻣـﺎ إذا ﻛﺎﻧـت اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟﺳﻬم اﻟذي ﯾـرﺑط ﺑـﯾن اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ 
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻪ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ؛
اﻟﺳــﻬم اﻟــذي ﯾــرﺑط ﺑــﯾن اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ واﻟﻣــوارد ﯾﻣﺛــل اﻟﻛﻔــﺎءة، وﻫــو ﯾﺳــﻣﺢ ﺑﻣﻌرﻓــﺔ ﻣــﺎ إذا ﻛﺎﻧــت اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ 
ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ ﺑﺄﻗل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل أدﻧﻰ ﻟﻠوﺳﺎﺋل؛
اﻟﺳــﻬم اﻟــذي ﯾــرﺑط ﺑــﯾن اﻟﻣــوارد واﻷﻫــداف ﯾﺷــﯾر إﻟــﻰ ﻣــﺎ إذا ﻛﺎﻧــت اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻗــد اﺳــﺗﻌﻣﻠت أﻛﺛــر 
.اﻟﻣوارد ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ
: etis el rus , 4: P ,slituo xua stpecnoc sed : ecnamrofrep al ed tnemeganaM : teuqcaJ enahpétS 1







.7102/30/40 :el étlusnoc ,ecnamrofreP/ikiw/gro.aidepikiw.rf//:sptth :ecruoS
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ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺷﻣل ﺗ:" r.j llabmiKو llabmiK SDﺑر اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻣن أﻫم وظﺎﺋف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻓﺣﺳب ﯾﻌﺗ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺗﻣوﯾﻠﻬﺎ، ووﺿﻊ ﻛل ﺑﺈﻧﺷﺎءت واﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﻛل اﻟواﺟﺑﺎ" اﻟﺗﺳﯾﯾر"اﻹدارة 
اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ، وﺗوﻓﯾر ﻛل اﻟﻣﻌدات اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ، ورﺳم اﻟﺷﻛل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﻧظﯾم اﻟذي ﺳوف ﺗﻌﻣل ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ 
1."ﻓﯾﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﺧﺗﯾﺎر اﻟرؤﺳﺎء اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن
ﺗﺣﻘق ﺑﻘﺎءﻫﺎ وﺗﺣﺳﯾن ﻗدرﺗﻬﺎ ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫدة ﻟﺗﺳﯾﯾر ﻣواردﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ 
أﻋطﯾتوﻟﻌل ﻣن أﻫم اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺗﻲ ، ﺎﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲﺑ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌرف اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ داﺋﻣﺔ وﻣﺳﺗﻣرة
اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻫو ﻣﺟﺎل اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ " mahgirBو notseWﻟﻠﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻧﺟد ﺗﻌرﯾف 
اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻫو : " notpUو drawoH، ﻛذﻟك ﻧﺟد ﺗﻌرﯾف "وﺗﻧﺳﯾﻘﻬﺎ ﻣﻊ دواﻓﻊ وأﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
2".ﺗطﺑﯾق ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺔ ﻟﻣﺎ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﻣﺳﺎﺋلﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺟد اﻟاﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﺎﻟﻲﺟﺎﻧﺑﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ أﺧذتوﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ 
ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺧﻔض اﻷﻋﺑﺎء اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔﻓ،ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔﺔاﻟﻣﺎﻟﯾﻟﻬﺎ ﻣن ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات
ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﺗﺳﯾﯾر وﻫذا ﻣﺎﻣﺳﺗوى ﻣﻣﻛن وﻻ ﯾﺗﺣﻘق ذﻟك إﻻ ﺑدراﺳﺔ ﻣﻌﻣﻘﺔ وﺗﺧطﯾط ﺟﺑﺎﺋﻲ ﻣﺣﻛم، 
.اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
وﻟﻛﻧﻬــﺎ ﻣﺛﻠﻬــﺎ ﻣﺛــل اﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻟﺗﺷــﻐﯾﻠﯾﺔ ﺷــرﻛﺎتوﻋــبء ﺛﻘﯾــل ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ ﻛﺑﯾــرةﺗﻌﺗﺑــر ﺎﻟﺿــراﺋب ﻓ
ﻧﺷـــﺎط ﻣﻬــم ﺟـــدا اﻟﺟﺑــﺎﺋﻲاﻟﺗﺳـــﯾﯾرﻓــﺈن ﻟـــذﻟك ،رﺑﺣﯾـــﺔ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔﻛم ﻓﯾﻬـــﺎ وﺗﺧﻔﯾﺿــﻬﺎ ﻣﻣـــﺎ ﯾﻌــززﯾﻣﻛــن اﻟــﺗﺣ
3.اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻹدارة اﻟﺷؤون ﻣنﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ واﺣد
ﻫــو ﺷــرط أﺳﺎﺳــﻲ ﻟﺑﻘﺎءﻫــﺎ وﻧﻣوﻫــﺎ، وﻟﻬــذا ﯾﺟــب ﺑﺷــﻛل ﺟﯾــدإن ﺿــرورة ﺗﺳــﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻷﻋﻣﺎﻟﻬــﺎ 
اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﺟﯾد ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ ﻷﺣﻛـﺎم اﻟﺗﺷـرﯾﻊ ﺳﻠﯾم، و ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾر ﺿراﺋﺑﻬﺎ ﺑﺷﻛل م ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﺗﻌﻠ
ﻋﻠـﻰ ﺻـﺣﺔ ﺟﯾـد ﯾﻌﺗﺑـر دﻟﯾـلاﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ اﻟﺗﺳـﯾﯾر ﺎﻟاﻟﺟﺑﺎﺋﻲ وٕاﻧﻣﺎ ﺗطﺑﯾق ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑطرﯾﻘـﺔ ذﻛﯾـﺔ، إذن ﻓ
.232: اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، دار اﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ص: ﻧﺎﺻر دادي ﻋدون1
.30: P ,aidnI ,srehsilbuP lanoitanretnI egA weN ,tnemeganaM laicnanif : nainamarbuS.T ,navisamaraP.C 2
fo weivrevO ,seitivitcA gninnalP xaT etaroproC :liamsI uK hazI roN uK ,lammagM niessuH hduofhaM 3
6 loV ,secneicS laicoS fo lanruoJ naenarretideM ,sehcaorppA dna snoitavitoM ,snoitcirtseR ,seiroehT ,stpecnoC
.053 :P ,5102,ylatI-emoR ,gnihsilbuP RESCM ,4S 6 oN
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ﻓﺎﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﯾﺗطﻠب ﺗﻘﯾﯾﻣﺎ ﻫو ﻏﯾر ﻣﻘﺑول، ﻟﻛن ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻓﺈن ﺳوء اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘﺎﻧون ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
1.واﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﻷﺳﺑﺎب ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺳﯾﯾرﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻌدد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠﺗﻬﺎ 
ﻓﺗﺳﯾﯾر ﺟﺑﺎﺋﻲ ﺟﯾد ﻣـن ﺷـﺄﻧﻪ أن ﯾﻌـزز اﻟﻘـدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳـﯾﺔ ﻟﻠﺷـرﻛﺎت، وﻋﻠﯾـﻪ ﻓﻬـو ﯾﻌﺗﺑـر أداة ﻫﺎﻣـﺔ ﻓـﻲ 
2.ﺔﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ، ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻷﻋﺑﺎء اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺛﻘﯾﻠ
، 3ﺗﻘﻠﯾـدﯾﺎ ﯾﻌﺗﺑـر اﻟﺗﺳـﯾﯾر اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ أداة ﺗﻬـدف ﻟزﯾـﺎدة اﻷرﺑـﺎح ﻟﻔﺎﺋـدة اﻟﻣﺳـﺎﻫﻣﯾن ﺑﻌـد ﺧﺻـم اﻟﺿـراﺋب
ﻫو ﺗﻠك اﻹﺟراءات واﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﻟﻠـﺗﺣﻛم ﻓـﻲ اﻟﻌـبء اﻟﺿـرﯾﺑﻲ " :toraP C.Jوﻗد ﻋرﻓﻪ
"وﺗﺧﻔﯾﺿﻪ ﻣﻊ أﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﻛﻔﺎءة ودون اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر
وﻋواﻗﺑﻬـــﺎ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـــﺔ، ﺟواﻧـــب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ ﻟوﺿـــﻌﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧـــﺔاﻷﺧـــذ ﻓـــﻲ اﻟﺣﺳـــﺑﺎن اﻟﯾﺗطﻠـــب ﻓﻬـــو 
ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻓﺿل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﻫذا ﻫو اﻟﺣﺎل ﻋﻧد وﺟود اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣﻠـول ﻟﻣﺷـﻛﻠﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ
ﻣﻌﯾﻧــﺔ، وﻣــن اﻟواﺿــﺢ أن اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﺳــوف ﺗﺧﺗــﺎر اﻟﺣــل اﻷﻛﺛــر اﻗﺗﺻــﺎدا ﻓــﻲ ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻧــواﺣﻲ ﺑﻣــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــك 
4.اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
إﺟــــراء " ﻋﻠ ــــﻰ أﻧ ــــﻪ( 4002)mailliwcaMو ( 8491)ressaLوﯾﻌــــرف اﻟﺗﺳــــﯾﯾر اﻟﺟﺑ ــــﺎﺋﻲ ﺣﺳــــب 
ﻗــــدرة " ﻋﻠــــﻰ أﻧــــﻪ ( 1691)namffoH، ﻛﻣــــﺎ ﻋرﻓــــﻪ "ﻗــــﺎﻧوﻧﻲ ﯾﺳــــﻣﺢ ﺑﺗﺧﻔــــﯾض ﻣﺑﻠــــﻎ اﻟﺿــــرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳــــﺗﺣق
،"اﻟﻣؤﺳﺳــــــــــــﺔ ﻋﻠــــــــــــﻰ ﺗرﺗﯾــــــــــــب أﻧﺷــــــــــــطﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾــــــــــــﺔ ﺑطرﯾﻘــــــــــــﺔ ﺗﺳــــــــــــﻣﺢ ﺑﺗﺧﻔــــــــــــﯾض اﻟﻌــــــــــــبء اﻟﺟﺑــــــــــــﺎﺋﻲ
ﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻷدوات اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﯾﻧﺗﺞ ﻣـن اﻻﺧﺗﯾـﺎر اﻷﻣﺛـل " ﯾرون أن ( 5991)lAو nellaFأﻣﺎ 
5".واﻟﺗﻲ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ روح اﻟﻘﺎﻧون ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 
ﻋﻠـﻰ اﻧـﻪ ﻣﺣﺎوﻟـﺔ ﺗﺧﻔـﯾض اﻟﺿـرﯾﺑﺔ واﻻﺳـﺗﻔﺎدة ﻣﻣـﺎ ﺗﺗﯾﺣـﻪ اﻟﻘـواﻧﯾن اﻟﺗﺳـﯾﯾر اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲﯾﻌـرفﻛـذﻟك و 
ﻟﺗﻧﻔﯾذﯾـﺔ اﻟﺿـرﯾﺑﯾﺔ واﻟﻛﺗـب اﻟدورﯾـﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ واﻟﻘواﻧﯾن ذات اﻟﺻﻠﺔ وﻟواﺋﺣﻬﺎ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾـﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣـﺎت اﻟﺗﻔﺳـﯾرﯾﺔ وا
.54 : p ,4991 ,sirap ,étisrevinu sellorye noitidé ,sesirpertne sed elacsif noitseg al à noitaitinI : ettelloc enitsirhC 1
pihsnoitaleR stI fO sisylanA nA :gninnalP xaT tneiciffE : zenitraM opoL oinotnA ,olleV ohleoC otniP érdnA 2
.20 : p ,1102 ,loohcS ssenisuB epacuF ,ksiR tekraM htiW
:eulaV ytiuqE dna ecnanrevoG etaroproC ,gninnalP xaT :dnalloH niveK dna bahaW ludbA hapiahS roN 3
.6102-50-60 no dessecca fdp.4638841/43/selif/daolnwod/ku.ca.eroc//:sptth ta elbaliava
.342 :P ,tiC ,pO ,issalehK ahdéR 4
sed noitseg te elacsif noitseg ,étilacsif - étilibatpmoc secnegreviD .irmO ilA demahoM ,duoaD zizauoB sènI 5
:p ,ecnarF ,reilleptnoM ,1102 yaM ,étéicos te eimonocé ,seitilibatpmoC .siféd xuaevuon sel : eisinuT ne statlusér
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ﺗﺣﻠﯾـل ﻣﻧطﻘـﻲ ﻟوﺿـﻊ ﺧطـﺔ ﻣﺎﻟﯾـﺔ : رﯾﺑﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺗﺳـﯾﯾر اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲواﻟﻣﻧﺷورات اﻟﺗﻲ ﺗﺻـدرﻫﺎ اﻹدارة اﻟﺿـ
1.ﻣن ﻣﻧظور ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺿرﯾﺑﯾﺔ، ﻟﻣواءﻣﺔ اﻷﻫداف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﺗدﻧﺋـﺔ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻹﺟـراءات اﻟﻣﺗﺧـذة ﺑطرﯾﻘـﺔ ﻋﻘﻼﻧﯾـﺔ إذن ﯾﻣﻛن اﻟﻘـول أن اﻟﺗﺳـﯾﯾر اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ ﻫـو 
.اﻟﺟﺑﺎﺋﻲاﻟﻌبء اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ دون ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون
ﺳﯾﯾر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲاﻟﺗ(ﺧطوات)إﺟراءات: 2-3: ﺷﻛل رﻗم
ﻣـــــــــن إﻋــــــــــداد اﻟﺑــــــﺎﺣﺛــــــــــــــــﺔ 
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﻗطﺎع ) دور اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ : ﺻﺎﺑر ﻋﺑﺎﺳﻲ1
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ﻘــوم ﺑﺗﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ذات اﻟطــﺎﺑﻊ اﻟﺟﺑــﺎﺋﻲ ﻣــن ﻣﺧﺗﻠــف اﻟﻣﺻــﺎدر اﻟﻣﺳــﯾر ﯾوﺣﺳــب اﻟﺷــﻛل ﻓــﺈن
وﻣﺣﺎوﻟـــﺔ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬـــﺎﺑدراﺳـــﺗﻬﺎﻘـــوم ﯾﻛـــﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـــﺔ واﻟﻣﻧﺷـــورات واﻟﻧﺻـــوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾ ـــﺔ، ﺣﯾـــث 
ﺣﻘﯾـــق ﺧﻔـــﯾض اﻟﻌـــبء اﻟﺟﺑـــﺎﺋﻲ وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ ﺗاﺳـــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟطرﯾﻘـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﺳـــﻣﺢ ﺑﺗﺛـــم ﻧﺻوﺻـــﻬﺎاﻻﺳـــﺗﻔﺎدة ﻣـــن
.اﻷﻫداف اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
وﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗﺳــﯾﯾر ﻫــﻲ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣﻌﻘــدة وﻣﺗﺷــﻌﺑﺔ ﻣــن اﻟﻣﻬــﺎم اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﻌﻰ ﻓــﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾــﺔ إﻟــﻰ ﺗﺟﻣﯾــﻊ، 
اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ، وﺗﺣﻘﯾـق اﻟﻬـدف ﺑﺣـد ذاﺗـﻪ أﻫـدافﺗﻧﺳـﯾق وﺗوﺟﯾـﻪ ﺛـم ﻣراﻗﺑـﺔ ﻣﺟﻬـودات اﻷﻓـراد، ﻣـن أﺟـل ﺗﺣﻘﯾـق 
ﯾﺣﯾط ﺑـﻪ ﺑﻌـض اﻟﻣﻼﺣظـﺎت واﻟﻣﻘـﺎﯾﯾس اﻟﻣﻌﺗـرف ﺑﻬـﺎ، واﻟﻣطﻠوﺑـﺔ ﺿـﻣن اﻹدارة اﻟﺣدﯾﺛـﺔ، ﻓـﺄوﻻ ﻫـذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟـﺔ 
اﻟـﺦ، وﻛـل ﻫـذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻـر ...ﻣرﺗﺑطـﺔ وﻣﻘﯾـدة ﺑﻌـدة ﻋواﻣـل ﻛﺎﻟوﻗـت، وﻣـدى اﺳـﺗﻐﻼل اﻟﻣـوارد اﻟﺑﺷـرﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ
ﯾﺗﻌــﯾن ﻋﻠــﻰ اﻹدارة اﻟﻣﺷــرﻓﺔ ﻋﻠــﻰ ﻧﺷــﺎط اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ أن ﺗﺣﻘــق ﺗــﺗﺣﻛم ﺑﻘــدر ﻣﻌــﯾن ﻓــﻲ ﺗﺣﻘﯾــق اﻟﻬــدف، ﺣﯾــث 
، ﺛـم ﺑﺎﺳـﺗﻌﻣﺎل أﺣﺳـن اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ، إﻟﻰ أن ﺗﺻل إﻟﻰ ﺗﻧﻔﯾذ أﻋﻠﻰ ﺣد ﻣن اﻟﻬدف اﻟﻣﺳطر
وأﻛﺛر اﺳﺗﻐﻼﻻ ﻟﻣواردﻫﺎ، وﻫذان اﻟﻌﺎﻣﻼن، اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟﻛﻔﺎءة، أﺻﺑﺣﺎ ﻣن اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻣﺳﺎر 
.ﺳﺳﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔوﺗطور اﻟﻣؤ 
وﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟوﺻـول إﻟـﻰ ﻧﺳـﺑﺔ ﻋﺎﻟﯾـﺔ ﻣـن اﻟﻔﻌﺎﻟﯾـﺔ، وﺗﺿـﻣن ﺑـذﻟك ﻧﻣوﻫـﺎ واﺳـﺗﻣرارﻫﺎ، 
ﺗﻘوم ﺑﺗطﺑﯾق ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ وﻣﺳﻌﻰ ﻣﻧطﻘﻲ، ﻣﻧـذ ﺗﺣدﯾـد اﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت واﻟﻐﺎﯾـﺎت واﻷﻫـداف، إﻟـﻰ ﻛﯾﻔﯾـﺔ ﺗوزﯾـﻊ اﻟﻣـوارد 
ﻫـــو إﻻ ﻣـــﺎ ﯾﺳـــﻣﻰ ﺑﻌﻣﻠﯾـــﺔ ﺑﻌــد ﺣﺻـــرﻫﺎ وﺗوزﯾـــﻊ ﻋﻣﻠﯾـــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾـــذ ﻓــﻲ إطـــﺎر زﻣﻧـــﻲ ﻣﺣـــدد، وﻫـــذا اﻟﻣﺳــﻌﻰ ﻣـــﺎ 
اﻟﺗﺧطـﯾط ﯾﻌﻧـﻲ ﺗﺻـور اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑل اﻟﻣرﻏـوب وﻛـذا اﻟوﺳـﺎﺋل اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـﺔ " ffokcA.L.Rوﻛﻣـﺎ ﻋرﻓـﻪ اﻟﺗﺧطـﯾط، 
1".ﻟﻠوﺻول إﻟﯾﻪ
ﻟﺗﺳــﯾﯾر ﺟﺑــﺎﺋﻲ ﻓﻌــﺎل ﻻ ﺑــد ﻣــن اﻟﻘﯾــﺎم ﻫــذا اﻟﻣﻔﻬــوم ﻋﻠــﻰ اﻟﺟﺎﻧــب اﻟﺟﺑــﺎﺋﻲ ﻓﺈﻧﻧــﺎ ﻧﺟــد أﻧــﻪ وﺑﺈﺳــﻘﺎط
ﺣﯾـث ﯾﻌـرف اﻟﺗﺧطـﯾط اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ    اﻟﻣرﺟـوة،ﻧﺗـﺎﺋﺞﻟﺑﺗﺣﻘﯾـق اﯾﺳـﻣﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺔ ﺑﺗﺧطـﯾط ﺟﺑـﺎﺋﻲ ﻣﺣﻛـم 
2."ﻣن ﺿراﺋﺑﻬمﻟﻠﺗﺧﻔﯾضﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺎت " 
اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣوﯾل اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺳـوف ﺧطﯾطاﻟﺗ" )1691(namffoHﻧﺟد ﺗﻌرﯾف أﯾﺿﺎ
إذن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض اﻟـدﺧل " ﺗﺗدﻓق ﻋﺎدة إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺷرﻛﺎت
.052: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﻧﺎﺻر دادي ﻋدون1
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ﺔ ﺗﺳـﺗﻧد إﻟـﻰ ﺣﻘﯾﻘـﺔ أن اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻪ دون اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ، ﻫـذﻩ اﻟﻧظرﯾـ
ﯾـف اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺧﻔـض ﻣـن اﻟـدﺧل اﻟﺧﺎﺿـﻊ ﻟﻠﺿـرﯾﺑﺔ وﻟـﯾس ﻟﻬـﺎ ﺗـﺄﺛﯾر اﻟﺷرﻛﺎت ﺗوﺟﻪ ﺗرﻛﯾزﻫـﺎ ﺣـول ﺗﻛﺛ
1.ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
ﻗـدر ﻣـن اﻷداء ﻣـن ﺧـﻼل أﻗﺻـﻰاﻟﺗﺧطـﯾط اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ ﯾﺳـﺗﻬدف " nosfloW.M te selohcS.Mوﺣﺳـب 
2."اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء:ﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾفاﻟ
3:ط اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﻔﻌﺎل ﯾﺗطﻠب ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺷروط اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻓﺎﻟﺗﺧطﯾ
ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺿـراﺋب اﻟﻣﺗرﺗﺑـﺔ ﻋـن ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻗـد ﺗـم أﺧـذﻫﺎ ﺑﻌـﯾن اﻻﻋﺗﺑـﺎر ﻣـن وﺟﻬـﺔ 
ﻧظر ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ؛
واﻟﺗـﻲ ) اﻟﺻـرﯾﺣﺔ ﻟـﯾس ﻓﻘـط اﻟﺿـراﺋب اﻻﻋﺗﺑـﺎرﻗـرارات اﻟﺗﻣوﯾـل واﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﯾﺟـب اﻷﺧـذ ﺑﻌـﯾن ﻓـﻲ 
أي )، وﻟﻛـن أﯾﺿـﺎ اﻟﺿـراﺋب اﻟﺿـﻣﻧﯾﺔ (ﺗﻌﻧـﻲ اﻟﺿـراﺋب اﻟﺗـﻲ ﺗـدﻓﻊ ﻣﺑﺎﺷـرة إﻟـﻰ اﻟﺳـﻠطﺎت اﻟﺿـرﯾﺑﯾﺔ
؛(ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر
اﻷﺧــذ ﻓــﻲ اﻟﺣﺳــﺑﺎن أن اﻟﺿــراﺋب ﻟﯾﺳــت ﺳــوى ﺟــزء ﻣــن اﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف، وأن ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف ﯾﺟــب أن 
.ﺗؤﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر
ﻣﻔﻬـوم ﻛـل ﻣـن اﻟﺗﺳـﯾﯾر اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ واﻟﺗﻬـرب اﻟﺿـرﯾﺑﻲ اﻟﻣﺷـروع وﻏﯾـر وﻓﻲ ظل ﻏﯾﺎب ﺣدود واﺿﺣﺔ ﺑﯾن 
، ﻓﺈن اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﺗﺟـد ﻧﻔﺳـﻬﺎ ﻓـﻲ ﻣواﺟﻬـﺔ ﻣﺧـﺎطر ﻓـﻲ ﺷـﻛل ﺗﻌـدﯾﻼت ﻟﻸﺳـس اﻟﺧﺎﺿـﻌﺔ ﻟﻠﺿـرﯾﺑﺔ، 4اﻟﻣﺷروع
ﻏراﻣﺎت وﻋﻘوﺑﺎت ﻣن طرف اﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻓﺈن ﻣﻔﻬوم اﻷداء اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ ﯾﺑـدو ﻧﺳـﺑﯾﺎ ﺟـدا 
ﺗﯾـــﺎ ﺣﯾـــث اﻧـــﻪ ﻣـــن اﻟﻣﺣﺗﻣـــل أن اﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ ﺗﻌﺗﻣـــد ﺗـــداﺑﯾر ﺗﻣﻛـــن ﻣـــن ﺗﻔـــﺎدي ارﺗﻛـــﺎب وﻓـــﻲ اﻟوﻗـــت ﻧﻔﺳـــﻪ ذا
اﻟﻣﺧﺎﻟﻔــﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺗﻔــﺎدي اﻟﺗﻌــرض ﻟﺟــزاءات ﻣﺎﻟﯾــﺔ وﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ، وﻋﻠﯾــﻪ ﯾﻣﻛــن اﻋﺗﺑــﺎر أن اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ 
إﻋــﺎدة )ﺗﺗﻣﯾــز ﺑــﺄداء ﺟﺑــﺎﺋﻲ ﻓﻌــﺎل إذا ﻟــم ﺗﺗﻌــرض ﻷي ﺗﻌــدﯾل ﺿــرﯾﺑﻲ أو ﻧــزاع ﺿــرﯾﺑﻲ ﻣــﻊ إدارة اﻟﺿــراﺋب 
م ﺿرﯾﺑﻲ ﯾﺗﺑﻌﻪ ﻧزاع ﺿـرﯾﺑﻲ ﻗـد ﯾـؤدي ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟﻣطـﺎف إﻟـﻰ اﻻﻋﺗـراف ﺑﺻـﺣﺔ اﻟﺣﻠـول اﻟﻣﻌﺗﻣـدة ﻣـن ﺗﻘﯾﯾ
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ﮭو ﺗﮭرب ﻓ( اﻟﻐش اﻟﺿرﯾﺑﻲ)، اﻣﺎ اﻟﺗﮭرب اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع ﻋﻧﮭﺎ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن دﻓﻊ اﻟﺿرﯾﺑﺔ دون أن ﺗﻛون ھﻧﺎك ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
م ﻋدم دﻓﻊ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﯾﮭم إﻣﺎ ﺑﺎﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﻣﻘﺻود ﻣن طرف اﻟﻣﻛﻠف وذﻟك ﻋن طرﯾق ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮭم ﻋﻣدا ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻗﺻدا ﻣﻧﮭ
.أو ﺑﺗﻘدﯾم ﺗﺻرﯾﺢ ﻧﺎﻗص أو ﻛﺎذبﺗﻘدﯾم أي ﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺄرﺑﺎﺣﮫ
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، وﻟﻬذا ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر اﻷداء اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟذي ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض اﻟدﺧل (ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﺋﻲ ﺣﺗـــﻰ اﻟﺧﺎﺿـــﻊ ﻟﻠﺿـــرﯾﺑﺔ ﻋﻠ ـــﻰ اﻟﻣـــدى اﻟﻘﺻـــﯾر ﻣـــن ﺧـــﻼل اﺳـــﺗﺧدام ﻣﺧﺗﻠـــف ﻣﻣﺎرﺳـــﺎت اﻟﺗﺳـــﯾﯾر اﻟﺟﺑ ـــﺎ
ﻣﻧﻬـﺎ واﻟﺗـﻲ ﺗﻌﻧـﻲ اﺳـﺗﻐﻼل ﺣـﺎﻻت ﻋـدم اﻟﯾﻘـﯾن أو اﻟﺗﻐﯾـرات ﻓـﻲ ﺗﻔﺳـﯾر أﺣﻛـﺎم اﻟﺗﺷـرﯾﻊ اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ، اﻟﻌدواﻧﯾـﺔ
1(.اﻟﺣدود ﺑﯾن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ)واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟرﻣﺎدﯾﺔ 
وأﻫداﻓﻪ، ، اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎﺗﻪﺣدود اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻻﺧﺗﯾـﺎراتﻣـن ﺧـﻼل ﻣﺳـﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓـﻲ ﺗﻣﻛـﯾن اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﻣـن اﻻﺳـﺗﻔﺎدة ﻣـن ﻣزاﯾـﺎ ﺗزداد أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺳـﯾﯾر اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ 
ﺗـؤﺛر ﻋﻠـﻰ إﺿـﺎﻓﯾﺔاﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﯾﺣﻬﺎ اﻟﺗﺷـرﯾﻊ اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺗﺟﻧﯾـب اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﺗﻛـﺎﻟﯾف ﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ 
ﻧـﻪ ﻻﺑـد ﻣـن اﻟﺗﻘﯾـد ﺑـﺑﻌض اﻟﺣــدودأﯾـر ﻏ، اﻟوﺿـﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﻧﻔﯾـذ اﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ
.ﺳﯾﯾر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ، اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎﺗﻪ وأﻫداﻓﻪﺣدود اﻟﺗﺳﻧﺣﺎول ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﺗوﺿﯾﺢ ، و اﻟﻣﻔروﺿﺔ
:ﺣدود اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ: أوﻻ
2:إن ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺟﺑﺎﯾﺗﻬﺎ ﯾﺟب أن ﯾﺗم ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻘﯾد ﺑﺑﻌض اﻟﺣدود واﻟﺗﻲ ﺗﺻﻧف إﻟﻰ
اﺣﺗــرام اﻟﺗﺷــرﯾﻌﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺗﺳــﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﯾﻌــد ﺗﻌﺳــﻔﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾــﺎ، وﻣــن أﺑــرز ﻓﻌــدم : اﻟﺣــدود اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ.1
:ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻌﺳف اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﺗﺟﻧﺑﻬﺎ اﻟﻣﺳﯾر
اﻟﻌﻘود واﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺟم ﻋﻧﻬﺎ اﺧﻔﺎء ﺗﺣﻘﯾق أو ﺗﺣوﯾل أرﺑﺎح؛.أ
ﺗﺷوﯾﻪ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت ﻛﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾم اﻟﻌﻘود واﻟﺻﻔﻘﺎت؛.ب
ﯾــﺔ ﻛﺗظــﺎﻫر اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾــﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾــﺎت ﺧﺎﻟﯾــﺔ ﻣــن ﻛــل ﺣﻘﯾﻘــﺔ ﻣﺛــل ﺗزﯾﯾــف اﻟﻌﻘــود اﻟﺗﺻــرﻓﺎت اﻟوﻫﻣ.ج
واﻟﻔواﺗﯾر واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوﻫﻣﯾﺔ؛
ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﻌدواﻧﻲ أو اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ ﻻ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻧوع ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت أو اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، وإﻧﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻل
ف أﺧرى ﻏﯾر اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرھﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﺧطﺔ ﻣﺣددة ﻟﻠﺗﮭرب ﻣن دﻓﻊ اﻟﺿراﺋب، ﻛﻣﺎ ﯾﻌرف ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ ظرو
.اﻧﮫ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟذي ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ روح اﻟﻘﺎﻧون أو اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل ﺗﻌﺳﻔﯾﺔ أو ﻋدواﻧﯾﺔ أو ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ
sed elacsif ecnamrofrep al rus elacsif noitseg ed seuqitarp sed tcapmi te noitacifitnedI : iuoahcneM senI 1
ed euv ne esèhT ,tnemeganam te noitseG .neisinut etxetnoc el snad eénem eduté enu : sétéicos ed sepuorg
elbatpmoc ecneics ne te ,étmoC-ehcnarF ed étisrevinU noitseg ed secneics ne ruetcod ed ertit ud noitnetbo’l
.241 : P ,5102 ranaM lE sinuT ed étisrevinU
.20: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: زواق اﻟﺣواس2
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ﻋــدم اﻟﺗواﻓــق ﺑــﯾن اﻟﻔﻌــل واﻟﻌﻘــد اﻟﻣﻘــدم ﻟــﻺدارة، واﻟﻌﻘــد اﻟﻣﻧﺟــز ﺑــﯾن اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟﺗﺳــﺗر ﻣــن ﺧــﻼل .د
ﺑﯾﻊ؛وﺑﺎﻗﻲ اﻷطراف ﻣﺛل اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻫﺑﺔ رﻏم أﻧﻬﺎ ﺗﻣت ﻓﻲ ﺷﻛل 
.اﺳﺗﻌﻣﺎل أﺷﺧﺎص أو ﻣؤﺳﺳﺎت وﺳﯾطﺔ ﻹﺧﻔﺎء اﻟﻣﻛﻠف اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ.ه
ﺗﺟــﺎوز اﻟﻣﺳــﯾر ﻟﻠﺣــدود اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﯾﻌــرض اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻟﻠﺧطــر اﻟﺟﺑــﺎﺋﻲ اﻟــذي ﯾرﻓــﻊ دﯾوﻧﻬــﺎ : اﻟﺣــدود اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ.2
.ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻬدف ﺗدﻧﯾﺗﻬﺎ
اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ: ﺎﺛﺎﻧﯾ
اﻟﺿــراﺋب ﺣﺟــمﻋﻠــﻰ ﺗﺻــور ﻣــن ﺗﻧﻔﯾــذ اﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻣــن أﺟــل ﺗﻘﻠﯾــل ﻟﺟﺑــﺎﺋﻲاﺗﺳــﯾﯾراﻟﯾﻧطــوي
ﻟﺗﻐطﯾــﺔ اﻷﻣــوالﺗــوﻓﯾر اﻟﻣزﯾـد ﻣــن ﻟاﻟﺿــرﯾﺑﯾﺔ اﻻﻟﺗزاﻣـﺎتﻣــﻊ ﻣراﻋــﺎة ﺗﻘﻠﯾــل، ﻟﻠﺷـرﻛﺎتاﻟﻣدﻓوﻋـﺔ ﻟﻔﺗــرة ﻣﻌﯾﻧــﺔ
. ﻟـرأس اﻟﻣـﺎل اﻟﻌﺎﻣـلﺎدرﻣﺻـإﯾﺟـﺎدﻓـﻲﺳـﯾﯾر اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲﺗﻛﻣـﺎ ﺗﺳـﺎﻫم ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟ.أو اﻟﻧﻣـوﻔﻘﺎت، واﻻﺳﺗﺛﻣﺎراﻟﻧ
:، ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲﺳﯾﯾر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺗﻧﻣن اﻟﻘواﻋد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﻫﻧﺎك ﻧوﻋﯾن
ﻣﻌدات ﻗﺑل ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻣل اﻟﺗﺣﻣﯾل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻧﻔﻘﺎت اﻹﻫﺗﻼك ﻋﻧد ﺷراء اﻵﻻت و أوﻻ، 
؛ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾض اﻟوﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻟذات اﻟﺳﻧﺔ
ﯾﻣﻛنﺳداد اﻟﺿرﯾﺑﺔﺗﺄﺟﯾل ﻓ،اﻟﺿراﺋب ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ذﻟك ﻣﻣﻛﻧﺎدﻓﻊإرﺟﺎءﺷرﻛﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺎ، ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ 
.واﺟﺑﺔ اﻟﺳدادإﻟﻰ أن ﺗﻛون اﻟﺿرﯾﺑﺔﺑدون ﻓﺎﺋدة، و ﻫذا اﻟﻣﺎل اﺳﺗﺧداماﻟﺷرﻛﺔ ﻣن
ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧزون، ﻛﺳﯾﺎﺳﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺳﯾﯾر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲﻫﻧﺎك ﻣﺟﺎﻻت ﻟﻠﺗﻛﻣﺎ أن 
واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺎﺳب ﻣن ﺗطﺑﯾق اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣﻧﻊ ﺎﻹﯾراد، ﺑوﺗوﻗﯾت اﻻﻋﺗرافوﺗوﻗﯾت ﺷراء اﻟﻣﻌدات، 
ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺣددة ﻗﺎﻧوﻧًﺎ ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﻣﺣﺎﯾدة ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻻﻟﺗزاماﻻزدواج اﻟﺿرﯾﺑﻰ وﺗطﺑﯾق أﺳﻌﺎر اﻟﺗﺣوﯾل ﻓﻲ
ﺑﯾن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣرﺗﺑطﺔ واﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﺑﯾن أطراف اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻣن ﺷرﻛﺎت زﻣﯾﻠﺔ 
1.اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻣن ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲوﻣراﻛز ﺧدﻣﺎت وﻣﻛﺎﺗب ﺗﻣﺛﯾل ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدةوﻓروعﺔ وﺗﺎﺑﻌﺔﺷﻘﯾﻘإﻟﻰ
ﻧﻣوذج ﻣﻘﺗرح ﻟﻘﯾﺎس اﺛر اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺻري، ﻣؤﺗﻣر : ﻧﺑﯾل ﻋﺑد اﻟرؤوف اﺑراھﯾم1
.70: ، ص2102، ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺻرﯾﺔ، "ﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وأﺛرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻻﺳﺗﺛﻣﺎراﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺿرﯾ"ﺑﻌﻧوان 
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1:وﺗﻧﺣﺻر اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ
؛اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾﺿﺎت ﺿرﯾﺑﯾﺔ-1
؛ﺧﺻوﻣﺎت ﺿرﯾﺑﯾﺔاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ -2
اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻟﻧﻘل .اﻟﺿرﯾﺑﺔﻣن ﻣرﺗﻔﻌﺔﺧﺿوﻋﻪ ﻟﻣﻌدﻻتاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻟﻧﻘل اﻟدﺧل ﺑﻌﯾدا ﻋن -3
اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣﻌدﻻتﺿرﯾﺑﺔ أو اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻟﺗﺄﺟﯾل أواﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، واتﺳﻧاﻟاﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﺑﯾن 
؛(أو ﻓﺗرة اﻹﻋﻔﺎء اﻟﺿرﯾﺑﻲﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﺗﺣوﯾل ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ).ﻣواءﻣﺔأﻛﺛر 
اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ؛ﺎحﻟﻸرﺑﻟﺗﺧﻔﯾض ﻋبء اﻟﺧﺿوع اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت -4
واﻟﺧﺿوع ﻟﻣﻌدل ﺿرﯾﺑﺔ ﺗﺄﺟﯾل اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾرادﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣن ﺧﻼل آﻟﯾﺎت ﻣﺣددة ﻓﻲوﺗﺗم ﺗﻠك اﻻﺳ
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺻﯾﻎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ( اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﺟﺑﺔ اﻟﺧﺻم واﻹﻋﻔﺎءات)أو زﯾﺎدة اﻻﺳﺗﻘطﺎﻋﺎت ﻣﻧﺧﻔض، 
ﺗﺧﻔﯾض اﻻﺳﺗﻘطﺎﻋﺎت ﺧﻼل ﻓﺗرات واﻟﺛﻐرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻊ أو ﻣروﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ أو ﻣن ﺧﻼل 
اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣﻧﻊ اﻻزدواج اﻟﺿرﯾﺑﻲ، ﻛذﻟك ﻣن ﺧﻼل أو( اﻹﺟﺎزة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ)اﻹﻋﻔﺎء اﻟﺿرﯾﺑﻰ 
ﻣﺑﺎدﻟﺔ اﻷﺻول ﺑدﻻ ﻣن ﺑﯾﻌﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ أو ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧول ﻷﺳواق ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑدﻻ ﻣن 
ﻓﻌﻣﻠﯾﺔ إدارة . اﺳﺗﺧدام أﺳﻌﺎر اﻟﺗﺣوﯾل ﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎتإﻧﺷﺎء ﻓروع آو ﺗﻛوﯾن اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﺎﻟﺧﺎرج أو 
ﺳﯾﯾر اﻟﺷرﻛﺎت إﻟﻰ اﻟﺗوﻋﻠﯾﻪ ﺗﻠﺟﺄ، اﻟﺷرﻛﺎتاﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻌﻘدة وﻣﺣﻔوﻓﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى 
اﻷﺟل ﻟﺟﻠب ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻓﻲﻟﺗﺣﻘﯾق وﻓورات ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎو ﻟﺗﻔﺎدى اﻻﻟﺗزام ﺑدﻓﻊ ﺿرﯾﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
2.اﻷﺟل  اﻟطوﯾلاﻟﻘﺻﯾر وأﯾﺿﺎ ﻓﻰ
أﻫداف اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ: ﺎﻟﺛﺎﺛ
ﺗﻬــدف ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗﺳــﯾﯾر اﻟﺟﺑــﺎﺋﻲ إﻟــﻰ اﻟوﻗﺎﯾــﺔ ﻣــن اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ ﻫــذا ﻣــن ﺟﻬــﺔ وﻣــن ﺟﻬــﺔ أﺧــرى إدﻣــﺎج 
3:اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻋﻧد اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ
اﻟﯾــوم ﻣــن ﺑــﯾن أﻫــم ﻛﻣــﺎ ﺳــﺑق وذﻛرﻧــﺎ أن اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ ﺗﺻــﻧف:اﻟوﻗﺎﯾــﺔ ﻣــن اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ.1
ﻣﺧــﺎطر اﻷﻋﻣــﺎل اﻟﺗــﻲ ﺗواﺟــﻪ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ، ﻓﻬــﻲ ﺗﻌــﯾش ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻋــدم اﻟﯾﻘــﯾن ﻣــن اﻟﻧﺎﺣﯾــﺔ 
.80: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: ﻧﺑﯾل ﻋﺑد اﻟرؤوف اﺑراھﯾم1
.80: ، صﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ2
ruop étnesérp erioméM ,PIEMP sed noitseg te étilacsiF : abahaS buojhaM ,namA dijdamledbA ,namA afatsuM 3
sed noitartsinimda’d te ecremmoC ed rueirépuS tutitsni ,noitseg ed rueirépus elcyc ud emôlpid ud noitnetbo’l
.911 : P ,3991 ,noitseg ed rueirépus elcyC ,acnalbasaC sesirpertnE
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إﻣﻛﺎﻧﯾـــﺔاﻟﺟﺑﺎﺋﯾـــﺔ، ﺑﺳـــﺑب ﺧﺿـــوﻋﻬﺎ ﻟﺗﻧظـــﯾم ﯾﻌﺗﺑروﻧـــﻪ ﻣﻌﻘـــد وﯾﺗﻣﯾـــز ﺑﺗطـــورﻩ اﻟﻣﺳـــﺗﻣر ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ 
. ﺧﺿوﻋﻬﺎ ﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﺳوﯾﺎت وﻋﻘوﺑﺎت
وﺑـذﻟك ﻓـﺈن ﻗﯾـﺎس اﻟﺧطـر اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ ﯾﺳـﻣﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺔ ﺑـﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠـﻰ اﻟﻌواﻗـب اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻋـن ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟرﻗﺎﺑـﺔ 
اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ، ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ أن ﺗﻘﯾــﯾم اﻟﺧطــر اﻟﺟﺑــﺎﺋﻲ وﺗرﺟﻣﺗــﻪ إﻟــﻰ اﻟﻧﺎﺣﯾــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﯾﺷــﻛل أداة ﻣﻌﻠوﻣــﺎت 
. ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻠﺟــﺄ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت إﻟــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻹﺟــراءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ إﻣــﺎ وﻟﺗﺣدﯾــد ﺛــم ﺗﻘﻠﯾــل اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ ﻗــد ﺗ
.ﺑﻌﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ أو اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ
، ﻛـذﻟك ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺳﯾﯾر وﻗـﺎﺋﻲ ﻣـن اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔﺗﺻﻧف ﻓﺎﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
.ﺷﻰ واﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﺎﻣراﻗﺑﺔ اﻧﺗظﺎم ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣ
ﻋـن طرﯾـق اﺗﺧـﺎذ ﺗـداﺑﯾر ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳـﺔﻓﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ أﻣﺎ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم 
وﻣـن اﻟﻧﺎﺣﯾـﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾـﺔ ﻫـذﻩ اﻹﺟـراءات ﺗـﻧﻌﻛس ﺣول إﺟـراءات وأﺳـﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳـﺔ، 
ﺳـﺎﺋل اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ، ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺣول اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﺑﯾن ﻣﻬـﺎرات اﻟﺷـﺧص اﻟﻣﻛﻠـف ﺑﺎﻟﻣ
.اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔوﻣﺳﺗوى ﺻﻌوﺑﺔ
ﺻـــﺣﯾﺢ أن اﻟﺗﺷـــرﯾﻊ اﻟﺟﺑـــﺎﺋﻲ ﯾﻣﺗـــﺎز ﺑﻛﺛﺎﻓﺗـــﻪ : إدﻣـــﺎج اﻟﻣﻌﻠﻣـــﺔ اﻟﺿـــرﯾﺑﯾﺔ ﻋﻧـــد اﺗﺧـــﺎذ اﻟﻘـــرارات اﻹدارﯾـــﺔ.2
ﺋﯾـﺔ، واﻟﺑﻘـﺎء وﺗطورﻩ اﻟﻣﺳﺗﻣر إﻻ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﺟـب أن ﻻ ﺗﻘﺗﺻـر أﻫـداﻓﻬﺎ ﺣـول اﻟوﻓـﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬـﺎ اﻟﺟﺑﺎ
اﻟﻌﺎﻣــل اﻟﺟﺑــﺎﺋﻲ ﺑﺈدﻣــﺎجﻣــن اﻟﻐراﻣــﺎت واﻟﻌﻘوﺑــﺎت، ﺑــل ﯾﺟــب ﻋﻠﯾﻬـﺎ أن ﺗــذﻫب اﺑﻌــد ﻣــن ذﻟــك ﻓـﻲ ﻣــﺄﻣن 
:ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ إدارﺗﻬﺎ وذﻟك ﻟﺳﺑﺑن رﺋﯾﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ
ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﻋﻔﺎءات واﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻣﻛـن أن 
ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻ ﯾﺳﺗﻬﺎن ﺑﻬﺎ؛ﺗﺣﻘق ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﯾزة 
ﺣﺗـوي ﻋﻠـﻰ ﺧﯾـﺎرات ﻣﺗﻌـددة ﻊ اﻟﻧـواﺣﻲ ﺑـل ﺗﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﺣﺗﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣاﻟﺟﺑﺎﺋﯾﻘواﻧﯾن اﻟوﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى 
.ﺗﺣﻘﯾق وﻓرة ﻣﺎﻟﯾﺔوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲﯾﻣﻛن اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﯾﺗﺿﻣن ﻋـدة ﺣـواﻓز واﺧﺗﯾـﺎرات ﻣـﺎ ﯾﺷـﻛل دﻟـﯾﻼ ﻋﻠـﻰ دﻋـم ﻣراﻋـﺎة اﻟﺑﻌـد اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ 
ﺑﺗوﻓر ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، وﺗﻌزﯾز ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، وﻻ ﯾﺗﺣﻘق ذﻟك إﻻ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻓﻲ اﻟﻘرارات 
.ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺄن ﺗﻛون ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔاﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﺗﻲ 
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أداء اﻟﺗﺳــﯾﯾر اﻟﺟﺑــﺎﺋﻲ وﺗﺣﻘﯾــق اﻟﻔﻌﺎﻟﯾــﺔ ﺗﺣﺳــﯾنأﻫﻣﯾــﺔ اﻟﻣراﺟﻌــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ ﻓــﻲ :اﻟﻣطﻠــب اﻟﺛﺎﻟــث
اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔأﻫﻣﯾﺔ:اﻷولاﻟﻔرع 
ﺟﺑـﺎﺋﻲ ﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﻛﺑﯾـرة ﻫـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺟـد ﻣﻌﻘـدة، ﺣﯾـث ﺳﯾﯾراﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗأنأوﺿﺣﻧﺎﻛﻣﺎ ﺳﺑق وأن 
ﺗﻧﺳــﯾق ﻣــﻊ ﻣﺧﺗﻠــف ﯾﻔــرض وﺟــودأﻧﻬــﺎ ﺗﺗطﻠــب ﻣﻌرﻓــﺔ واﺳــﻌﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺧﻬــﺎ وﻛﯾﻔﯾــﺔ ﻋﻣﻠﻬــﺎ، ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ أﻧــﻪ 
ﻣﺻــﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟﺗــﻲ ﺗﻧطــوي ﻋﻠــﻰ ﻋﻣﻠﯾــﺎت داﺧﻠﯾــﺔ وﺧﺎرﺟﯾــﺔ ﺑﻣــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــك اﻹﻧﺗــﺎج، اﻟﺗﺳــوﯾق، اﻟﺗﻣوﯾــل، إﻋــداد 
.اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ
وﻧظرا ﻟﻠﺗﻐﯾﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﺗﻲ ﺗﻣـس ﻣﺧﺗﻠـف اﻟﺗﺷـرﯾﻌﺎت واﻟﺗﻧظﯾﻣـﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﻣﻣـﺎ ﯾﻧﺟـر ﻋﻧـﻪ ﻋـدم 
اﻟﻔﻬــم اﻟــدﻗﯾق ﻟﻧﺻــوص اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺟﺑــﺎﺋﻲ ﻣﻣــﺎ ﯾــؤﺛر ﺳــﻠﺑﺎ ﻋﻠــﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾــﺔ ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗﺳــﯾﯾر اﻟﺟﺑــﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳــﺔ، 
1:اﺳﺗدﻋت اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺧدﻣﺎت اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 
وﺗﺗﻣﺛـل اﻟﻧوع اﻷول ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺧـدﻣﺎت ﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﻟﯾﺳـت ﺿـرورﯾﺔ ﻻﺳـﺗﻛﻣﺎل ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﻣراﺟﻌـﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ 
ﻣﺧﺗﻠــــف اﻟﺗﺻــــرﯾﺣﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت اﻟواﺟــــب ﺗﻘــــدﯾﻣﻬﺎ ﻟﻠﺳــــﻠطﺎت )ﺗﺣدﯾــــد اﻻﻟﺗزاﻣــــﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــــﺔ ﻓــــﻲ 
، ﺗﻘــدﯾم اﻻﺳﺗﺷــﺎرات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ، اﻟــرد ﻋﻠــﻰ ﻣﺧﺗﻠــف اﻻﺳﺗﻔﺳــﺎرات ﺑﺷــﺄن ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﻣــن (اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ؛
ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﻣراﺟﻌـﺔ ﺟـزءا أﺳﺎﺳـﯾﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﻛل اﻟﻧـوع اﻟﺛـﺎﻧﻲ وﯾﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ ﻣﺧﺗﻠـف اﻟﺧـدﻣﺎ
ﻣن ( اﻟﺷرﻛﺎتأرﺑﺎحاﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ )ﺗﻘدﯾر اﻟدﯾن اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻛﻣراﺟﻌﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، 
ﺧﻼل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺔ، ﺗﻘـدﯾر ﺣﺟـم اﻟﺿـراﺋب اﻟﻣدﻓوﻋـﺔ ﺧـﻼل ﻓﺗـرة ﺣﯾـﺎة اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ وﻟـﯾس 
ﻟﻠﻘــواﻧﯾن اﻟﺿــرﯾﺑﯾﺔ وﻣﺑــﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ ﻫــذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ ﺗﺗطﻠــب ﻣﻌرﻓــﺔ ﺷــﺎﻣﻠﺔ ﻓﻘــط ﺧــﻼل ﺳــﻧﺔ اﻟﻧﺷــﺎط، 
.اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻋﻣوﻣﺎ
رﻗـم ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﯾرﯾن ﻓـﻲ اﻟﺷـﻛﻠﯾن وأداﺧﻠﯾﺔ ﺳواء أﻛﺎﻧت وﺗظﻬر أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 
:اﻟﻣواﻟﯾﯾن4-3و 3-3
,gninnalP xaT etaroproC ni srotiduA fo eloR gnignahC ehT ,droflekcahS .A salguoD ,wedyaM .L drawdE 1
.9-5 : P ,5002 yluJ ,40511 °N repap gnikroW REBN ,aniloraC htroN fo ytisrevinU
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دور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: 3-3:ﺷﻛل رﻗم
,erèicnanif tidua’d tenibaC ed sruetaroballoC sed liavart ua tnemetropmoC el  : hcabreH reivilO .ecruoS
.40:P ,0002 ,1 suoluoT ,selaicos secneics sed étisrevinu ,noitseg ed tarotcod ed esèht
اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ وﻣﺧﺗﻠـف اﻷطـراف ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌـﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔو اﻹدارةاﻟﺷﻛل ﯾوﺿﺢ اﻫﺗﻣﺎم ﻛل ﻣـن اﻟﻣﺳـﺎﻫﻣﯾن 
ﺗـــﻲ ﺗﻌﻛـــس اﻟوﺿـــﻌﯾﺔ ﻟﻣـــﺎ ﺗﺿـــﻔﻲ ﻣـــن ﻣﺻـــداﻗﯾﺔ ﺣـــول ﻣﺧﺗﻠـــف اﻟﺑﯾﺎﻧـــﺎت ذات اﻟطـــﺎﺑﻊ اﻟﺟﺑـــﺎﺋﻲ واﻟاﻟداﺧﻠﯾـــﺔ
اﺗﺧـﺎذ ﻣﺧﺗﻠــف ﻣــن اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳــﺔ، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻋﺗﻣـﺎد اﻟﻣﺳــﯾرﯾن ﻋﻠـﻰ ﻫــذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﻣدﻗﻘــﺔ ﻟﻠـﺗﻣﻛن 
. اﻟﻘرارات اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ
دور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ: 4-3: ﺷﻛل رﻗم
ﻣن اﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾـر اﻟﻣراﺟﻌـﺔ ﯾﻠﺟؤون ﻟﻣﻛﺎﺗب اﻟﻣراﺟﻌﺔﻟﻣﺳﯾرون ﻣن اﻟﺷﻛل ﻧﻼﺣظ أن ا
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ﺑﻧــﺎء ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﺗﺧــﺎذ ﻣﺧﺗﻠــف اﻟﻘــرارات دون اﻟﺗﻌــرض ﻟﻣﺧــﺎطر ﻲ ﯾﻣﻛــنﻋﻠــﻰ ﻣﺧﺗﻠــف اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ اﻟﺗ ــ
.ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
ﺔاﻟﺟﺑﺎﺋﯾﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔاﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺧطـوات ﻣـنﯾطﺑـق ﻣﺟﻣوﻋـﺔاﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ، ﻓـﺈن اﻟﻣراﺟـﻊ اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳـﺔ 
: ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ
: ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ.1
، ﺣﯾـث أن ﯾﻣﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﺗطـور ﻫـذا اﻟﻣوظـف وظﯾﻔﯾـﺎﻘﯾﯾم اﻷداء ﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ أداء اﻟﻣوظف وﺗﻘﯾﺗ
ﺑﻬـــدف ﺗطـــوﯾرﻫم ودﻋﻣﻬـــم م ﺑﻬـــﺎ ﻧﻘ ـــد ﺳـــﻠوك اﻟﻣـــوظﻔﯾن إﯾﺟﺎﺑﯾـــﺎﺗﻘﯾﯾﻣـــﺎت اﻷداء ﻫـــﻲ ﻋﺑ ـــﺎرة ﻋـــن ﺗﻘ ـــﺎرﯾر ﯾـــﺗ
ﻋﻠــﻰ ﻣﻌــﺎﯾﯾر ﺑﻧــﺎءىاﻟﺗﻘﯾــﯾم ﯾﺟــر ﺗﻘــﺎرﯾر ﺗﺗﺧــذ اﻟطــﺎﺑﻊ اﻟــدوري، و ﻧﻬم ودﻓﻌﻬــم إﻟــﻰ اﻷﻣــﺎم، وﻫــﻲ أﯾﺿــﺎوﺗﺣﺳـﯾ
ﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﻪ، ﯾﻣوظـف ﯾﺷـﻣل ﻛﺎﻓـﺔ اﻟﻣواﺿـﺗﻛون ﻣﻌدة وﻣوﺿوﻋﺔ ﺳﻠﻔًﺎ، ﺑﺣﯾث ﯾﺟري وﺿﻊ ﺗﻘﯾـﯾم ﺷـﺎﻣل ﻟﻠ
، ﻛﻣـﺎ أﻧـﻪ ﻛﻔﯾـل ﺑـﺄن ﯾﻌطـﻲ اﻧطﺑﺎﻋـﺎاﻟﻣوظف ﻧﻔﺳﻪﻟﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﯾل ﺑﺄن ﯾﻛون ﻣرآة ﯾرى ﺑﻬﺎ او ﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺈن ﻫذا 
1.اﻟﻣوظف إﻟﻰ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﯾن ﻋﻧﻪﻫذاأداءﻋن 
ﻋﻣﻠﯾـﺔ إدارﯾـﺔ دورﯾـﺔ ﻫـدﻓﻬﺎ ﻗﯾـﺎس ﻧﻘـﺎط اﻟﻘـوة واﻟﺿـﻌف ﻓـﻲ اﻟﺟﻬـود : "ﻧـﻪوﯾﻌـرف ﺗﻘﯾـﯾم اﻷداء ﻋﻠـﻰ أ
اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﺑـذﻟﻬﺎ اﻟﻔـرد واﻟﺳـﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺗـﻲ ﯾﻣﺎرﺳـﻬﺎ ﻓـﻲ ﻣوﻗـف ﻣﻌـﯾن وﻟﺗﺣﻘﯾـق ﻫـدف ﻣﺣـدد ﺧططـت ﻟـﻪ 
2".ﻣﺳﺑﻘﺎ 
ﻣــن ﺧــﻼل ﻣــﺎ ﺳــﺑق ﯾﻣﻛــن اﻟﻘــول أن ﺗﻘﯾــﯾم اﻷداء اﻟﺟﺑــﺎﺋﻲ ﻫــو ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﻣﻧﻬﺟﯾــﺔ ﺗﺳــﻣﺢ ﺑﺗﻘــدﯾر أداء 
اﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ ﻧﺣـــو ﻣﺧﺗﻠـــف اﻟﻌﻣﻠﯾـــﺎت ذات اﻟطـــﺎﺑﻊ اﻟﺟﺑـــﺎﺋﻲ واﻛﺗﺷـــﺎف ﻧﻘـــﺎط اﻟﺿـــﻌف ﺑﻬـــدف اﺗﺧـــﺎذ ﻣﺧﺗﻠـــف 
.ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔأداﺋﻬﺎاﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن 
:ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن اﻟﻣوﻗﻊ1
%9D%A8%9D%A8%9D%28%9D%AA%8D%_18%9D%A8%9D%1B%8D%9B%8D%AA%8D%/moc.3oodwam//:ptth
.7102/30/12: ﺑﺗﺎرﯾﺦ1A%8D%7A%8D%FA%8D%7A%8D%48%9D%7A%8D%_58
.771: ، ص1002إدارة اﻷﻓراد، دار اﻟﻔﺎروق، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﻘﺎھرة، ﻣﺻر، : آرﺛﯾل ﺑﯾل، ﺗرﺟﻣﺔ ﺧﺎﻟد اﻟﻌﺎﻣري وآﺧرون2
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اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ ﺑﻌﻣﻠﯾـﺎت اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﯾﺟﻌﻠﻬـﺎ ﺗـوﻟﻲ أﻫﻣﯾـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﻟﻶﺛـﺎر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ، ارﺗﺑﺎط اﻟﻌﺎﻣل إن 
واﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﯾﺗﻌذر ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺟﻧﺑﻬﺎ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓـﺈن ﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﯾـﯾم ﺗﺗﻌـدد وﺗـرﺗﺑط ﺑﺄﻫـداف 
1:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ووﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﯾﻣﻛن ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطرق ﻟﻠﻧﻘﺎط 
أﺛر اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺣﯾث ﯾﻣﻛن أن ﯾﻘدم ﻫذا اﻟﺧﯾـﺎر ﻣﯾـزة ﻋﻠـﻰ 
ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن ﻟﻛن ﯾؤدي إﻟﻰ ﺧﻠق ﻗﯾود ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت أﺧرى؛
ﺣﯾث أن اﻟﺧﯾﺎر ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣدث ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛﻠﻔـﺔ ﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﺣﺎﻟﯾـﺔ أو ﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، وﻋﻠﯾـﻪ : ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧﯾﺎر
ﺑﺎﺋﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﻋبء ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻫذا اﻟﺧﯾﺎر؛ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟ
اﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ وﻣدى ﺗﺣﻘق اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﺟل ﺗﻘدﯾر اﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ؛
ﯾـﺔ ﺣﯾث أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إذا ﻟم ﺗﻐﺗﻧم ﻓرﺻـﺔ اﻻﺳـﺗﻔﺎدة ﻣـن اﻻﻣﺗﯾـﺎزات اﻟﺟﺑﺎﺋ: ﺗوﻓر اﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
.ﻗد ﺗﺻﺑﺢ ﺻﻌﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎل ﻣﺳﺗﻘﺑﻼاﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﺣص اﻟﻔﻌﺎﻟﯾ.2
اﻟﺟﺑـــﺎﺋﻲ ﻣراﻗﺑـــﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾـــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـــﺔ ﻣـــن ﺧـــﻼل اﻟﺗرﻛﯾـــز ﻋﻠـــﻰ اﻛﺗﺷـــﺎف اﻟﺳـــﻬو اﻟـــذي ﯾﻣﻛـــن ﻟﻠﻣراﺟـــﻊ
ارﺗﻛﺑﺗﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠـق اﻷﻣـر ﺑﺎﻷﻧظﻣـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻣﻛـن أن ﺗﺳـﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬـﺎ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ، وذﻟـك 
ﻣـــن ﺧـــﻼل ﺗﺳـــﻠﯾط اﻟﺿـــوء ﻋﻠ ـــﻰ ﻋﻣﻠﯾـــﺎت اﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﻛـــﺎن ﻣـــن اﻟﻣﻣﻛـــن ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬـــﺎ ﺟﺑﺎﺋﯾـــﺎ ﻓـــﻲ اﻟوﻗـــت 
: ، وﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻓﺣص اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼلباﻟﻣﻧﺎﺳ
:ﯾﺳﺗﻧد إطﺎر اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣراﺟﻌﺔ: ﻣراﻗﺑﺔ إطﺎر اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ. 2.1
واﻟﺗـﻲ ﻫـﻲ أداة ﻟﻠﻣﺳـﺎﻋدة ﻓـﻲ اﺗﺧـﺎذ اﻟﻘـرار، (: lacsif drob ed uaelbaT)ﻟوﺣﺔ اﻟﻘﯾـﺎدة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ 
ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ إﺑـراز وﺿـﻌﯾﺗﻬﺎ ﺑﺻـﻔﺔ ﻣﻧﺗظﻣـﺔ ودورﯾـﺔ، ﺣﯾـث ﺗظﻬـر ﻓﻬﻲ ﺗﺷﺧﯾص داﺋم 
اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳــﯾﯾر ﺑواﺳــطﺔ ﻧﺳــب وﺟــداول رﻗﻣﯾــﺔ أو ﻣﻧﺣﻧﯾــﺎت أو رﺳــوم ﺑﯾﺎﻧﯾــﺔ، ﻓﻠوﺣــﺔ 
اﻟﻘﯾــﺎدة ﻓـــﻲ اﻟﺗﺳــﯾﯾر ﻣـــوﺟزة، ﻣﻌﺑــرة، ﯾﺳـــﺗطﯾﻊ ﻣــن ﺧﻼﻟﻬـــﺎ اﻟﻣﺳــﯾر ﺗﻘـــدﯾم ﺗﺳﻠﺳــل اﻷﺣـــداث، وﯾﻌﯾـــد 
2.ﺻﺣﯾﺢ اﻟﻘراراتﻓﺣص وﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗوﺟﻬﺎت وﺗ
te seuqigolodohtém stcepsa : niacoram etxetnoc el snad sétéicos sed lacsif tidua’l : RIHGES KIDDES dihcaR 1
ed rueirépus tutitsni ,elbatpmoc trepxe’d lanoitan emôlpid ud noitnetbo’l ruop étnesérp eriomém ,seuqitarp
.621 : P ,sesirpertne sed noitartsinimda’d te ecremmoc
.011 :P ,6891,rofideS noitidé ,noitseG ed elôrtnoC ud esirtîaM ,tolliP trebliG 2
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وﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻟوﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗوﺟﯾﻪ أﻓﺿـل ﻟﻧﺷـﺎط اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل إدﻣـﺎج اﻷﺑﻌـﺎد اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ 
.واﻹدارﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻧﻬﺞ ﺟﯾد
وﻫـو ﻣؤﺷـر ﻣـﺎﻟﻲ ﯾﻘـﯾس ﻗـدرة :)noitisopmi'D fitceffE xuaT(اﻟﻔﻌﻠـﻲﻣﻌـدل اﻹﺧﺿـﺎع 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳـﯾن اﻟﻛﺗﻠـﺔ اﻟﺿـرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻬـﺎ، ﺣﯾـث ﯾﺗﺣـدد ﺑﺎﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن ﻣﺟﻣـوع اﻟﺿـراﺋب 
. اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ واﻟﻣؤﺟﻠﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ
اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺔ ﻣﺣـل اﻟﻣراﺟﻌـﺔ ﻓﻣﻌـدل اﻟﺿـرﯾﺑﺔ اﻟﻔﻌﻠـﻲ ﯾﺗـﯾﺢ ﻟﻠﻣراﺟـﻊ اﻟﺣﻛـم ﻋﻠـﻰ ﻧوﻋﯾـﺔ اﻷداء 
1.ذﻟك ﻷن ﻣﻌدل اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﯾﻌﻛس اﻷﺛر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻟﻠﻘرارات اﻟﻣﺗﺧذة ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
: ﻣراﻗﺑﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ-2-2
ﻋﻧد ﻗﯾﺎم اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺄﺧـذ ﺑﻌـﯾن اﻻﻋﺗﺑـﺎر ﻧـوﻋﯾن ﻣـن اﻟﺧﯾـﺎرات واﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ 
:ﻓﻲ
ﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟداﺋم وﻫﻲ اﻟﺧﯾﺎرات ا: seuqitcaT xiohCاﻟﺧﯾﺎرات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻛﺗﯾﻛﯾﺔ 
:ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎلواﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗوﻓﯾر اﻣﺗﯾﺎزات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، 
اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ؛ﺗﺑﻧﻲ طرﯾﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص 
2...اﺧﺗﯾﺎر طرﯾﻘﺔ اﻫﺗﻼك ﻣﻌﯾﻧﺔ
اﻟﺧﯾــﺎرات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ اﻹﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻫــﻲ اﻟﺧﯾــﺎرات : seuqigétartS xiohCاﻟﺧﯾــﺎرات اﻹﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
:ذات اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ، ﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﺧﯾﺎرات ﻧﺟد
؛(ﻧظﺎم ﺣﻘﯾﻘﻲ، ﻧظﺎم ﺟزاﻓﻲ)اﺧﺗﯾﺎر ﻧظﺎم إﺧﺿﺎع ﻣﻌﯾن
ﺎﻟﻣﺟﻣﻌﺎت؛اﻹﺧﺿﺎع اﻟﺧﺎص ﺑاﺧﺗﯾﺎر ﻧظﺎم 
3...أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺷﺧﺎصاﺧﺗﯾﺎر ﻧظﺎم اﻟﺧﺿوع ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ 
:el étlusnoc fdp.bb971c3f17935/fdp/tnemucod/ten.tnorfduolc.da2bo6zsqi7n1d//:sptth : etis el rus lacsif tiduA 1
.60 :P ,7102/30/41
,8864cfc2c4835/fdp/tnemucod/ten.tnorfduolc.da2bo6zsqi7n1d//:sptth : etis el rus ,lacsiF tidua’L ruS étilarénéG 2
7102/30/41 :el étlusnoc ,51 : P
.082 :P ,tiC ,pO ,issalehK ahdéR 3
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1:اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑـﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗوﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن 
اﻟدﯾن اﻟﺿرﯾﺑﻲ، ﻧﺷـﺎط ﻣﻌـﯾن ﯾﺧﺿـﻊ ﻟﻣﻌـدل ﻣﺧﻔـض : اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ، ﺗﺧﻔﯾض ﻋﻠﻰ اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻬﻧﻲ؛
اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ؛ﺗﺟﻧب اﻟﻣﺧﺎطر 
ﻫــذﻩ اﻻﻣﺗﯾــﺎزات ﻋﻣوﻣــﺎ : اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ اﻻﻣﺗﯾــﺎزات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻣﻣﻛــن أن ﺗﺳــﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬــﺎ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ
ﺗﺗﻧﺎﻗص ﻣﻊ ﻣرور اﻟوﻗت، ﻣﺛﻼ اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳـﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬـﺎ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻧﺷـط ﻓـﻲ 
ﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻧوب؛
. طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔاﻹطﻼع ﻋﻠﻰ آﺧر إﺟراء ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟذي ﺧﺿﻌت ﻟﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و 
:ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ5-3ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل رﻗم وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻋرض ﺗﺧطﯾطﻲ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
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ﻋرض ﺗﺧطﯾطﻲ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ: 5-3: ﺷﻛل رﻗم
اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳـﺔ واﻹطـﻼع ﻋﻠـﻰ اﺳـﺗراﺗﺟﯾﺗﻬﺎ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ، ﻓﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺗﺳـﻣﺢ ﺑﺗﻘـدﯾر اﻟﻔﻌﺎﻟﯾـﺔ
ﻛﻣـﺎ ﺗﻘـوم ﺑﺈﻋطـﺎء ﺣﻠـول ﻣـن ﺷـﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺟﻌـل اﻟﺗﺳـﯾﯾر اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳـﺔ أﻛﺛـر ﻓﻌﺎﻟﯾـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﺧﻔـﯾض 
اﻷﻋﺑــﺎء اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ ﻓــﻲ أطــر ﻗﺎﻧوﻧﯾــﺔ، ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ أﻧﻬــﺎ ﺗﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ ﻣراﻗﺑــﺔ اﻻﻧﺗظــﺎم ﻣــن اﻟﻧﺎﺣﯾــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ، 
م وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘواﻧﯾن، اﻟﻣراﺳـﯾم واﻟﺗﻌﻠﯾﻣـﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻗﯾـﺎس اﻟﺧطـر اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ أﯾﺿﺎ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﻓﻬ
1.اﻟﻧﺎﺟم ﻋن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ






رؤﯾﺎ ﻣﺣدودة ﺗﻌدﯾﻼت ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
,3102 ,ITREB noitidE ,esirpertne’l ed lacsif tiduA’d sicérP ,issalehK ahdéR : ecruoS
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اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﻔﻌﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ، ﻟــذا أﺻــﺑﺣت اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ اﻟﯾــوم ﺗﺣﺗــل ﺣﯾــزا ﻫﺎﻣــﺎ ﺿــﻣن اﻫﺗﻣﺎﻣــﺎت اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت 
إﺗﺑـــﺎع إﺳـــﺗراﺗﺟﯾﺔ ﻣﺣﻛﻣـــﺔ ﺗﻧطـــوي ﻋﻠـــﻰ ﺧطــﺔ ﻋﻣـــل ﻣﺣـــددة زﻣﻧﯾـــﺎ وﻣﻘﺗرﻧـــﺔ ﺑﻣﻧﻬﺟﯾـــﺔ وﻣﺑـــﺎدئ وﺟــب ﻋﻠﯾﻬـــﺎ
ﺗوﺟﯾﻬﯾﺔ واﺿﺣﺔ ﻹدارة ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ أﻫﻣﯾـﺔ اﻻﺳـﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺧـدﻣﺎت اﻟﻣراﺟﻌـﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﻟﺗﺣﺳـﯾن 
ﻣــن وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺿــﻣﺎن ﺗﺣﻘﯾــق ﺣــد أدﻧــﻰرﺗﻬــﺎﻗــدرة إدارة اﻟﻣﺧــﺎطر ﻓــﻲ ﻓﻬــم اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ وﺗﺣدﯾــدﻫﺎ وٕادا
.ﻷﻣن اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔا
ﻣﺎﻫﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﯾﺳﺗﻧد أي ﻧﺷﺎط ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎرات وﻗرارات ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﻣﺧـﺎطر ﺑـدرﺟﺎت 
ﻣـن )ت اﻟﻔﺎﻋﻠـﺔ ، واﻟﺟﻬـﺎ(اﻟـﺦ...إﻧﺗـﺎج، ﺑﺣـث وﺗطـوﯾر، ﺗﻣوﯾـل)ﻣﺗﻔﺎوﺗـﺔ، ﻓﻛـل وظﯾﻔـﺔ ﻣـن وظـﺎﺋف اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ 
ﻣﻌرﺿﯾن ﻟﻬﺎ، إذن ﻻ ﯾﻣﻛن ﻷي ﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗﻌﻣل وﺗﻧﻣو دون أن ﺗﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر، ( اﻟﻣوظف إﻟﻰ اﻟرﺋﯾس
ﻟﻛن ( ﻻ ﯾﻣﻛن ﺣذﻓﻬﺎ)وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن أﻫم ﻋﺎﺋق ﯾﻣﻛن أن ﯾواﺟﻪ ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﺑﺷﻛل داﺋم ﻟﯾس ﺣذف اﻟﻣﺧﺎطر 
1.ﯾل ﻣن وﺗﯾرﺗﻬﺎ وﺷدﺗﻬﺎ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﻋﻼﺟﻬﺎﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ ﻟﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺛر ﻗﺑوﻻ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠ
اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﺗـﻲ ﺣﺟـموﻧﺟد أن ﻧطﺎق اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻬـﺎ ﺗـﺄﺛﯾر ﻣﺑﺎﺷـر ﻋﻠـﻰ ﻧـوع و 
ﻛﻣـﺎ ﻫـو 2،ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗﺻﺎدﻓﻬﺎ، أي أﻧواع ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ أﻧـواع ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻣـن اﻟﻣﺧـﺎطر
:اﻟﺗﺎﻟﻲ6-3رﻗم ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺷﻛل
,edutitrecni’L ed tnemeganaM esirpertne’L snaD seuqsiR seD noitseG aL : natnoF esiL-ennA ,dranéB neirdA 1
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ﻧطﺎق اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺟم وﻧوع اﻟﻣﺧﺎطرﺗﺄﺛﯾر:6-3:رﻗمﺷﻛل 
: وﻟﻘد ﺗﻌددت اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺧﺎطر وﻣن أﺑرزﻫﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺣﺎﻟـﺔﻧﻬـﺞ ﻣﻧـﺗظم ﻟﺗﺣدﯾـد أﻓﺿـل ﻣﺳـﺎر ﻟﻠﻌﻣـل ﻓـﻲ ظـل: "ﺗﻌـرف ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺗﺳـﯾﯾر اﻟﻣﺧـﺎطر ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ
1".ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد، ﺗﻘﯾﯾم، ﻓﻬم واﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﺧطر
اﻷﺳـﻠوب اﻟﻌﻠﻣـﻲ ﻟﺗﺣدﯾـد اﻷﺧطـﺎر اﻟﺗـﻲ ﯾﺗﻌـرض : "ﺗﻌـرف ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺗﺳـﯾﯾر اﻟﻣﺧـﺎطر ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎﻛـذﻟك 
ﺎر أﻧﺳب اﻟوﺳﺎﺋل ﻟﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ أو ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺄﻗل ﻟﻬﺎ اﻟﻔرد أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺛم اﺧﺗﯾ
وﻫـذا ﯾﻌﻧـﻲ أن ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺗﺳـﯾﯾر اﻟﻣﺧـﺎطر ﺗـﺗم ﻣـن ﺧـﻼل اﺳـﺗﺧدام اﻷﺳـﻠوب اﻟﻌﻠﻣـﻲ ﺳـواء ﻛـﺎن ". ﺗﻛﻠﻔـﺔ ﻣﻣﻛﻧـﺔ
إﺟراءات أو ﻗواﻧﯾن أو ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت وذﻟك إﻣﺎ ﻟﻠﺣد ﻣن ﻣﻌدل ﺗﻛرار اﻟﺧﺳﺎرة أو ﻟﺗﺧﻔﯾف وطﺄة اﻟﺧﺳﺎرة ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ 
2.ﻬﺎ أو ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدﻓﯾن ﻣﻌﺎ ﺑﺄﻗل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻣﻛﻧﺔﺣدوﺛ
ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺗﻧﻔـذ ﻣـن ﺗﺳـﯾﯾر اﻟﻣﺧـﺎطر ﻫـﻲ: " )OSOC(ﺣﺳب ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧظﻣـﺎت اﻟراﻋﯾـﺔ ﻟﻠﺟﻧـﺔ ﺗرﯾـدواي و 
ﺑﻌــﯾن اﻻﻋﺗﺑـﺎر ﻋﻧـد ﺗﺣدﯾــد ﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻓـﻲ اﻟﻣﻧظﻣــﺔ، ﯾـﺗم اﻷﺧـذ ﺑﻬـﺎﻗﺑـل ﻣﺟﻠـس اﻹدارة واﻹدارة اﻟﻌﻠﯾـﺎ وﺟﻣﯾــﻊ ا
إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻬﺎ وﺟﻣﯾﻊ أﻧﺷطﺗﻬﺎ، وﻫو ﻣﺻﻣم ﻟﺗﺣدﯾد اﻷﺣداث اﻟﻣﺣﺗﻣﻠـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻗـد ﺗـؤﺛر ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧظﻣـﺔ وﻟﺗﺳـﯾﯾر 
# A&TR ,SECNEIREPXE DNA SDOHTEM ,SERUDECORP ;TNEMEGANAM KSIR : greB reteP-znieH 1
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اﻟﻣﺧــﺎطر ﻓــﻲ ﺣــدود ﻗــدرﺗﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﺗﻘﺑــل ﻫــذﻩ اﻟﻣﺧــﺎطر، وﺗﻬــدف ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺗﺳــﯾﯾر اﻟﻣﺧــﺎطر إﻟــﻰ ﺗــوﻓﯾر ﺗﺄﻛﯾــد 
1."ﻣﻌﻘول ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻣﻧظﻣﺔ
ﻋﺑــﺎرة ﻋــن ﻣــﻧﻬﺞ أو ﻣــدﺧل ﻋﻠﻣــﻲ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣــل ﻣــﻊ : " ﻛﻣــﺎ ﻋرﻓــت ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺗﺳــﯾﯾر اﻟﻣﺧــﺎطر ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﺣﺗﺔ ﻋن طرﯾق ﺗوﻗﻊ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻌﺎرﺿـﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠـﺔ وﺗﺻـﻣﯾم وﺗﻧﻔﯾـذ إﺟـراءات ﻣـن ﺷـﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻘﻠـل 
2".اﻷدﻧﻰاﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ إﻟﻰ اﻟﺣد اﻷﺛرإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺣدوث اﻟﺧﺳﺎرة أو 
ﺗﺣدﯾــد واﺳــﺗﺑﺎق اﻷﺣــداثﺗﺳــﯾﯾر اﻟﻣﺧــﺎطر ﺗﻬــدف إﻟــﻰ " gnuoY & tsnrEوﺣﺳــب ﻣﻛﺗــب 
ﻣﻌــﯾن، أﻓــقاﻟﺗــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻷرﺟــﺢ ﻟﻬــﺎ ﺗــﺄﺛﯾر ﻋﻠــﻰ  ﺗﻧﻔﯾــذ اﻹﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓــﻲ و واﻷﻓﻌــﺎل أو اﻣﺗﻧﺎﻋﻬــﺎ واﻹﺟــراءات 
" وﺗﺣدﯾد ﺧﯾﺎرات اﻟﻌﻼج وﺿﻣﺎن اﻟﺧﯾﺎر اﻷﻣﺛل وﺗﻧﻔﯾذﻩ واﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗوﻗﻌﺎت
ﺗﺳــﯾﯾر اﻟﻣﺧــﺎطر ﻓــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﺗــﺗم ﻣــن ﺧــﻼل ﺗﺣدﯾــد اﻟﺧطــر، ﺗﻘﯾﯾﻣــﻪ، اﺧﺗﯾــﺎر إﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وﻋﻣﻠﯾــﺔ 
3.اﻟﺗﺣﻛم واﻟرﻗﺎﺑﺔ
اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣﻧﺑﺛﻘـﺔ ﻋـن ﻫﯾﺋـﺔ ﻗطـﺎع اﻟﻣﺻـﺎرف ﻓـﻲ اﻟوﻻﯾـﺎت اﻟﻣﺗﺣـدة اﻷﻣرﯾﻛﯾـﺔ ﻓﻘـد أﻣﺎ ﻟﺟﻧﺔ 
4:ﻋرﻓت ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺄﻧﻬﺎ
وﺗﺣدﯾـدﻫﺎ وﻗﯾﺎﺳـﻬﺎ وﻣراﻗﺑﺗﻬـﺎ واﻟرﻗﺎﺑـﺔ ﻋﻠﯾﻬـﺎ وذﻟـك اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾـﺗم ﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﺗﻌرﯾـف اﻟﻣﺧـﺎطر " 
:ﺑﻬدف ﺿﻣﺎن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻓﻬم اﻟﻣﺧﺎطر؛
أن اﻟﻣﺧﺎطر ﺿﻣن اﻹطﺎر اﻟﻣواﻓق ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻹدارة؛
؛ﻣﻊ اﻷﻫداف اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔأن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺣﻣل اﻟﻣﺧﺎطر ﺗﺗﻔق
أن اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ درﺟﺔ اﻟﺧطر؛
ﺗﺧﺻﯾص رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻣوارد ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺧﺎطر؛أن 
أن اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺣﻣل اﻟﻣﺧﺎطر واﺿﺣﺔ وﺳﻬﻠﺔ اﻟﻔﻬم؛
.ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺧﺎطرﺣواﻓز اﻷداء اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔأن
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وﺗﻘﯾـــﯾمﻟﺗﺣدﯾـــدوﻋﻠﻣـــﻲإذن ﯾﻣﻛـــن إﻋطـــﺎء ﺗﻌرﯾـــف ﻟﻌﻣﻠﯾـــﺔ ﺗﺳـــﯾﯾر اﻟﻣﺧـــﺎطر ﺑﺄﻧﻬـــﺎ أﺳـــﻠوب ﻣﻧﻬﺟـــﻲ
وﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ ﻟﺗﻣﻛﯾن ﻫـذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ﻣـن ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ و ، اﻟﻣؤﺳﺳﺎتاﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎﻣﺧﺗﻠف 
.ﺑﺄﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
: اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ اﻟـذﻛر واﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺗﺳـﯾﯾر اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﻔﻌـﺎل ﯾﺟـب أن ﯾﺷـﻣل اﻟﺧطـوات ﻧظـﺎموﻋﻠﯾـﻪ ﻓـﺈن 
اﻟﺧطـر اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ ﯾﻣﻛـن أن ﯾﻛـون ﻟـﻪ آﺛـﺎر ﺳـﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ، و ﺔ واﻟـﺗﺣﻛم ﻓـﻲ ﻣﺧـﺎطر ﺗﺣدﯾـد ﺗﻘﯾـﯾم ﻣﻌﺎﻟﺟـ
وٕادارﺗــﻪ ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ وﻫـذا ﻓـﻲ إطـﺎر اﻹﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وﺳـﻣﻌﺔ اﻟﺷـرﻛﺔ، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﯾﻧﺑﻐـﻲ اﻟﻛﺷـف ﻋﻧـﻪأداء
1.اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺗﺳﯾﯾر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺧﺎطر
: ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎﻬـﺎﻔﯾﺗﻌر ﺣﯾـث ﯾﻣﻛـن ﺗﺳـﯾﯾر اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﻣﻣـﺎ ﺳـﺑق ﯾﻣﻛـن إﻋطـﺎء ﻣﻔﻬـوم واﺿـﺢ ﻟ
وﻫـو إﺟـراء ". إﺟراء ﻣﻧظم ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد، ﺗﻘﯾﯾم، ﺗﺻﻧﯾف وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﺑطرﯾﻘـﺔ ﻣﻧﻬﺟﯾـﺔ "
ﯾﻧطــوي ﻋﻠــﻰ ﺧطــوات ﻣﺣــددة ﺑوﺿــوح، واﻟﺗــﻲ ﺗﻬــدف إﻟــﻰ ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺗﺳــﯾﯾر اﻟﻣﺧــﺎطر ﺑﺷــﻛل ﻋــﺎمﻣﺛﻠــﻪ ﻣﺛــل 
2.ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار
.57 :P ,tiC ,pO : nemharredbA neb birdeuG 1
,noitatneiro’d eton ,elacsif enilpicsid al reroiléma te reréG : elacsif enilpicsidni’d euqsir ud noitseG : EDCO 2
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ودور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾﻠﻬﺎاﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔﺧطوات ﺗﺳﯾﯾر : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
:اﻟﺗﺎﻟﻲﺗﻠﺧﯾص ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺧﺎطر ﺣﺳب ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛلﯾﻣﻛن 
اﻟﻣراﺣل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺧﺎطر: 7-3: ﺷﻛل رﻗم
1:ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺧﺎطر إﻟﻰﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻬدف 
؛ﻣؤﺳﺳﺔﯾﻊ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺟﻣ
؛ﻗﯾﺎس ﻣﺳﺗوى ﻛل اﻟﻣﺧﺎطر
اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾر ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺧﻔﯾض ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻘﺑول؛
وﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺳﺗواﻫﺎ؛اﻟرﺻد اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻣﺧﺎطر 
.و ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺧﻔﯾﺿﻬﺎاﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن ﻛل اﻟﻣﺧﺎطر ﻗد ﺗم اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ إﻣﺎ ﺑﻘﺑوﻟﻬﺎ أ
ecapse ,edohtém te stpecnoc seuqsir sed noitseg al : )siaçnarF noitamrofni’l ed étirucés al ed bulC( FISULC 1
















sed noitseg al : )siaçnarF noitamrofni’l ed étirucés al ed bulC( FISULC : ecruoS
.41 : P , 9002/8002 ,sedohtém ecapse ,edohtém te stpecnoc seuqsir
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ﺑﺎﻟﺷـﻛل اﻟﺻـﺣﯾﺢ واﻟﻔﻌـﺎل ﻻ ﺑـد ﻣـن اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾـذ ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺗﺳـﯾﯾر اﻟﻣﺧـﺎطر واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﻓﺈﻧﻪ 
:اﻟﺗﺎﻟﻲ8-3رﻗم واﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛلﺗﺣدﯾد اﻟﺧطوات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ
ﺧطوات ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ: 8-3: ﺷﻛل رﻗم
ﻣـــن اﻟﺷــــﻛل ﯾﺗﺿــــﺢ ﻟﻧــــﺎ أن اﻟﻣؤﺳﺳــــﺔ ﺗﻧﺷــــط ﻓــــﻲ ﺑﯾﺋــــﺔ أو ﻣﺣــــﯾط ﯾﻣﺗــــﺎز ﺑﺗﻌــــدد وﺗﻌﻘــــد اﻟﻧﺻــــوص 
ﻋﻧــﻪ ﻣﺧــﺎطر ﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ واﻟﺗﺷــرﯾﻌﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ وﻫــذا ﯾــﻧﻌﻛس ﺳــﻠﺑﺎ ﻋﻠــﻰ درﺟــﺔ اﻣﺗﺛﺎﻟﻬــﺎ ﻟﻬــذﻩ اﻟﻘــواﻧﯾن ﻣﻣــﺎ ﯾﻧــﺗﺞ
ﯾﻣﻛـن أن ﺗـؤﺛر ﻋﻠـﻰ ﻣرﻛزﻫـﺎ اﻟﻣـﺎﻟﻲ وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﯾـؤﺛر ﺳـﻠﺑﺎ ﻋﻠـﻰ ﺗﺣﻘﯾـق أﻫـداﻓﻬﺎ، ﻟﻬـذا وﺟـب ﻋﻠـﻰ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت 
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وﻟـﻰ ﻣـن ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺗﺳـﯾﯾر اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ وﻫـﻲ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻷ: ﺗﺣدﯾـد اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ: اﻟﺧطـوة اﻷوﻟـﻰ
اﻟﻣﺣﺗﻣﻠـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻬـدد واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ، وﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾـﺗم ﺳـرد اﻟﻣﺧـﺎطر 
.أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻣﺳـﺗوى وﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺧطوة ﻫﺎﻣﺔ، ﻷﻧﻪ إذا ﻟـم ﯾـﺗم اﻟﻛﺷـف ﻋـن اﻟﻣﺧـﺎطر 
.ﻛﺷﻔﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎإﻣﻛﺎﻧﯾﺔﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺟدا ﻋدم
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن وﻗت اﻛﺗﺷﺎف اﻟﺧطر ﯾﻌﺗﺑر ﻋﺎﻣل أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻛﻠﻣﺎ اﻛﺗﺷف اﻟﺧطـر ﻓـﻲ وﻗـت ﻣﺑﻛـر ﻛﻠﻣـﺎ 
ﻓﻣــﺛﻼ اﻛﺗﺷـــﺎف ﻋــدم دﻓـــﻊ ﻣﺑﻠــﻎ اﻟﺿـــرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳــﺗﺣﻘﺔ ﻓـــﻲ وﻗــت ﻣﺑﻛـــر ﯾﻘـــﻲ 1وﻟــﻲ اﻟﺧطـــر اﻫﺗﻣــﺎم اﻛﺑـــر،
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧطر ﺗﺳدﯾد ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﺑﻣﻌدل اﻛﺑر، ﻷن اﻟﻣدة اﻟﻣوﺟودة ﺑـﯾن اﻟﻔﻌـل واﻟﻌﻘوﺑـﺔ ﺗﻛـون 
. ﻗﺻﯾرة
وﯾﺗﻣﺛـــل اﻟـــدور اﻟرﺋﯾﺳـــﻲ ﻟﻠﻣراﺟـــﻊ اﻟﺟﺑـــﺎﺋﻲ ﻓـــﻲ ﻋﻣﻠﯾـــﺔ ﺗﺣدﯾـــد اﻟﻣﺧـــﺎطر ﺑﺗﻘـــدﯾم ﺧـــدﻣﺎت ﺗﺄﻛﯾدﯾـــﺔ ﻟـــﻺدارة 
ﺗﻘــدﯾم اﻟﻣﺳـﺎﻋدة واﻟﻧﺻـﺢ ﻟﻠﻣــدﯾرﯾن ﻛـذﻟكدارة ﺑـﺄن ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﻗـد ﺗــم ﺗﺣدﯾـدﻫﺎ، وﻣﺟﻠـس اﻹ
واﻟﻛوادر اﻟﻣﺧوﻟﯾن ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺧﺎطر، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم ﺗوﺻﯾﺎت ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﺑرﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ 
2.ﻟﺗطوﯾر اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
ﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـــﺔ ﯾـــﺗم ﻓﺣـــص اﻟﺧطـــر ﺑﻐﯾـــﺔ اﻟﺗﻌـــرف ﻋﻠـــﻰ : اﻟﺧطـــر اﻟﺟﺑـــﺎﺋﻲاﻟﺧطـــوة اﻟﺛﺎﻧﯾـــﺔ ﺗﺣﻠﯾـــل 
اﻟﺧﺻــﺎﺋص واﻟﻌﻧﺎﺻــر اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑــﻪ ﻋــن طرﯾــق ﺟﻣــﻊ وﺗﻔﺳــﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾــﺔ واﻟﻣﻌرﻓــﺔ 
ﻣﻧﺧﻔﺿـﺔ، ﻣﺗوﺳـطﺔ، : ﻓـرص ﺣـدوث اﻟﺧطـر)اﺣﺗﻣـﺎل ﺣدوﺛـﻪ : اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌواﻣل اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻪ
اﻟﻧﺗــــﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗرﺗﺑــــﺔ ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﺧطــــر وﺣﺟــــم اﻷﺿــــرار اﻟﺗــــﻲ ﻗــــد ﺗﺗﺣﻣﻠﻬــــﺎ )ﺛــــرﻩ ، أ(ﻣرﺗﻔﻌــــﺔ أو ﻣرﺗﻔﻌــــﺔ ﺟــــدا
(.اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﺗﻌﺗﺑـر ﻫـذﻩ اﻟﺧطـوة ﻣـن أﻫـم ﺧطـوات إدارة اﻟﻣﺧـﺎطر :اﻟﺧطـوة اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ ﺗﻘـدﯾر وﺗﺻـﻧﯾف اﻟﺧطـر اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ
اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ، ﺣﯾــث ﯾــﺗم إﻋــداد ﻣﺻــﻔوﻓﺔ اﻟﺧطــر ﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻــل ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻣــن اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ 
، ﺑﻌــد ﺗﻘــدﯾر اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ ﯾــﺗم ﺗﺻــﻧﯾﻔﻬﺎ ﺣﺳــب درﺟــﺔ أﻫﻣﯾﺗﻬــﺎ (ﻣرﺣﻠــﺔ ﺗﺣﻠﯾــل اﻟﺧطــر اﻟﺟﺑــﺎﺋﻲ)
:ﻣﺗوازﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺧرى ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ، وﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ 
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ﺣﯾـث اﻧـﻪ ﻻ ﺟـدوى ﻣـن إﻋطـﺎء اﻷوﻟوﯾـﺔ ﻟﻠﻣﺧـﺎطر اﻟﺗـﻲ ﻻ ﯾﻣﻛـن : اﻟﻣـوارد اﻟﻣﺗﺎﺣـﺔ ﻹدارة اﻟﻣﺧـﺎطر
ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻓﻌﺎل ﻣﻊ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ؛
ﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻷﺣﯾــﺎن ﻗــد ﯾﻛــون ﻣــن اﻷﻓﺿــل ﺗﻘﺑــل ﺑﻌــض اﻟﻣﺧــﺎطر ﻟﻛــﻲ ﯾــﺗم : ﺗﻛﻠﻔــﺔ إدارة اﻟﻣﺧــﺎطر
.ﯾﺔ اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﺑطرﯾﻘﺔ أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻛﻠﻔﺔﺗﻐط
اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﺗﻣـت ﺗﻘـدﯾرﯾﺗﻣﺛل دور اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﺗﺄﻛﯾدﯾﺔ ﻟﻺدارة ﺑﺄن ﻋﻣﻠﯾﺔ 
اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـدﯾرﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ وﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟطرق اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟذﻟك، وﺗﻘـدﯾم اﻟﻧﺻـﺢ ﻟـﻺدارة ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟ
1.ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ
وﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ ﯾـﺗم ﻣﺣﺎوﻟـﺔ ﺗﺧﻔـﯾض اﻷﺛـر اﻟﺳـﻠﺑﻲ ﻟﻠﺧطـر : اﻟﺧطـوة اﻟراﺑﻌـﺔ ﺿـﺑط اﻟﺧطـر اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ
:ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﯾﺗم ذﻟك ﻣن ﺧﻼل
؛(ﻣﺛﻼ اﻟﺗﻌﺎﻗد اﻟﺧﺎرﺟﻲ)ﻧﻘل اﻟﺧطر إﻟﻰ أطراف أﺧرى 
ﺗﻘﻠﯾل اﻟﺧطر وذﻟك ﻋن طرﯾق اﺗﺧﺎذ إﺟراء ﻟﺗدﻧﺋﺔ اﻟﺧطر إﻟﻰ أدﻧﻰ ﺣد؛
.ﺧﻼل ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺧﻔﯾض اﺛر اﻟﺧطر إﻟﻰ ﺣد ﻣﻌﻘول، وﺗﻘﻠﯾل اﺣﺗﻣﺎل ﺣدوﺛﻪﻣن: ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺧطر
إن اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾـــﺎ ﻫـــﻲ اﻟﻣﺳـــؤوﻟﺔ ﻋـــن ﻋﻣﻠﯾـــﺔ ﺿـــﺑط : دور اﻟﻣراﺟـــﻊ اﻟﺟﺑـــﺎﺋﻲ ﻓـــﻲ ﺿـــﺑط اﻟﻣﺧـــﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾ ـــﺔ
اﻟﻣﺧـــﺎطر وٕادارة اﻟﻣﺧـــﺎطر ﺑﺷـــﻛل ﻋـــﺎم، وﯾﺗﻣﺛـــل دور اﻟﻣراﺟـــﻊ ﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠ ـــﺔ ﻣـــن ﺧـــﻼل ﺗﻘـــدﯾم اﻟﻧﺻـــﺢ 
2.ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳباﻟﺟﺑﺎﺋﻲﻣﺎد اﻟﺧﯾﺎر اﻷﻣﺛل ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺧطرواﻟﻣﺳﺎﻋدة ﺣول اﻋﺗ
ﻫـــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـــﺔ ﯾــﺗم ﺗﻘﯾـــﯾم ﻛـــل ﺧطـــوة ﻣـــن ﺧطـــوات ﻧﻣـــوذج إدارة وﻓـــﻲ: اﻟﺧطــوة اﻟﺧﺎﻣﺳـــﺔ ﻣرﺣﻠـــﺔ اﻟﺗﻘﯾـــﯾم
اﻟﻣﺧـﺎطر، ﺣﯾـث ﺗﻌﺗﺑـر ﻣؤﺷـرا ﻫﺎﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣـدى ﻓﻌﺎﻟﯾـﺔ ﻛـل ﺧطـوة ﻣـن اﻟﺧطـوات اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ، ﺣﯾـث ﯾﺟـب 
ﻫـل ﺗـم ﺗﺣدﯾـد ﻛـل اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻌـرض ﻟﻬـﺎ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ، : ﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻧﻘﺎط ا
ﻫل ﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﺣﺳب درﺟﺔ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ، ﻫـل ﺗـم اﺳـﺗﺧدام اﻟطرﯾﻘـﺔ اﻟﻣﺛﻠـﻰ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬـﺎ، وﻣـن 
اﻟﻣﻬم اﻷﺧـذ ﺑﻌـﯾن اﻻﻋﺗﺑـﺎر ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﻘﯾـﯾم ﻫـذﻩ ﻟـﯾس ﻓﻘـط ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ وﻟﻛـن أﯾﺿـﺎ ﻣـن ﻗﺑـل، ﻣـن 
.وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻟﻛل ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذةﺧﻼل ﺗوﻓﯾر أﻫداف
إن اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ ﺗﺗوﻗــف ﻋﻠــﻰ اﻻﺧﺗﯾــﺎرات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ اﻹﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﺧــذﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻓــﻲ 
، ﻷﻧــﻪ ﻣــن اﻟﺻــﻌب ﺗرﺷــﯾد ﻟﻠﻣؤﺳﺳــﺔﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﻧﺷــﺎطﺎﺗﻬﺎ وﻣــدى ﺗــﺄﺛﯾر ﻫــذﻩ اﻟﻘــرارات ﻋﻠــﻰ اﻟﺟﺎﻧــب اﻟﺟﺑــﺎﺋﻲ 
اﻟﻘـــرار اﻟﺟﺑـــﺎﺋﻲ دون اﻷﺧـــذ ﺑﻌـــﯾن اﻻﻋﺗﺑـــﺎر ﺑـــﺎﻗﻲ اﻟﻘـــرارات وﻛـــذﻟك ﻣـــدى ﺗـــﺄﺛﯾر اﻟﺧﯾـــﺎرات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـــﺔ ﻋﻠـــﻰ 
.144: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: ﺟﮭﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﻌز اﻟﺟﻣﺎل1
(ﺑﺗﺻرف. )244: ﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ، ص2
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اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻛل، ﻻن اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺔ ﻻ ﯾﻣـﺎرس ﻣﻧﻌـزﻻ وﻟﻛـن ﻓـﻲ إطـﺎر اﻟﺗﺳـﯾﯾر اﻟﻌـﺎم ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺔ، 
ات اﻷﺧرى اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺔ ﻓﺎﻟﺑﺣث ﻋن ﻧﺷﺎط ﻻ ﯾﺗﺳم ﺑﻌبء ﺟﺑﺎﺋﻲ ﺑﻌﯾد ﻋن اﻻﻋﺗﺑﺎر 
1.ﯾﺣدث ﺗﺻﺎدﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘراءاتﻗد 
واﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺗرﺷﯾد اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻻ ﯾﺟب أن ﯾﻬﻣل اﻹﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺔ ﻟـذا ﯾﺗطﻠـب أﺛﻧـﺎء اﻟﺑﺣـث ﻋـن 
:اﻟﺗرﺷﯾد اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ أن ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﯾث ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺟـزء ﻣﻬـم ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻟﺣﻠول اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺈﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺣ
ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار؛ 
ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﺗرﺷﯾد ﻣﺗﻌدد اﻟﺟواﻧب ﺑﺣﯾث ﺗﻛون ﻛل اﻟﺟواﻧب ﻏﯾر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣﺄﺧوذة ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر، 
ن ﺗﻛــون ﺳــﻬﻠﺔ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻓﺎﻻﺧﺗﯾــﺎرات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ ﯾﺟــب أن ﺗﺗﻣﺎﺷــﻰ ﻣــﻊ اﻹﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳــﺔ وا
وﺳـﻬوﻟﺔ اﻻﺳـﺗﺧدام وﻛـذﻟك ﺗﺟﻧﯾـب اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﻟﺿـﻣﺎن ن ﺗﺗﺻـف ﺑﺎﻟﻣروﻧـﺔأواﻟرﻗﺎﺑـﺔ و 
.ﺗوﻓﯾر اﻷﻣن اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ
:اﻟﻣواﻟﻲ ﯾﺑﯾن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻷﻣن اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ9-3رﻗم واﻟﺷﻛل
ﻣ ذﻛرة ﻣﻘدﻣ ﺔ ﺿﻣن )ﺎر اﻟﺗﺷ رﯾﻊ اﻟﺟﺑ ﺎﺋﻲ اﻟﺟزاﺋ ري، ﺗﺳ ﯾﯾر اﻟﻣﺧطر اﻟﺟﺑ ﺎﺋﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺷ رﻛﺎت اﻷﻣ وال ﻓ ﻲ إط: ﺣﻔ ﺎي ﻋﺑ د اﻟﻘ ﺎدر1
.84: ، ص4002/3002ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧﯾل ﺷﮭﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﺗﺧﺻص ادارة اﻋﻣﺎل، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻣﺎر ﺛﻠﯾﺟﻲ، اﻻﻏواط، اﻟﺟزاﺋر، 
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اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻷﻣن : 9-3: ﺷﻛل رﻗم
1:ﻓﺈن ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑـوﺑﻧﺎء ﻋﻣﺎ ﺳﺑق 
ﻗﯾﺎس ﺗطور اﻟﺧطر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟذي ﯾﺗﻐﯾر ﻣﻊ ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ؛
.وﺗﺟﻧب اﻟﻘواﻋد اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﻋﻘوﺑﺎتاﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
اﻟﻣﺗﺳ ﺎرﻋﺔ، اﻟﻣﻠﺗﻘ ﻰ اﻟ دوﻟﻲ دور اﻟﺳﯾﺎﺳ ﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻌزﯾ ز اﻟﻘ درة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳ ﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳ ﺔ ﻓ ﻲ ظ ل اﻟﺗﺣ وﻻت : وﻟﮭ ﻲ ﺑ وﻋﻼم، ﻋﺟ ﻼن اﻟﻌﯾﺎﺷﻲ1




ﻗﯾﺎس اﻟﺧطر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲﻗﯾﺎس اﻷداءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔاﺧﺗﺑﺎر داﺧﻠﻲ
اﻟﺧطر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲاﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔأداءات ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ دور اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ، : وﻟﻬﻲ ﺑوﻋﻼم، ﻋﺟﻼن اﻟﻌﯾﺎﺷﻲ: اﻟﻣﺻدر
.50: ، ص4002أﻛﺗوﺑر 70-30اﻟدوﻟﻲ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺧوﺻﺻﺔ واﻟدور اﻟﺟدﯾد ﻟﻠدوﻟﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس، ﺳطﯾف، اﻟﺟزاﺋر، 
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ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل
ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗم اﻟﺗطـرق ﻟـﻪ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻔﺻـل ﺗـم اﻟﺗوﺻـل إﻟـﻰ أن ﺗﺳـﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﻷﻋﻣﺎﻟﻬـﺎ ﺑﺷـﻛل ﺟﯾـد ﻫـو 
ﺷــرط أﺳﺎﺳــﻲ ﻟﺑﻘﺎءﻫــﺎ وﻧﻣوﻫــﺎ، وﻟﻬــذا ﯾﺟــب ﻋﻠﯾﻬــﺎ أن ﺗــﺗﻌﻠم ﻛﯾﻔﯾــﺔ ﺗﺳــﯾﯾر ﺿــراﺋﺑﻬﺎ ﺑﺷــﻛل ﺳــﻠﯾم، واﻟﺗﺳــﯾﯾر 
ﻓﻬـو اﻟﺟﯾـد ﻻ ﯾﻌﻧـﻲ ﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ ﻷﺣﻛـﺎم اﻟﺗﺷـرﯾﻊ اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ وٕاﻧﻣـﺎ ﺗطﺑﯾـق ﻟﻠﻘواﻋـد اﻟﺿـرﯾﺑﯾﺔ ﺑطرﯾﻘـﺔ ذﻛﯾـﺔاﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ 
، إذن ﻓﺎﻟﺗﺳــﯾﯾر اﻟﺟﺑــﺎﺋﻲ اﻟﺟﯾــد ﯾﻌﺗﺑــر دﻟﯾــل ﻋﻠــﻰ اﺟــراء ﯾﺗطﻠــب ﺗﻌﻣﯾــق اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﺑﻧﺻــوص اﻟﺗﺷــرﯾﻊ اﻟﺟﺑــﺎﺋﻲ
.ﺻﺣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ ﻣﻣـﺎ ﯾﻧﺟــر ﻋﻧـﻪ ﻋــدم ﻧظـرا ﻟﻠﺗﻐﯾﯾـرات اﻟﻣﺳــﺗﻣرة اﻟﺗـﻲ ﺗﻣــس ﻣﺧﺗﻠـف اﻟﺗﺷــرﯾﻌﺎت واﻟﺗﻧظﯾﻣـﺎت او 
اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ اﻟﯾــوم ﺗﻌﺗﺑــر ﻋﻧﺻــر أﺳﺎﺳــﻲ ﻣــن ﻓــﺈن ﺗﺳــﯾﯾر،اﻟﻔﻬــم اﻟ ــدﻗﯾق ﻟﻧﺻــوص اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺟﺑــﺎﺋﻲ
ﻋﻧﺎﺻر اﻹدارة واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﻓﻬﻲ أﺳﻠوب ﻣﻧﻬﺟﻲ ﯾطﺑـق ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ، اﻷﻣـر اﻟـذي 
ﯾـدﻋم ﺗﺣﻘﯾﻘﻬـﺎ ﻷﻫـداﻓﻬﺎ اﻹﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣـن ﺧـﻼل إﺗﺑـﺎع ﻧﻬـﺞ اﺳـﺗﺑﺎﻗﻲ ﻓـﻲ ﺗﺣدﯾـد اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬـﺎ 
.ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ وﻣراﻗﺑﺗﻬﺎوﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ وﺗﺣدﯾد اﻷوﻟوﯾﺎت اﻟ
ﻟﻣـــﺎ ﺗﺿـــﻔﻲ ﻣـــن ﺗﺣﺳـــﯾن اداء اﻟﺗﺳـــﯾﯾر اﻟﺟﺑـــﺎﺋﻲ وﺗﻠﻌـــب ﻣﻬﻣـــﺔ اﻟﻣراﺟﻌـــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـــﺔ دورا أﺳﺎﺳـــﯾﺎ ﻓـــﻲ
ﻣﺻداﻗﯾﺔ ﺣول ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ واﻟﺗـﻲ ﺗﻌﻛـس اﻟوﺿـﻌﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺔ، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ 
ﺎذ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘرارات اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳـﺔ، إﻟﻰ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣدﻗﻘﺔ ﻟﻠﺗﻣﻛن ﻣن اﺗﺧ
ﺗﻔﻌﯾــل إدارة اﻟﻣﺧــﺎطر ﻣــن ﺧــﻼل ﺧــدﻣﺎت اﻟﺗﺄﻛﯾــد اﻟﺗــﻲ ﯾﻘــدﻣﻬﺎ اﻟﻣراﺟــﻊ اﻟﺟﺑــﺎﺋﻲ ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ أﻫﻣﯾﺗﻬــﺎ ﻓــﻲ 
ﺣول ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ وﻛﻔﺎءة ﻋﻣﻠﯾﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر، واﻟﺗﺣﻘـق ﻣـن ﺳـﻼﻣﺔ طرﯾﻘـﺔ ﺗﻘﯾـﯾم ﻫـذﻩ اﻟﻣﺧـﺎطر، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ 
ﺗﻌﺎﻣــل ﻣــﻊ اﻟﺧطــر ﻓــﻲ اﻟوﻗــت اﻟﻣﻧﺎﺳــب، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻋﺗﻣــﺎد اﻟﺧﯾــﺎر اﻷﻣﺛــل ﻟﻠﺗﻘــدﯾم اﻟﻧﺻــﺢ واﻟﻣﺳــﺎﻋدة ﺣــول ا
.ﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾاﻷﻣن اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘﯾق
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ  
اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺔ 
-ﺑﺎﺗﻨﺔ –ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻷوراس 
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ﺗﻣﻬﯾد
ﺑﻌــد ﻋرﺿــﻧﺎ ﻓــﻲ اﻟﻔﺻــول اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠــف اﻟﺟواﻧــب اﻟﻧظرﯾــﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ، وﻧظــرا ﻟﻛــون ﻫــذا 
ﺣﺎوﻟﻧـــﺎ اﻟﻘﯾـــﺎمﻏﯾـــر ﻣطﺑﻘـــﺔ ﺑﺻـــورة إﺟﺑﺎرﯾـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾـــﺔ،اﻟﻧـــوع ﻣـــن اﻟﻣراﺟﻌـــﺔ
ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ -ﺑﺎﺗﻧــﺔ–ﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى ﺷــرﻛﺔ ﻣطــﺎﺣن اﻻوراس ﺑﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ ﻟﺗطﺑﯾــق ﻣراﺟﻌــﺔ
ﻣﺧﺗﻠــف اﻟﺟواﻧــب اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ واﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ ﻟﻠﺷــرﻛﺔ، ﺑﻬــدف ﺗﺑﯾــﺎن أﻫﻣﯾــﺔ ﺗطﺑﯾــق ﻫــذا اﻟﻧــوع ﻣــن اﻟﻣراﺟﻌــﺔ ﻋﻠــﻰ 
.اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
:ث ﻣﺑﺎﺣث أﺳﺎﺳﯾﺔوﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﺗم ﺗﻘﺳﯾم ﻫذا اﻟﻔﺻل إﻟﻰ ﺛﻼ
؛ﺗﻘدﯾم ﺷرﻛﺔ ﻣطﺎﺣن اﻷوراس ﺑﺎﺗﻧﺔ: ﺑﺣث اﻷولاﻟﻣ
ﺷرﻛﺔ ﻣطﺎﺣن اﻷوراس ﺑﺎﺗﻧﺔ؛ﺳﯾر ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى: ﻲاﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧ
.اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺷرﻛﺔ ﻣطﺎﺣن اﻷوراس ﺑﺎﺗﻧﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
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-ﺑﺎﺗﻧﺔ–ﺷرﻛﺔ ﻣطﺎﺣن اﻷوراس ﺗﻘدﯾم : اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
ﯾﻌﺗﺑر ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻟﺟزاﺋـري، ﺣﯾـث ﺗـﺄﺗﻲ أﻫﻣﯾﺗـﻪ 
ﻣـن ﻛوﻧـﻪ اﺣـد اﻟﻔـروع اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻟﻘطـﺎع اﻟﺻـﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺑـدورﻫﺎ ﺗﺳـﺎﻫم ﻣﺑﺎﺷـرة ﻓـﻲ زﯾـﺎدة اﻹﻧﺗـﺎج 
1.ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواءﺎﻋﯾن اﻟزراﻋﻲ واﻟﺻﻧﺎﻋﻲاﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ، ﻛﻣﺎ ﯾﻌد ﺣﻠﻘﺔ وﺻل ﺑﯾن اﻟﻘط
-ﺑﺎﺗﻧﺔ –ﻣطﺎﺣن اﻷوراس ﺷرﻛﺔﻧﺑذة ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋن : اﻟﻣطﻠب اﻷول
أﺳـــﻧدت ﻣﻬﻣـــﺔ ﺗﺣوﯾـــل اﻟﻘﻣـــﺢ إﻟـــﻰ اﻟﺷـــرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾـــﺔ ﻟﺻـــﻧﺎﻋﺔ اﻟـــدﻗﯾق واﻟﻌﺟــــﺎﺋن 5691ﻓـــﻲ ﻋـــﺎم 
واﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﺈدﻣﺎج اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣوروﺛﺔ ﻣن اﻟﺣﻘﺑـﺔ اﻻﺳـﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﻓـﻲ CAPMES NSواﻟﻛﺳﻛس 
.ﻣﺻﺎﻧﻊ ﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﺟﺎﺋن اﻟﻐذاﺋﯾﺔ90وﻣطﺣﻧﺔ ﻹﻧﺗﺎج اﻟﺳﻣﯾد32ﻣطﺣﻧﺔ ﻹﻧﺗﺎج اﻟﻔرﯾﻧﺔ، 26
2891ﻧـوﻓﻣﺑر 72اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 28-573طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣرﺳوم رﻗم CAPMES NSوﺑﻌد إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ 
واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﻔـل ﺑﺎﺳـﺗﯾراد اﻟﻣﻧﺗـوج LAINEإﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠواردات اﻟﻐذاﺋﯾﺔ CAPMES NSﺗﻔرﻋت 
DAIREاﻟﺗﺎم اﻟﺻﻧﻊ ﻣن ﺳﻣﯾد وطﺣﯾن ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻌﺟز، وﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ ﻟﻠﺣﺑـوب وﻣﺷـﺗﻘﺎﺗﻬﺎ 
ﺳــــطﯾف، DAIREاﻟﺟزاﺋــــر، DAIRE: ﺣﯾــــث ﺿــــﻣت ﻫــــذﻩ اﻷﺧﯾــــرة ﺧﻣــــس ﻣﺟﻣﻌــــﺎت ﺻــــﻧﺎﻋﯾﺔ وﻫــــﻲ
.ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔEPUORGﺑﻠﻌﺑﺎس، ﺳﯾدي DAIREﺗﯾﺎرت، DAIRE
وﺣــدة ﻹﻧﺗــﺎج 16وﺣــدة إﻧﺗــﺎج ﻣﻧﻬــﺎ 121ﻛــل ﻣﺟﻣــﻊ ﻣــن ﻋــدة ﺷــرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌــﺔ ﺗﻘــوم ﺑﺗﺳــﯾﯾر ﺗــﺄﻟف
.وﺣدة ﻹﻧﺗﺎج اﻟﻔرﯾﻧﺔ06اﻟﺳﻣﯾد، و
ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻌــد ﺗراﺟــﻊ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬــﺎ ﻣــن اﻟﻧﺻــﯾب 7991ﺳــﻧﺔ ﻫﯾﻛﻠــﺔ ﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟرﯾــﺎض إﻋــﺎدةوﻗــد ﺗﻣــت 
ﻣطـﺎﺣن اﻷوراس ﻓرعﻓرﻋﺎ، ﻣﻧﻬﺎ 14، ﻟﺗﺿم اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ، ﻟﺗﺻﺑﺢ ﺗﺣت وﺻﺎﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق
وﻗــد ﺗــم دج، 00,000.000.5ﺑــرأس ﻣــﺎل ﻗــدرﻩ 8991ﺳــﻧﺔ تواﻟــذي اﻧﺷــﺄﻗﺳــﻧطﯾﻧﺔDAIREاﻟﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻟـــ 
/ ﻗﻧطـﺎر0082وﺣـدة إﻧﺗـﺎج ﺑﺑﺎﺗﻧـﺔ ووﺣـدة إﻧﺗـﺎج ﺑـﺂرﯾس ﻣـﻊ ﻗـدرة ﺳـﺣق ﺗﺻـل إﻟـﻰ : ﺗﺟﻬﯾزﻫﺎ ﺑوﺣـدﺗﻲ إﻧﺗـﺎج
1-4رﻗــم ﻓــﻲ اﻟﯾــوم ﻟﻠﻘﻣــﺢ اﻟﻠــﯾن ﻛﻣــﺎ ﻫــو ﻣﺑــﯾن ﻓــﻲ اﻟﺟــدول / ﻗﻧطــﺎر 0002ﻓــﻲ اﻟﯾــوم ﻟﻠﻘﻣــﺢ اﻟﺻــﻠب، و
:اﻟﺗﺎﻟﻲ
اﺳﺗداﻣﺔ اﻷﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﺣول اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻛﻣدﺧل ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﺄﻣول، : أﺣﻣد ﻣﺻﻧوﻋﺔ1
.10: صاﻟﺷﻠف، ،4102ﻧوﻓﻣﺑر 42- 32ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﺗﻐﯾرات واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﯾوﻣﻲ اﻟﻐذاﺋﻲ
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ﻗﻧطﺎر/ ﻗدرة اﻟﺗﺧزﯾن 




005.1008.2009.52000.1-ﺑﺎﺗﻧﺔ–ﻣطﺣﻧﺔ ﻹﻧﺗﺎج اﻟﺳﻣﯾد 
000.1008.2009.71000.1-ﺑﺎﺗﻧﺔ–ﻣطﺣﻧﺔ ﻹﻧﺗﺎج اﻟﻔرﯾﻧﺔ 
008051066008(ﺗوﺳﻌﺔ)-ﺑﺎﺗﻧﺔ–ﻣطﺣﻧﺔ ﻹﻧﺗﺎج اﻟﺳﻣﯾد 
004.9028003.07000.1-آرﯾس–ﻣطﺣﻧﺔ ﻹﻧﺗﺎج اﻟﺳﻣﯾد 
000.7000.6000.06000.1-آرﯾس–ﻣطﺣﻧﺔ ﻹﻧﺗﺎج اﻟﻔرﯾﻧﺔ 
وﺛﺎﺋق داﺧﻠﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ: اﻟﻣﺻدر
.دج000.000.763رأس ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ إﻟﻰ ﺗم رﻓﻊ9991ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
اﻟﻣـؤرخ 321/60ﻣـن اﻟﻘـرار رﻗـم اﻟﻣﻧﺑﺛـقاﻧطـﻼق ﺗﻧﻔﯾـذ ﻣﺧطـط اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ 3102ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
tatE’l ed noitapicitraP ed liesnoC(ﻣﺳـﺎﻫﻣﺎت اﻟدوﻟـﺔﻣﺟﻠـس ﻣـن ﻗﺑـل 2102/30/62ﻓـﻲ 
)E.P.C
، ﻓـﻲ إطـﺎر ﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻲ ﺑﻬـﺎ اﻟﺳـﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔاﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻓﻲ إطﺎر ﺗطﺑﯾق 
taté’l ed noitapicitraP ed noitseG ed étéicoS)ORGEC P.G.Sﺗﺳـﯾﯾر ﻣﺳـﺎﻫﻣﺎت اﻟدوﻟـﺔ 
(ORGEC
ﻣﺟﻠــس ﻣﺳـــﺎﻫﻣﺎت اﻟدوﻟــﺔ ﺗﺑﻧـــﻰ ﻣﺧطـــط ﺟدﯾــد ﻹﻋـــﺎدة ﺗﻧظــﯾم اﻟﻘطـــﺎع اﻟﻌﻣـــوﻣﻲ 4102ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﯾـــﺔ 
ﻣﺟﻣــــﻊ ﺻــــﻧﺎﻋﻲ ﺣــــدﯾث اﻧطﻼﻗــــﺎ ﻣــــن ﻣؤﺳﺳــــﺎت ﺗﺳــــﯾﯾر 21اﻟﺗﺟــــﺎري واﻟﺻــــﻧﺎﻋﻲ ﻣــــن ﺧــــﻼل اﺳــــﺗﺣداث 
اﻟﺗﺎﺑﻌــــﺔ ﻟﻘطــــﺎع اﻟﺻــــﻧﺎﻋﺔ واﻟﻣﻧــــﺎﺟم، ﻣــــن ﺑﯾﻧﻬــــﺎ ﻣﺟﻣــــﻊ اﻟﺻــــﻧﺎﻋﺎت اﻟﻐذاﺋﯾــــﺔ P.G.Sﻣﺳــــﺎﻫﻣﺎت اﻟدوﻟــــﺔ 
(: P.G.S)واﻟذي ﯾﺿم ﺛﻼث ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺳﯾﯾر ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟدوﻟﺔ VIDORGA" أﻗرودﯾف"
؛(ﺳﻣﯾد، طﺣﯾن، ﺧﻣﯾرة وﻣﻌﺟﻧﺎت ﻏذاﺋﯾﺔ)ﯾﺷﻣل ﻛل ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺣﺑوب واﻟذي ORGEC
ﻟﻠﻣواد اﻟﺣﺎﻓظﺔ واﻟﻌﺻﺎﺋر؛BUJOCE
.ﻟﻠﻣﻧﻛﻬﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔLAGART
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" أﻗرودﯾـف"ﺟﻣـﻊ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺎت اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ ﻣوأﺻـﺑﺢ وﺑﻧـﺎء ﻋﻠﯾـﻪ ﺗـم إﻟﻐـﺎء اﻟﻣﺟﻣﻌـﺎت اﻟﺻـﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧﻣﺳـﺔ 
:ﯾﺗﻛون ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺣﺑوب وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
، ﻗﺻــر اﻟﺑﺧــﺎري، BAL ADDCF، ﺗﺗﻛــون ﻣــن ﻣطــﺎﺣن ﺑﻐﻠﯾــﺔ: اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌــﺔ ﺣﺑــوب اﻟﺟزاﺋــر
؛ﺗﯾزي وزو،اﻟﺗل ﺑﻠﯾدة،ﺗﺎدﻣﺎﯾت
أوﻻد،ﺳــﺑدو،ﺑﺷــﺎر،ﺳــﯾدي ﺑﻠﻌﺑــﺎس، ﺗﺗﻛــون ﻣــن ﻣطــﺎﺣن وﻫــران: اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌــﺔ ﺣﺑــوب اﻟﻐــرب
؛ﻣﯾﻣون
، اﻟﺑﯾﺑـــﺎن ﺑـــرج ﺑـــوﻋرﯾرج،ﺗﺗﻛـــون ﻣـــن ﻣطـــﺎﺣن ﻋـــﯾن ﺑﺳـــﺎم: اﻟﺷـــرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌـــﺔ ﺣﺑـــوب اﻟﻬﺿـــﺎب اﻟﻌﻠﯾـــﺎ
؛اﻟﺻوﻣﺎم ﺳﯾدي ﻋﯾش،ﺳﯾدي ﻋﯾﺳﻰ،اﻟﻬﺿﺎب اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺳطﯾف
؛اﻟﺟﻠﻔﺔ،ﺳﻌﯾدة،ﻣﻌﺳﻛر،ﺗﺗﻛون ﻣن ﻣطﺎﺣن اﻻﻏواط: اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺣﺑوب اﻻﻏواط
،اﻟﺣﺿـﻧﺔ ﻣﺳـﯾﻠﺔ،اﻟﺣـروش،رون ﻣﯾﻠـﺔﺗﺗﻛون ﻣن ﻣطﺎﺣن ﺑﻧـﻲ ﻫـﺎ: اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺣﺑوب ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ
اﻗروﺳـــــود)؛ اﻟﻔ ـــــروع ﺳـــــﯾدي راﺷـــــد ﻗﺳـــــﻧطﯾﻧﺔ،ﺳـــــﯾﺑوس ﻋﻧﺎﺑ ـــــﺔ،ﻣرﻣـــــورة ﻗﺎﻟﻣـــــﺔ،ﻟﯾﺗ ـــــورال ﺳـــــﻛﯾﻛدة
(APOCIDﺎ دﯾﻛوﺑ، DUSORGA
ﺳﯾدي رﻏﯾس ،اﻟواﺣﺎت ﺗﻘرت،ﺗﺗﻛون ﻣن ﻣطﺎﺣن اﻟﻌوﯾﻧﺎت ﺗﺑﺳﺔ: اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺣﺑوب اﻟزﯾﺑﺎن
. ﺑﺎﺗﻧﺔاﻻوراس ، اﻟزﯾﺑﺎن ﺑﺳﻛرة،اﻟﺑواﻗﻲأم
-ﺑﺳـﻛرة–ﺣﯾث أﺻﺑﺣت ﺷرﻛﺔ ﻣطﺎﺣن اﻷوراس ﻋﺑﺎرة ﻋن وﺣدة ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺣﺑوب اﻟزﯾﺑﺎن اﻟﻘﻧطرة 
".أﻗرودﯾف"اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ  ﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ 
-ﺑﺎﺗﻧﺔ–ﻣطﺎﺣن اﻻوراس ﺷرﻛﺔﻟاﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣــن اﻷﻧﺷــطﺔ واﻟﻣﻬــﺎم اﻟﺗــﻲ ﯾــﺗم ﺗوزﯾﻌﻬــﺎ ﺑــﯾن اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ةﺗﻧظﯾﻣــﻲ ﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻣــﺎ، ﯾﺗﻛــون ﻋــﺎداﻟاﻟﻬﯾﻛــل 
، ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺗﻧظـﯾمﺑﺎﻟﺿرورة ﻣوﺟﻪ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻹﺷراف، وﻫو 
: اﻟﺗﺎﻟﻲ1-4رﻗم وﯾﺗﻣﺛل اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب اﻟﺷﻛل
اﻻوراساﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﺷرﻛﺔ ﻣطﺎﺣن: 1-4: ﺷﻛل رﻗم
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اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
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، ﻓﻬــو ﯾﺷــرف ﻋﻠــﻰ ﺗﺳــﯾﯾر اﻟﺷــرﻛﺔ ﻣــن ﻛــل ﻫــو اﻟﻣﺳــؤول اﻷول ﻋــن ﻛﺎﻣــل اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ: اﻟﻣــدﯾر اﻟﻌــﺎم.1
:وﺗﺗﻣﺛل ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲاﻟﻧواﺣﻲ، وﯾﻬﺗم ﺑﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، 
.اﻟﺗﺳوﯾق واﻹﻧﺗﺎج، اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻹدارة، اﻟﺗﻧظﯾم واﻟرﻗﺎﺑﺔ، ﺣﺳن اﻟﺗﺳﯾﯾر واﻟﺗﺧطﯾط
:وﺗﺗﻣﺛل ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ: اﻟﻌﺎﻣﺔاﻷﻣﺎﻧﺔ .2
ﻛﺗﺎﺑـــﺔ اﺳـــﺗﻘﺑﺎل اﻟﻣﻛﺎﻟﻣـــﺎت اﻟﻬﺎﺗﻔﯾـــﺔ وﺗﺣوﯾﻠﻬـــﺎ ﺑ ـــﯾن ﻣﺧﺗﻠـــف اﻟﻣـــدﯾرﯾﺎت، ﻟﺻـــﺎدر واﻟـــوارد، ﺗﺳـــﺟﯾل ا
ﺗﺣرﯾر اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺟﻠس ،ﺗﺳﯾﯾر ﻣواﻋﯾد اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎماﻟﻣراﺳﻼت وﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣدﯾرﯾﺎت،
(.اﻟﺦ...زﺑﺎﺋن، زوار)اﻹدارة، اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﺿﯾوف 
و ﯾﺗﻣﺛـل دورﻩ ﻓـﻲ ﺿـﻣﺎن ﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟﻣﻌـدات اﻟﻣﺎدﯾـﺔ و اﻟﻣـوارد اﻟﺑﺷـرﯾﺔ و : اﻟﺻﺣﺔ واﻷﻣنﻣﺳﺎﻋد ﻟﺣﻔظ .3
اﻟﺣراﺋق، اﻟﻧظﺎﻓﺔ واﻟﻘواﻋد : ﺗﻘوم ﺑﺗوﻋﯾﺔ اﻟﻌﻣﺎل ﺣول اﻷﺧطﺎر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻣﺛلﻛﻣﺎ ، اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻬﺎ
ل اﻟﺻـﺣﯾﺔ، اﻟﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﺗطﺑﯾـق ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺣﻔـظ اﻷﻣـن واﻟﺻـﺣﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌـﺔ ﺣرﻛـﺔ وﺳـﺎﺋ
:وﯾﻌﻣل وﻓق ﺧطﺗﯾناﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ أو ﻏﯾر اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ، اﻟﻧﻘل اﻟداﺧﻠﺔ واﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻣن اﻟوﺣدة ﺳواء
ﻣن ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻌﺎدﯾﺔ؛ﻟﻸاﻟﺧطﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن طرف اﻹدارة 
.ﺧطﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ أو اﻟﻛوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
ﯾﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺗﯾش ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻏﯾـر ﻣﺣـددة وﯾﻌﺗﺑـر أول ﻣﺗـدﺧل ﻓـﻲ اﻟﻣﺷـﺎﻛل اﻟداﺧﻠﯾـﺔ :اﻟﻣﻔﺗش اﻟﻌﺎم.4
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻧﻘص أو زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﺈﻧﻪ ،ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺛل ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺗﻔﺗﯾش ﻓﻲ اﻟﻣﺧزن
.ﯾﻘدم ﺗﻘرﯾر ﻟﻠرﺋﯾس اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ
وظﺎﺋﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺷراف ﻋﻠـﻰ ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔأﻫم ﺗﺗﻣﺛل :ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ.5
:ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛ٕاﻋداد ﻣﺳك ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟوﺣدة و 
اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟوﺣدات وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎ؛
اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ؛ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ
واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ؛إﻋداد ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ 
.ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
ﻘـدﯾم اﻟﺳﻬر ﻋﻠـﻰ ﺗ، و ﺷرﻛﺔﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾﺔﺗﻌﻣل :ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة.6
:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻗﺎ ﻣن اﻟوظﺎﺋف، اﻧطﻼأﺣﺳن اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻌﻣﻼء
- ﺑﺎﺗﻨﺔ –ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻻوراس : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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، واﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟزﺑﺎﺋن وﻓﺗﺢ ﻣﻠﻔﺎت ﻟﻬم؛اﻟﺷرﻛﺔﺗﺳوﯾق ﻣﻧﺗوج 
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔواﺗﯾر وٕارﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻗﺳم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ؛ﺗﺣرﯾر 
ﺗزوﯾد اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﺈﯾﺻﺎل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻟﻧﻘﺎط اﻟﺑﯾﻊ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ؛
.   واﻟﺗﻘرب ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠكﺑﯾﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻧﻘﺎط اﻟﺑﯾﻊ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ
اﻟﺗﺳــﯾﯾر، ﺻـﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﻌــدات، اﻟﺗﺧطـﯾط،) ﺗﻬـﺗم ﻫــذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾـﺔ ﺑرﺳــم ﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﺷــرﻛﺔ : ﻣدﯾرﯾـﺔ اﻻﺳـﺗﻐﻼل.7
(.ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺧزون، ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ
ﺗﺳــﻬر ﻫــذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﺳــﯾﯾر اﻟﺷــؤون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻟﻠﻣﺳــﺗﺧدﻣﯾن، وﻫــﻲ :ﻣدﯾرﯾ ــﺔ اﻟﻣــوارد اﻟﺑﺷــرﯾﺔ.8
:ﻣﻬﯾﻛﻠﺔ ﺑـﺄرﺑﻌﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ
اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻣدﻧﯾـﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣـل، اﺟـراءات اﻟﺗوظﯾـف، اﻟﺗﻘﺎﻋـد، )ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﺎﻣـل : ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن
؛(اﻟﻌطل اﻟﺳﻧوﯾﺔ، اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻹداري، ﻛﺷف اﻟﺣﺿور اﻟﺷﻬري
ﻣﯾزاﻧﯾــﺔ اﻟﺗﻛـــوﯾن، إﻋــدادوﻫــﻲ ﺗﻬــﺗم ﺑﺈﻋــداد ﻣﺧطــط اﻟﺗﻛــوﯾن اﻟﺧــﺎص ﺑﺎﻟﻌﻣــﺎل، : ﻣﺻــﻠﺣﺔ اﻟﺗﻛــوﯾن
؛(ﻟﻣدىﺗﻛوﯾن طوﯾل اﻟﻣدى او ﻗﺻﯾر ا)ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ 
ﺗﻬـﺗم ﺑﺎﻟﺟﺎﻧـب اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣـل، اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻣـﻊ اﻟﺿـﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ : اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷؤون 
واﻟﺗﻌﺎﺿدﯾﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ، إﻋطﺎء ﻣﺳﺎﻋدات ﻟﻠﻌﺎﻣل؛
ﻣــن ﻣﻬــﺎم ﻫــذﻩ اﻟﻣﺻــﻠﺣﺔ اﻹﺷــراف ﻋﻠــﻰ ﻛــل ﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــق ﺑــﺎﻹﻋﻼم اﻵﻟــﻲ : ﻣﺻــﻠﺣﺔ اﻹﻋــﻼم اﻵﻟــﻲ
.واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻌﺗﻣدة
ﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾـﺔ ﻣـن إﻋـداد ﻟﻠﺧطـط ﺗﺷرف ﻋﻠ: ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗطوﯾر.9
:، ﻣﺎ ﯾﻠﻲﻣﻬﺎم ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ، وﻣن ﺑﯾن ودراﺳﺎت اﻟﺟدوى ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺟدﯾدة
؛(6102-3102)ﻣﺧطط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ 
ﻣﺧطـط إطـﺎراﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟواﺟب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬـﺎ أو اﻧﺟﺎزﻫـﺎ ﻓـﻲ 
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ؛
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إﻋداد دﻓﺗر اﻟﺷروط واﻟﺗﺄﺷﯾر ﻋﻠﯾﻪ؛
ﻓﺗﺢ اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺎت؛ﻋﻠﻰاﻹﺷراف
اﻟﺦ(... ﻟﻠﺷرﻛﺔﺔ وﻧﻘل اﻟﻣﻌداتﺟﻣرﻛ)اﻻﺳﺗﯾرادﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت 
- ﺑﺎﺗﻨﺔ –ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻻوراس : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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، وﺗﻧﺣﺻر أﻫم ﻣﻬـﺎم ﻋﻠﻰ ﺗدﻗﯾق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺻﺎدر اﻟﺧطﺄﺗﻌﻣل : ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗدﻗﯾق واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ.01
:ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﻘواﻧﯾن؛اﺣﺗرامﻣراﻗﺑﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﻟﻺﺟراءات اﻟﻣطﺑﻘﺔ و ﻣدى 
.ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟداﺧﻠﻲ و ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﺧﻠل ﯾﺑﻠﻎ ﺑﻪ اﻟرﺋﯾس اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم
وﺻــــل ﺑــــﯾن اﻟﺷــــرﻛﺔ واﻟﻣﺣــــﺎﻣﯾن اﻟﻣﻛﻠﻔــــﯾن ﺗﻌﺗﺑــــر ﻫــــذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾــــﺔ ﻫﻣــــزة : ﻣدﯾرﯾـــﺔ اﻟﺷــــؤون اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــﺔ.11
:، وﻣن أﻫم ﻣﻬﺎﻣﻬﺎﺑﻘﺿﺎﯾﺎﻫﺎ
ﻘﺎرﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺷﻬرﯾﺔ ﻋن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ؛ﺗإﻋداد
ﺗﻘﺎرﯾر ﺳﻧوﯾﺔ ﻋن ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺷرﻛﺔ؛إﻋداد
اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﻣﺣﺿرﯾن اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗﻧﻔﯾذ؛
(.اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺻﻔﻘﺎتاﻷﻣﺎﻧﺔ)ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺻﻔﻘﺎت 
-ﺑﺎﺗﻧﺔ –ﻣطﺎﺣن اﻻوراس طﺑﯾﻌﺔ ﻧﺷﺎط ﺷرﻛﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
:ﯾﻠﻲﻛﻣﺎ2-4ﺣﺳب اﻟﺟدول رﻗم أﻧواع ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت 3ﻣطﺎﺣن اﻷوراس ﺑﺈﻧﺗﺎج ﺷرﻛﺔﺗﻘوم 
ﻣﻧﺗوﺟﺎت ﺷرﻛﺔ ﻣطﺎﺣن اﻻوراس ﺑﺎﺗﻧﺔ: 2-4: ﺟدول رﻗم
اﺳﺗﻌﻣﺎﻻﺗﻪﻣواﺻﻔﺎﺗﻪﻧوﻋﻪاﻟﻣﻧﺗوج
ﺳﻣﯾد
طﺣــﯾن ﻣــﺎدة ﻏذاﺋﯾــﺔ ﻣﺳــﺗﺧرﺟﺔ ﻣــن ﺳﻣﯾد ﻣﻣﺗﺎز
اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب
ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻌﺟﺎﺋن اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ﺳﻣﯾد ﻋﺎدي
ﺳﻣﯾد رطب
اﻟﻘﻣﺢ اﻟﻠﯾنﻣــﺎدة ﻏذاﺋﯾــﺔ ﻣﺳــﺗﺧرﺟﺔ ﻣــن طﺣــﯾن ﻓرﯾﻧﺔ اﻟﺧﺑزﻓرﯾﻧﺔ
ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻌﺟﺎﺋن اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ﻓرﯾﻧﺔ ﻋﺎدﯾﺔ
اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب واﻟﻠﯾنﻣــــﺎدة ﻣﺳــــﺗﺧرﺟﺔ ﻣــــن ﺑﻘﺎﯾــــﺎ طﺣــــﯾن ﻧﺧﺎﻟﺔ اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠباﻟﻧﺧﺎﻟﺔ
ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻷﻧﻌﺎم واﻟدواﺟن
وﺛﺎﺋق داﺧﻠﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ:اﻟﻣﺻدر
- ﺑﺎﺗﻨﺔ –ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻻوراس : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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2-4رﻗــم ﺣﺳــب اﻟﺷــﻛلﻓــﻲ وﺣــدات اﻹﻧﺗــﺎجﯾﻣﻛــن ﺗوﺿــﯾﺢ ﻣراﺣــل ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻹﻧﺗــﺎج: ﻣراﺣـل ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻹﻧﺗــﺎج
:اﻟﺗﺎﻟﻲ
اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب                             دﻗﯾق
ﻓرﯾﻧﺔاﻟﻘﻣﺢ اﻟﻠﯾن                               
ﻣراﺣل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻧﺗﺎج ﻛل ﻣن اﻟﺳﻣﯾد واﻟﻔرﯾﻧﺔ:2-4: ﺷﻛل رﻗم







ﻗﻣﺢ ﻟﯾن وﻗﻣﺢ ﺻﻠب: اﻷوﻟﯾﺔﻣرﺣﻠﺔ ﻓرز اﻟﻣواد 
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﺳﺗﻘﺑﺎﻟﻬﺎ ﺗﺣدد 
طﺑﯾﻌﺔ وﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗوج  
ﯾﺗم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧظﯾف اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ ﻣن 
اﻟﺷواﺋب ﻗﺑل ﺗﺧزﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺻواﻣﻊ
ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ أﻫم ﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج ﺣﯾث 
ﯾﺟب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣﺑوب ﻧظﯾﻔﺔ ﻻ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ 
ﺗﻧظﯾف ﺟﺎف  : أي ﺷواﺋب ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺗﯾن
وﺗﻧظﯾف رطب 
ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗوج 
اﻟطﺣن : اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ، وﺗﻣر ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺗﯾن
واﻟﻐرﺑﻠﺔ
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﺗم ﺗﺧزﯾن اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ 
ﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺗﺧزﯾن
- ﺑﺎﺗﻨﺔ –ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻻوراس : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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إﻟـﻰ ﺳـﻧﺔ 1102اﻹﻧﺗﺎج ﻟﻸﻧـواع اﻟﺛﻼﺛـﺔ ﻣـن اﻟﻣﻧﺗوﺟـﺎت ﻣـن ﺳـﻧﺔ ﯾﺑﯾن اﻟﺗطور ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ 3-4رﻗم ﺷﻛلواﻟ
:5102
5102إﻟﻰ 1102ﻣن ﺗطور اﻟﻣﻧﺗوج : 3-4: ﺷﻛل رﻗم
-ﺑﺎﺗﻧﺔ–ﺑﻣطﺎﺣن اﻷوراس اﻻﺳﺗﻐﻼلﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف ﻣدﯾر ﻣدﯾرﯾﺔ : اﻟﻣﺻدر
:ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل ﻧﻼﺣظ أﻧﻪ
ﻛـﺎن ﻫﻧـﺎك ارﺗﻔـﺎع ﻣﻠﺣـوظ ﻓـﻲ ﻛﻣﯾـﺔ اﻹﻧﺗـﺎج ﻟﻛـل ﻣـن اﻷﻧـواع اﻟﺛﻼﺛـﺔ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻣـﻊ 2102ﺧـﻼل ﺳـﻧﺔ 
: 1102ﺳﻧﺔ 
؛%22ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻟﻣﺎدة اﻟﺳﻣﯾد ﺗﻘدر ﺑـ 
؛%20ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻟﻣﺎدة اﻟﻔرﯾﻧﺔ ﺗﻘدر ﺑـ 
.%12ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻟﻣﺎدة اﻟﻧﺧﺎﻟﺔ ﺗﻘدر ﺑـ 
:ﻧﻼﺣظ أن ﻫﻧﺎك3102ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
وﻫــذا راﺟــﻊ ﻟﻠﺗوﻗــف اﻟﻣﺗﻛــرر ﻋــن %54,7-اﻧﺧﻔــﺎض ﻓــﻲ ﻛﻣﯾــﺔ اﻹﻧﺗــﺎج ﻟﻣــﺎدة اﻟﺳــﻣﯾد ﺑﻧﺳــﺑﺔ 
؛اﻹﻧﺗﺎج ﺧﻼل ﺷﻬر أوت ﺑﺳﺑب اﻧﺧﻔﺎض اﻟطﻠب ﻋن ﻣﺎدة اﻟﺳﻣﯾد
ﺑﺳﺑب زﯾﺎدة اﻟطﻠب؛2102ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻟﻣﺎدة اﻟﻔرﯾﻧﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %33,51ارﺗﻔﺎع ﺑﻧﺳﺑﺔ 
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- ﺑﺎﺗﻨﺔ –ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻻوراس : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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:ﻧﻼﺣظ4102ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
؛3102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %11,1اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻟﻣﺎدة اﻟﺳﻣﯾد ﺗﻘدر ﺑـ 
؛%49,5ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ  اﻹﻧﺗﺎج ﻟﻣﺎدة اﻟﻔرﯾﻧﺔ ﺗﻘدر ﺑـ 
.%50,0واﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻟﻣﺎدة اﻟﻧﺧﺎﻟﺔ ﺗﻘدر ﺑﻧﺳﺑﺔ 




ﯾرﺟــﻊ ﻫــذا اﻻﻧﺧﻔــﺎض إﻟــﻰ اﻟﺗوﻗــف ﻋــن اﻹﻧﺗــﺎج ﺑﺳــﺑب ﺗﺟدﯾــد ﻣﻌــدات اﻹﻧﺗــﺎج اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑوﺣــدﺗﻲ 
، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻻﺿـطراﺑﺎت 5102وﻣطـﺎﺣن اﻟﻔرﯾﻧـﺔ ﺑﺑﺎﺗﻧـﺔ اﺑﺗـداء ﻣـن ﺷـﻬر ﻣـﺎي إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻣﯾد 
.واﻟﺗوﻗﻔﺎت اﻟﻣﺗﻛررة ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج ﺑوﺣدة آرﯾس وﻫذا ﻧﺎﺟم ﻋن ﻗدم ﻣﻌدات اﻹﻧﺗﺎج ﺑﻬﺎ
:اﻟﺗﺎﻟﻲ4-4رﻗم ﺣﺳب اﻟﺷﻛل5102إﻟﻰ 1102وﯾﻣﻛن ﺗﻣﺛﯾل ﺗطور ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟوﺣدة ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات ﻣن 
5102إﻟﻰ 1102اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻣن ﺗطور : 4-4: ﺷﻛل رﻗم
ﻗﻧطﺎر: اﻟوﺣدة















5102-1102ﺗطور اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات ﻣن 
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:ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل ﻧﻼﺣظ أﻧﻪ
ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ارﺗﻔﺎع ﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻟﻛل ﻣن اﻷﻧواع اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ 2102ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
:اﻟﺳوقوﻫذا راﺟﻊ ﻟزﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻓﻲ1102ﺳﻧﺔ 
؛%12ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻟﻣﺎدة اﻟﺳﻣﯾد ﺑﻧﺳﺑﺔ 
؛%20ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻟﻣﺎدة اﻟﻔرﯾﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔـ 
.%22ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻟﻣﺎدة اﻟﻧﺧﺎﻟﺔ ـ 
ﺧـﻼل اﻟﺳـﻧﺔ ﻗﺎﻣـت اﻟوﺣــدة ﺑﻌﻣﻠﯾـﺔ ﺷـراء وٕاﻋـﺎدة ﺑﯾــﻊ ﺳـﻣﯾد اﻟﺷـﻌﯾر ﻧظـرا ﻟﻠطﻠــب ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﻣــﺎدة  
.ﯾدﺧل ﺿﻣن داﺋرة إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ وذﻟك ﻟﺗﻐطﯾﺔ طﻠب اﻟﺳوق ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدةﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﻧﻪ ﻻ 
.ﻧﻼﺣظ أن ﻣﺳﺗوى ارﺗﻔﺎع ﻧﺳب ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﺗﻣﺛل ﻧﻔس ﻣﺳﺗوى ارﺗﻔﺎع ﻧﺳب ﻛﻣﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج
:ﻧﻼﺣظ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ2102وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ 3102ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
وﻫذا راﺟﻊ ﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟطﻠب؛%6–اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ ﺑﯾﻊ ﻣﺎدة اﻟﺳﻣﯾد ﺑﻧﺳﺑﺔ 
وﻫذا راﺟﻊ ﻻرﺗﻔﺎع اﻟطﻠب؛%64,41ﻔﺎع ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ ﺑﯾﻊ ﻣﺎدة اﻟﻔرﯾﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ارﺗ
؛%63,0ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺑﯾﻊ ﻣﺎدة اﻟﻧﺧﺎﻟﺔ ﺗﻘدر ﺑـ 
: ﺑﺗوﺳﯾﻊ ﺷﺑﻛﺔ ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓـﻲ3102ﻗﺎﻣت اﻟوﺣدة ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
.ﻧﻘﺎط ﺑﯾﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ80ﻓﺗﺢ ﺳﻣﯾد اﻟﺷﻌﯾر، ﺳﻣﯾد رﻏﯾف، ﺣﺑوب ﺟﺎﻓﺔ وﻋﺟﺎﺋن ﻏذاﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل 
:ﻧﻼﺣظ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ3102وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ 4102ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
؛%62,1–اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ ﺑﯾﻊ ﻣﺎدة اﻟﺳﻣﯾد ﺑﻧﺳﺑﺔ 
وﻫذا راﺟﻊ ﻻرﺗﻔﺎع اﻟطﻠب؛%68,8ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ ﺑﯾﻊ ﻣﺎدة اﻟﻔرﯾﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
؛%8,1-اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺑﯾﻊ ﻣﺎدة اﻟﻧﺧﺎﻟﺔ ﺗﻘدر ﺑـ 
.%251اد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻷﺧرى ﺑﻧﺳﺑﺔ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺑﯾﻊ اﻟﻣو 
ﻧﻼﺣـظ اﻧﺧﻔـﺎض ﻓـﻲ ﻣﺳـﺗوى اﻟﻣﺑﯾﻌـﺎت ﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت اﻟوﺣـدة 4102وﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑﺳـﻧﺔ 5102ﺧـﻼل ﺳـﻧﺔ 




.%774ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺑﯾﻊ اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
- ﺑﺎﺗﻨﺔ –ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻻوراس : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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: أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص رﻗم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺣﻘق ﻣن طرف اﻟوﺣدة ﻓﻧﻼﺣظ ﺗطورﻩ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ
5102–1102ﺗطور رﻗم اﻷﻋﻣﺎل ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات : 5-4:ﺷﻛل رﻗم
ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إﻋدادﻣن : اﻟﻣﺻدر
وﻫـــذا راﺟـــﻊ ﻟزﯾـــﺎدة 4102و3102، 2102ﻣـــن اﻟﺷـــﻛل ﻧﻼﺣـــظ ارﺗﻔـــﺎع رﻗـــم اﻷﻋﻣـــﺎل ﺧـــﻼل اﻟﺳـــﻧوات 
اﻹﻧﺗـــﺎج ﺧـــﻼل ﻫـــذﻩ اﻟﺳـــﻧوات ﺑﺳـــﺑب زﯾـــﺎدة اﻟطﻠـــب ﻋﻠـــﻰ ﻣﻧﺗﺟـــﺎت اﻟوﺣـــدة، وﻧﻼﺣـــظ اﻧﺧﻔﺎﺿـــﻪ ﺧـــﻼل ﺳـــﻧﺔ 
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5102-1102ﺗطور رﻗم اﻻﻋﻣﺎل ﻣن 
رﻗم اﻻﻋﻣﺎل
:اﻟوﺣدة ADK
- ﺑﺎﺗﻨﺔ –ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻻوراس : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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ﺑﺎﺗﻧﺔﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺷرﻛﺔ ﻣطﺎﺣن اﻷوراسﺳﯾر ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺳــﻧﺣﺎول ﻣــن ﺧــﻼل ﻫــذا اﻟﻣﺑﺣــث اﻟﺗطــرق ﻟﻣراﺣــل ﺳــﯾر ﻣﻬﻣــﺔ اﻟﻣراﺟﻌــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ 
إﻟﻰﻣوﺟودات واﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻧظرة ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻟاﻟﺟواﻧب اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ﻣطﺎﺣن اﻻوراس، 
.ﺗﻘﯾﯾم ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ
ﻟﺷرﻛﺔ ﻣطﺎﺣن اﻻوراسواﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔاﻟﺟواﻧب اﻟﻌﺎﻣﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﺗﻌﺗﺑـر أو ﺧطـوة ﻣـن ﺧطـوات -ﺑﺎﺗﻧـﺔ–اﻷوراس ﻟﺷـرﻛﺔ ﻣطـﺎﺣن اﻟﺟواﻧـب اﻟﻌﺎﻣـﺔاﻟﺗﻌـرف ﻋﻠـﻰإن 
ﺣﯾث ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻣﻌرﻓـﺔ ﻣﺧﺗﻠـف اﻟﺗﻔﺎﺻـﯾل اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﺷـرﻛﺔ ﻣـن اﻟﻧﺎﺣﯾـﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ واﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ، اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 
:ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲوﺟﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم 
"(أﻗرودﯾف"ﺟﻣﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻟﻣﺷرﻛﺔ ﻓرﻋﯾﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ : اﻟﺷرﻛﺔﺷﻛل 
؛دج00,000.000.763: رأس ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ
؛-ﺑﺎﺗﻧﺔ–اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻛﺷﯾدة : اﻟﻌﻧوان
؛8991(: اﻟﻔرع)ﺑداﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﺗﺎرﯾﺦ 
؛672602220508990: ﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺟﺑﺎﺋﻲرﻗم ا
؛24010951750: اﻟﺟﺑﺎﺋﻲاﻹﺧﺿﺎعرﻗم 
وﺗﺳوﯾق اﻟدﻗﯾق، اﻟﻔرﯾﻧﺔ واﻟﻧﺧﺎﻟﺔ؛إﻧﺗﺎج : اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﺋﯾﺳﻲ
ﻣـن 10ﻣﻛـرر 282اﻟﻣـﺎدة اﻟرﺑﺢ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﺣﺳـب أﺣﻛـﺎمﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺔ ﺧﺎﺿﻌ: ﻧظﺎم اﻹﺧﺿﺎع
أو ﯾوﺟــﻪ ﻫــذا اﻟﻧظـــﺎم ﻟﻸﺷــﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾـــونﺣﯾـــثﻗــﺎﻧون اﻟﺿــراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷـــرة واﻟرﺳــوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠــﺔ،
اﻟﻣﻌﻧوﯾون واﻟﺷرﻛﺎت واﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻣـﺎرس ﻧﺷـﺎطﺎ ﺻـﻧﺎﻋﯾﺎ أو ﺗﺟﺎرﯾـﺎ او ﺣرﻓﯾـﺎ أو ﻣﻬﻧـﺔ ﻏﯾـر 
اﻟـرﺑﺢو ﯾﺣـدد(. دج000.000.03)دﯾﻧـﺎر ﻣﻠﯾـون ﺛﻼﺛـونﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﺗﺟـﺎوز رﻗـم أﻋﻣـﺎﻟﻬم ﺗﺟﺎرﯾـﺔ،
251اﻟﻣـﺎدﺗﯾنوﻷﺣﻛـﺎمﺑﻬـﺎ،اﻟﻣﻌﻣولواﻷﻧظﻣﺔﻟﻠﻘواﻧﯾنطﺑﻘﺎﻣﺣﺎﺳﺑﺔأﺳﺎس ﻣﺳكﻋﻠﻰاﻟﺣﻘﯾﻘﻲ
؛ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة و اﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ351و 
ﻧﻘطﺔ ﺑﯾﻊ 62وراس ﺑﺎﺗﻧﺔ ﺔ ﻣطﺎﺣن اﻻﺗﻣﻠك ﺷرﻛ: -ﺑﺎﺗﻧﺔ–ﻟﺷرﻛﺔ ﻣطﺎﺣن اﻻوراس ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ
ﺣﯾـث ﯾـﺗم ﺗزوﯾـدﻫﺎ ،(ﺑﺎﺗﻧـﺔ، ﺑﺳـﻛرة، ﺳـطﯾف، ﺧﻧﺷـﻠﺔ، أم اﻟﺑـواﻗﻲ، ﺗﺑﺳـﺔ)ﻣﻧﺗﺷرة ﻋﻠﻰ ﺳﺗﺔ وﻻﯾﺎت 
:ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ3-4ﺣﺳب اﻟﺟدول رﻗم ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ، وﻫﻲ ﺗﺗوزع
- ﺑﺎﺗﻨﺔ –ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻻوراس : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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-ﺑﺎﺗﻧﺔ–وﺛﺎﺋق داﺧﻠﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷرﻛﺔ ﻣطﺎﺣن اﻻوراس : اﻟﻣﺻدر
- ﺑﺎﺗﻨﺔ –ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻻوراس : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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-ﺑﺎﺗﻧﺔ–ﺷرﻛﺔ ﻣطﺎﺣن اﻻوراس ﻣوﺟودات واﻟﺗزاﻣﺎت:اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب 
:ﻧوﺿﺣﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ:-ﺑﺎﺗﻧﺔ–ﺷرﻛﺔ ﻣطﺎﺣن اﻻوراس ﻣوﺟودات: أوﻻ
–أﺻول –5102ﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ﻣطﺎﺣن اﻻوراس ﻟﺳﻧﺔاﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ا: 5-4: اﻟﺟدول رﻗم
دج: اﻟوﺣدة









33,057.223.333,057.223.3ﻏﯾر ﺟﺎرﯾﺔأﺧرىﻗروض وأﺻول ﻣﺎﻟﯾﺔ 
48,972.265.748,972.265.7ﺿراﺋب ﻣؤﺟﻠﺔ أﺻول
13,731.665.84916,042.209.97829,773.864.828.1ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﺟﺎرﯾﺔ
أﺻول ﺟﺎرﯾﺔ









5102ﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧﺷﺎط40Gاﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﺳﻧوي ﻧﻣوذج : اﻟﻣﺻدر
- ﺑﺎﺗﻨﺔ –ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻻوراس : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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:(5102ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻌطﯾﺎت ﺳﻧﺔ )ﻣطﺎﺣن اﻷوراس ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲوﺗﺗﻣﺛل أﺻول ﺷرﻛﺔ
:اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﺟﺎرﯾﺔ: أوﻻ
دج؛00,338.137: اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ﺑﻣﺑﻠﻎ
:ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ29,489.140.754.1: اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻘدر ﺑـ
؛00,591.190.152: أراﺿﻲ ﺑﻣﺑﻠﻎ
؛83,761.236.185: ﺑﻣﺑﻠﻎﺑﻧﺎءات
؛05,134.291.844(: ﻋﺗﺎد ﺻﻧﺎﻋﻲ)اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﻣﻌدات واﻷدوات اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ 
.10,191.621.671(: ﻣﻌدات اﻟﻧﻘل)ﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻋﯾﻧﯾﺔ أﺧرى 
:دج ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ34,925.908.953: اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﺟﺎري اﻧﺟﺎزﻫﺎ ﺑﻣﺑﻠﻎ
دج؛16,707.084.5ﺑﻣﺑﻠﻎ (أﺷﻐﺎل ﻣﻧﺟزة ﻣن طرف اﻟﻐﯾر)ﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻋﯾﻧﯾﺔ ﺟﺎري اﻧﺟﺎزﻫﺎ
.دج28,128.823.453وأﻗﺳﺎط ﻣدﻓوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﺗﺳﺑﯾﻘﺎت
ﻣــن ﻗﺑــل اﻟﺷــرﻛﺔ ﻛﻔــﺎﻻت ﻣدﻓوﻋــﺔوداﺋــﻊ و دج ﻋﺑــﺎرة ﻋــن 33,057.223.3: ﺗﺛﺑﯾﺗــﺎت ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺑﻣﺑﻠــﻎ
ﺿﻣﺎن ﻟﻠﺳﯾر اﻟﺣﺳـن دج ﻛ33,079.013.3دج، وﻣﺑﻠﻎ 00,087.11: ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺳوﻧﻠﻐﺎز ﺑﻣﺑﻠﻎ
؛ﻟﻠﺻﻔﻘﺔ
: ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲدج48,972.265.7: اﻟﺿراﺋب اﻟﻣؤﺟﻠﺔ أﺻول ﺗظﻬر ﺑرﺻﯾد ﻣدﯾن ﯾﻘدر ﺑـ
- ارﯾس–وﺣدة اﻹﻧﺗﺎج - ﺑﺎﺗﻧﺔ–وﺣدة اﻹﻧﺗﺎج ﺷرﻛﺔﻣﻘر اﻟ
دج29,003.237.3دج09,959.861.3دج20,910.166اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ
:ﺣﯾث أن
ﻣــدﯾن ﺑﻣﺑﻠــﻎ 5102/21/13أﺻــول ﻓــﻲ رﺻــﯾد ﺣﺳــﺎب اﻟﺿــرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠــﺔ : ﻣﻘــر اﻟﺷــرﻛﺔ
:ﯾﻣﺛلدج20,910.166: ﯾﻘدر ﺑـ
ﻣـﻧﺢ اﻟـذﻫﺎب اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋـن دج ﯾﻣﺛل ﺿرﯾﺑﺔ ﻣؤﺟﻠﺔ أﺻول 56,913.874: ﻣﺑﻠﻎ
؛6102اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺳﻧﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎﻋد
دج ﯾﻣﺛـــل ﺿـــرﯾﺑﺔ ﻣؤﺟﻠـــﺔ أﺻـــول ﻋـــن اﻟﻌطـــل اﻟﻣدﻓوﻋـــﺔ 73,996.281: ﻣﺑﻠـــﻎ
.6102اﻷﺟر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺳﻧﺔ 
- ﺑﺎﺗﻨﺔ –ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻻوراس : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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5102/21/13رﺻــﯾد ﺣﺳـــﺎب اﻟﺿــرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠـــﺔ أﺻــول ﻓـــﻲ : -ﺑﺎﺗﻧـــﺔ –وﺣــدة اﻹﻧﺗــﺎج 
:دج ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ09,959.861.3: ﻣدﯾن ﺑﻣﺑﻠﻎ ﯾﻘدر ﺑـ
دج ﯾﻣﺛــــل ﺿــــرﯾﺑﺔ ﻣؤﺟﻠــــﺔ أﺻــــول ﻧﺎﺗﺟــــﺔ ﻋــــن ﻣــــﻧﺢ 71,883.357.2: ﻣﺑﻠــــﻎ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻣﺎل اﻟوﺣدة؛6102اﻟذﻫﺎب ﻟﻠﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺳﻧﺔ 
اﻟﻌطـــل اﻟﻣدﻓوﻋـــﺔ دج ﯾﻣﺛـــل ﺿـــرﯾﺑﺔ ﻣؤﺟﻠـــﺔ أﺻـــول ﻋـــن37,175.514: ﻣﺑﻠـــﻎ
.اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻣﺎل اﻟوﺣدة6102اﻷﺟر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺳﻧﺔ 
5102/21/13رﺻــﯾد ﺣﺳــﺎب اﻟﺿــرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠــﺔ أﺻــول ﻓــﻲ : -آرﯾــس –وﺣــدة اﻹﻧﺗــﺎج 
:دج ﻣﻔﺻل ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ29,003.237.3: ﻣدﯾن ﺑﻣﺑﻠﻎ ﯾﻘدر ﺑـ
دج ﯾﻣﺛــــل ﺿــــرﯾﺑﺔ ﻣؤﺟﻠــــﺔ أﺻــــول ﻧﺎﺗﺟــــﺔ ﻋــــن ﻣــــﻧﺢ 03,019.864.3: ﻣﺑﻠــــﻎ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻣﺎل اﻟوﺣدة؛6102اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺳﻧﺔ اﻟذﻫﺎب ﻟﻠﺗﻘﺎﻋد 
دج ﯾﻣﺛـــل ﺿـــرﯾﺑﺔ ﻣؤﺟﻠـــﺔ أﺻـــول ﻋـــن اﻟﻌطـــل اﻟﻣدﻓوﻋـــﺔ 26,093.362: ﻣﺑﻠـــﻎ
.اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻣﺎل اﻟوﺣدة6102اﻷﺟر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺳﻧﺔ 
: اﻷﺻول اﻟﺟﺎرﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
:دج ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ63,963.772.451: ﻣﺧزوﻧﺎت وﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻗﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﻣﺑﻠﻎ
دج؛02,561.802.4: ﺑﺿﺎﻋﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ
دج؛69,576.348.95: ﺑﻣﺑﻠﻎ( ﻗﻣﺢ ﺻﻠب ) ﻣواد أوﻟﯾﺔ 
دج؛74,478.810.84: ﺑﻣﺑﻠﻎ( ﻟﯾن ﻗﻣﺢ ) ﻣواد أوﻟﯾﺔ 
دج؛56,279.123.01: ﺗﻐﻠﯾﻔﺎت ﺑﻣﺑﻠﻎ
دج00,945.038.8(: ﺳﻣﯾد، ﻓرﯾﻧﺔ ) ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺻﻧﻌﺔ 
.دج00,000.82(: ﻧﻔﺎﯾﺎت)ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺗﺑﻘﯾﺔ 
:  ﺑرﺻـــــــــﯾد داﺋـــــــــن ﯾﻘـــــــــدر ﺑــــــــــ5102/21/13ﺗظﻬـــــــــر ﻓـــــــــﻲ ﺧﺳـــــــــﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣـــــــــﺔ ﻋـــــــــن اﻟﻣﺧزوﻧـــــــــﺎت 
:دج، ﻣﻔﺻل ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ77,538.429
دج؛21,297.028: ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋن ﻣﺧزوﻧﺎت اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﯾﻘدر ﺑـ
.دج00,340.401: ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋن اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ ﺗﻘدر ﺑـ
- ﺑﺎﺗﻨﺔ –ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻻوراس : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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:ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲدج00,020.351.54: اﻟزﺑﺎﺋن ﺑﻣﺑﻠﻎ
: ﯾظﻬــــر ﺑﻣﺑﻠــــﻎ5102/21/13ﺣﺳــــﺎب اﻟزﺑــــﺎﺋن ﻓــــﻲ رﺻــــﯾد: –ﺑﺎﺗﻧــــﺔ –وﺣــــدة اﻹﻧﺗــــﺎج 
دج؛00,020.112.8
: ﯾظﻬــــــر ﺑﻣﺑﻠــــــﻎ5102/21/13رﺻــــــﯾد ﺣﺳــــــﺎب اﻟزﺑــــــﺎﺋن ﻓــــــﻲ : وﺣــــــدة اﻹﻧﺗــــــﺎج آرﯾــــــس
دج؛00,020.112.8
: ﯾظﻬــــــر ﺑرﺻــــــﯾد داﺋ ــــــن ﯾﻘ ــــــدر ﺑ ـــــــ5102/21/13ﺧﺳــــــﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣــــــﺔ ﻋــــــن ﺣﺳــــــﺎﺑﺎت اﻟزﺑ ــــــﺎﺋن ﻓ ــــــﻲ 
:دج، ﻣﻔﺻل ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ50,752.298.211
-آرﯾس –وﺣدة اﻹﻧﺗﺎج - ﺑﺎﺗﻧﺔ –وﺣدة اﻹﻧﺗﺎج ﺷرﻛﺔﻣﻘر اﻟ
دج21,432.773.6دج04,468.570.63دج35,851.934.07اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ
:ﺣﯾث أن
ﺣﺳـــﺎب ﺧﺳـــﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣـــﺔ ﻋـــن ﺣﺳـــﺎﺑﺎت اﻟزﺑـــﺎﺋن 5102/21/13ﯾظﻬـــر ﻓـــﻲ : ﻣﻘـــر اﻟﺷـــرﻛﺔ
دج ﺧـﺎص ﺑﺗﻛـوﯾن ﻣؤوﻧـﺔ ﻟﻣواﺟﻬـﺔ ﺧطـر ﻋـدم 35,851.934.07: ﺑرﺻﯾد داﺋن ﯾﻘدر ﺑــ
:ﻻﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬم، ﻣﻔﺻل ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲﺳداد اﻟزﺑﺎﺋن 
ﻣـن ﻗﺑـل زﺑـﺎﺋن ﯾرﺟـﻊ ﺗﺎرﯾﺧﻬـﺎ ( ﺷـﯾﻛﺎت ﻏﯾـر ﻣﺳـددة ) ﺗـراﻛم ﻣﺑـﺎﻟﻎ ﻏﯾـر ﻣدﻓوﻋـﺔ 
دج؛00,559.773.82، وﯾﺑﻠﻎ ﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ 1002إﻟﻰ ﺳﻧﺔ 0991ﻣن ﺳﻧﺔ 
، واﻟﺗــﻲ ﺗﻣﺛــل 0002إﻟــﻰ ﺳــﻧﺔ 3991ﺗﺎرﯾﺧﻬــﺎ ﻣــن ﺳــﻧﺔ ﻣﺑﯾﻌــﺎت ﺑﺎﻷﺟــل ﯾرﺟــﻊ 
.دج53,302.160.24: ﺣﻘوق ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل ﺗﻘدر ﺑـ
ﺣﺳـﺎب ﺧﺳـﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣـﺔ ﻋـن ﺣﺳـﺎﺑﺎت 5102/21/13ﯾظﻬر ﻓـﻲ :-ﺑﺎﺗﻧﺔ –وﺣدة اﻹﻧﺗﺎج 
دج ﺧـــﺎص ﺑﺗﻛـــوﯾن ﻣؤوﻧـــﺔ ﻟﻣواﺟﻬـــﺔ 04,468.570.63: ﺑرﺻـــﯾد داﺋـــن ﯾﻘـــدر ﺑ ــــاﻟزﺑـــﺎﺋن 
، وﻫـﻲ ﺗﻣﺛـل ﻣﺑﯾﻌـﺎت ﺑﺎﻷﺟـل ﻟـم ﯾـﺗم ﺗﺣﺻـﯾل ﻣﺑﺎﻟﻐﻬـﺎ ﻻﻟﺗزاﻣـﺎﺗﻬمﺧطـر ﻋـدم ﺳـداد اﻟزﺑـﺎﺋن
.ﺑﻌد
ﺣﺳﺎب ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋـن ﺣﺳـﺎﺑﺎت 5102/21/13ﯾظﻬر ﻓﻲ : -آرﯾس –وﺣدة اﻹﻧﺗﺎج 
دج ﺧﺎص ﺑﺗﻛـوﯾن ﻣؤوﻧـﺔ ﻟﻣواﺟﻬـﺔ ﺧطـر 21,432.773.6: ﺑرﺻﯾد داﺋن ﯾﻘدر ﺑـاﻟزﺑﺎﺋن 
.ﯾﺗم ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ ﺑﻌد، وﻫﻲ ﺗﻣﺛل ﺷﯾﻛﺎت ﻟم ﻋدم ﺳداد اﻟزﺑﺎﺋن ﻻﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬم
- ﺑﺎﺗﻨﺔ –ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻻوراس : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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06,249.471.8: ﯾﻘدر ﺑـﺑرﺻﯾد ﻣدﯾن5102/21/13ﯾظﻬر ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب ﻓﻲ : ﺿراﺋب ورﺳوم
: ﻣﻔﺻل ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲدج،
ﯾظﻬـــر ﻓـــﻲ : اﻟدوﻟـــﺔ، اﻟﺿـــراﺋب واﻟرﺳـــوم اﻟﻘﺎﺑﻠـــﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻـــﯾل ﻣـــن أطـــراف أﺧـــرى244/ ﺣــــ
:دج، ﻣﻔﺻل ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ58,841.194.2: ﺑرﺻﯾد ﻣدﯾن ﯾﻘدر ﺑـ5102/21/13
-آرﯾس –وﺣدة اﻹﻧﺗﺎج - ﺑﺎﺗﻧﺔ –وﺣدة اﻹﻧﺗﺎج ﺷرﻛﺔﻣﻘر اﻟ
دج65,686.3/دج92,264.784.2اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ
ﺣﯾـث ﯾﻣﺛـل ﻫــذا اﻟﻣﺑﻠـﻎ ﻗﯾﻣـﺔ اﻟرﺳــم ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻣﺿــﺎﻓﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺷـﺗرﯾﺎت ﻣــن اﻟﺳـﻠﻊ واﻟﺧــدﻣﺎت 
.واﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛن ﻣﺣل اﺳﺗرﺟﺎع واﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣﺣل ﺗﺳوﯾﺔ ﻟﺗﻔﺎدي ﺗﻘﺎدﻣﻬﺎ
ﺑرﺻـﯾد 5102/21/13ﯾظﻬـر ﻫـذا اﻟﺣﺳـﺎب ﻓـﻲ : اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞاﻟدوﻟﺔ 444/ ﺣـ
.دج57,397.386.5: ﻣدﯾن ﯾﻘدر ﺑـ
ﯾظﻬــــر ﻫــــذا اﻟﺣﺳــــﺎب ﻓــــﻲ (: رﺳــــوم)ﺧﺳــــﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣــــﺔ ﻋــــن ﺣﺳــــﺎﺑﺎت ﻣــــدﯾﻧﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔــــﯾن 694/ ﺣـــــ
: دج، واﻟذي ﯾﻧﻘﺳم إﻟﻰ44,377.979.7:ﺑرﺻﯾد داﺋن ﯾﻘدر ﺑـ5102/21/13
-آرﯾس –وﺣدة اﻹﻧﺗﺎج - ﺑﺎﺗﻧﺔ –وﺣدة اﻹﻧﺗﺎج ﺷرﻛﺔﻣﻘر اﻟ
//دج44,377.979.7اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ
: ﺑرﺻــــــــﯾد داﺋ ــــــــن ﺑﻘﯾﻣــــــــﺔ5102/21/13ﯾظﻬــــــــر ﻫــــــــذا اﻟﺣﺳــــــــﺎب ﻓ ــــــــﻲ : ﻣﻘ ــــــــر اﻟﺷــــــــرﻛﺔ
ﻛوﻧﺗﻬـﺎ اﻟﺷـرﻛﺔ ﻟﻣواﺟﻬـﺔ ﺑﻌـض اﻟﺣﻘـوق، وﻫـﻲ دج، وﻫو ﯾﺧص ﻣؤوﻧـﺔ 44,377.979.7
:ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
: ﻣؤوﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺳﺑﯾﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺎت ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺗﻘﺎدﻣﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ
دج؛57,397.386.5
: ﻣؤوﻧﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗرﺟﺎع ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺗﻘﺎدﻣﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ
دج؛00,419.501.1
ﻣؤوﻧﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻠﺧﺻم واﻟـذي ﯾﻌﺗﺑـر اﯾﺿـﺎ 
.دج96,560.091.1ﻣﺗﻘﺎدم ﺑﻣﺑﻠﻎ 
ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى وﺣـدة اﻹﻧﺗـﺎج 5102/21/13رﺻـﯾد ﻫـذا اﻟﺣﺳـﺎب ﻓـﻲ : وﺣـدة اﻹﻧﺗـﺎج ﺑﺎﺗﻧـﺔ
.ﺑﺎﺗﻧﺔ ﻣﻧﻌدم
 .ﺳوف ﯾﺗم اﻟﺗطرق ﻟﮭذا اﻟﺣﺳﺎب ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث ﻋﻧد اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻧﺗﯾﺟﺔ
- ﺑﺎﺗﻨﺔ –ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻻوراس : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى وﺣـدة اﻹﻧﺗـﺎج 5102/21/13رﺻﯾد ﻫذا اﻟﺣﺳـﺎب ﻓـﻲ : وﺣدة اﻹﻧﺗﺎج آرﯾس
.ﻣﻧﻌدمآرﯾس
: دﯾن ﯾﻘــــــدر ﺑـــــــﺑرﺻــــــﯾد ﻣــــــ5102/21/13ﯾظﻬــــــر ﻫــــــذا اﻟﺣﺳــــــﺎب ﻓــــــﻲ : ﺣﺳــــــﺎﺑﺎت داﺋﻧــــــﺔ أﺧــــــرى
.5102دج وﻫو ﯾﻣﺛل ﻣﺑﻠﻎ اﻹﺷﺗراك اﻟﺧﺎص ﺑﺈﯾﺟﺎر اﻟﻣﺳﺗودﻋﺎت ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 00,000.035
دج، ﻣﻔﺻل ﻛﻣﺎ 57,762.554.991: ﺑرﺻﯾد ﻣدﯾن ﯾﻘدر ﺑـ5102/21/13ﯾظﻬر ﻓﻲ : اﻟﺧزﯾﻧﺔ
: ﯾﻠﻲ
: ﺑرﺻـﯾد ﻣـدﯾن ﯾﻘـدر ﺑــ5102/21/13ﯾظﻬـر ﻫـذا اﻟﺣﺳـﺎب ﻓـﻲ : ﻗﯾم اﻟﺗﺣﺻﯾل115/ ﺣـ
:دج، ﻣﻔﺻل ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ22,322.994.01
-آرﯾس –وﺣدة اﻹﻧﺗﺎج - ﺑﺎﺗﻧﺔ –وﺣدة اﻹﻧﺗﺎج ﺷرﻛﺔﻣﻘر اﻟ
دج00,078.579دج00,520.528.5دج22,823.896.3اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ
5102/21/13ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷﯾﻛﺎت ﻣﻘﺑوﺿﺔ ﻟم ﺗﺣﺻل ﻓﻲ 
ﺑرﺻـﯾد ﻣـدﯾن ﯾﻘـدر 5102/21/13ﯾظﻬر ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب ﻓـﻲ : ﺑﻧوك اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ/ ﺣـ
:دج، ﻣﻔﺻل ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ31,901.887.481: ﺑـ
-آرﯾس –وﺣدة اﻹﻧﺗﺎج - ﺑﺎﺗﻧﺔ –وﺣدة اﻹﻧﺗﺎج ﺷرﻛﺔﻣﻘر اﻟ
دج88,308.291.44دج74,072.927.54دج87,430.668.49اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ
ﯾظﻬــــــــر ﻫــــــــذا اﻟﺣﺳــــــــﺎب ﻓ ــــــــﻲ : اﻟﺧزﯾﻧ ــــــــﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــﺔ واﻟﻣؤﺳﺳــــــــﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــﺔ115/ ﺣـــــــــ
: ج، ﻣﻔﺻل ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲد70,924.940.4: ﺑرﺻﯾد ﻣدﯾن ﯾﻘدر ﺑـ5102/21/13
-آرﯾس –وﺣدة اﻹﻧﺗﺎج - ﺑﺎﺗﻧﺔ –وﺣدة اﻹﻧﺗﺎج ﺷرﻛﺔﻣﻘر اﻟ
//دج70,924.940.4اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ
: ﺑرﺻــــﯾد ﻣــــدﯾن ﯾﻘــــدر ﺑـــــ5102/21/13ﯾظﻬــــر ﻫــــذا اﻟﺣﺳــــﺎب ﻓــــﻲ : اﻟﺻــــﻧدوق35/ ﺣـــــ
:دج، ﻣﻔﺻل ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ33,605.811
-آرﯾس –وﺣدة اﻹﻧﺗﺎج - ﺑﺎﺗﻧﺔ –وﺣدة اﻹﻧﺗﺎج ﺷرﻛﺔﻣﻘر اﻟ
/دج33,605.811/اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ
- ﺑﺎﺗﻨﺔ –ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻻوراس : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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ﯾظﻬر ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب ﻓﻲ : ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋن اﻟﻘﯾم اﻟﻣودﻋﺔ 195/ ﺣـ
اﻟﺘ ﻲ واﻟــذي ﯾﻣﺛــل ﻣﺑﻠــﻎ اﻟﻣؤوﻧــﺔ دج، 70,924.940.4: ﺑرﺻــﯾد داﺋــن ﯾﻘــدر ﺑـــ5102/21/13
. 515/ ﺑﻘﯾﻣﺔ رﺻﯾد ﺣـDAIREﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻜﻮﯾﻨﮭﺎ ﻋﻨﺪ إﻋﺎدة ھﯿﻜﻠﺔ 
:-ﺑﺎﺗﻧﺔ–اﻟﺗزاﻣﺎت ﺷرﻛﺔ ﻣطﺎﺣن اﻻوراس: ﺛﺎﻧﯾﺎ
-ﺧﺻوم–5102ﻧﺷﺎطاﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ﻣطﺎﺣن اﻻوراس ﻟ: 6-4: ﺟدول رﻗم
دج: اﻟوﺣدة

















5102ﻟﻧﺷﺎط40Gاﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﺳﻧوي ﻧﻣوذج : اﻟﻣﺻدر
- ﺑﺎﺗﻨﺔ –ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻻوراس : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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(:5102ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻌطﯾﺎت ﺳﻧﺔ )وﺗﺗﻣﺛل ﺧﺻوم ﺷرﻛﺔ ﻣطﺎﺣن اﻷوراس ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
: رﺻـﯾد داﺋـن ﯾﻘـدر ﺑــ5102/21/13ﯾﻣﺛل رﺻﯾد ﺣﺳﺎب رأس ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ : رأس ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ
دج؛00,000.000.763
:    ﺋــــــــــــن ﯾﻘــــــــــــدر ﺑـــــــــــــﺑرﺻــــــــــــﯾد دا5102/21/13ﯾظﻬــــــــــــر ﻫــــــــــــذا اﻟﺣﺳــــــــــــﺎب ﻓـــــــــــﻲ : اﻻﺣﺗﯾﺎطـــــــــــﺎت
اﺣﺗﯾﺎطــﺎت اﺧﺗﯾﺎرﯾــﺔ دج، ﻫــذا اﻟﺣﺳــﺎب ﻋــرف ﺗﻐﯾــرات اﯾﺟﺎﺑﯾــﺔ راﺟﻌــﺔ ﻟﺗﻛــوﯾن 82,188.648.98
؛5102/40/80، ﺧﻼل اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ دج74,991.358.41: ﺗﻘدر ﺑـ
:                     ﺗﻘ ـــــــــــدر ﺑ ــــــــــــ( ﺧﺳـــــــــــﺎرة)ﻧﺗﯾﺟـــــــــــﺔ 5102/21/13ﺣﻘﻘ ـــــــــــت اﻟﺷـــــــــــرﻛﺔ ﻓ ـــــــــــﻲ : اﻟﻧﺗﯾﺟـــــــــــﺔ اﻟﺻـــــــــــﺎﻓﯾﺔ
؛دج42,099.102.03-
: ـداﺋـــــــــن ﯾﻘـــــــــدر ﺑـــــــــﺑرﺻـــــــــﯾد 5102/21/13ﯾظﻬـــــــــر ﻫـــــــــذا اﻟﺣﺳـــــــــﺎب ﻓـــــــــﻲ : ﻗـــــــــروض ودﯾـــــــــون
ﺑﻐـــرض ﺗﻣوﯾـــل ﻣﺧطـــط اﻟﺗﻧﻣﯾـــﺔ اﻟﺧـــﺎص ) R.D.A.Bدج، ﻣـــن ﻗﺑـــل ﺑﻧـــك 00,000.000.963
؛(ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ
: ﺑرﺻـــــﯾد داﺋ ـــــن ﯾﻘـــــدر ﺑــــــ5102/21/13ﯾظﻬـــــر ﻫـــــذا اﻟﺣﺳـــــﺎب ﻓـــــﻲ : ﺿـــــراﺋب ﻣؤﺟﻠـــــﺔ ﺧﺻـــــوم
:دج، وﻫو ﻣﻔﺻل ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ23,110.778.12
-آرﯾس –وﺣدة اﻹﻧﺗﺎج - ﺑﺎﺗﻧﺔ –وﺣدة اﻹﻧﺗﺎج ﺷرﻛﺔﻣﻘر اﻟ
دج71,752.507.61دج68,286.055.4دج12,170.126اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ
ﺑرﺻﯾد داﺋن ﻋﻠﻰ 5102/21/13ﯾظﻬر ﺣﺳﺎب ﺿراﺋب ﻣؤﺟﻠﺔ ﺧﺻوم ﻓﻲ : ﻣﻘر اﻟﺷرﻛﺔ
:دج، وﻫو ﯾﻣﺛل12,170.126: ﻣﺳﺗوى ﻣﻘر وﺣدة ﺷرﻛﺔ ﻣطﺎﺣن اﻻوراس ﯾﻘدر ﺑـ
اﻹﻧﺗﻘـﺎل ﻣـن اﻟﻣﺧطـط اﻟـذي أﺣدﺛـﻪﺛردج ﻣﺗﻌﻠق ﺑـﺎﻷ37,634.330.1–:ﻣﺑﻠﻎ
؛0102اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﻫﺗﻼﻛﺎت ﺳﻧﺔ 
0102)دج ﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺿـراﺋب ﻣؤﺟﻠـﺔ ﻟﻠﺳـﻧوات اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻣـن 89,248.843:ﻣﺑﻠﻎ
؛(4102إﻟﻰ 
وﻫـــو 5102، ﺧـــﺎص ﺑﺎﻟﺿــرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠـــﺔ ﺧﺻــوم ﻟﺳـــﻧﺔ دج64,225.36:ﻣﺑﻠــﻎ
ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﻫﺗﻼﻛﺎت؛
- ﺑﺎﺗﻨﺔ –ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻻوراس : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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ﺑرﺻــﯾد 5102/21/13ﯾظﻬــر ﺣﺳــﺎب ﺿــراﺋب ﻣؤﺟﻠــﺔ ﺧﺻــوم ﻓــﻲ : وﺣــدة اﻹﻧﺗــﺎج ﺑﺎﺗﻧــﺔ
وﻫو ﯾﻣﺛل ﻣﺎ دج، 68,286.055.4: ﻧﺗﺎج ﺑﺎﺗﻧﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﯾﻘدر ﺑـﺣدة اﻹداﺋن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى و 
:ﯾﻠﻲ
ﻓ ـــــــــــــﻲ دج ﯾﻣﺛـــــــــــــل ﺿـــــــــــــرﯾﺑﺔ ﻣؤﺟﻠ ـــــــــــــﺔ ﺧﺻـــــــــــــوم29,308.011.8-: ﻣﺑﻠ ـــــــــــــﻎ
؛3102/21/13
.4102/21/13دج، ﯾﻣﺛل ﺿرﯾﺑﺔ ﻣؤﺟﻠﺔ ﺧﺻوم ﻓﻲ 60,121.065.3: ﻣﺑﻠﻎ
ﺑرﺻــﯾد 5102/21/13ﯾظﻬــر ﺣﺳــﺎب ﺿــراﺋب ﻣؤﺟﻠــﺔ ﺧﺻــوم ﻓــﻲ : اﻹﻧﺗــﺎج آرﯾــسوﺣــدة 
دج، وﻫو ﯾﻣﺛل 71,752.507.61: داﺋن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى وﺣدة اﻹﻧﺗﺎج آرﯾس ﺑﻣﺑﻠﻎ ﯾﻘدر ﺑـ
:ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
: ﺗﻘـــــدر ﺑــــــ9002ﺿـــــرﯾﺑﺔ ﻣؤﺟﻠـــــﺔ ﺧﺻـــــوم ﻋﻠـــــﻰ اﻹﻫﺗﻼﻛـــــﺎت ﺧﺎﺻـــــﺔ ﺑﻧﺷـــــﺎط 
دج؛55,175.706.42
: ﺗﻘـــــدر ﺑــــــ0102ﺑﻧﺷـــــﺎط ﺿـــــرﯾﺑﺔ ﻣؤﺟﻠـــــﺔ ﺧﺻـــــوم ﻋﻠـــــﻰ اﻹﻫﺗﻼﻛـــــﺎت ﺧﺎﺻـــــﺔ 
دج؛80,873.993.3
2102–1102–0102: اﻣﺗﺻــــﺎص ﺿــــرﯾﺑﺔ ﻣؤﺟﻠ ــــﺔ ﺧﺻــــوم ﺧــــﻼل ﻧﺷــــﺎط
دج؛33,996.359.3-: ﺑﻘﯾﻣﺔ
:                    ﺑﻘﯾﻣـــــــــــــﺔ3102اﻣﺗﺻـــــــــــــﺎص ﺿـــــــــــــرﯾﺑﺔ ﻣؤﺟﻠـــــــــــــﺔ ﺧﺻـــــــــــــوم ﺧـــــــــــــﻼل ﻧﺷـــــــــــــﺎط 
دج؛01,127.033.1-
: ﺑﻘﯾﻣـــــــــــــﺔ4102اﻣﺗﺻـــــــــــــﺎص ﺿـــــــــــــرﯾﺑﺔ ﻣؤﺟﻠـــــــــــــﺔ ﺧﺻـــــــــــــوم ﺧـــــــــــــﻼل ﻧﺷـــــــــــــﺎط 
دج؛67,366.592.1-
:                    ﺑﻘﯾﻣـــــــــــــﺔ5102اﻣﺗﺻـــــــــــــﺎص ﺿـــــــــــــرﯾﺑﺔ ﻣؤﺟﻠـــــــــــــﺔ ﺧﺻـــــــــــــوم ﺧـــــــــــــﻼل ﻧﺷـــــــــــــﺎط 
دج؛87,727.082.1-
ﺧـــﻼل 0102+ 9002ﺗﺳـــوﯾﺔ رﺻـــﯾد ﺿـــرﯾﺑﺔ ﻣؤﺟﻠـــﺔ ﺧﺻـــوم اﻟﺧﺎﺻـــﺔ ﺑﻧﺷـــﺎط 
.دج94,088.064.3-: ﺑﻘﯾﻣﺔ5102ﻧﺷﺎط 
: ﺑرﺻــﯾد داﺋــن ﯾﻘــدر ﺑـــ5102/21/13اﻟﺣﺳــﺎب ﻓــﻲ ﯾظﻬــر ﻫــذا : ﻣؤوﻧــﺎت وٕاﯾــرادات ﻣﺛﺑﺗــﺔ ﻣﺳــﺑﻘﺎ
دج، وﯾﺗﻣﺛـــــل ﻓـــــﻲ اﻟﻣؤوﻧـــــﺎت اﻟﻣﺷـــــﻛﻠﺔ ﻣـــــن طـــــرف ﺷـــــرﻛﺔ ﻣطـــــﺎﺣن اﻻوراس 25,571.898.63
.واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺢ وﺗﻛﻣﻠﺔ اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻋﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ
- ﺑﺎﺗﻨﺔ –ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻻوراس : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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دج، 10,724.385.36: ﺑرﺻﯾد داﺋن ﯾﻘـدر ﺑــ5102/21/13ﯾظﻬر ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب ﻓﻲ : ﻣوردون
:وﻫو ﯾﻣﺛل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺑرﺻـﯾد داﺋـن ﯾﻘـدر 5102/21/13ﯾظﻬر ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب ﻓﻲ : ﻣوردو اﻟﻣﺧزوﻧﺎت واﻟﺧدﻣﺎت
: دج، وﻫو ﯾﻧﻘﺳم إﻟﻰ91,061.511.16: ﺑـ
-آرﯾس –وﺣدة اﻹﻧﺗﺎج - ﺑﺎﺗﻧﺔ –وﺣدة اﻹﻧﺗﺎج ﺷرﻛﺔﻣﻘر اﻟ
02,308.793.0318,821.020.6281,822.796.1اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ
:ﺑرﺻـــــﯾد داﺋـــــن ﯾﻘـــــدر ﺑ ــــــ5102/21/13ﯾظﻬـــــر ﻫـــــذا اﻟﺣﺳـــــﺎب ﻓـــــﻲ : ﻣـــــوردو اﻟﺗﺛﺑﯾﺗـــــﺎت
:دج، وﻫو ﯾﻧﻘﺳم إﻟﻰ28,637.164.2
-آرﯾس –وﺣدة اﻹﻧﺗﺎج - ﺑﺎﺗﻧﺔ –وﺣدة اﻹﻧﺗﺎج ﺷرﻛﺔﻣﻘر اﻟ
54,383.9454,063.60429,299.500.2اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ
ﺑرﺻـﯾد داﺋـن ﯾﻘـدر 5102/21/13ﯾظﻬـر ﻫـذا اﻟﺣﺳـﺎب ﻓـﻲ : ﻣوردو اﻟﻔواﺗﯾر ﻗﯾد اﻟوﺻـول
:دج، واﻟذي ﯾﻧﻘﺳم إﻟﻰ00,035.6:ﺑـ
-آرﯾس –وﺣدة اﻹﻧﺗﺎج - ﺑﺎﺗﻧﺔ –وﺣدة اﻹﻧﺗﺎج ﺷرﻛﺔﻣﻘر اﻟ
/00,035.6/اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ
42,557.742.5:ﺑرﺻﯾد داﺋن ﯾﻘدر ﺑــ5102/21/13ﯾظﻬر ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب ﻓﻲ : ﺿراﺋب ورﺳوم
واﻟﺿـرﯾﺑﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟــدﺧل اﻟرﺳـم ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺷـﺎط اﻟﻣﻬﻧــﻲﺧــﺎص ﺑﺎﻟرﺳـم ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻣﺿــﺎﻓﺔ دج، وﻫـو
اﻟﺿــراﺋب )اﻟﺧــﺎص ﺑﺷــﻬر دﯾﺳــﻣﺑر واﻟــذي ﻟــم ﯾــﺗم ﺗﺳــدﯾدﻩ ﺑﻌــد اﻹﺟﻣــﺎﻟﻲ ﺻــﻧف اﻟﻣرﺗﺑــﺎت واﻷﺟــور
(1+ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣن اﻟﺳﻧﺔ ن02اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷﻬر دﯾﺳﻣﺑر ﺗﺳدد ﻗﺑل 
:  وﻫـــــــــﻲ ﻋﺑـــــــــﺎرة ﻋـــــــــن دﯾـــــــــون ﻋﻠـــــــــﻰ ﻋـــــــــﺎﺗق اﻟﺷـــــــــرﻛﺔ واﺟﺑـــــــــﺔ اﻟﺗﺳـــــــــدﯾد ﺑﻣﺑﻠـــــــــﻎ: دﯾـــــــــون أﺧـــــــــرى
.دج46,282.218.924
- ﺑﺎﺗﻨﺔ –ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻻوراس : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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ﻟﺷرﻛﺔ ﻣطﺎﺣن اﻻوراسﺗﻘﯾﯾم ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻟ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
أﻫــم ﺧطــوة ﻣــن ﯾﻌﺗﺑــر -ﺑﺎﺗﻧــﺔ–اﻟﻣﻌﺗﻣــد ﻓــﻲ ﺷــرﻛﺔ ﻣطــﺎﺣن اﻻوراس ﺗﻘﯾــﯾم ﻧظــﺎم اﻟرﻗﺎﺑــﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ
ﺧطوات اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻧطﺎق اﻟﻔﺣـص اﻟواﺟـب اﻟﻘﯾـﺎم ﺑـﻪ، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻟﺗﺄﻛـد ﻣـن ﻣـدى ﺳـﻼﻣﺔ 
ﻣــن ﻓﻌﺎﻟﯾــﺔ اﻹﺟــراءات اﻷﻣﻧﯾــﺔ واﻟﺗﺣﻘــقاﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ اﻟﻣﺻــرح ﺑﻬــﺎ ﻟــدى إدارة اﻟﺿــراﺋب، اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎتاﻗﯾﺔوﻣﺻــد
ﻟﺗﻔـﺎدي اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ، وﻣـن اﺟـل اﻟﺗﻘﯾـﯾم اﻟﺟﯾـد ﻟﻧظـﺎم -ﺑﺎﺗﻧـﺔ–اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـوم ﺑﻬـﺎ ﺷـرﻛﺔ ﻣطـﺎﺣن اﻻوراس 
ﯾﺣﺗـوي ﻋﻠـﻰ أﺳـﺋﻠﺔ ﻣﻐﻠﻘـﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، ﺗم ﺻـﯾﺎﻏﺔ اﺳـﺗﺑﯾﺎن وﻓﻘـﺎ ﻷﻫـداف اﻟﻣراﺟﻌـﺔ
، ﻋــن طرﯾــق ﺑﺎﻟﺷــرﻛﺔﻣــن طــرف ﻣﺳــؤوﻟﻲ ﻣدﯾرﯾــﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ" ﻻ"أو " ﻧﻌــم: "ﺗﻛــون اﻹﺟﺎﺑــﺔ ﻓﯾﻬــﺎ ﺑـــ
.اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
- ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔﺗﻘﯾﯾم ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ–ﻗﺎﺋﻣﺔ اﺳﺗﻘﺻﺎء 
ﻣﻼﺣظﺎتﻻﻧﻌماﻷﺳﺋﻠﺔاﻟرﻗم
أن ﺟـــــــداول ﻣــــــن ﻫــــــل ﻫﻧــــــﺎك إﺟــــــراءات ﺗﺳـــــــﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛــــــد 10
اﻹﺧﺿــــﺎع اﻟــــواردة ﻣــــن ﻗﺑــــل اﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــــﺔ ﺗﻌﺑــــر ﻋــــن 
.اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟدﻓﻊ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺔ
x
ﻫل اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﻟﻬﺎ ﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﻣـن اﻟﻧﺎﺣﯾـﺔ 20
ﻟذﻟكاﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺗﺗطﻠب وﺟود اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
x
xﻫل ﯾوﺟد ﻣﺧطط ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺧﺎص ﺑﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺷرﻛﺔ 30
ﺗﺗـــوﻟﻰ ( ﻗﺳـــم)ﻫـــل ﺗوﺟـــد ﻋﻠ ـــﻰ ﻣﺳـــﺗوى اﻟﺷـــرﻛﺔ ﻣﺻـــﻠﺣﺔ 40
ﺗﺳﯾﯾر ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
ﻫذا اﻟﻌﻣل ﺗﻘوم ﺑﻪ ﻣدﯾرﯾﺔ x
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻫـــــل اﻟﻌﻣﻠﯾـــــﺎت اﻟﺗـــــﻲ ﻛﺎﻧـــــت ﻣﺣـــــل ﺗﺳـــــﺎؤل ﻣـــــن اﻟﻧﺎﺣﯾ ـــــﺔ 50
اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﻗـد ﺗـم اﻟﻔﺻـل ﻓﯾﻬـﺎ ﻣـن ﻗﺑـل ﻣﺧـﺗص ﺟﺑـﺎﺋﻲ ﻗﺑـل 
.اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻬﺎ
x
اﻟﻣﻛﻠﻔــﺔ ﺑﺗﺳــﯾﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ ( اﻟﻘﺳــم)اﻟﻣﺻــﻠﺣﺔ ﻫــل 60
ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻵﺛﺎر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت 
.واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ
x
xﻫل ﺗوﺟد ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﯾﻊ 70
- ﺑﺎﺗﻨﺔ –ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻻوراس : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺟﺑﺎﺋﯾﺎ 
ﻫل ﺗوﺟد ﻣراﻗﺑﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗﺻـرﯾﺣﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـوم 80
ﺑﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ 
x
ﺗﺳــــﻣﺢ ﺑﺿــــﻣﺎن أن ﺟﻣﯾــــﻊ ﻫــــل ﻫﻧ ــــﺎك إﺟــــراءات ﻣﻛﺗوﺑ ــــﺔ 90
اﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت اﻟﺗــﻲ ﻛﺎﻧــت ﻣﺣــل ﻧــزاع ﻣــﻊ اﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ ﻗـــد 
.ﺗﻣت ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ
x
ﺗﺳــﻣﺢ ﺑــﺎﻟﺗﺣﻘق إﺟــراءاتﻫــل ﯾوﺟــد ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻟﺷــرﻛﺔ 01
ﻣــن أن ﻛــل اﻟﺗزاﻣــﺎت اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ واﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ ﻗــد ﺗــم 
.اﻟوﻓﺎء ﺑﻬﺎ
x
ﻫل ﯾﺗم اﻟﺗﺣﻘق ﻣـن ﺣﺳـﺎﺑﺎت اﻟﺿـراﺋب واﻟرﺳـوم وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬـﺎ 11
ﺑﺻــــورة دورﯾــــﺔ ﻣــــﻊ اﻟﺗﺻــــرﯾﺣﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــــﺔ اﻟﻣﻘدﻣــــﺔ ﻹدارة 
.اﻟﺿراﺋب
x
ﻫل ﺗﺣﻣﻠت اﻟﺷرﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﻏراﻣﺎت وﻋﻘوﺑﺎت ورﺳـوم 21
.ﻋن اﻟﺗﺄﺧر ﻓﻲ اﻟﺳدادإﺿﺎﻓﯾﺔ 
ﻋــــدم ﺑﺳــــﺑب ﺗﺣﻣﻠ ــــت ﻏراﻣــــﺎت x
اﻟﺗﻛﻣﯾﻠــﻲرﺳــمﻗﯾﺎﻣﻬــﺎ ﺑﺗﺳــدﯾد اﻟ
اﻟﺗﻠــــــوث اﻟﺟــــــوي، وﻫــــــذا ﻋﻠــــــﻰ
راﺟـــــــﻊ ﻟﻌـــــــدم ﻋﻠـــــــم اﻟﻣﺣﺎﺳـــــــب 
.ﺑﺈﻟزاﻣﯾﺔ دﻓﻌﻬﺎ
ﻧﻘطــــﺔ اﻟﺑﯾــــﻊ ﺑﺳــــطﯾف ﻟــــم ﺗﻘــــم 
ﺑﺗﺳــــــدﯾد اﻟرﺳــــــم ﻋﻠــــــﻰ اﻟﻧﺷــــــﺎط 
اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺿﻣن اﻵﺟﺎل اﻟﻣﺣددة
ﺗﺳـﻣﺢ ﺑﺿـﻣﺎن أن اﻟﻣﺳـﺗﻧدات اﻟﻣؤﯾـدة ﻫل ﻫﻧﺎك اﺟـراءات31
ﻟﻠﺗﺳــــــﺟﯾﻼت اﻟﻣﺣﺎﺳــــــﺑﯾﺔ ﺗﺗواﻓــــــق ﻣــــــﻊ اﻟﺷــــــروط اﻟﺷــــــﻛﻠﯾﺔ 
.اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻗواﻧﯾن اﻟﺿراﺋب
x
xﻫل ﻛل اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت واﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣؤﯾدة ﺑوﺛﺎﺋق اﻟﺛﺑوﺗﯾﺔ41
xﻫل ﻫﻧﺎك ﻗﺳم اﻟﺗدﻗﯾق اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ51
-ﺑﺎﺗﻧﺔ–ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﺷرﻛﺔ ﻣطﺎﺣن اﻻوراس ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ: اﻟﻣﺻدر
ﺗﻣت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻻﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣـن اﻟﻧﺎﺣﯾـﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﻣـن 
.طرف ﻣوظﻔﻲ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
- ﺑﺎﺗﻨﺔ –ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻻوراس : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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اﻹﺟـراءات اﻟﻣﻌﻣـول ﺑﻬـﺎ ﺣـول ﺗﺳـﯾﯾر ﻣﺧﺗﻠـف ﻟﻠﺗﺣﻘـق ﻣـنﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻻﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟﺗﻲ أﻋدت : اﻟﺗﻘﯾﯾم
، واﻋﺗﻣــﺎدا ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺗﻘﯾــﯾم ﻧظــﺎم اﻟرﻗﺎﺑــﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ ﻣــن اﻟﺟﺎﻧــب اﻟﺟﺑــﺎﺋﻲاﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ
اﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ، ﺗﻣﻛﻧـــت اﻟﺑﺎﺣﺛـــﺔ ﻣـــن ﺗﻘﯾـــﯾم ﻧظـــﺎم اﻟرﻗﺎﺑـــﺔ اﻟﻣﺣﺻـــل ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﻣـــن طـــرف ﻣـــوظﻔﻲ ﻣدﯾرﯾـــﺔ 
:ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔاﻟداﺧﻠﯾﺔ
:ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ: ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة.أ
ﯾوﺟد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺧطط ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺧﺎص ﺑﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺷرﻛﺔ؛
ﺗوﺟد ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﯾﻊ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺟﺑﺎﺋﯾﺎ؛
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ؛ﺗوﺟد ﻣراﻗﺑﺔ
اﺋب واﻟرﺳـــوم وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬـــﺎ ﺑﺻـــورة دورﯾ ـــﺔ ﻣـــﻊ اﻟﺗﺻـــرﯾﺣﺎت ﯾ ـــﺗم اﻟﺗﺣﻘـــق ﻣـــن ﺣﺳـــﺎﺑﺎت اﻟﺿـــر 
اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻹدارة اﻟﺿراﺋب؛
ﻛل اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت واﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣؤﯾدة ﺑوﺛﺎﺋق اﻟﺛﺑوﺗﯾﺔ؛
.ﯾوﺟد ﻗﺳم اﻟﺗدﻗﯾق اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ
:ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ: ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف.ب
اﻹدارة إﺟـــراءات ﺗﺳـــﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛـــد ﻣـــن أن ﺟـــداول اﻹﺧﺿـــﺎع اﻟـــواردة ﻣـــن ﻗﺑـــل ﻋـــدم وﺟـــود
؛اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟدﻓﻊ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺔ
اﻟﺷــرﻛﺔ ﺗﻘــوم ﺑﻌﻣﻠﯾــﺎت ﻟﻬــﺎ ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﻣــن اﻟﻧﺎﺣﯾــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ ﺗﺗطﻠــب وﺟــود اﻟﻛﻔــﺎءات 
ﻟــذﻟك وﻣــﻊ ﻏﯾــﺎب ﻫــذﻩ اﻷﺧﯾــرة ﻓــﺈن اﻟﺷــرﻛﺔ ﯾﻣﻛــن أن ﺗﺗﻌــرض ﻟﻣﺧــﺎطر ﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ
ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋدم ﻗدرﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ؛
ﺗﺗوﻟﻰ ﺗﺳﯾﯾر ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ؛( ﻗﺳم)ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋدم وﺟود
ﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺧﺗصﺗم اﻟﻔﺻل ﻓﯾﻬﻟم ﯾاﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺣل ﺗﺳﺎؤل ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 
ﺟﺑﺎﺋﻲ ﻗﺑل اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻬﺎ؛
ﻟﯾﺳــت ( ﻣدﯾرﯾــﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ)اﻟﻣﻛﻠﻔــﺔ ﺑﺗﺳــﯾﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ ( اﻟﻘﺳــم)اﻟﻣﺻــﻠﺣﺔ 
ﻋﻠـــﻰ ﻋﻠـــم ﺑﻣﺧﺗﻠـــف اﻵﺛـــﺎر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـــﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾـــﺎت واﻻﺗﻔﺎﻗﯾـــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﺗﻘـــوم ﺑﻬـــﺎ 
اﻟﺷرﻛﺔ؛
- ﺑﺎﺗﻨﺔ –ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻻوراس : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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ﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺣل ﻧزاع ﻣﻊ إﺟراءات ﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺿﻣﺎن أن ﺟﻣﯾﻟﯾﺳت ﻫﻧﺎك
؛اﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻗد ﺗﻣت ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ
وﺟـــد ﻋﻠـــﻰ ﻣﺳـــﺗوى اﻟﺷـــرﻛﺔ إﺟـــراءات ﺗﺳـــﻣﺢ ﺑـــﺎﻟﺗﺣﻘق ﻣـــن أن ﻛـــل اﻟﺗزاﻣـــﺎت اﻟﺷــــرﻛﺔ ﻻ ﺗ
؛اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻗد ﺗم اﻟوﻓﺎء ﺑﻬﺎ
ﺗﺣﻣﻠــت اﻟﺷــرﻛﺔ ﺧــﻼل اﻟﺳــﻧﺔ ﻏراﻣــﺎت إﺿــﺎﻓﯾﺔ ﻋــن اﻟﺗــﺄﺧر ﻓــﻲ اﻟﺳــداد ﺑﺳــﺑب ﻋــدم اﻟﺗــزام 
اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺳطﯾف ﺑدﻓﻊ اﻟرﺳـم ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺷـﺎط اﻟﻣﻬﻧـﻲ ﻓـﻲ اﻵﺟـﺎل اﻟﻣﺣـددة، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻧﻘطﺔ 
ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻏراﻣﺎت ﺑﺳﺑب ﻋدم ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑﺗﺳدﯾد اﻟرﺳم اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠوث اﻟﺟـوي، وﻫـذا راﺟـﻊ 
ﻟﻌدم ﻋﻠم اﻟﻣﺣﺎﺳب ﺑﺈﻟزاﻣﯾﺔ دﻓﻌﻬﺎ؛
ﺗﺗواﻓـق ت ﻫﻧﺎك إﺟراءات ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺿﻣﺎن أن اﻟﻣﺳـﺗﻧدات اﻟﻣؤﯾـدة ﻟﻠﺗﺳـﺟﯾﻼت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﺳﻟﯾ
.ﻣﻊ اﻟﺷروط اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻗواﻧﯾن اﻟﺿراﺋب
- ﺑﺎﺗﻨﺔ –ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻻوراس : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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-ﺑﺎﺗﻧﺔ–ﻣطﺎﺣن اﻷوراسﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺷرﻛﺔاﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟ: اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣﺑﺣث 
ﻣن ﺧﻼل –ﺑﺎﺗﻧﺔ –ﻣراﺟﻌﺔ ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺷرﻛﺔ ﻣطﺎﺣن اﻻوراس ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻟﺗطﺑﯾق ﯾﺗﻧﺎول ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث 
.5102و4102ﻼل ﻧﺷﺎط ﺧﻣراﺟﻌﺔ وﺿﻌﯾﺗﻬﺎ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
4102ﻣطﺎﺣن اﻷوراس ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ﺟﻌﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﺷرﻛﺔﻣرا: اﻟﻣطﻠب اﻷول
إﻟــﻰ ﺗوﺿــﯾﺢ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾـــﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌــﺔ ﻟﻠﻘﯾــﺎم ﺑﻣراﺟﻌـــﺔ ﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳـــﺗوى ﺷــرﻛﺔ ﻣطـــﺎﺣن ﯾﻬــدف ﻫــذا اﻟﻣطﻠـــب 
اﻻوراس ﻣـــن ﺧـــﻼل ﻣراﺟﻌـــﺔ اﻟرﺳـــوم ﻋﻠـــﻰ رﻗـــم اﻷﻋﻣـــﺎل، اﻟﻣراﺟﻌـــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـــﺔ ﻟﺣﺳـــﺎﺑﺎت اﻟﺗﺳـــﯾﯾر واﻟﻣراﺟﻌـــﺔ 
. اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻧﺗﯾﺟﺔ
اﻷﻋﻣﺎلاﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠرﺳوم ﻋﻠﻰ رﻗم : أوﻻ
ﻛـل )دج،00,997.764.458.1: ﻣطـﺎﺣن اﻻوراس ﺣﻘﻘـت رﻗـم أﻋﻣـﺎل ﯾﻘـدر ﺑــﺷرﻛﺔ4102ﺳﻧﺔ ﺧﻼل
:، ﻣﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ"(ﻓواﺗﯾر"اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻣﺛﺑﺗﺔ ﺑوﺛﺎﺋق اﻟﺛﺑوﺗﯾﺔ 









.ﻣطﺎﺣن اﻷوراسﺑﺷرﻛﺔاﻟﺧﺎﺻﺔ 4102ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﺳﻧﺔ : اﻟﻣﺻدر
: ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲﻗم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺳددة ﻣن طرف اﻟﺷرﻛﺔاﻟرﺳوم ﻋﻠﻰ ر 
دج00,033.156.5: ﻣطﺎﺣن اﻷوراس ﯾﻘدر ﺑـﺑل ﺷرﻛﺔ ﻣن ﻗاﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻣﺳددﻣﺑﻠﻎ
:اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲﻣﻔﺻل ﺣﺳب، %2ﺑﻧﺳﺑﺔ 
- ﺑﺎﺗﻨﺔ –ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻻوراس : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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4102اﻟﻣﺳدد ﺧﻼل ﺳﻧﺔ اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻬﻧﻲ: 8-4: ﺟدول رﻗم
دج: اﻟوﺣدة




-ﺑﺎﺗﻧﺔ–ﺷرﻛﺔ ﻣطﺎﺣن اﻻوراس ﺎء ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋق داﺧﻠﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑاﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﻧﻣن إﻋداد 
ﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن إﻋﻔﺎء ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺎدﺗﻲ اﻟﺳﻣﯾد واﻟﻔرﯾﻧﺔ ﺣﺳـب اﻟﺷرﻛﺔ
ﻻ ﯾــدﺧل ﺿــﻣن رﻗــم اﻷﻋﻣــﺎل اﻟﻣﻌﺗﻣــد ﻛﻘﺎﻋــدة : ﻣــن ق ض م ر م20اﻟﻔﻘــرة 022اﻟﻣــﺎدة ت ﻋﻠﯾــﻪﻧﺻــﻣــﺎ 
ﻟﻠرﺳم ﻣﺑﻠﻎ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﯾﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواد ذات اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟواﺳـﻊ اﻟﻣدﻋﻣـﺔ ﻣـن ﻗﺑـل ﻣﯾزاﻧﯾـﺔ اﻟدوﻟـﺔ أو اﻟﺗـﻲ 
.(ﺑﺔ ﻟﻣﺎدة اﻟﺳﻣﯾد واﻟﻔرﯾﻧﺔﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳ)ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﺗﻌوﯾض 
دج ﻣﻔﺻـل 00,667.710.12: ﯾﻘـدر ﺑــ4102ﺧـﻼل ﺳـﻧﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳـددﻣﺑﻠﻎ اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ
: ﺣﺳب اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ
:4102ﺧﻼل ﻧﺷﺎطاﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳدد: 9-4: ﺟدول رﻗم
























4102ﻟﻧﺷﺎطﻣطﺎﺣن اﻷوراس ﺷرﻛﺔاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﻟﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ 
- ﺑﺎﺗﻨﺔ –ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻻوراس : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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أن رﻗـــم 4102ﻣطـــﺎﺣن اﻷوراس اﻟﺧﺎﺻـــﺔ ﺑﺳـــﻧﺔ ﺣـــظ ﻣـــن ﺧـــﻼل اﻟﺗﺻـــرﯾﺣﺎت اﻟﺷـــﻬرﯾﺔ ﻟﺷـــرﻛﺔﻧﻼ
اﻟﻣﺻـرح ﺑـﻪ ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﺗﺻـرﯾﺢ اﻷﻋﻣـﺎلدج، ﺑﯾﻧﻣـﺎ رﻗـم 817.933.176.2: اﻷﻋﻣﺎل اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻘـدر ﺑــ
ﺣﯾـث أﺧطـﺄ اﻟﻣﺣﺎﺳـب ﻓـﻲ رﻗـم اﻷﻋﻣـﺎل اﻟﺧـﺎص ﺑﺷـﻬر دج، 00,997.764.458.1: ﻫـو40Gاﻟﺳـﻧوي 
: ﯾﻘــــــدر ﺑـــــــﺧــــــﻼل ﺷــــــﻬر ﺟوﯾﻠﯾــــــﺔﺟوﯾﻠﯾــــــﺔ ﻋﻧــــــد ﻣﻠــــــﺊ اﻟﺗﺻــــــرﯾﺢ، ﺣﯾــــــث ﺣﻘﻘــــــت اﻟﺷــــــرﻛﺔ رﻗــــــم أﻋﻣــــــﺎل
:ﺑﻔــــــــــــــــــﺎرق ﯾﻘــــــــــــــــــدر ﺑـــــــــــــــــــأي ، دج00,406.972.849دج ﻋــــــــــــــــــوض ﻣﺑﻠــــــــــــــــــﻎ 00,586.704.131
.دج00,919.178.618
اﻟﺗﺳﯾﯾراﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﺣﺳﺎﺑﺎت: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻓﺣص ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻷﻋﺑﺎء.1
:ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔﺣص ﻫذﻩ ﺗﺳﺗﻬدف اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن
ﻛل اﻷﻋﺑﺎء ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ واﻧﻪ ﻗد ﺗم ﺗﺣﻣﯾﻠﻬﺎ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ؛
ﻛل اﻷﻋﺑﺎء ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗﻠك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻗﺗﻧﺎء ﺗﺛﺑﯾﺗﺎت؛
ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ؛ﻛل اﻷﻋﺑﺎء ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ وﻣﺛﺑﺗﺔ ﺑوﺛﺎﺋق اﻟﺛﺑوﺗﯾﺔ ﺗؤﻛد 
.ﻛل اﻷﻋﺑﺎء ﻗد ﺗم ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺛل وأﺣﻛﺎم اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
:01-4ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺣﺳب اﻟﺟدول رﻗم 4102وﺗﺗﻣﺛل أﻋﺑﺎء ﺷرﻛﺔ ﻣطﺎﺣن اﻻوراس ﺧﻼل ﻧﺷﺎط 







55,921.962.6اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم واﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ46
27,132.822.1اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﯾﺔ اﻷﺧرى56
43,872.367.54اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻟﻼﻫﺗﻼﻛﺎت واﻟﻣؤوﻧﺎت وﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣﺔ86
26,607.887.01وﻣﺎ ﯾﻣﺎﺛﻠﻬﺎاﻟﺿراﺋب ﻋن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 96
19,853.721.038.1ﻣﺟﻣـــــــــــــــوع ﺣﺳـــــــــﺎﺑﺎت اﻷﻋﺑـــــــــﺎء
ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋق داﺧﻠﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ: اﻟﻣﺻدر
- ﺑﺎﺗﻨﺔ –ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻻوراس : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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:ﺗﻔﺻل ﻫذﻩ اﻷﻋﺑﺎء ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺑرﺻـــــــﯾد ﻣـــــــدﯾن 4102/21/13ﯾظﻬـــــــر ﻫـــــــذا اﻟﺣﺳـــــــﺎب ﻓـــــــﻲ :اﻟﻣﺷـــــــﺗرﯾﺎت اﻟﻣﺳـــــــﺗﻬﻠﻛﺔ06/ ﺣـــــــ
، وﻫــــﻲ ﻣﺑــــررة اﻷﻋﺑــــﺎءإﺟﻣــــﺎﻟﻲﻣــــن %09,48دج، وﻫــــو ﯾﻣﺛــــل 00,469.917.355.1:ﯾﻘــــدر
وﯾﻔﺻـل ، )elleusnem noitammosnoc ed tatE(ﺟﻣﯾﻌﻬـﺎ ﺑﻛﺷـوف اﻻﺳـﺗﻬﻼﻛﺎت اﻟﺷـﻬرﯾﺔ 
:ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ؛دج ﺧﺎص ﺑﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ 00,717.939.81ﻣﺑﻠﻎ 
اﻷوﻟﯾـــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓـــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻹﻧﺗـــﺎج ﺑــﺎﻟﻣواد دج ﺧـــﺎص 00,440.255.994.1ﻣﺑﻠــﻎ 
؛(ﻗﻣﺢ ﺻﻠب، ﻗﻣﺢ ﻟﯾن)
ﯾﻣﺛــل ﻗﯾﻣــﺔ اﻟﻣــواد اﻟﺗــﻲ اﺳــﺗﻌﻣﻠﺗﻬﺎ اﻟﺷــرﻛﺔ ﻓــﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ وﺗﺻــﻧﯾﻊ دج 00,645.800.71
؛(ﺗﻣوﯾﻧﺎت أﺧرى)ﻣﻧﺗوﺟﻬﺎ 
؛دج ﯾﻣﺛل ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺎت واﻟدراﺳﺎت ﺧﻼل اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﺷرﻛﺔ00,575.382ﻣﺑﻠﻎ 
اﻷﻋﺑــﺎء اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﻣﻠﺗﻬــﺎ اﻟﺷــرﻛﺔ أﺛﻧــﺎء ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗﺻــﻧﯾﻊ دج ﯾﻣﺛــل 00,380.639.71ﻣﺑﻠــﻎ 
(.ﻓواﺗﯾر اﻟﻣﯾﺎﻩ، اﻟطﺎﻗﺔ)
: ﻗـــــدرﻩﺑرﺻـــــﯾد ﻣـــــدﯾن4102/21/13ﯾظﻬـــــر ﻫـــــذا اﻟﺣﺳــــﺎب ﻓـــــﻲ : اﻟﺧـــــدﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾـــــﺔ16/ ﺣـــــ
أﻋﺑــﺎء اﻟﺷــرﻛﺔ، وﺗﻔﺻــل اﻷﻋﺑــﺎء اﻟﻣﺗﺄﺗﯾــﺔ ﻣــن إﺟﻣــﺎﻟﻲﻣــن %86,1دج، أي 04,725.167.03
: اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
؛)noitnetunaM(ﻊﺑﺄﻋﺑﺎء ﻧﻘل اﻟﺑﺿﺎﺋدج ﺧﺎص94,685.226.12ﻣﺑﻠﻎ 
ﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﺷرﻛﺔ؛ﺗﺻﻠﯾﺣﺎتﺑﺻﯾﺎﻧﺔ و دج ﺧﺎص99,104.442.4ﻣﺑﻠﻎ 
ﺑﺄﻗﺳﺎط اﻟﺗﺄﻣﯾن؛دج ﺧﺎص23,478.457.4ﻣﺑﻠﻎ 
ﻣﺛل أﻋﺑﺎء ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺎت واﻷﺑﺣﺎث؛دج ﯾ00,447.09ﻣﺑﻠﻎ 
.واﻟﻣﺳﺗﺟداتﻣﺛل أﻋﺑﺎء ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺛﯾق دج ﯾ00,029.84ﻣﺑﻠﻎ 
ﺑرﺻـﯾد ﻣـدﯾن ﯾﻘـدر 4102/21/13اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ اﻷﺧـرى ﻫـذا اﻟﺣﺳـﺎب ﯾظﻬـر ﻓـﻲ 26/ ﺣــ
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ أﻋﺑﺎء اﻟﺷـرﻛﺔ، وﯾﻔﺻـل ﻫـذا اﻟﺣﺳـﺎب %14,1دج وﻫو ﯾﻣﺛل 51,191.037.52: ﺑـ
:ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
- ﺑﺎﺗﻨﺔ –ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻻوراس : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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اﻟﻣدﻓوﻋـــﺔ ﻣـــن ﻗﺑـــل اﻟﺷـــرﻛﺔ ﻛـــﺄﺟور اﻟوﺳـــطﺎء اﻷﻋﺑـــﺎءﻣﺛـــل دج ﯾ42,184.437.7ﻣﺑﻠـــﻎ 
واﻷﺗﻌﺎب؛
ﯾﻣﺛل اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺷﻬﺎر وأﻋﺑﺎء اﻟﺗﺳوﯾق؛دج 13,199.630.2ﻣﺑﻠﻎ 
دج ﯾﻣﺛل ﻣﺻﺎرﯾف ﻧﻘل اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﻐﯾر؛95,057.843.1ﻣﺑﻠﻎ 
ﯾﻣﺛل ﻣﺻﺎرﯾف ﺗﻧﻘﻼت ﻣﺳـﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺷـرﻛﺔ ﻓـﻲ إطـﺎر ﻣﻬﻣـﺎت دج 07,422.312.6ﻣﺑﻠﻎ 
اﻟﻌﻣل، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺻﺎرﯾف اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻐﯾر؛
دج ﯾﻣﺛـل ﻣﺻـﺎرﯾف اﻟﺷـرﻛﺔ ﻣـن اﺳـﺗﻔﺎدﺗﻬﺎ ﻣـن اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﺳـﻠﻛﯾﺔ 30,068.263.1ﻣﺑﻠـﻎ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺑرﯾد؛واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ 
أﻋﺑ ـــﺎء ﺗﺣوﯾ ـــل )دج ﯾﻣﺛـــل ﻣﺻـــﺎرﯾف ﻣﻌﺎﻣﻠ ـــﺔ اﻟﺷـــرﻛﺔ ﻣـــﻊ اﻟﺑﻧـــك 82,388.059.6ﻣﺑﻠـــﻎ
؛(اﻷﻣوال واﻟدﻓﻊ واﻟﺳﺣب
دج ﯾﻣﺛل ﻣﺻﺎرﯾف اﻻﺷﺗراﻛﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ؛00,000.38ﻣﺑﻠﻎ 
ﻣﺑﻠ ــــــــــــــﻎ4102/21/13ﯾظﻬــــــــــــــر ﻫــــــــــــــذا اﻟﺣﺳــــــــــــــﺎب ﻓ ــــــــــــــﻲ أﻋﺑ ــــــــــــــﺎء اﻟﻣﺳــــــــــــــﺗﺧدﻣﯾن 36/ ﺣـــــــــــــــ
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ أﻋﺑﺎء اﻟﺷرﻛﺔ؛%25,8دج وﻫو ﯾﻣﺛل 54,923.668.551
رﺻــﯾد 4102/21/13اﻟﺿــراﺋب واﻟرﺳــوم واﻟﻣــدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠــﺔ ﯾظﻬــر ﻫــذا اﻟﺣﺳــﺎب ﻓــﻲ 46/ ﺣـــ
:دج، ﺣﯾث ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب ﯾﺟﻣﻊ55,921.962.6: ﻣدﯾن ﯾﻘدر ﺑـ
دج ﯾﻣﺛل ﻗﯾﻣﺔ اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻬﻧﻲ؛55,923.156.5ﻣﺑﻠﻎ 
.دج ﯾﻣﺛل ﻗﯾﻣﺔ ﻗﺳﯾﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎرات اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ00,008.716ﻣﺑﻠﻎ 
: ﺑرﺻﯾد رﺻﯾد ﯾﻘدر ﺑـ4102/21/13اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﯾﺔ اﻷﺧرى ﯾظﻬر ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب ﻓﻲ 56/ ﺣـ
أﺧـرى وأﻋﺑـﺎءﯾﻣﺛل اﻻﻋﺑﺎء اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑـدل اﻟﺣﺿـور، اﻟﻐراﻣـﺎت واﻟﻌﻘوﺑـﺎت، دج 27,132.822.1
:ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲﻟﻠﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟﺎري، 
ﺑﻣﺑﻠـﻎ 4102اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺧـﺎص ﺑﺎﻟﺷـرﻛﺔ ﺧـﻼل ﻧﺷـﺎط 6ﺑدل اﻟﺣﺿور ﻟـ 
؛دج00,000.063: ﯾﻘدر ﺑـإﺟﻣﺎﻟﻲ
دج؛00,638.87: اﻟﻐراﻣﺎت واﻟﻌﻘوﺑﺎت
.دج27,593.987: أﻋﺑﺎء أﺧرى ﻟﻠﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟﺎري
ﻣﺧﺻﺻـــــــﺎت اﻹﻫﺗﻼﻛـــــــﺎت واﻟﻣؤوﻧ ـــــــﺎت وﺧﺳـــــــﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣـــــــﺔ ﯾظﻬـــــــر ﻫـــــــذا اﻟﺣﺳـــــــﺎب ﻓ ـــــــﻲ 86/ ﺣــــــــ
:دج وﯾﻔﺻل ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ43,872.367.54ﺑرﺻﯾد ﻣدﯾن ﻗدرﻩ 4102/21/13
- ﺑﺎﺗﻨﺔ –ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻻوراس : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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اﻷﺻـــول ﻏﯾـــر اﻟﺟﺎرﯾـــﺔ –اﻻﻫﺗﻼﻛـــﺎت واﻟﻣؤوﻧـــﺎت وﺧﺳـــﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣـــﺔ ﻣﺧﺻﺻـــﺎت 186/ﺣــــ
دج؛00,294.247.63ﯾظﻬر ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب ﻣﺑﻠﻎ 
وﺗﻣﺛــــــل ﻣﺑﻠ ــــــﻎ –اﻹﺣﺎﻟــــــﺔ ﻋﻠــــــﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋــــــد –ﻣؤوﻧــــــﺔ اﻷﺻــــــول ﻏﯾــــــر اﻟﺟﺎرﯾــــــﺔ 386/ ﺣـــــــ
دج؛00,169.240.7
اﻷﺻـول اﻟﺟﺎرﯾـﺔ ﯾظﻬـر –ﻣﺧﺻﺻـﺎت اﻻﻫﺗﻼﻛـﺎت واﻟﻣؤوﻧـﺎت وﺧﺳـﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣـﺔ 586/ ﺣــ
دج، وﻫـــو ﻣﺗﻌﻠـــق ﺑﺧﺳـــﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣـــﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘـــﺔ ﺧـــﻼل 20,428.779.1ﻫـــذا اﻟﺣﺳـــﺎب ﻣﺑﻠـــﻎ
.اﻟﺳﻧﺔ
ﻓــﻲ ﺟﺎﻧﺑــﻪ 4102/21/13ﺎﺋﺞ وﻣــﺎ ﯾﻣﺎﺛﻠﻬــﺎ ﯾظﻬــر ﻫــذا اﻟﺣﺳــﺎب ﻓــﻲ اﻟﺿــراﺋب ﻋــن اﻟﻧﺗــ96/ ﺣـــ
.دج واﻟذي ﯾﺧص أﺳﺎﺳﺎ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺎت26,607.887.01اﻟﻣدﯾن ﻣﺑﻠﻎ 
ﻟﻠﺷـرﻛﺔ وﻣﺛﺑﺗـﺔ ﺑوﺛـﺎﺋق اﻟﺛﺑوﺗﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺛﺑـت اﻻﺳـﺗﻐﻼﻟﻲﻛل أﻋﺑﺎء اﻟﺷرﻛﺔ ﻫﻲ أﻋﺑﺎء ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷـﺎط 
.ﺻﺣﺗﻬﺎ
وﻣــــن ﺧــــﻼل ﻓﺣــــص اﻷﻋﺑــــﺎء ﺗــــم ﻣﻼﺣظــــﺔ ﻋــــدم اﻟﺗﺳــــﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳــــﺑﻲ ﻟﻼﻣﺗﯾــــﺎزات اﻟﻌﯾﻧﯾــــﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣــــﺔ 
ﻟﻠﻣﺳــــﺗﺧدﻣﯾن ﺿــــﻣن أﻋﺑــــﺎء اﻟﻣﺳــــﺗﺧدﻣﯾن، ﻛﻣــــﺎ أﻧــــﻪ ﻟــــم ﯾــــﺗم اﻟﺗﺻــــرﯾﺢ ﺑﻬــــﺎ ﻣــــن ﺧــــﻼل اﻟﺗﺻــــرﯾﺢ اﻟﺳــــﻧوي          
وع اﻟﺧـﺎص ﺑﺎﻟﺿـرﯾﺑﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟـدﺧل اﻹﺟﻣـﺎﻟﻲ ﺻـﻧف اﻟﻣرﺗﺑـﺎت واﻷﺟـور واﻟﻣـﻧﺢ واﻟرﯾـ"SIB 103 tatE" 
.اﻟﻌﻣرﯾﺔ
ﻫذﻩ اﻻﻣﺗﯾﺎزات ﯾﺗم ﺗﻘدﯾرﻫﺎ ﺣﺳب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻘدﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻛـل ﯾـوم أو ﺷـﻬر أو 
.ﺛﻼﺛﻲ  ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ
ﺣﯾث ﯾﺟب أن ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳـﺑﺎن ﻋﻧـد ﺗﺣدﯾـد اﻟـدﺧل اﻟواﺟـب اﻋﺗﻣـﺎدﻩ ﻹﻗـرار أﺳـﺎس اﻟﺿـرﯾﺑﺔ ﻋﻠـﻰ 
ﻣــن 37و27، 17، 07، 96ﻋﻠﯾــﻪ اﻟﻣــواد اﻟــدﺧل اﻹﺟﻣــﺎﻟﻲ ﺻــﻧف اﻟﻣرﺗﺑــﺎت واﻷﺟــور ﺣﺳــب ﻣــﺎ ﻧﺻــت 
.ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ
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ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎتﻓﺣص.2
:ﺣﯾث ﯾﺗم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن ﻫذﻩ اﻹﯾرادات
ﺗﺧص ﺷرﻛﺔ ﻣطﺎﺣن اﻻوراس؛
ﻧدات اﻟﺗــﻲ ﺗؤﻛــد ﻣﺑــررة ﺑﻛــل اﻟوﺛــﺎﺋق واﻟﻣﺳــﺗأﻧﻬــﺎ و ﺗــم ﺗﺳــﺟﯾل ﺟﻣﯾــﻊ اﻹﯾــرادات اﻟﻣﺣﻘﻘــﺔ ﺧــﻼل اﻟــدورة 
؛اﻹﯾراداتﺻﺣﺔ ﻫذﻩ 
.رﯾﺑﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ وﻣﺎ ﻫو ﻣﺳﺟل ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎوﺟود ﺗواﻓق ﺑﯾن اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﺿ
:11-4ﺣﺳب اﻟﺟدول رﻗم 4102ﺷرﻛﺔ ﻣطﺎﺣن اﻻوراس ﺧﻼل ﺳﻧﺔ إﯾراداتﺗﺗﻣﺛل و 
4102اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﺧﻼل ﻧﺷﺎطإﯾرادات: 11-4: ﺟدول رﻗم
دج: اﻟوﺣدة
اﻟﻣﺑﻠﻎاﻟﺑﯾــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎناﻟﺣﺳﺎب
59,897.764.458.1اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻣن اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ واﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ07
64,626.724.2اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺧزن أو اﻟﻣﻧﺗﻘص ﻣن اﻟﻣﺧزون27
71,060.131.5اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﯾﺔ اﻷﺧرى57
00,052.181.1اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ67
08,228.294.4اﻹﺳﺗرﺟﺎﻋﺎت ﻋن ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣﺔ واﻟﻣؤوﻧﺎت87
83,855.007.768.1ﺣﺳــــﺎﺑــــﺎت اﻟﻣﻧﺗـــــــوﺟــــــﺎتــــــــــــــــــوعﻣﺟﻣ
ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋق داﺧﻠﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ: اﻟﻣﺻدر
- ﺑﺎﺗﻨﺔ –ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻻوراس : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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:ﻣن اﻟﺟدول ﻧﻼﺣظ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
، واﻟــــذي دج59,897.764.458.1: ﯾﻘــــدر ﺑـــــ4102ﺧــــﻼل ﻧﺷــــﺎط رﻗـــم أﻋﻣــــﺎل اﻟﺷــــرﻛﺔ اﻟﻣﺣﻘــــق 
:ﯾﻔﺻل ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺗــم : اﻟﺑﺿــﺎﺋﻊ واﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻟﻣﺻــﻧﻌﺔ واﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣــﺔ واﻟﻣﻧﺗوﺟــﺎت اﻟﻣﻠﺣﻘــﺔاﻟﻣﺑﯾﻌــﺎت ﻣــن 07/ ﺣـــ
:ﺗﻔﺻﯾﻠﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻣﺑﻠـﻎ اﻟﻣﺑﯾﻌـﺎت ﻣـن اﻟﺑﺿـﺎﺋﻊ اﻟﻣﺣﻘـق ﻣـن طـرف اﻟﺷـرﻛﺔ : اﻟﻣﺑﯾﻌـﺎت ﻣـن اﻟﺑﺿـﺎﺋﻊ007/ ﺣــ
دج؛07,049.425.21: ﯾﻘدر ﺑـ
اﻟﻣﻧﺗوﺟـــﺎت ﺣﻘﻘــت اﻟﺷــرﻛﺔ ﻣــن ﺑﯾــﻊ : اﻟﻣﺑﯾﻌــﺎت ﻣــن اﻟﻣﻧﺗوﺟــﺎت اﻟﺗﺎﻣــﺔ اﻟﻣﺻـــﻧﻌﺔ107/ ﺣـــ
دج؛40,510.831.11:اﻟﺗﺎﻣﺔ اﻟﺻﻧﻊ رﻗم أﻋﻣﺎل ﯾﻘدر ﺑـ
اﻟﺷرﻛﺔ ﺣﻘﻘـت رﻗـم اﻋﻣـﺎل ﻣـن ﺑﯾـﻊ اﻟﻣﻧﺗوﺟـﺎت : اﻟوﺳﯾطﺔاﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻣن 207/ ﺣـ
دج؛  33,441.537.628.1: اﻟوﺳﯾطﺔ ﯾﻘدر ﺑـ
رﻗــــم اﻟﻣﺑﯾﻌــــﺎت اﻟﻣﺣﻘــــق ﻣــــن طــــرف اﻟﺷــــرﻛﺔ ﻣــــن ﺑﯾــــﻊ : اﻟﻣﺑﯾﻌــــﺎت ﻣــــن اﻟﻣﻧﺗوﺟــــﺎت اﻟﻣﺗﺑﻘﯾــــﺔ
دج؛00,080.294.1: ﺟﺎت اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﯾﻘدر ﺑـاﻟﻣﻧﺗ
: اﻟﻣﺣﻘـــق ﻣـــن ﺗﻘ ـــدﯾم اﻟﺧـــدﻣﺎت ﯾﻘـــدر ﺑــــاﻷﻋﻣـــﺎلرﻗ ـــم : ﺗﻘـــدﯾم اﻟﺧـــدﻣﺎت اﻷﺧـــرى607/ ﺣــــ
.دج88,616.775.2
:ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻓﻬﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲﺑﺎﻗﻲ أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗﻔﺻﯾل 
دج ﺣﯾــث 64,626.724.2: اﻹﻧﺗــﺎج اﻟﻣﺧــزن أو اﻟﻣﻧــﺗﻘص ﻣــن اﻟﻣﺧــزون واﻟــذي ﯾﻘــدر ﺑـــ27/ﺣـــ
:ﯾﻔﺻل ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
:ﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺧزون




ﻣﺧزون آﺧر ﻣدةﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺧزون ﻟﻠﻔﺗرةﻣﺧزون أول ﻣدة
داﺋنﻣدﯾن
00,850.238.7200,807.695.596.100,919.308.796.100,748.426.52إﻧﺗﺎج ﻣﺧزن
4102اﻟﺧﺎص ﺑﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺧزون، اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﺳﻧوي اﻟﺧﺎص ﺑﻧﺷﺎط 10ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن اﻟﺟدول رﻗم : اﻟﻣﺻدر
- ﺑﺎﺗﻨﺔ –ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻻوراس : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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:ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲﻣﻧﺗﻘص ﻣن اﻟﻣﺧزون ﯾظﻬر ﺑرﺻﯾد داﺋناﻟﻣﺧزن أو اﻟاﻹﻧﺗﺎج 27/وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﺣـ





4102اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻣﺧزن، اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﺳﻧوي اﻟﺧﺎص ﺑﻧﺷﺎط 20اﻟﺟدول رﻗم : اﻟﻣﺻدر
: رﺻــﯾد ﯾﻘــدر ﺑـــ4102/21/13ﯾظﻬــر ﻫــذا اﻟﺣﺳــﺎب ﻓــﻲ : اﻟﻣﻧﺗوﺟــﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﯾــﺔ اﻷﺧــرى57/ ﺣـــ
ﻣؤﺳﺳــﺔ دج وﯾﻣﺛــل ﺣﺻــﺔ اﻟﺗﻌوﯾﺿــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﺻــﻠت ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟﺷــرﻛﺔ ﻣــن طــرف 71,060.131.5
اﻟﺗـــﺄﻣﯾن، اﺿـــﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ اﻟﻣﺑـــﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗﺣﺻـــل ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﻣـــن ﻣدﯾرﯾـــﺔ اﻟﺗﺷـــﻐﯾل ﻛﺗﻌـــوﯾض ﻟﻠﻣﺑـــﺎﻟﻎ اﻟﻣدﻓوﻋـــﺔ 
ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اطﺎر ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺷﺑﺎب؛
: ﻣﺑﻠــــﻎ4102/21/13ﻫــــذا اﻟﺣﺳــــﺎب ﯾظﻬــــر ﻓــــﻲ ﺟﺎﻧﺑــــﻪ اﻟــــداﺋن ﻓــــﻲ : اﻟﻣﻧﺗوﺟــــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــــﺔ67/ ﺣـــــ
دج ﺧﺎص ﺑﺣﺻﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن اﻟﻔواﺋد اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ؛00,052.181.1
ﯾظﻬـــــــر رﺻـــــــﯾد ﻫـــــــذا اﻟﺣﺳـــــــﺎب ﻓ ـــــــﻲ : رﺟﺎﻋﺎت ﻋـــــــن ﺧﺳـــــــﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣـــــــﺔ واﻟﻣؤوﻧـــــــﺎتاﻹﺳـــــــﺗ87/ ﺣــــــــ
دج08,228.294.4: ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤوﻧﺎت اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﯾﻘدراﻻﺳﺗرﺟﺎع 4102/21/13
وان ﻛــل ﻫــذﻩ اﻹﯾــرادات ﻣﺳــﺟﻠﺔ ﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺎ وﻣﺛﺑﺗــﺔ إﯾراداﺗﻬــﺎاﻟﺷــرﻛﺔ ﻗــد ﻗﺎﻣــت ﺑﺎﻟﺗﺻــرﯾﺢ ﺑﻣﺧﺗﻠــف أنﺣﯾــث 
.ﺑوﺛﺎﺋق اﻟﺛﺑوﺗﯾﺔ
اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻧﺗﯾﺟﺔاﻟﻣراﺟﻌﺔ .3
ﻛـل ﺣﺳـﺎﺑﺎت اﻷﻋﺑـﺎء وﺣﺳـﺎﺑﺎت اﻟﻣﻧﺗوﺟـﺎت ﻗـد ﺗـم إدراﺟﻬـﺎ أنﺗﻬـدف ﻫـذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ إﻟـﻰ اﻟﺗﺣﻘـق ﻣـن 
.ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺧﻼل اﻟدورةﺔﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺧﺎﺻ
ﻧﺷـــﺎط 5102اﻟﺿـــراﺋب ﺳـــﻧﺔ إدارةﺗظﻬـــر ﺣﺳـــﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗـــﺎﺋﺞ اﻟﺧﺎﺻـــﺔ ﺑﺎﻟﺷـــرﻛﺔ اﻟﻣﺻـــرح ﺑﻬـــﺎ ﻟـــدى 
:ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ4102
- ﺑﺎﺗﻨﺔ –ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻻوراس : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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/اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت واﻟﺗﻧزﯾﻼت واﻟﻣﺣﺳوﻣﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ
00,997.764.458.1رﻗم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺻﺎﻓﻲ








00,575.382اﻟﻣؤداةﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟدراﺳﺎت واﻟﺧدﻣﺎت 
00,380.639.71اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺧزﻧﺔ ﻣن اﻟﻣواد واﻟﺗورﯾدات














اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت واﻟﺗﻧزﯾﻼت واﻟﻣﺣﺳـوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺣﺻـل ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻋـن 
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻷﺧرىاﻟﺧدﻣﺎت 
/
- ﺑﺎﺗﻨﺔ –ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻻوراس : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
032
00,386.112.016.1(2)اﺳﺗﻬﻼك اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
00,247.386.642(2–1)اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل 
00,923.668.551أﻋﺑﺎء اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن











00,609.163.84(6+ 5)اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻗﺑل اﻟﺿراﺋب 
/(ﻣﻧﺗﺟﺎت)ﻋﻧﺎﺻر ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ 
/(أﻋﺑﺎء)ﻋﻧﺎﺻر ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ 
//اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ
00,675.218.11اﻟﺿراﺋب اﻟواﺟب دﻓﻌﻬﺎ ﻋن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎدﯾﺔ
00,968.320.1ﻋن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎدﯾﺔ( ﺗﻐﯾرات)اﻟﻣؤﺟﻠﺔ اﻟﺿراﺋب 
00,991.375.73ﺻﺎﻓﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
4102اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧﺷﺎط : اﻟﻣﺻدر
ﻣــــن ﺣﺳــــﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗــــﺎﺋﺞ ﻧﻼﺣــــظ أن اﻟﺷــــرﻛﺔ ﻗــــد ﻗﺎﻣــــت ﺑــــﺈدراج ﺟﻣﯾــــﻊ ﺣﺳــــﺎﺑﺎت اﻷﻋﺑــــﺎء وﺣﺳــــﺎﺑﺎت 
: ﻣﺣﻘﻘــــﺔ ﺑــــذﻟك ﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﻣﺣﺎﺳــــﺑﯾﺔ ﻣوﺟﺑــــﺔ ﺗﻘــــدر ﺑـــــﺿــــﻣن ﺣﺳــــﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗــــﺎﺋﺞاﻟﻣﺳــــﺟﻠﺔ ﻣﺣﺎﺳــــﺑﯾﺎاﻟﻣﻧﺗوﺟــــﺎت
.دج00,609.163.84
اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻛوﻋﺎء ﺗﺣﺳب ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺿرﯾﺑﺔ، وﯾﺗم ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ 
.ﺗﻌدﯾﻼت ﺗﺧص ﺟﺎﻧب اﻷﻋﺑﺎء وأﺧرى ﺗﺧص ﺟﺎﻧب اﻹﯾراداتإﺟراءاﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﻌد 
: وﺗﺣﺳب ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت–اﻹﺳﺗردادات + اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ = اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 
- ﺑﺎﺗﻨﺔ –ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻻوراس : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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:ﺣﯾث أن
أﻧـﻪ ﻣـن ﺣﯾـث اﻹﺳﺗردادات ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﻠك اﻷﻋﺑﺎء اﻟﺗـﻲ أدرﺟـت ﻋﻧـد ﺣﺳـﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ 
أﻋﺑﺎء ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺧﺻم، أو أﻧﻬﺎ ﺗﺟﺎوزت اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ اﻟﻣﺣـدد ﻣـن طـرف اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر
؛اﻟﻣﺷرع اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
.اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت ﻓﻬﻲ ﺗﻠك اﻹﯾرادات ﻏﯾر اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ
دج00,609.163.84: اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
: دج ﻣﻔﺻﻠﺔ ﺣﺳب اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ70,477.765.3:    اﺳﺗردادات
4102اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﺷﺎط اﻟﻣﺻﺎرﯾف ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺧﺻم: 51-4:ﺟدول رﻗم
دج: اﻟوﺣدة
اﻟﻣﺑﻠﻎﻣﺻﺎرﯾف ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺧﺻم
82,638.87ﻏراﻣﺎت وﻋﻘوﺑﺎت
35,024.315.3أﻋﺑﺎء ﺧﺎرج اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺧﺻم
00,899.14اﻫﺗﻼك اﻟﺳﯾﺎرة اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ 
-47,084.66"اﻟﺗﻐﯾر"ﺿراﺋب ﻣؤﺟﻠﺔ أﺻول 
70,477.765.3اﻟﻣﺟﻣوع
4102اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧﺷﺎط : اﻟﻣﺻدر
:اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
دج 00,609.163.84:       اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
+دج   70,477.765.3:             اﺳﺗردادات
00:                    ﺗﺧﻔﯾﺿﺎت
00:                  ﻋﺟز ﻣرﺣل
دج       00,086.929.15:        اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
دج       00,086.929.15: ﻘدر ﺑـﺗﻣوﺟﺑﺔﻧﺗﯾﺟﺔ ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ4102ﻣطﺎﺣن اﻷوراس ﺧﻼل ﻧﺷﺎط ﺣﻘﻘت ﺷرﻛﺔ
ﺗﺣــــــــول )دج 00,086.929.11= %32x00,086.929.15: اﻟﺿــــــــرﯾﺑﺔ ﻋﻠــــــــﻰ أرﺑــــــــﺎح اﻟﺷــــــــرﻛﺎت
(.ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ
- ﺑﺎﺗﻨﺔ –ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻻوراس : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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ﻣﺳــﺗﻔﯾدة ﻣــن اﻟﻧظــﺎم اﻟﺟﺑــﺎﺋﻲ ﻟﺗﺟﻣــﻊ اﻟﺷــرﻛﺎت ﺣﺳــب ﻣــﺎ ﻧﺻــت ﻋﻠﯾــﻪ –ﺑﺎﺗﻧــﺔ –ﻣطــﺎﺣن اﻻوراس ﺷــرﻛﺔ
ﻣﻛـــرر ﻣـــن ﻗـــﺎﻧون اﻟﺿـــراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷـــرة واﻟرﺳـــوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠـــﺔ ﻓﯾﻣـــﺎ ﯾﺧـــص اﻟﺿـــرﯾﺑﺔ ﻋﻠـــﻰ أرﺑـــﺎح 831اﻟﻣـــﺎدة 
.(ﻣن طرف اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﺑﻌد ﺗوﺣﯾد اﻷرﺑﺎحاﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ). اﻟﺷرﻛﺎت
اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺷرﻛﺎت  
،اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﻣﻌﻣـول ﺑـﻪ ﻣزاﯾـﺎ ﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﻣﻌﺗﺑـرة ﻟﺗﺟﻣﻌـﺎت اﻟﺷـرﻛﺎت ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺧـص اﻟﺿـرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷـرةﺢﯾﻣﻧ
2:اﻟرﺳوم ﻋﻠﻰ رﻗم اﻷﻋﻣﺎل وﺣﻘوق اﻟﺗﺳﺟﯾل
: ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺎت.أ
:اﻷرﺑﺎحﺗوﺣﯾد 
اﻟﺗوﺣﯾد ﯾﻌﻧﻲ . ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﻧظﺎم ﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺷرﻛﺎت أن ﺗﺧﺗﺎر اﻟﺧﺿوع ﻟﻧظﺎم اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
.وﻟﯾس اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﻋﺿﺎء ﻟﻠﺗﺟﻣﻊﺑﻪ اﻟذي ﯾﺟﻣﻊ ﻣﺟﻣوع ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ
ﺗﺿـــــــم ﻋﻣﻠﯾـــــــﺎت ﻣﺟﻣـــــــل ﺷـــــــرﻛﺎت وﺑﻌﺑـــــــﺎرة أﺧـــــــرى، ﯾﺗﻣﺛـــــــل اﻟﺗوﺣﯾـــــــد ﻓـــــــﻲ ﺗﻘـــــــدﯾم وﺛﯾﻘـــــــﺔ واﺣـــــــدة ﻣـــــــوﺟزة
اﻻﺧﺗﯾﺎر ﯾﺗم ﻣن طرف اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم وﯾﻛون ﻣﻘﺑول ﻣن طرف ﻣﺟﻣوع اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﻋﺿﺎء وﻫـو ﻻ .اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت
.ﺳﻧوات( 4)ﯾﻘﺑل اﻟﺗراﺟﻊ ﻟﻣدة أرﺑﻊ 
:اﻷرﺑﺎحإﻋﻔﺎء 
ﻣــن 91ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟﺿــراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷــرة واﻟرﺳــوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠــﺔ، اﻟﻣﻌــّدل ﺑﺎﻟﻣــﺎدة 3-371ﺑﻣوﺟــب أﺣﻛــﺎم اﻟﻣــﺎدة 
، ﺗﻌﻔــﻰ ﻓــواﺋض اﻟﻘــﯾم ﻋــن اﻟﺗﻧــﺎزﻻت اﻟﻣﻧﺟــزة ﻓــﻲ إطــﺎر ﺗﺑــﺎدل اﻟﻣﻣﺗﻠﻛــﺎت، ﺑــﯾن 7991ون اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻟﺳــﻧﺔ ﻗــﺎﻧ
.اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﻋﺿﺎء ﻟﻧﻔس اﻟﺗﺟﻣﻊ، ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺎت
:ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻬﻧﻲ.ب
ﻓﯾﻣـﺎ ﻧﺷـﺎط اﻟﻣﻬﻧـﻲﻟرﺳـم ﻋﻠـﻰ اﻋﻠـﻰ اﻹﻋﻔـﺎء ﻣـن اﻟ7002ﻣن ﻗـﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﺳـﻧﺔ 71ﺗﻧص أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 
.ﯾﺧص اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻧﺟزة ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﻋﺿﺎء ﻟﻧﻔس ﺗﺟﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎت
:ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ.ج
ﺗﺳــــﺗﺛﻧﻰ ﻣــــن ﺗطﺑﯾــــق اﻟرﺳــــم ﻋﻠــــﻰ اﻟﻘﯾﻣــــﺔ اﻟﻣﺿــــﺎﻓﺔ، اﻟﻌﻣﻠﯾــــﺎت اﻟﻣﻧﺟــــزة ﺑــــﯾن اﻟﺷــــرﻛﺎت اﻷﻋﺿــــﺎء .1
اﻟﻣـﺗﻣم 7002اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﺳـﻧﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون 72ﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺷرﻛﺎت، ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
.ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟرﺳوم ﻋﻠﻰ رﻗم اﻷﻋﻣﺎل8ﻟﻠﻣﺎدة 
h3113:ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ 7102/40/32: ﺑﺗﺎرﯾﺦzd.vog.igdfm.www//:sptth: ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن اﻟﻣوﻗﻊ2
- ﺑﺎﺗﻨﺔ –ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻻوراس : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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ﻣــﻧﺢ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ ﻟﺗﺟﻣــﻊ اﻟﺷــرﻛﺎت ﺑــﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺟﺑــﺎﺋﻲ اﻟﺗــﻲ اﺧﺗــﺎرت اﻟــرﺑﺢ اﻟﻣوﺣــد، ﻓــﻲ أن ﯾﺧﺻــﻣوا، .2
ﺣﺳب ﻧﻔس اﻟﺷروط، اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ، واﻟذي أﺛﻘل اﻟﺳـﻠﻊ واﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﻘﺗﻧـﺎة ﻣـن طـرف 
اﻟﻣﺣدﺛــﺔ 9002ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠــﻲ ﻟﺳــﻧﺔ 81اﻟﻣــﺎدة )ﻟﺗﺟﻣــﻊ أو ﻷﺟــل ﺷــرﻛﺎت أﻋﺿــﺎء ا
(.ﻣﻛرر ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟرﺳوم ﻋﻠﻰ رﻗم اﻷﻋﻣﺎل13ﻟﻠﻣﺎدة 
:اﻟﺗﺳﺟﯾلﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺣﻘوق .د
:اﻟﻌﻘوداﻹﻋﻔﺎء ﻣن ﺣﻘوق اﻟﺗﺳﺟﯾل، 
اﻟﺗﺟﻣﻊ؛اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت ﻧﻘل اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎت أﻋﺿﺎء .1
ﻣـــن ﻗـــﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ ﻟﺳــــﻧﺔ 63اﻟﻣـــﺎدة )اﻟﺗﺟﻣـــﻊ اﻟﺗـــﻲ ﺗﺛﺑـــت ﺗﺣـــوﯾﻼت اﻟﺷـــرﻛﺎت ﻣـــن أﺟـــل إدﻣـــﺎج .2
(.7991
اﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﺣﻘوق ﻻ ﯾﺧص اﻹﻋﻔﺎء ﻣن إﺟراء اﻟﺗﺳﺟﯾل، ﻓـﺎﻟﻌﻘود ﺗﺧﺿـﻊ ﻟﻠﺗﺳـﺟﯾل ﻏﯾـر أﻧـﻪ ﻻ ﯾﻧﺷـﺊ إن 
.ﻋﻧﻬﺎ أي دﻓﻊ ﻟﻠﺣﻘوق
:ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
ﺑﻌــد ﺧﺻــم اﻟﺿـرﯾﺑﺔ ﻋﻠــﻰ أرﺑــﺎحدج 00,991.375.73واﻟﻣﻘــدرة ﺑــ 4102وزﻋـت اﻟﺷــرﻛﺔ أرﺑـﺎح ﻧﺷــﺎط 
:اﻟﺗﺎﻟﻲ61-4ﺣﺳب اﻟﺟدول رﻗم اﻟﺷرﻛﺎت
ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح61-4ﺟدول رﻗم 
دج: اﻟوﺣدة





00,000.2700,000.027ﻣﻛﺎﻓﺂت أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة
00,000.272.200,991.375.73اﻟﻣﺟﻣوع
5102اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧﺷﺎط : اﻟﻣﺻدر
دج00,000.63= %01xدج 00,000.063: اﻗﺗطﺎع ﻣن اﻟﻣﺻدر ﺗﺧص ﺑدل اﻟﺣﺿورGRI
- ﺑﺎﺗﻨﺔ –ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻻوراس : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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5102ﻣطﺎﺣن اﻷوراس ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﺷرﻛﺔ: ﻲاﻟﺛﺎﻧﻣطﻠب اﻟ
ﻣراﺟﻌـﺔ اﻟرﺳـوم ﻋﻠـﻰ ﻣن ﺧـﻼل -ﺑﺎﺗﻧﺔ–ﺳﻧﺣﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﻣراﺟﻌﺔ وﺿﻌﯾﺔ ﺷرﻛﺔ ﻣطﺎﺣن اﻻوراس 
.5102ﻟﻧﺷﺎط رﻗم اﻷﻋﻣﺎل، اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر واﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻧﺗﯾﺟﺔ
اﻷﻋﻣﺎلﻟﻠرﺳوم ﻋﻠﻰ رﻗم اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ: أوﻻ
:ﻣطـــــــــــــﺎﺣن اﻷوراس ﺣﻘﻘـــــــــــــت رﻗـــــــــــــم أﻋﻣـــــــــــــﺎل إﺟﻣـــــــــــــﺎﻟﻲ ﯾﻘـــــــــــــدر ﺑــــــــــــــﺷـــــــــــــرﻛﺔ5102ﺧـــــــــــــﻼل ﻧﺷـــــــــــــﺎط
-4رﻗـم ، ﻣﻔﺻـل ﻓـﻲ اﻟﺟـدول"(ﻓـواﺗﯾر"ﻛل اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻣﺛﺑﺗﺔ ﺑوﺛـﺎﺋق اﻟﺛﺑوﺗﯾـﺔ )دج  00,486.445.026.1
:اﻟﺗﺎﻟﻲ71









.ﻣطﺎﺣن اﻷوراساﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷرﻛﺔ5102اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻧﺷﺎط: اﻟﻣﺻدر
:ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲﻗم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺳددة ﻣن طرف اﻟﺷرﻛﺔاﻟرﺳوم ﻋﻠﻰ ر 
5102ﻣﻌدل اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺧﻼل اﻟﺳداﺳﻲ اﻷول ﻣن ﺳﻧﺔ : اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻬﻧﻲ
-51ﻣن اﻷﻣر 30ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة ( ﻣن ﺷﻬر أوت)اﻟﺛﺎﻧﻲ ، أﻣﺎ اﺑﺗداء ﻣن اﻟﺳداﺳﻲ %2ﻫو 
واﻟﺗــﻲ ﺗﻌــدل 5102واﻟﻣﺗﺿــﻣن ﻗــﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠــﻲ ﻟﺳــﻧﺔ 5102ﺟوﯾﻠﯾــﺔ 32اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ 10
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠـﺔ ﻓﺈﻧـﻪ ﯾﺧﻔـض ﻣﻌـدل اﻟرﺳـم ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺷـﺎط 222اﻟﻣﺎدة 
.ﺑدون اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻹﻧﺗﺎج%1اﻟﻣﻬﻧﻲ إﻟﻰ 
- ﺑﺎﺗﻨﺔ –ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻻوراس : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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ﻻ ﯾــدﺧل ﺿــﻣن رﻗــم اﻷﻋﻣــﺎل : ﻣــن ق ض م ر م20اﻟﻔﻘــرة 022وﺣﺳــب ﻣﺎﻧﺻــت ﻋﻠﯾــﻪ اﻟﻣــﺎدة 
اﻟﻣﻌﺗﻣــد ﻛﻘﺎﻋــدة ﻟﻠرﺳــم ﻣﺑﻠــﻎ ﻋﻣﻠﯾــﺎت اﻟﺑﯾــﻊ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟﻣواد ذات اﻻﺳــﺗﻬﻼك اﻟواﺳــﻊ اﻟﻣدﻋﻣــﺔ ﻣــن ﻗﺑــل 
(.ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺎدة اﻟﺳﻣﯾد واﻟﻔرﯾﻧﺔ)ﺗﻌوﯾض ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ أو اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن 
ﻣطـﺎﺣن اﻷوراس ﺣﺳـب ﻣـﺎﻫو ﻣﺳـﺟل ﻓـﻲ ﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻣـدﻓوع ﻣـن ﻗﺑـل ﺷـرﻛﺔﻣﺑﻠﻎ اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ ا
دج ﻣﻔﺻـﻠﺔ ﻓـﻲ 00,550.257.3: اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗرﺟﻌﺔ ﻋـن رﻗـم اﻷﻋﻣـﺎل ﯾﻘـدر ﺑــ246/ﺣـ
:اﻟﺗﺎﻟﻲ81-4رﻗم اﻟﺟدول
5102ﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻣﺳدد ﺧﻼل ﻧﺷﺎطاﻟرﺳم ﻋﻠ:  81-4: ﺟدول رﻗم
دج: اﻟوﺣدة




-ﺑﺎﺗﻧﺔ–ﺷرﻛﺔ ﻣطﺎﺣن اﻷوراس ﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋق داﺧﻠﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛ: اﻟﻣﺻدر
(آرﯾـــــــس)اﻟﻣﻛﺗﺗﺑـــــــﺔ ﻣـــــــن طـــــــرف وﺣـــــــدة اﻹﻧﺗـــــــﺎج 05Gﻟﻛـــــــن ﻋﻧـــــــد ﻓﺣـــــــص اﻟﺗﺻـــــــرﯾﺣﺎت اﻟﺷـــــــﻬرﯾﺔ 
: ﻫﻧــــــــــــــــﺎك ﻓ ــــــــــــــــﺎرق ﯾﻘ ــــــــــــــــدر ﺑـــــــــــــــــاﻧ ــــــــــــــــﻪدج أي00,327.675.1ﻓﺈﻧﻬــــــــــــــــﺎ ﻗﺎﻣــــــــــــــــت ﺑﺳــــــــــــــــداد ﻣﺑﻠ ــــــــــــــــﻎ 
دج واﺟب دﻓﻌـﻪ ﻟﻘﺑﺎﺿـﺔ اﻟﺿـراﺋب وﻫـذا ﯾﻛﻠﻔﻬـﺎ 00,171.22= 00,327.675.1–00,498.895.1
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿـراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷـرة واﻟرﺳـوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠـﺔ 10-391ﺣﺳب ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة %01ﻏراﻣﺔ ﻗدرﻫﺎ 
.دج01,712.2= %01xدج 00,171.22أي 
اﻟﺧــﺎص ﺑﺎﻟرﺳــم ﻋﻠــﻰ 31ﺗــم ﻣﻼﺣظــﺔ ﻏﯾــﺎب اﻟﺟــدول رﻗــم 40Gﺧــﻼل ﻣراﻗﺑــﺔ اﻟﺗﺻــرﯾﺢ اﻟﺳــﻧوي 
. اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻬﻧﻲ
دج 00,480.441.51: ﯾﻘ ـــدر ﺑ ــــ5102ﻣﺑﻠـــﻎ اﻟرﺳـــم ﻋﻠ ـــﻰ اﻟﻘﯾﻣـــﺔ اﻟﻣﺿـــﺎﻓﺔ اﻟﻣـــدﻓوع ﺧـــﻼل ﺳـــﻧﺔ 
:اﻟﺗﺎﻟﻲ91-4رﻗم ﻣﻔﺻل ﺷﻬرﯾﺎ ﺣﺳب اﻟﺟدول 
- ﺑﺎﺗﻨﺔ –ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻻوراس : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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5102اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﺷﺎطﻣطﺎﺣن اﻷوراسﺗﺧرﺟﺔ ﻣن اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﻟﺷرﻛﺔﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳ
= 05Gﻣن ﺧﻼل ﻓﺣص اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﻧﻼﺣظ أن رﻗم اﻷﻋﻣﺎل اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﺳب ﺗﺻرﯾﺢ 
= 4Gدج أﻣﺎ رﻗم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرح ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﺳﻧوي 00,254.525.026.1
دج، وﻫذا راﺟﻊ ﻟﻌدم وﺟود رﻗﺎﺑﺔ00,232.91: دج أي أن ﻫﻧﺎك ﻓرق ﻗدرﻩ00,486.445.026.1
.اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص إﻋداد اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎتﻛﺎﻓﯾﺔ
دج ﻣﺗﻌﻠق 96,560.091.1ﻣﺑﻠﻎ ﺗم ﻣﻼﺣظﺔ 5102ﻓواﺗﯾر اﻟﺷراء اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﻧﺔ ﻋﻧد ﻓﺣص
.ﺎﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟم ﯾﻛن ﻣﺣل ﺧﺻم ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ، ﻟذا ﯾﺗوﺟب ﺗﺳوﯾﺗﻪ ﻟﺗﻔﺎدي ﺗﻌرﺿﻪ ﻟﻠﺗﻘﺎدمﺑ
اﻟرﺳوم ﻋﻠﻰ رﻗم اﻷﻋﻣﺎل 544/ ﺗم ﻣﻼﺣظﺔ رﺻﯾد داﺋن ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺣﺳﺎب ﺣـ5102/21/13ﻓﻲ 
:ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲﻣوﺿﺢ دج00,065.486: ﯾﻘدر ﺑـ
- ﺑﺎﺗﻨﺔ –ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻻوراس : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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- ارﯾس–وﺣدة اﻹﻧﺗﺎج - ﺑﺎﺗﻧﺔ–وﺣدة اﻹﻧﺗﺎج ﺷرﻛﺔﻣﻘر اﻟ
(رد)دج 00,477.990.1(رم)دج 00,334.515(رد)دج 00,912.001اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ
داﺋن ﺧﺎص ﺑﺣﺳﺎب اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟواﺟب دج ﯾظﻬر ﺑرﺻﯾد00,912.001ﻣﺑﻠﻎ 
؛5102اﻟدﻓﻊ ﻹدارة اﻟﺿراﺋب ﻣن طرف ﻣﻘر اﻟوﺣدة ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺳﻧﺔ
ﻣﺗﻌﻠقﺑرﺻﯾد ﻣدﯾن واﻟﺧﺎص ﺑﺣﺳﺎب اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻣﺳدد دج 00,334.515ﻣﺑﻠﻎ 
؛4102ﺑﺳﻧﺔ 
دﻓﻌﻪ ﻹدارة ﻟم ﯾﺗمﻣﺿﺎﻓﺔ دج ﺑرﺻﯾد داﺋن وﯾﻣﺛل ﻣﺑﻠﻎ اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟ00,477.990.1ﻣﺑﻠﻎ 
. 5102اﻟﺿراﺋب ﺧﺎص ﺑﺷﻬر دﯾﺳﻣﺑر 
ﻣراﺟﻌﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻓﺣص ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻷﻋﺑﺎء.1
:ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔﺣص ﻫذﻩ ﺗﺳﺗﻬدف اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن
ﻛل اﻷﻋﺑﺎء ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ واﻧﻪ ﻗد ﺗم ﺗﺣﻣﯾﻠﻬﺎ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ؛
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻗﺗﻧﺎء ﺗﺛﺑﯾﺗﺎت؛ﻛل اﻷﻋﺑﺎء ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗﻠك 
ﻛل اﻷﻋﺑﺎء ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ وﻣﺛﺑﺗﺔ ﺑوﺛﺎﺋق اﻟﺛﺑوﺗﯾﺔ ﺗؤﻛد ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ؛
.ﻛل اﻷﻋﺑﺎء ﻗد ﺗم ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺛل وأﺣﻛﺎم اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
:02-4ﺣﺳب اﻟﺟدول رﻗم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ5102وﺗﺗﻣﺛل أﻋﺑﺎء ﺷرﻛﺔ ﻣطﺎﺣن اﻻوراس ﺧﻼل ﻧﺷﺎط 
- ﺑﺎﺗﻨﺔ –ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻻوراس : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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00,552.891.4اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم واﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ46
29,911.409.1اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﯾﺔ اﻷﺧرى56
61,185.024.64واﻟﻣؤوﻧﺎت وﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣﺔاﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻟﻼﻫﺗﻼﻛﺎت 86
(-)06,194.770.6اﻟﺿراﺋب ﻋن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﻣﺎ ﯾﻣﺎﺛﻠﻬﺎ96
44,005.541.646.1ﻣﺟﻣـــــــــــــــوع ﺣﺳـــــــــﺎﺑﺎت اﻷﻋﺑـــــــــﺎء
ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋق داﺧﻠﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ: اﻟﻣﺻدر
:ﺗﻔﺻل ﻫذﻩ اﻷﻋﺑﺎء ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
:ﺑرﺻـــﯾد ﻣـــدﯾن ﯾﻘـــدر5102/21/13ﯾظﻬـــر ﻫـــذا اﻟﺣﺳـــﺎب ﻓـــﻲ :اﻟﻣﺷـــﺗرﯾﺎت اﻟﻣﺳـــﺗﻬﻠﻛﺔ06/ ﺣــــ
ﻣــن إﺟﻣــﺎﻟﻲ اﻷﻋﺑــﺎء، وﻫــﻲ ﻣﺑــررة ﺟﻣﯾﻌﻬــﺎ %78,28دج، وﻫــو ﯾﻣﺛــل 09,379.542.463.1
وﯾﻔﺻـل ﻫـذا اﻟﺣﺳـﺎب ﻛﻣـﺎ ، )serèitam ed stnemevuom ed snoB(ﺣرﻛـﺔ اﻟﻣـوادﺑﻛﺷـوف 
:ﯾﻠﻲ
ﺑﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ؛دج ﺧﺎص 08,528.036.741ﻣﺑﻠﻎ 
دج ﺧــﺎص ﺑــﺎﻟﻣواد اﻷوﻟﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻹﻧﺗــﺎج 41.839.777.871.1ﻣﺑﻠــﻎ 
؛(ﻗﻣﺢ ﺻﻠب، ﻗﻣﺢ ﻟﯾن)
دج ﯾﻣﺛــــل ﻗﯾﻣــــﺔ اﻟﻣــــواد اﻟﺗــــﻲ اﺳــــﺗﻌﻣﻠﺗﻬﺎ اﻟﺷــــرﻛﺔ ﻓــــﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟــــﺔ 19.947.371.02ﻣﺑﻠــــﻎ 
؛(ﺗﻣوﯾﻧﺎت أﺧرى)وﺗﺻﻧﯾﻊ ﻣﻧﺗوﺟﻬﺎ 
دج ﯾﻣﺛــل اﻷﻋﺑــﺎء اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﻣﻠﺗﻬــﺎ اﻟﺷــرﻛﺔ أﺛﻧــﺎء ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗﺻــﻧﯾﻊ 50,064.366.71ﻣﺑﻠــﻎ 
(.ﻓواﺗﯾر اﻟﻣﯾﺎﻩ، اﻟطﺎﻗﺔ)
- ﺑﺎﺗﻨﺔ –ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻻوراس : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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:  ﺑرﺻـــــﯾد ﻣـــــدﯾن ﻗـــــدرﻩ5102/21/13ﯾظﻬـــــر ﻫـــــذا اﻟﺣﺳــــﺎب ﻓـــــﻲ : اﻟﺧـــــدﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾـــــﺔ16/ ﺣـــــ
ﻣــن إﺟﻣــﺎﻟﻲ أﻋﺑــﺎء اﻟﺷــرﻛﺔ، وﺗﻔﺻــل اﻷﻋﺑــﺎء اﻟﻣﺗﺄﺗﯾــﺔ ﻣــن %20,2دج، أي 33,444.792.33
: اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻹﯾﺟــﺎر اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻧﻘــﺎط اﻟﺑﯾــﻊ اﻟﻣﺗــوﻓرة ﻋﻠــﻰ دج ﺧــﺎص ﺑﺄﻋﺑــﺎء 22,436.260.22ﻣﺑﻠــﻎ
؛ﻣﺳﺗوى ﻛل ﻣن طوﻟﻘﺔ، وﻻد ﺟﻼل وﻗﺎﯾس
دج ﺧﺎص ﺑﺻﯾﺎﻧﺔ وﺗﺻﻠﯾﺣﺎت ﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﺷرﻛﺔ؛00,942.427.4ﻣﺑﻠﻎ 
دج ﺧﺎص ﺑﺄﻗﺳﺎط اﻟﺗﺄﻣﯾن؛42,596.233.6ﻣﺑﻠﻎ 
.دج ﯾﻣﺛل أﻋﺑﺎء ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺛﯾق واﻟﻣﺳﺗﺟدات67,668.771ﻣﺑﻠﻎ 
ﺑرﺻـﯾد ﻣـدﯾن ﯾﻘـدر 5102/21/13اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ اﻷﺧـرى ﻫـذا اﻟﺣﺳـﺎب ﯾظﻬـر ﻓـﻲ 26/ ﺣــ
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ أﻋﺑﺎء اﻟﺷـرﻛﺔ، وﯾﻔﺻـل ﻫـذا اﻟﺣﺳـﺎب %96,1دج وﻫو ﯾﻣﺛل 47,525.438.72: ﺑـ
:ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
دج ﯾﻣﺛـــل اﻷﻋﺑـــﺎء اﻟﻣدﻓوﻋـــﺔ ﻣـــن ﻗﺑـــل اﻟﺷـــرﻛﺔ ﻛـــﺄﺟور اﻟوﺳـــطﺎء 42,278.080.7ﻣﺑﻠـــﻎ 
واﻷﺗﻌﺎب؛
دج ﯾﻣﺛل اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺷﻬﺎر وأﻋﺑﺎء اﻟﺗﺳوﯾق؛79,628.104.3ﻣﺑﻠﻎ 
دج ﯾﻣﺛل ﻣﺻﺎرﯾف ﻧﻘل اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﻐﯾر؛67,947.002.1ﻣﺑﻠﻎ 
ﻓـﻲ إطـﺎر ﻣﻬﻣـﺎت دج ﯾﻣﺛل ﻣﺻﺎرﯾف ﺗﻧﻘﻼت ﻣﺳـﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺷـرﻛﺔ 12,314.167.9ﻣﺑﻠﻎ 
اﻟﻌﻣل، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺻﺎرﯾف اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻐﯾر؛
دج ﯾﻣﺛـل ﻣﺻـﺎرﯾف اﻟﺷـرﻛﺔ ﻣـن اﺳـﺗﻔﺎدﺗﻬﺎ ﻣـن اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﺳـﻠﻛﯾﺔ 98,558.923.1ﻣﺑﻠـﻎ 
واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺑرﯾد؛
أﻋﺑ ـــﺎء ﺗﺣوﯾ ـــل )دج ﯾﻣﺛـــل ﻣﺻـــﺎرﯾف ﻣﻌﺎﻣﻠ ـــﺔ اﻟﺷـــرﻛﺔ ﻣـــﻊ اﻟﺑﻧـــك 76,708.430.5ﻣﺑﻠـــﻎ 
؛(اﻷﻣوال واﻟدﻓﻊ واﻟﺳﺣب
دج ﯾﻣﺛل ﻣﺻﺎرﯾف اﻻﺷﺗراﻛﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ؛00,000.52ﻣﺑﻠﻎ 
ﻣﺑﻠ ــــــــــــــﻎ     5102/21/13أﻋﺑ ــــــــــــــﺎء اﻟﻣﺳــــــــــــــﺗﺧدﻣﯾن ﯾظﻬــــــــــــــر ﻫــــــــــــــذا اﻟﺣﺳــــــــــــــﺎب ﻓ ــــــــــــــﻲ 36/ ﺣـــــــــــــــ
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ أﻋﺑﺎء اﻟﺷرﻛﺔ، وﯾﻔﺻـل ﻫـذا اﻟﺣﺳـﺎب %85,01دج وﻫو ﯾﻣﺛل 99,190.223.471
:ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
- ﺑﺎﺗﻨﺔ –ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻻوراس : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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ج ﯾﻣﺛل أﺟور اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن؛د14,510.748.011ﻣﺑﻠﻎ 
دج ﯾﻣﺛل اﻹﺷﺗراﻛﺎت اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻠﻬﯾﺋﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ؛33,726.914.83ﻣﺑﻠﻎ 
.دج، ﯾﻣﺛل أﻋﺑﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻷﺧرى52,944.550.52ﻣﺑﻠﻎ 
رﺻــﯾد 5102/21/13اﻟﺿــراﺋب واﻟرﺳــوم واﻟﻣــدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠــﺔ ﯾظﻬــر ﻫــذا اﻟﺣﺳــﺎب ﻓــﻲ 46/ ﺣـــ
:دج، ﺣﯾث ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب ﯾﺟﻣﻊ00,552.891.4: ﻣدﯾن ﯾﻘدر ﺑـ
ﯾﻣﺛل ﻗﯾﻣﺔ اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻬﻧﻲ؛دج 00,550.257.3ﻣﺑﻠﻎ 
.دج ﯾﻣﺛل ﻗﯾﻣﺔ ﻗﺳﯾﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎرات اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ00,002.644ﻣﺑﻠﻎ 
: ﺑرﺻﯾد ﻣـدﯾن ﯾﻘـدر ﺑــ5102/21/13اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﯾﺔ اﻷﺧرى ﯾظﻬر ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب ﻓﻲ 56/ ﺣـ
:دج ﯾﻣﺛل29,911.409.1
دج؛00,000.003: اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑدل اﻟﺣﺿور ﺑﻣﺑﻠﻎاﻷﻋﺑﺎء
دج؛20,114.494: اﻻﻋﺎﻧﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ واﻟﻬﺑﺎت واﻟﺗﺑرﻋﺎت ﺑﻣﺑﻠﻎ
دج؛10,589.554: أﻋﺑﺎء اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟﺎري اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ
. دج98,327.356: أﻋﺑﺎء اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟﺎري اﻷﺧرى ﺑﻣﺑﻠﻎ
ﻣﺧﺻﺻـــــــﺎت اﻹﻫﺗﻼﻛـــــــﺎت واﻟﻣؤوﻧ ـــــــﺎت وﺧﺳـــــــﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣـــــــﺔ ﯾظﻬـــــــر ﻫـــــــذا اﻟﺣﺳـــــــﺎب ﻓ ـــــــﻲ 86/ ﺣــــــــ
:دج وﯾﻔﺻل ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ61,185.024.64ﺻﯾد ﻣدﯾن ﻗدرﻩ ﺑر 5102/21/13
اﻷﺻـــول ﻏﯾـــر اﻟﺟﺎرﯾـــﺔ –ﻣﺧﺻﺻـــﺎت اﻻﻫﺗﻼﻛـــﺎت واﻟﻣؤوﻧـــﺎت وﺧﺳـــﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣـــﺔ 186/ﺣــــ
دج؛19,409.107.63ﯾظﻬر ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب ﻣﺑﻠﻎ 
اﻷﺻـول اﻟﺟﺎرﯾـﺔ ﯾظﻬـر –ﻣﺧﺻﺻـﺎت اﻻﻫﺗﻼﻛـﺎت واﻟﻣؤوﻧـﺎت وﺧﺳـﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣـﺔ 586/ ﺣــ
دج، وﻫـــو ﻣﺗﻌﻠـــق ﺑﺧﺳـــﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣـــﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘـــﺔ ﺧـــﻼل 52,676.817.9ﻫـــذا اﻟﺣﺳـــﺎب ﻣﺑﻠـــﻎ 
.اﻟﺳﻧﺔ
ﻓــﻲ ﺟﺎﻧﺑــﻪ 5102/21/13اﻟﺿــراﺋب ﻋــن اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ وﻣــﺎ ﯾﻣﺎﺛﻠﻬــﺎ ﯾظﻬــر ﻫــذا اﻟﺣﺳــﺎب ﻓــﻲ 96/ ﺣـــ
:دج واﻟذي ﯾﺧص أﺳﺎﺳﺎ 06,194.770.6اﻟﻣدﯾن ﻣﺑﻠﻎ 
، دج57,007.996: ﺻـــﯾد ﻣــدﯾن ﯾﻘـــدر ﺑــــﺑر ﻓـــرض اﻟﺿـــرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠــﺔ أﺻـــول296/ ﺣـــ
واﻟذي ﯾﺧص ﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﺧروج ﻟﻠﺗﻘﺎﻋد؛
- ﺑﺎﺗﻨﺔ –ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻻوراس : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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، دج53,291.777.6:ﺑرﺻـﯾد داﺋـن ﯾﻘـدر ﺑــﺧﺻـوم ﻓـرض اﻟﺿـرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠـﺔ 396/ ـﺣـ
واﻟذي ﯾﺧـص اﻹﻫﺗﻼﻛـﺎت اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﺳـﻧوات ﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻋـن اﻷﺛـر اﻟـذي أﺣدﺛـﻪ اﻻﻧﺗﻘـﺎل 
.ﻣن اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﻛل أﻋﺑﺎء اﻟﺷرﻛﺔ ﻫﻲ أﻋﺑﺎء ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷـﺎط اﻻﺳـﺗﻐﻼﻟﻲ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ وﻣﺛﺑﺗـﺔ ﺑوﺛـﺎﺋق اﻟﺛﺑوﺗﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺛﺑـت 
.ﺻﺣﺗﻬﺎ
ﻣـــن ﺧـــﻼل ﻓﺣـــص اﻷﻋﺑ ـــﺎء ﺗ ـــم ﻣﻼﺣظـــﺔ ﻋـــدم اﻟﺗﺳـــﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﻲ ﻟﻼﻣﺗﯾ ـــﺎزات اﻟﻌﯾﻧﯾ ـــﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣـــﺔ 
103 tatE" ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻛﺄﻋﺑﺎء اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻟم ﯾﺗم اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﻬـﺎ ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﺗﺻـرﯾﺢ اﻟﺳـﻧوي 
ذﻩ اﻟﺧــﺎص ﺑﺎﻟﺿــرﯾﺑﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟــدﺧل اﻹﺟﻣــﺎﻟﻲ ﺻــﻧف اﻟﻣرﺗﺑــﺎت واﻷﺟــور واﻟﻣــﻧﺢ واﻟرﯾــوع اﻟﻌﻣرﯾــﺔ، ﻫــ"SIB
اﻹﻣﺗﯾــﺎزات ﯾﺟــب أن ﺗﺄﺧــذ ﻓــﻲ اﻟﺣﺳــﺑﺎن ﻋﻧــد ﺗﺣدﯾــد اﻟــدﺧل اﻟواﺟــب اﻋﺗﻣــﺎدﻩ ﻹﻗــرار أﺳــﺎس اﻟﺿــرﯾﺑﺔ ﻋﻠــﻰ 
.ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ96اﻟدﺧل اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﺳب ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة 
ﻓﺣص ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت.2
:ﺣﯾث ﯾﺗم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن ﻫذﻩ اﻹﯾرادات
اﻻوراس؛ﺗﺧص ﺷرﻛﺔ ﻣطﺎﺣن 
ﻧدات اﻟﺗــﻲ ﺗؤﻛــد ﻣﺑــررة ﺑﻛــل اﻟوﺛــﺎﺋق واﻟﻣﺳــﺗأﻧﻬــﺎ و ﺗــم ﺗﺳــﺟﯾل ﺟﻣﯾــﻊ اﻹﯾــرادات اﻟﻣﺣﻘﻘــﺔ ﺧــﻼل اﻟــدورة 
؛ﺻﺣﺔ ﻫذﻩ اﻹﯾرادات
.رﯾﺑﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ وﻣﺎ ﻫو ﻣﺳﺟل ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎوﺟود ﺗواﻓق ﺑﯾن اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﺿ
:12-4ﺣﺳب اﻟﺟدول رﻗم 5102وﺗﺗﻣﺛل إﯾرادات ﺷرﻛﺔ ﻣطﺎﺣن اﻻوراس ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
- ﺑﺎﺗﻨﺔ –ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻻوراس : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
242
5102رادات اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﺧﻼل ﻧﺷﺎطإﯾ: 12-4: ﺟدول رﻗم
دج: اﻟوﺣدة
اﻟﻣﺑﻠﻎاﻟﺑﯾــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎناﻟﺣﺳﺎب
92,486.445.026.1واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ واﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻣﻠﺣﻘﺔاﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻣن اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ 07
(- )03,742.705.81اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺧزن أو اﻟﻣﻧﺗﻘص ﻣن اﻟﻣﺧزون27
00,284.933.5اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﯾﺔ اﻷﺧرى57
99,232.554.2اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ67
60,333.111.6اﻹﺳﺗرﺟﺎﻋﺎت ﻋن ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣﺔ واﻟﻣؤوﻧﺎت87
40,584.349.516.1ﻣﺟﻣــــــــــــــــــوع ﺣﺳــــﺎﺑــــﺎت اﻟﻣﻧﺗـــــــوﺟــــــﺎت
ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋق داﺧﻠﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ: اﻟﻣﺻدر
:ﻣن اﻟﺟدول ﻧﻼﺣظ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
دج، واﻟــــذي 92,486.445.026.1: ﯾﻘــــدر ﺑـــــ5102رﻗـــم أﻋﻣــــﺎل اﻟﺷــــرﻛﺔ اﻟﻣﺣﻘــــق ﺧــــﻼل ﻧﺷــــﺎط 
:ﯾﻔﺻل ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺗــم : اﻟﻣﺑﯾﻌــﺎت ﻣــن اﻟﺑﺿــﺎﺋﻊ واﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻟﻣﺻــﻧﻌﺔ واﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣــﺔ واﻟﻣﻧﺗوﺟــﺎت اﻟﻣﻠﺣﻘــﺔ07/ ﺣـــ
:ﺗﻔﺻﯾﻠﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻣﺑﻠـﻎ اﻟﻣﺑﯾﻌـﺎت ﻣـن اﻟﺑﺿـﺎﺋﻊ اﻟﻣﺣﻘـق ﻣـن طـرف اﻟﺷـرﻛﺔ : اﻟﻣﺑﯾﻌـﺎت ﻣـن اﻟﺑﺿـﺎﺋﻊ007/ ﺣــ
دج؛56,557.871.22: ﯾﻘدر ﺑـ
ﺣﻘﻘــت اﻟﺷــرﻛﺔ ﻣــن ﺑﯾــﻊ اﻟﻣﻧﺗوﺟـــﺎت : ﺎت اﻟﺗﺎﻣــﺔ اﻟﻣﺻـــﻧﻌﺔاﻟﻣﺑﯾﻌــﺎت ﻣــن اﻟﻣﻧﺗوﺟــ107/ ﺣـــ
دج؛05,862.383.595.1: اﻟﺗﺎﻣﺔ اﻟﺻﻧﻊ رﻗم أﻋﻣﺎل ﯾﻘدر ﺑـ
رﻗـم اﻟﻣﺑﯾﻌـﺎت اﻟﻣﺣﻘـق ﻣـن طـرف اﻟﺷـرﻛﺔ ﻣـن : اﻟﻣﺑﯾﻌـﺎت ﻣـن اﻟﻣﻧﺗوﺟـﺎت اﻟﻣﺗﺑﻘﯾـﺔ307/ ﺣــ
دج؛41,066.289.2: ﺑﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﯾﻘدر ﺑـ
- ﺑﺎﺗﻨﺔ –ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻻوراس : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
342
:ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻓﻬﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲﺑﺎﻗﻲ أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗﻔﺻﯾل 
دج ﺣﯾـث 03,742.705.81-:اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺧزن أو اﻟﻣﻧﺗﻘص ﻣن اﻟﻣﺧزون واﻟذي ﯾﻘدر ﺑـ27/ ﺣـ
:ﯾﻔﺻل ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
:ﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺧزون
( دج00,742.705.81: )اﻹﻧﺗــﺎج اﻟﻣﺧــزن أو اﻟﻣﻧــﺗﻘص ﻣــن اﻟﻣﺧــزون27/ ﺣـــ: ﺗذﺑــذب اﻟﻣﻧﺗــوج اﻟﻣﺧــزن
:ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ22-4ﺣﺳب اﻟﺟدول رﻗم 











5102اﻟﺧﺎص ﺑﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺧزون، اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﺳﻧوي اﻟﺧﺎص ﺑﻧﺷﺎط 10ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن اﻟﺟدول رﻗم : اﻟﻣﺻدر
:ﯾﻠﻲاﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺧزن أو اﻟﻣﻧﺗﻘص ﻣن اﻟﻣﺧزون ﯾظﻬر ﺑرﺻﯾد ﻣدﯾن ﻛﻣﺎ 27/وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﺣـ





5102اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻣﺧزن، اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﺳﻧوي اﻟﺧﺎص ﺑﻧﺷﺎط 20اﻟﺟدول رﻗم : اﻟﻣﺻدر
: رﺻــﯾد ﯾﻘــدر ﺑـــ5102/21/13ﯾظﻬــر ﻫــذا اﻟﺣﺳــﺎب ﻓــﻲ : اﻟﻣﻧﺗوﺟــﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﯾــﺔ اﻷﺧــرى57/ ﺣـــ
دج وﯾﻣﺛــل ﺣﺻــﺔ اﻟﺗﻌوﯾﺿــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﺻــﻠت ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟﺷــرﻛﺔ ﻣــن طــرف ﻣؤﺳﺳــﺔ 00,284.933.5
إﻟـــﻰ اﻟﻣﺑـــﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗﺣﺻـــل ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﻣـــن ﻣدﯾرﯾـــﺔ اﻟﺗﺷـــﻐﯾل ﻛﺗﻌـــوﯾض ﻟﻠﻣﺑـــﺎﻟﻎ اﻟﻣدﻓوﻋـــﺔ إﺿـــﺎﻓﺔاﻟﺗـــﺄﻣﯾن، 
ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺷﺑﺎب؛إطﺎرﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ 
- ﺑﺎﺗﻨﺔ –ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻻوراس : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
442
: ﻣﺑﻠــــﻎ5102/21/13ﻫــــذا اﻟﺣﺳــــﺎب ﯾظﻬــــر ﻓــــﻲ ﺟﺎﻧﺑــــﻪ اﻟــــداﺋن ﻓــــﻲ : اﻟﻣﻧﺗوﺟــــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــــﺔ67/ ﺣـــــ
:دج، وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ99,232.554.2
؛00,052.181.1: ﻋﺎﺋدات اﻷﺻول ﺑﻣﺑﻠﻎ ﯾﻘدر ﺑـ267/ ﺣـ
.99,289.372.1: أرﺑﺎح اﻟﺻرف ﺑﻣﺑﻠﻎ ﯾﻘدر ﺑـ667/ ﺣـ
ﯾظﻬـــــــر رﺻـــــــﯾد ﻫـــــــذا اﻟﺣﺳـــــــﺎب ﻓ ـــــــﻲ : اﻹﺳـــــــﺗرﺟﺎﻋﺎت ﻋـــــــن ﺧﺳـــــــﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣـــــــﺔ واﻟﻣؤوﻧـــــــﺎت87/ ﺣــــــــ
دج60,333.111.6: اﻻﺳﺗرﺟﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤوﻧﺎت اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﯾﻘدر5102/21/13
ﻫــذﻩ اﻹﯾــرادات ﻣﺳــﺟﻠﺔ ﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺎ وﻣﺛﺑﺗــﺔ ﺣﯾــث أن اﻟﺷــرﻛﺔ ﻗــد ﻗﺎﻣــت ﺑﺎﻟﺗﺻــرﯾﺢ ﺑﻣﺧﺗﻠــف إﯾراداﺗﻬــﺎ وان ﻛــل 
.ﺑوﺛﺎﺋق اﻟﺛﺑوﺗﯾﺔ
ﻓﺣص ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻛـل ﺣﺳـﺎﺑﺎت اﻷﻋﺑـﺎء وﺣﺳـﺎﺑﺎت اﻟﻣﻧﺗوﺟـﺎت ﻗـد ﺗـم إدراﺟﻬـﺎ أنﺗﻬـدف ﻫـذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ إﻟـﻰ اﻟﺗﺣﻘـق ﻣـن 
.ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺧﻼل اﻟدورة
ﻧﺷـــﺎط 6102اﻟﻧﺗـــﺎﺋﺞ اﻟﺧﺎﺻـــﺔ ﺑﺎﻟﺷـــرﻛﺔ اﻟﻣﺻـــرح ﺑﻬـــﺎ ﻟـــدى إدارة اﻟﺿـــراﺋب ﺳـــﻧﺔ ﺗظﻬـــر ﺣﺳـــﺎﺑﺎت 
:ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ42-4ﺣﺳب اﻟﺟدول رﻗم 5102










/اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت واﻟﺗﻧزﯾﻼت واﻟﻣﺣﺳوﻣﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ
92,486.445.026.1رﻗم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺻﺎﻓﻲ
03,742.705.81اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺧزن أو اﻟﻣﻧﺗﻘص ﻣن اﻟﻣﺧزون
/اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺛﺑت
/إﻋﺎﻧﺎت اﻻﺳﺗﻐﻼل
99,634.730.206.1(1)إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
08,528.036.741ﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣﺑﯾﻌﺔ





/ﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟدراﺳﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣؤداة
50,064.366.71اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺧزﻧﺔ ﻣن اﻟﻣواد واﻟﺗورﯾدات














اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت واﻟﺗﻧزﯾﻼت واﻟﻣﺣﺳـوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺣﺻـل ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻋـن 
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻷﺧرى
/
35,649.773.524.1(2)اﺳﺗﻬﻼك اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
64,094.956.671(2–1)اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل 
99,190.223.471أﻋﺑﺎء اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن











91,284.972.63(6+ 5)اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻗﺑل اﻟﺿراﺋب 
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/(ﻣﻧﺗﺟﺎت)ﻋﻧﺎﺻر ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ 
/(أﻋﺑﺎء)ﻋﻧﺎﺻر ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ 
//اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ
اﻟﺿراﺋب اﻟواﺟب دﻓﻌﻬﺎ ﻋن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎدﯾﺔ
59,194.770.6ﻋن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎدﯾﺔ( ﺗﻐﯾرات)اﻟﺿراﺋب اﻟﻣؤﺟﻠﺔ 
42,099.102.03ﺻﺎﻓﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
5102اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧﺷﺎط : اﻟﻣﺻدر
اﻷﻋﺑﺎء وﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎتﻣن ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﻼﺣظ أن اﻟﺷرﻛﺔ ﻗد ﻗﺎﻣت ﺑﺈدراج ﺟﻣﯾﻊ ﺣﺳﺎﺑﺎت 
.دج91,284.972.63-:ﻘدر ﺑـﻋﺟزا ﯾﻣﺣﻘﻘﺔ ﺑذﻟك ﺿﻣن ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞاﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ
اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
ﻫﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻛوﻋﺎء ﺗﺣﺳب ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺿرﯾﺑﺔ، وﯾﺗم ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 
.اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﻌد اﺟراء ﺗﻌدﯾﻼت ﺗﺧص ﺟﺎﻧب اﻷﻋﺑﺎء وأﺧرى ﺗﺧص ﺟﺎﻧب اﻹﯾراداتاﻟﻧﺗﯾﺟﺔ 
: وﺗﺣﺳب ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت–ﺳﺗردادات اﻹ+ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ = اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 
:ﺣﯾث أن
أﻧـﻪ ﻣـن ﺣﯾـث اﻟﺗـﻲ أدرﺟـت ﻋﻧـد ﺣﺳـﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ اﻷﻋﺑﺎءاﻹﺳﺗردادات ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﻠك 
اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر أﻋﺑﺎء ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺧﺻم، أو أﻧﻬﺎ ﺗﺟﺎوزت اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ اﻟﻣﺣـدد ﻣـن طـرف 
؛اﻟﻣﺷرع اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
.اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت ﻓﻬﻲ ﺗﻠك اﻹﯾرادات ﻏﯾر اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ
دج91,284.972.63-: اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
: اﻟﺗﺎﻟﻲ52-4رﻗم دج ﻣﻔﺻﻠﺔ ﺣﺳب اﻟﺟدول16,142.324.4:    اﺳﺗردادات
- ﺑﺎﺗﻨﺔ –ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻻوراس : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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5102اﻟﻣﺻﺎرﯾف ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺧﺻم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﺷﺎط : 52-4:ﺟدول رﻗم
دج: اﻟوﺣدة
اﻟﻣﺑﻠﻎﻣﺻﺎرﯾف ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺧﺻم
05,262.664اﻹﻋﺎﻧﺎت واﻟﺗﺑرﻋﺎت
05,775.909ﻓﺎﺋض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن اﻷﺻول
63,401.507.3أﻋﺑﺎء ﺧﺎرج اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺧﺻم
00,899.14اﻫﺗﻼك اﻟﺳﯾﺎرة اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ 
-57,007.996"اﻟﺗﻐﯾر"ﺿراﺋب ﻣؤﺟﻠﺔ أﺻول 
16,142.324.4اﻟﻣﺟﻣوع
5102اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧﺷﺎط : اﻟﻣﺻدر
:اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
دج 00,284.972.63-:       اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
+دج   16,142.324.4:                اﺳﺗردادات
00:                    ﺗﺧﻔﯾﺿﺎت
00:                  ﻋﺟز ﻣرﺣل
دج       00,142.658.13-:         اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
. دج00,142.658.13-: ﻋﺟزا ﯾﻘدر ﺑـ5102ﻣطﺎﺣن اﻷوراس ﺧﻼل ﻧﺷﺎط ﺣﻘﻘت ﺷرﻛﺔ
(ﺗﺧص ﺑدل اﻟﺣﺿور)اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺻﻧف رؤوس اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ 
. دج00,000.03= %01x00,000.003
: ﺑرﺻـــﯾد ﻣـــدﯾن ﯾﻘ ـــدر ﺑــــ5102/21/13ﻓـــﻲاﻟﻧﺗ ـــﺎﺋﺞ اﻟﺿـــراﺋب ﻋﻠ ـــﻰ –اﻟدوﻟ ـــﺔ 444/ ﺣــــﯾظﻬـــر
:ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲدج 57,397.386.5
-أرﯾس –وﺣدة اﻹﻧﺗﺎج - ﺑﺎﺗﻧﺔ –وﺣدة اﻹﻧﺗﺎج ﺷرﻛﺔﻣﻘر اﻟ
//57,397.386.5اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ
اﻟظــﺎﻫر ﻓــﻲ ﺣﺳــﺎﺑﺎت ﻣﻘــر اﻟﺿــراﺋب ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ –اﻟدوﻟــﺔ 444/ﻣــن ﺧــﻼل ﻣراﺟﻌــﺔ رﺻــﯾد ﺣـــ
ﺗﺳـﺑﯾﻘﺎت ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدﻓوﻋﺔ ﺗﺳـدﯾدا ﻟﻠدج ﯾﻣﺛل 57,397.386.5ﻓﺈﻧﻪ ﯾظﻬر ﻣﺑﻠﻎ 5102/21/13ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ
–3102–2102–1102اﻟﻣدﻓوﻋـﺔ ﺧـﻼل اﻟﺳـﻧوات ( SBI)ﺎﻟﺿـرﯾﺑﺔ ﻋﻠـﻰ أرﺑـﺎح اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑ
.وذﻟك ﻟﺗﻔﺎدي ﺗﻘﺎدﻣﻪأن ﯾﻛون ﻣﺣل ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺔ، ﻫذا اﻟرﺻﯾد ﯾﺟب 4102
- ﺑﺎﺗﻨﺔ –ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻻوراس : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻣن ﺧﻼلﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲﺗﺳﺎﻫماﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﺟد أن و 
:اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰﺑﺎﻟﺷرﻛﺔﺗﻔﻌﯾل أداء اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻹﻟﻣﺎم ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔاﻟﺟﺑﺎﺋﻲاﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾرﺗﺳﺎﻋد
ﻟم ﯾﺗم اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻣﺗﯾﺎزات اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻛﺄﻋﺑﺎء اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن، 
اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺻﻧف "SIB 103 tatE" ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﺳﻧوي 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗدارك اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﻧوات اﻟﻣرﺗﺑﺎت واﻷﺟور واﻟﻣﻧﺢ واﻟرﯾوع اﻟﻌﻣرﯾﺔ
؛اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﺳﻬو اﻟذي ارﺗﻛﺑﺗﻪ اﻟﺷرﻛﺔﻛﺗﺷﺎفاﻣن ﺧﻼل اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺗم 
ﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﯾث ﻫﻧﺎك اﺧﺗﻼف ﺑﯾن رﻗم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرحاﻟﺿراﺋبإدارةﻟدى اﻟﻣﺻرح ﺑﻬﺎاﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
40Gورﻗم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺳﻧوي اﻟﻣﺻرح ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﺳﻧوي 05Gاﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﺷﻬرﯾﺔ 
ﻟﺗﻔﺎدي ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷﺧطﺎءوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻔت اﻧﺗﺑﺎﻩ اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ 
اﻟﺗﻌرض ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺳوﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل إدارة اﻟﺿراﺋب ﺗﻧﺟم ﻋﻧﻬﺎ ﺿراﺋب ﺟدﯾدة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻐراﻣﺎت 
؛(ﻣﺧﺎطر ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ)اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون 
ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ إﻟﻰ أﻧﻬم 
اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ؛ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﯾﺟدون ﺻﻌوﺑﺔ 
ﺷﻰ واﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺎﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﻣراﻗﺑﺔ اﻧﺗظﺎم ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷرﻛﺔﺳﺎﻋدت اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ 
؛ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ
ﻟﻔت اﻧﺗﺑﺎﻩ اﻟﺷرﻛﺔ إﻟﻰ ﺿرورة إﻋداد ﻛﺷف ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓواﺗﯾر اﻟﺷراء ﻻﺳﺗرﺟﺎع اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ 
اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣطﺎﻟﺑﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿرورة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ وذﻟك ﺗﻔﺎدﯾﺎ ﻟﺗﻘﺎدﻣﻪ
اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﺧﻼل ( SBI)اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﺗﺳدﯾدا ﻟﻠﺗﺳﺑﯾﻘﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺎت 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﻘﯾق وﻓورات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺗﻔﯾد 4102–3102–2102–1102اﻟﺳﻧوات 
.ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ
- ﺑﺎﺗﻨﺔ –ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻻوراس : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺷرﻛﺔ ﻣطﺎﺣن اﻻوراس ﺑﺎﺗﻧﺔ، أﻛـدت ﻟﻧـﺎ ن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻠﻘت ﺑﻣراﺟﻌﺔ إ
اﻟﺷـرﻛﺔ ﺗﻘـوم ﺑﻌﻣﻠﯾـﺎت ﻟﻬـﺎ نﺧﺎﺻﺔ وأأﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻛﺗﺷﺎف اﻷﺧطﺎء واﻟﻧﻘﺎﺋص واﻹﻏﻔﺎﻻت
ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﻣــن اﻟﻧﺎﺣﯾــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ ﺗﺗطﻠــب وﺟــود اﻟﻛﻔــﺎءات اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ ﻟــذﻟك وﻣــﻊ ﻏﯾــﺎب ﻫــذﻩ اﻷﺧﯾــرة ﻓــﺈن 
.ﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔﻬرض ﻟﻣﺧﺎطر ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋدم ﻗدرﺗاﻟﺷرﻛﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﻌ
ﻗﻣﻧﺎ -ﺑﺎﺗﻧﺔ–وﻛﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻔﻬم وﺗﻘﯾﯾم ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﻣطﺎﺣن اﻻوراس 
ﻣن " ﻻ"أو " ﻧﻌم: "ﺑﺻﯾﺎﻏﺔ اﺳﺗﺑﯾﺎن وﻓﻘﺎ ﻷﻫداف اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ أﺳﺋﻠﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺗﻛون اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﺑـ
طرف ﻣﺳؤوﻟﻲ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ، ﻋن طرﯾق اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ، ﺣﯾث أن اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋﺑرت 
ﻋن ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻟﻧﺎ ﻋن ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة، أﻣﺎ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻓﻘد ﻛﺷﻔت ﻟﻧﺎ
.اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ
ﻣن 5102و4102ﻧﺷﺎط ﻟ- ﺑﺎﺗﻧﺔ –ﺗم ﺗﺷﺧﯾص اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ﻣطﺎﺣن اﻷوراس 
ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ رﻗم اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻣﺳددة ﻣن طرف اﻟﺷرﻛﺔ، ﺣﯾث ﺗم اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺧﻼل 
ﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﺷﻬرﯾﺔ وﺻﺣﺔ ﻣﻌدﻻت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﺻﺣﺔ رﻗم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرح ﺑﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟ
واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻋداد ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻊ 
اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أﻧﻬﺎ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط واﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت و اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻣت ﻣراﺟﻌﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻷﻋﺑﺎء
وﺛﺎﺋق اﻟﺛﺑوﺗﯾﺔ اﻟﻣﺑررة ﻟﻘﯾﻣﺗﻬﺎ، ﻛذﻟك ﺗم اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ وأﻧﻬﺎ ﻣﺛﺑﺔ ﺑ
أن ﻫﻧﺎكﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔﺣص ﺗﺑﯾن وﻗدواﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺻرح ﺑﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﺷرﻛﺔ ﻟدى ادارة اﻟﺿراﺋب، 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻔت اﻧﺗﺑﺎﻩ اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ أﺧطﺎء ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﻠﺊ اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷﺧطﺎء ﻟﺗﻔﺎدي اﻟﺗﻌرض ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺳوﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل إدارة اﻟﺿراﺋب ﺗﻧﺟم ﻋﻧﻬﺎ ﺿراﺋب 
ﻟﻔت اﻧﺗﺑﺎﻫﻬم ﻟﻠﺟواﻧب اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ، ﻛذﻟك ﺟدﯾدة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻐراﻣﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون
ﻣراﻗﺑﺔ ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺳﺎﻫﻣت ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ، ﻓﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟإﻫﻣﺎﻟﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻔﺎدي ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷﺧطﺎء ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ





ﻫــــدﻓت ﻫــــذﻩ اﻟدراﺳــــﺔ إﻟ ــــﻰ ﺗﺑﯾــــﺎن دور اﻟﻣراﺟﻌــــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــــﺔ ﻓــــﻲ ﺗﺣﻘﯾــــق اﻷﻣــــن اﻟﺟﺑــــﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳــــﺔ 
وﻗد ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ ﺑﺟﺎﻧﺑﯾﻬﺎ اﻟﻧظري –ﺑﺎﺗﻧﺔ –اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ ﻟﺣﺎﻟﺔ ﺷرﻛﺔ ﻣطﺎﺣن اﻷوراس 
:ﻣﺎ ﯾﻠﻲﻓﯾإﺟﻣﺎﻟﻬﺎواﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾﻣﻛن 
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ: أوﻻ
:ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري.1
ﺗﺳــﺎﻋد ﻛﻣــﺎﺑﺎﺋﯾــﺔ، ﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ ﺗﺳــﻣﺢ ﺑﻣﻌرﻓــﺔ ﻧﻘــﺎط ﺿــﻌف وﻗــوة اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻣــن اﻟﻧﺎﺣﯾــﺔ اﻟﺟاﻟﻣراﺟﻌــﺔ اﻟ.أ
اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ؛اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻠﻘواﻧﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
ﺗﺳـﺎﻫم وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔﺗرﻓﻊ اﻟﺣﺟﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛوكاﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ .ب
ﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار؛ﻓﻲ
ﻛﻧــﺎﺗﺞ ﻧﺑــﻊ أﺳﺎﺳــﺎ ﻷﻧﻬــﺎ ﺗﻣــن ﻏﯾــر اﻟﻣﻌﻘــول ﺗﺻــور أن ﺗﺧﻠــو ﻣؤﺳﺳــﺔ ﻣــﺎ ﺧﻠــوا ﺗﺎﻣــﺎ ﻣــن اﻟﻣﺧــﺎطر.ج
؛ﻋدم ﺗﺄﻛد اﻟﻔرد ﻣن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻗراراﺗﻪﻟﺣﺎﻟﺔ
ﻛــل ﻣؤﺳﺳــﺔ ﺗﺳــﻌﻰ إﻟــﻰ ﺗﺣﻘﯾــق اﻷﻣــن اﻟــذي ﯾــرﺗﺑط ﺗﻬــدد اﻟﻘــدرة اﻹﯾرادﯾــﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳــﺎت ﻟــذا اﻟﻣﺧــﺎطر.د
؛ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧظﯾم واﻹدارةﻣﺳﺗواﻩ
ﻛﺑﯾــرا ﻣــن اﻧﺷــﻐﺎﻻت اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻧﺟــد اﻟﻣﺧــﺎطر ﻣــن أﻫــم اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﺗــﻲ أﺧــذت ﺟــزء.ه
اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ وﻣـﺎ ﯾـﻧﺟم ﻋﻧﻬـﺎ ﻣـن أﻋﺑـﺎء ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺗـؤﺛر ﻋﻠـﻰ اﻷداء اﻟﻣـﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺔ وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ اﻟﺗـﺄﺛﯾر ﺳـﻠﺑﺎ 
ﻋﻠﻰ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، وﻋﻘوﺑﺎت ﺟﻧﺣﯾﺔ ﺗؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻣﻌﺗﻬﺎ؛
ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل واﺳﺗﯾﻌﺎب أﺣﻛـﺎم اﻟﺗﺷـرﯾﻊ اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﯾرﺗﺑط اﻷﻣن اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﺑﻣدى ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ .و
ﯾﻌﺗﺑــر ﻣــن ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻــل ﻋﻠﯾﻬــﺎ، ﻓﻬــو ﯾﻣﻛــن اﻟﺗﻧﺑــؤ ﺑﻣﻘــدار اﻟﺿــرﯾﺑﺔ اﻟواﺟﺑــﺔ اﻟــدﻓﻊ
اﻷﻫداف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ؛
ﺔ ﻟﻣـﺎ ﻟﻬـﺎ ﻣـن ﺗـﺄﺛﯾر ﺳـﻠﺑﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ اﻟﯾـوم ﻣـن أﻫـم اﻧﺷـﻐﺎﻻت اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾ.ز
ﻋﻠﻰ ﻣردودﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛
دﻣﺎج اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻋﻧد اﺗﺧﺎذ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛ﻫﻧﺎك ﺿرورة ﻣﻠﺣﺔ ﻹ.ح
، ﻣﻣــﺎ ﺗﻌﻣــل اﻟﻣراﺟﻌــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﻔﻌﯾــل أداء ﺗﺳــﯾﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ.ط
؛ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣﻘﯾق وﻓورات ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻫﺎﻣﺔ
ﺧﺎﺗﻤﺔ 
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ﺑﺗﻘرﯾـر اﻟﻣراﺟﻌـﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﻟﻠﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ ﻣﺧﺗﻠـف اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻬـﺗم ﻣﺳـﯾرو اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ .ي
ﯾﻣﻛن ﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ  اﺗﺧﺎذ ﻗرارات دون اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ؛
ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺗﻧطـوي ﻋﻠـﻰ ﺧطـﺔ ﻋﻣـل ﻣﺣـددة زﻣﻧﯾـﺎ ﻣﻘﺗرﻧـﺔ ﺑﻣﻧﻬﺟﯾـﺔ ﻋﺑـﺎرة ﻋـناﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾر.ك
ﺑﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ؛ إﺟراء ﯾﺗطﻠب ﺗﻌﻣﯾق اﻟﻣﻌرﻓﺔ، وﻫو وﻣﺑﺎدئ ﺗوﺟﯾﻬﯾﺔ واﺿﺣﺔ
، ﻛﻣـﺎ ﺗﺳـﺎﻫمﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻗد ﺗم ﺗﻘﯾﯾﻣﻬـﺎ ﺑﺷـﻛل ﺳـﻠﯾماﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﻘدﯾم ﺗﺄﻛﯾد ﺑﺄن اﻟﻣﺧﺎطر ا.ل
، ﺧـﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ وﺗﺣدﯾـدﻫﺎ وٕادارﺗﻬـﺎﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﺣﺳـﯾن ﻗـدرﺗﻬﺎ ﻓـﻲ ﻓﻬـم اﻟﻣ
ﺗﺣﻘﯾــــق اﻷﻣــــن اﻟﺟﺑــــﺎﺋﻲ وﺑﺎﻟﺗــــﺎﻟﻲل اﻟﺟﺑﺎﯾــــﺔ ﻟﻔﺎﺋــــدﺗﻬﺎ،ﺗﺟﻌــــل اﻟﻣؤﺳﺳــــﺔ ﻗــــﺎدرة ﻋﻠــــﻰ اﺳــــﺗﻌﻣﺎﻓﻬــــﻲ 
.ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ
:ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ.2
ق ﺗﺛﺑت ﺻﺣﺗﻬﺎ؛وٕاﯾرادات ﺷرﻛﺔ ﻣطﺎﺣن اﻷوراس ﻣﺑررة ﺑوﺛﺎﺋﻛل أﻋﺑﺎء .أ
وراس ﺑﺈﯾداع ﺗﺻرﯾﺣﺎﺗﻬﺎ ودﻓﻊ ﺿراﺋﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻣﺣددة ﻟذﻟك؛ﺗﻠﺗزم ﺷرﻛﺔ ﻣطﺎﺣن اﻷ.ب
ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺧـص ﻣﻠـﺊ اﻟﺗﺻـرﯾﺣﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ رﻗﺎﺑـﺔ ﻛﺎﻓﯾـﺔ ﺗوﺟـد ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى ﺷــرﻛﺔ ﻣطـﺎﺣن اﻷوراس ﻻ.ج
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ؛
–ﺑﺎﺗﻧـــﺔ –أﺧطـــﺎء ﻋﻠـــﻰ ﻣﺳـــﺗوى اﻟﺗﺻـــرﯾﺣﺎت اﻟﻣﻘدﻣـــﺔ ﻣـــن طـــرف ﺷـــرﻛﺔ ﻣطـــﺎﺣن اﻷوراس ﺗوﺟـــد.د
ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم ﺗدارﻛﻬﺎ؛اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻹدارة اﻟﺿراﺋب ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ وﺿﻌﯾﺗﻬﺎ
(SBI)ﺑﺎﻟﺿــرﯾﺑﺔ ﻋﻠــﻰ أرﺑــﺎح اﻟﺷــرﻛﺎت ﻣﺑــﺎﻟﻎ اﻟﻣدﻓوﻋــﺔ ﺗﺳــدﯾدا ﻟﻠﺗﺳــﺑﯾﻘﺎت اﻟﺧﺎﺻــﺔ اﻟﻋــدم ﻣﺗﺎﺑﻌــﺔ.ه
؛ﺎﺗﻘﺎدﻣﻬﺳﯾﻛﻠف اﻟﺷرﻛﺔ ﺧﺳﺎﺋر ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل 
ﻻ ﺗوﺟـد ﻣﺗﺎﺑﻌـﺔ ﻛﺎﻓﯾـﺔ ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺧـص اﻟرﺳـم ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻣﺿـﺎﻓﺔ اﻟظـﺎﻫر ﻋﻠـﻰ ﻓـواﺗﯾر اﻟﺷـراء واﻟـذي .و
ﯾﻛون ﻣﺣل ﺧﺻم ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ؛أنﻣن اﻟﻣﻔروض 
ﺗﺗطﻠــب وﺟــود اﻟﻛﻔــﺎءات اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺔاﻟﺷــرﻛﺔ ﺗﻘــوم ﺑﻌﻣﻠﯾــﺎت ﻟﻬــﺎ ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﻣــن اﻟﻧﺎﺣﯾــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ .ز
ﻟذﻟك وﻣﻊ ﻏﯾﺎب ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻓﺈن اﻟﺷرﻛﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋدم ﻗدرﺗﻬﺎ 
ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ؛
وﺟــد ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻟﺷــرﻛﺔ إﺟــراءات ﺗﺳــﻣﺢ ﺑــﺎﻟﺗﺣﻘق ﻣــن أن ﻛــل اﻟﺗزاﻣــﺎت اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ ﻻ ﺗ.ح
؛واﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻗد ﺗم اﻟوﻓﺎء ﺑﻬﺎ
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إﺟراءات ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺿﻣﺎن أن اﻟﻣﺳـﺗﻧدات اﻟﻣؤﯾـدة ﻟﻠﺗﺳـﺟﯾﻼت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﺗﺗواﻓـق ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔت ﻫﻧﺎكﻟﯾﺳ.ط
ﻣﻊ اﻟﺷروط اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻗواﻧﯾن اﻟﺿراﺋب؛
ﻟﯾﺳـت ﻋﻠـﻰ ﻋﻠـم ( ﻣدﯾرﯾـﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ)اﻟﻣﻛﻠﻔـﺔ ﺑﺗﺳـﯾﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ( اﻟﻘﺳـم)اﻟﻣﺻـﻠﺣﺔ .ي
ﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ؛ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻵﺛﺎر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠ
اﻟﺗﺳــﯾﯾر ﻋــدم وﺟــود ﻣﺳــﺗﺧدﻣﯾن ﻣﻛــوﻧﯾن ﺗﻛوﯾﻧــﺎ ﺟﯾــدا ﻓــﻲ اﻟﺟﺎﻧــب اﻟﺟﺑــﺎﺋﻲ أﺛــر ﺳــﻠﺑﺎ ﻋﻠــﻰ ﻋﻣﻠﯾــﺔ.ك
.وراساﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﺑﺷرﻛﺔ ﻣطﺎﺣن اﻷ
اﻟﻔرﺿﯾﺎتﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر: ﺛﺎﻧﯾﺎ
:أﺳﻔرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺎت إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
واﻟﺗـﻲ ﻣﻔﺎدﻫـﺎ أن اﻟﻣراﺟﻌـﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ أداة ﻓـﻲ ﺧدﻣـﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﺗﺳـﻣﺢ ﺑﻛﺷـف ﻧﻘـﺎط ﻗـوة اﻷوﻟـﻰاﻟﻔرﺿـﯾﺔ 
ﻓﺎﻟﻘﯾــﺎم وﺿــﻌف اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ وﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﺗﺗﺧــذ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻗراراﺗﻬــﺎ ﺣﯾــث ﺛﺑﺗــت ﺻــﺣﺔ ﻫــذﻩ اﻟﻔرﺿــﯾﺔ، ، 
ﻣؤﺳﺳﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻣﻛن ﻣن اﻛﺗﺷﺎف ﻧﻘﺎط ﻗوة اﻟوﺿﻌﯾﺔﺑﻣراﺟﻌﺔ ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺈﻋطﺎء ﺗﺷﺧﯾص ﺣول
ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ ﻟﻣــﺎ ﺗﺿــﻔﻲ ﻣــن ﻣﺻــداﻗﯾﺔ ﺣــول ﻣﺧﺗﻠــف اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت ن اﻟﻧﺎﺣﯾــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ؛ وﺿــﻌف اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻣــ
ذات اﻟطــــﺎﺑﻊ اﻟﺟﺑــــﺎﺋﻲ واﻟﺗــــﻲ ﯾﻣﻛــــن ﻟﻠﻣؤﺳﺳــــﺔ اﻻﻋﺗﻣــــﺎد ﻋﻠﯾﻬــــﺎ ﻟﻠــــﺗﻣﻛن ﻣــــن اﺗﺧــــﺎذ ﻣﺧﺗﻠــــف اﻟﻘــــرارات 
اﻟﺗﺷـرﯾﻊ اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ ﯾﺣﺗـوي ﻋﻠـﻰ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻹﻋﻔـﺎءات واﻻﻣﺗﯾـﺎزات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ، ﺧﺎﺻـﺔ أناﻹﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
.ﻘق ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﯾزة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻ ﯾﺳﺗﻬﺎن ﺑﻬﺎاﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣ
اﻋﺗﻣـﺎد اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣراﺟﻌـﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﻣـن ﺷـﺄﻧﻬﺎ أن أناﻟﻔرﺿـﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﻓـﻲ
ﺗﺳﺎﻫم ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺗﺳﻬﯾل ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ اﻟﻣﻌﻘـدة ﻣﻧﻬـﺎ، ﺣﯾـث ﺛﺑﺗـت ﺻـﺣﺔ ﻫـذﻩ 
ﻣﻌرﻓـﺔ ، ذﻟك أن ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﻛﺑﯾـرة ﻫـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺟـد ﻣﻌﻘـدة، ﻓﻬـﻲ ﺗﺗطﻠـب اﻟﻔرﺿﯾﺔ
اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـــﺔ ﺗزاﻣـــﺎتﻟاﻻواﺳـــﻌﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺧﻬـــﺎ وﻛﯾﻔﯾـــﺔ ﻋﻣﻠﻬـــﺎ، ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ وﺟـــوب ﻣﻌرﻓـــﺔ اﻟﻣﺳـــﯾر ﻟﻣﺧﺗﻠـــف 
ول ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻣﺧﺗﻠـف اﻟﺣﻠـ، اﻻﻟﺗزاﻣـﺎتﻣؤﺳﺳﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﺗﺳـﻣﺢ ﺑﺗﺣدﯾـد ﻫـذﻩ ﻟﻠ
واﻻﻗﺗراﺣــﺎت اﻟﺗــﻲ ﯾﻘــدﻣﻬﺎ اﻟﻣراﺟــﻊ اﻟﺟﺑــﺎﺋﻲ ﺣــول اﻟﻘﺿــﺎﯾﺎ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ اﻟﺻــﻌﺑﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗواﺟﻬﻬــﺎ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ، 
ﻣﻣـــﺎ ﯾﺟﻌـــل ﺗﺳـــﯾﯾر ﻛـــذﻟك ﻣراﻗﺑـــﺔ اﻧﺗظـــﺎم ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬـــﺎ ﺑﻣـــﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷـــﻰ واﻷﺣﻛـــﺎم اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﺧﺿـــﻊ ﻟﻬـــﺎ 
.اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ أﻛﺛر دﻗﺔ
ﻻ ﺗﺳــﻣﺢ ﺑﺎﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ ﻣؤﺷــرات ﺣــول ﺣﺟــم واﻟﺗــﻲ ﻓﺣواﻫــﺎ أن اﻟﻣراﺟﻌــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔاﻟﺛﺎﻟﺛــﺔاﻟﻔرﺿــﯾﺔ 
ﺗــم ﻧﻔــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻔرﺿــﯾﺔ، ذﻟــك أن اﻟﻣراﺟﻌـــﺔ ﻣؤﺳﺳــﺔ ، ﺣﯾــثاﻟﻣﺧطــر اﻟﺟﺑــﺎﺋﻲ اﻟــذي ﻗــد ﺗﺗﻌــرض ﻟــﻪ اﻟ
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اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛـن أن ﺗﺗﻌـرض ﻟﻬـﺎ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ، وذﻟـك ﻣـن ﺧـﻼل 
ﻟﺗﻧﺑﯾﻪ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ إﻟـﻰ أن أي ﺧطـﺄ أو أي إﺧـﻼل ﺗﺣﻠﯾل ﺗﻔﺻﯾﻠﻲ ﻟﻠﻣؤﺷرات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، 
ﻟـﻧص ﻣـن ﻧﺻـوص اﻟﺗﺷـرﯾﻊ اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ ﯾﻣﻛـن أن ﯾﻛـون ﻣؤﺷـرا ﻋﻠـﻰ زﯾـﺎدة اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ 
.إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﻧﺻﺢ واﻟﻣﺳﺎﻋدة ﺣول اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺧﯾﺎر اﻷﻣﺛل ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﺧطر ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب
ﻻوراس ﺗﻘوم ﺑﺗﺳﯾﯾر ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯾﺔﺷرﻛﺔ ﻣطﺎﺣن اأناﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ و 
ﺗــم ﻣﻼﺣظــﻪ أﺧطــﺎء ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺧــص ﻣــلء ﻧﯾــﺔ، ﺗــم ﻧﻔــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻔرﺿــﯾﺔ، ﺣﯾــثﻓﻣــن ﺧــﻼل اﻟدراﺳــﺔ اﻟﻣﯾدا
رﯾﺔ واﻟﺗﺻــــرﯾﺣﺎت اﻻﺧﺗﻼﻓــــﺎت اﻟﻣوﺟــــودة ﺑــــﯾن اﻟﺗﺻــــرﯾﺣﺎت اﻟﺷــــﻬﻓﺿــــﻼ ﻋــــناﻟﺗﺻــــرﯾﺣﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــــﺔ،
إﻫﻣﺎل ﺑﻌض اﻟﺟواﻧب اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻛﻌدم إﺧﺿـﺎع اﻻﻣﺗﯾـﺎزات اﻟﻌﯾﻧﯾـﺔ ﻟﻠﺿـرﯾﺑﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟـدﺧل اﻟﺳﻧوﯾﺔ، ﻛذﻟك
ﻣﺑـﺎﻟﻎ اﻟﻣدﻓوﻋـﺔ ﺗﺳـدﯾدا ﻟﻠﺗﺳـﺑﯾﻘﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﺿـرﯾﺑﺔ ﻋﻠـﻰ أرﺑـﺎح اﻟﺷـرﻛﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟاﻹﺟﻣﺎﻟﻲ، 
أن ﯾﻛـون ﻣﺣـل ﻣﺗﺎﺑﻌـﺔ ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﺷـرﻛﺔ وذﻟـك ﻟﺗﻔـﺎدي ﺗﻘﺎدﻣـﻪ، وﻛـل واﻟذي ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻔـروض (SBI)
ﯾﺟـب أن ﯾﺗﻣﺗـﻊ ﺣﯾـثاﺟﻊ ﻟﻌدم وﺟود ﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﺷـرﻛﺔ، ﻫذا ر 
.ﻛﻔﺎءةﻣن ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑاﻟﻣﺳﯾر ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻌﻣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻛﻲ ﯾﺗﻣﻛن
اﻟﺗوﺻﯾﺎت: ﺛﺎﻟﺛﺎ
:إﻟﯾﻪ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ، ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻧوﺟزﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗوﺻﻠﻧﺎ
، ﻣﻘﺗرﻧــﺔ ﺑﻣﻧﻬﺟﯾــﺔ ﺑﻣــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــك اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔاﻟﻣﺧــﺎطرﺗﺳــﯾﯾرﺿــرورة وﺟــود ﻋﻣﻠﯾــﺔ رﺳــﻣﯾﺔ ﻟ.أ
وأدوات ﻣﻧﺳﻘﺔ وﺑﻣﺑﺎدئ ﺗوﺟﯾﻬﯾﺔ واﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻧﻔﯾذ؛
اﻟﻣﻣﺎرﺳـــﺎت اﻹﺳـــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذﯾـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ اﻟﻣﺧـــﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـــﺔ ﺟـــزء ﻣـــن اﻟﺳﯾﺎﺳـــﺎت و ﺗﺳـــﯾﯾرﺟﻌـــل .ب
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ؛
ﺟــــزء ﻻ ﯾﺗﺟــــزأ ﻣــــن ﺗﺣﻘﯾــــق أﻫــــداف اﻟﻣؤﺳﺳــــﺔ، وﺑﺎﻟﺗــــﺎﻟﻲ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــــﺔاﻟﻣﺧــــﺎطرﺟﻌــــل ﻋﻣﻠﯾــــﺔ ﺗﺳــــﯾﯾر.ج
اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻠك اﻷﻫداف؛
اﻟﻘﯾـﺎم ﺑـدورات ﺗﻛوﯾﻧﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺟﺎﻧـب اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ ﻹطـﺎرات اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌـﺎون ﻣـﻊ إطـﺎرات .د
إدارة اﻟﺿراﺋب؛
ﺿـرورة ﻗﯾـﺎم اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﺑﻣراﺟﻌـﺔ ﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠـف ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬـﺎ ﻟﺗﺟﻧـب اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ .ه
ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟـدور اﻟــذي ﺗؤدﯾـﻪ ﻓــﻲ ﺗﺣﺳــﯾن ، ﻛﺎﺳــﺎت ﺧطﯾــرة ﻋﻠـﻰ وﺿــﻌﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔوﻣـﺎ ﻟﻬــﺎ ﻣـن اﻧﻌ
أداء ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛
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آﻟﯾـــــﺎت ﻟﺗﺟﻧـــــب اﻟﻣﺧـــــﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ -ﺑﺎﺗﻧـــــﺔ–وﺟـــــوب أن ﺗـــــوﻓر ﺷـــــرﻛﺔ ﻣطـــــﺎﺣن اﻻوراس.و
ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﻛون ﻟﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﻣﺻﻠﺣﺔ  داﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﺎﻵاﻟﺻﻌﯾدﯾن اﻟداﺧﻠﻲ 
ﻣﺧﺗﻠف ﻓﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻟﯾﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ، أﻣﺎ اﻵﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎﺋل واﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔﺔذات ﺻﻠ
ﺎﺳــﺗﺧدام اﻟﻣﺳﺗﺷــﺎرﯾن اﻟﺿــرﯾﺑﯾﯾن، ﻛﺣﻛــم ﯾــﻧظم ﻧﺷــﺎطﻬﺎاﻟﻣﺻــﺎدر اﻟﺗــﻲ ﺗﻛﻔــل إﺑــﻼغ اﻟﺷــرﻛﺔ ﺑــﺄي 
؛واﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣراﺟﻌﺔ ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺷﺧﯾص اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ
ﻓــﻲ اﻟﺟﺎﻧــب اﻟﺟﺑــﺎﺋﻲواﻟﻣــراﺟﻌﯾن اﻟــداﺧﻠﯾﯾن رﺳــﻛﻠﺔ وﺗﻛــوﯾن ﻣﺳــﺗﺧدﻣﻲ ﻣدﯾرﯾــﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ .ز
.وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻛل ﻣﺎﻫو ﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
دراﺳﺔآﻓﺎق اﻟ: راﺑﻌﺎ
ﺳـــﺗﻔﻬﺎﻣﺎت اﻟﺗـــﻲ ﯾﻣﻛـــن اﻟﺗطـــرق ﻟﻬـــﺎ ﻓـــﻲ اﻟدراﺳـــﺎت أن ﻧﺑـــرز ﺑﻌـــض اﻹﺎ ﻓـــﻲ ﻧﻬﺎﯾـــﺔ ﻫـــذﻩ اﻟدراﺳـــﺔ ﯾﻣﻛﻧﻧـــ
: وﻫﻲاﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
؛اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔرة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻋﺻرﻧﺔ اﻹدا
؛اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔواﻗﻊ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
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ﺣﺎﻣــد ﻟﻠﻧﺷـــر واﻟﺗوزﯾـــﻊ، إدارة اﻟﺧطــر واﻟﺗـــﺄﻣﯾن، دار : أﺳــﺎﻣﺔ ﻋزﻣـــﻲ ﺳــﻼم، ﺷـــﻘﯾري ﻧــوري ﻣوﺳـــﻰ.11
.7002ﻋﻣﺎن، 
واﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾــﺔ ، اﻟطﺑﻌــﺔ اﻷوﻟــﻰ، FCSاﻟواﺿــﺢ ﻓــﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ وﻓــق : ﺑــن رﺑﯾــﻊ ﺣﻧﯾﻔــﺔ.21
.3102اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، ، ﻣﻧﺷورات ﻛﻠﯾك، اﻟﺟزاﺋر، 
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.7002اﻟﻣراﺟﻌﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، : ﺛﻧﺎء اﻟﻘﺑﺎﻧﻲ.31
ﻟﺟﺑﺎﯾـــﺔ وﻓـــق اﻟﻧظـــﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﻲ اﻟﺟدﯾـــد، ﻣﻧﺷـــورات اﻟورﻗـــﺔ ﻣﺣﺎﺳـــﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ وا: ﺟﻣـــﺎل ﻟﻌﺷﯾﺷـــﻲ.41
.0102اﻟزرﻗﺎء اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
اﻟﻣراﺟﻌـﺔ وﺣوﻛﻣــﺔ اﻟﺷـرﻛﺎت، دار اﻟﻛﺗــﺎب اﻟﺟـﺎﻣﻌﻲ، اﻟطﺑﻌــﺔ اﻷوﻟــﻰ، : ﺟﻬـﺎن ﻋﺑــد اﻟﻣﻌـز اﻟﺟﻣــﺎل.51
.4102اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، 
اﻟطﺑﻌـﺔ اﻷوﻟـﻰ، ﻋﻣـﺎن، اﻷردن، أﺻول اﻟﻣراﺟﻌـﺔ، دار زﻣـزم ﻟﻠﻧﺷـر، : ﺣﺎﻣد طﻠﺑﺔ ﻣﺣﻣد أﺑو ﻫﯾﺑﺔ.61
.1102
ﻣراﺟﻌـــﺔ اﻟﺣﺳـــﺎﺑﺎت اﻟﻣﺗﻘدﻣـــﺔ اﻹطـــﺎر اﻟﻧظــــري : ﺣﺳـــﯾن اﺣﻣـــد دﺣـــدوح، ﺣﺳـــﯾن ﯾوﺳـــف اﻟﻘﺎﺿـــﻲ.71




ﻋﻠــم ﺗــدﻗﯾق اﻟﺣﺳــﺎﺑﺎت اﻟﻧﺎﺣﯾــﺔ اﻟﻧظرﯾــﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ، دار واﺋــل ﻟﻠﻧﺷــر، اﻟطﺑﻌــﺔ : ﺧﺎﻟــد أﻣــﯾن ﻋﺑــد اﷲ.91
.2102اﻟﺳﺎدﺳﺔ، 
اﻟﻌﻣﻠــــﻲ، دار اﻟﻣﺳــــﯾرة ﻟﻠﻧﺷــــر واﻟﺗوزﯾــــﻊ ﻋﻠــــم ﺗــــدﻗﯾق اﻟﺣﺳــــﺎﺑﺎت : رأﻓــــت ﺳــــﻼﻣﺔ ﻣﺣﻣــــود وآﺧــــرون.02
.1102واﻟطﺑﺎﻋﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
اﻟﺧطــــر واﻟﺗــــﺄﻣﯾن، اﻷﺻــــول اﻟﻌﻠﻣﯾــــﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾــــﺔ، اﻟطﺑﻌــــﺔ اﻟراﺑﻌــــﺔ، دار اﻟﻧﻬﺿــــﺔ : ﺳــــﻼﻣﺔ ﻋﺑــــد اﷲ.12
.4891اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
ﻣﯾن، دون دار اﻷﺻـول اﻟﻌﻠﻣﯾـﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ ﻟﻠﺧطـر واﻟﺗـﺄ: ﺷـرﯾف ﻣﺣﻣـد اﻟﻌﻣـري، ﻣﺣﻣـد ﻣﺣﻣـد ﻋطـﺎ.22
.2102ﻧﺷر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
إدارة اﻟﻣﺧــﺎطر، دار اﻟﻣﺳــﯾرة ﻟﻠﻧﺷــر واﻟﺗوزﯾــﻊ واﻟطﺑﺎﻋــﺔ، اﻟطﺑﻌــﺔ : ﺷــﻘﯾري ﻧــوري ﻣوﺳــﻰ، وآﺧــرون.32
.2102اﻷوﻟﻰ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
ﻣﺧـﺎطر اﻻﺋﺗﻣـﺎن -ﺑﻧـوك –ﺷـرﻛﺎت –إدارات -أﻓـراد" إدارة اﻟﻣﺧـﺎطر : طـﺎرق ﻋﺑـد اﻟﻌـﺎل ﺣﻣـﺎد.42
.7002، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، "واﻟﻣﺷﺗﻘﺎت وأﺳﻌﺎر اﻟﺻرفواﻻﺳﺗﺛﻣﺎر 
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أﺳــــس اﻟﻣراﺟﻌــــﺔ اﻷﺳــــس اﻟﻌﻠﻣﯾــــﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾــــﺔ، اﻟــــدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾــــﺔ، : ﺎح ﺻــــﺣن، وآﺧــــرونﺗــــﻋﺑــــد اﻟﻔ.52
.4002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، 
أﺻـــول اﻟﻣراﺟﻌـــﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾـــﺔ، دار اﻟﺗﻌﻠـــﯾم : ﻋـــوض ﻟﺑﯾـــب ﻓـــﺗﺢ اﷲ اﻟـــدﯾب، ﺷـــﺣﺎﺗﺔ اﻟﺳـــﯾد ﺷـــﺣﺎﺗﺔ.62
.3102اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، 
اﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ وﻓـــق اﻟﻧظـــﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﻲ اﻟﻣـــﺎﻟﻲ، ﺟﯾطﻠـــﻲ ﻟﻠﻧﺷـــر، ﺑــــرج : ن ﻋطﯾـــﺔﻋﺑـــد اﻟـــرﺣﻣ.72
.9002ﺑوﻋرﯾرﯾﺞ، 
اﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﺔ اﻟﻣﻌﻣﻘ ـــﺔ وﻓـــق اﻟﻧظـــﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﻲ اﻟﻣـــﺎﻟﻲ، اﻟطﺑﻌـــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـــﺔ، دن، : ﻋﺑ ـــد اﻟ ـــرﺣﻣن ﻋطﯾ ـــﺔ.82
.4102
اﻹﺳـــﻼﻣﯾﺔ، دار اﻟﻧﻔـــﺎﺋس ﻟﻠﻧﺷـــر إدارة اﻟﻣﺧـــﺎطر ﻓـــﻲ اﻟﻣﺻـــﺎرف : ﻋﺑـــد اﻟﻧﺎﺻـــر ﺑراﻧـــﻲ أﺑـــو ﺷـــﻬد.92
.،ﻋﻣﺎن، اﻷردن3102واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
ﺗـدﻗﯾق اﻟﺣﺳـﺎﺑﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻـر اﻟﻧﺎﺣﯾـﺔ اﻟﻧظرﯾـﺔ، دار اﻟﻣﺳـﯾرة ﻟﻠﻧﺷـر واﻟﺗوزﯾـﻊ : ﻏﺳﺎن ﻓـﻼح اﻟﻣطﺎرﻧـﺔ.03
.6002واﻟطﺑﺎﻋﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
ﻣﺧطط اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد اﻟﻣﺳـﺗﻣد ﻣـن اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ، دﻟﯾـل :ﻟﺑوز ﻧوح.13
ﺗطﺑﯾﻘـــﻲ ﻟﻠﺣﺳـــﺎﺑﺎت ﻣـــدﻋم ﺑﺎﻷﻣﺛﻠـــﺔ واﻟﺷـــرح، اﻟﺟـــزء اﻷول، ﻣؤﺳﺳـــﺔ اﻟﻔﻧـــون اﻟﻣطﺑﻌﯾـــﺔ واﻟﻣﻛﺗﺑﯾـــﺔ، 
.9002ﺑﺳﻛرة، 
ﺎء، ﺔ اﻟزرﻗــﻣﻧﺷــورات اﻟورﻗــﻧظــﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ، ﺳــﯾر اﻟﺣﺳــﺎﺑﺎت وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬــﺎ،: ﻟﺧﺿــر ﻋــﻼوي.23
.4102اﻟﺟزاﺋر، 
، ﺗﻣﺎرﯾن وﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻣﺣﻠوﻟـﺔ، ﻣﻧﺷـورات fcsاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﯾد : ﻟﺧﺿر ﻋﻼوي.33
.9002اﻟورﻗﺔ اﻟزرﻗﺎء اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
اﻟﻣراﺟﻌﺔ وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣن اﻟﻧظرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗطﺑﯾق، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، : ﻣﺣﻣد ﺑوﺗﯾن.43
.3002ﺑن ﻋﻛﻧون، اﻟﺟزاﺋر، 
دﯾـوان،اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔاﻟطﺑﻌـﺔ،اﻟﺗطﺑﯾـقإﻟـﻰاﻟﻧظرﯾـﺔﻣـناﻟﺣﺳـﺎﺑﺎتوﻣراﻗﺑـﺔاﻟﻣراﺟﻌـﺔ:ﺑـوﺗﯾنﻣﺣﻣـد.53
.5002اﻟﺟزاﺋر،،اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔاﻟﻣطﺑوﻋﺎت
، دروس وﺗطﺑﯾﻘــــﺎت، SRFI/SAIاﻟﻣﺣﺎﺳــــﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــــﺔ وﻣﻌــــﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳــــﺑﺔ اﻟدوﻟﯾــــﺔ: ﻣﺣﻣــــد ﺑــــوﺗﯾن.63
.011:، ص0102ﻣﻧﺷورات اﻟورﻗﺔ اﻟزرﻗﺎء، اﻟﺟزاﺋر، 
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اﻟﻣراﺟﻌـﺔ وﺗـدﻗﯾق اﻟﺣﺳـﺎﺑﺎت اﻹطـﺎر اﻟﻧظـري واﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ : اﻟﺗﻬﺎﻣﻲ طـواﻫر، ﻣﺳـﻌود ﺻـدﯾﻘﻲﻣﺣﻣد .73
.6002اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ،  دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، ﺑن ﻋﻛﻧون، اﻟﺟزاﺋر، 
أﺻول وﻗواﻋد اﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﺗدﻗﯾق، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻـر، : ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺳراﯾﺎ.83
.2002
اﻟرﻗﺎﺑــﺔ واﻟﻣراﺟﻌــﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ اﻟﺣدﯾﺛــﺔ، دار اﻟﺗﻌﻠــﯾم اﻟﺟــﺎﻣﻌﻲ ﻟﻠطﺑﺎﻋــﺔ : ﻟﺳــﯾد ﺳــراﯾﺎ وآﺧــرونﻣﺣﻣــد ا.93
.3102واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، 
، اﻷزارﯾطـــــﺔ، ﺔاﻟﺣدﯾﺛـــــﺔاﻟﺟﺎﻣﻌﯾـــــﺔأﺻـــــول اﻟﻣراﺟﻌـــــﺔ، اﻟﻣﻛﺗﺑـــــ: ﻣﺣﻣـــــد اﻟﻔﯾـــــوﻣﻲ، ﻋـــــوض ﻟﺑﯾـــــب.04
.8991اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، 
ﻣﺑــﺎدئ إدارة اﻟﻣﺧــﺎطر واﻟﺗــﺄﻣﯾن، دار اﻟﻛﺗــﺎب : اﻟﺑــﺎﻗﻲ واﺻــفﻣﺣﻣــد ﺗوﻓﯾــق اﻟﺑﻘﻠﯾﻧــﻲ، ﺟﻣــﺎل ﻋﺑــد .14
.4002اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ، اﻟﻣﻧﺻورة، 
اﻟﺧطــر واﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻟﺗﺟــﺎري واﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ، دون دار ﻧﺷــر، اﻟﻘــﺎﻫرة ، إدارةﺣﻣــد وﺣﯾــد ﻋﺑــد اﻟﺑــﺎري، ﻣ.24
.7991ﻣﺻر، 
.3002إدارة اﻟﺧطر واﻟﺗﺄﻣﯾن، دن، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، : ﻣﻣدوح ﺣﻣزة أﺣﻣد، ﻧﺎﻫد ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد.34
دراﺳـﺎت ﻓـﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫـﺎت اﻟﺣدﯾﺛـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣراﺟﻌـﺔ ﻣـﻊ : ﻣﻧﺻـور اﺣﻣـد اﻟﺑـدﯾوي، ﺷـﺣﺎﺗﺔ اﻟﺳـﯾد ﺷـﺣﺎﺗﺔ.44
ﺗطﺑﯾﻘــﺎت ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟﻣراﺟﻌــﺔ اﻟﻣﺻــرﯾﺔ واﻟدوﻟﯾــﺔ، اﻟ ــدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾــﺔ، اﻹﺳــﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻــر، 
.3002
.دت،اﻟﺟزاﺋراﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، دار اﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، : ﻧﺎﺻر دادي ﻋدون.54
.0002إدارة اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، دار ﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، : ﻧﺎﺻر اﻟﻣﻧﺻور ﻛﺎﺳر.64
إدارة اﻟﺗــﺄﻣﯾن واﻟﻣﺧــﺎطر، دار اﻟﯾــﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾــﺔ ﻟﻠﻧﺷــر واﻟﺗوزﯾــﻊ، : ﯾوﺳــف ﺣﺟــﯾم اﻟطــﺎﺋﻲ وآﺧــرون.74
.1102اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
ﻋﻠﻰ ﻣردودﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻫﯾﻛﻠﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ، أﺛر اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ : ﯾوﺳف ﻣﺎﻣش، ﻧﺎﺻر دادي ﻋدون.84




، ﻣـذﻛرة "أﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ اﻟﺟزاﺋـري: "ﺑوﺳﺑﻌﯾن ﺗﺳـﻌدﯾت.94
ﺔ اﻟﻌﻠﯾـــﺎ ﻟﻠﺗﺟـــﺎرة، اﻟﺟزاﺋـــر، ﺗﺧـــرج ﻟﻧﯾـــل ﺷـــﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﯾﺳـــﺗﯾر ﻓـــﻲ اﻟﻌﻠـــوم اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ، اﻟﻣدرﺳـــ
.0102
ﺗﺳــﯾﯾر اﻟﻣﺧطــر اﻟﺟﺑ ــﺎﺋﻲ ﻓــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﺣﺎﻟ ــﺔ ﺷــرﻛﺎت اﻷﻣــوال ﻓــﻲ إطــﺎر ": ﺣﻔــﺎي ﻋﺑــد اﻟﻘــﺎدر.05
إدارة، ﻣـذﻛرة ﻣﻘدﻣـﺔ ﺿـﻣن ﻣﺗطﻠﺑـﺎت ﻧﯾـل ﺷـﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳـﺗﯾر ﺗﺧﺻـص "اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ اﻟﺟزاﺋـري
.4002/3002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻣﺎر ﺛﻠﯾﺟﻲ، اﻻﻏواط، اﻟﺟزاﺋر، أﻋﻣﺎل
دور اﻟﻣراﺟﻌـــﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾـــﺔ ﻟﻠﺣﺳـــﺎﺑﺎت ﻓـــﻲ اﻟﻧﻬـــوض ﺑﻣﺻـــداﻗﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت " : ﺳـــردوك ﻓـــﺎﺗﺢ.15
، ﻣـذﻛرة ﻣﺎﺟﯾﺳـﺗﯾر، ﻛﻠﯾـﺔ اﻟﻌﻠـوم "اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ، دراﺳـﺔ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺷـرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ ﻟﻸﻟﻣﻧﯾـوم ﺑﺎﻟﻣﺳـﯾﻠﺔ
.4002اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، 
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔدور اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ": ﺻﺎﺑر ﻋﺑﺎﺳـﻲ.25
دﻛﺗــوراﻩ ﻋﻠــوم ﺗﺧﺻــص أطروﺣــﺔ، "دراﺳــﺔ ﺣﺎﻟــﺔ ﻋﯾﻧــﺔ ﻣــن اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت ﻓــﻲ ﻗطــﺎع اﻟﻣﺣروﻗــﺎت
.6102/5102ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﺟﺑﺎﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، 
ﺣﺎﻟﺔ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت دور اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﺗدﻧﺋﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، دراﺳﺔ : "ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻣﯾداﺗو.35
، رﺳـﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﯾﺳـﺗﯾر، ﻛﻠﯾـﺔ اﻟﻌﻠـوم اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ وﻋﻠـوم اﻟﺗﺳـﯾﯾر، "اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﺑوﻻﯾـﺔ اﻟـوادي
.2102ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 
، "اﻟﺗﻛﺎﻣــل ﺑــﯾن اﻟﻣراﺟﻌــﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ واﻟﻣراﺟﻌــﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ": ﻋﺑــد اﻟﺳــﻼم ﻋﺑــد اﷲ ﺳــﻌﯾد أﺑــو ﺳــرﻋﺔ.45
ﺗﯾر، ﻛﻠﯾـﺔ اﻟﻌﻠـوم اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺳـﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟﺟزاﺋـر ﻣذﻛرة ﺿـﻣن ﻣﺗطﻠﺑـﺎت ﻧﯾـل ﺷـﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﯾﺳـ
.0102-9002، 30
ﻣراﺟﻌـﺔ اﻟﺣﺳـﺎﺑﺎت وواﻗـﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـر، دراﺳـﺔ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣـن ": ﻟﻘﻠﯾطﻲ اﻷﺧﺿر.55




ﺣﺎﻟـﺔ ﺷـرﻛﺎت –ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺣﻠﯾـل اﻟﺗﺳـﯾﯾر اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ وآﺛـﺎرﻩ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت : "ﻣﺣﻣد ﻋﺎدل ﻋﯾﺎض.65
ﻣـذﻛرة ﻟﻧﯾـل ﺷـﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﯾﺳـﺗﯾر ﻓـﻲ اﻟﻌﻠـوم اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ )، "-اﻷﻣوال ﻓﻲ اﻟﺗﺷـرﯾﻊ اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ اﻟﺟزاﺋـري
.3002/2002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، (ﻓرع إدارة أﻋﻣﺎل
اﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﺻــرﯾﺔ ﻣــدﺧل ﻟﺗﻌظــﯾم إدارة اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ ﺷــرﻛﺎت: "ﻣﺣﻣــد ﻋﻠــﻲ ﻣﺣﻣــد ﻋﻠــﻲ.75
.5002، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ دﻛﺗور اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، "اﻟﻘﯾﻣﺔ
رﺳـــﺎﻟﺔ ، "أﺛـــر ﻣردودﯾـــﺔ اﻟﻣراﺟﻌـــﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣـــﺔ اﻟﺗﻬـــرب اﻟﺿـــرﯾﺑﻲ": وﻟﻬـــﻲ ﺑـــوﻋﻼم.85
.4002ﻣﺎﺟﯾﺳﺗﯾر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 
واﻟﻣﻧﺷوراتاﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت اﻟﻣﺟﻼت اﻟﻣؤﺗﻣرات
اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻛﻣدﺧل ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـر اﻟواﻗـﻊ واﻟﻣـﺄﻣول، : أﺣﻣد ﻣﺻﻧوﻋﺔ.95
اﻟﻣﻠﺗﻘـﻰ اﻟـدوﻟﻲ اﻟﺗﺎﺳـﻊ ﺣـول اﺳـﺗداﻣﺔ اﻷﻣـن اﻟﻐـذاﺋﻲ ﻓـﻲ اﻟـوطن اﻟﻌرﺑـﻲ ﻓـﻲ ﺿـوء اﻟﻣﺗﻐﯾـرات 
.4102ﻧوﻓﻣﺑر 42-32، ﯾوﻣﻲ واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
، 70ﻣﺟﻠــﺔ اﻟﺑﺎﺣــث ﻋــدد اﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت إدارة اﻟﻣﺧــﺎطر ﻓــﻲ اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ، :ﺑﻠﻌــزوز ﺑــن ﻋﻠــﻲ.06
.9002،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف
اﻷﺛـــر اﻟﺿـــرﯾﺑﻲ اﻟﻧـــﺎﺗﺞ ﻋـــن ﺗﺑﻧـــﻲ اﻟﻣﻌـــﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﯾﺔ: ﺟـــﺎو ﺣـــدو رﺿـــﺎ، ﺣﻣـــدي ﺟﻠﯾﻠـــﺔ إﯾﻣـــﺎن.16
اﻟﻌ ـــدد اﻟﺛ ـــﺎﻧﻲ ﻣﺟﻠ ـــﺔ ﺟﺎﻣﻌ ـــﺔ اﻟﻘـــدس اﻟﻣﻔﺗوﺣـــﺔ ﻟﻸﺑﺣـــﺎث واﻟدراﺳـــﺎت، ، اﻟدوﻟﯾـــﺔ، دراﺳـــﺔ ﻣﯾداﻧﯾـــﺔ
.4102،واﻟﺛﻼﺛون
.ﻣﻌﯾﺎر إدارة اﻟﺧطر: اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻹدارة اﻷﺧطﺎر.26
اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗرﺷﯾد ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘرار،: زواق اﻟﺣواس.36
.9002أﻓرﯾل 51-41، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر
اﻟﻣـؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣـﻲ اﻟـدوﻟﻲ ﻣظﺎﻫر اﻷداء اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ، واﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ، : ﺳﻧﺎء ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم اﻟﺧﻧﺎق.46
ﻣــﺎرس، ﺟﺎﻣﻌــﺔ ورﻗﻠــﺔ، ﻛﻠﯾــﺔ 90–80ﺣــول اﻷداء اﻟﻣﺗﻣﯾــز ﻟﻠﻣﻧظﻣــﺎت واﻟﺣﻛوﻣــﺎت، ﯾــوﻣﻲ 
.5002اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،




أﺛـر اﻟﺗﺳـﯾﯾر اﻟﺟﺑـﺎﺋﻲ ﻋﻠـﻰ اﻷداء اﻟﻣـﺎﻟﻲ ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت : ﺻـﺎﺑر ﻋﺑﺎﺳـﻲ، ﻣﺣﻣـود ﻓـوزي ﺷـﻌوﺑﻲ.66
.3102/21ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث دراﺳﺔ ﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة، ﻋدد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، 
ﻣﺟﻠــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎد واﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ، اﻟﻛﻔــﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻟﺗﺻــﻧﯾﻊ واﻹﻧﺗــﺎج، : ﻋﺑــد اﻟﺣﻣﯾــد ﺑرﺣوﻣــﺔ.76
.8002ﻟوادي، اﻟﻌدد اﻷول، ا
ﻣﺟﻠـﺔ اﻟﻌﻠـوم اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻷداء ﺑﯾن اﻟﻛﻔـﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﯾـﺔ ﻣﻔﻬـوم وﺗﻘﯾـﯾم، : ﻋﺑد اﻟﻣﻠﯾك ﻣزﻫودة.86
.1002، ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، اﻟﻌدد اﻷول
إدارة اﻟﻣﺧــــﺎطر واﺳــــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗــــﺄﻣﯾن ﻓــــﻲ ظــــل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت، : ﻛﺎﺳــــر ﻧﺻــــر اﻟﻣﻧﺻــــور.96
.7002اﻓرﯾل 81-61أﯾﺎماﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺳﻧوي اﻟﺳﺎﺑﻊ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر واﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ،
طرﯾﻘـﺔ اﻟﻘـرض ﺑﺎﺳـﺗﻌﻣﺎلﻣﺣﺎوﻟـﺔ ﺗﻘـدﯾر ﺧطـر اﻟﻘـروض اﻟﺑﻧﻛﯾـﺔ : ﻣﺣﻣد ﺑن ﺑوزﯾﺎن، ﺳوار ﯾوﺳـف.07
اﻟﻣــؤﺗﻣر اﻟــدوﻟﻲ اﻟﺳــﻧوي اﻟﺳــﺎﺑﻊ ادارة اﻟﺗﻧﻘﯾطــﻲ دراﺳــﺔ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺑﻧــك اﻟــوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋــري ﺑﺳــﻌﯾدة، 
.7002اﻓرﯾل 81-61، اﻟﻣﺧﺎطر واﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ
اﻟﻔروﻗ ــــﺎت اﻟﻣﻬﻣــــﺔ ﺑ ــــﯾن اﻟﻘواﻋــــد : ﻣﺣﻣــــد ﺣﻠ ــــو داود ﺳــــﻠﻣﺎن، ﻋﺑ ــــد اﻟﺧــــﺎﻟق ﯾﺎﺳــــﯾن زاﯾ ــــر اﻟﺑ ــــدراق.17
، 42ﻣﺟﻠـــﺔ اﻟﻌﻠــوم اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ، اﻟﻌـــدد ﺔ اﻟﺗﻘرﯾـــب ﺑﯾﻧﻬﻣــﺎ، اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ واﻟﻘواﻋـــد اﻟﺿـــرﯾﺑﯾﺔ وٕاﻣﻛﺎﻧﯾـــ
.9002،اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺳﺎدس
ﻣﺟﻠـــﺔ ، -ﺗﺣـــدي ﺟدﯾـــد–ﺗﺳـــﯾﯾر اﻟﺧطـــر ﻓـــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ : ﻣـــداﻧﻲ ﺑـــن ﺑﻠﻐﯾـــث، ﻋﺑـــد اﷲ إﺑراﻫﯾﻣـــﻲ.27
.4002، 30اﻟﺑﺎﺣث، اﻟﻌدد 
ﻧﻣـــوذج ﻣﻘﺗـــرح ﻟﻘﯾـــﺎس اﺛـــر اﻟﺗﺧطـــﯾط اﻟﺿـــرﯾﺑﻲ ﻋﻠـــﻰ اﻷداء اﻟﻣـــﺎﻟﻲ : ﻧﺑﯾـــل ﻋﺑـــد اﻟـــرؤوف اﺑـــراﻫﯾم.37
اﻟﻣﻧظوﻣـﺔ اﻟﺿـرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ "ﻣـؤﺗﻣر ﺑﻌﻧـوان ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗداوﻟـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺳـوق اﻟﻣـﺎﻟﻲ اﻟﻣﺻـري، 
.2102، ، ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺻرﯾﺔ"وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
ﺑرﻧـــﺎﻣﺞ أﺳﺎﺳـــﯾﺎت اﻟﺗـــرﺧﯾص : ﻟﺗـــﺄﻣﯾن، اﻟﻣﻌﻬـــد اﻟﻣﺻـــري ﻟﻠﺗـــﺄﻣﯾناﻟﻬﯾﺋـــﺔ اﻟﻣﺻـــرﯾﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ا.47
.ول، اﻟوﺣدة اﻷوﻟﻰ، دتﻟوﺳطﺎء اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ ﻣﺻر، إدارة اﻟﺧطر، أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن، اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷ
اﻟﻣﻠﺗﻘـﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟﻣﺳـﺎﻫﻣﺔ ﻓـﻲ اﺗﺧـﺎذ اﻟﻘـرار، : وﻟﻬﻲ ﺑوﻋﻼم.57




دور اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺗﻌزﯾـز اﻟﻘـدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳـﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺔ ﻓـﻲ : وﻟﻬـﻲ ﺑـوﻋﻼم، ﻋﺟـﻼن اﻟﻌﯾﺎﺷـﻲ.67
اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺎت اﻟﺧوﺻﺻـﺔ واﻟـدور اﻟﺟدﯾـد ﻟﻠدوﻟـﺔ، ﺟﺎﻣﻌـﺔ ظل اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻣﺗﺳـﺎرﻋﺔ، 
.4002أﻛﺗوﺑر 70-30، ﺳطﯾفﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس، 
واﻟﻘواﻧﯾناﻟﻣراﺳﯾم اﻟدﻻﺋل 
.7002اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ .77
، اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑﻣﻌﺎﯾﻧــﺔ اﻟــدﺧول ﻓــﻲ اﻻﺳــﺗﻐﻼل 8002ﺟــوان 52اﻟﻘــرار اﻟــوزاري اﻟﻣﺷــﺗرك اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ .87
أﻛﺗــوﺑر 50ﺑﺗــﺎرﯾﺦ 75ﻟﻼﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺻــرح ﺑﻬــﺎ، اﻟﺟرﯾــدة اﻟرﺳــﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ، اﻟﻌــدد 
.8002
، ﯾﺗﺿــﻣن 8002ﺟوﯾﻠﯾـﺔ42اﻟﻣواﻓـق ﻟـــ 9241رﺟــب ﻋـﺎم 12اﻟﻣــؤرخ ﻓـﻲ 20-80اﻷﻣـر رﻗـم .97
.8002ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ 
، واﻟــذي ﯾﺣــدد ﻗواﻋــد اﻟﺗﻘﯾــﯾم واﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ وﻣﺣﺗــوى اﻟﻛﺷــوف 8002ﺟوﯾﻠﯾــﺔ 62اﻟﻘــرار اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ .08
52، اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ 91ﺳﯾرﻫﺎ، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻋدد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻋرﺿﻬﺎ وﻛذا ﻣدوﻧﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﻗواﻋد
.9002ﻣﺎرس 
.9002، اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 8002دﯾﺳﻣﺑر 03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 12-80ﻗﺎﻧون رﻗم .18
، اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﻛﺷــف اﻟﺳــﻧوي ﻟﺗﻘــدم ﻣﺷــﺎرﯾﻊ 9002ﻓﯾﻔــري 42اﻟﻘــرار اﻟــوزاري اﻟﻣﺷــﺗرك اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ .28
.9002أﻓرﯾل 92ﺑﺗﺎرﯾﺦ 52زاﺋرﯾﺔ، اﻟﻌدد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟ
، 0102ﯾﺗﺿــن ﻗــﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠــﻲ ﻟﺳــﻧﺔ 0102اوت 62اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ 01-10اﻷﻣــر رﻗــم .38
.أﺣﻛﺎم ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻘﻧﻧﺔ
.4102، اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 3102دﯾﺳﻣﺑر 03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 80-31اﻟﻘﺎﻧون رﻗم .48
.5102، اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 4102/21/03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 01–41اﻟﻘﺎﻧون رﻗم .58
.6102ﻣﺗﺿﻣن ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ، اﻟ5102دﯾﺳﻣﺑر 03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 81-51اﻷﻣر رﻗم .68
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87. مــﻗر نوﻧﺎــﻘﻟا16-14 ﻲــﻓ خرؤــﻣﻟا28 رﺑﻣــﺳﯾد2016 ﺔﻧــﺳﻟ ﺔــﯾﻟﺎﻣﻟا نوﻧﺎــﻘﻟ نﻣــﺿﺗﻣﻟا ،2017 ،
 ددﻌﻟا ﺔﯾﻣﺳرﻟا ةدﯾرﺟﻟا77ﺦﯾرﺎﺗﺑ ، :29 رﺑﻣﺳﯾد2016.
88. لﯾﻟدـــــﻟا ،بﺋارـــــﺿﻠﻟ ﺔـــــﻣﺎﻌﻟا ﺔـــــﯾرﯾدﻣﻟا ،ﺔـــــﯾﻟﺎﻣﻟا ةرازو ،ﺔﯾﺑﻌـــــﺷﻟا ﺔـــــﯾطارﻘﻣﯾدﻟا ﺔـــــﯾرﺋازﺟﻟا ﺔـــــﯾروﻬﻣﺟﻟا
 ،ﺔﻓﺎﺿﻣﻟا ﺔﻣﯾﻘﻟا ﻰﻠﻋ مﺳرﻠﻟ ﻲﻘﯾﺑطﺗﻟا2017.
89. ﺔﻧﺳﻟ ﺔﯾرﺋازﺟﻟا ﺔﯾروﻬﻣﺟﻠﻟ ﺔﻠﺛﺎﻣﻣﻟا موﺳرﻟاو ةرﺷﺎﺑﻣﻟا بﺋارﺿﻟا نوﻧﺎﻗ2017.
90. زﺟﻟا ﺔﯾروﻬﻣﺟﻠﻟ لﺎﻣﻋﻷا مﻗر ﻰﻠﻋ موﺳرﻟا نوﻧﺎﻗ ﺔﻧﺳﻟ ﺔﯾرﺋا2017.
91.ﺔﯾرﺋازﺟﻟا ﺔﯾروﻬﻣﺟﻠﻟ لﯾﺟﺳﺗﻟا نوﻧﺎﻗ ﺔﻧﺳﻟ ﺔﯾرﺋازﺟﻟا ﺔﯾروﻬﻣﺟﻠﻟ2017.
92. ﺔﻧﺳﻟ ﺔﯾرﺋازﺟﻟا ﺔﯾروﻬﻣﺟﻠﻟ ﺔﯾﺋﺎﺑﺟﻟا تاءارﺟﻹا نوﻧﺎﻗ2017.
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